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Aaron qiiomo / 
do íacerdos ín 
aeternum• tomo4 paginan5.a 
Aaron díííípauít populum Ifrael to.4.pajiStd 
Ab Aaron ccepííTe ííimmum facerdotíum» to/ 
mo 4 pagina 145.a 
Aaronís facerdotíum quomodo mutatiim»to/ 
mo 6 pagana iha>dC ^o,c 
Abba5paterHebraice to*i+pat5i5;a 
Abba pater, ctir fimuí pofita* to+4+pa J58td»8¿ 
pagina 871, a 
A b e l 
Abel íuftícíae humanas prímatum teniiít* to^j* 
pagina 505* a 




Abeloítae h^retící5ex filio Adas nomínati^uxo 
nbus non mifcebaturjíberos adoptabant, 
Acaecerá to+d+pa+io+d 
Abímeiech, 






Ex Abraham cccpííTe getem Hebrajorum^to* 
4,pa> ^ 6S*c^ . retrada to+íipa^^d 
Abrahacíinus* to+i+pa+io8+c+to+it pa¿i75»at6¿ 
z84+dt to^4pa+453:*a^+498tdt to*4*pa*z4? 
a4á:*z5c:+c+á¡: to^+pa,54I>a 
Abraham pater nofter propter ímítatíonem fí 
d e ú t o ^ p a ^ ^ a ^ t o ^ p a ^ x i ^ a 
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Abrahce femen ornnes fídeFes v to* ^ pa»?8 5* b^  
dC pa+5X7+a+to+4.pa+<í5í*Ktot<í.pa^85+b 
Abrahae promíffio fada de ChriílbV tc)ti+pag* 
485+b+6í to.44pa+i7j+b 
Abrahae nenien falfó íadant íud^úto+x*pag^ 
5i7+a+to.9.pa+xu+cto+g.pa»z5>5+b 
In Abrahíe lumbís alíter fuít Clmftus, alítef 
María. to+5+pa. 4<5i+d+8c fequentí. 
Abrah^ fídes Sí promiffio;tot5+pagt754*d+6<: 
tomo4pag+ío5+a 
Abraham quomodo uíderít deum fub quercu 
Mambre • to+5+ pzgúwu^dC fequentúco^^ 
pa. ^p.b,^ fequen • copiofe* 
Abraham tres iiídít3imum adoramt • to^ 4+pa> 
4^+c+to+<í+pa*57*b. 6^ * 55I+b 
Abrahac mendacíum excuratumtto*4+pa+50*c 
dC 477*b+8{: to*<úpa+2,85tb 
Abraham tranffluuíalís toT4+pa*<í5+b 
Abrah^ corpus emorcuum, quomodo acci/ 
píendum to+4+pa+¿4+c 
Abrah^ corpus emortuu,^ aetas.tf7*P^ 79»b>c 
Abraham exíre de térra fuá curíubec domí/ 
ñus to+4»pa*2,85*a 
Abraham quarefídei fu^ íígnum3círcuncíííp 
nís accepít facramentum to+4*pa+5044.4 
Abrah^ promiffio fada,per Chríftí aduétum 
completa to*4+pa*5i(í4c 
Abrahae íuftífícatío SC gIoríá+to*4+pagí*84<í+c 
Abraham dedít gíoram Deo íbídem*d 
Abrah^ dúo fílíjjalíegoríce • to+4+ pagÚ874+d 
8íto^+pagútí4+d .. 
Abrahas egreíTus de térra SÍT cognatíonefuái 
quidiígnet to+8+pa+i85*b 
Abraham cum ancíííadormíens excüfatunto 
mo d pagít¿ázVd*8¿45ld 
Abraham patruus ípfíus Ldt*tQ+^pag+i§4+d> 
6ípagína t95.b 
Abrahx caftítas non inferior loannís uírgíní/ 
tate to.<í.pa+557*b 
Abraham fecít íurare feruum fuper fémur fu/ 
um4to+7*pa+545*b+ to+<í+pa.55^c+tO*9*pagú 
2io4c+to+84paa77*b95^ 542'4C 





Abfalon perfequens patrem fuumstypus ho/ 
ftíum ecdeíiaí to^+pa.i44*c 
Abfalon interpretátu^patris pax+to*8+pa+io+d 
Abfcondita, 
Abfcondere38<: óftendere deíjquid íit4to*4+pa 
gína ¿9i*c 
Abílínentíá, 
Abftínentía cárhium dC uínuío+i+pa*547*b+üí 
deínCíbus* 
Abílínentíá uera dC delícata to+i+pa+547+b 
Abííínentíae ciboru finís tríplext to+np+54:;>bx 
a 2 Abílínentia 
pagina 
Abftmentíae medtum £ot5tpa»i4^d 
Abftíneatía matn^pnííjCarníSj^Ct tomo 5.pa 
gmai^ox 
Abftínentía írracíonabílís to»4*pa*i8i.b 
ínter abílínentem 5^  uefcenceni níhil ínteref/ 
felouiníanuscredídíc to»6tpaj9,b 
Inter abftínentes á cibís íntereíTe • to t^pa,52'9»a 
Abuti , 
Abutítür raukís loquendi confuetudo t^omo i 
pagina 140X 
Abuíío rerunr cuIpanda>non res ípíae. tomo 1 
pagina 44^a 
Abutí propríe quid to»4»pa^8i*d 
EtbomsmaieutípoírLimus to,upa+4 i^»<: 
AbyíTus 
Qaomodo tenebríe fuper abyAum» toj • pagú 
i45»b^ te? pat545a 
AbyíTusfíthomo to.i,pa+i(5x.c 
Abyírus quid to.<5.pa.i75»bvto.8»pa>i59a 
Abyfliis ín eccIeíía,S^ motes. t»8.p.i8itd6í: feq» 
Abyírus, cor homínís to.8.paa59»a 
Abyírusjprasdkacores uerbi íbídem^b 
Academ í a, Academíd, 
Contra Académicos ííbrí tres • to»T.pa^88tRe/ 
trada tojtpaj,b,c 
Quando feríptí í o ^ p a ^ J í 
Academícorum commiinís fenteria^üiíl cer/ 
to rcírí.tOti.pa^b^ pa.5^a^ 77»b.6¿ 7?*h* 
Non poffe ínuenírí uerítatem to»upa»5o5»b 
Académící plus quám par eft laudati.toa.pj^ 
Academia aecufantur to.i.pa^p^d 
Contra Academicorum rationes Deí auxilio 
opus eft íbídem 
Academícorum pIacíta»to»upa»5ootC.Sí $ii*c*dC 
pagina i4b 
Academia nona 5t uetus to.i.pa»5ootd 
Contra nonos Académicos toApajoi.a 
Academícorum fententía ueriíiíiiilis,rídetur^ 
ibideTn.b.c 
Academícorum fríuolae ratíones. to*i>pa*5ox.d 
Academícorum uerba pecuiíaría^ to*i.pa3o?.b 
A n Academia' díflimularint fe feíre uerum.to 
mo upag.5o5.a 
Academias prímusín philoíbphia honos.eo/ 
dem3pag+509*b 
Académící quare díífimularíntfuam fenten/ 
tiam to.upa^isx^jipb» 
Academíaj tertíae princeps Gameades+tomo 1 
pagina 519.a 
Academíam fuam Plato Xenocratí reliquit 
to^paj<í8*d 
Académící íjdem quí Platonící íbídem 
Académica philoíbphia quomodo ínualuerit» 
tOt5»pa i^.4.d 
Accederé, 
AcceíTus ad deum.to.upa.55*at6í j<íotc • toj»pa» 
74StC,6¿ 749tattOf4»pat^ 99tb 
E3C 
Accedímusaddeum perpoeíiítet{att^p,5í a 
Purítat^afFeduum eodem^pa^ij 
Accídens, 
Accídens non competit ín deunuo^patzz5j, 
Accídens feparabiíes&: ínfeparabíle íbídem 
Accípíter, 
Accipítrem necat pañis toXpa^j j , 
Accufatío, 
Accufatíonum dúo genera to.upa.5014 
Aechan, 
Achan quomodo punítiis.tq*4+pizoz.cf8(¡: 5I5jj 
Achís, ' . * 
AcbísrexGedi to.84paj5xX 
Achis ínterpretatur3quomodo efl:»íbtpa»i55^ 
Achitofel, 









Adam ímagínem deí perdidífrepeccatOjquo/ 
modo accípiedu.toj.p.54»d.5í9.a. t.j.p^ic,^ 
Ex Adam trahi peccatum orígínaIe»to^pa.4j. 
a*6<r 48^c. to4i*pa+i5?+d 
Adam 5¿ Eua peccata quomodo fíant note* 
tOJ*pa»48rtb 
Adx duo5terrenus 8^  cc£Íeílís,graphíce deferí 
buntur* to+upajoi^dC feq;5X9»a.578x •to»^ 
pa. J 8 i .a.to^.pa.i 9 8.d.75 8.d.7<í o.d 
Adae fopíto iüdaEua, quid íibí ueííttup^So.d 
De pcenís Adíe dC Eua: ínfíídís,to»i»pa»s84»c»d 
to^pa+47S»d+8¿ íeq. v 
Adam quare uítam uocauerit ípfam Euam* to 
mo i.pag.585.a 
Adz expulfio, quid alíegoríce ihiácmfo 
Adam ChriíluSjEua eceleíía to»i.pai58<í*d 
Adac labor quid per alíegoríam to*upa.5*s*d 
In Adam omnes moriuntunto.z.pa.^a»45^4 
In Adam peccaffe quid eodem*pa.f 8;d 
Ex Adam maíía perdítionís to»i.pa404+c 
Ada ín inferno, índe íiberatus* to^.pa^S4X 
In Adam oes peccatores ü}müs¿¿*p*los*dC JoS 
Aáx peccatum £0^pa4i5*b 
Et quomodo multífaríum eodem,paji8»d 
Adam primo ímmortaíis to^^pa^H^^ 
Adx lapfus íbidem.pa.i4^a 
Reparatio eodenKpa/754^ 
Adae peccatum ín pofteros to*5.pa J4^a 
Adam libera uoluntas to¿.¡)z.iH*c 
Ada? dC Euse creatio,^ quando • toj.pa^^d* 
^fequen,plura» 
Adam qua setaíe9aut ftatura condítus fuerít« 
eodem^pa^1 t4*$C feq. 
Ada; 
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Ada^corpus to+5 pa^sc, S C ^ b 
Ad« corpus SíTnoftrunidíuerfa eodem 
pagina 410 cd 
Ad^ftoladata íbídem 
A d ^ quomodo loqtmtus fit déus*to+j p3+442' d 
pa+459b, QCA-jia 
Ad Adam anímalía quarej&T quomodo addu/ 
da* to^.pa*447 b , ^ 449 a 
Adajecílaííscurímmíffa to.5 ^3*45^0 
Adam per mulíerem ínfírmus fadus íbídem 
Ada: mulíer faáa propter fobolem tomo y 
pa+444d5 defequen* 
Ec qua forma fa^a fít eódem pa+447b 
Gúr de latere uírí íbídem pa.448 d 
Adam fi non peccaflet^ quales ímíTent nuptí», 
6C líberorum propagatío+to+5 pa+444 á,dC fe/ 
quem to*<ípat547 b. to.i pa+54 c*&C to+7 pag* 
545 b C5570 d,57i c,8C 581 a 
Item qualís fuííTet corporum mutatío* tomo 5 
pagina 445 a 
Ad^S^Eu^tentatío,^ trafgreflKXto^ pa+4<íx 
c58¿fequen+ to.4 pa*755 b 
An Adam Eua príefcíuerínt cafum fimm+ to/ 
moy ^ p a ^ ^ 
Quomodo apertí funt oculí amborum ¿id» 
pagina 476 c 
A d ^ ^ mulíerís excufatío fuperba • tomo tertío 
pagina 478 c 
Adam excommunícatust íbídem pa»479b 
Adam non eft fedudus,quomodo íntellígendu+ 
to»5 • pa*48od 
Adam ín quo íhtu erat antequám peccarec» to/ 
mo4pat455a 
Adam an corpus mortaIehabuerít,ueI ímmortá 
Ie+to,4 pa^oyb 
Adam an rpírítum fandum habiierít^tomo 4 pa 
gína 61% á 
Adae 5^  Euae creatíojdonajpeccattim* to+4 pa/ 
gína 6io á 
Adam non ímítaduSjfed Chrifi:us+to+4 pa/755 b 
Adse di Euae orígo fecundum Manícfi^os* to*<í 
pa*i5 a,85 b,55>5 a to+i pa,559b 
Adam Pelagianí mortalem credíderunt5etít non 
peccaíret+tot(ípa»iib tot7 pa^xya 
Ad^jfí non peccaffet^ an fuííTet moríendum4to/ 
mo7pa+44ibc 
Adam cur non ínfans creatus» tOt7 pa*4^4 d38¿ 
fequentú 
Adam fílíos dC filias procreafíeao^ pa* 50^ d 
Adac peccatum ípfi foíí obfuííre,non generí 
mano,fecundum Pelagian+ tot7 pa»5543 S^ín 
fequentíbuSjSípa^yocJtemto^ pa»5i4d 
Adx fíliorum graue íugum+to+7 pa+7ii d,7i J b, 
& : 7 ^ d 
Adam pater omníum gentíum^to*? pa*5S c,59 b 
Ét de quatuor líterís uocabulí Adam+ íbídem 
S¿pag^4d 
Ádatníam,alíás Adítír, 
Adamíaníhasrecícíiex Adam díáú to+tí pa^i a 
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Nudí ínter fe uerfantur íbídem 
Adamantíus, 
Adamantíus didus Orígenes* to+<í pa.n d 
Adeodatus, 
Adeodatus fílius Atiguíliní, to*i pa+549 b 
Ingeníum^ prematura mors*eodepag+iio c 
Adímantus, 
Contra Adímantum fcrípfit Auguftínus • to •« 
pagina 119 a 
Adimantí autoritas apud Maníchseos • tomo é 
pagina i6t d 
Adímantus Maititchíeí quum uíueret, fedator* 
to^ p a t 4 4 í b 
Adíutor, 
De adiutoríp deí*to+5 pa>744 d,745 á,45i b 
Admíratio, 
Admirado derebus iníperatís^to^pag^ü d , ^ 
pagina 555 a 
Míratur deus opera rua5pertropum» tomo 1 pa/ 
gína 5^4 d 
Admíratur Chríílus fídem credentíum* to+i pa; 
5<í5a tó.6 pa*408d 
Admíratíonís caufíe to.r pa4i9ie 
Adolefcentía, 
Adolefcentia di uítía eíus deferípta^to^ pa»54 c 
SíTfequen* 
Adolefcentía fedudílís to*i pa*55b 
Adonaí, 
Adonaí9fignífícat domínum.to* 6 pa^op b C 
Adoptío, 
Adoptíoníslex to,i pa^od 
Adoptio5generatío fpírítaíís* to^ pa+i58 d,8¿ pa 
gína 575 b 
Adoptandí confuetudo apud ueteres+t044 pagú 
i 8 ia to+<í pa^ijia 
Adopno fíliorum deí+to»4 pa*x8i b,6£ pa^Soy a* 
to*6 pa^ifi a dC pa^^ a 
Adoptíonís dC natura filíjVquomodo dífferant* 
to+4 pa+<í85b 
Adoptío fíliorum deí dúplex*to+7 pa,<ío8 c 
Adorare, 
Adorandus foíus deus tó j pa.5i7b 
Contra adoratoreSjííue aduíatorespartíu mun/ 
di to*i pa^isd 
Adoratíonís honor etíam homíníbus reddítus* 
to*4 pagina ic? a 
Adorare & honorare dííFerunt>to^ pa*4(í4 d 
Adoratores uerí to>9 pa*95a 
AduentusChríílí , 
Aduentus íecundi tempus íncertum* to*t paai$ 
3,6^ fequenxopíofe* to»8 paai a 
Aduentus domíní dííígendus dC expedandus* 
tOti pa^iitíc, 8^  ¿2,4 d 
Aduentum domíní dilígctíbus magna felicitas* 
to^ pa,ii9 a , ^ a 
Aduentum domíní quís diligaU'bidetTKpa^p b 
Aduentus íudíd] íígna*to>i paga5i a,8í íequen* 
a j £^pag* 
4 I N D E X 
a<rpag,xi5^ b tumjapidespmíofos^qiiídfit to^^Vo r 
Aduéntus Chn'ftí prímus manífeftc per Daníe/ Aedífícatíó ípírítualís to*5 pa^g,^ 
lis hebdómadas prsedícítur to^pa^ia iEgíS, 
Aduéntus ad íudícíum» to.i pa.ij^cVíde ludí/ Aegís/cutum louís to»4. pa^ -y 
cíum extremum» , MgyptVíS, 
Aduéntus Chríftí perecckfiam.to.i p a ^ j i x ^ Ex AegyptoIfraelítarum tráfitus quíddenotct 
pagina z37.a , tomo 4 pagina 45a 
Aduéntus Chnfti prror^uplex to.4 pa.4oz4 Aegyptus figura huíus feculUo.4 paa84 d fn a 
Aduéntus ípmtusfandí dúplex ibídem p l g í n a ^ í c ^ ^ ^ t o ^ 
Aduéntus Chriftí duplex to,? p ^ o 4 In Aegyptu quando profedus lofeph cum Ma> 
AduentumGhríftí&:dxmonesnouerunt.to.9 ría&ir % tomo 4 paginá is^ 
pagina 45ta Aegyptíj5deceptíonedígm t o ^ p a ^ d 
Aduerla, BxAegyptolíberatí,duceChrífto.to»4pa»4ooic 
In adueríís confolatío • to.t pa»i4I*b* Sí i ^ ^ d C to^ s pa^<í8+(i 
^.oóA.Sí^sxA :v Aegyptumegreífí filíj Ifrael quinta generatío/ 
Aduerfaríusnofterdíabolus to,5pa>540^ ne tomo 4 pagina 5o5»bc 
Aduerraríímukí - to+4 pa.79M> Aegypttj ruperftítíofiffimí to,4pat50Vb 
Aduerfa multa nobis uídentur, quae profpera Aegyptíj mérito Tpolíati ab Hebraísaomo «.Da 
íunna: contra tot4 p a ^ b ginzt97.hx *F 
Aduerfaríus nofter/ermo deí to>9 pa^zpa gt quid myftíce»eodemípa+5o8x$: to»5 p^o4 
Adulatío, Aegyptíorum fimulachrá t0*7pz¿s¿* 
Adulatío?o!eiim peccatorís.to^ pa*44o»d.8<:pa/ Egredí Aegyptum fpírítuafeer ínteilígendiim; 
gína 594+c to+8pa^68td 
Adulatío peftilens to»5 , p z m r b Aegyptíorum fuperbía ranís^mufcísdomáta, 
Adulatoris Hngua plus perfequítu^quám mav to*5> paÍ45i*b 
íiusínterfeáoris ... to»8 pa^H^c iEmulatío, 
Adukeríum, AemuIatío8¿ínuídíaquíddííFerantto.4^^^^ 
Adultenum unde maiumcouincatuntnpt455»b ¿¿neas 
Adulteríum comíttít quí uxorem alienam con/ ^ * 
, cupífcír. t p .pa^5X Aeneaccnrorcs ; ^ i p ^ a 
Adulteríum Dauíd , to.5pa38»d ^ j i^:tll§rna» 
Adulterando prodeíTepoírumusalíquando^to/ Aenígmaquíd to»8pa»?o^c 
mo 5 pagina i5J.a Aenígmatífta? quí to»4paA7^d 
De aduiterínís coníugtjs to.<5 pa.580 a De aenigmate 6^  tropícís loquutíoníbus 4omo 5 
AdulterceChriftusígnouít t o ^ p a ^ b pagina 5 i i ^ b 
Adulterio purgato per pocnicentíam fierí poteft Aqualítas» 
reconcílíatío coníugíj to^ pa»595.btC Acqualítas filíf deí tp»4»pa^b 
Contra adúlteros lexC^farís to*6pa»594x Quum omnía deüs fecerít,quare non xquatía 
Ádulteriumnonexcurat procreandorum fííío^ fecít to*4pa»j?7a 
rum caufa to,6 pat595»b iEquítas, 
Adulteríum coramíttítommsquí.dímittitLixo/ Aequítasundedida tojpa.4iod 
rem fuam56<: ducít aíteram.tot<5 d,dC fe/ Aequítas íimulata?duplex eft íníqm'tas •tomo s 
quentú&rpa^s^b pagina 447»b 
AdukerísuxoríbusuíríígnofcanttoApa^97.a5 ^er 
S^pa^a ^ Aerea anímaIía5daemones*to.iDa*294»di8í 559^ Adulteram comugem occidere non iicet Chri/ tomo 5 pagina5^7 ^  xtí>*lUfl ^ rt* y^ "y 
a??110 r.v, u A .t^6Pa^97»b AeremcranumaquÍnomínedefignarí.to^pa* 
Adulterorumfíln5bonumopusdei,to»7 pa.574 ^ K ^ . ^ - 5 
c38¿ paginaba Aercraffiorundegeneretur t o ^ p a ^ c 
Adutenummconiug.0 to .7pa^4X Áe,terrarupenorg eodem3pa.5^ 
Adu tcnmuln tomo 9 pagina se d Aere fope^ ¿ ís Fíb¿dein 
Adukerferpensantiquus to.8pa.i?5b Aerema%eIíarícGeíum.ío+5.pa.5^574^ 
Aduocatus, tomoípa.588td 
Aduocatíforenfestaxatí to.ipa.i^bx Aerfuperíor8¿ inferior - t o ^ p a ^ d 
Aduocatus nofter di fílius SC fpirítus fandus.to» Áer calíginofus dxmonum m é & i m f & l * * * 
<ípa^d58^fequená tomo^pa.jss.d > 
iEdíficare, Aerea? ímpreífionesquomodogcnerennir^to^ 
Aedífícare fuper fundamentum,aurum,argen/ paj78*Ct2Cpa*4o<?ta 
Aeríaní* 
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Acííaáí; ftffltósí 
Aemnibmetm^non o m á m pvó thdñuis ceií HAffinítates futura, etíamíi Adam ñon pécdáf/ 
íent: tomo Í pagina KÍX fet tomo i pagina xo+c 
•^ -ftas, Affínítatís gradus tomot^pag^d 
Aeftas prolperítatem figníficat3hyems adueríí/ Afflííílío, 
tatem\t6;^paj45;atto»8,pati6otd AffíícTrío píomni4to+i,páfiix.to.5>pa+744»d*75i»d 
iEtas, dCrvh 
Aetates homínís confederando toj pa*5oi»a Affíígímur pro peccatís noftrís * tomo x pagina 
Aetatesfpírítalesfeptem tbídem;b 407^5 íequentí» 
^Aetates mundí quare tnoquaíes to.i pa*5754a Afflídíones temporaria? patienter ferendas • to^x 
Aetates mundífex» tomo 5 pagina xi.^ a» tomo 4 pagina 4 ^ c 8 ¿ : 42'<íx 
pagina zi9h,dC 4s%b¡ tomo 6 pagina i79*a+to Afflídíoníbus erudímur to»z+pa*4^^c»d 
mo ^pagina 57^ AFfíidío neceíTaría* tomo temo pagina 75? b98¿ 
Secundum quatuor otates quatuor gradus ad fe pagina 754»d 
lícitatem t o ^ p a ^ a Afrí,Afríca, 
Aetasípintalis . ío^pa+^c Afric^h^refes t o r D a ^ á c 
&SS¿^Ptem ^ f , : ^ P ^ l f AfrüSX c^ontentíofi.^  Aetates genens humanijOÍ homims umus colla na s ínan id 
to+íbídem*^ romo 4 pagina wx.dC pagí/ p g 111 * 
na^ua nrncanus, 
iEtemítas Afrícanus fcrípfit de genealogía Chríftí ín Mat/ 
Aeternítasdeínercít tempokto*i.pa*i5^^ thoo^Luca t o ^ p a ^ d 
^ ii54a*5i4»d.to^pa379+b ' t " agaous, ^ 
Aeternum quomodo accípíatur4o+^pa,8o+c+to* Agabus propheta + tomo x pagma 195 a,6Cpagi/ 
4*pa+<í5Í)t96¿Lii5*b nai87+a 
Aeternítasueradéíeft to^pa*75xtd , Agar, 
Aeternum dC ímmortale difFerunt • tomo 4 pa/ Víde ín Sara* 
gínajsox Ager, Agricultura, 
Actérna oternítatís particípatíone fít anímalo» Ager3pro mundo! tomo 1 pagina 57^ c * tomo t 
' 4»pagína58otd . , ^ pag ína49ox 
Aeíernanoncarnalítercogítanda to.^pa*x<í84 Agricultura ínparadífo to^pa*4^d 
iEther, Agrícolárum labor honeftus8ífandus\ tomo 5 
Aether quid t0t4^pa^7i»b pagina 558»d 
iEthíopía, Agrículturam Maníchóí damnant • tomo pa/ 
AethíopííTauxorMoyfí toj.pa^i^d gínai4»d _ 
Aethíopía dúplex íbídem Agricultura 3 omníum artíum innocentiíüma * 
Aethíopes nígrí,myílíce to*8.pa»55^d íbídem» 
^\etíaní Agrícola trínítas to^pa^oja 
Aetíaní ab Aetío, quí dC Éunomíaní 3 ab Euno/ Agrícolo5prapofití eccíefiarum. tomo 8 pagí/ 
mío AetíjdífcípuIo t o ^ p a ^ d ^ n ^ l87 rv * ^ e ^ ^ ^ 
Dífíímííem per omnía patrt alTerunt fílíum. Agrícola nofte^deus toApa*47i.b 
: fiC filio ípírítumfándum íbídem Agnus, • 
i Etiología, Agnus pafchalís typus ChríítútQ*4»pa^^c»a: to 
AttíóIogíaquíd+tomo<Í paginatfí^b;^tomo mo^pa^54.cd . ^ . o _> 
''5pa2írta54itb Agnummladecoqui»tomo4 paginaio9fa,oc 
'* AfPpSh-tc pagina 1x5a 
. niieciub, A fchalís ^ m o l a t í o , ^ myfteríum • tó • 4 
Atteciíonesanimi to^pa.ixi.a pagina ^ i h x 
Affedus aními ad malum3unde fíttomo 1 pagí/ ¿eí chfíftus t ó ^ ^ a ^ i ^ 
* 5a ^ h ^ Aení dífcípulí íbídem 
Affedusquídfit to.^pa^^.c - r Agríppítius, 
Áffiedusquatuor ... AiMppíhus p r ^ pa/ 
AfFedushumanidiuerfitas.tomotertiopagi^ ™ & x ¿ ^ A J i - r , ' sinaxtf4»a»D 
na750td & Alaní-
AfFedum,nonuocem,auditdeusttoma4pagi/ . . ^ ^ « ñ i v í . 
n a ^ ' Aíánommirrupuo tofi;pa.<ío7;b 
- a 4 Alarícusa 
I N D E X 
Alaría is rex 
Alaríais, 
A f e 
A I ^ deíjprotedío.tOti pagi,557 ^  to»4 p a g í ^ i a 
Albíceríus, 
Albíceríus díuínator Garthagíneníis,ho.mo fía/ 
sítíoíiíTímus tOti pa»x95bc 
• Albula. 
Albula fluuíus,hunc Tíbrís»tomo i pagí * 575» b. 
tornos pagína454C 
Alee. 
AÍecuaríjgenerísapudautores,to,i pa j^a 
Aliena, 
Alíenum crimen non macular nefdentem • to»x 
paginante 
Alienígenas^ Anophylíquúto»4 pa4<?5b 
AUegoda> 
Alíegoríaquadruplex tOJ pa^i5a 
Alíegoríacxlatmyfteriura to»i pa.5<5^ d 
Alíegoriae uís to»* pa.5<í8c 
ÁlIegoríapropríeIoqiiutíofigurata.to*3! pa3<íc 
Allegbría quid, tomo 5 pagi,5 * t b, dC pagí+54i b» 
6<:tomo<í pa^bc 
Alíegoría non ubí(^ locum habet • to»4 pa*8X2, c 
Allegorízantes PrírcíUíanífta^to^ pa»is> a 
Allegorízandí ratío to.s pa^ya 
Alíegoría fící to.s pa.ixpa 
Alíegoría híftoríae Exodúto»8 pagÚ545 b»to^ pa. 
ó^didCiSóá 
Allelüía. 
Alíeluía quare canitur tempere pafchali tomo 1 
pagina $70 d 
Alíeluía non translatum40>x pa»575 c tos paj8 c 
Alimenta, 
Alimenta medícamentorumuícetoj pa*i2.7a 
Dealímentisquaeftio to»4 pa^gya 
Alipíus, 
Alípíus concíuís d¿ auditor Augüftíní* tomo 1 
pagina 85 b 
Alípíum á Círcenííum ínfanía conuertít.íbídem 
Alípíus capítur iníanía gladíatorum • tomo 1 
pagina 84 c 
Alípíus ut furapprehendítur íbidem d 
AIípí) íntegrítas toa pa.85c,&r8<íd 
Alípíus in errore ApoIIínaríftarum to>i pa»? 6 á 
Alípíus nomen Cbríftí abhorruit foti pa^os d 
Alípíus baptízatur cum Auguftinotto.i pajio c 
Alípíus epífeopus to,z pa^ia 
Alogia, 
AlogíajSÉalogayquíd tOt* patz47b 
Alogíaní,uelAIogí, 
Alogíani hecretící quí tQ¿ pa»ii a 
loannís euagelium reípuunt,S(rapocaIypfím» 
íbidem 
Allophyli, 
Albpbylí dC aíienigenaí quútQ»4 par.í«J b¿os pa 
giaa4i5>b , 
Altare, 
Altaré contra altare leuatum áfchífmátícís tto,i 
pag.47ic56<:497a 
Altare dei ínuífíbííc to^ s pa^ sj b tOt5 p ^ i ^ 
Altare deíjpopulusdeí tot4 pajiod 
Altare deo optímum eft cor mundum^y p i^6 d 
A d altare píalmícantatí to,i pa»5ib 
Alíítudo, 
Altítudoquídíít to i^ pa^ovb 
Altítudo ín ferípturís quid fígnet,to»x pa^^j a, 
6«:pagtj9pd 
Amalech, 
Amalechítx Sí daemones ad crucís íignum uín/ 
cuntur pa^isd 
Arobíguitas, 
Ambíguítas fermonís qua ratíone expedíatiir* 
to+5pa^b 
Ambíguítas dC obfeurítas uítentur* eode pat5j a 
Ambiguum dC obfeurum dífferunt» toj pafi9i b 
Ambicio, 
Ambítíoforum mífería to i^ pa.8i ú3dC fequen. 
Ambicio traníít to»t pa»5J4^ 
Ambrofius, 
Ambrofius laudatus t^o.i pag.78 d^pag^so d^ dC 
pagina 59<5c 
Ambrofio audíto j quomodo Auguftinus reíí> 
puerít to.i pa/79 a.to4i pa^f 4 d 
Ambroíius quomodo díledus á matre Auguftí 
ni toj pa.8ocd 
Ambroltjoccupatíonesjftudíajcoelíbatus^íbíde, 
Ambrofíjledío tacita toj pa.sía 
Ambrofíum perfequítur luftína Ariana • tomo 1 
pagina no d 
Ambrofi) dC Auguftíní de uafís domínícís con/ 
flandís íententía to J p^6o6 c 
Ambrofij moríturí uerbum prjííi'mum»tti p^o7 a 
Ambroíius Orígenem íequutus ío»xpa^5b 
Ambrofius quas fcrípferít ío ,i pa»8zc 
Ambrofi) de confuetudinibus ecclefi'aríi reípon/ 
fio to»i pa»i54 d36¿559 b 
Ambroíius euangelícus dííputator»to»ipa348 <á 
Ambrofio quatenus fauet Auguftinus •tomo 2-
pagina 554 d 
Ambrofi} dídíofubmífla to j pa.^od 
Temperata íbidem pa*<íia 
Ecgrandis íbidem b 
Ambrofíum epifeopum d^monesconfeífí.to*4 
pag^j^d 
Ambrofium laudar Pelagíus* to*7 pa*55i bj&T pa* 
Ambrofij tefíímoníade peccatoorígínaIívto*t 
pa»548 c»£C <í5i d5&: 659 a,6¿ <í58 ^  feq» 
De gratia^ auxilio deí to»7 pa^55a 
Deuííegís íbidem b 
Depcrfedaíuftícía to»7 pa^4C 
De uídendo deo^to^ pat555 b , ^ fequen • Item 
pag*54ía ' 
Ambrofianae quadríg^t to^pa^81 c>& pz**¿od 
Ambulare 
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^mbulátíoíbperaquas íoj+pa^58x 
Ambularerecündunífpírítiim to+7+pa^oó+d 
Ambuíareínítíneríbirs bonorum opemmtío/ 
mo s pagti45»b 
Amen ^Talíeluía non transíatattoti.pagt5iiX, 
' &t(W+pa+i8.c 
Amen ínterpretatür aerum»tot<í»patii4*dto,9t 
pagina ios, c 
Ameníuramentum efi: Chrífti to^*pa^os+c 
! Atnícus, 
Amícítía Orejáis Pyladís totopa, 67,a 
Amíciis dímídíum anímíe ibídem 
Amícus efi: aker íp fe ib í^ to+i»pf5S»c,&: 445,b 
Amtcorum omníacommunía.to+upa+87fb+2^ 
to+4*pag»777»b 
Amícítía frudus bí noluptas • to+i+pa,68+ c58¿ 
to»4ipag»77^c 
Amící'tíae humana? cum díiuna comparatío • 
to^upag^sx 
Amor non ímprobaíur3modo ín deofiattoj* 
p a g í n a l a 
Amor unde prouéníat íbídeirub 
Amícítía quid fie * to»r<pa3o^b+toa.pa»4544d 
.Amídcomparandí íOti+pa+j58*d 
Amícorum unítas to j»pa+545»b 
Amándum quid ííc to*i.pa^8ox*rOt4*pa»5S4.d 
Amícíquomodo amandí to»i.pa.5^0*d 
Amornoftri t O A ^ ^ h 
Amor fui ubi íaudádus^p^iox* uíde dílecfíío» 
Amor laudís StT gIonae+toti.pat459»b.6¿ 444«d 
Amor uan^ glorías ín phííofophís. t»x*p»i<í4,d 
Amor tetnporalíum to+i»pa3í4»c,8ít444»c 
Amor erga parenteSjSc líberos temporalestto» 
i.pagÚ5u+d K 
Ad mutuum amorem ínuítatío to, i+pa37+b 
Amícítía uera unde manat+to.itp*i5-*c38ír i55»a 
Amícorum folatía to^»pat598+d 
Ámícum níhil eíTe fine amíco íbídem 
Amarí níhíl5nífi aííquo modo cogníciniu tOt5* 
pa^ <íi+b+c*8i¡C pa^4S*d 
Amorfeíendí to^^pa^^^x 
De fubftantía díledíonís 8^  amorís. t+4*P»7oi*a 
Amor bpnus &f malus4bídé+a»8í tot5,pat750»c 
Ampr & cupídítast to*4+pa+7oua.to»^pa»i 55>»a» 
Amor quid fít to>4*pa*7oivb^ to .^pa i^p^d 
Amícítía uera ínter quos fie to.4-pa*7744 
Amícítía triplex íbídem^pa^y^a 
Amícítíam natura íníéuít íbídem+b 
Amícítía uera £0*4»pa*777*a 
Amícítía puerílís ibídem,b 
Amícítía fpírítualís íbídem 
Amícítía ex quíbus procedat tQt4+pa»778*c 
Amicítíaefonsamordeí íbídem 
Amíctdeledus ^ tbídemx 
Amícítíac diíToluendíe cauf^íbídem>d,6í: feq» 
amícítíam q^ uí mínus ídoneí+to+4tpat779ta 
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Ad amícítíam quatiior requíruftíur* íbídem 
pagina 780X 
Arincfprobatío ^ íbídem 
Amícítíxfi'des íbídem 
Amíciqucdkiofí íbídem.d 
Amícus qualís elígendus íbídem.&rpa.781.a 
Amícus quomodoarguendus4bídem4pa+78^ 
d.&:pa*78i+c 
Amícítía: cukus to>4.pa»78i,a 
In amícos benefícentía íbídém.b 
Amícítía uís to^ +pa+547+a 
Amor deí. 
Amor uerus t o ^ p a ^ x 
Amor cceleftí um eo dem .pa* 4 9 i»a 
Amicideiquí to*i+pa+56Z4C 
Ad amorem ^ ternum gradus to.5.pa»x54x 
Amor erga deum • to.5.pagí*7<í 5*b+8¿ to»4»pa/ 
- g ína75^c 
Ad amorem deí exhoríatío+to*5*pa»<íi5*a+8^ pa 
gína 545+b 
Amorís deí ftabilítas to*4+pa.757»a 
A mor deí fons amícítíac to.4»pav778x 
Amor próxí mí, 
Amorproximí+to,4^pa.75^»c+ Víde ín Ghatív 




Amphíbología quid facíat ío»5»pa»ip.a 
Amplítudo, 




Anachoretarum uíta fcMtpa*5?5*bx 
Analogía, 
Analogía quíd,to+5.pagí.54I»b • Item to^+ pa/ 
gína^a^b 
Ananías, 
Ananíasspracceptor PauIí.tot5+pa+4x+ bC to»4 




Anathema,^ anathemare qmUtomo 4 pagí' 
na i75.bx 
Anathematízandus nemo pro peccato alte/ 
ríus tomo z .pag í^a 
Anatomící, 
Anathomící medíci to.7*pa*8i0»d+6í pa.8iix 
Anaxagoras* 
Anaxagoras mentem díxít Deumttomo x.pa/ 
gínaiy^+d 
.; Anaxímenes, 
Anaxímenes de Deo» tomo i,pag*ii8X»&r 
pagina 1704 
Ancones,1 








Angelící hxretícíjangelos coIunt+to+<J.pafii+b 
Angelus, 
Angelomm nomen large ufurpatum+tup j i x 
Angeloshabere animas nufqua ínuenírí* íbí/ 
dem,S¿ pa+!8,ca8^  5i*c 
Angelí fanáí beatítudíne poíIídent+ t.j+p.i4*d 
Angeíos ínfimos anímalíteruítiere, aüdader 
dídum to+i+pa^ 8+c 
Angelí5aqu^ fupercccleftes to*i,paj59+a 
Angelí fcríptura non índígentjnec uerbo* íbú 
Angelí non reconcilíant to+i+pa*i5f+a 
Angélica fublímítas to*itpa+474*d 
Angeíorum pañis íbídem,pa*475+a 
Angelomm difFerentía tOti+pa4495*b 
Angelí,naturamutabííes íbidem 
Angelí feruíunt deo íiberalíter • to+i+pa449<í*c 
Angeíos díligimus dC honoramií»*to+i+p+5is.c 
Nec eís templa conftriiímiis íbidem 
Angelí nos quoque dílígunc ibídem+d 
Angeíorum cprnórtes fandú to^pa+iz^SC 
pa+i77*bt Ic(emto+5>pa+n4*d 
Angelí nec boní nec malí coIendúto+i»p^9a 
Angeíorum cultura to+%*pa*i97+h 
Angeíos apparere homínibus58¿ íoqut^quo/ 
modo íntellígendum*. to+t»pa+i9i4b 
Angelís deí aequkíeserunt íuftú to+i*pa J55*b, 
c,&'pavii4+d 
Angelí anímantia to+i+pa+55^ d 
Angelí ofFerat deo oratíones noíbras+to^pa/ 
gÚ59i'*c,&C pa^01^» ítem to+9+pa+507*a 
Angelí quoque proximí nobís38í quomodo 
dilígendí to+5+pa+iitb+c 
Angeíorum minifteria dC operatíones círca 
mortuos to+4«pa+<í5^c38í <íi4*d 
Angeíorum cafus to+^pa+n4*c,6í 5oi+b 
Et quód homínes píj fuccedut ín íocum an/ 
geíorumeíedorum íbidem 
Angeíorum ftabiíítas,^ chorí,ííue uocabuía* 
t0^pa*m+d58¿ i4.5*h9dC i^ 4*C 
Angeíorum corpora, dC apparítíones*to^*pa/ 
gina i2'ix»to^4pa*55(í.c+ Item to+upa^A 
Ange l í ,^ omnes cceleftes uírtutes3corporex 
to+5.pa+i59tb 
Angeíorum felicitas tos*pa¿4-6*c 
Angeíorum libera uoIutas4bidem,&: paj5^c 
Angeíos non eíufdem natura eíTe cumDep* 
Angeíorum íímiíitudo promittitur npbís ínre 
furredíone,to»5»p»"4.d, dC p.ió^A dC 4 7 4 J 
Angelus dídus eft Chríftus to»^pa»x5»a 
. Angelus ma^ní confiltí Chríftus t tot5,p»i?4»c, 
E X 
BC to»4»pa»tf8x*8ír to+8,pa.i¿i+a 
Angelí deí didí^omínes íuftí t tOt4»pa»59>bt6<: 
tOtStpa^^tatSí to^pa^^b 
Chríftíaní í0»4*pa,fo8C 
Bonipr^dícatoixs W p i ^ ^ 
Angelus dídus eft loannes baptífta» t^ .p^^ 




Angelí, quando c r e a t ú t o ^ a g ^ ^ ^ & ^ i , , 
dC36SX.dC to^.pa^75«b 
Angelí boníiuíTa díuína nonnunquam maíís 
angelís reueíant t0^P^7^c 
Angel orum (cientia t0*^pa*595»a36í5í9t<i 
Angeíorum feientia quomodo nata> eodem 
pagina ^ d 
Angeíorum contempíatío íbidem 
Angélica mens íbídemapa^^ 
Angelí quomodo cognítionem rerum accepe 
rint íbidem4b 
Angélicas mentís celeritas tG»5«pa*5994a 
Angelí quomodo deo fubdíti^&rangeiís crea/ 
tura corpórea íubdita to*5*pa*44i,b 
Angélica creatura quomodo admuatur^SCad 
íuuat íbídem*pa*44i4c 
Angeíorum obedíentía,^ minifteria 4o*5*pa» 
449»a56irfequentí» 
Angeíí nulíam poffunt creare naturam»íbide* 
bx+6¿ pa+75o>d to»4*pa»9i4d . 
Angelí píantatorestantum di rígatores«to^. 
pa445ox.6í pa^s^c 
Angeíí deo creantí quomodo feruíant ignora 
mus íbídem*pa»45o*d 
Angeíorum prasfeíentia to^*pa+47i»b 
Angeíorum conditío íbidem»pa»472'*c 
In angelís cura deí erga nos to*5+pa>545a 
Alia angelorun^aíía daemonum oracula • tó*5. 
pagina 600 A 
Angelí quomodo potuerínt cocumbere cuni 
fiíiabus hominum to»4»p^9*b 
Angeíorum multítudo, caftra deí, di mííítía 
coelídída to*4»pa*74<Í 
Angeíorum populus to*4»pa*?7*b 
Angelus quare uoíebat ín uíá Moyfen occíde 
re to.4*pMo^<í 
Angeíí quando creatisincertum £0*4*pa^i*a 
Angeíí nomine5deum íntellíge to*^ pa>x5*a«b 
Angeíus,Latíne nuncíus» to^pa^i^odC to.9 
pagina z ^ a 
Angélorumiiufticía»to»<í.pa»44^d.8¿ fequen/ 
tí Jtem pag»45o*c , v 
In cccíeftíbus apparatíbus eíTe fedes^domína/ 
nones5príncípatus3poteí|ates+ to+^ pa445P*G 
Angélicas uírtutes ínter fe dííFerre:quid:aute 
difterantjneícitAuguftínus ^ íbidem 
Angelís templa erígerejnumpíuni fitótomo ^ 
pagína:477»a ' > * <• / ^ ' . - — -
Angeíos folet fcríptura uíros appeííare • tomo 
tf.pa»5íi 
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^pagina ^5i»a+tómo.4*pag^7i7-b 
Angelí míaíftrí noftri to. .^pa^o .^d 
Angelí bont dC malí opera qusedam habent Cu 
míIía*to+5+pa.475»b 
Angelos colurit Angelící haeretící+to^+p* n.b 
Angelos anímarum creatores uoluerfít Seleu/ 
cíaní.to^+pa»i7.b 
Angelí malí. 
Angelí exter mínatores dC eoru míníftería» to*i 
pagina 5°?* a 
Angelorum malorum feruítus, to i^^ pa^1 StC 
pe malís angelís error Maníchgoríj.t.i.p.55(í4 
Angelí tranfgreíTores unde ín hanc detrufi ca^ 
Iígmem*to»5»pa.578*c.8¿. pa.47í*b 
Angelícac ruinas caufá to+5+pa+47o4d 
Angelí malí an ftatím ceciderínt poft creatío/ 
nem.íbíd*pa+47na 
Angelí malí ubi facfií íbíd+b 
Angelí malí bonís fubdítí to+5*pa.47j.a 
Angelíquarepoftlapfum pcenítenría aíTequí 
non potuerunt ficuthomínes,co^pa+5or4e 
Sí pagina 759 b 
Angelí malí peccando fadí ítmtto» <5+pai588.c 
Angelís bonís dC malís quomodo utatur deus» 
to+8tpa»597»b,&: fequen. 
Angulas, 
Angulus de utrocg pariere gaudes+to.8»pt4i5a 
Angularís lapís Chríftiis.to+^pa,5o7.b 
Anguftía, 
Anguíiíapro tríftíua»to*5+pa.9o+ d 
Angufturo, 
Anguilla uía to^+pa.744.d 
AnímuSjAnííSa» 
Anímus malc confcíus+ ^ td.5*pa»75ox 
Anímí aequítas meííor quám corporís fanítas. 
to.^pag^.b 
Animas renafcentía to.5+pa»8»d 
De anímí tranquíllítate* to.i*epíft+11 <Í+ 
Anímí noftri motus quomodo á ípírítalibus 
fentiantur,^ ab íjs afficiaptur* to. 1 ,pat55 '^C 
d ,8ao^pa^i8 .á 
Anímus ad íncorporeorum amorem excitan/ 
dus* tom+j. pagina idf.a 
Anímorum coiundío maior eft quám locoru» 
ttM.pag*5i5.b 
Anímí aegrítudo. to+^ pa.75^c 
Anímí humani mutabíIítas.tom.4,pa» 45^ * d, 
Sí pagina 458-d 
Anímus meííor homínís pars to j+pa^7S.d 
Anímus dí anima ídem funt toj* pa^^^.c 
A n í m ^ o r í g o , 
Anímam ex traduce, dC corpoream Tertullía/ 
ñus putauinto ^pa+io»d. tomo z.pa* 459.a 
to.5+pagtna 464»d 
P o í l mortem uertí ín daemonenuomo.tf.pa 
gína xo.á.d¿pa.i9*h 
Anímam ex trasfufione generan', Lucíferíaní 
dícunt»ío^ pa.i?*b« 
V ^ G V S T I N V M « 
Anímam ex atomís e í í e ^ ín eafde pofi: mor^ 
temfoIuí,Lucretíus fcrípííUo+<?+pa»^ b 
Anímam ex fubftantía deí J^aních^í aíferunt 
to.ó+pa+98,d.8¿"pa.i8+d.ítem totT.pa+i5.b 
Et Prífdíííanífta^tomo.^pag» 1 s-d.a^ tom.4 
pagina x4+c.d 
Gnoftíci ítem+to^+pa»8+d 
Anim^ du^ Manídians,to,<j, pag.i^a* 8C>pz* 
iof .b . i^.d 
Animara demígratío fecundum Maníchxos* 
to,<s»pa*i4»d+§ír pati58* d.i<íi+b 
Animara refurredío fecundum Maních^os* 
to.^ pa.i5?+b 
Ammarum creatores angeíos dixerunt Seíeu/ 
ciani+to.i?4pa*i7*b 
Anímam non eíTeímagínem deí^h^reíis* to4<? 
pagina 19.a 
Animas fceleratorum conuertiín daemones, 
dC ín qucecun^ animalia exíftímantes* to.^ 
pag i^^ .btSC xo+d 
D e duabus animabus contra Manicíiaeos > to* 
tí.pa»98*retra<fi+toj*paa54b 
Quod anímae duae non fint ín bomíne+ibídt6¿ 
' to+5.pa*í4o.c+6^ pa*458.d,<í5i. a 
Animas ob deíída alibi commífía 5 ín corpora 
detrudíjíuxta PIatonem»to+7+pa» 451.a 
Anima num ex traduce* to^.pa^z.c 
De anima dC eius origine líbrúi 11 í .u j . p . 775» 
retrá(fí+to+i*pa+42' c 
Anima an ex propagínc,ueI ex noua infuffíatl 
onetto.7.pa*779+6¿ pa+goo+c 
Anima creata á deo*to.7»pa*78^d» to^.pa*455 
a.to»i*pa>4o5 b+4i5»a 
Ánima dC ípiritus homínís» to+7» pa.8ii*c» 
Anímam ípiritus nomine generaliterdícú íbú 
6^pagina sij.a 
De anímarum origine uariac fententi^. tom»x* 
pagina 485*a.b.to.i+pa^o. d.<ío+c»d+6í:feq, / 
x87+b.C.tOt5.paj4o+C.<55o.d 
Anima non eft exdei fubftantía contra M a / 
níchaeosttomj.pagína 559*b.578td + tom^. 
pagina <íc?.c.6itb.tomo 5+pagína 411. a* b* 
424+c^i<5.d4'tem.to+4.pa+i4+c.6c+í94>d.to 
mo+ .^pa»4i4»c» 44<í+c 
De anímae origine opiniones tresno»?» pa»45?* 
Anima non ex traduce, to+5+pag * 452+d+6í¿ 
pag«454»c.tom'<J.pagína 45o.d.to+i.pag^i 
, b»<so.c*4^*a*ó8f c 
De origine anim« quaeftio obfcurííííma» to>2» 
epift+i57»^to.54pat4zo. d 
Anima; e coelo Iaprae»tomo i.pagína 6o,c*dC 
to.upagina zA 
Animas hominum fuífle ante corpora. Plato 
docuít+to^pa» Z8ÍÍ»C 
Animas quando creatae to.5*pa+4i5.b 
An anima exníhilo» tom^pa^iz.c.ósT.pa/ 
gína 454.d.456+d <íi7+a+to+á. pagina 44^ 
chorno* 7.pagina 78otd 
A n materia 
i* I N D E 
A n materia alíqua fpírítalís fuerít aním»* to.j» 
pagina ^ . á . d C k q a e n . 
Anímam non efíe ex corpóreo elemento.to*^ 
pagina ^^tá,dC íequen» 
Anima incorpórea íH6^ío , i ,pa <fi*b 
Anímse praeííantía,tomo 5+pa»4x<?+c+tíi5+at8¿ 
to*<í+pa,99.per totutn 
Anima unde fit hñ^dC quid fit.to^.pa» ^ i t d 
Anímae orígo quaerítur* ibídem.pag^^T+b+c 
8^ pagina 455»bx 
Anima quomodo latuerít, 5C poftea cami ín/ 
ferta tof5.pa»4xs.d 
Anima an fuerít pr^fcía futurí • íbídem 
Anima an compuífa ad corpus fumendu. ibíd, 
pagina 4^9» a 
Anímce orígo dubía to+^ pa*4<S5+ac 
Et quomodo Augtiftímis adhuc haeíitatab* 
dC to»r+ pa^f d 
Anímam ín aliam rem no mutarí+toj»pa ^ 454 
d*8£ pagina 
Animas íjon eflfe filias angeíorum4o+^pagina 
455»a^pag*45?*b 
P e anima opiniones duae tradatac % Anima ex 
traduce5an fingul^ fingalís creenrantomo* 
5.pagina 455»b.c»8¿ fequentibus.ítem to. u 
pagina x*d+Sc+pat^ .c 
Anímam bonam aut ma!am fortirí, quomodo 
íntenigendum+tomo»5.pag.455»b. dC pagina 
40 ¿d.dC fequentíbust 
Anima dícúurcordís nomine, to, 5+pa.455*b 
Animarum fons+íbíd.6¿ pa*4^o .d* dC tomoa» 
. • pagina <í4» d, \ 
Animas ante corpora fmTfe, 8¿ pro meritis 
operum ín corpora míttíjerror notatus+to,5 
pa+45^»c*S¿ pa»4í4»d»to+upa»i» d 
Anima dicínir ífírítus nomine.to*. % p.45^cd 
Anima dícitur carnis nomine.to^.pa.45^c+6d 
pagina io5+a.b 
De anima dC baptífmo infantium opiniones* 
cOt5»pag*4óo .c 
Anima cum carne creetur 5 an a deo mittatun 
íbídem • d 
Anima Chriílí unde fi£.to+5*pag*4di+bx+ tom. 
a»pagina 2,87.bx 
Anima Chriílí non ex traduce Adam • tom^ 
pagina 410.0, 
A n Chríílus ín lumbís Abrah^ fecundum aní 
mamabidem.d 
A n anima habeat rationem íemínís oceultam» 
¿bíd,pag.4^5*b 
Animas ílibílantíam no crefeere aut decrefee/ 
re.tOf5*pa»4^5ta 
A n ínfit ín anima uis diuínationis.tomo j+pa/ 
gína 4S7»b 
AnímaerapíLis tOo,pa»495+a 
Aniaice lumen deusabídem. pa* 497.a 
Anima pro homíne per fynecdochemto.j. pa/ 
gma+7g.d-79»b.92'.dti4í* b,tomo 4 • pagina 
85-b, 6 ¿ 4 i 7 t b -
X 
Anima pro uíta.toj^pa^i.b^^d^s.a.tott-io^ 
pa.i54+d»itfi.a+796.c8ti.b+to*itpa.4oi. c 
Anima hominís quomodo creeíurTtomo^ pa 
gína 140-c 
Anima infunditur.íbídem 
Anima imago deutom. ^pa+i48*c.8<: p a ^ i 5 ^ 
tomo 4«pa^94.d 
Anima quibus rebus feducitmv to+i4paf4+99a 
Animarum medicina to+ upa^oo ci 
Anima pro corpore to.i»pa» 46o*c 
Anima fuá culpa lapfa 5 fola deí míferícordía lí 
beratur •to*x*pa.(5i*c+&:t04»pa.45i.b 
Anímae reatus unde.tom^.pa.di^c^ to+i4pa/ 
gína 498+c. d 
Anima cur datur mox moriturís4to+z,pa.í4 ^ 
Anímaí ínfidelium quomodo moríuíe.tom l 
pagina x44*c 
Ín anima quomodo fit imago trínitatís. tom¿ 
pagína^(58x+d.6¿ pag. 5o5.a+6í: pagfeqaehl 
Item.pag.jo^d 
Anima una credenríum, quomodo accipíen/ 
dum.to+5*pa+i89»b.&rpa,7<íi4d 
Anima térra dícitur to+^pa^Hi/d 
De fpirítu dC anima, to.5 *pa^o4+c 
Aním us íeipfum íntellí gi t * íbídem.d 
Anímse uíres»íbidem di ícquent Item+pa»6i9tb 
Aním^ uirium cum choris angeíorum fn^i/ 
da collatio+ío^pa^of. b 
ín anima ueílígía trínitatís á quo+ íbí. pa.«so^a 
Anima d¿ fpintus ídem funt ín hominétom. 
pa+<Jo7+a.8^pa.tf5i,b+i40*d,6¿ 427, a 
Animidímeníío to+5+pa.tío8,d 
Aníniíe definitío & explanatío eíus.t.^p^iox 
Animaí 6^ corporís amícítía* íbíd d,6í ¿xo»d 
Aním^ ad ea de quibus Corpus conftat, com/ 
paratio»toj.pa+óii4c 
Amma per quid unítur deo* ibidem^d 
Anima quo fit ín loco to.j .pa^b 
Aním a quicquíd agít tota agít. tbíd.pa* <¡ i+.d 
Anime imagínesjFalfíe,^ uífus multípkxj'bú 
pa.<íi5^b.d^fequen+ 
Anima: uaría nomina pro uirium uarietate*to« 
5»pa.6ii4b 
Aním^ cum deocomparatío* to»5»pa+^4+<Í 
Anima á deo recedens* íbíd. pz.óió.d 
Anima alíoquíturjdocetur^ confírmatunto, 
5*pa»<í4o*d»8ífequen» 
Anímse requíes ín hac uíta.to. ?+pa+744.c • 
Anima domina corporís.t0'5.pa+75^a* dCtorf* 
pagina 560+ d 
Anima carnalís foemína: comparatur3inteUe/ 
dus uíro*to3.pa.7^i.a.to»<ípa+95+ a 
Anima utrjjáfeipfa íit4ío.4«pa^7S-c 
Anima qu^ proprie in anímate dícatur.íbú d* 
Anima utrum per fe moríatun íbídem 
Anima munda ucre templa deí, to.4*pa* ?so.c 
Anima quomodo eterna, bona, fapíens, pul/ 
chra ,caíla fiawOt4*P^58o» d 
Animarum 
í N D I V V M A 
Animar um non ícfeo díuerfa: naturaí5quía diV 
uerfe uoluntates to+4*pa387+a 
Anima íntellígíbílís35: inteIíeduaIís*tomo 4* 
pagina 45^ b 
Animae liberum arbítríum -dC on'go + tomo 4 
pagina <í<ía+d 
Anim x uirtutes to.4.pa+75 ¿A 
Animamm perditío lugenda to.4.pa.76^d 
Anim^caufaomnisreligío t04<s5pa+674b 
Anima mufcac pr^ftantior fole • to*<5»pa+ioo4e 
Anima quomodo dícatur fangLiís+to+^pa+iz7 
b+c*8¿ pa.455+a 
Anímxuita dC mors.to^^pa^^^c^d+SíTto^* 
pa.i05+b+5O4+C*4504C.<í3<J+C+75i*b+755+a 
Anima uiuens mortua „ 'to.94pati5^c 
Anima pia,mater Chriftí to^ tpa*5<í2'+c 
Anima mutabílis to+9.pa+ii4x+8(:pa»icx+d 
Anima quomodo uiuíficat^ uiuificatunto.9 
pagina zi4+d 
Anímam poneré morí eft to^.pa.i^+b 
Anímamfuam quomodo pofuerít Chríftus» 
íbídem .a . 
Animarum refufcítator domínus.tomo 9+pa/ 
gína r45*a 
Anímam fuam amare uel odírejquíd ííutomo 
9+pagína M5.b ^ 
Anima fídelísíancluaríum deú to+9*pz*m*d* 
Anímae deííderíum dCütis in deum + tomo «>* 
p a g i n a r e 
Anima una cur docilíor íít quám alia* tomo 9 
pagina 5894b , 
Anima unde tam multa uideat in fomnis\ íbiV 
dem+a 
Anímx ímmortalítas.to.i+pagí j^ 84ctd+ 5754b* 
fe- 579*a+tO4t4pagt<íi4a+í045*pag+i404C+5O4+c4S^  
pagina óji^a 
Anímx ímmGrtalítatem di Pythagdras credí/ 
dít to+í+pa+5i84C 
Anima quomodo corruptíbílis dC mortalís^to 
mo h'pa.t4-)o.c*5C pa405tb 
Anímaebrutorum mortales toj+pa»i4oX 
De ímmortalítate aním^+to+npaj97*b,Retra/ 
dapa^^d^pa+ssx 
Líber obfeurus pa*4+d 
Anímae uím fomnus non adímít+to+i<p.404*c 
Anima tota eft ín toto corpore,^: ín fingulís 
partíbus+to+i+pa»4o5 .^to+i+pa+<S2+c+to+<í+85, 
- b+t049+5^b 
De aním^ quantitate4to.!*pagÚ4o5 • Retrasa 
pagí+6+d 
Anim^ natura fimplex eft to+i.pa+4o^c 
Anima quateausdeofímílís* íbídem 
Anímus quid fít to+i+4^ a*t0*5+pa+<ío4«c 
Anim us incorporeus cernit íncorporea+tomo 
1 pagina 4ii*d 
Anima quomodo creícat 5^  fentíat+tó»i; pagú 
4 i4Apag+4I7a 
Anima num quid ex fe feíat to^^pa^i?^ 
Anima fi eterna 1 ¿bídem.b 
V G V S T 1 N V M t i j 
Anímam omnes artes fecum aítuIíífe,quomo 
do accipiendum. to+ upagú 417^ • Retrada 
pagÚ7,a 
Quod corptis3nón anímus per ¿tatem gran/ 
defcat to i4pa+4i7»bx 
Anima quare ubique fentiatín corpore, to^i* 
pagina 4i<s+c 
Anima quomodo non diuídatur3corpore díui 
to»i+pa.428x 
Animarum numerus to+i4pa+4Z5>4b . 
Anim^ ín homíne uaría operario íbídem 
Aním^ gradus feptem+to+i4pa+45o.6¿- fequen» 
Idem to^pa.^b+c 
Anima confertur ad res cdnditas,6¿ deum» tot 
14pa,45z.C4d 
Anímac dígnítas4to.i»pa.4^d+6í to+j4p+<íio+G. 
• Anfmae pcccatríciS3etíam damnandse, digmV 
tas to+Í4pa.4<s9,a+á: feq^  
Anímíe poten tía íuxta feptem gradus. tomó 1 
pagina 445*a 
Anima an peccarít ante hanc uitam-toj^pagu 
44ub+6¿'í04i.pat68.d 
Animarum dífferentí^L t04i+pa+47i4b 
Animas uís ínfiníta.to.upa.4i5*at4o74bt8Ciis»d 
X Anírna exura. 
Anima foluta corporejquaíís - to»i-pa.4^.a 
De adu anímée fine corpore5de(^  uífis prodí/ 
gíofis . to»t.pa>ico.5ii:.ioi 
. Animarum locus poft mortem ufque ad íudí/ 
cíum futurum to.5.pa.i55.a 
Animarum locus an corporaíís to 5.pa.4jj.a 
Anima córpore exuta quoNíeratur. tomo 5 pa/ 
gína 497.a 
Anima quá reuertatur5quovcorpus. to.^pagi, 
45<í.d to.^pa.i.d to.x*pa.xi.b4<í8.c.459,b 
Animx íandorum antepaíRonem*t.5.p.i47»a 
Aním^ fandorum poft afccnííonem íbídem 
Anima: peccatorumín inferno íbídem 
Aním^ beatas quomodo norunt feípías tomo 
$pagí.$ío.c.d 
Anima an füfcítarí poífi't facrís magicís • to. 4 
pagina 4^b .C 
Animas qu^ poft baptifmum peccarunt,an a/ 
liquando exeant degehenna.to*4'Pag.4-6¿ 
467+a,^fequen. 
Vtrum oblado quae fít pro quíefcentibus;alí/ 
quidéorum conferat animabus.tomo 4'pa 
gína 47z>c & óKí.d,^ feq* 
Anímabusdefundorum anprofit alíquíd fe/ 
pultura,qua: fít ín memoríjs fandorum, to» 
I 4 pa.6i5.d,5(rpa+471-c 
Animarum fedes oceultx to*4+pa.<5i8.d 
Aním^ defundorum quomodo uiuetibus ap 
parean t to.4.pa.<55i.b 
Anímíemortuorum non fentiunt resuíuen/ 
tíum to.4.pa.655.b.c 
Aním^ piorum requíefeunt ín pace. tomo 4 
pagina <í54-c 
, > b Anímae 
«4- I N D E X 
Anima? qtTomodo fcíant quaedam uiuetíum* 
tbídem.d 
Ánímae martyrum quomodo adfint periclita/ 
tíbusjuegat fe pofte definiré Auguftínus»to 
mo 4>pag.<íj5»a 
Animas cum corporibus morí dicentes + to+<ít 
pagina xox 
Animas poft mortem in dajmones uertí exí^ 
ftímantes ibidem»d»&:pa*i5>ib 
, Anímarum díuerfa recepíacula* to*9..pa^ 45*b 
Anímae fandorum quomodo nunc ín ccelo* 
to.^pa»59^c 
Anímx quomodo íntellígantur a corpore ioV 
w,dC íterü reuertí5ac uífa referre. t ^p^p iM 
Animx uíta poft mortem to»4»pa»í75»a 
Anímx íuftorum ante refurredionem Chri> 
ftíubí to»4»pa^5o»c 
Aním^ piorum in íinu Abrahae fecure expe/ 
dantíudícíjdiem to»8.paj5>o4 
Animas exut«*to+(í.pa»4i5»a • úide de mortuís» 
Animalia. 
Anímídíum cognítio neceíraria+to.5.pag*io.d* 
6^fequentú 
Animal irratíonale utrumbeatum eíTepoffif» 
to»4»pa.578rd ^ 
Animantía bruta5quomodo cognofcant • to^ 
' pagina 4^4»d 1 
Animantía pernícíofa cur creata • to j.pa»5<í8*c 
Anna, 
Annae duae memorabíIes,to»i»pat4o5»b 
Annus, 
Annusmagnus,qiiem uuIgoPIatoms uocát» 
to»5»pa35^d 
Annus quotdiebusconftet to^pa.57i»c 
Annus bífextus ibidem 
Anníuítxhumanac to»4»pa»<íi»b 





Anthropomorphítae ha£retíci,deo corpus trí/ 
buebant to^pa*i^c 
Anthropomorphítas perftringít» toj»pa»5i4x 





Antíchríftus magnus to .^pa>44J»a 
Antíchríftí omnes, contra dífciplínam Chrí/ 
ftíanam üíuentes • tOt7.pa.x99»b»5o7«b*ji4»ct 
to»9»pa;4od,d ' 
Antíchríftusixotraríus Chrifto» to»9»pa.4o5.a 
Deántíchriftotradatus tOt9»pa»8i<í 
Ancídpatío, 




Phílonís auditor íbídemtjb4 
Antíochía, 
Antíochig primo appellatí funt dífcipqlí Chri 
ftíaní tot7.pati<S5J3 
Antíphrafis, 
Antípbraíis ín fcríptura^tOtj^pagt^i^^ to.4; 
pagina 5o»d 
Antoníus, 
Antoníus eremita ^ (T/cfaxT^to^.pa^.b 
Antonrj uita apudTreuerosreperta,tj»p^oifc 
De Antonio monacho Aegypao+to»itpati0Ií]) 
Anubís, 
Anubis ídolum Romanum»to» i.pa»98,d 
Apparere, 
Apparere quid in fcríptura diuína»to+x.p.?4j,si 
Apparítio SamueIís»to.5.p»51?*a»uíde Samuel. 
Apparitíones ípírituum to^pa»488,c 
Apparitíones dei quomodo fiantto^pa^iua 
¿C pa»uo.c»to»(í»pa»ii5.a 
Apelles,ApelíítíE, 
Apelles hasreííarcha^undedídí Apellitas* to*: 
<s.pagínaío,c 
Bonum deum Sí malu fínxít • ibí.8í p»445a 
Chríftum non uerum hominem fuifte» to,tf, 
pagina IOX 
Apocalypfrs, 
Apocalypfim reípuunt Áíogíaní haeretícUo; 
¿•pagina n a 
Apocalypfím eífe loannis euangdíftae«to^ 
pa.5^a.8¿ to*9*pa»i89*b 
Apocalypfís Pauli apocrypha to*9.pz*m*á 
Apocrypha, 
Apocrypha unde,to.4»pa»i7^c4S¿ to.<5.pa,joi»c 
Apocrypha nullí us ponderis to* 6, pa47i.a 
Apol!ínaris,Apoilínaríñae, 
ApoIIinarís hacretícus,unde ApolIínariftsetto» 
<s.pagina i<5+d 
Apoliinarifta? Ghríftíi dícunt corpus nonaní 
mam fumpfííTeabídem.S^ pagi^^c»dC to. 
4.pa»42'7«at8í paj<íi*d6í to*i,pa,9^ dv&; to.í-
pa.57^ c»S<: to.7»pa.7yo*d»8í to»9*pa^^ 
Apollinariftae quid fenferínt de íncarnatíonc 
Chrifti»to^»pati58»d.8í:to»8*pa»98»d 




Apolíontj magi míracula* tOt^^pa^i^^patW* 
d.&pa.tf^d 
Apophthegma, 
Apophthegma Auguftíni in caIamítatíbus»Ki. 
mo i.pa.<ío8.d 
Apoftata:» 
Apoftatíca radíx^ tOt^ pat1 ^ 4 
Apoftoü» 
I N D I V V M A V 
Apoflolí. 
Apoftolorum autorícas, tcM+pat4-47^8<: to.i» 
pagina 50X 
Apoftoldrum praedícatío ín omnetn terram» 
tOtí»pa»49otd 
Apoftolícac litera ínprímis legenda? • tomo 
pagina ^a 
Apoftoli an fuérínt baptízatí to^»epiíl:o.io8.a 
Apoftolorum poft Petrum catalogüs* to+i+pa 
gina 485+b 
Apoftolís permiíTum eíTe non Iaborarettomo 
^.pagina 554.d 
Apoftoíorum libertas luiiendide euangelio* 
íbidem36¡: fequen* 
Apoftoli non laborantesjan peccarint* to+5»pa 
gína5<í5*a 





, Patres to.8+pa*z 844 
Nubes £o*8»pa»i85>*a.8¿ <í7i+a 
Coslí to44;pa»t75*b.6¿ to»s.pa»í44»d 
• Pifcatores hominum to»8»pa.457tb 
CoIIes íbidem.pa»46o+d 
Canes to^pa^pua 
1 Príncipes íbídemJb 
Duodecím port^ Híerufalem.to* s.pa^s.d 
Apoftoli níhíl á Chrífto diuerfum docuerunt* 
to»4»pa»x<í84d 
•Apoftolorum generaquatuor to+4tpa»495ta 
ApoftoIus3míííiis ínterpretatur4bídem*8¿ tos 
mo 9+pati<í5*a 
Apoftolorum curaínpauperes* to+4+pa^ 8<íi»d 
Apoftoli íudices to^+pa.5ub 
Apoftoíorum traditíones ínecclefia.tOt7»pa¿ 
xtf4X*8í pa+i9ox+6¿ ?oKb 
Apoftoíus dicítur Pauíusjper antonomafiam» 
£o47»pa^07*b v 
Apoftoíos infi'rmos quare eíegerit Chriftus., 
to48tpa44 i^»d 
Apoftoli dC prophetae, quomodo fundamen/ 
. ta to»s»pa+<í58+c48í ^ 5+a+to^pa4ix«>+d 
Apoftolícú 
^Apoftoíicí haereticíjníhií concedunt propriií, 
abftinent á coniugibuSjEncratid fimiles. to 
mo <í»pag+n.b 
(¿uí ¿C Apotadit^ appeííantur íbidem 
Apoftrophe, 
Apoftrophaí^to^p^11?^ 
A p o t a d í t ^ , 
Apotadlítac h^reticí qui+to^4pagtii4b,&: i^d* 
uideApoftolicú 
Apotheca, 
Apotheca quid fignífícet^to j+pa45<í4*d 
Aprílís, 
Aprííísmenfis unde fíe díáustto4<5.pa^5<íx 
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Apuleíus, 
Apuíeíus magus to42,pa4ii,6(r i ^ á BC érM 
Aqua, 
Aquarum ftrepítus^quare nunc cíarius núnc 
preffíus toj+pa.5iz,c 
Aquaepotusetíamínterdídus eodem.m.b 
Aqua: fuperca:leftes3angelí to.i.pa J59»a 
Aquae íupra fírmamentum. to+i+pa+5<í5+b+to+5 
pa+3í47»b»t04+pa.5<í4,d,á: to.i+pa^<í<íXtd 
A q ú ^ nomine aerem craíTum defígnarú eode 
pa+5^b+to45tpa»55ii) 
Aqu^ nomine ípíritus Ían(fius»t0j,pa,587+a»to 
mo 5»pa44o*c»to*4»pa»4ó4»dttot74pa+24+d»S¿ 
Item fpírítus maíígnus t o ^ p z ^ j ^ 
Per aquasjpopuíi deíignantur+to»i+pa4i85tb4to 
mo 5»pa»4o»ctt037+pá+i4*d^ io(í+d+Sír *59*z* 
8C 572-^ ^0* 9* pa^  4i5^»to4 8.pa+«1 sx 
Aquarum díuífiottOtUpa* 5^  5 *h*dC to^4p»547»b 
Aqu^ dC térra creanatOo+pa^ox 
Aquarum congregatío+ to^ p^a* wsddC jíoX» 
SÍT 570»Ct6C t0t^pa+4ic4d 
Aquarum natura dúplex to+5.pat57^d 
Aqua ín fanguínem to4?*pá»5i hb 
Ex aqua omnís íiquór ibídem 
Aquae eduícataí to»5»pa45i5»b 
Aquac quomodo duícefeant to.hpz.¿í4-*c 
Aqua ex petra íbídem4pa;fi54a 
lAquafecundum riaturam uertítur ín lapides*. 
íbídemtb 
Aquae contradídlionís to454pa»5i7»b 
Aquam deo coaeternam dicentes haereticí * to» 
¿•pagÚ9»a, 
Aquabaptífmi to.7*pa»58+c46(r575»|L 
Aqua mendaxjhomínes mendaces,to47»pagú 
i59»a»8¿ 5 7 ^ 
Aquam intelligí ín bono dC in malo * to-7^ pa/ 
gína545*a 
Aqua ín uínu couerfajquid fignet+t+?+p>554b/e 
Aquauiua to.94pa*9iX 
Aquae multse,uaríac dodrínse to48+pafi5^d 
Aqua uítae faíutarís íbídem*pa4i5^a 
In aquís huius mundí ambuíare to^pa^jS^d 
Aquartj, 
Aquartj ab aqua dídí5quód aquam folam oíFe 
runtín cálice to4<í4pa4i7»b 
Aquila, 
Aquiíarum oculos fol uegetatttoj*pag4545ib* 
dCpzgh56i+d 
Aquila íignífícat loannem euangelíftam.tD.4 
pati^a46¿:pa*574*d 
Aquí lo , 
Aquíío fpírítaíiter pro díaboío.to^pag^ssx, 
dC tOt44pa.902'td+to+8+pa41984c 
Aquííoni ín catícís dicít,ut exurgat .t^^p^ssx 
Aquílonís latera to48.pa4X98x 
Arabící, 
Arabící h9eretící?anímas cum corporíbus mo/ 
,b % rí díxe/ 
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rí díxetutitto^.pajio.c 
Et íti fine feculí utrunque refurgere íbídem 
Arbitríura liberura, 
Arbítríum,eleá:ío tcj.pa.éji.a 
Arbítríum hominís ad mortem to»5fpa»75 j.a 
Arbítn'um líberum perdídímus ín Adam.tOti» 
pagina 5ii.b 
Arbítríum captíuum»to^.pa^iOtd»&: to j»pagí 
naii4.d 
Arbítríum feruum to.v.p .^ 66s,a. 
Arbítríum líberum quid to.y.pa^jj.b 
Arbítríum líberum líbí non fufficít* íbídem,^ 
pagina soi.b 
Per arbítríum uoluntatís tentatíoncs huíus uí/ 
íuperare no poíTumus fine adiutorío ácú 
to.8.pag4<í85.a 
V id e Líberum arbítríum A Voluntas. 
Arbor, 
Arbor bona facit bonos frudus» to.4»pa»85o,d. 
to,<s.pa»i45.bx 
Et quomodo mala facíat bonos frudus. to» 
4,pagína gjo.dA to,6,pati44»e 
Arbor anima e0:,fruíftus opera»tot4»pag»85o»d» 
ó¿ to.7,pa»58«d 
Arbor ín paradííb uetita,cur dígnofcentíx bo/ 
ni d¿ malí appellata.to,<5»pa3«8.d • & to.8.pa/ 
gína 551^ 
Arbor bonajbona hominís uoluntas: &r arbor 
mala,uoluntas mala.tomo 7»pagi.65i,c*d* 6¿ 
pagina 7o^b 




Arca Noe typus eccleíias.to j.pajítf ,c • to.y.pa» 
5o5,b.<^pa34<íJd}to.9,pa.J4»c»Víde ín Noe» 
Arcx Noe capacítas,ftrudura to^pa^P^b 
Arca centum annis fabrícata,quid figníficetto 
mo ^pa.ig5.a 
Arca íeptimo menfe requíeuít,quíd in myfte/ 
río íbídem.a 
Arcam quare coniundím exeant>qui diííun/ 
d i íntrauerant to.<s.pa,i84.c 
Arcam díluuíj quomodo expofuerit Philo • to. 
^.pagina i89.b 
Arcaj lígna ímputríbilía quid fignent tomo 9* 
pagina 59.b 
Arca teílamcntí, 
Arcae circuítío,prxdícationem uerbí íígnifícat 
t6»i.pa*5<í5»a 
Arca capta d¿ reílituta to.3úpa,5U»c 
Arcana, 
Arcaría deo nota+to,i.pa*ii^d 
Arcana fcripturae.to.5.pa»747'a 
Archontící, 
Archonticí,fiue Archontíací hxretícúmüdum 




Arcus d e i > í n ^ dei t o ^ p ^ ^ á 
Arcusfoderis ^ ^ p a ^ s ^ c A p a ^ ^ 
Airean 
Area domíníca,ecclefia dícitur to.h£a^9l c 
Argentum, 




Arics,ccxiefteíígnum ^ , 1 ^ 3 , 5 ^ 
Aries quem Abraham obtulít pro filío^nde al 
fct quid adumbret. to^+pajSf^b,^ tQ^  
8,pagína n<std 
Aries ín facríficíjs Chrífium prefiguraba^ to*<s 
pagina 2,5^ 
Arietes funt duces eccIeÍjae,totStpag,4^bt4tfa 
d»to*2,pa^5^d 
Aríopagus, 
Ariopagus unde dícatunío^pa^ij* 
AríuSjAríaní, 
Arianí ab Ario,díuínam fubílátíam feparant. 
to»^pa»i5tb 
Aríaní rebaptizabaní catholicos* íbicLpa .1^0 
. 5cmíaríani qui íbídem 
Aríanus arguitur to^pa,24,c 
Contra Arlanos, SabellíanosA ludamos pro/ 
phetíx de Chrífio dífcuílae tot<s,pa.z5.a»í> 
Aríana haerefis ímpugnatur,to,6.pa^8x*req.^: 
pa^S.cd.d' pa.ux.d»Item to^cpíft.i74.<3£ 
tot4.pa.548»d 
Contra Aríaní rebaptiímum ío»<í»pa.54X 
Aríaní fpírítum fandum bjafphemantes argu/ 
untunto.d.pa^f.a^pa^^a^to^.pa.^s.G 
Aríanorum fermo to.6»pa.45i 
Contra fermonem Aríanorumj'bíde. pa»454» 
Retrada»to»i.paj4o»d 
Aríaní dícuntGhrífium corpus non anímam 
fumpííííe to»<í.pa*45<s.c 
Aríaní cum Donato to»7*paj79»a 
Cum Aríanís conflídatío tp.i.pa.^oi.c 
Aríanorum fuperíh'tío to+i»pa,49i«b 
Inter Aríanorum Donatííhrum hereíím 
quidínteríít ío»i.pa.i54'd 
Aríana hacreíis de filío,to^»pa.ii4»e»toj. pagú 
7<5l.C.tO.9.pa.290,C 
Aríaní folum deum patrem ínuiííbilem dícut, 
to.i.p3^<í.dApa^44 c 
Artj argumeta ímpugnata,to^pa,2i5'b»6í pa/ 
gía5z*cJtem pa.25<í+c 
Aríanos perftríngittomo 2»epííku5cí • 6^  to^ 
pagina usx 
Arma, 
Armatura Chríftíanorum to.t.p3»i8;d 
Arma lucís to.4.pa.7^cl 
Armatura Chríftíanorum aduerfus h^retico^ 
to.^  
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Arrogatitía, 
Atrogantía non íta caueatur, tct uerítas relín/ 
q«atur to.p.pa.zip.b 
Artetnomus, 
Aftemonrj cuíufdam h^refis á Paulo Samofe/ 
taño ¿nílaurata to.(í.pa.ii.d 
Artes, 
YídeDífdpIínx. 
Artes omnes anima feciim attuIííre.to.i.pa.7.a 
Artes liberales omnes per fe ¿ntellexít Auguíli 
ñus to.i.pa.yi.b 
Artes liberales quís aíTequí ualeat. to.i.p.544.c 
Artís mechanícx ín fcrípturís ufus. to.j.p.iy.a 
Q u x artes humana ampledendce.to+?.pa.z9.b 
Artes liberales non contemnendae.to.?.pa.5o.d 
Artífices, 
Artífícuí labor honeftus ¿ fandiis.to.?.p.558.d 
Artífex fummus to.j.pa.749.b 
Af totyrít^e, 
Artotyrítx hxretící qui to.^.pa.n.a 
Horum facrífícíum pañis & cafeusabídem. 
Arundo, 
Arundo quaflíata,quíd íígnet to.4.pa.i5i.d 
Afaph, 
Afaph fynagoga interpretatur.to.9.pag.545.a» 
&: 551.a &<si5.b 
Aícetidere, 
Afceníío Chrífti to.^pa4oi.b.to.5>.pa.i5j.a 
Afceníío Chríftí quomodo ad nos pertíneat. 
to.j.pa.izo^d 
Afcenfus ad Deum.to.3;.p.755.b.uíde accederé. 
Afcendere &í defcendere Dei to.4»pa.<í9i.b.c 
Afeita, 
Afcítaeh^retiaab utre íícappellatí. t.d.p.iy.b. 
Afína, 
Afína Balaam.uíde Balaam. 
Aíinís ftultí 6¿ índomítí comparati.t.4.p»5>oi.a 
Afina fubíugalis,fynagoga to.9.pa.254td 
Aíinae pulIum,fignífícarepopuIum gentíu. íbí. 
Afiní finí Chriftíani to.8.pa.i58.c 
Afpfe 
Afpídí furdí comparantur,uerbum dei non au 
dientes to.g.pa.^i.d 






Afterífcí quid ÍÍgn€nt.to.i.p3.55.a.to.4.pag-8f • 
atto.8.pa.48í.b 
Aftutía, 
Aftutía in bonum.to.i.pa.7i.a 
Aftutí proprie.to.5.pa.4^7'a 
Aftutia uulpí«m nomine appellatatt.<í.p.578.d 
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Aftuti ficut ferpentes.ío,8. pa.594.c 
Aftra, Aftrología, 
De aftrología.to.r.pa.Ti.d 
Aftrologica uatícínia.ibidem.pat7^ a 
Aftrologorum uanítas eleganti íímilítudíne ta 
^aí:a ibídem.b 
Altrologíx uanítas deteftata. to.i.pa.^a.b.Sí 
pa.7?.b,a^ 9i-a.b^ feq,^ pa»x$>4.d 
Aftrologixfabulis Maníchxorum librí plení. 
to.i.pa.75.a 
Aftrologías ínuentío to»i.paj45,b 





» Athanafij fententía de pfalmis cantandís ín ec 
clefía to^pa*i2,8.d 
DeuídendoDeo to,z>pa*B6>d 
Athanaííus fugít Conílantium imperatorem» 
to»z.pa* 5i^c 
Athanaííus contra Arianos tOt7»pa.i79.a 
Athen^, 
Athenae Mínerux confecratae to»2.pa»455.b 
Atheníertfes quomodo admirati finólo quente 
Paulo to»8*pa*572,.d 
Athomí, 




In au3ros»to»itpa,45'o-b^ to+8tpa.ii7»b.c 
Auariciam quatenus tolerauít Cyprianus»to* % 
pagina iii»d 
Auarícia,fons maiorum.to»5»pa»470'd^ pagí'' 
na 745>»a 
Áuaricíae uanítas to^pa,747*b 
Auarícia malum to»4»pa.758X 
Auarus inferno íímílís íbidem»d 
Auarí,raptores,6fc»non pertinet ad eceleííanu 
tot7tpaa77'b 
Auarícia idoíorum feruitüti comparata •tomo 
7.pagína z78»d 
Auaricix 6> h^reíís comparatio.ibí,& pagJeqv 
Auarícia ínfatiabílís to&pa.ztfb 
Audacia, 
Audacia uíres míníftrat to«i,pat4i8,d 
Audíre, 
Auditores & eledi quí apud Maních^os.to.i. 
pagina zio.c 
Audírcpro obedire to.4.pa.i97.a 
Audítus bonus & malus to.8.pa.i79.b 
Audireuerítatemnihil cíl,finon fequiturfru/ 
to.8.pa.478»c 
Aaes, 
Aues aerís auxilio uolant to.i.pa.5<?<5.b 
Auesquadrwpedes.to»5,p^77»Retrtto»i.p.5z.d 






Auguríus phílofophus dodiffim^ t^o j»p. io7»b 
Auguílíñus, 
Auguftíní uíía ín líbrís confeffionum fuarum» 
tomoi» 
Auguftíní uíta per Poffidoníum defcrípta, to. 
i.pagtna 595»b 
Auguftíní uítae compendíum to»i»pa,548»d 
Auguftíní ínfantía^uerída,^: ftudíum deferí 
pta to,i,pa»47*b+á^feq» 
Auguftíní parentes moríbus & fide dífpares» 
tOti»pa»5o*d^ 55»a 
Auguftíní adolefceníía56^ quod ín ardore líbiV 
dínoíb conrumpta*t04»pa»54»e^ feq* 
Auguftíní peregrínatío ftudíorum caufaa'bí*d 
Auguftíní patríaTagaftenfe oppídum^to.itpa» 
55»3A pa,57tb»6í 59^c 
Auguftíní furtum ío4»pa^b»6^ 55,bx 
Auguftínus quomodo amorexaptus^toj^pag» 
58¿L6í64»d 
Auguftinus uerfatur ín foro ínter caufidícos» 
toj»pa,59,b 
Auguftínum Hortenfíus Cíeeronís excítauít 
ad ardorem phílofophíae»íbidem»&: paaoi»d 
^pag»5484 
Auguftínus facras literas faftídít propterfím/ 
plícítatemftylí t04.pa»<ío»d 
Auguftínus á Maníchaeís quomodo captus* 
íbídem»&fpa.59<ítC 
Auguftínus nouem annís Maníchaeus fuítto. 
i^pa^^^d^ 558»d 
Auguftínus quám díu,&í quomodo alíos fedu 
xerít to»upa^4»d 
Auguftínus rhetorícam d o c e t i b í d ^ pa^9<sx 
Auguftínus aftrologíasdedítus to»i.pa»<55»a 
Auguftínus ípírítalía «sapere non potuít prae 
corporalíbus tOj*pa*7o.d 
Auguftínus praedícamenta per fe íntellexít,6¿ 
omnes artes Iíberales+tGj»pa*7i*a>b^ w6x 
Auguftínus alíenatur a íeda Maníchaeorum, 
Romam profícífeens to.i»pa»75*a J> 
Auguftínus febrí correptus, perículofe íabo/ 
rat íbídem*pa.7^d»áíto.i»pa474»c 
Auguftíní errores ante fufeeptam euangelíj do 
drínam toj.pa»77»a 
Auguftíní de íncarnatíone Chriftí error^  íbíde 
b ^ fequen» 
Auguftínus qualíter contuíeríteum catholícís» 
t04,pag»78;c 
Auguftíní dífcípulorum ímpudetitía & fraus, 
toj.pa*7^e^ pa*7g'd 
Auguftínusdodiurus rhetorícam ít Medióla/ 
num t04,pat78fd 
Ab Ambrofío epífcopalííer fufeeptusabídé 
Auguftínus audíto Ambrofíojpaulatím ab er/ 
D E X 
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Auguftínus nec Manichasus nec catholícus» 
íbídem 
Auguftínus ínanís gloría: fedato^Et de mífe^ 
ría ambítíoforum t04»pa.8itd^ feq, 
Auguftínus delíberatde ínftítuenda uíta • to 
paginaste 
Inter Auguftínum &í Alípíum cotentío de ma 
trímonío¿kcoelíbatii to.upat8<5tci 
Auguftínouxorquxrítur íbídem»pa»g7,a 
Auguftínus quomodo cosperít agnofeere dett 
íncorporeu, reíedís ímagíníbus corporeís, 
to»i»pat88»d^feq» 
Auguftíní fomníum de feparatíone creatorís á 
creatura,&r de uníuerfitate tOti»pa,5>o^ 
Auguftínus mííere torquetur ínquírens unde 
fít maíum to^pa^d,^ $>r^ | 
Auguftíno quomodo diuína míferícordía fub 
uenerít to^^pa^a 
Auguftínus quae ín líbrís Platonícís ínuenerítj 
confentanea dodrínae Chríftíany •tj»p,95,3> 
Auguftíno claríus íam ínnotefeunt diuína» to+ 
^pagina 94*c 
Auguftínus quid feníerít de Chriftí íncarnaA 
tíone.to^i^pa^tf.c»^ pat77*b»<5k ícq» 
Auguftínus quid ín facrís líbrís inuenerít,non 
ínuentum in Platonícís íoti»pa»97»a 
Auguftínus Paulum apoftolum legít prae cate 
"s íbídem 
Auguftínus accenfus amore díuínoru ad Sím/ 
píícíanum iré ftatuít toj,pa,97»b^ feq^ ' 
Auguftínum quae remorabanturá conuerfío/ 
ne to»i,pa»ioo,d 
Auguftínus auditPotítianum uitamAntoníí 
narrantcm,fed dífplícuít • toj»pa»ioi»b»ákí fcq» 
Auguftínus ín horto quid fecerít toj.pajona 
In Auguftíno luda fpíritus & carnís» Uhip>io¿& 
Auguftínus uocís admonítu quomodo totas 
conuerfus íbídem»b 
Auguftínus deferít rhetorícae profeffionem t^o. 
i*pajo7»a»6¿ pa»59^d 
Auguftínus Ambrofíumconíiiltt quid legen/ 
dum to»r»patncx 
Auguftínus Medíolaní baptízatur ab Ambro 
ÍKMbidem.á? pagi»5o»c,á 5ta»&í 59^c»6¿ to»x» 
pa•^54•d•6£, pa*554»d 
Auguftínus quae Medíolaní uíderítto.i^p jroX 
Auguftíní colloquíucummatre de regno cce^  
iorum tojtpatii^d 
Auguftínus quomodo luxerít mortem matriz 
to*i»paji4*Ctd 
De exequíjs ítem maternas íoj»pa,ii5.a.b 
Auguftíní conuerfi confeflio)qu3lís tumfucrt^ 
ípíe to^itpatii^^ feq^  
Auguftinus uariascarnís cupídítates c o n f í a 
tur tQ4»pa,i%^d»6í feq* 
Auguftínus poñremo ad C M $ m nerum me 
díatorem confugít to»i»pati55»a,b 
Auguftínus aduerbímínífteríüm fe accíngí^ 
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«eram fcdptur arum íntellígentíam á deo po 
ftulans to»i,pa»i54.»c»d 
Auguftínus raptus ad presbyteri gradum^to/ 
moi.pagí.5*%a 
Auguftíni pugna cum Maníchaeís,Donatíftís 
d¿ Pelagianís»to.itga.597.b.<^ 55>8.d.a¿ <ío5»a 
Cum Aríanís to.i+pa.<soxtc 
Auguftiní fcrípta gtatíofa. to*hp><>9&c.&<so9.b 
/^uguftínus defignatus epífcopus uíuo Vale/ 
no,to.i,pa»598»d.6í to.z.pa.si.a.d: 84*c 
Per Auguílínum pax & profedus ecdefias. to» 
i.pa.55>9»b^ <ío5»a^ (joo»d 
Auguílínus ¿nfldrjs Círcumcellíonum petítus» 
to.i»pa»í»oo.ct(5^ ío»ífpa»iio.d 
Auguftín^ ín caufis audíédís qualís* ti.p^oj.b 
ín increpando qualís to»i.pa.<ío4fc 
Auguftínus pro reís quomodó íntercelíerít a/ 
pudmagiftratum íbídem 
Auguílínus erga epífcopos,cIerícos,6¿ ín uí/ 
ék\i qualís toj,pa»(5o4»d 
Auguftíní líberaíítas erga pauperes, t.i^p^of.a. 
Auguílínus ín re domeftíca quaIís»t»i»pt<ío5ta»b 
Item de conuícflu fc]cmínarum»íbíd*pa»do<5.d 
Auguftíní d¿ Ambrofij ín bonís ecclefíaílicís, 
uaíís ítem domínícís dífpenfandíSífenten/ 
tía íbídem»c 
Auguftíní offícíum erga deftítutos xgrotan 
tes íbídem 
Auguftíní Iu(íi:«s,ac preces,morbus ítem extre 
mus to.up3t<so8*Ctd 
Auguftíní precíbus Energumení líberatí • toj» 
pagina 6o8td 
Aegrotífanatí to»i.pa.<Jo9,a 
Auguílínus uíxít annís feptuagínta fex. íbíd»a 
Auguftíní inors,p02nítentía ín moite^ fepul/ 
tura íbídem, a»b 
Auguftíní laus ingenua íbídem^b^ feqt 
Auguftíní opera h^retícorum facciones extín 
¿l^ to»i,pa,59»a,b 
Auguílínus antíqua: fídeí condítor íbídem.b 
Auguílínus fandus & erudítus to^pa^c 
Auguftíní laus ab erudítíone • to^,pa*75»b^ 
pagina 42'7»a 
Auguílínus feruus feruorum to. i,pa»5i8.d 
Auguílínus Valeríj epífcopí (fuuosgyk • to^i.pa. 
«i#a.6í 84 t^O,i»p3*55>S»d 
Auguílínus omníadímífít ío^pa»i<í7,b 
Auguílínus feneXíEradíum fucceííbrem fuum 
oefignat to*i.epífto,iio 
Auguílínus ueníá petít ab epífcopo quodam, 
quemííterís afpedodbus ofTenderat, to^pa 
gína555*a 
Auguílínus ín fandlís ícrípturís plura fe nefcí/ 
re quám fcíre fatetur toti.pa.575»a 
Auguíliní fides t o . i ^ i o i . c 
Auguílínu facíle poííe uíncí,fed uíderís utrum 
uerítate an clamore to,rtpa»5o^d 
Auguílínus Hebraicam línguam ígnorauít to 
ippx.pag»4.i8#c 
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Auguílínus Grarcam iínguamleuíter attígít*to 
mo3rtpaginai5,gtCj 
Auguílínus fuperbus & garrulus dífputator 
tuit muenís to^pa,<íz»c 
Auguíhnus quomodo uíta prafentís fpe arm 
negotiís ímplícatus to^.pa^2.c.d 
Auguítmus male fauftus uídor ín dífputatúv 
mbus olím contra Chriftíanos.to^pa.ioj.b. 
Auguílínus fe multa ignorare íngenue fatetur, 
to^.pa,45o»d 
Auguílínus díaledícus ^ to^pa.i^^b 
Auguílínus non erubefcít a presbytero dífcere 
quemadmodum nec presbyter a laico • to. 7, 
pagina 79uc 
Auguílínus fenex á íuuene paratus dífcere • to* 
i.pagína xxi,á 
Auguftíní clementía ín haeretícos*to.i»pa»5io»c» 
¿k totitpa^ootd,^,x5>7tb^4i5,atbt¿>49i*d* 
6íto.7+pa.59Sx 
Auguftíní lenitas erga malos to^pa.<ío5tb 
Auguftíní ciuílitas erga ídololatras. tt.p.9t4*í 
Auguílínus orat pro homícidís haeretícís^to^* 
epíftoti58t^duabus feq» 
Auguílínus negocíorum forenfium examina/ 
tor*to^ pat5<s8»d 
Auguftíní labores ínnumerabíles íbídem 
Auguílínus fcrípíít libros c c X X X11 • pray 
terEpíílolas(3tíHomílías,totifpat44-c^to, 
p^agina*5*a 
Auguílínus anno astatís fux trígefímotertío 
ínfans adhucín Chrífto»t04.p+558.ct&f.3;(í4,c 
Auguílínus cum matre fuá phíloíbphatur • to» 
i*pat5Z^3*b^t55o.d^544tc*d 
Auguílínus quantum tríbuat meritís preeí/ 
bus^matrís fuae toti»pa^4tf»d^j49»a 
Auguíliní regula monaftica toj*pa*59i»c 
Auguílínus quantum fcríptís fuis tribuí uelít, 
to^^pati^ ^b 
Auguílínus qualem ledorem uelít libroru fuo 
rum to¿.pa>i99*z 
Auguílínus quo anno falutis florueríttto*i»pa/ 
gínaxjotd 
Auguílínus fie HíeronymuSí 
Auguftíní dfHíerónymí dífputatio dePetro 
reprehenfo á Paulo to^.pa.xjAí feqí. 
Auguílínus probatnouumteftamentfíaHíe/ 
ronymocaílígatum t0tz»pa*i8x 
Tranílatíon? ex Hebraica uerítate non pro/ 
bat to*i*pa^j»a»&'*i7tb 
Auguílínus cumopíníonefua íncídítinerro/ 
rem Hebíonítarum to.zjpa*n*d 
Áuguftínus prolíxus & fubofcurus+toa,p»54»c 
Auguftihum monet Hieronymus ne fenem iu 
uenís prouocet to^tpa»57»b^5^d»^58»d 
Et amor Híeronymí ín eundem • eodem, pa* 
5g<d»6r»75*a . 
Auguílinum quaefiuííle gloríam,ut cum Hiero 
nymocertaret to^pa^8.c 
b 4 Auguíliní 
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Auguñíníquaedam ín píalítios carpí poífoto» 
Auguítínus cedít Híeronymo ín cognítíone 
fcrípturarum , to*^pa.4o,d 
Auguftínus deplorat dífcorcííam ínter RuíFí/ 
num S¿ Híeronymum íbídem 
Auguíiínus Híeronymó ín multís ínferíonto* 
^.pagina 5 ^ 
Auguftíní 6^  Híeronymí de hebdomadíbus 
Danídís fententía to>%.pa,zizd.6¿ feq» 
Auguftus, 
Auguftí ímperatorís edícílum contra Dohatí/ 
^ag to^.paa54»d 
Anguilas menfís,pro Sextílj toj.paaj.b 
Áal«s Gellíus, 
Auíus Gellíus cítatur to.4»pa^5.b 
Aurum, 
Áurum^rgentumjapídes precíofos asdífícare 
quídíit to,4*p3»5o»c»to*8»pa»«ii,bx 




Autorítas diurna & humana to>i,)pa>m>a 
Autorítatí díuínx non tríbuendum,quod arte 
dxmonumfít íbídern 
Autorítatí Cum ratíone credendu • tGa.p,4o^a 
Autorítatís 6^  ratíonts benefícentía • tox pagú 
5 0 0 ^ » ^ fequen» 
Autorítate & ratíone quomodo utendu ín díí> 
putatíoníbus to»i*pa»5ro,c»6^ pa»5^»c 
Autorítas dodlorum ecclefiae» to»2»pa,xo4»d»to 
mo i»pa»595»at^ pa^j &c 
Auxílíum, 
Auxílíum deí» tot^pa»759«btto.7.pag»4^4»b^ 
pagina 504X 
Pro auxilio diuino precatío»to»upa^5^d^ fe/ 
quen»pa,458X»to»4»pa»7^8»c 
Asymí, 
Azymorum prímus díes quí to*i»pa,x54»c 
Azymorum íblennítas to^paá<í^a 
Azyma Chríftíanorum to*<í.pa.5?4^ 
Baal 








6^  to»g+pa»452,»d 
ín Babyloníam tranrmigratíoyallegoríce • to,^ 
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Babylonia cíuítas 6í mater omníum ímpíom, 
to^s.pa^jta^x^d»^'feq. 
Bacchus, 
D E x 
Bacchanalía»to^»pa»íoo+c 
Bala. 
Balaíamula Rachel ínterpretatur ínucfcrata» 
to*<5»pa»i9i»b 
Balaam, 
Balaam afína quomodo loquuta.to»j»pa»45I^ 
475tb+& 5i7»b.& tot4»pa,455,d 
Balaam auarícía to»4.pa*i77»Kc 
Balach» 
Balach,prímus rex Edom»to»4»pa»78td 
Balnea* 
Balneís unde nomen índitum»toa»paai5»a 
Baptífmus, 
Baptíími aqua per Ipírítum ían<flum efiicax, 
to»x,pa»55tb»to»i+paj57*b 
In baptífmo fufceptorum fideíuííio»toa»p,57t{j 
Baptífmí effícacía ín culpís remíttendís • to • 2,» 
pagina i45*b 
Baptífmus facramentum Chríftíanae focíeta/ 
tis to+2.pa^^c! 
Baptífmus prima peccata foluít totitpa»i45^ 
pa»i58td^ to^upa^j^a^ pa»i^ c»6¿: loyb* 
Baptíímus círcuncífíoni fucceííi't to t^.pa^xe.d 
Baptífmus fanguínísabíde^ to»j.pa»i4^d»6¿ 
pa+75o»dt& to»7»pa»78i»d 
Baptízafle Chríftum,quomodo accípíendum. 
to^pa»5^»d 
Baptífmí confyderatío & fruc^us.to^^pa i^^ ox 
Baptífmí 6^  círcuncífionís collatío+to»i»pa»554f 
d ^ to,5»pa+758»d^ to»7»pa^9o»c 
Baptífmus mundatíonem confcíentí^pr^l?ga 
rans,quando euacuabítur íbídern 
Baptífmí myíkríum»to.5*pa*iiox.& pa.574*c 
Baptífmí donum contra peccatum origínale^ 
adíuum to.^.pa.ixj.a 
Síne baptífmo nemo faluabítur.to^.pag.ifp.b. 
^pa.ií?4.d.d:feq. 
Baptiza tí oleo quare unguntur to.j.pa.517.a 
Baptífmí gratía to.5.pa.7<ío.d 
Baptífmus quando 8¿ quíbus dandus.to.4.pa. 
J9.a.& feq.é^ pa.4i.b 
Baptízandos tam fídeí opera quám fídem do/ 
ccndos.to.4.pa.4i.d 
Ante baptífmum fcíre & agere uitam Chríílía 
nam necefle íbídern. pa.4?b 
Baptíímus fpadonís to.4pa'44-c 
Baptízandus ne quí uítam impíam mutare no 
lít to.4-pa-4^ 
Baptífmum fídei opera prxccdant íbídem.d 
Baptízandorum catecbíímus íbídern 
A baptífmo num mérito repellantur obílínatí 
ín peccatís to.4.pa.53-b 
A baptífmo prohíberí non nouum. ibi.pa.51-d 
Baptízandi qu^ faceré debeant to.4.pa.5?-b 
A d baptífmum apofíoh' grauábus peccatís oW 
noxios non admíferunt íbídem 
Baptífmo Chríftíanorumm'ta refpondeat.ío. 
4.pa.57.a.b 
Baptízatus 
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Bapttóatus quarc Chríílus to»4»pa»5t4,cd 
De baptífmo error Maních^orum»to»5.pa,i5,a 
Baptífmum ín aqua non acdpíunt Seleucíaní, 
^ c6demtpa.i7»b 
Baptízatos femel ín Chrífto, non poíle relabí 
! in peccatum error louíníaní & Pelagtj»tó^, 
pa»i9»b»6^pa»ii* b 
Baptífinatís figura fuít círcuncíííottomo 7»pa/ 
gma754>c 
Baptífmus per díluuíum íígnatur. to.^ pa i^gub 
' PernubemOrnarerubrum to^paj8<í»d 
Per aquam afperfionís to+^pa»i8^d 
Baptísandí erut caCechumeníínperícuíomot 
tísJtem quíproferefpondere non poííuntv 
tó.<í*pa*59o»d.c f^eq» 
Pro baptírmo ChrílUomnía dura atq; horren 
da perferenda Chríftíanístto^>pag*x4x,c.&: 
pagina 
Nec baptíTma nec baptízadí poteftaíem amít/ 
tunt recedentes ab eccíeíía»to»7»paa7*a.&: íe 
quen»&:pa+x48(d 
Baptizare poteíí laícusín neceflítate»tomo 7 
pagina X7»b 
Baptizare ütmmpollínt quí nunquam fuerut 
Chriftianí to»7.pa.28.G 
Baptífmum non ómnibus prQdeííe,to,7.pa»5<ív 
c, &í pa.i45.a.b 
Baptífmus unus bonorum & malorum • to • 7 
pagina 81.a 
Baptízatos ab hxreticís, quomodo recípiant 
catholící to.7.pa»iio,cd 
Baptizati fancftíffcatío undejCotra Donatiftas» 
to.7»patii6»d^ feq* 
Baptizar facerdos míniftcrío uifibílí, Chríflus 
ínuifibili gratía»to»7»pa45btd,6f»i58»c»¿e to»i» 
pa.488>d+d:.49ub 
Baptífmus non alíus,fed ídem huíc utílís, íllx ín 
utíÜStto^paajo^d^ pa.is^c.^ toa,pa.488, 
d. &pa,49i»b 
Baptifmus,facramentum eft nouas uíta^ to • 7» 
pagina i54,d 
In baptífmo deus abluít non homo» to«7»pa57^ 
Baptizare poífunt ¿k boní & malí»to*7»pa. 158» 
c.6^to,9.pa.29'b 
Bapíizari á mortuo quomodo a^cípiendunv 
to,7.paa59.b 
De baptífmo Cypriani fententía. to47.pajtf5.a. 
^pa.i48 c^* paj^a .b .^ to.x.pa.ii9.a.b 
De baptífmo contra Donatiftas, tOt7.paga48. 
Retrada < t^o.i.p3.55.a 
Baptífmus extra ecclefiam acccptus.tomo 7.pa 
gína 149.a 
Baptíímum accíperepoteft in extremo pofitus 
etíam ab herético ibídem.b 
Baptífmus an generet fílios apud fchífmatícoi 
to,7.paa55*b.c 
In baptífmo an femper peccata remittanturabí 
dem pa.if^c.&í pati7I'b 
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Quí fine charitate baptízatur quatenus accí/ 
píat remíífionem peccátbrum. íbídem»d 
Et de fíde accedentíbus ad baptífmum. íbí/ 
dem^fequen. 
Baptífmí fandítas polluí non poteíl /to.7. pa/ 
gína 171.3 
Baptífmí íntegrítas & fandítas to.7. pa.z7z.c 
Baptífmus accipí poteft extra ecdeíiam,fcd no 
Prodeft tot%pa.x77»a 
Baptífmus non corrumpítur íbídem.b 
Baptífmus ubique Chríftí eft»to.7.pa.i78.d.6¿ 
pa.i84.d.&: pá.57i*a 
Baptífmus 6^  male datus 6¿ male acceptus per 
fe bonus to.7.pa.z84.c.d 
Baptifma commune bonís & malís. to^.pagí» 
z87»a.&:pa.i<í8.c.(^ pa.5o5tb l 
Baptiímus nec ín peííimo deteríor»tomo 7.pa/ 
gína iss. c 
Baptífmí uícem ímplet martyriu. to.7.pa.i89.a 
Baptífmus ubi non neceílaríus íbidem 
Baptífmus nonomittendus íbídem.b 
Baptizando quí per fe refpondere poteft, non 
uaiet aíteríus confeííío to.7*pa.x9o.d 
Baptífmus 6." pietas ibídem.á^ pa.57i.b 
Baptífmum legitímum habeí hxretící,fed non 
legitime to.7.pa.i95.b.c 
Baptífmus folíus Chríftí e í i to.7.pagi.z9<5.c^ 
to.9.pa.9o.c 
Baptifma poteft efle fine fpíritu tOt7.pa*5oi,c 
Baptifma unum ibidem.d 
BaptíímusChrífti etíi nullius malicia uioietur, 
apud haereticos tamen caret eíFedu.tomo 7^  
pagina jo4.d 
Baptífmum & malus dat malo to.7»pa.5o<í.c 
Baptífmí fandifícatíonemnon ímpedíuntuer, 
ha erroris per imperitiá prolata.to.7»pa.5i5.b 
Baptífmus uerbís euangelicis confecrádus.íbi/ 
dem.pagína 514.C 
Baptífmus necat (•0.7.pa,5i8.d 
Baptifma bífariam accipí to.7»pa.5i5>¿ 
Idem baptifma quomodo prodeft 6¿ obeft. to» 
7*pagina 5i7.b 
Annonbaptizatusbaptizet to.7.pa.55o.d 
Baptífmus ludiere & inimiee acceptus, an ap/ 
probandus fit ibídem.&' feq» 
De único baptífmo contra Petílíanum.to.7.pa 
gí.55i.c.Itetrada to,i.pa.J7.a 
Baptífmum dant & aCcípíunt boní 6¿ malí, to/ 
mo 7.pagí.57i'a 
Per baptífmum quomodo euacuetur peccatu 
ín paruulís,íímílíter & ín adultís.t.7.p.4<S5.b 
E baptizatis nati quare baptízant. to.7.pa.479 
b.dí pa.48o,d.6^ pa.49i.a 
Ex baptízate nafeítur bapíízandus, quemad/ 
modum ex círcuncifo íncircuncifus.tomo % 
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A baptífmo inítium renouationís. t7»p*4<58,dv 
Baptízandí cur exorcízentur 6^  exfufílentur, 
|:o.7.pa»f 47»a»557-at^  575^»^ to.5.pa.i4i.c 
Baptífmus 
1% I N 
Baptífmus abluít quídem peccata omnía,fed 
non aufert ínfírmítaté* to»7»pa»<ío7tb+6¿ feq* 
Et quid baptífmo tríbuendum4bíde3Sí pa/ 
gína 7<55ia 




Baptízatí non carent concupíícentía+ tomo 7* 
pagina -76^ 
Baptízatus omnípeccatocaret,non omníma 
lo. íbídem 
Baptífmo praídeftinatí to»7*pa 
Baptízat ípfe Chríftus per míníftros • tomo 9 
pagina isx 
In baptífmo non meríta míníftrorum?fed uír/ 
tus Chríftí operatur • to^pa»5o»d»&: fequen» 
8¿ pagina 5^c 
Baptízat aequeChríílus Sd per bonos 8¿ per 
malos míníílros to*9*pa35*a 
Baptífmus Símoní mago níhíí profuít tomo 9 
pa»58*d»8¿ fequen» 
In baptífmo quatuor homínum genera gene/ 
rarí to»5>*pa»<s9.per totum 
Baptífmus Chríftí quid to»9+pa»9ox 
Baptíftní uírtus non ín aqua t o ^ p a ^ b 
Accedit uerbum ad elementum S^fit facrame 
tum íbídem 
Baptífmus loannís, 
AIíus baptífmus Ioannís9aIíus Chríífoto^pa, 
iii»bx 
Baptífmus loannís* to.-y^g^A^bCwhx^C 
x89»b*9^ 57o*d 
Baptífmus loannís bí Chríftí* t o w ^ w + Á M 
pagina 5 J4*d 
Baptífma loannís non dedít peccatoru remíf/ 
fíonemjnífíínfpe íbídem.pa»x95*a 
Poft baptífmum loannís quare baptízauerít 
Paulus íbídem*b*&pa*57o*d 
Nec baptífmus loannís iterabatunto^p^p^c 
aptífmus loannís quare dícatur, Oí non ba/ 
ptífmusPaulí,&:c to»7»pa370*d»8í i9+a 
Baptízabatdomínusplures quám Ioannes+to 
mo 7+pa*57o»d»8¿ feq»6¿ to^tpa^^^d^ 9cx 
Baptífmus loannís quid profuerít»to»9«pa.x4X 
De baptífmo loannís bí Chríftí ^ copíofe to+9* 
pag*i7*per totum» 
Baptizan' quare uoluerít Chríftus á feruo • to» 
9»pa»i4X*d»6^7^b 
Baptífmus pamulorum. 
Fámulos etiam fí non baptízentur habere uí/ 
tam aeternamjPelagíf dogma»to*i*pag3i4*d 
bCkqh.bí 2'58*dJtem tovr.pa^^d 
Baptífmus paruulorum non eftfuperfluus»to» 
2-4^159^6^ 55»bx^ to»7*pa»49i*,a»K8ír 179 
aJtem to*5*pa»4<í4X^ tot7*pa*i89*bx 
Baptízantur rede puerí ín fíde offerentíum^í 
eccIeííce*to .^pa*55»b*6¿ toj^pa^s^x 
Paruulorum non baptízatorum damnatíotto* 
D E X 
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zh+bí to»5*pa*5í4*d.8(rto»7.pa»496td 
DebaptízandísparuuIísCypríaní decretum 
to»x+pa»«7*b^ to+7tpa*488*dt6C feq. 
Baptífmus ínfantíum bí fenum to^paaigx 
Puerí baptízandi t tomo 5*pa*i4ix*&:457fb^ 
^7,b 
Baptífmo infantes feruari tOó+pa*459a 
Cur anima ínfantis non baptízatí condemne/ 
tur tbídenUj 
Deaníma96¿ baptífmo ínfantíum opiniones» 
íbídem»pat4<5ox 
In baptízandis paruulís confuetudo ecelefise 
non ípernenda*to j.pa»4<í4X*5C t^ paa^o^c; 
De pueris non baptízatís quaeftío^o^p^iyjj 
Profedius eorum quí infantes baptízanturtto* 
7*pa»2'85+bx 
De baptífmo paruuíorum contra Pelagíanos, 
to*7*pa.44J»Retraáa bí to^pao^d, ^  xqA* 
pagina I5 8»d 
Non baptízatí ínfantes,Ieuíííime quidemafed 
tamen damnantur*to,7*pa»448*dt&: 489^ 
Infcrutabíle cur infantes alíj dífeedant frtiftra^ 
tíbaptífmo,aIíínon to^pa>45i,d 
Baptífmus ómnibus necefiaríuStto.7+pa*45o,d 
Baptífmí paruulorum ratío tOt7»pa»488,cd 
Etq^ de paruulís ínpeccatporígínalí natís 
ueteres níhíl dubítarínt • íbúpa*48*pertot^ 
Per baptífmum quomodo euacuetur peccatS 
ín paruulís3fimilíter bí ín aduIt¿s»to»7> pa^/ 
na 4<í5*b 
Etiam infantes non baptízatos^eíTeinpoteíla 
te diaboIí.to+7,pat55<5td 
De baptífmate paruulorumjoannís Chryfo/ 
ftomí fententía t0t7>pa^44x 
Rcbaptífmus, 
Contra anabaptífmum Donatíftarum*to*i»pa 
gína ii9*2i*bC epífto*i7i»i75 
Rebaptizare ha^retícum omnínopeccatu eft, 
to^*pa»555»b 
Rebaptizare cáthoIicum3ímmanííRmum fce/ 
luseft íbídem 
Quí fint habendí pro baptízatís* to*5*pa»i44 Í^ 
Baptíímus non repetendus4bídem.pa»i<íox.6£ 
i66>c<,bC 76uz.bC to*4*pa*ioi*b*6¿ S42X • Item 
to*7*pa*i7*bx*5!r zi9*a»6¿ 25<íx 
Rebaptízant catholícos Aríaní*to^.pagú9x# 
8<:Donatíftae to^^pa^sx 
Contra rebaptíímum Aríaní to*<í* pa*54X 
Rebaptízarí non debent h<eretící • tomo 7*pa/ 
gína i47*bx 
RebaptízatosueníammererípoíTe tomo 7 
pagina 2<r7*a 
Anabaptífmus quare uítatur to^pa^T^a 
Baptífmí íteratíonem natura exhorret*tomo 7 
pagina 295*a 
Contra anabaptíftas to*9.pa»50tCa: íeq» 
Baptízauerunt apoftolí poft Ioannem,quo/ 
modo accípíendum ío*9*pa+?i*bx 
Baptífmus 
I N D I V V M A 
Baptífmws fitie per bonum íítie per maíum mí 
níftretur,reíterarí non debet4'bídemtpa»5 i.d 
Barba, 
Barba Aaron quídtto*7+pa+io7+b 
Barbarí, 




Pardefanes kerefim Valentíní fedatus prí/ 
,; mum, deínde nouam condídít, fatiim aíTe/ 
rens»to+(í+pa»ii»b 
Vnde Bardefanítaf^ííás Bardefaníft^ íbíde 
Bafilides3BafiIídíaní, 
Baíilídes haeretíctis quid díftet á Símoníanís* 
to»6+pat8.c* 
Bafilídes negauít mundum á deo condítG, fed 
á trecentefimo fexagefímo quinto cosió > 
Ghríftum ítem crucífíxCt negauít, fed eíus 
loco Simqnem Cyrenasum íbídem 
Bafilídes primus aufus eft díceredeum quem 
ludaeí cplunt non fuííTe uerum deumt tomo 
d»pagína 44-j+a 
Bafílíus, 
Bafiltj magni de íeiunío fententía.to^p^H1^ 
Baftarna, 
Baftarna uehículí genus+to.r*pa»558x 
Beatítudo, 
De beata uíta toj,pa+5474b+Retrada^a 
Debeata uíta,8¿ fummo bonD3quaftío»to • i • 
pagina ipo.c^ SC fequen* 
Beatítudínem appetunt omnes* to j^pagjzjK 
dC kq.dC ¿¿od'dCwh.dC 454.d*Item t o ^ 
pagina i47+a 
Beata uíta utrum in memoria íítto»i»pag*U5»b 
, dC fequentú 
Beata uíta uerum gaudíum,íbídem,pag.ii4»d 
Beata uíta quíd,^ ubú íbíde+8í to*i+pa+4oo+ c 
Beatam uítam in ueritatis inquífítione confi/ 
ftere»to+i+pa+x9o+c*6í: feq» 
Beatus3quí deum I^abet t04+pa+5$ia 
Beata uíta quae tovi»pa+44^d+&: feq^ 
feeatí cur paiicí euadant tbídem+pa+44^b 
Beatus nemo abfq? fapientia»eodem»pa.4$4*d 
Beatus uere quís* ttM+pa,$iotc*8í: tot8+pa+ii7v 
a^to^pa^^ua 
Alíud benejalíiid beate uíuereabíde+pa^1^ 
Vitam beatam phílofopbi perperam docue/ 
runc toti+pa+i5ox 
Beata uíta quomodo impetranda íbídem 
An beatus fit quí fecundum fuam uíuít uolun 
tatem+to^»pa«4oo»c*8Cto*5ipagí+i?i,a+Item 
to,4»pagÚ45^b 
Beatum eflTe quid to^+pa*404+c 
Beátítudínís appctítus to>5+pa^i^b 
y q y s T i Ñ y v í 
pa^5>o+6¿feqa 
De beatitudíne uaría? phílofophorum Centén/ 
t ia íbídem 
Beatíus bona uelle quae non habeas,qiiám ha 
bere quicquíd uteunque uís íbídemJb 
Beatus non uuk nífí quod licet optare. íbídem 
pagina ip^c 
Beati fumus híc fide Be fpe4bídem.d6¿ to^pa 
gínaix54b+&:t4*d 




Beatítudínem poííídent angelí íbídem 
Beatiflíraí pofleífione quí fint, magna quae/ 
ftío íbídem 
Beata uú^perfeda cognitío deú ttM+pa+5574b 
Beati quomodo deum uidebunt facíe ad fací/ 
em to+ztpati7»b+c+6^epífto+ni 
Beatiaequalesangelís deUo*z.pz<mh+dC feq. 
& tOo+pa.H4*d»8¿:+ií;4»d 
Beatorum uifa poft mortem to+5*pa*449»b 
Beátítudínís díftantía9&r aequalítas^tomo 5»pa 
gína yé^b 
Beatítudo fie eft ínanimo,ut incorpore faní/ 
tas tOt4+pa.43;o.d 
Beatítudo Chríftíanorü interna, to»4*pa,78<í,d 
Beatorum íocundítas to+8*pa+<í<íi4a 
Beatorum corporum gloria to*9+pa+595*b 
Belu^, 
Beluarum domitores • toj,pa»458+d^ 44o+c* 
Beluís ín quo melíor fit homOtto+4,pa*455*btC 
Bellum, 
Belíum & bell¿ patrocíníumtto+i+ pzg.ihh*SC 
pa+i5.b4 
Pro bello to*x*pajo8+c 
In bellkis perículís quid agendum Chríftiano 
to+x4pa*ii<í+c+8¿ 40^d 
A belíicís rebus abftínendum pro uírílíabíde. 
Bellum bonum to,5+pa,748*c 
Bellitempore humana praefídía fidelíbus non 
contemnenda to*4*pa,74*d 
Bella íufta quae ü n t t o ^ p ^ o ^ ^ d C to^.pag, 
Bellum fpirituale tot4*pa+7of*b 
Bellorum utriufque teftamenti ratío+to^+pa» 
t99^íequent 





Benedídío deí, to+8*pa+47^ b 
Benedící uolunt homínesá deo multís medís, 
íbídem+pa+47^c 
Quaredeus benedixerít homíní^pífeábus o¿ 
uolatílibus58<: non alíjs creaturis,t*up,i<í5»b 
Benediáío facerdQtís toti,pa,i44-d 
Benedí^ 
Z4. . ^ 
Benedidíones lacob patríarcbae. to.r4pa.759»b 
Bcnedícer^pro niaíedícerettOt4+pa*50*d.8¿ pa 
gína ii6^c 
Bencdíceredeum quid íít to.8.pa*85»b 
Bened/cendus deus omni tempore^o^tpati57 
b M to*5.pa*747*a 
Beaefida¿Benefícentía, 
Benefícentía to»5+pa.747*b 
Benefiíceniia ín omnes to*4*pa*7 i^*d 
Benefícentía ínamícos to*4»pa,78ub 
Beneuolentía, 
Beneuolentía mutua commendatur, to^,pa/ 
gína io ix 
Beríllus, 
BeríIIí notítía utíl ís.to.5+pa,zi«a 
Berfabee, 
Berfabee ínterpretatur puteus fatíetatís • to^, 
pagínasele 
Berfabee adukeríum cumDauíd* to»s,pa»55i43 
BeftiíE,Beluír, 
In beftrjs num ratío dC feícntía» to,i,p3,4i5»a,b, 
aríequentú 
Beftíae quomodo cognofeant Kvtpa»4X4*d 
Beftísc domíta: homínibus feruíunaomo^upa 
gína458.d 
Beluís ratíone antecellít homo.to*%pa,459»atb 
pagina 5^^, 
Beftrjs 5^ homíni communía to»i»pa»459»b 
Inbeftíaspoteftashomínis tOti,pa*>'<í9»a 
Befttjs domínari aílegoríce «v .pa^^.b 
Beftíae dC pécora dífterumttoj*pa»555»bj2¿ pa/ 
gína 57S.a,d 
Beftiarum ínter ipfas dífeordía toáfi&mti 
Beftía? feri homínes to»4>pa^5»b 
Beftí« ne Ixdant dC interímant hominestto.7* 
pagina 645»b 
Bethel, 
Bethelante Lii2a díáaJS¿VIamans *tomo4 
pagina 76,d 
Bethleherh, 
In Bethlehem Chríftus narcítur»to*4*pa^54»d 
dC tOt9tpa47o»d 
Bethfan, 







Bíafphemía quid; to .up&whM to+4.pa,ji»b 
Blafphemare peíus eft quám peíerare+tomo 4 
pagina 57.b 
Ne blafphemetur deus Ifrael,decretum Nabu 
chodonofor to,^pa,7/,b 
Blaíphematur Chríftus Iingua6Cuíeattomo 9 
página itoA 
Bonifacíus, 
Bonífacíus epífcopus comes.to*i.pagít55¿,^ 
* íilh.dC i54.d 
Bonifacio presbytero crimen intentum • to^+ 
epífto. i57»a 
Bonum, 
Bonorum genera tría to^pa.8»d.a:pa,9J> 
Bonís quoque male utí poíTumus • tomo i.pa/ 
Bonís magnis nemo male utituníbíd.pa.4<í5a 
Bona funt ualde omnía qua? funt. t o ^ p a ^ ^ 
494*d»5«52'»C»57o.C*tO+:.pa*75i»C 
Á d bonum nemíném cogendum eífe Doriatí 
ílaeexiftimant ^ io.^ pa,556#c 
In bonis perfeuerantía á deo to.upa.i41a 
Bonorum díuerfitas to^^pa^ói^ a 
Bonum íncorruptibile to^pa^x^ 
Bonafoíída ibidem»pa.75i.b 
Inter bonum Símalum non funt indiíferetía» 
to.i*pa+54*c 
Bona di mala futura,cur feríptura nobís prx/ 
nuncíat to. i.pa. 4x5.a 
Quomodo ídem malum fit dC bonum«tomo j 
pagina 109. b 
Et de natura contranorum íbídem 
Mala quomodo ex bonís íbídem paquee 
Bonorum dC malorum caufa to.5.pa»ii5,a 
Boní dC malí díferíraen experíentia docer*to*í 
pagina 458.C 
Bonum malí fübíídio non indíget tomo 5*pa/ 
gina4<s9.b 
Bona ampíedenda,^ mala fugienda.tomo 
pagina <s ¿.d 
Boní malí finís to.5.pa+75i.a 
Bonum ídem dC malum5ex uaríjs caúfis • to*4 
pagina X7.a.b 
Bonum malum á Deo to*4»pa.i{8.d 
Bona malorum admíxcu dulciora.tomo 4.pa 
gína457ra 
Tria peírima,tocídem óptima to.4.pa7^5-b 
Boní di malí poteílas á Deo • to+í.pao88.c»to» 
4.pag.457a 
Boní^Tmalidígnofcentia to^pa^^-a-b 
Nondum natos nihil egííTe boní uel malí. to»7 
pagina 544»d 
E x bonis mala orta funt to.7*pa-<s^  b^54*c 
Boní dC malí pugna in membrís noftris • to*7» 
pagina 669*d 
In fuo quídque genere bonum eíUomo <í.pa/ 
ginaioo.c 
De natura boní contra Manicharos. to. 6. pa/ 
gínajsx.c 
Bonum íncommutabile Deus eíUo.í.pagoSt 
d.to.5.pa.756*c.to.7.pa*476«c 




I N D I V V ML A V G V S T I N V M 
Bona q u í d a m etíam legítima pbefle* to,7»pag» pagína^oi.c 
.i45ta.b^ f6q,&pa»5i8»dt455»b»to»9.pag.5^a 
d f p a g ú i y s x 
Nihíl boní exnobís ,ne 6xtoIlaiiiuntt7»pt47^d 
Summum bonum, 
Summum homínís bonum quod» to,i.p3*z9oX 
óí:*454»dtd: feq» 
Summum homínís bonu ín Deo ueríus quátn 
ín mente»to»i»pa»5»a»lo»i»pa»i<í8t d 
Summum bonum,d: fummum malum>íuxta 
Cornelíum Celfum to»upá»5<S5.b 
A d fummum bonum per fimílía excítamutvto, 
i.pagí»45gx 
Summum botlum nemo amíttít ínuítus* íbLd* 
A fummo bono qubd homo defledíturjunde 
fit toj+pa*4<í5»atb 
Summo bono noced non pote íh tp»i.pa+54i»a» 
Boní per f e A partícípatíone dífférentía»toj» 
pagina» 541*6 
D e fummo bonophílofophorum concerta t í o / 
nes to^.pa»i(í8*c»d 
V í d e Beatítudo,Felícítas» 
B o n a externa» 
Bona externa felice non facíunt to^pa»t89*a»b 
Bonorum externorum cupídítaStto»i»pt5<54»cd 
Bona externa quomodo admítteda • íbí»&: feq» 
Bonís temporalíbus quatenus utendu» toj^pa* 
4444Ctd»to^»p3»ii<í»c 
Bona terrena 8¿ bonís 6¿ malís cür danturtto^ 
pa» i i< í tC^n^ d»to+8*pa+47i»d 
Bona temporalia dona D e í funtfto^*pa*7i»Kto 
mo*8»pagúi8i»a 
Bona temporalia quomodo contemnenda»to^ 
pagina» 7<57»a 
Bona temporalia 6¿ eterna quomodo dífíerut 
to^»pa»75<í»d 
Boní, 
Bonus eííenemopote^tOtitpa^si.at&í pa»9»a» 
to»5+pa*i4i»a 
Boní femper fui fimíles to»5,pa;*8*d 
Bonum á íuftum homínem operatur Deus»to 
mo^pa»4^»c 
Bonus nemo nífi ex malo to*?*pa»75i»a 
Bonorum bona opera ín abfcondíto funt • to;3r» 
pagina 75^b 
Bonorum profecílusíntentatíone íbídem 
Boní ínfpec íem to»5*pa»7f5»a 
Bonís etíam írafcitur domínus to»4»pa^oo»d 
Bonus aliter Deus,alíter homo.to»<ítpaj89*a»to 
í mo^,pa»i58»c 
Boní ubique boní ' to»7,pa*i57*b 
Bonorum paucí tas ,^ rurfum multitudo • tOt7^  
pa» i9itb»&:»ii8»d.&f»56o.d 
Boní malí. 
Bonos an contamínent malí ín eccleíía» to.i^ pa*. 
55+a»to»z»pa»4.48»C475tb*48Q»dt49o.c 
Bonos á malís confcientía fep3ratto»x»p*48o»d 
£ t bonís & malís utítur ecdefiattOt^ pag^?^»^ 
Boní faspeexpellutur per fedítíones malorum, 
íbídem 
Boní quomodo exercentur per malos»to,i,pag, 
5o9,a+tot5»pat744»d 
Boní malos,^ malí bonos femper perfequutí» 
to+x»pa»iiox 
Boní ^ malí ín eccleíia»to»z,pa, z6sx.to.6.pzgU 
zoo»c V í d e EcdejGa. 
Bonorum pía tríftitia ex ímpíetate malorum. 
to.itpa»455»a»tot8»pat5i^d 
De bonís 6¿ de malís benefacit deus.tomo»5»pa 
gína•54^•d 
Bonís malís díuína prouídentía ad puní en/ 
dum^íopi tu landum to*4»pa.58i»b 
Per bonos & malos agit fpíritus domíní • tot4. 
pagínatiif^b 
Boní d¿ mali ín uírga férrea reguntur* tomo»4» 
pagína^sz^d 
Boní cur non femper tríumphant de malís • to. 
4*pa^ii»d»d:»zi5»a 
Bonorum 6í malorum creatío • to»^pat468tC»d» 
6í fequen» 
Bonorum numerus íémper de numero impío / 
rum audlus to»3'»pa»75^ »d 
Boní ín comparatíone malorum pauoú tomo»* 
pagina» zootC 
Borborita, 
Borborita haeretíd alias Gnoftící» to»tf»pag»8»d. • 
Bos> Boues, 
Bos & boues quid fígnent myflíce»to»9»pa»tf5.a^ 
Boues uendere>quíd íbídem 
Boslaflus fortíus fígit pedem,prQuerbíum • to, 
*»pa»75»b»&,»4o»d 
Bomis , . 
Botrus uuae)Chríftus»to»8»pa»$5»a 
Bradiíum, 
Brachíum D e í dícítur Chríftus» to»4»pa»277'a» 
&:>69o.c& to»7»pa»550tC»6¿ to,?.pa»xío»d»to.|» 
pagína»529»b 
Breuícas, 
Breuítas obfcurítatem parit»to.i»pa»5i»c • 





E c I D i T homo fpoñtc, 
fponte reíurgere non 
potuit»to»i» pa»4tf4»d. 
6^ »$>»a»<Skí to»5»pa»ii4»d. 
Item to»4.pa»409»a 




Lapfus ^reparatío totíus homínís, t»i»p»495»a 
c Lapfus 




Caecilíañus epífcopus Carthagínenfis > to.6»pa» 
i8X^to*i*pa,i55»a 
Caedlíaní caitfa cttm Donatífl:ís,&í ínnoccntía* 
íbídetn^ to»i»pa^ 7»a»(5¿ to*x*pa»ií7»a»&M55» 
a*b»^iii,b^448¿.^4<í7.b*6í: feq.plura^ 
487»a»bJtemto»7»pa,i89.a N \ 
Caecílíanas opera Lucíllaedamiiatur a Donad 
fl:ís+to>i»pat475»a»&: to»7-pa^c 




G^corum uííiones unde»tot5»pa»49i»b 
C&cimyñicc quíd»to,4+pa*i54^ 
Cxci duoMdxi & Gentíl€s*to+4.pagí.t55»b.a¿ 
pagín3^55»a 
Cxcítas ludaeorum quomodo acdpÍ€tida»to»4 
pagínati<íua»b 
fcxcxcátío ínSdelímn. tó»<í»pa.i<íj.a*b^ií<ítd» 
6^457*Kc&to»7»pa»5oo.d 
Caedtas peccatúto,9»pa»ix4*d 
Caecus euangelícus,typus generís humaní • to. 
^pagma»i2ri»a ^ 
Caín, 
Caítijtypus Iudasorum.to.i.pa»i9i.d»&í to^.pa 
gúi79.bt6í feqxopíofeJtetn to»8.pa»i4o«cá¿ 
i55*a,dft4o9»a 
GaiííquomodouíderítDeum to*i»pa*54^a 
Caín parríddae fupplídum to.7»pai95»b 
Caín non eft occífus to*8»pa*x4o»c 
Caíam,alíás Caíní, 
Caíaní h£eretící,Caín &¿ ludam honorabant, 
. Ai ¡SodomítaSjítem 6¿ fchíímatícos»tGmo^. 
pagína.iox 
Caíaní blafphemant legem, & refurredíonem 
negant íbídém 
Caíphas. 





Calamus pro fer íptura*to»8tpa*49J.a 
Calceatnenta» 
Calccamentum quid myñicc fignet» to.4*pagí» 
$07. hx 
Calceamenta deí to»4»pa^9ub 
Calceatí utroqj pede condoniatores,ín myfte/ 
río to^pa^4»c 
Calix, 
Calíx quid ín fcrípturís»to^pa»4ox 
Calíx humílítatís Ai paíííonís to.9»pa.itfi.d 
Cameli, 
Camelum glutíentes.to»4+pa»i5tftc 
Camelum per foramen aciístrafíre,qmd fít»to» 
4. pagí^55»a 
Camínus, 




Cámpeñría & campeftratí • to ,7» pagiV58o.d.^  • 
pagína.595»a 
Gatiátiasa* 
C a n a n a humílítas &:fides»to«4»pa,5i»a4^ to. 
<s*pagí»57i»a 
Chanaan dícítur uníuerfa térra promíjflionís*. 
to»4.pa»xc5.a 





Canes apofblí. to.8»paf49i»a 
Per canes olim iuratum.to.i^at489.b 
Canes non femper ín malo.to»x»pa.i9i»d.A: pa/' 
gínajs^d 
Canum natura to.i»pa»j84»d: 
Caníspro hómíne extremo & contemptíbíliV 
to.5»pa»78'd^ to»44>a.ii9»a 
Canes nequíflímí homínes to.4»pa»z49»a 
Canes gentes4bídem»pa.x5o»ct& to,8»pa.4o7»a 
Canes díd:í uerítatís oppugnatores»to.4fpagí/ 
na* 817» b 
Canum ímagíhátío to,tf*pa»85.b 
Canum mortuorum allígatío ín tormentís • to. 
7.pagtna»xi7*b. 
Cántica, 
Cantus eccíeííaftícus ínftituítur» to»i»pag»iio,d. 
Modulatíó diutílítascantus ecclefíaftící.to,^ 
pa,i28*d^ to^pa.57i.c 
Cantícum graduum to.i»pa»i574 
Cantandum quid toj»pa»59*»d 
Cantícum nouum,laus deí •to»i»pa.j85*a. &ito. 
5. pagÚ747'b ^ í 
Non omnís quí labíjs perfonat,cantat catícum 
nouum íbídem 
Cantat ueracíter,quí fynceríter amat. íbídem*^ 
Cantícum nouum quid í:o*8.pa»i4i4 
Cantícum Ifraelítarum to»jcpa.*iM 
Cantores, 
Cantores theatrícos nefeíre artem»to»up»2x4-d 
Cantantíuiti confuetudo mendts líbrorum pa> 
trocínatur to.^paj9.b 
Cantandum fcíenter to,8,pa. 6i»b 
Canónica, 
Cahonící íacrae ferípturae líbrí to»j»pa»i7»a.o 
Capernaum, 
Capemaum metrópolis Gaiíkae • tomo»4 • 
gínatjoi»d ^ «fl 
I N D I V V M A 
GapíIIí, 
Gapíllí noíírí num€ratito.^pa.545.a 
Capíllí Deí.to.4..pa.<í8í>.b 
Gaptíuítas, 
Captiuífas Babyloníca,»^ ín ea geíla quid fí/ 
gm'ficent to»4.pa.<S55,a,&to^pa»55o.d 
Captiuítas Romana tbídem.b 
Captíuítas noftra prima. to.8.pa.5z7»at«^ <Í58.C 
Caput, 
Caput ecdefix Chríítus. to^»pagma.i4?.d» 
pagina ¿79.3 




Carbones ignís congregare fuper capuí,qiríd» 
tb»4»pa.85^.b 
Carbones defolatoríjad poenítentíam referan 
tur ibídem 
Carbonibus ígnís figníficari índígnatíonem 
deí to.g.pa^o8.d 
Carbunculí, 
Carbunculí notítía utíiÍs.to,5,pa>ii.a 
Carceres, 




Cariatharbe,eadem eft qux &: Hebron. to • 4 • 
pagina zit.c 
Cárneades, 
Cameades phíloíbphus tertíae academíae prín 
ceps^to.i^pa.jis.d^jip.a^ z96.d.6¿5oox>8¿ 
pagina 5o4*d 
Carneadís dídum de Chryííppo Stoícó • to.7. 
pagina 144X 
Caro, 
Carnem execran' fácíIlímumí diffi'GÍlIímu non 
carnaÜter fapere to.itpa»44^a 
Carnalis perfequítur fpmtualem»to.i.pa.iop.a 
Garnís humanadmbecíllítas to^.pa^r.a 
Carníum fuperílítíofa abfl:ínentía+to*t.p.$7i'd 
Caro dicitur homo»to»2,.pa.57^G<^ to.5.pa*79. 
b & . u 6 X & ío.4-p3g-4i7.b.<^ 7o7.a.& to»tf* 
'r p.a.47i»d.6í 458.cJtem to.7»pa*789»b,<9 t^o.8. 
v pagina $>8»d 
Per carnem omnem,íntellígítur omnis homo. 
, íbidem 
Carnem quomodo odífle conüehíat»to.í.p.9.b 
Per carnem íntelííguntur confanguíneüomo $ 
pagina i8.d / 
Caro dicitur anima»to.^pa. tof^a.b.^  458.C 
CarÓ cóncupíícít, quomodo didum. tómo. 
pagina 458.C 
An caro concupiícat fine anima íbidem d 
Caro & fanguís regnum dei non pofíidebunt, 
/ €xponitur.to.5.pa»55i.a«^tra.6¿ toj.pa^?. 
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b & iS.d.a^to.rf.pa.ug.c^ i j i x A i 74»c^ 
4?5»a.b.6^xx9.a 
Carníum uíní abftinentía.to.i»pa»558.c.dí pa 
gína547*a»b^ feq» 
Carníum efus non coínquínatcaeterís paríbus, 
tÓ.i»pa»55o.C 
Garnísefum curManíchxí ínterdícant. íbíde. 
Carnes cur immundx Maních^ís. íbidem i 6¿ 
pa.55^a.^to.tf.pa,itfi.c.d 
Caro quomodo accípiatur ín fcríptura • to.Kpa 
gínafío.d 
Carnes poftulant ín íblítudine to.j.pa. fitf.c 
Garnís cupíditates u íncenda^to^pa^^td^ 
- pagina 748.C 
Carnalis homo ó¿ ípíritalis to. 4.pa»4ii»b 
Carnales dídíeríamrenatiper fídem. to.4.pa. 
44i.a.<S^45i-a 
Carnem natura non efle malum» to»4»p»7ii.c.d 
Caro eftetíam ecciefia.íbídem.pag.7i5.b.&í to. 
5>.pagína 405.a 
Garnís pugna,ufque ad huíus uit6eíinem.to.4i 
pagina 7io.d 
Secundum carnem uiueré to.4.pa.754»<t 
Caro fcenum to.^|5a*757*a 
Caro domanda to.4.pa.755>.b 
Garnís rebeílío to.4.pa.77i»a 
Caro humana ualdebona to.5»pa.i47.a 
Garnís refurredío^qaomodp accípíenda. to.j. 
pa.ic5»b.Retra<to.upa.i8.d^ pa.izs.d • ítem 
ffi.a.Retrá.tó.i.pá.ap.b.^ to.<í.pag.i74.R^ 
tra.to.í,pa.i8.c 
Garnís ínftáüratío qúocuncp modo ínteríerit^ 
r to.j.pa.iz^.b 
Caro noftra eadcm erítin refurredíone. to.r. 
pa*tz.d.«^ ig/d.&r to.9.pa«i74.c 
Caro áduérfaríus hofÍer,cuí óportet coníentiV 
re citó to.4.pa.75^.d 
Carnes abominanturEncratit^ to>5»pa.!o.d 
Maníchaeí eodempa.r4-d 
Prífcíllíanífíae to^-paa^ái 
Carnem á díabolo condítam, Paírítíaní afíe/ 
ruerunt to.^paa7'h 
Prífdllíanííte eodem paa^^a 
Etalíj eodem.pa.44^d 
A carníbus d¿ uíno quatenus abílínendu, con/ 
traManíchseos to^.pa.ijr.a.&ífeq. 
Caro pro corruptíone,mortalítaíeí^ carnis. to. 
<s.paa7i.c.&: i7?.b.&í 2z8.d»&455*a»b^ 
Carníum orígo fabulofa fecundu Maníchatós. 
to^.pa.i^.kc 
A carníbus cur abftíneantfídeles.tb.^pa.5z8»c. 
Caropeccatí to»7»pa.554»c 
Caro,carhalis afFedus to.7»pa.5^d 
Carnales etíamfan d i to.7.pa.774-c 
Cárodíci'turuxorjpírítusuir tor^paaj.b 
Caro quomodo non prodeft quícquám. tomo 
9,pagíná 158.C 
Caro Chríftí, 
Caro Chríftí,uíta fidelíum.to.^pa.7<5i.b 
c t Card 
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Caro Chrífli non pcccatríxjed fímílitudo. to, 
Carnem Chrífíí fine anima Aríani uolueriint. 
Carnís Chríftt creator etíam fpírítus fandus» 
to»<5.pa.5i5»b 
De carne ChníHHíIarí} fcntentía,to, j.p&s.d* 
Carnem quomodo dat nobís füam domínus 
manducare to^pa»i57ta 
Carpocrates, Carpocratíatií, 
Carpocrates h^réfíarchajunde Carpocratíanf» 
to*^pa»9»a 
Chríftum purum homínem, utroc^ paren/ 
teprognatumexífíímauít íbídeni 
Refurredíonecorporís fimulcum íegeabtj/ 
cíebat tbídem 
Negabat mundum á Deo factimubídem^ 
pagina 445»a 
Carthago, 
Carthaginenfíum foeda lícentía to j»pa»7<í.c 
Carthago Aphríc^ caputto^pagina 4(58»d» Ai 
pagina 47i»c 
Carthago fecundum quofdam Tharfes •tomo 
8,pagmax99,b 




Cañítas uera,t04,pa»43í7»b.6í: to»i»pa»4o9»b.6¿ 
t0.5.pa,74í.cJtem tOo4»pa»7*bx^ i9»a»b 
Caftí^tem quomodo deprecaturAuguftínus. 
toti.pajo5*a 
Caftusquí to^pa^55.a 
Caílítas faifa Manicha£orum»to j»pagí»5i9*b* 6¿ 
pagina 5*b 
Cañum caftítaté caftum efl: t o . ^ ^ s o A 
Cafta fit anima caftítatís partícípationea'bíde» 
Caftitas coniugalis patrtarcharam,non inferí/ . 
or uirgínítati Chríilianoram.to.<í»pa.557»b»c 
dsífequem Víde Continentía» 
Cafus, 
Cafu níhíl fíerí ín mundo to*4»pa^ái»a 
Gafum&: fortunam prouídeñtía Deitollit*to. 
g^ pagina i55.á 
Caflicíacutn, 
Caflícíacum rus fchola Aüguílinitoj»pa»i6^c 
Catachreíís, 
Catachreíis tropí rpecies»to^pa;4i»a 
Cataphryges, 
Cataphrygcs haeretící á regíone didlí, quos 
Montanas induxít to»^pajotd 
Cataphryges fecundas nuptías pro fornicátio/ 
nehabent íb idem^ pa*55^ <J 
Cataphryges fpíritum fancfom ín íe non apo/ 
ftolos míflum delíranUbídem^ p z j & á 
áíío,5.pa*549*a 
«Sacramenta funeíh habcnt to.^pa.n.a 
E X 
A d Cataphrygas TertulIíanUs áefemít; tom^ 
<í»pa^o*d.^ to,4»pa»7i^d^ fecjí 
Catharí, 
Cathari haeretící quittot<í,pa.ii»b 
Catharí fecundas nuptías non admíttunt,pcc/ 
nítentíam negant íbídctn 
Catharí ¿fc Nouatianí appellantur íbídem 
Catharífóe, 
Catharite quí fuerínt apud Maníchaeos, to,^ ' 
pagina i4*c 
Catcchífinus, Catechutnení, 
Catechíímus baptizandorum to,4»pa»4<(j 
Catechumení quando baptízandí» íbídem.pa/ 
gina4z.c 
Catechumenus Auguftínus din to^pa»tf9fb 
Catechumenprum fandificatío to^p3»48o»c| 
De catechífandís rudíbustto,4»pag»tf jy» Retra^ 
Catechumení^ facrí ííbri quomodo exponen/ 
di t o ^ p a ^ c l 
A d catechifmum fide accedens qualíter ítt ín/ 
ftruendus fcM-»pat<í4o»d 
Catechíímí exordíum íbídem»pa^4i»a 
Catechífandí dodf quomodo tradandí. to.4» 
pagina tf4ztc 
Grammatíci & rhetores quomodo accipícti 
di íbídem,pa*54j»a 
Aduerfus catechíftaí taedíum remedia.tom6 4 ; 
pagina ^ 45»b 
Catechíft^ error quomodo fananduStíbídem, 
pagina í44 .d 
In catechízando cur príus ígnís adhibetur» to»s 
pagina 4¿8.c 
Catechumení faftidío quomodo medendunu 
to.4.pa.<í45»b 
Catechifia quomodo fuum anímu debeat exti 
mulare to,4»pa.<í4í»ci 
Catechíftae oratío pro perfonaruin diuerfítate 
temperanda to»4.pa^47*b»c; 
C^techífbe oraííonís formuIaabídem*p3»<í48.cí 
Concio ad catechumenos contra ludaeos, Pa/ 
gpnos,<&haeretícos to»^p3,5f 
Catechífandí quomodo Paganú to^.pagj^^ 
& íéquen, 
Catechumení etíam ín perículo mortís bapíi/ 
gandí to^pa»59o»d^ feq, 
Catechumenus catholicus haeretíco baptízato 
prjefertur to-7» pa. i88»cl 
Cathedra, 
CathedraMoyíi/anadodrína t o . ^ p a ^ á 
Cathedra Moyf^cathedra ChríftUo.7.pa.85Ja 
6?t6t«#pa*nita 
Cathoiíca^ 
Catholicum quid Donadftís.to^pa J S M Í 
Catilína, 
Gatílinaíoratiatbli,pa«3íi7*b.&í i6>d 
Catilína habet quídam communía cum apo/ 
ftolís t04.pa.f47.b 
Catilína 
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Gatonts lepidüm dícrtum»tó^pa*i5.a 
Cató quomodo uxorem füam alterí trádiderit* 
tomo ^ pag.555fb^ t o^^pa^^» ítem to»7f 
pagina 740.C 
Caufa, 
Nihil fine caufa to j ^ p a ^ a A ' to^paa?zx 
Caufa prima deus»to.^pa»xoo»d.ék: feq»pa»74<5. 
d ^ to,4»pa»3;7^b 
Caufa caufaenonpraeíudícat,nec períbna per/ 
fonas to.7»pa»4oo»d^4o8»d 
Cederé, 
Gedendum aliquando furorí perfequehtíum» 
to.9»pa»i49»b 
Cedit Paulus»to*i»pa*z ji»d 
Celfínus, 
Ceí íinus»toj»pa» z 9 8»c 
Celfus, 




Geremoniob fuperílítiofe laxata?»to;i* pa,i97, 
b^fequen, 
Deritíbus «aríjséccleííx» to^epíílo.iíg» & 119. 
In ceremoníjs contentíofa obíiínatio, & fuper/ 
ftítíofatumídítas tOA.pWo.c 
Ceremoniacmult^írrationabíles^tomo 4 » pa/ 
gíña isi.b 
Cerinthus, 
Cerinthiis hasr¿íiarcha,unde Cerínthíani quí 
6¿ Chilíaftx dicuntur to»<í*pa»9»a 
Mundum ab ángel ís fadum dícunt, íbídem 
lefum homínem tantum fuííiejnec refurrexíf 
fe,fed refurred:urum dicentes íbídem 
Círcuncíííonem obferuantj&í alia íbídem 
Mille annos poft refurredíonem uoluptatí/ 
bus corporeís tríbuunt íbídem 




Ceruí ferpentes necant íbídem 
Cerui quomodo fe íuuant ín oneríbus portan/ 




Gentum, Centuplub, Cetímagní/pírítalíter toj»pa»57^c 
Centuplumrépromíttíturín euágelío^omox. Cetícoft^ tofi,pa*iji»c 
pagina X<Í^ C Cethura» 
antenarí jnumemjetMío íbídem Cethurxfilííh^retícorumtypüs»tG»4^875.a» 
Centurio, Ghatndeon, . 
Centuríonís acceíius adIefum.tot4»pa^98,d Chamseleon quomodo colorem mutattomo ^ 
Genturíohumílitatisexemplum»to^pa»57o»d pagina x7xV 
Cerdotííaní, . Chaos, 
Cerdohíaníduo principia ínter fe pugnantía Chaos ex níhíío;<^ ex hocomnía»tp»i.pa»5^.b» 
finxerunt to;<s»pa»io»c Charadler, 
ChriftumnoneíTefíIíumdeí íbfdem Gharaderdomínícustto>7-pa.i47.a^?o4»d6í 
" Bonum deum 6¿ malum fingunt • íbidemtó¿ 4x4»c^ tol9»p3»5^d 
pagina 44*»a ? 
RefurreAíoném negant 
Vétus teílamehtum refpüunt 
Cerebrura, 
Cerebrí confidera tío»tot5»pa»4z5* a 
Cerebrípars anterior orígo fenfuum. ibídem»b 
Cerebrí tres uentrículí 
A cerebro fentíendí motus , 
Cerebrí uis 
Chantas, í1?111 Charíta s Deí erga nostto»upa>i55»b^ to»9,pag» 
m \ f^a^feq^copíofe, 
Charitas deí,ípfe deus to»j»pa^?o*c»d 
Gharítas deí,qua nos facit díledores fuos,to^ 
pagina 59^a 
íbídem Gharítas deí precipua caufa aduentUs Chríftí» 
toj>ipa.*9ub tot4»pa^59»b 
Ceremonte, 
Ceremonias á carendo appellatae to>itpa»57»b 
Ceremoníae ludaeorum peftiferx Chriftianís» 
to»z»pa.55*a^ 54.c»6¿! 48»c 
to^pa»<íi5»b Charítas deí plena ubito J4>a^o&r tomo 7.pa 
gína 9<S9tb»c 
Gharítas perpetuo manet.to4»pagi,i8»d^ tp4» 
paj4»c^ tomo ^ pagina f i z . c ^ tomó j,pa/ 
gínaz5ZtC.d 
Ceremonias legís ablatas per gratíam euange/ Charítate deo conneCtimuntpj>pa»5Zf^a^ to 
líjprobatPaulus ubique íbidem^b 4tpagína 7o^b 
Ceremonias non funt ínter índifFerétía^toj.pa/ 
. gínaj^d 
Gerempníae ludaeorum umbras funt futuroruf» 
tomo imagina 45tb.6¿ feque»^ ¿ i6 .d&to¿* 
Gharítas morum Ghríílíanorum regula» tomo 
i,pagína 558t< 
baritas ín prc 
pagina 75ítC 
t C 
Charít  í  p oxímum^o^upagí^ji^bA t0t4f 
C 9 Charítas 
, 0 I N D 
Charíías 5uicl»fo^pa»75»a 
Charítas íhutua commendatur to.t^pa.ioxx 
Charítas íummus deí cdtus to,i»pa^85»b 
Charítas donum deúto»^•pa•455.b•6í, to»^pagú 
76ox,<^: t(M-,pa,85i.d Jtem to»9,pa joi»c 
Charítas plenítudo legís»tp»r»pagt455.b»&:to»5, 
pa»754-c.&r to;4.pá.85<5.d,&: 877»b 
Charítas fcopus totíus fcrípturae, to.x,pa*575,a» 
& to.5*paj5,b^ ieítd,<S^  57*3 
Charítatem folam prscepít feríptura* tonio y. 
pagina 55»b 
Charítas eftmotus uel afFedusanímú íbídem* 
6; to*i.pa»5i5»a 
Ad charítatem ínferendam quae facíanttomo j 
pagina 55.b , ' , 
Charítatís&ímíferícordixordo to*5.pa,ii<?*d 
Charítas quomodo maíor fide ac fpe»tomo % 
pagina i56.d 
A d charítatem referuntur omnía prsecepta le/ 
gis íbíd€m,pati57»b 
Charítas omnía credít deo to^ *pa*592"C 
Charítas 5kí.patíentía ex lob to»5.pa»<í<s8.d 
Charítas uírtus peculíarxs píorum.to*í,p3*4y8» 
c l ^ 7 4 4 X 
Gharítatíslex to^.pa^^f.b 
Charítas,lex,prophetac & euangelíum,toj*pa/ 
gína 75^d 
Ghárítatís excellentía,to.5.pa»7<ío»d»&: to»7» pa* 
897.copíofe*ltem tot9*pa.i7^d 
Charítas uera to^pa*i5^c»6^7¿i«d 
Charítas ínexhaufta ' to.y*pa*748X 
Charítas gluten eíl to.8»pa.44i»d 
Charítatís prxceptum tría iijbet*to*5»pag.75ib 
pagina io,d 
Síne charítate fpíritus fandí dona níhíl pro/ 
deíle to*4.pa.459»b 
Charítas nufquam non íncuícanda.tomo 4»pa 
gína ^9;a 
Charítas finís praeceptí íbídem»¿^ pa*85^d* 
Charítatís gemínus funículus» to* 4*pa*7ót*c* 
Charítas ordínata íbídem 
Charítas mutua tp*4*pa*7¿4.e 
Charítas ín abfentes to.4*pá*75i*b 
Charítas erga ínímícos*to.4*pagí*8o4.d*(5^ feq, 
&,to*9.pa*45i*d*&f feq* ; 
A charítate deí níhíl fepararc poteft credentes^  
.tO*4»p3.85i*C 
Charítatís conferuatío humílítas»tomo 4*pa/ 
gína8<í5*a 
Síne charítate níhíl prodefl:*to*7»pa*i5i.d*&: fe^  
quen^ pa*52-7*b 
Charítas deeílfchíTmatícís to*7*pa*Í5<?*d 
Charítas ÍÍ deefl: nafcí ín ecelefia níhíl prodeft* 
íhídem.d 
Sola charítas non datur extra caíhol!cam*to*7.1 
pagina 175 b -' , • 
Charítas íeuefacítíugum to.7.pa.5i8.ds 
Charítatís dúo pra^ cepta ío.9.pa*io2<*c»d 
Charítas extínguítdelída to,9*pa*594»d^ 
E X 
Charítas ínnouat*to»9*pa*z8i.c 
Charítas frucfhis naturas.to*9.pa*5n,b 
Charítas ín columba demonfírata*tomo 9*pá/ 
gína 4z8*d 
Charítas feuít more columbino íbíd^ía 
Chantas perfeda quas to*9.pa.4i5a 
Charítas fola dífcernít ínter fílíos deí & díabo/ 
IÍ*to*9.pá*4n5X 
Charítas margarita precíofa ' íbídem 
De quatuor uírtutíbus charítatís. to,9»pat7i¿ 
De laudíbus charítatís ^ i ^ t m ^ j t o 
Cherubin, 
Cherubín fedes eíl gloríae deí ,^ ínterpretatut 
plenítudo ícíentíae to*8*pa*<Jio»cl 
Chírographa» 
Chírograpl^a peccatorum fanguine Chríftí de 
leta to»7*pa.485a 
Chírographu paternum quod fcrípíít Adató» 
to*7.pa*(í4<í.d 
Chírographí paterhí debítores omneshom^ 
nes*ibídem 
Chorda. 
Chordae decem,decem prxcepta myftícc* to*8j 
pagina i?9*b.c 
De decem chordís*to*9.pa*6i8*per totum. 
Chore, 
Chore 6^  alíorum cafus*to.j*pa*5i<s.d 
Chore,CHríftus,to.8*pa*i55*b*i85.b,i9i*c*di9^i 
- &tf57.3ib 
Chore fílíj,Chríñíaní íbídem 
Chore ínterpretatur caluidum uel caluaría. to. 
8*pa*n55t3,6¿tfi9*a 
C H R I S T V S. 
Chríftí nomen á chrílmate.tomo r.pagína 7tfií 
C& tomo 4*pagína 7zx& itf8*c*tomo í*pa/ 
gína 48*c*áí: i85*b*6^ 457tb*tomo 8*pagína 8? 
b*é^t79.b.c 
Chríftí multi per gratíam to»4.pa*io8.dí 
Chríftí>reges ludacorum dícebanturito*4.pagí. 
Í88»C.(^ J4<Í.C 
Chríftí nomina 6¿ officia, 
Chríftus pañis angelorum*to*i*pa.475.a. tomo 
9*pagína 78*d 
Chríftus folus uía ad falutem to.i.pa.9^C 
Chríftus deí ímago <^  fímilítudo.tomo í»pagí/ 
na 17.3*^ 5ii*b*d:tomo5*pagína ioj»b.to*4» 
pa.<5<íi,d.&'<s85.b 
Chrífto díuínítatem falfo tríbuífle apoftolos, 
error to*i*pa*5x»d 
Chríftus fíIíusdcínatus,non fadus*tomo i*pa 
gína 455*a 
Chríftus etíam patríarcharum rcopus*to*r.pa*! 
115.3* to.i.pa*ii7»b,z<íox*i79*a*457»a*to,4*pa.. 
Chríftus medícusttomo í.pagína n5*b*tomo 8*, 
pagina i85*b 
Medicina to.j*pa.7.a¡ 
Chríftus Íiberator*tomo i.pagí.54^c* tomo 4-
pagfna 
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pagina 84S.d 
GhríftasfecundusAdam to.i.pa.58<5»d 
Chríftus quomodo cr€atura»to»z.pa»i7<í,c to^, 
pa,iio»c»$í i«57tb 
Chríftus ubique,^ quomodo non fit ubique» 
; to,i.pa,i7í.b,c 
Chríftus caputecdefiae» tomo x^pagina i48.d. 
i79*a3<í5»atto,5»pagina ioo.cftot4» pa,i7<s»c» 
éj9»a.b»(5r e^c 
Chríftus fol íuftítia: to.i.pajtf4,c 
Chríftus leo de tribu luda* íbídem •(Sk: tomo h 
pagina $9h 
Chríftus lefusjnomen diTpenfatíonis • tomo x 
pagina 5o4»d 
Chríftus feruus to»r»pa»5i^b 
Chríftus quoque proxímus nofter»tomo ^pa/ 
gína ii»c 
Chríftum ex líbrís Píatonícis profecííle, com/ 
mcntum PIatonícorum»tomo 5» p a g ú i 6 x & 
toa, pagina 8i,c 
Chríftus ucrbum patris quare dícatur»to^,pa/ 
gína 99,a»b 
Chríftus unigenitus 6¿ primogenítus quomo/ 
do*to^pa,ióo,c,to»4»pati89»b, to,6,pa*96»d.^ 
pagina 5tf8»d 
Chríftus iudex uíuorum mortuorum • to. j . 
paaox.c^ ixo,d»&r 76i»b.tot9»pa»555,a 




Chríftus facerdos &¿ facnficíumtoj • pa,i54.c» 
&rto.8.pa,87»b 
Chríftus magní confilíj angelus»to.í*pag.i?4»c, 
tb»4*pág»«8tC 
Chríftus uítse mediator,díabolus mortís ^ toj. 
pagina %i6x 
Chríftus petra,íapís • to*^pa»45i»d»to»i»paa87* 
a.to»i.pa.iitb»tot6»pá»i8^. d 
Lapis undusá Iacob»to.5»pavg.45i*d^ to^» 
paj85»btto,8,paa8otc 
Lapis angularistto,4»p3»<555^b»6^ S54*d. to.tf» 
pagina 5o7»b 
r Lapis reprobatus ab cedificantibus» tomo 4 
pagina zizX.tomo 5»pag»45i.d»<5^tomo tf» 
pagina 51.0 
Lapis exciíus fine manibus»to»8»patX9o»c.to» 
~9.pag»ii,b^59.b 
Chríftus ouíspafchalís to.5»pa»45i.d 
Aries rubrícatus to*4»pa.ni»d 
Agnus to»r*pa»5<í5»a 
Vítulus fagínatus to^^pa^^í.c 
Chríftus uermís ^  non homo*to.i,paJ7S;d>6¿ 
fequen, ; 
Chríftus uermís bífaríam ínteilígitur^tomo u 
pagina i55»b 
Chriftas falutare deUo»4»pa^o8.d.to*«.p3gína 
^410x^0.8^a»i7i»b>i4i»b».c>to.i»pa*s85»b 
Chríftusbrachíum deúto»4'Pagú»77.a A ' to^. 
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pagina z6o.d 
Chríftus Dauíd appellatus eft.to^.pa^^^* 
Chríftus íntérceflbr eíFícax*to»i.pag.i5^a, nf.b, 
&t-oá«pa»tfz»d 
Chríftus doaor fidelium to.^pa.55.b 
Chríftus íntus docet to.i.pa.55>4+d 
Chríftus docet,homo admonet»eodem>pa/ 
gina5o^d 
Chríftus inftauratomnia to¿>pa. i t iÁ 
Chriftus,uírtus ^ rapíentía Deú tomo 5»pagi> 
na x5i ,c^ 9^3,b,¿ 5i8,c,&: 546.d»tomo 4»pa 
gínax55*b 
Chríftus quomodo undus fpírítu fando.to^v 
pagina 557»a 
Chríftum eíle uerum DeunUomo i»pag.5z8»dv 
tomo 5»pagín3 ly^^d»^ tomo 6 • pa/ 
gína59.b 
Chriftí & ecclefííC amor alíegorícusex cantícís» 
to.5.pa.<s68»c 
Chríftus finis legis»tomo ^ pagina 75i.d • to» 8» 
pa»559.a^ 58i»a,to.9.pa»44^a 
Chríftus finís fidelium to^»pa»755»b 
In Chrífto diuim'tatís plenitudo corporaiíter» 
quomodo íntellígendum» to;i»pag485.b»to»5 
pa»484»d^758»d 
Chriftí opera cum patre to¿»pa»7¿o»d 
Chríftus uapor uírtutis deí t o ^ p a . ^ b 
Chríftus gioría fplendor,^ ^^yiíaÁhiáctn». 
pa»<5é5»a»to.ótpa»5i»b»to.i.pa»xo6»d 
Chríftum euangelízare quid fit. to 4.pag.44»c 
Chríftus domínus raro ínuenítur patrem do/ 
minum fuum dicere to.4,pa»6S.C 
Chríftus rex tk facerdos.to.4*pagi.i(í4.c»z68.c» 
X8Í.C.z85.b;399.b.C»ÍO,5>.pa»i45.b 
Cbríftus facerlos fecundum ordinem Melchi/ 
fedech to.(í»pag»55»a 
Chríftum laudant & daemones & Paganí.to»4 
pagina 2 tf8.d 
Chríftus duxnofter ex Aegypto»t044»pa.4oo»c 
Chríftus non creaturajfed creator»to.4»p. 4ii»a 
Chríftus toíus,caput ét; ecclefía» to.4.pa.4i8»d. 
tO»7.pa.545»b,54 5vb»tO»8»pa,io8.C»6^  nx.d 
Chríftus figura fubftantía: patern^.tomp 4.pa 
gína 66i.ii 
Chríftus quomodo prxdeftín a tus filíus dci.to 
mo 4.pa»8j4'dt<5L' feq.to»7,p3»85í.b.G(^ 885»a. 
to.é»pa.54<5*d 
Chríftum daemones confeífi to.<í»pa»i4.d 
Chríftus uerus &r deí & homínis fílius.to,6.pa. 
i47.b.C455»btC.457»a 
Chríftus propheta fimílis Moyfi»to,tf.paai5»a. 
Chríftus manus & uír^us deí to^.pa»459.b 
Inter Chríftum díabolum nulia medietas.to 
mo7.pa«4$9»b 
Chríftus unusjecclefía^eus homo»tomo 7.pa/ 
gína 4<Ji.b 
Chríftus dialedícus to»7.pa.i45.a 
Chríftus quomodo fadus peccatum.to^»pag» 
3,©j»b»cA 49o^tto.j,pa,ii8.c 
c 4 Cliiirius 
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Chríftas quomodo maledíduititto^pa.Hi.c, 
Chríftí reh'gío dífFufa to^.ipa.iyhb 
Chríftus ubique praedícatus •íbídem.pa»i75*b. 
In Chrífto paftore fíducía to»4.pa»7<í7»b 
Chríftus íudexttof4»pat79i.a»tomo tff pat458»3. 
^pagina X9»b 
Chríftus corífilíaríus to^.pa»x4^ 
Chríftus angeIus*tot5»pa»i5»a»to»8»pa.iÉíi»a»to ,^ 
pagina 1444 
Chríftus pax noftra to»<í.pa^9»a 
Chríftus hxredítas&íteftator íbidem 
Chríftus fponrus.to^.pa»59.a.42'A58»c^85^to 
mo 7,pa^5o*c»to,i»pa.<í$>.a 
Chríftus mons magnus quí creuít ex mínimo 
lapíde.íxxtf,pagína 4o.c»5otCt f j»b • d¿ tomo 8» 
p a g í n a l a 
Chríftus lux gentíum to.^pa^a.47i»a 
Lux mundí to*9*pa+i8o»d 
Chríftus rex fecülórum.tomó ^pagina 59»bt^ 
pagina 5<í7*b 
Chríftus manna to.tf.pa*i8<ítd 
Chríftus nubes fk columna.ibÍdem,&í tomo 4» 
pagina i44»c 
— Chríftus botrus uux to,8»pa35»a 
Chríftus chore to.8tpa.z5í.b 
Chríftus gallina to»8tpa»4o4»d.&: 6S9h 




Chríftus,uía,uerítas>uíta to^.pa.ij5*a^ i83í»a 
Chríftus príncípium to^pa*i99*b*d 
Chríftus uereSamarítanus to*9.pa*zi<í»d 
'* Chríftus multa eft perTímílítudinem • tomo 
pagina z55»b 
Chríftus díes,hor^dífcípulí tOt9.pa.i45»a 
Chríftus quomodo rex Iuda2orum.to»9.pati54 
c & tot8»pa+444+C 
Chrífto míníftrare quid fit to.^pa.iftfX 
Chríftus pulcher & deformis to.9»pa»459«a. 
Chríftí membra etíam ínterfedóres eíus»to, ?• 
pagina 198 c 
Chríftus uitísuera,^: agrícola to.9*pa,5o*«d 
Chríftus paraclctus to»9.pa;z9f*b 
Chríftus lumen animarum to.8,pa.457»h 
De Chrífto qua: dicuntur ín fcríptura fane acci 
píenda»to.i.pa.i95»a»5J5»h»5o^d.&r feqü» to»jf 
paa74»da79ta*Kc 
Chríftus agnus dei fo^pa»i88»d 
Chríftus non faáus nec creátus to»5»pa47i»d 
Chríftus quomodo fa&us eft fpes noftra • to.8, 
pagina 411. b 
Chríífus nobís fac^ us eft furris fortitudínisabí 
dem pag*4ii»c 
Chríftus fundamentum prímum & maxi/ 
mum to.8»pa^58X 




De gratia Chríftí,contra Pelagíum.tó^pa^i^ 
Chríftí gratía nullí gentí,nuilo íéculo unquam 
defuít tó.z»pa.ii7fb 
Chríftí regnum mortís deftruinto.7. pa.44^a* 
Chríftí gratía 6^  pr^defíínatíó» to»7»pa.655*b»c. 
Chríftí prsfentia to^paátx.d 
Per Chríftum áíeíus fpirítum ínfeparabílíret 
íungímurdeo toj*pa»5i5,b 
Chríftus plenus gratia cur dídus* to^pa.^a. 
F i g u r é promíffiones Chríftí, 
Chríftí hxredítas,eccl€fía catholíca, 6¿ pofl^ O 
fio Chríftí,termíní terratfo*z»pa.474^48i, 
d489*a.b.555.b 
Chríftí promíífio Abraha^ facría*to*i.pa»485»b." 
Chríftum 6^  ecclefiam dífcímus ín fcrípturís. 
toa.pa.488»d.c 
De Chrífto prophetía^to.4»pag.<í8.d»75^a.87»a» 
io9.atiz5»aa99*a.b.<í58.d.to*7.paa9o4d 
Chríftus prómíílus exhíbítus•to.4•p3•^75•a<,, 
Chríftí mors &f gloría praedída tó»4»pa>i7^c 
Chríftum adumbrauít naííuítas lacob.tomo 4 
pagina (S59*a 
Chríftí regnum Síbyll^ etíam pra2díxerunttf o. 
z.pa»455*b*to,4tpa*x<S9tb»854»c.to .^pa^4ic» 
De Chrífto filio deí prophetíac dífcutíutur.con 
tra ludéeos, Aríanos,^: 5abellianos • to^vpa» 
5^•a•bt4o•c•d•&, feq» 
De Chrífto prophetíaeexlíbrís Ethnícorum,to 
mo <5.pag»4z*c 
De Síbyllínís uatícíníjs íbidem 
Chríftum praídídum á prophetís Hebr%ís,co 
píofe contra Manícha,ós.to^. p,i77,a^ fcq; 
Chríftus fummus pontífex nofter quomodo 
praefígitratus tot7.pa.io.d 
DeChrífto obfcuríus loquuíí prophet^quám 
de ecclcíia to.8.pa*ii^c 
Chríftum ludafí fubuelo non uident^tomo 8» 
pagina 455.b 
Chríftí typus,Abraham to^pa485»b 
lfaac.to.6.pa;i85.b*to.84pa.ii^d,to.5.pa489^ 
Aries pro Ifaac ímmolatus.tOt5*paa85»b,to.8 
pagina n^.d 
Lapíslacob to,<í.paag5.K^to^pa.4^d 
lofeph to^.pa.i8^c. Vídelofeph, 
VírgaMoyfí to.¿f,pa*i8«í:d 
lefus Ñaue to,$»pa.i87.a*& zxj.b.c 






Aáucntus & natíuítas, 
Chríftus cur aduencrít toa.pa.49^d 
Chríftus num rede dícatur homo domínicus, 
to,i>pa.xi.a 
Chríftí aduentüs dúplex tOi*$ám*& 
Chríftu» 
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Chnftus deus ímmenfas quomodo claudí po/ 
táetk meto uírgínís, plura de íncarnatío/ 
íie Chríílúo^^pa.j.b^ feq»to^pa»5i4.d 
Chríftiis matrem habuiífe á quíbufdam nega/ 
GhdftímcarnatíOi^ampiítiido regní eíUsftp, 
^pa»97»<^98X 
Ante Chríftí aduétam píos feruatos fuílle per 
^ Chríftam t ó a ^ p a ^ i y ^ ^ V ^ c ^ 
Chríftum phantafma putarunt Maních^í •to, 
.^pa»r^ o»c•íO•4^pa•^ í5•b•tO.(?.pa•I 5»a 
Chríílus <^  deus ¿k homo»to.2,»p»i75)i7^ 501» 
d,to.5.pa»ii^c7<íi»d jo5»b»toj»pa»4s><í»d 
Chríftus Deus & homojuna perf0na»to.i»pág» 
x^^b^^tf.ci^Std* tot<í.457»a» & 5ojfb • to»?. 
ii5.d,i58»C»l88tC»5oita 
Ante Chríftí aduentum fand:!, fandí ctíam ad 
ínferos deícendebant A quomodo índelíbe 
fátí»to»z.pa»i84*c 
Ghríftí aduentus íii.carne(^fpírítu»tomo»i« pa 
gína x87»b 
Ghríftus folus natus eft ex uírgíne»tomo.^»pa/ 
g í n a z ^ c 
Verbuna quomodo caro faá:um»to.z»pa»z94»t» 
C4i^a»to.^pa»7»b,ii^c 
Chríftí natiuítas»to.^pag^9.b4i5»d»5J4td» tó^# 
pagina $9.* 
Chríftí corpus,aníma,ípírítus fíue mens . t o j . 
pa»idó»d.54^C»t0.tf»458X 
Chríftusnatus de fpírítu fan<fí:o,tOt54>a*ii<?*cd» 
d¿ ii7»a*b 
Chríftí humanítas,gratíae índícámuomo y»p3 
gínan^d 
Chríftus quomodo conceptusde fpírítu fan/ 
do Íbídem»p3tii7^»b 
Et non fílíus fpírítus fandí íbídem»cV 75*3 
Chríftus aeternus deus ex uírgíne natus • to. r# 
pagina i58»d 
Chríftus non phantafma • íbídem • «2^  tomo»4» 
pagina i t fh' 
Ghríftum corpus índuiíle uerum*to.5.pa»54<í*c 
Chríftum non íblum habuiífe corpus homínis 
íbídem»<& pa.feq»a 
Éhriftí corpus non fuíffe ímagínaríum»to.|r*pa 
gn547.a»to»4,pa»579»b 
Chríftí corpus femper manfííie ídem • tomo h 
pagina 54S-C 
^ Idem^fublatumíncoelum íbídeíti 
Chríftí humanítastto»5.pa.i5o»dt<l: feque^i^d. 
i¿5»b. 7<í5»b 
Chríftí carnís cxcellentía tb;5;pa»t5l»c 
Chríftí díuínítas tojjparfiid 
In Chrífto duae natura^ una perronaabídem, 
pagina ií5»a 
Chríftus uerbo& carne commixtus»to^ pagi. 
Chríftus quomodo carne acceperít,ín carriem 
t nonmutatus ltp*&§üi*4$yj. 
Chríft«5 car ex uírgíne natus to.^pa»t?^a 
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Et quod alíunde quám de genere A d ^ po/ 
tuerít deus h omínem fufdpere í bídem 
Chríftí anima unde íit»to»x»pa^87»bA toortpa/ 
gína 4<íi»Kc 
Chríftí anima non ex traduce Adam • to • 5 »pa/ 
gína4<íz,c 
Chríftus quomodo flierítín íumbís Abrah^, 
íbídem»c»d 
Cur deus fadus homo & paírus»to^pa^44»c„ 
Chríftí natiuítas íncontamínatattot5* pat54<?.ó 
to^fpa»59*a 
Chríftus quám pauper nafcí uoluerít. tomo 4* 
pagina i5o»c 
Chríftí caro ex auftís dr peccatoribus orígínem 
ducít to^.pa^c . í f i9otc 
Chríftí generatío duplex»to*4tpa^8c»c, tomo 9 
pagina 74»d 
Chríftus quareíe toties fílium homínis appel/ 
,lat to.4»pa»i8otC»to*x.pa»579»a 
Chríftus ex utroque genere ^r regum 6^  facer/ 
dotum íbídem 
Chríftí puericia to.4»paa84«e^ feq» 
Chríftus quomodo fit filíus Dam'd, dominus 
ítem to»4»p3»5x7»3»854»d*85z»d 
Chríftus quare de foemína natus ft't,tomo 4,pa 
gína y / M 
Chríftus quomodo & ih útero mátrís fuerít,dí 
ínccelís tof4,paj87»a 
Chríftus quareín homíne apparuerít,dr fpírí/ 
tus íánctus ín columba íbídem 
Chríftus quare tanto poft ucnít A non ín prín 
cípíopeccatí homínis • ibídem»b. Retra • to/ 
mo i»pag»i^d 
Chríftus cur tam íérus aduenerít ín carne*tot4* 
pa»558 t^O»7»pat848.C 
Inter ChriftumhominemA caeteros homínes 
dífcrímen to+4»pa+4o7*a 
Chríftí aduentus precipua caufa diledío. to,4 
pagina <í59»b 
Chríftus qualís uenerít aetaté fexta»tomo 4*pa 
gína 
Chríftum ludasís prsECÍpuemííIum.tómo 4,pa 
gína857»h 
Ghríftí depatre natíuitatí ínítium á tempore 
dantes hxreticí to^pa»i9»b,454td 
Ghríftus relíquit patrem^ maírcm,ut adhxre 
ret uxorí eGclefíaí.to+tf*pa»i79tatto» 5,pa»7<íotd# 
to.8»pa»i77»h'to,9»pa.584 
Aliter Chríftus, alto nos nafcímuntomo 7.pa 
gína 479*a 
Ghríftí ínfantía caruit ignorantia • to.%p»48i»c 
Ghríftus quomodo cilicio índutusttomo.8»pa/ 
gína i74»c 
Chríftus fiííusfynagogae to^pa»z77»a 
Chríftí ínfirmítas to&pa^o^A 
Ghríftus.cur de bonís ¿fcmalís nafcí uoiuerit-
t6»¿,pá»Í95*a 
Ghríftí mífíío,eius íncarnatío fuit»to^,pa»45^ 
b.t0^pat7^*»C 
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Chríílí hypoftaíísíqu^compledatur * to*(?»pá* 
gína %96a 
Chríftí conceptío ^ natítíítas rpíríta!ís»tómo «s 
pagina ji<í^ 5¿i»b 
Chríttics cur ínfans natus eft feeus at^ Adatn» 
to.7«pa»4<55ta 
Chríííus quomodomib^ñitú^ineczx pee/ 
<^íi tot7.pa»74i»b 
Chríííus femenAbrahae to.4.pa*8<57^ 
Radíx ieííe to.7»pa^49»a 
Chriílus prímum uenít faluare,deín íudícare» 
to^tpati88»d»áí feq, 
Chríaí humanítas^uomodo cogítanda,díuí/ 
; nítas ítem to^.pa.io4.c 
Chríftus etíam mínor parentíbus»tot9>pa>5oo»d 
Chriííam homínem negantes to.9.pa»i84»c 
Chríftí pr^fentía fpírítalís corporalís • to»9t 
pa.548.C»&: 55o»d 
Chnftus aeternus ín díuínítate,«& temporalís 
ín carne to»9*pa*4oo»d 
Chríftum uírum fuííle fapíentíflíímum Pagani 
íatení:ur,fed deum negantto»4»pagí.itf5*b»c. 
tp,i.pag,5i,d 
Chríftí ínfírmítas 6¿ fortítudo»to»9»pa>9o»d»Ví 
de Incarnatío» 
Víta,do(ílrina,tníracula, 
Chríftí uíta epílogata to.i,pa*49^d 
In hís qua: Ghrííltis ínterpretatus eft,non efle 
líberam homínum díuínatíonem,tomo»i,pa 
gína 154.C 
Chríftus baptÍ2:aturáíoanneitomo,5»pa»ii9tb. 
pagina 55^ b 
Chríftí tentatío íeíuníum to»5»pa»557.a 
Chríftí míracularecenfentur íbídem.b 
Chríftus uaríus ín refponfis to^pa^is.c 
Chríftí ínterrogatíones,quomodo accípíédae» 
to»<f»pa»4zi»b«c 
Chríftus an baptízauerít to*i»p3*5x<s»d 
Chríftí dodlrína per totum orbem confírtria/ 
ta to.i.pa*49o.d 
Chríftí prímummíracuium tcU.pa^.a 
Chríftum multa (k díxífle d¿ fedííejquae ferípta 
nonfunt to.^pa»x4a»d 
Chríftus tentatus trífaríam to,9*p^ohb 
Chríftus quareorat tó.&pa.s>8.c 
Chríftus ípfe níhíl rcrípíít»to.4.pa*i«f ^ b^ c »toj» 
pagina 5i»c.d 
Chríftum fcrípíííle magícaiquídam fingunt. to 
mo 4»pagtna idóA 
phríftí tentatícnoftra erudítío •taj.pa,74^d» 
* to»8»pat<í87»a^ ¿ ^ b 
Chríftus quando uoluít tentarí á Satatta)nos 
transfígurauít ín fe tó.8»pa»4ii.a 
Chríftí ¿eíuníum 6^  fítís fpírítualíter ¿tú • 8- pa/ 
gína ^oi.d 
Chríftus quarebaptízatus tOt8»pa^tf.d 
PafficmorsXepuItüta, 
Chríftus patítur ín membrís fuís. to^,pa. j78tC. 
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tOt8.pa»^8.cA:<57tftd 
Chríftí paíilo.mors to^.patioitb 
Chríftus quaratíone homínem líberarít»to^ 1 ¿ 
pag*474*d.6í:feq. 
Chríftus quomodo ín facramento quotídíe ím 
mdlatur to^pa^c 
r Tríduütti mortís Chríftí.tó.^pa j5j#a»to.5,pag. 
\ 44»d*tOt4»paa^aA 9.a 
. Chríftí morté euacuant PeIagíaní»to»i»p,z78.d 
Chríftí pafficMJrecíum mundt to.t»pa,4P^d 
Chríftum paflum efle anno quadrageíímo feÁ 
xtcquídam putarunt to»5.pa.ií.c 
Chríftus paflus & mortuus bona uoluntate pa 
tris to.5tpa.Í55ta 
Chríftus mortem guftauít & deglutíuít»to.^ 
pagina iShh 
Chríftí paífío mors fpontanea^to.^pa»!!^ 
to»4»pa»4^d 
Chríftus perfedíflima uí ¿lima to.^pa»ii8td 
Per paflíonem ¿fc mortem Chríftí,cur deus libe 
rairíí homínem 6í non alítcr»to.if»p»x94.cfeq» 
Chríftí mors índebíta,Iíbcrauít obnoxios mor 
tí.íb¿dem»pa»29<s»d.&: 759-^ 
Chríftí fepulturaemyfteríum to^pa^g^.b 
Chríftum fiííum deí,paííiione non fuífle muía/ 
tum to^pa*547,b 
Et cur deus facftus homo 6^  pafíus»eod»p»544X 
Chríftí íudor quid adumbret to^tpa»747ta 
Chríftum crucífixüícíre,quíd íiWó.4.pa444»d» 
Chríftí mors 6í gloría prcedída to,4»pa^7^c 
Chríftí paífío fecundum quatuor euangelíftas. 
to»4.pa»548.d 
Chríftum crucífixum ttegant Bafilídíaní,íéd e/ 
íus loco Símonem Cyrenaeumtto^fpá*8»c 
Item Símoníani íbídem.d 
Chríftí díuínítatem paífíbílem dícentes ha:reti 
ci to.5,paj9,a 
Chríftí criicífixío praídída to^»pa.57»a»b 
Chríftum non uerepaflum,nec uere mortüíí, 
Maníchasi fingunt • to^pa*205»b 
Chríftus uoluntaríe paflus,to»5.pa.599.bXeq.á¿ 
to»9.pag»^c 
Chríftum quotídíe naící,pat{,ac morí dícunt 
Maníchaeí to^.pa^-a 
Chríftum pafflbílcm natum é terra,qualís de/ 
mentía Manichaeorum to.<í,pa^55«d 
Chríftum pro peccatís noftrís mortuum • to»7, 
, pá»454»d^ íeq.copíofe 
Chríftus cur morí uoluerít to»7.pa.485»b 
Chríftus fepultus dícítur per fynecdochen» toP 
7»págína 789.b 
Chríftus patítur ín nobís.to^^paaá^tomo 8r 
pagina 4 ^ . d 
Chríftí paffiones non ín íbío ChríftOjímó paf/ 
fíones Chríftí,nonníGín Chrífto.tomo&pa 
gína 4^5^ 
Chríftus ín nobís morítur & refurgíWromo 8. 
pagina 457.a 
Chríftus foíuít templum fuum to.8.pa.4^ 
Chríftum 
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Ctóft iím'hóríáí fexitá tmtítettí,¿kí hbf á tertía, 
quomodo acdpíeiidum»tomo»8»pag.445»b. 
Ghríílum non fm'fle fub fatí neceffitate.to.^ .pa 
gínatiyi.b.c.&r.ipf.a.b 
GHríftusjquómodoporuerítanímam fuam.to* 
9.pa.i55»b.< .^x57.a . 
Chríftuni pccídere uolixnt Iud^í,GentíIes uíde 
' re ' tó.p.pa.tff-a 
Chríjli paífippr^cedítglorífícatíonem. íbídé. 
CHríftí pertúrbatío quid npbís íígnífícadt.to^ 
pagina, ly^.d 
Ghtíftüs ^uare crucífixus to.9.pa.55ox 
Chríftus femel mortixus efl: to.8.pa.69.b 
Chríílus quomodo maledídhis. to.r.pa.i4x.c. 
&,io5.a.6^ íeq.copíoíe.tQ»4. pa.s t^f.d 
Chnftus de torrente huíns feculí bíbít.to.s.pa/ 
gína^9<í.d 
Crux, fepuítura, refuiTeá:íO;áfceníío,quomo/ 
doadnospertíneant ' to.j.pa.no.d f 
Chnftus granum trítíd mortuum tk multíplí/ 
catum to.?.pa.5ii.b 
Chríftus femél pro nobís ímmolat9 eñ}d¿ quo/ 
tídienobí?irnniolatur»to,8.pa.575.a.<^; tp.z. 
pagína.ss.c 
Chriftum ín forma íérui uere fenfiíle corporís 
dolores to.8.pa»<í65.a 
Deícehfus ad ínfer os, 
Cfaríftídefcenfus ad ínferos.to.i.pa.i75.a,b.(Skí 
28j.a»&:fequen» 
Ghríftus quomodo foluerít ínferní dolores, to. 
i.pa.i85»b.to.5. pa»45>8.c 
. Eíquosíndelíberarít , to»^.pa.^84.c.d 
Chrífto defcendente ad ínferosjomnes índe \i/ 
beratoSjhcEretící exíftímantes to.^pa.i9»b 
Refurredlío, 
Chríftírefurredíoníhíl homínís períre natu/ 
ra^índícauít 4 to.i.pa.497.a: 
Chríílus poft refurredíonem quomodo á quí 
bufdam,&: non agnítus íit,¿t agnítus. to. x» 
• pagmaass.c.&.ips.d 
Ghdftus quomodo poft tres díes dícatur refur 
< rexífle to.5.pa.44»d.to.4.pa»52'5>.b 
Chríftírefurredío,<&afcenfio to.j.paaoi.b 
Ghríftí refurredío íácramentüm renouatíonís 
« noftra?,^ eíus quae ín fine futura eft euígíla/ 
tíonís exemplum íOi5»pp.ii7;a 
€hríftí eíbus jpoft refurrédíonem. tomo.5. pa*' 
gma.559.b 
Chríftí refurredío praídída. tornos*pagina 
; ss.b.c 
Ghríílum refurrexíífe, propría fídes eft Chrí/ 
ftíanorum to»<5.pa.ii9«a 
Ghrífti refurredlíonem tota tríníías operaía ? 
to.<s.f)a.4íi»b 
Cur folus Chríftús refurrexerít • tomo.7- pagíf 
na» 485» b 
Ghrífti glóríficatíotto^.pa»28Q.c.^.i5f »a • íP-4t 
pagína»4oi.d 
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Chríftí mahífeftaítíones poft rcfurredíonem, 
quomodo numerando to.9.pa.584»cl 
Chríftí refurredío mane to.8.pa.4i5.b 
Chríftí potentía máxime apparuít ín refurre/ 
_ díone eodem.pa.4<í4.d 
Chnftus refurgens apparuít dífcípulís fuís. 
íbídem. 
Afceníío, 
Chríftús afcendít ín codumXedetad dexteram 
patns.t0mo.z.pagí.i7^ca^ pagí.ijí.c. to.?. 
pagína.if^a 
Chnftus quomodo non íít ubique,*^ rurfus fí£ 
ubique to.z4epífto.57 
Chríftús fedet ad dexteram patns,quomodo 
accípíendum.to.5.pa.ioi.c.6^.54S»d*to»6.pa/? 
gína.45*b 
Chriftum ín carne federe ad dextera patrís ne/ 
garunt Seleucíaní to^.pa.i7.b 
Chnftus fíe afcendít ín ccdum,utnon deferat 
terram ~ to»tf.pa+i^b 
Chríftí afceníío prxdída to.^pa.59.a 
Chríftí afcenííonemangelí praedícauerunt. to»! 
8»pagína*i94.c ' 
Chríftús orat pro nóbís^oratín nobiSíOraturá 
nobís to.8.pa.tf45»á 
Chríftús ínterpeílat pro npbís omnes mar/; 
tyres quí cum íllo funt to,s.pa»<í5<?.c 
Chríftí cáput ín ccelo eft>pedes ín térra. tomo 
8.pagína.^8.d 
Chríftí ímítatío, 
Chríftí ímítatío.to.j.pa»i4o»c»d.6í feq»pa»74^ 
d+to.¿.pa»5<í^b 
Chríftí tota uíta,dífcíplína morum fuít.to.i.pa 
gína»497»a^ preceden. 
Chríftí manfuetudo to.i.pa»5io.c 
Chnftus humílítatís exemplum»to*i.pa.i<í9.a» 
to»5-pa.x49»a^748.d.to+<s»pag.57i»c.d»to.8. 
pa»i85.b.to^»pa^tf8.d»&:.z54»c 
Per Chriftum uíuendí exeplum nobís datum. 
tomo.5+pagína»iootC»tomo.4,pagína»58i.a.6í 
pagina^87.a 
A d Chriftum ínuítatío to¿.pa.i67>bx 
Chriftum lumen uerum fequamurvtomoj.pa/ 
gína.7¿i»e 
Chríftús ímítandus, non Adam .tornos- pa^ 
gína.755.b 
Chríftí humílítas to»s»pa.i5^^^pa>i59*b 
Chríftús non remaledíxit to»8fpa»i85» b 
Chríftíaní, 
Chríftíaní fumus gratía deí»tQfi»pagú8.d.to.i, 
pagína»x<59»a 
Chríftíaní fuerunt etíam patriarchae» to.i.pagí. 
i55»a*to*i*pa»ii7»b^x<ío.c, 6 .^179. a.^457'a* 
' - to*7.pa»<5i».d»to.4ipa>ó5i.c.6^.7i2'-c 
Chríftíaní prohíbítí á fcholíslegeíulían3»to,r, 
paginajoo.d 
Chríftianí>cathoiící,& oríhodoxí quare^dídí» 
to,i»pa»49i»c 
Chríftía^ 
5 6 IN^D 
Ghríftíanorum carnalíum exitus 8¿ fedítiones» 
Chríílianí ubi prímum 0c díá;úto»itpa,ii»d»to» 
V^pa^tff^ío^^pa^iPta 
Chríftianorum perfedorum uíta defcríbítur, 
to*i.pa»555»b,c 
Chríftíanorum ín cíuítate fímul uiuetíam mof 
reslaudatí to,i»pa*557»a 
Ex rnalorum Chríftíanorum moríbusnonu^ 
tuperandam ecclefíam to»i»pa.55 8.d 
Chríftíanorunianguftadííío ío^pa*ii4pd 
Ghríílíaní uere Ifraelít^&: Iada2i;to.x+epíaxpo 
Chríílianí uerí elíj Abrabae to.9»pa.ii5.a 
Chríftíaná ludaífmum non feraenuomo^^epi 
Chríftíaní íudaísantes quí eodem^pa^^^c 
Ghn'ftíanís quatenus líceaí utí lííerís propba/ 
m's toj»pa*5oXtd 
Chríílianí nomínetenus to+5.pa.io7,a 
Et,títulus fideí an fit profuturus* eodem^pa/ 
gína»ii4»c 
Chríílíano quid credendum to^tpa»ioStd 
Chríílíanimakuíuentes to^pa.iótí.c 
Chríílianoriimomníum una respublíca • to.5t 
pagina» 5<5<í»d 
Chríftíaní omnes reges (3^  facerdptes* tornos 
pag{na»7^^ 
Chríílianí uere quí to»4»pa^49»t> 
Chríílianí malí fagiendí to»4.pa»657,a 
Chríílianí fubdití fint poteílatíbus íublímiorí/ 
bus to»4»pa*855*b 
Chríílianí orígOjradíx,^ caput Chríílus,to,7. 
pagína»5^a^»i^9»a 
Chriñíaníuere,^ pfeudochríílíaní quieto •7, 
pa»i75*a*bttOt&pa»i9&c 
E Chríílíanis quate non Chríílíanus nafcatur» 
tot7»pa»4-9i»b»Gto»4*pa*557»a 
Chríílianí multí uocanturAnon funt* to»^pa 
gína>4io*d 
Chríílianí malí facramentís ínutílíbus compa/ 
rantur to»8»pa«ii5ta 
Ghríílíaní malípeíus uíuüí ómnibus paganís 
ódudads ibídem 
Chríílíanus occidí non poteíl to»g»pa»4i^c 
Chriílíanorum honore, ímpíorum corda tor/ 
quentur ibídem 
Chríílíanorum magiílratus,to.8»pa#4i8»Ctd,(^ 
5 4 i » d ^ Fequea 
Chríílíanorum fpes quae,dí quare Chríílianí 
fumus to*8»pat4?8*d 
Chríílianí ufque ín finem feculí pcrmanebunt 
to^Sfpa^i^ja 
Chríílíanus populus ludccorum populo prxla 
tus to.8.pa*59o»d 
Chríílíanus fi'mílis debet cíTe lapídí quadrato» 
tot8*pa^ 58*d 
Chrífltanífmus, 
Chríília níímus,uera relígio • to»i,pagi\4^»c^ 
p a g í n a ^ d 
E X 
ChriílíaniTmí fummatfo,z»epííloIa<ioo4&; t©* 4 
pagína»84i»b 
Chríftíaná relígio non folum noílrís temporí/" 
busXed^apudantíquosftiít toj,paai,d 
Vide de patriarchís» 
Chriílíanífmus uera phílofophía» to^i^pa^i?^ 
Chrifma, 
Chrífmaíís myíleríum»to j.pagít7<ji»c6^ to*4» 
pagína^StC 
A chnTmate Chríílus to^pa^b 
Chryííppus, 
Chryfíppus Stoicus dífputatoracerrimus •to» 
7*pagínati44tC 
Chryfoftomus, 
Chryfoílomum íéquítur Híeronymus ín fav 
tentía Orígenís qua Paulus reprehendít Pe 
trum t o ^ m ^ c 
Chufi, 
Chuíí ínterpretaí ur filentium,to»8»pa»i5»b 
Obús, 
Cíbus fum grandíum^uox deí. to#i,pagt94»c^ 
pagína+9<í.c 
Cibí auíditas ín curís toj*patis>s),b 
Cíbus medicamentí uíce fumendus, tomo^ upa 
gina,ii7>a 
Non cíbí ímmundícia,fed cupidiíatís'timen/ 
da íbidem^b^ pa^o4»d»^554,c 
Cíbus an ad corpus uel anímam pertíneat,t04« 
pagína*549tb 
Cíbus animad fames toj»pa.55o*c 
Cíbus Auguíliní quahs»to,i.pa J<Í4»C¿&(SO4»CL 
Cíbus anímae uerbum deí toj,pa»475*a 
Cíborum relígio»to+i,pa,557»b^ fequé^ to»2* 
p a g í n a j ^ b 
In cíborum deleétu fuperílitíoíiores fraterne 
admonendí tój»pi»558x 
Tribus caufís abílíneturá certís cíborum gene 
ríbus tojtpa»548.c 
Cíborum deIedus»to+z»pa*57i»d»(^ feq^ to»5, 
pa J4<5,c.6^  to»<í»pa»x5ox*d Jtem to.9*pa»i5>5'a 
Cíbos he nuptías damnante^ to»5*paj4^d 
Cíbí & poíus abílín£ntia*tomo*5»pagW4^c»d* 
&pag*i<í$,d 
Et meríta ex abílínentia eodem.pa J4^d 
Cíbí non funt damnandíttomo»<í • pagíj5i» a*b* 
& fequen» 
Cíbus dominí poíl refurr€dionem,fomo^pa/ 
Cíbus dominí quís tOt4»pa»4o4»£ 
Cíborum luxus to»4.pa»7^a 
Cibusanímaedrieiuníum íhidem 
Cíbus fpmtalis to»4 .pa^4^ 
A cíbis quibufdam cur abílíneant fideles»to^. 
pagítia»5i8»c 
Cíbí ufus uel abílínentia qualis eíTe debeat • tó* 
4«pagína.z4i.a 
Cíbus in uituperatíone non eftfed Iuxus»to»^ 
p a g í n a l a ^5 
Cicero, 
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Oceronís hnguam fere omnes mírántur, pe/ 
á u s non ítem to.i^pa.f?Jíín, 
Gíceronís Hortenííus excítauít Auguftínum 
ad ardorem phíiofophíaMbiU&r pz>ioz.& 
«3ípagína»548»d 
Alíos ítem»pa»t89»b 
Cíceronís quaeftío de uírtutíbus»tOí4ipá»58^a¿ 
b,Retrad:a»to.i»pa»itf»c 
Gíeero etfi rapíens,non tamen ín ómnibus pro 
batur toti»pa»i5>i,a 
Cicero confuí Catílínae coníurationem oppref 
fit to»i.pa»i5>jtb 
Gíceronís ftudíum non damnat Auguftinus» 
^ tot i»paj^d 
Cicero Romaní autor elóqurj to^pa»5tf»c» 
Et magnus autor eloquentía: to^pa*5o7tb 
Gíceronís fententía de uírtutíbus anímí ^0.4» 
pa.j85.a»R.etra,to»i»pa^<í.c 
Cídara, 
Cídara,to»4»pa.n 5,a»&.í4<ít d 
Cílícíum, 




Gírcenfíum ludoru íníanía^tojtpa^j^b.^ior^c» 
Círcumcelliones, 
Gircumcellíones Donatíílae funt,(Síeorum fu/ 
ror,to.^paj8»dt&:to.i.pa»599»a»d: to^»pagú 
i57.b,cAiio»d 
Círcumceliionum ínfidrjs petitus Auguftínus» 
toj.pag.<íoox 
Gircumcellíones multí conueríi to^x.pájosx 
Círcumceliionum mira erudelitas» to.2,p»iio»d, 
& to»7»pa.i8i,b.c.&,j84.d 
Gircumcellíones mortem fibíconfcífcerecon/ 
fuerunt to»^pa48»d 
Gircumcellíones quí 6¿ unde íínt to. 7»paj5»b 
Gircumcellíones undenomen acceperínWo#7# 
paginan 8»c,d 
Círcahcido, 
Círcuncifío loco baptífmúto.i»paj8i.d^ to»7» 
pag¿na.5¿9*b 
Circuncifío alia carnís,alía cordís.eodem^pagú 
527*a^ to^pa»575»t> 
Circuncifío <^  baptífmus compararttur*to»i*pa 
gina»554td^ tp^pa.7584^ ío»7*pa»<í<í5*a 
Círcuncifíonís facramentum quare Abraham 
fídeí fuae fignum accepit.to.4»pa*5o4»d.&: to» 
¿•pagínajtfox^d 
Circuncifío quare prxcepta odauo die»to • 4» 
pagíha»5ii»b 
Círcuncífíone ueteres non faluatí to^.pa^d 
Circuncifío fpirítalís íbídem»pa»57»a 
Círcuncífionem fpííítalem Chríftíaní tenent • 
to»5»pa*Í5 c^»d 
QrcuncífiocordíSjín carne adumbrata»íOi^pa 
gína»i<5o»c 
Circuncifío carnís,íígnaculu íuftitíseíídeMbíd 
In circuncífione carnís expolíatío figurata eft. 
to»<úpaaz8.d.<^ feq.a^ tot7»pagU7^d^ to.íp# 
pagína»i<í9»a 
Circuncifío paruulorum to.7tpa,544.G 
íncírcuncírorumparuuiorumdamnatío.íbíde. 
pagíná»<s84» 
Círcuncifíonís cultellus cur petrínus.íbídEc»dv 
Circuncifío nouíteftamentí ibídem 
Circuncifío carnís prarcepta ín figno baptífma 
tís to»7»pa^«í5»a 
Circuncifío figura fuit baptiímatísttomo#7.pa/ 
gína.754»c 
Circuncifío curíneo membroíufla fierí»to^» 
pagínají9»a 
Cíthara, 
Cíthara dííFert á pfalterío»to»8.pa.i59»a.^i65.á» 
^x<í5»a»&»5?5.a 
Quitas, 
Gíuítates du^,deí huius mundí»to,i.pat5?»á. 
tó*8.pa*42.6dt&: fequ»ío.2,pat5?o»Crd. fi^ to»4* 
paginan 5i»a 
Ad cíuitaíís aetern^ amórem exhortatío • to,ik 
pagina,55o»d 
Quitas quomodoflorere debeat ibídem 
Cíaítas quid to»i»pa.i4»c^.i5i.cfc 
Gíuítates duae poft iudícíum to»5»pa.i55»b 
De cíuítate deí líbrí X X I í : . tomus quíntus* 
Retrada to»upa»58»d ( 
Ciuítas bonorum malorum to.5tpa.47M» 
Cíuís,hoípes to»5.pa.744»d 
Ciuitatis eterna ajterna funt gaudia. ibídem. 
pagína.745»b 
Gíuesterrení&:cceleftes to.5»pa.75i,a 
Gíuítates duae,Híerüfalem 6í Babylon.to.j.pai 
754X.&Í tOt4»pa»<S45ta 
Ciuitas Caín to.4.pa»59^ 
Clamor, 
Clamor ín fcrípturís fignat ímpudentem ímV 
quítatem.tomoj.pagÚ69.a»^izs.c» &¿ to.4. 
pagína»89tb 
Clamor cordís to>4.>pa>99*h& to»8.pa jzt»d 
Giaimorem,pro manifeftis peccatís ponít fcri/ 
ptura to+4.pa»9oé.pertotum 
Clarificatio, 
Glarífícatío domíní.tot4.pag»4o*»^ toIn0^» 
pagína»i8o»c 
Clarificare, glorificarchonorare, ídem Grxcís» 
to.^pa^^Tta 
Claudí, é 
Cláudí quí. tOt4»Pai54»c 
Ciauís, 
Glaues eccleG^tOt5.pag.s.d^i58»d^ tomo»<í» 
pagína.4i7.b , , ^ , n 
Claues non uní,fed unitatí dedít Chnftus»toj» 
pagína.i5z.d 
Glaues lígandí & foluendí uniuerfa ecdeíía ac/ 
d cepíc 
J8 I N P 
ccpít ín Ptíxo.toj.pa.Wuh 
Clementía, 
Ckmentía De!,to,5.pa»744»c 
Clementía quid CíCcroní»to+4»pat58j,b 
Ciericí, 
Clerícorum laus^to .^pa^jy.a 
Ad clerícatum poft pcenítétíam nullus admít/ 
tatur to.i.p3.i47»a 
. Ckrícatus impedimenta to.5.pa.i4«*d 
De fíngularítate clerícorumjCenfura tantum.to 
mo,4,pagína»7J7'a 
Clerícorum contínentía to+<?»pa,tfoo»d 
Cdeftíus, Cceleftíaní> 
Cceleftíaní,íjdem Pelagíaní •tomo^^pagí.u^ 
& pagína»ti.a 
Cceleftíus Pdagíanus excommunícatur • to»if 
pagín3*5<5.d 
Acia aduerfus Gcsleftíum <5^  Pelagfum»to»i, 
pa.x<S8.d»&^x75.per totum» 
Cceleftiana haereíís Auguftíní dílígentía op/ 
preda to.i*pat59.a^9^a 
Contra Coeleftíum &¿ Pelagíum to»7»pa»5i? 
Cceleftíj error de traduce peccatí»to»7*pat5J4vC-
¿k íéquem 
Defententía pontíficis ín Coeleftíum • tornos* 
pagína.555'b 
Cceleftíj damnaíío*to»7* pa^ 98»d 
Codutn, 
Goelum rapíunt índod:í»to>i»pa»ioj»a 
Coelorum regnum»to»i»pa.iii.d 
Cozlum & terra,omnís creatura*to»i»pa»i57»a»&: 
5 7 ^ ^ 5 7 7 3 
Coeli 6í terr^ nomine mundus fígníficatur • to» 
i^pa^^b.^: to.^ pa,98»d»6ír.4454b 
Rurfum quid ccelí é¿ terrae riomínibus íigniíiV 
catum to»i»paj49.a»6¿'455»b 
Goelum térra maíus to.i»pa»i45.b 
Goelum del térra dúplex íbídem»pa.i44»d 
Gceíum ccelí domino quid • íbídem»pa.i46»c,d» 
! 6ípa»i48»c 
Goelum coelíjCOelum íntelleífi:uale.eod+pa*i47*b 





CoelumJocus deíprapcípue.tG»i*pa»i84»c»dí to. 
5.pa»759.a^ to»4»pa4 8ii.d 
Ccelorum íecreta dífcutercnon eft íragílítatís 
noftrae to»5tpa.ioi»c 
Gcelum dícítur aent03»pa^<í<5»c6í pa<574*d • 8¿ 
54i*a»«5t: tOt5.pa»588»d 
Co?lí figura eodem.pa^í9»a 
Et de motu ccelí íbídem.b 
Ccelum íícut pellís cxtentum,quíd alíegoríce. 
to.5.pa*5<í9»a.b»(Síto.i.pa»i58td 
Cedí fícut líber replícabuntur. tomoj.pa^s^d, 
to.s pa,7i^d 
E X 
Goelí ccs!omm>quoiHodo díátar.ío.^pa^. 
Gceíosperíjííeaquísdíluuíí ibíder» 
Gcelum tertíum,quo Paulus rapíus5quíd fue^  
rít,to.í,p.48i-K6í feqJtem pa.49<í.c6¿5oo c 
An uere uíderít ccelum íbídem.pa^g^b 
Gcelí multí fecundum quofdam tot5»pa. 4.9^4 
Gcelum prímum, fecundum, d¿ tertíum quid» 
eodem.pa»499*a 
Á d cecleftía mentem excítemus to^pa^jg^ 
Coelí,ideft,apoftolí enarraucrunt gloríam deí» 
to.4»pa»i75*b,&to»8.pa.6xtc^I44,d 
Ccelo tegítur,quí non habet urnam.tomo 4.pa 
gína»<S2,8»c 
Gcelí fragorehoftesfugatí to.j.pa.5zt»d 
Goelí ficcítas to^p3»5i4»c 
Geelíjín ferípturis fandís |to»4.pa»787,a 
Goelum thronus deí to.4»pa.79 9 ^ . ^ 8 1 ^ 
Goelí nomíne,fandae animae.íbídé»é^ pa.8ixid. 
d:to»8.pa.5^a 
Gcelum qua uíolentía rapiatur,to,4.pag,795,3r 
&to,8.pa.6tfo4c 
ín coelo máximas &mínimus to.^ pa^ gg^ d 
Goelo recondere thefauros quid. to»4»pa.8zo.G 
Goelos trecentos fexagínta quinqué Bafilídcs 
haeretícus adferebat to.^pa.8x 
In cceleftíbus apparatibus eííe fedes, domina/ 
tíonesJpríncípatus,poteftates.to.tf.pa.45o.G 
Goelí quotíínt^ínquorum tertíum feraptum 
commemorat Apoftolus to.7.pa»54i,a 
Gcelum triplex to.9»pa.592„d 
Coslí pro líbrís to.8.pa»H»4»^7i^c 
In ccelo manítones multae.to.7.pagú8o5.c.Víde 
Manfííones. 
Ccdíbatas, 








De coena domíní píura • to.i.epift.ii8. per totu. 
Gcenae dominicas non quotídíe communícant 
orientales to.4»pa.8i5a 
- Cogí, 
Ad communfonem catholícam nemo cogatur 
ínuítus t o . i . p a ^ ? 1 ^ ^ ^ ^ » 
Cogendi quomodo íint etíam homínes ad bo/ 
na to.x.epífto.ultú 
Malí quatcnus cogendi ad bonunu eodem.pa/ 
gína.m.d 
Cogendus nemo ad ffdem ínuítus» to.7.pa.9i b 
Cogendi quatenus ínuííí íbídem.6^ pa.tJ^d 
Cogitare, Cogítatío, 
Cogitare á cogendOtto»i.pa.iio»d 
Cogítatío ^ obííuío deUo.j.pa.5i8.c 
Cogitatíones nofíras an aliquando uídere pof 
í íttUíS. 
I N D I V V M A V 
fimiis:to»4,.pa*5g9.a,Retra»to.i»paa<í.d 
to,i*pa.5i8.c Gogítatíones libera 
Cogítatíombus malís non aíTentíendum.to»!» 
pagina 58i.b 
Cogitationes bona á Deojttiala non femper á 
^ diaboio tOt5»pa^47.b 
Cogitationes latere diabolum íbídem 
Cogítatíonis nímíae uis^to^pat^-per totum* 
^ ó¿ to»4»pa,4i^odt(^487»a 
Cogitandí uaria ratio t o j . p a ^ . c 
Cogitationes,Ioquutiones fantcordis^tomo 5» 
pagina 5ir.d 
Cogitatio prima, reliquia! cogítatíonis qua» 
co»8»pa.574»d 
Cognatío, 
Cognatíonís gradus to»4.pa458.d 
^ognatío rpírítalis carnalí praferenda.tomo ^ 
pagina 56i»b 
Gogmtío, 
Gognoícendí curioíítas to.itpa»ii9»b 
A d cognítionemfuí,quoprdíne anima proue/ 
hítur to.i»pa.545*a 
Anima quomodo cognofcítur to.upao<57.a 
Cognorcerequíd,^: Cntire quíd>to.i»pa»4zi,a 
Cognítío rerum naturalíum non beaWo^pag* 
llo.Ct&Io8»d 
Cognítío fui neceííaría»tot5,pag»io9.bt^ á&A* 
&<554*c»6í7<57.a 
Per agnítionem íníírmítatis noílra perfícimur. 
¿bídem.pa.xio»c 
Cognítío rerum ínuerbo deí to»júpa^94.d 
Ad cógnítíonem fui tres gradus to»5,pa»«jj.a 
Cognítíadeí, 
Cognítío deí perfeda icruita futura t^omo 7»pa 
gina<íi5.bx 
Qu e^ ad cognofcendum Deum necefíaria*totu 
pa»5<s^a»&fequem 
Cognítío diuina to.i.paj<?otd 
Cognítío deí quíbus anímís contíngat.tomo i . 
( pagina 4i4'C 
Cognítío deí certa quando perficietur.tojt pa» 
55^Gdíto^pa*i54.d 
Cognofcimus deum non nífícognítitto*i»pag» 
59^c»&: to^pa*x54'd.dí 589»a 
Cognítío Deí prima,fcíre quid non fittomo 5» 
pagina i47>a 
Cognítío deí per creaturas to^pa*577.b 
Gognofcere deí quid fit to.4pa^99b& 69$a. 
Cognítío deí perfedla uíta beata»to,i.pag»^a^ 
pagina 557»t) 
Sola deí cognítío beat toj.pa.75tb 
Cognofcimus Deum hic ín anigmate.tomo u 
pagina ii7.b 
Et alia de cognítíone deí»toJ.p»n8.cd.&: feq» 
De cognítione deí á¡f beatítudine?plura»toj»pa 
* gína ix5»b^ fequen» 
Cognofcere pro credere to*9.pa»55^d 
Cognítío nominis deí to,8.pa.4^d 
VídeBeatítudo» 
G V S T I N V M H 
Goítus, 
Coitus fugíendus.to.i.pá.5<í4.c^ 5<5<í.d 
Goítus quando peccatum.to»<5.pa.54^b 
Coitus honei:l:us.to.7.pa.54^d 
Colarbafus. 
Golarbafus hxrefíarcha,a^cjd fenferít» t^.p^.b 
Colí, 
Golímus numen,^ coiímus agrum.toj» p.i55»a 
Golendus folus deus to.i.pa»45x.c.a^ 
De cultu unius deí díllenfio to.i.pa. 501.a 
Latriam nec hominíbus píjs,nec angelís bonís 
exhibendam,multo mínus faxís acdamoni 
bus»to»x»pagÍ4i9.a 
Cultus de^chadtas to»zt paj85»b 
Gultus diuinus quíbus conílet to.5.pa» io6.d 
Golípro deo non uult ecclefia»eodem.pag.iii.a 
Colí oportere unumquenque deum?quomodo 
feípfe coledum eífe prxceperíí,Socratís fen/ 
tentia to^tpa^tf^b 
Gultus deí uerus apud paucos to»tf.pa.¿8.c 
Golendus deus puré d¿ cafte to,8tpa«578»c 
Collado» 
Gollatíonís habita cum Donatíftarum epííco/ 
pís breüiarium.toti.epífto.i5i»Retra»t04»pa 
gína 58.c.<^ <íoo»d 
Breuiculus collationum cum Donatífíís • to/7, 
pa.57^per totum+Retra.toa.pa.58.c 
Gollator non fit aílentator.to.z.pa.44o.d 
A d mutuam collationem ínuitatur Proculia/ 
ñus epifcopus pro fchíímate componendo. 
to.i»epífto»i47. 
Maximinus epifcopus epífto.xoj 
Colíatio Auguftiní cum Fortunio Donatifía/ 
rum epifcopo toa.epíílo.i^j 
Gum Pafcentio Aríano epííkM74.&: 178 
Gollatíones pacífica, cum diuinarum fcriptura 
rum autorítate fíant to.x.pa.555.b 
Collationem Donatífta recufarunt» to»7»paj8x 
d^feq.6í57^d 
Cojlatío plus proficit to.7.pa.i98.d 
VídeDííputatío. 
Columba, 
De columbarum eolio to^pa^i4»c 
Columba fpírítus fandus.to.x.pag.294»dtáí íe 
que.6^ to^pajss.c.d.&r to.9»pa.55»b.&í 4^8^ 
Et quód uerum corpus columba formatum. 
to,5*pa^47»b 
Columba fimplícítastto*4'pa»M7tb.&í tomo 9. 
pagina i9*b 
Columba reuerfa ad Noe,quid fít.to.<5.pa»i85.b 
Columba quííneceleíia to.9«pa.54»c 
Columbas uendere quid to.9»pa.<sz.d 
Columba fel non h abet to,9^^%%Á 
Columna, 




d x Coma, 
4o I N 
Coma» 
Comam hatrírc quid fígnct»to,5.pagÚ5<í9» KSi 
fequen^d 
Competentes, 
Competentes quí dícflútoj»pa,i8,d»&: ío»4.pa» 
455,h,6í to^pa^^c.d: 655»b 
Compuniflío, 




Adcommurtionem fchirmatid an cogcdí fint. 
to.i.pag»3ío»c 
Communio €ucharífl:íae,to,j»pag»7<5ub.& to,4» 
pa^^c.^: 759.a 
Orientales non quotídie communicant co?nae 
dominica to»4»pa»8i5.a 
Communicant boní á¡:malito^.pa»roo»cáíí to 
mo 7*pa^94"C 
Gommunícare pro confentire»to.7.pagi.^a»&í 
Communio uera corporis d¿ fanguínis Ghrí/ 
ftí.to»9»pa.i54»d^ lío.d 
Crede ¿ manducaíli to*9»pa.i48»c.áí: i5i.b 
VídeEuchariftia» 
Commune, 
Gommune ímmundum uocatto»i.pa»55o»c 
Gommunía omnía Chrift íanís . to^pa^^d. 
Comparatío, 
Comparatíuum non femper aug€tto.7»pa.i95» 
a.d:pa,ii9»b 
Comparatíones humana fallunt.to»9.pa»i5o»c 
Conceptio, 
Conceptus nofter in peccaíis.to»x.pa*i8i*c 
In conceptuanimalíum uis pídurarum • tomo 
4.pagína 7y»b 
Gonceptio & perfedío corporis hunianLto»4, 
pagina j9j»b»c 
Gonceptio <&natíuitas fpíritalís»tomo 4.pagí/ 
na 444» d 
Condlíum, 
Goncilíum contra haíreticos.totr.pa»in.a 
Goncílium Cathaginen.contra P€lagianos.to. 
i.pagína zí8.d 
. Contra Donatiftas.to.^pa.447»a*R.etra*to» 
i»pagina 58.C 
Goncilium Mílenítanum de cohibendis Reía/ 
gianís to,í.pa»i7z.d 
Conciliorum autorítasttOtitpa.559.b.6í tomo 6 
pagina 77»a 
Goncilíum Zetenfe contra Donatííías,tomo t 
\ pagina 447,a 
Goncilíum Árímínife Homouíion reíjcercten 
tauít to»«5,pa»5o7*b, 
Conciliorum autorítas ex fcrípturarum autorí 
tatíbus pendet td¿.pa»5o8.c 
Conciliorum prouíncíalium decreta,cedut ma 
ioríbus concílrjSíCanoníca fcriptura nüili ce/' 
D E X 
dítto»7pa»i¿o,d 
Goncilíum Garthagín • dehaeretícís baptisan/ 
dis.íbídem«d 




Concubina 6¿ uxor quomodo diííerant • tóma 
4»p3gina75»a 
Concubítus, 
Goncubítus fugíendus. to.i.pa.5<í44c^ $66,d 
Concubítus coniugatorum.to»4»pa.i8ita»^: x8o 
dt<3í,to,7»pat554»d 
Concupífcemía, 
De concupífcentía, copíofettoj,pa.i6,c»d»éfeí fo, 
x^ pa^ f^^ a^ b 
Goncupífcentía coníugaiís»to»i»pa^4»c^ 4ot<J 
6íto.5.pa.i9^a 
Varías concupífcentías carnís confítetur Au/ 
gufiinus to.i.pa.i2,tí»d.&ífeq» 
Goncupífcentía triplex ín mundo,to.i»pa^o7.b 
Goncupífcentía hoílís ínternus»to»ifpag»4j5»b* 
Non concupífces, exponítur. to»i.pa»5tf,a.b 
Non concupíícercnon eft ín poteftatenoftra, 
to.5.pa.458.c 
Concupiícentía &r mens uírum 6¿ muliere ad/ 
umbrant to^»pa.57o.<I 
Concupiícendí uís toj.p&óo^a 
Goncupífcentía carnís uíncenda^to.j • pa* 744, 
d^pa»748.c 
Goncupífcentía per Icgem demonfírata • tb» 4« 
pagina 44o»c 
Concupiícentía orígo fecundum Maníchaeos» 
to^pagW5.b 
Concupiícentía lex ínnobís qmUto.7,pa»4gí. 
a*b.¿ pa.478.d 
Denuptíjs concupiícenüía»tomo Tpag.549« 
pertotum. 
Goncupífcentía expeccato eft,non ipfa pccca/ 
tum to.7.pa.557»b»&í 59i»b 
Goncupífcentía uís decrefcítto.7»pa»558.d 
Goncupífcentía ímereatu»to»7»pa»559.a 
Goncupífcentía non confentíendumabidem^b 
Concupiícentía ín Paulo quíd.to*7»pa.588.c 
Goncupífcentía partus ta7.pa.59i4 
Goncupífcentía morbus ínfantium unde.tp.7» 
•. pagina ¿76»c 
Goncupiícétía quomodo maneatacfiu^ pra/ 
tereatreatu to.7fa*y69b 
Concupiícentía malum íbídem.a 
Et quomodo illíciat to.7»pa.7<54*e 
Goncupífcentía non carent baptízatí. tomo 7f 
pagina7^a . . . . . . 
Goncupífcentía quare peior fit ignorantia.IDI/ 
dem.b \ 
Goncupífcentía mala ímpíorum poena.tomo g 
pagina jpy.a.b» - VídeCupiditas, > 
Concordia, j 
Ad concordiam adhorta tio.ío»i,p,4ib.i5r .éh* 
Goncoraia 
I N D I V V M A V 
Concordia fraterna multum uakt ad propítíá/ 
dumDeum tot7.pa»x6<í»d 
ConfeíTío, 
Gonfeffionum líbrí tredecím to^i.pa^^c 
Confeflío delídorum ad Deum.to»Kpag»47»a» 
6^tot4-pa.757.b 
Confeflío cordís to.itpa»ii^c 
Confeflío malorum adquíd conducatabíde,d^ 
Confeflionís utílitas.tomo i»pa.ii7»a»ákí tomo^ 
pagina 755*a 
Cur confítemur deo fcíentí tOA.paa&.b 




Confefllonís humílítatem fuperbí non habent* 
to^.pa.478.c 
Confeflío laudís to»j»pa.744.c 
Confeflío,^ fatísfa dio to*5»pa»748,d 
Coníitendum quomodo &¿ quíbus.tomo 4,pa 
gina744X 
Confeflío 6^  fatisfadio príuata & publíca.to.4 
pagina 745»a 
Confitens aecufet non excufet fettomo 4.pa/ 
gína 747.b 
Confefllonís dílatío to*4.pa»748*d 
Confitentem audiens facerdos qualís eflede/-
beat ^ t o^ .pa^^b 
Confeflío extra eccleííam to.7.pa.i8^d v 
Confeflío peccatorum to.8»pa.557*b 
Confeflío malorum opemm,inítium bonorum 
operum 1 to»9»pa.7^d 
Confeflío proprías uilítatis to.9»pa»5?8*d 




Coníugale debítum.to^.pa J4»c^4í>»d»&: 557 
b ^ to.4«pa»44^c 
Coniugíum fpirítale ín homine»to»i»pa»58i.á,(3¿ 
585tb.6¿ to,5.pa»7<5i»at6í to.4.pa.4o5.b.&: 795. 
a A to»^pa*4o5»a.Jtem to»9,pa»i^b 
A coníugío abflínent feruí Chríflúto.j»pa»i^o. , 
c.d<&i<5<s.d 
Coníugium Paganum to«4.pa»45i.a 
Coníugtjfides t o ^ p a ^ ^ c 
Vídedebonis coniugalíbus* 
Coniugíum non ideo malum, ft melíor eíl caftí 
tas t o ^ p a ^ ^ a 
Etconiugatorum membra fandaabídem.b» 
Coníugium Deí fingunt PaganKtomo^pa/ 
gínai5»b 
Coníunx Deí,bona uoluntas»ibidem*pagri4.c 
De bono coníugalí contra Iouiníanum»to»<í.pa 
gina 547.per totumtRetradatto.i»pa^4.c»& 
to.5»pa.44tf.c 
De adulterinis coniugtjs,to .^p>58o,per totu. 
i Retrattoj^ pa i^tC 
G V S T I N V M 4» 
Coniugíum impar»tot5»pa»59c)»d 
De dímíttendo uel non dimíttedo infidelí con/ 
íugio>copíofe.to»5tpa»584tdt6^ feq. 
Coniugum reconcíiiatio purgatis adulteríjs 
perpetratís to^pa^9hbx 
Coníugrj bonum quid to.7tpa.4«5o»c 
Coniugíum bonum to.7.pat545¥a 
Tría coníugíj bona4bídem»a.6ao^pa»55j?.b. 
d¿ tomo 5»pagí,44í.ct^ tomo 7,pag»555» a»6¿ 
pagina 740.C 
Coníugibus quomodo utendum» to,7,pa.55i.c 
Coniugum humerofitas íbidem.d 
Coníugium infolubile to»7.pa.555.a 
Coniugíum perfedum ínter lofeph ¿Mar í^ 
am.ibidem»b^pa,74o»c x 
Coniuges efle negatjquí funt índígní hoc no/ 
mine to»7»pa.555»a 
Coniugíum incontinenti^ afylum ibidem^b 
Coniugum amor fpirítualis íbídem 
E fando coníugío quare nafirantur filíj írae»to/ 
mo 7»pagína 55«s,c 
Coníugíj bona non funt ex peccato»tomo 7.pá 
gína55%a 
Coníugalís pudor ex peccato íbídem.b 
Coniugum astas tot7tpa.c8o»d 
Coniugum íntemperantía ueníalis*tot7»par554 
d.á- feq.6^  pa»75S»d 
Vide Nuptía?,6^ IVIatrímoniumt 
Confcíentia, 
Confcientíae malas pcena»to»j»pa»75^a 
Conícientia: teílimonium to.4»pa.845»b 
Confcíentia malam non fanat pr^conium íau/ 
darttis,nec bonam uulnerat conuiciantis op 
probrium to»7»pa4i4,c 
Confcíentia bona 6^  m^la to.s.pa.ize.c 






Confilium donum fpíritus fandi,tomo 4,pa»' 
gína 7S5.b 
Confilía fandorum.to.i»pa.587.per totum* 
Confolatío, 
Confolatíones noftrx ín deferto. to»8.pa»459»a. 
Confuetudo, 
Confuetudines 6^  Ieges,pro ratíone locorum 
&:temporum non temeré uiolandcEttomo 1, 
pagina <íivbx 
Confuetudinís uis»tomo itpagína to.tf, 
pagina u tx 
Confuetudo mala quomodo toHenda»tomo i ; 
pagina 204.C n 
Confuetudines uaríae regionum»to^+epífl4i8# 
&Í pagina 572-c 
Deconfuetudíníbus ccclefiarum Ambrofij re/ 
íponfum to^»patZ54.dA'55?.b 
d } Confuetií/ 
4 V I N D E X 
Confuctadíms ctíamín melíus mutatae nouí/ 
tas períurbat to.i,pa»5tfi*a 
Coiafuetudínemnon eíle íuílítíam»tomo 5tpa/ 
gína57*a 
Confuetudínem uincere dí0idllímum»tomo 4 
pagina 795»b 
Confuetudínes eccleííae ab apoílolís tradít^to 
mo 7tpa.i<í4»^ «'^ OtCó^  joi.b 
ConfuctLido cedít uerítatt dírcuflaí.to»7»pagr\ 
z7o»c.&: i79tbt&f 5i7*a^ 5153 
Confuetudo ratíoní fruílra opponítur.tomo 7. 
pagina i79»a 
Confuetudo ratíoní & uerítatí poftponenda. 
t0íii07.pagína5i<í.c 
: Conftantínus Imperator. 
Apud Conítantínum Caedlíanus falfó accufa/ 
tus»tomo i.pagína r7*u&í to.z,pagí.iii»b»6¿ 
itf*b& xo9.a»b»iV 487.a 
Conftantía, 
Conftantía fandorum pro ecckfia.tomo i.pa/ 
gína 49^c 
Conftantía exemplum to.4»pa»ii4d 
A d conílantíam ín fíde exhortatiatomo 4*pa» 
<55^d^fequentíb, 
Conftantía íuftorum to»7»pa.i45»b*c 
Conftantíus, 
Conftantíus ímperator haereticus^tomo^pa/ 
gína f o7.b 
Contemplatío, 
Contemplátíonís uerum gaudíum quando no 
bíscontíngat to.5*pa»i75.b^ feq» 
Contemplatío díuínítatís to.i»pa,75^c 
Contemptas, 
Contemptus uítx praEfentís»to*4»pa^48.d 
Contentío, 
Contentíones ínterpretum pernícíof^tomo u 
pagina i s i . cd 
Contentíonem abhorruít Auguft!nus.tomo i, 
pagina i49»K& tomo i.pagína 4¿<5X.& pa/ 
gína 5o?¿ 
Contentíones quomodo cohercendae.tomo i« 
pagina ^o^c 
Contentíofí dífputatores taxatí.to»i.pag35^a» 
d:5o5fb^5o7»a ^ 
Gontínentía, 
Contínentíae fuperftítíofa oftentatío.tomoi. 
pagina 84tc 
Contínentías donum efie á Deo»tó4.pa»s^d»6¿ 
57*btá¿ i i 6 ¿ & to.i.pagína i W x Á 4 t o * á & 
tomo 4.pagiii5.a»ár 75i»cJt€m tomo^pa/ 
gína 575'a»b 
Contínentía coníugalís»to.z.pagwo3úb^to*4» 
pagúx8o,d; ^ copiofe to,6,ín libro de bono 
coníugalú 
Contínentix meritutti non aniítíít,quí uxorí 
debítíim reddere cogitar to^^pa .5*2-0 
Piura de contínentía coníugalt íbídem 
Contínentía quid Cíccroftf»ío»4»pa.5Sr4b 
De contínentía to. 4.pa.705.per totum 
Contínentía líbidínís,oris7¿ cordísabidcm.b» 
Contínentía á malís,iuftítía ad bona.tomo 4. 
pagína709.b 
Contínentía uera & faifa to.4.pa.7i4,d 
Contínentía non tantum libídiní modera tur, 
íbídem.pag.7i5-a 
Quód nec contínentía fine perfeuerantía, 
nec fides fine operibus faluet.tomo 4.pa/ 
gína 7i<5.c 
Contínentía animí uírtus eft^on corporís»to/ 
mo ^.pagina tfó.d 
Contínentía ín opere & habita» íbídem.^ feq» 
Contínentíae praefertur obedientía • tomo <Í, 
pagina 558.d 
Incon finen tium queréis to^.pa.594.d 
Incontinenti^ uitio,nuptíarum honeftate fub/ 
ueníendum.tomo <s.pagi.5954b*c.5¿ tomo 7. 
pagina 745.C 
Ad contínentíam exhortaíío.tomo tf.pagú^?* 
b. da: fequcntíb» 
Contínentía clericorum to.^ pa.^ oo.d 
Contínentía tempus nunc to.7.pa.554X 
íncontmentía mater omnium uítiorum^tomo 
7.pagína 66$h 
íncontínentia coníugalis, culpa ueníaíis. to»7» 
pag.758.d.^ 745^.6^ 554*d»& feq» 




Contraría fimul íneíIe,contra díaIcdícos»to»y% 
pagina lo .^b 
A coníraríjs notís píeraque ignota íntellígun/ 
tur.to.3;.pa.459.a 
Contumelias 
Contumelia patíenter ferenda.toj.pa.49i.c 
Contumelia aduerfaríorum non facíle contení 
nendac tosr^a&^d 
Conuerfío» 
De conuerfíone malorum non deíperandum, 
to.7»pagí.i8f.b 
De conuerfíone peccatorum plura,occaíibne 
fumpta á conuerfíone Vídoríní.to.i.pag.sS. 
d^fequentib» 
Conuerfío noftrí penes Deum.toj.pag.¡oo»c.6r 
^ to.i4pa.io4.d.6í to.5.pa.iíí5»a^ to.7.pa.47^ 
d.Item to. 9.pa.2^3;.b.to.8.pa.<s^ .b 
Conuertí ad Deum>^ difeedere quid.to.j.pag. 
457.a*&754»d 
Quí reuertítu^non fibi,fed gratín deí tnbuat. 
to»5.pa.45i*b 
Conuertí ad Deum ne díff€ras.to*4»pag^58»d» 
Conuerfío adDeum t o ^ p a ^ á 
Conuíuía» 
Conuiualís difputatío to.i.pa.545>»a»b.&: fcq* 
Conuiuía refugít Augaftmus to.upag.507. a 
Conuiuium 
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Conuíuíum domínt imitas corporís Chríftú 
tomo i,pag»i4x.c 
Cor, 
Cordís arcana Deo cogm'ta»to»upa»n^d 
5urfum corda toa.pa^s^a^ t o , i ^ 3 ^ é . c 
Vis cordís to.5.pa.<íi5»a 
Quod cordí concípítu^hoc adione promítur» 
tomo 5,pa+747tb 
Cordís mutatío to^pa»7<5i»c 
Cor redum to.4.pa*47tf+atto»8*pa»594.d 
Cordís manda tío to*4,pa.8o8tc 
GorDd to»4.pa*<í9o.d 
Cordís os to*4.pa»7o4.c 
Cordís 6¿ orís contínentía to»4,pa»7o5*b 
Cor lapídeum 6¿ carneum.tomo é.p&tb9<h& 
pagina ijf^b 
In cordíbus homínum etíam malorum Deas 
operatur to,7»pa.5>ootp€r to tum^ pa.poi 
Cor redlum torCum t^otno 5>»pagú<5^a»^ to/ 
mo 8» pagina i55.a.<3t: 557*a^i85.at& 45otd, 
¿kfequentíb. 
Cor quomodo prseparat homo to»7»pa.^ o4»d 
Cornelias, 
Cornelíj Ceífí fententía*t04*pa»5^b 
Cornelíj baptífmus to.4»pa»itfo»d 
Cornelias fpírítum fandlum accepít ante ba/ 
pdfmum íbidem.d: pa»i74»d 
Cornelíj fídestto»7,pa»84^c 
Corona, 
Corona certantibus datur»to^pa.546»c 
Corpus. 
Corporís felicitas ante peccatumtto j.pa»í j.a 
Et,quale futurum ín refurredíoneabídem^ 
pat495'a^to»4»pa.58M»Reíra*to.j»pa»i^ 
d^to»<í»pa»ii8,c 
Corporum refnrreíílíq quare futara.to^pagú 
499.b»Víde Refurredío» 
Corpora defundorum Deo períre no pofiíint» 
tOt5»pagÚ754X 
Corporís bona,6í amor iílortim.to,i»pa»444»C 
6í pagina i<í4tc 
Corporís animirenaícentía to^pa»8,d 
Corpórea eíl omnís creatiira to. j*pa+i5?,b 
Ihcorporeus (blus Deusjbídem.dr tomo upa/ 
gínaii8fc 
Corpora ccdefh'a 6¿ terrearía to.5.pa«i5f •a 
Corpus anímale d: rpírítaIettoj+pag.4i8X.&: fe 
quentíb.ó^ pagÚ484»d 
Corpus ídem mortaíe ¿k. ímmortale,eodem,pa 
gína 4í9»b 
Corpus A d ^ 6: noñrum diuerfa »tomo 5»pa/ 
gína4io+c 
De corpore humano medícorum fententía*to/ 
mo ^pagina 4i4-d 
Corporís humaní motío confiderata» tomo 
pagina 440. d 
GorporaletranOatouocabulo to^pa»484»d 
Corpora mortuorum dílanísta.to.^pa»58i^A 
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tomo 4.pag^ 506C 
Corpus noftrum quomodo redígímus ín feruí 
^ tutem to+5.pa»54^c 
Corporís compoíítío to^pa+6i2.d 
Corporís materia to^pa»<szua 
De corpore & anima to^pa^ig.d 
Corpus aggrauat anímam to.5*pa.744»d 
Corporum mutatío to,5»pa»757,b 
Corpus utrum á Deo fiít to,4»pa*579»a 
Corporís humaní conceptío 6¿ perfeciío+to.46 
pagina m b x 
Corpus non anímam eííe ímagínem deí,hsre/ 
fis^to^.pa.ip.a 
Corpus peccatí quid to.7»pa*544,cÍ 
Corpus mortís ob concupífcentiam»to.7.pagt 
589»aA{equentíb» ^ 
De corpore mortís ííberarí quid fitto»7.pa*59í» 
a»(^  5<5cMÍ&^7.b 
Corporís noftrí redemptío expedatur^tomo 7 
pagina 7<ío*d 
Corpus mortuum propter peccatunutomo 8* 
pagina 5J5*a 
Corpus fepulchrum eft animas mortux.tbitió S 
pagina 667a 
Corpus Chríñí, 
Corpus Chrífti ecclefía,to»4»pa.5<í5»b.c 
Corpus Cbrífií non fuifle phantafma»tomo 4* 
pagina 579»b 
Corporís Chrífti typus Lot to^»pa^8tf.c 
Corpus Chrífti myftícum to.9tpa»i5f •a 
Corporís fui fignü dedií Chríftus» to*^pa»iz8»c 
In corpore & fanguine Chrífti falus noftra»to/ 
mo8»pagínai54,a 
Corpus Chrífti to^pa»7<?i.b 
Corpus Chrífti etíam á malís accípú tomo 7. 
pagina x^4.c 
Corporís domínici confideratio ex Cypríano^ 
tomo 7.pagína jx^tb 
Corredlio, Correptío, 
Corrigít Deus bonos per malos»tomo ^ pa»755 
a»&: pagina 749»a 
Decorrigendís malís Chríftíanís»to»4»p^9»b»c. 
Corrípiendí quomodo peccantesabídem»d»6¿ 
pagina 88i,b^ fequen» 
Corredío amící qualís eíTe debeat.to«4»p»78^C 
Corrípiendí proxímum regula to.4»pa«8i^d 
Corredío díuina cum díledíoneao^pagjjsx 
Correptio'díuína nec íuftís nec peccatoríbus 
parcit to^pa<275»a*&: i77»a 
Correptíonis ecclefiafticse m6dus»to.7»paj4X» 
d.&: fequentíb, 
Corrígí debet palam,quod ín occulto nocetao 
mo 7.pagína55^c 
Correptíones in chántate ííant to.7,p3»898.c 
De correptione & gratía.to»7,pag.5>o5»per totu, 
Retra»to*i*pa»44.c 
Corredío fraterna pafí enter toleranda^tpa.pa» 
59j*b,6¿to.i»pati55tb 
d 4 Corredíoftem 
44- t N 
Corredíonem ferant maíores etiam áminori/ 
bus to^.pa^i.d 
ExemploPaulí to.z»pa.49»b 
Corrígendí errores díledíone,non odío*to,i. 
patio8tCd.&r 55o.d 
Corredío atnicorum manífefta.íbtdeín.&? pa/ 
gína4o»c 
In corrípíendo modum quí exceflerít,non con 
tínuo ueníam á fubdítís petat to. i.pa^jo^b 
Corredío alpera excufata to^^pa»44i»a 




De corruptíoneítoj»pa»477.a.b»&: ^ ^c.&í to/ 
mo .^pagina jSf.b ^ 
A n omnís corruptío a uítío íbídem 
Corruptío naturae to^pa»io9»a 
Corruptío eft boni exterminatío«¿bídem,pa/ 
D E X 
pa^8td,&: tot<ítpa»587.a 
Verbo aeterno Deus condídít omnía.íbidem b 
Creamra dúplex toa.pa>i+7\ 
Creaturafpírítualísqualís íbídem 
Quantum ínterfit ínter condítorem^condí/ 
ta»to»itpaga47^b 
Creaturarumordo to^paas^a 
Creatioms rerum cauía,rola Dei bonitas • to.i. 
pagina i5<s.c 
A d creatorem tendere íubemur non ad creatu/ 
mna no.c 




Coruus Noe non reuerfus,quíd íigníficet.to.tf. 
pagina i85»b 
Corui quí in eccIeíia»to^pa,54.c 
Crápula, 




Cras pro futuro quocunque tempore.to.^pag» 
9o*dr&:to»4.pa.8i^b 
Decraftinoquomodo non cogitandum.to,4» 
pa»8i5»b»c.&: to^pa»i45.a 
Creator,8C Creamra, 
Creaíori potius quám creaturas íeruíamus^to/ 
mo ^pagina 494x*&: pagina ii»d. tomo j» 
pagina 747.a 
Crea turas uocabulum late acceptum»tomo r, 
pagina ii,d 
Omnía creata fúntmutabilía ín íé,índeoftabv 
lia»to;i.pa.<s8»d 
Quomodo creatur^ funt 5^  non funt.tomoi. 
pagina 94»d 
Omnía bona quae funtíbídem.é^ to+5»pa»i54»d* 
VídeBonum* 
Omnía-condíta laudant Deum íbídem.d 
•Sanse mentís hominí níhíl diíplícetin creatu/ 
rísDeí to.i»p3}95*a 
In creaturis quomodo uerítas &í falfitas^ tomo i 
pagina 95-a 
Creatio ccelí terra:c|[»to,^pa»i54*to^ pag.54i.b» 
pagina ijp.b 
Creatura clamat creatorem Deum.tomo i.pa/ 
gína i55»a 
Exníhílo condítus mundus.to*i»pa.i55.a.^toj 
ram»ut effitcíamur beatí toa*pa.485*b 
Decreatoreuíx fíneerrore difputarí poteft)de 
creatura fecus íbídem 
Creatura omnes enarrant creatorem» tomo 1. 
pagina 48<í,d 
Creatura mutabiles,<^ quarettomo prímo,pa/ 
gina 45>7ta.b 
Autor rerum rebus anteponendus,tomo prí/ 
mo,p3gina 499»b 
Ex rebus conditís quomodo deprehendatur 
fummauerítas toj^pa^osx 
A d creatorem per creaturarum íímílítudínes 
ducímur to^pa.i^a^b 
Creatura nec colenda nec adorando tomo ^ 
pagina ioo,d 
Creatoromnipotens t6.5»pav98»d 
Creaturasnonpraceflit matería*íbídem^ fe/ 
quentíbus 
Creare & condere quid t^o j»pa.ioo.c5í tomo Í, 
pagina 542-^ 
Creatura omnís corpórea tot5.pa.i5^b 
Et alia de creaturis eodem»pa454.d 
Nulla creatura eft eadem cum Deo.tomo j.pa/ 
^ gínai55.c^i<S4fc^to»<5tpa»57o.c 
Creata omnía fimultomo ^pagina 598»d^ pa 
gitia 45.5.b 
De creaturis Dei multa nos Iatere»tomotertio, 
pagina 4o7tb 
Creatura fpirítalis 6¿ corporalis*tomotertio, 
pagina 440.C 
Creaturas quomodo DeusmoueatjObícurum. 
íbídem.d 
Creatura corpórea fubdíta angelís^tomo í.pa/ 
gína 44i»b 
Creatura condítio to^pa^f o»c 
Creatura bonum ibidem 
Creator íblus Deus íbídem»d^ pa»449-t> 
Nulla creatura mala to.5.pa.758.C 
Creatura inuifibilis cognítío to3*pa»7^c 
Creatura uocabulum quomodo accípíat Paa/ 
lus to.4»pagí-4^d 
Creatura omnís ín homínenumeratur.íbídetn 
pagina 4n,b 
Creatorem aeaturamc^ cognGfcere,uera fapí/ 
entia to.4»pa.4i8.d 
Creaturam omnem uanítatí fubíed:am,quo/ 
modo accípíendum to»4*pa»85o»d 
Creare^ faceré indííFerenter poni»tomo ^pa/ 
gín3 4 ^ t C ^ 
Creaíori 
I N D I V V M A 
Creatorí creaturam noh pofle asquaritomo % 
v pagina 5D4»cl 
Creaturaelaus íuxta Peíagíanos. to»7» pa,<íi5»ta. 
defequen, d 
(Sreatíonís noílras confideratí0.to.9.pa.5o8»c 
Creator ab operíbus cognofcendus»tomo 8#pa 
gmai55.b,c 
Credere, 
Credere 6¿ Ccive quid differantto a» pa • tfo.dldd 
pagina j$>4.c 
Credere áíbene operan quomodo nottruí eíl. 
to,i.pa.i4.c 
Credentes íntelligere facit dcus»tó.itpag.455»a» 
^to.j.patyeíix 
Credere non folumjed íntelligere fídelíum 
^ eft»íbídem.b»&r447»a.b 
Credendum quíbus.to.itpa.5oo*d.6í feq» 
Credere uei non credere>líberum efle, Donati/ 
ftarum error to^.paá4i»a 
Credere 6¿ uídere quomodo díílant,tomo i,pa 
v gína 540.d 
Credimusfide quae non uídemus.íbídem.pa/ 
gína 541.a 
Credí multa etíam ín rebus humanis>qua: non 
cernuntur oculís to.4.pag»<#$.b 
Quí credit utIoquítur,etíí non uera loquitur, 
fídelíterloquítur,^: contra to.i.pa.4ii.a 
Crédendum quid Chríftíano to.j.pa.io8»d 
Credere quodlíbet non bonum to.5.pa»59z»c 
Credendí uoluntas á deotíbídem.pa»59^^ 594 
A pertótum f 
Credere áí opínarí differunt üo.4.pa.^b 
Credíbílíum tría genera to*4.pa.589»b 
Credímiis futura ex pr^teritís to.4.pa.<í¿9.b 
Credere omnía uitium eíljníhíi credere ítídem* 
- to.4.pa.7<55,b 
De utííítate credendí contra Maníchsos» to,^ . 
pa^i.per totum. Retra,toj.pa.i4.c Item to. 
«.pagina 192-d 
Crédulas an fonet ín uítíum to^,pa*7aG 
Inter credentem d¿ credulum dífFerentÍ3.íbíd.d 
Creduíítas quare uía eft adreligionem.íbídem 
Crédere,opinarí,íntellÍgere to^.pa.7i.b 
Credere ín deum,dí quod credímus confíterí 
s donum déí to.7.p3»878»e 
Gredunt homfnes ín Chríííum,&: Chríílus fe 
s non credít homíníbus to^pa^b.c 
Credere ín dcum quid fít tot9.paj#7.a 
Nemo credít ínuítus to.p.pajft.c: 
Credí dícuntur etíam quas uídentur.tomo ?.pa 
gína5oi.b 
Credere cur non potuerínt íudsáto.s>,pa.i<5i*b* 
Aífeq.copíofe. 
Credentíumuaríetas ío.9.pa.i<S4»c 
Credere deum,&: credere ín deum quid ü t t o j 
pagina 5^°. d s 
Credere ín deum plus eíl,quám credere deo.to 
mo8.pa»589«d 
Crefcere, 
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Crefcere trtfaríam.tbj,pa»4i7»a 
Crefcere & multíplicarí,quomodo accípíendü* 
to.i»pa.5<59.b,¿ io.d,6¿; 14.C 
Quomodo crefcat íefus^^.pa^ss.a.b 
Creíconíus, 
Contra Crefconíum grammatícum, líbrí qua/ 
tuonto.7»paj5^Retra,to.i.pa,55ta 
Crimen, 
Crimen alíenum norímaculat nefcíentemáo^ 
pagina m.c 
Crimen & peccatum dííFerünt.to.5.pa,ir5.a 
Sceleratí regnum deí non poííidebunt. íbídem 
pagina ix4»c^ 
Crimina infanda penítus reíjcíendateodem»pa 
gína 115.a 
Crífpínus» 




Crocodílus maxíilas tantum fúperíores móueí 
tOtl .pa.ni.d 
Cruáelítas, 
Crudelítas parcens.to^.pa. r59,b 
Crudelítas num in bellatoríbus Ifraelítís. to,^ 
pagina 105.a 
Crux, 
Crux nofíra,mortífícatío carnísfto.i.pag.57c.^ 
to. i,pa.9i»a*6^ 5<s?.d 
Crux pccníténtísB to.5.pa>ii¿.c 
Crücístempus to.i.pa»5^a 
Crucís figura myflíce,toti.pag.j^a*d:í9o.d,&: 
to*5*pa.5i»a 
Crucís fignum omnemChríftíanam adíonem 
prxfefert to.j.pa.jua 
Crux Chrífti quomodo ad nos pertineat> to. 
pagina ito/d 
Crucís íígno Amaíechíta: damiones uincun 
tur,t03.pa.ti8.d 
Crucís Chrífti prafíguratío.tomo 4,pag.ioo,d, 
& pagina i75«b 
Crucem Chrífti Cyrenasus portattomo 4»pa/ 
, gína 549.a 
Crucífíxio domíní & tertía hora 6¿ Cexta,quo/ 
modo accípíendunuomo 4 • pagina ^49.b. 
&:fequentíb» 
Cruce Chrífti nihil olím execrabílíus.tomo 4, 
pagina 58i.a 
In cruce domíní ueterís hominis crucífíxio fi/ 
gnífícaía to.44>a-847»a 
Crucís Chrífti pr^fíguratío,arca Noe»tomo 4. 
pagina 64l*d*b 
VírgaMoyfí íbídem .pa^^-c 
Moy fes manus ad coektm extendens -. to • 
pa.xj.bA' i87»a 
Serpens in eremottomo ^.pagina 142-.^ 
pagina i87-a 




CruxChríftíeuacuatur^tomo 7tpagína 495»a» 
pagina 507*b 
Crucís Chríftí ínímíci to»7»pat<si7.a 
Crucífixí longa mortenecabantur^tomo 9, pa/ 
gína i7i*c& i89»a 
Crux Chríítí in cordíbus fidelíum figenda»to/ 






De cucúrbita in Iona,to»x.pa,5<5*a*bt&: pagt45,a 
«^pagina 55*3 
Ailegoría eiufdem to»i»pa.i55»a 
Cucurbítarum homícidsB Maníchseí»tornos 
pagina i<ío*d 
Culpa, 
Citlpanda non res ipfacfed eis abutentes. totu 
fagina 44^a 
Culpaereiedio & excuratío»to,i»pa«585»a 
Cuker, 




Cupídítas fons malae patientíae^tomo quarto, 
pagina 7 ^ a 
Cupiditates,portae inferí t03.pa*749»b 
Cupídítates c arnís uincenda to^pa»744»d 
Cupido uarietatís unde nafcaturitomo 5»pa/ 
gína <s5&d 
Cupídítas quid»to»i*pa.48o»dr&í toj»pa»j5»b^ 
tOt4tpa385»b 
Cupídítas carnís triplex to»i.pa»ijx»d 
Cupídítas rerum externarum»tomo prímo,pa/ 
gina5<í4c»d 
Cupíditatem ín ómnibus peccatis aeílimarito 
mo 1. pagina 45<íx 
Cupíditatum tyrannis graphíce deícríbitiHvto 
moí»pag»44«a 
Cupíditatem foíam culpat fcríptura*tomo 5»pa 
gína 55.b 
A d cupíditatem euellendam quae facíant»ibíd. 
Cupídítas íbns malorum»Víde Áuarítia • to» 
pagina 47o»d^to.4«pa»758»c*Item tomo ^ 
pagina 595.a 
Cupídítas habendú to»5»pa»75(ítc 
Víde Concupifcentía» 
Curare, 
Recurare pro corrígere»to»i,pa»4ii»b 
Cura, 
Curas uelcura famiIia,to.4*pa»758»c 
Curíofitas, 
Curíofi'tas ín facris líterís damnata^túmoti» 
pagina 5i9»b 
I N D E X 
De curíoíi[Stto,i»pa»49o»d 
Curíofitas díuínatorum peftifera»tomo 5»pa/ 
gina x4»c.d 
Curíofa omnís anima indoda to»5tpa»54i¥c 
Inter curiofum & íludiofum differentia • tomo 
<ítpagina 70X 
Carma, 
Curmae agrotantís uífio»to»4»pa^55ta 
Currus, 







Cyníci cur fie appellatí • tomo 7-pagi • 557»b^ 
pagina 7i9»b 
Cyníphes, 
Cyniphes, mufculae breuíííímae^tomo tertíé, 
pagina xoz»d 
Cypríanus, 
Cypriani íépulchrum ubi.to»upa,7tf.c 
Cypriani íententia de ortu animas e ccelo»to»i« 
pagina i»d 
Cypriani autorítatcDonatíftse íe defenderé co 
nati funt.to»i»pa,55»a^ tOt7»pa»i48»c^ i ^ d 
& feq»(3^  pa»589»a 
De ¡zísanía ín eedefia to»i»pa»5 5»b 
De oratíone diuina»to»i.pag.io6»ct&r w&de 
5io,c.<i^  to»7tpa»8<si»a 
De mortalítate,ío»z*pa»5 i4>c,é^ to»7tpat85i^ 
6¿ fequen.d 
Cyprianus €xcufatur4to»2»pa»5^cfii94Kc» &c to¿ 
7»pa»z58»c^req» 
Cypriani decretum de paruulís baptízandis* 
t04i»pa»<57»b 
Cyprianus collegarum auaritíam quatenus to 
]eraiíít»to»i»pag.iiztd»<St: tomo 7,pagina i8otCé 
pagina 48i»b»c 
Cypriani íblennitas quomodo celebrata • to» £« 
pagina 577.a 
Cypríanus dodor fuauíílimus,é^ martyr bea/ 
tíffimus to.?.pa»5o«d 
Et quód afus líteris prophanis íbídem 
Cyprianus martyr gloríofifiimus & dodor lu/ 
cidíflimus to»7»pa»877«bí 
Cypriani nimia facundia toj.pa»55»a 
Cypriani dídio fubmííTa to»5»pa,^ o»c 
Temperata íbídem»pa.*i»a 
Etgrandís íbídem»b 
Cypriani martyríum to»tf»pa.i57^ 
Cypriani temporíbus quaíís eedefia uniías» to 
mo7.pa.58,c»d 
Cypriani fententiam de baptísandis haerctícís 
eedefia non accípít»to»7tpag*i^a^ í4S»c»^ 
W7»a»^  to»x»patii9»a»b 
Cypriani 
I N D I V V M A V 
Gypnatrí dí¿Va alíorum^ dodorum quómo/ 
do acdpíenda fint to^pa^^a 
Cypdamlaus íbídem^a^ pa»5o5»a 
Cypn'aní fentcntía de aaíís honoratís <S^  inho/ 
o. norads9dífcuíra.tot7.pa»i64.cd^ i6<í»cd6i 
i9hb,Ck zS^,dt6d 55.o»c»Retra»toj»pa.55.a 
Cypríanus amantíííimus unítatís, to.7*p>io9X 
Cypríaní auton'tatí quantum defcrendunuo» 
7.pagma^59»b 
Cypríaní opínío íbídem 
Cypríaní fententíá de Petro reprehenfo á Pan 
^ io íbídem 
Cypríaní errorem ímítantur Donaííft^, charí/ 
tatem non ímítantur to«7.pa^<í5»a 
Cypríaní error íbídem.pa^^c 
Cypríaní epíftola ¿¿coepiTcoporum ílntentías 
excuflae to»7tpa^6^b^ feq. 
Cypríanus non fuít autor fententí^ U j ^ y u b 
Cypríaní encomíum to.7»pa»x98»c 
Cypríaní oratíoníbus adíuuarí exoptat íbídu 
Cypríanum pr^oftere ímítantes,to+7.p»5o4,d 
Cypríaní teííímonía cítatajde peccato origina 
U to+7*pa»<sx7«b 
De gratía <S^  auxílíq Deí to.7.pa.<íz9.b*c 
Cypríaní líber deorátíone dominica dílígen/ 
terlegendus * to»7.pa.894td 
Cysbu ínterpretatur durícía eorum • tomo • s, 
paginan i7»b 
Da&ylothxcbitx> 




Dasmonum notítía»to •upa/ 
gína»5<í;c 
A daemoníjs remedía uítío 
rum»to,i»pagíj55ta 
Daemonés animalia aerís» to»i»pa.z94.d.&: íéq» 
6^»559»a»to.t»pa*u9»a,toj,p3.ioi»d 
Daemonum mira failacía» to»i»pagÚ559.a A tpj* 
pa»xi?»b»6díequen» 
Dasmonum relígio fuperílitíofa.to«i.pag»5i7»b» 
Vídeldololatríat 
Daemones errore humano deledantur,¿fc paf/ 
cuntur»to»x»pagí.ii9td • &: to»?.pagí.6oo,d 
ítemto»(í»pa»Z(íi»b 
Libera tione homínum torquentur t tomoa* 
pagína.5o9.a 
A damionibus quomodo nobís cogítatíones 
inferantur^romnía to»i.pa»55^c.d 
A dacmónibüs quomodo decípíuntur mathe/ 
matícíékdíuinatores to¿.pa*i4*c 
ínter daemones 6^  mathematícos fodetas, eod, 
pa,xz»d*tVi^z4-
Dasmones quomodo occupent homínes • totr? 
pagínai47tb 
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Dxmonummíracula^ad detípiedos homines, 
v- toj.paai^c 
Díemones quomodo uera norunt, & futura 
nonnunquam pra:dícunt toj.pa.574x 
Dxmonum lndífícatíones to4?.pa.4z4.c 
Da'monumfapícntíaóífaílutía toj.pa.4<S7*a 
Da-monum pcrrpícada,^ pr¿Efden tía, ro j.pa/ 
gína 489.b 
Díemonum locus.to.5,pagína.54i,a A to^»pa/ 
gína 58S»e.d 
Da'mones cur redores harum tcncbrarum di/ 
d i íbídem 
De díuínatione dsemonum.to.j.pa.fs^. Retra/ 
da to.i.pa.jef.c 
D^mónes futura fcíre pr^dícere^nó eíle mí/ 
randum tc»5.pa»55>7»b 
Dxmonum natura ^ potentia to.5.pa.55>9;a 
Damonumexperícníía íbídem A pa.^i8.d 
Darmoníbus fenfum &: corpora tríbuir*to,5»pa* 
: 599»a»^ 600X 
Da-monum fenfus ac corporum excellentía»to. 
5.pagína 599.a 
Damones unde mira feíant ibidem.b 
Daemones unde praefeíant futura. to.5.pa»<foo.c> 
D^mones an per exteriora figna internas ho/ 
mínum cogítatíones deprehendant. toj.pa. 
<íoo.c.Retrada to>i.pa.5(5.c 
Alia dxmonum,alia prophetarum oracula.to» 
5.paginat^oo,d 
Daemones quomodo faliant,dr fallantur. íbíde* 
Daemones cur ípforum mala)uei íikanenel prae 
dícantínterdum to.5»pa»¿íoi.á 
Dxmonu cultus unius deí cultuí ceífuros prae/ 
didumáprophetis íbíd£m.6^óoz»c 
Daemones quoqj ínterdum docent uerum de/ 
umeoíendum íbidem.pa.^b 
Daemones ímprobimulieribus to.4.pa.59.b 
Dxmones Chríftum laudare compulíi funWo 
mo 4.pa»z<í8.d 
D^moníaetícíuntur?myftice to,4.pa»5z8.c 
Daemonía díuerfa to.4.p3.^97.b 
Dxmones torquerí á martyribus.to,4.p.^55.d, 
Daemonaccufatoríníudício to.4.pa.7<59.b 
Dxmones íudicem agnofeunt to.<í,pa.z4»d 
Daemones ín cceleílíbus,ídeft,aere.to.<í.p.588.d 
Daemonumlaqueí to.8.pa.<s88.d 
Daemoníum merídíanum,pro uehementí per/ 
fequutíone , to.8.pa.695.b 
P^mones,mííuí to.8.pa.<594»d^ W.b 
D^monesmaieuolentía pafeutur» ío.8.p.74^c» 
Dalmanutha, 
Dalmanutha locus,quí & Magedon»to»4> pa/ 
gína^iy-b 
Dainaare, 
Damnatío peccatorís í'uíla to;i9pa.9.a'b 
Damnatíonem non femper certum iudiícium 
eíie malefadí ío.i4pa.45<í.b 
Paranandorúm pcena ío.4.pav7¿i,b 
Damnatío ccckfiaílica £of7tpa.9zo.c 
Panae, 
4S I N D E X 
Danae, 
Panae á loue grauídata^fpecíe ímbris aurei»to/ 
moti»pagina,5i.d 
Daniel, 
Daníelis hebdómada de primo Chríílí aduen 
tu accipiendaíttoa»pa»ii5»a^ feq^ pag.zjo, 
defequen. 
Danielis uífio excufla to»5.pa»i5?7»b 
Daniel exemplum ccclibatus to»4»pa»2'5^b 
Daniel fomnía ínterpretans to*5.pa.55i»a 
Daniel in lacu míflus leonum to.5»pa.55i»d 
Daniel uir íuftíííim^s orat pro peccatís fuís^ to» 
7»paginatio5>,a 
Danielem agnouerunt leones to^.pa.^1^ 
Dachan> 
Dathan Abíron fchífmatícos adumbrant.to 
motz»pagína.48i»a 
Dauíd, 
Dauíd rex fublímís Nathan prophetá audíuít. 
Dauíd typus ecclefise perfequutx»tomo*i»pagi 
ríati44»c»&:,57i»b 
Dauíd anrefurrexerít to.i.pa*i85»a 
Dauídící uerfus quibus numeris coníiííanwo< 
Í mOtZ»pa»4i8*c 
Dauídís adulteríumttomo^pag.58»d.&r to»8.pa 
gína*55í»bvt 
Dauíd íuramentum excufatum to»4»pa.i9»a 
Dauíd cur crebríus pater Chríftí dícftus,quám 
Abraham to»4.pa»x54.c 
Dauíd facerdotis períbnamfigurauí^quándo 
comedít panes propoíítíonís íbídem 
Dauíd orans exaudítur, Saúl non ítettUo»4»pa 
gina.507fa 
Dauídís nomine & Chríftus appellatur • to» 4» 
pagina.479*a 
Dauíd contra Golíam, Chríftum contra díabo 
lum fígníficauít to»^pa.x5»a»6¿ to.84>aj55»a 
Dauíd regnans^aulo reprobato,quíd adum^ 
bret to .^pa»587»b-fin. 
Dauíd typusGhríftí íbídem*pa48S,c 
Dauídís laus d¿ merítum to.<í*pa^ 95»Kc 
Dauíd ínterpretatur manu fortis,fíue deíi'dera 
bilis to*5.pa.50(5»c&í to»8»pa»itftf.d 
Dauíd infanum fe fimulat» tomo»8.pag»i5i»d»6¿ 
pagina» i5^d 
Debítum, 
Debet nemini quícquam Deus to.i»pa.479,b 
Debita peccata dící to.4»pa.8i5»b 
Debita pecuniaria quomodo.dimíttenda»ibí.b 
Debítum exígens non peccat,fed quí exígit ul/ 
tra debítum to»^pa»i47«a 
Debítum coníugale to»^pa»549»b^feq» 
Decalogus, 
Decalogí duae tabula to»i»pa»^ 7»b 
Et quid fígnent to»4»pa.ii8x 
Decalogí obferuatío.to jtpa»579»b.& to.7» pag. 
<yio»c»&'to^paj^atb 
Decalogus quoc^ oceidit niíí adfit gratia.to^, 
pagínat579»b 
Decalogí prapcepta,cum charítate dataá ípirí> 
tu fando collata to»5.pa.58i4 




Decímarum eleemofynas Deum non reípuere. 
tot5*pa»ix7»at6í praceden» 
A n decímatus fuerít Chríftus ín Abraham,fi> 
cutLeui to»5»pa»4<5x.cl 












Definido quomodo examinanda*to*i»pa*4xi»c 
Delida» •, 
Delída á peccatís dííFeruntto»4»pa*i4o.d 
Qua ó¿ índífterenter dícunturabíd»paj4itb 
Delicia, 
Delicia fí affluantíne apponas cor» to»i»p»599»b 
Delicia íuftorum pax to&pk¿i9i&> 









Denarius operaríoru quid fignet» to»tf»pa.5<í8»d 
Denarío uitam aternam fignífícarí»to»9»p»i85.a 
Denaríus numeras, 




Dcogradas díaconus Carthagínenfis»tomo»4» 
pagina.<í57.b 
Amícus Auguftiní toti»pa»i4tC^5<í.c 
Defcenfus, 
Defcendere,6r afcendere deí quid»tomo»41 pa/ 
gínaí9i»b»c 
Defertom, 
Defertum malum & horríbíic mund«s»tomo.8 
pagina 
I N D I V V M A V 
In deferío cofolattonís noílfsc quales, Ibídem* 
Defidcrium, 
Defiderífprohibítífmáusdulcíon tomo 4* 
pagina 848» c 
Defideríum carnís quid to^ »pa,4o54a 
Defíderíumfitísatumsc to«8+pat458*c 
Defoerarío , 
Defperandum non elle de qtiocimq? peííi'mo 
tnhac uíta»tomj»pa^o .dt&T to»7. pa. i85»b* 
Item tomo, SJP^C 
Non defperandS peccatoríbus, to»^ pa*45i+b 
Defperatíonís maíumtto • 5»pa* 747* b&dC to» 
9*paj8ox 
Non defperandi peccatores to + ^pa. 75i»d 
Defperare quid to.4* pa»74».b 
Detractor, 
Contra detracSores díftíchon* toj»pat<íb5+a 
Detradío artificíiim díaboli to^+pa»4x4»d 
Detradío cauenda to. 4+pa»757+b* 
Vídeobtredator* 
Deaotío, 
Deuotío quid fit to.j ,pa^i4c 
D E V S . 
Dei tmítas,(ubñantía, nomina, 
attríbutaalia» 
De deo error triplex* to»5*pa+itf9»b 
Deum nobís feríptura more humano cur deli 
níatJbídvpa+i7o+c» 
De deo propríe dída, Ibíbem* 
Dedeoquomododiílérendum* Ibídem* d 
Deus folus bonus. to*i*pa4i 58»c* toAp+589*a 
Soíus ímmutabílís* to^ +pa4j89* a 
SoíusímmortaIís+Ibíd+ 47^ C5o5+b 
Soíus fapíens* to.í+pa.5o5*b*ct589.a 
Soíus iniHÍíbííís«. to+^pa»5oub+c 
Soius magnus cot8+pa+<S5i*a 
Deus uníce bonus to.j.p* i47*b 
Deus fummum bonum+toj+patio4C.?ita+i<S7+b 
454+C52.2'.d*ttM+pa»758X 
A deo omnebono^to^i pa^s+cs.btC^^ub+c 
VídebonumJtem to^+pa.58^b 
Deus cogí non poteft to+i+pa+9ox 
Deus quomodomaloru autor. to»i.pa*454»c 
Deum no eíTe autorem peccatí. to+i+pa*4^ 4+c 
Deus autorítate ferípturarum ueftígadus. to.» 
paf 5ix+c 
Deus quomodo colendus to»i+pa*45+b.452'*c 
Deus án ómnibus laudadus+to+i*pa.5o*c*477»a 
4^ C+7^ d+94td 
Deum fdre,uel ínuocare deu,utrum fít príus» 
to*i.pat4^c 
A deo funt omnía to^ pa+455ta 
Deus ex níhílo creauít omnía. Ibídem 
Ad dea quomodo perueníatiir • to ¿< pa+^ox 
Víde accederé. 
Deus creator ab operíbus cogaorcendus»to»8. 
pagina b.c 
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Deus faceredícítur,quod donodcí creatura 
facít.tomo 8.pagína 55o.d 
Díuínitatís partícípatío Ibíd.pa. J5i.b 
Deumtnuócantes propter fecularía commo/ 
da5non ínuocant deum.to.8.55i.c.578.d 
Deus puré ac cafte amandus 8^  colendus to.8» 
pa.578.clíem gratis. to.4+pa.8(S5.b 
Deus agrícola nofter to.8,pa. 47i.b 
De deo quid doceat eedefía to.T4 pa, 5i^ b 
Deus quomodo reftúuít omnía to.i+pa.54x.d 
De deo phííofophorum deííramenta. tomo i.Z 
pa.i7o.d..6¿fequenf 
Deus fadus eílhomo, quomodoaccípíedum 
to.5,pa.ii7+a. 
Deum níhíl lacere to.^ pa*i<?5.b 
Deus propríe eft to. i.pa.nj.a 
Deus imus.to.í+pa.5o4x.to4F.pa.ííi+a4to.^pa 
gína 5s»4*d.454*c 
Deus unus coíítur ígnoranter etíam extra ce/ 
cleíiam to•7•pa.I4^•d+6^fequen. 
Deí6¿ creatura; confideratío to»4*pa.5804C 
Deus poíTeflío noftra to.4.. pa.75z.d 
Deum eííe poíTeííi'onem noftram, dC nos eíTe 
poíTeíTionem deí.to*8*pa*i88+d.i48.d 
Deo haerenda3 non mundo to+4.pa.7^c 
Deum non eííe creatorem mundí aflerunt Si> 
moníantjMenandríanijSaturníaníjBafilídi 
aníjNícoIate+to.<?.pa+8+c«d*uíde müdus» 
Deum prophecarum bíaíphemant Maníchael 
to.^pa.i54a*to.i,pa.iio. c 
A deo malum eíTe alíquando, Seíeucíaní afle/ 
uerauo.íí. pa»i7fb 
Deum non faceré maIa,CoIuthíaní docuerat» 
to.<í,pa.i7.b (íbídr 
Deu créaíTe natura ma!a,Fíoríníaní fínxerunc 
Deus quomodo facít mala. Ibíde dC pa.i45* b 
Deíí tríformem putates hacretící. to.^.pa. i^.a 
Deum eíTe negauít Díagoras to.y.pa. ii8.d 
Deus ómnibus donat,níIiiÍamíttens • tomo.i* 
pagina 4^d / 
Deus uníce dílígendus to.i.pa.514*d 
Deus uníce colendus to.i.pa,» 1^***9** 
to»5.«í49»a»<í7I»b 
Deus unus adorandus . ío.5.pa.<í554a 
De deo quid credí debeat to,5.pa.75o.cl 
De deo quid fentíendum to^.pa.45?.b.c 
De deo quomodo cogítandíj to.5.pa.iz4.cl 
Deusfoiusperfedíííimeeíl* Íbídera.pa.it5.a 
In deum non competíc accídens Ibíd.b 
Deus quid fit,8¿ quomodo cognofcícur.tomo 
itpa.ii8.c.to.4* pa.49^ »d 
Deus corpórea uírtute no ínuenít40.i.p."8+d 
Deus foíus íncorporeus.to.?.pa.i59.b. to*4»pa» 
Deí uoluntasjadfubíhntíam eíus períínet.to, 
i.pa. i47»b 
Deí uolundas príncípíum nefcítjbíd.pa*i5<?.d# 
Deí uoluntas prima caura.to .^paf ioo.d*6¿ fe/ 
quen. 74^ *d 
c Deus 
fO1 I N D E X 
Detis {ntelíígíblbílís? ^ to»i.pa.5^.a 
Deas fumma eíletía vtndc dídtvto.i. pa.494* <i 
Deum corpus ígneum eíTe quídam putauerüt 
tomo 1 •pagina v+A 
Deum ponut corporeum Anthropomorphí/ 
ese to+^pag*!6+c»toe9*pa»59^a 
Deas fpíntus eíl to+ 4.pa.<í94,dtto»i+pa^*b» 
Deum corpórea eíTejTertuIííanus fínxít.to.^ 
pa^o,d»to.i*pa 4S9»a5to»5* 4^4-d. 
, De uídendo deo* to. i ,epíí im*66 m . 
R.etradatto*i+pa38.dIrem to+9+pa^  ¿¿^hx* 
Deum non m'demus ocuKs corporeís/ed me/ 
te*to+Kpa»5zi4d>to^»pa.i8x*i9i*d 
Deum uífumdtabolo,^¿tupios utfurosdeu, 
nonnulíí p u m m n t d o ^ p ^ ^ á ^ i * a 
Deum nemo uídít imquam,exponítur+ tomo 
Deum iufts amlqui qoomodo utderííittom»t# 
pag*54t*d+6í fequen* J44,d 
Deum qtiomodo angelí uídeant*eodfpa+345*<s 
Deum uídet purgacus am'mus to+ u pa+7*a 
Deus uífibílís mduta carne ibíd^a 
Deus quomodo uífibílís 8<:ínuífíbííís*tok^pa. 
115.a* i44+d+5o f+b. c to+ z,pa. 3;4i»c*d+tO+?'paí. 
7J8tC+EO+4*pa+5^ *d 
Deusínuííibílís to*4*pa^8S.d 
Deí apparmones quo fiant.to* 4^pa»iií* a,uc»c 
Deus uane aifumíc crea£uram38¿-de apparitío 
níbus díuíoís píuratto^*pa»í8S»d.6C íequen» 
A deo primaría caufa profícífeuntur omn/a» 
to*5.pa+ ^ oo+d»l o4XtE£ multa de míraculís di 
. umís dC magícís+íbídemjd^ fequen^ 
Deí eíreaEíanunquam per íe apparuít. tornos 
pagina xoó^ d 
Et de míaífterfo angclora p í u r a a b ^ feqm 
Deus ómnibus creatuns utítur ut uult+ to* 5* 
pagina ioi*a 
Deus magnos, non mole fed uírtute» tornos 
pagina zjf.b 
Deí natura nuíía fíe accedí o íbídf 
Deusíoíus contínet omnes pfonas+íb+pa^5^c 
Deus quomodo dkít fabíiátía* to»5*pa^  i45*b 
Deí quomodo oblíuífcímar,6í reminifeímur* 
tomo jfpa. jo^ ^b» 
Deusfupramentem to*5*pa,5i4*d 
Deus quomodo femper qugríttm tb* paf 515.a 
Deus íncomutabílís* EO»K pz>i<íi.h+t.6.pa.5S6.á 
to+i+pa+i59,b^4^+b*495+b+£o+x*pa+2,95+a+to* 
4*pa+^S9*a.ío+9+pa^o5+b+605+b 
Deus ímmenfus to+4+pa+<s89+a 
DeeOTentía diuinítatís to*4.pa^88 
Deus anímam fuam uoluntatem fuam dicít. 
tomo+44pati6i+d 
Deum bonum Símalum Gnoílící fíngunuto 
mo* ^ pagina 9.a 
Deum eife negauít Díagoras atheus. tomo* 7 
pagina uStd 
Deus unus dC trínus, ^qua í perfonís commii 
nía,quíc non*to+?+ pa+172» c+d 
Q u ^ de patre3fl!to? d¿ fpírítu fando dicúntüt-
ut uox patris^ homoycolumba^fonus mc í^ 
lingaae díuífac uelut ígm's 3 quomodo accí/ 
píenda.ío^.pa.2,94 d ^ fequen.to^ p z . ^ 
G.¡s8+c,d^ Ícquen^z5«a*b 
ígnisrubí to^pa^g^a.b^fj 
Columna nubís6¿:ígnís ihMto.%.p^%9^ 
Fulgura dC tonítrua ín monte Sína^omo.?* 
paglíra»í89+a«b 
De deo quicqúíd abfolute dícteur, QC de ítngti 
lis gíonís finguíaríter díd£ur+to+^ pa. 117,5 
Deus ineffabilís+tomo*5* pagína^,G»746.d>to/ 
mo^pagína <S5o+d 
Dei uocabufum quid praífeferat ^¡(^ 
Deum omnes íncellígunt tdjquo níhü meiius, 
ibídem d 
Deo nsbii fapíendas íbící* 
Deus cur fadus homo^ pa^^ 
Deusincogítabiíís pa*746»<i 
Deus ignis edax, quo fenfu to.6+paai9.b 
E x deo?de deo, dífferuot, tomo^.pagína^^ 
d+5Si«d* 587^ 
Peus incoinquínabííís to»í*pa*5B7+b 
Deus cru ^ ifixas éfí:, quomodo díclum>tom»<í, 
pag i^i^ ^a.EOti^ pa* z-p^ a 
De deo corporaliter ac more humano áiáz% 
quomodo accíp¿enda+tOf^ pa^io^ii.toti* 
515Í5.568. áf ii4»c 4 5<í5»a*ro.2.pa+557* b.t4* 
pari^x»d«59^a*4<íi»a^fequé«689.b' &fgqu.. 
Deí íurarequíd to.^pa*55*a+42o»c 
Deus quomodo dícatur iraíci to» pag»4jo» 
e»ío.5tpa»75i»a* £o«4 pa^^a 
Deum zelare quid fíe* tomo ^pagína^o**?..-
tomo 4tpag.(5$»5+a 
Deí poenítere,^ non pcenííere,quíd íit+ tomo 
<j.pagma*55.a»4io» c. to» 5* pa*75i*a»co.4*pa« 
<S5>5,a+Vídefupra de deí prouidentia 
Deí caput, capíílí, ocuIí,&r aíía membra,qm'd» 
tom.4'pa^i9»b+€ 
Deípofteríora to.4»pa'<í9i»a 
Deíueftimenta Sícaícíamenta íbídem b 
Deum afeendere dC defeendere quídfitab^b.c 
Dei federe & ílare quid íbtd.pa»^^*C 
Deí oftendere^ &T abfeondere íbídem 
Deí ambulare BC traníire ' íbídem d 
Deí loquí .a£ uídere íbídem, 
Deí uíderejeíl mífererí to*9tpa»i4^*c 
Deí ira 8£ zelus quid to> s*pa^o5»b+c 
Deus ¿n confdenttís noílrísíoquímr+Eomo44» 
pagína*8í7ta 
Deus íocutus per angeíos 8^  prophetas* íbíU 
Deus quomodo cum diabolo íocutus íbíd. 
Deus quomodo loquatur. £0*5 • pa»4I5*b.459»b 
44ztdt444'C.477+a 
Deus qua? feíre uel nefeíre dícatur.tom • 4^3» 
Deu uígilare dC dormiré qd fit-to» 4^3^95^ 
Deí oblíuío 6C recordatío íomo*4»pa» 695<b> 
tomo ^pagt748td.to»8+pa^<í4.c 
Deí íilere 
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Peí ítíercSítáccrc to>s.pz>i77.* Deusquomodonecíuftís parcatnec pcccato 
Pei facíes to^ s^ pa 479. a Deí mífcrícordía Qc íudícíum dífcemenda» 
Peuscognofceredídtjquandocognofcentes tomt7pa8+5»b 
facíc. to^  8. pa* i7ox*i86»d. to.5.pati75'.b,588, Deí míferícordía abutentes notantur •tornos. 
d t^om 4*pag*<í7»b*c pagina it^o. 
Peiuellcfacereeft* to^pa»5?7*b Deíuerúas8íniíferícord¿a.tt8»pa44i5.K^94fa 
Peus nec# per fenfus exteriores necp ínterio/ Deus merita noftra non attendít * ¿bídem 
res ínuenírí poteíKto+9+pa,555>a Deí poteftas 8C míferícordía to* 8.pa*455.a 
Píuínaí maíéftatís confideratío to» <?»pa+5?9*a Deus quare permíttit ínnocentem occídú íbú 
Peus non díuídítur ín partes. to.5>+pa*597»b pagina 454» c 
Deus nos uídet in natura fuá. to+ 9+pa+598.d Deus alia dona dat inimícís, alia amícis fuis* 
Diuína fubftantía indiutdua* to+9,pat óoz.c 
Deus ínfinitus to.9.pa+<so5.b 
Deus ífraeí cur didus* to+4.pa^75* b^75*a 
Deus Ifraeí quís íuxta Hebracos4to+4+pa. 175.3 
Deus fabaoth ibídem 
Deus Ifraeljdeus uníuerfse terrg. íb.pa.i7<5+c.d 
Deus omníum uíra, 
Deus fubftantía eft to+s.pa*498.d 
Deo fímilís eft, qui bene uult ¿nímíco fuo+to» 
Peus uere non eft notus nífi in ludxa tomo 8 
pagina 56S.d 
Deum ínquírere manibus quid íittomo.s.pa/ 
gina* 579» a 
Deus pater unus eft tot8.pa» 59i*b 
Deus íblus fecurus íurat+ to. 8+pa*<S7<3+c 
D e í íuftítia 6£ mírerícordia, 
Deí tuftítía6¿ míferícordía. to»8.pa.555»a 
De íuftítíadeí dubítare dementís eft • tomo.i» 
pag.9.b*48i.a 
Deí iuftítía uera, interna, ímmiitabíIís.tom.i; 
Deu íuftii negare/acrilegíü eft.to * upa .454^ 
Deus qua tuftítía peccata puniautomo. upa/ 
gína. 4<S8. d 
Deí mííerícordía 8<r iudícíum • to^j, pa^iji.b.c» 
tO,8.pa,i4?'*C*i<í4-* d 
Deas cuíus uult mífereturttomo»5«pag • 151. b» 
tomo.4*pag*450»c 
Deí íuftítííe potentíaquomodoadíunda.to» 
5.pag.i95. b* Oí fequen. s 
Etquodíuftitiamfequidebet potentia4íbi» 
pagina 2,9^ c 
Apud deum nulla íniquitas. to» 4+pa.450x*d 
Deus aduerfaríus impíorum to+4*pa*79i»c 
Deus qua iuftítía remittat peccata, copíofe.to 
4* pa.85<5 .dt8í fequentibt 
Deí gracia íufta gracia iuftítía. íbidem 
Deí míferícordía praccedít omne pcenítentíae 
merítumJbídem 
Diuína iuftitíae feuerítas etiam íuftos punit» 
eodem.pa.857.a 
Deí iuftítia dífcíplína nomínatur íbidem 
Deus ukor dC clemens to^. pa. it5»b 
Deí bonitas fie feueritas erga nos • to.í+pa.587* 
b*c.to*7.pa»8i8+ c 
Deí poenítentia dC longanímítas.to.^pa»J94X 
tom+8.pagma*47i+c 
Dei míferícordía quomodo accípíenda. tom» 
<í.pa.sxó.d.4io.c+d 
Deus fídelís. to.^pa.i4I»b.to*9+pag.4o9 b 
Deus quare finat íuftos afHigi.c4.pa.4z9. b.c 
P e í iudícíum3pro iuftítía poní» to v 8. pa.555«a 
to+5 + pa.i55»b Deusmífericordíamdilígít8íuerítatem.tom» 
S.pag. <Í5<5. c t 
Deí míferícordía mane annuncíanda ,8£ uerí/ 
tas dei per nodem .to*84pa.7oi.d 




Deí pra^fcíetia to.5.pa.íi4+c '4l7+745 .b 
Diuína prouídentía omnía regiVtom..?, pagina 
545.a, 757+b,4O9*a4t0m • í.pag.5xo* d4454. 
C.4^b.5Xi.C 
Díuínae prouidentíae argumeta.to* pa.4o9a 
In deo quomodo fuerint omnía. ib • dC 4o7.b 
Dei ^uídena dC hominis libertas +to.i.p.4«5<í.G 
Deí praeícíentía non obftat libero arbítrío.ibú 
pagina 46S-d 
Deus certum fandorum numerum praedeftt/ 
naüit.to.í.pa.i4*c* to.t+pa.5i4.c 
Deí uocatio to«i.pa, 18. c 
Deípropoíit38f uocatío tó.i;pa.5^c 
Díuínam eiedionem non íudícet homo, tonu 
i.pa.i<í5. a 
Dei eiedio gratuita •to*í:pa^5+b to.i.pa.5o<í.d 
Dei cura erga nos to* 1 pa.<55.b 
Deus cur etiam animas damnandas curat. to« 
i.pag.4^9+a+6¿ fequen. 
Deí prouídentiam cum genere humano facra; 
híftoríaeteftantur.to.i. par5oc.d 
Deus quare creauerít praefeítos ad damnatío/ 
nem.to.i+pa.457.b.c.t04?.pa*4^8.c.d 
Deí praefeientia de malís. to. 5.pa.4(S9ta,7<55«b 
Deí uolutas ín faluadis dC perdedis • to^.p,iji# 
Deí gradad prcedeftinado. ibidem.b 
Det uoíuntas omníum caufattom^.pag^oi^b 
4i8.c.to.i+pa*5<5i.c 
Diuinac prouidentíae opus bipertitum. tom^t 
pa,455.a.5í plura pagínis íequentíbus. ítem 
pa.44-9.a.45o*c.45u b 
Deí oceulta quatenus nobís cognita^ tornos, 
pagina y i^tQ 
e a. Deas 
5* I N 
Deus malí autor non eft, quí omníu quae funt 
autor cn:.to»4+pa«58o+c. retrad+to»i*pa • i6.c 
Deü no parí neeeíTítatem to+4»pa+58^d 
Diuína prouídentía dC punít dC opítulatur per 
bonos 8í maIos+to+4+pa+58ub 
Deus cu omnía fecerít, quare non arqualía fe 
Deí poenítentía qualís* t o ^ p ^ u z ^ ó j ^ h 
Deo eft prouídentía dC cura omníum reríi.to/ 
tno+4+pa. 450X 
Deus quare alíquos tradítín defidería cordís* 
tó.4»pa*4t5.b.cto+«í+pa+8<í5.b 
Deí odíum uel díledío, an ex praefcíentía futu 
rorít ópem noftrofu to.4»pa»4i^» 6¿ feque+ 
Deum res humanas non curare arbitrantes ta 
xatur+to*4;pa»4^c+to+8+pa.548+c 
Deum eífeínualídum quídem opínatiVibíd. 
Deus curmundum fecerít to+4+pa+49^d 
Deus quare fecerít mundum, ftulte quaerí.to* 
4tpa*58i+b»to.i+pa.56i»b+c 
Deí ínoperatío quae fit. to*4v pa»5<í5+a 
Deí íncípere dC deíínere to+5+pa.545.a 
Deus quomodo operatur toj .pzsói .á 
Deum requíeiuíTe díe feptímo^tomo 5 .pagina 
588.d+to.5»tpa+ii9+a 
Deum requíeícere 6C operad quomodo acct> 
píendum+to+3í+pao89»b+c*757+a+to»4.pa* ¿5° 
Cttom.upa.570» d+to* x+pa+(í4+c 
Deus Gontínet S^tuetur omnía* to.5+pa+589+b 
tomo+9+pag»<íoi+d 
Deum fimul fecííTe omnía+tomo j.pag ^ ps^ d* 
Sífequentibus* 
Deus alíter operatus eft prímo,aIíter nunc ad' 
míníftrat omnía+to+j+pa.4o5*b+c+4o8+d 
Deí operatío gemina ín creaíürís+ío+5+pa+455+ 
a;copíofe+ítem.pa+449»a*45o+c+45I+b 
Deus quomodo creaturas moueat,obfcurumf 
tom.j»pagt44o+ d 
Deus femper quíetus, omnía tamen agens+íbt 
pagina 441+a . 
Deus femg íde adminiftrat omnía*íb+p>44^c 
Deí opera tardítas ín¿eníj humaní no aíTequí/ 
tur+to*5*pa+45o+c*d 
Deas fecit quae futura funt to+9, pa+z8<í+e 
Deus dC de maíís benefacít. to»4»pa»7o8td 
Deus quomo praefeiecía eíígat credituros, dC 
damnetíncreduíos.to»4pa-855+a+b . 
Deus íemeí uocauít oes íuftos* to44+pa.9o8^d 
Deus quomodo induret ío+4+pa+<595. b+45o+c 
Deus quomodo obftupefacít* to.4+pa. ií7+a 
Deus quomodo excaecat mentes ínfídelium* 
tom+<í+pa+xtí5+a+b+457*b+ c 
Deus quem uuk ilíuminat56^ quem uult excae 
cat+to+^pag+458tc (505 a 
Deus nofcít fuos3íntus dC foris + to»7+pa^7S*c 
Deus cur pr^cepít quod feítnon obferuandu 
to+7+pag+474,c 
Deus gígnít maíos/ed ín bonum fuum * tot% 
Pag* 57^d 
D E X 
Deus quare íftoshomines o u e s f a d í ^ íftor 
non facíwomt7*pa» 6x6,c 
Deus creat impíos ad utílítatem íuftorum^to. 
74pag. 7 1 ^ » 
Deus etíam ubi non habitat operatur. tomo+7 
pagina 
Deus cur homínem facíebatjqucm fcíebat fa/ 
turum non bonUimto» 7 •pa+784*c 
Deus quum omnes homínes faluos fierí ucííta 
quur pereant ex hís alíquí • to.7+pa»8t4.d 
Item cur induret aIíos,mííercüs aííoru.íbíd, 
Deí prouídentía omníafíerí,6C qusc ípfe facír, 
dC qiise fierí ípíe permítíít.to*7»pa* 8<sja 
Det praefcíentía dC praedeftínatio num tacen/ 
da propter frígídos+to*7*pa*875*a+copíofe 
Deum feíre quid nobís neceíTaríum fítjanteqp 
petamus ab eo4hídcm»b 
Deí prsefcíentía dC pr^deftinatío quíd^tom^ 
pagina 874» d 
¡Deus quos dignatur uocat, Sí quem uult reliz 
gíoíum fací^Ambroíij díáu.to*7t pa* 878^ 
Deí praefcíentía quomodo praedícanda* tomo 
7 pagína 88o,c 
Deus operatur etíam ín cordibus maioru.tom 
7.pa.9oo*d.ñí fequen* 
Deus facít mírabília íblus to*8fpa*585»b 
Deus quomodo utatangelís bonís é í malís^ 
copíofeto. 8+pa,597íb 
Deus referuat omnía íudicio fuo.t8»pa»7o4> d 
Deus cur parcít malis ad tempus, uel quare la 
borát boní ad tempus.to.S^pa^^^^feque* 
Omnipotentía,locus>cea)pus» 
De omnípotentía deí dubítare >dementíseft» 
tom*i+pa+^b.4Si.a 
Deus ubíq? tocus to+upa.4«.(l 
Deí pr^fentíam nemínem effugere, cum lít 
ubíc^^o.^pa^^'d 
De prasfentía deí ad Dardanum+to.i.pag. «74^  
Deus ubi ínuenítur copíoíe to»upa+u5 ^b 
Deus omnípotens. to.5+pa.9S.d.i5i»a. 
Deus ubíc^ to»5-pa. m h . i t i . c 
Deí potentía creaturís non afíígata. tomo^ *p,a. 
gína 4i«í.d 
Deo quid homínem íungat*tom^ pag+748.c 
tomo.i.pag* 55+ a 
Deum non contínerí íoeo* to»4+pa*nira 
Deus non aíícubí eft.tómo+4»pagina.|8a.c.tQ/ 
mo.a*pagma i77'b 
D eus íncírcumferíptus S^íIIocalís. tomo. 4» 
pagina í89»a 
Deus ín templo, cum ín loco non fit • tomo^* 
pagina i t i .b 
Deus aeternus+tomo.5tpa^ub*tomo •4'pagi/ 
na 57^ b*58o.d 
Deí «ternítas nefcittempora.to.Xtpa^ni.a,^ 
d,tomOt4.pag.575>t b 
Quód ante témpora á deo creatajnulíafuerint 
tempora.to+i.pa»i57'b 
Deuscondídít omnía uerbo to j . p a - ^ P 
Deus 
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peus quid fecerít ante mundí creatíonem* to. 
, i+pa.i5<í+di57+a+i45,b 
Qeus omníum creator. to+ i.pag. i4^dttom+5. 
pag,i54+d.i<5í+b 
Deus non eget rebus condítís* to.i.pa- I5<Í+G 
Deus folus creator to+5.pa+449'b.75o*d 
Deus ubi fuerit ante mundum eondítum 5ftul 
te quíerí.to^e.pa^oi.b 
Deo propinquare, éc ab íllo recedere quid fit, 
tom*8.pa+i75tb 
Deííedesínfanáísfuís to • 8+pa+7io+d 
De deorum natura uaría? phííofophorum fe/ 
da^to.i.pa. 4S9+a. 
De di^ s quid Sócrates fenferít* íbídem.b 
De dijs falfe opínatíones. to+itpa. 5i7+b 
Díj Manichaeorum dúo to+i,pa+ 5i5.b 
Deorum falforum execratío. to.i^pa. 55i»a+b 
Dij homínes dídi funt5to+j*pa.i74 c,to.4-pag. 
75+b*io8+C.tOm+8+pa.5i8+C 
Déos omnes colendos eíTe fapíentijPaganoru 
fententíato^.pa, 2^9;a 
Et cur Romaní Hebraeorum deum folü no 
receperínt. íbidem + 
Deorum fepulchra Cicero commemorat»to. 
4+pa+x7i.b. 
De díjs fuís quid nugatí íínt Paganí.to .4»pa» 
a7o+d.8^Xequen. 
Déos non omnes coíuntjquí noftrum reíjcwt. 
to.4.paga72'>d 
Deus dídus díaboíus. to.tf. pa.xetó.d+457»c 
Deus quorundam uenter eft. íbidem 
Diq gentíum dxmonía, íbidem 
Deus finxerunt dúos, bonum 6^  malumjCer/ 
doníani dC Maníchací+to.^pa.445+a 
Díj recentes to.8.pa.<íi8.d 
Déos facit credentes in fe,uerus deustomo.s. 
pag.755va 
Díuína, 
Díuína ínnotefcunt homíní,deo duce. to.r.pa* 
gína 94* c 
A dtuinorum cognítione quac retárdente íbid. 
pagina. 95. b 
Díuína nemo fcit nifi fpírítus deí.to*i.paj<s¿.c 
Díuínas res qu^ dícantur ro+i.pa»i94'C 
De díuinís non temeré argutandum, to.i.pag* 
518+ d. 
Dedeo uixcítraperícuíum dífputarí poteft> 
fecus decreaturís.to.i+pa,485»b 
Díuína pertradare, ultra captum humanum# 
to.i+pag.4S4*c 
De rebus íneffabílíbus parciífime íoquedum. 
to.x.epífi:oIa.i5o* 
Díuiníjdíuínatío* 
píuínator Carthagínefís Albiceríus íníigmV 
to+i,pa.i95.b.c 
Díuinarorum inconftantía. íbid. pa*i94.d 
Díuinatío per dsemones fít.tOíi.pag.559.a.i94+ 
dtom.j.pa. i4+c.d.574»c 
Díuinatío á rebus díuinís dída.tomo.i.pagíri. 
^95. b 
Diuínatíortes Mathematícorum uan^.tom.r» 
pa.9Ua+8<: fequento.j.pa.ij.a. & fequen. 
Díuínatoru 5C daemonG focíetas to 5.pa. Z44d 
Díuínatoresunde pretérita dC futura dicant 
íbí.c.ac qudd iftis non credendum.íbíd. 
Diuínatorum execrabííís ídoloíatria. íbíde. d 
Diuínatores SC Mathematicí máxime díceres 
uerajcauendi Chrífi:íanis.to+5.p.5754b.c 
De diuinatíone damonum. tomo. 5. pagí.5. 
597» to.4.pag»4^4*c 
Diuínatíones dasmonum unde ft'nt.tom.j. pa 
gína 598. d 
Diuínare quomodo uideantur medícíjnautar, 
agricoIaí.ibid.pa.599.b 
Diuínatíonís uís an ínfít ín anima. tom.?.pag. 
487* b 
Diuínatíones occuítoínftíndu&cafu fadar* 
to.54pag.49^.d 
Díuínationum exempIa.tomo.?.pag.489. b, c 
49i.d.6(r fequen. 





Deuterofis ludaíca.to Apa.4i^d 
Dextra * 
Per dextram dC ííníftram ínícrípturís quíd.to. 
5.pa.7o+c.íot*c.548*dítO.<í+pa.578.d 
Ad dextram deí federe fiííumxodpa^lotxtói 
<í.pa.459 + b 
Declinare indexteram aut ííníftram quid fit, 
to.44pá>i<59.C.dtto.74pa.4S5.a 
Alíud dextera uíaSífiniftrajaííud declinare 
ad dexteram uel finiftram <ibíd.C 
Dextra deí to.4»pa.<í9o.c 
Díaboíus iUcl dasmon. 
Diabolí bonítas.to.i+pa,i7.b. 589.á 
Díaboíus quo íurepoffederít homínem • to^ i. 
pagina 474>d 
Et quo íure deus hunc íiberarít. íbíd. 
Díaboíus cuius fuggeftíone íapfus íit/t0.ifpa/ 
gína 4 8 8 ^ 
Díaboíus maíus non eft5quomodo. tom. i.pa* 
4954bit0.5.pa*i4^C.tO.(Í4paé588X 
Diabolí fuperbia,dC ruína to .i. pa.495.b 
Díaboíí tentatío cedítín decorum uníuerfi#to 
i.pag+5c8¿d 
Daemones extermínatores56¿ angelí íracSdí^ 
íeruí ultímúeod*pa*5094 a 
Díaboíus fuggeftíonibus operatür.to 4 i.pag* 
58i.b.tom.9'Pa.i<í8.c 
Díaboíí aftutias norunt fídeíes. tomó. 1 * 
pa.58i*b 
Díaboíí ultima poéna, to. i.pav585+a 
Díaboíus non natura/ed peccando fadus eft. 
e j to.i.pa* 
<54 1 N D 
Díabolí malítía fídelíbus cedít ín bonum.íbíd* 
tom.j.pa.zis.c 
De díabolo quaefirío ocíofa* to.i+pa.4i.a 
Díabolus pater impíorum imítatione. tom+2. 
pag.iíi.d 
Díabolus poteftas tenebrarum,prínceps pote 
ftatís aerís+to+x.pat5ii+a 
Diabólicas ínfídíae mnumerabíles.t^+p*42'4»d 
Díabolus leoní comparatur* co+2'+pa+584+d 
Díabolus,AqLuío.tomo.i+pagína 388 • c+tom. 
4+pagína 901. d 
Díabolus bíformís eft leo dC draco • to. s.pag. 
5ix.d+a:tM5+b.to.5.pa*42'5*t»+to.9+pa^o.d, 
Serpens ^ 0.1^3^5 sub.tom,5+pa.467.b+to. 
s^pagína. 255. b 
Tentator to+?+pa.4<í7+b 
Aduerfaríus nofl:er+tom3.pag.54o+d'tomo 
4,pag+ 79I*b . . 
Golíath to.^pa+25.a 
Lupus to + 9+pa.x5i+d 
Princeps huíus mundútomo.9+pagín. i58+d 
BC fequentíbus 
Díabolum latere cogitatíones. to+5+pa.i47*b 
Díabolus medíator mortís to+5+pa*ii^c 
ín díabólípoteftatem homo quomodo tradí/ 
tus.to+5»pa.i95»a 
Et quoxd díabolus non eft alíenus á potefta/ 
. tedeübídem 
Díabolus non potentía,fed iuftítía fuperádus 
fuítabídem ¿C fcquen. 
Díabolus iuftítía Chrifti uincit. eod.pa. 19 ^ c 
Díabolus níhíl poceft nííí permíttatur+to+5.pa. 
47o+c+475ta+to+4.pa»x<59+b-to.6.pag.442.d 
; ¿>,8.pa+88.d^4^d.778X 
Díabolo qui feparatim poteftatem quandam 
tdbuLint,reprehenduntur íbid. 




Díabolus unde cecídetin tomo.?. pag.578+c 
.. '472. c 
Díabolus an fui cafus praefdus fiierít.tomo .5. 
pag/472 + d 
De díabolo creato ad malum,opínío.ibid+to.u 
pagina. i7.b 
Diabolum creaturam fuííTe bonam. ibídem.d 
Díabolum cur fecerit deus to.5+pa.47?.a 
Díabolí nafa malí homines, dC tanquá capítis 
Corpus4bipag+474«c 
Díabolum in uerítate non ftetíííe • tomoj.pa. 
'47?.b+47i»b 
Pater mendacíf to.9+pa. 215.a 
Díabolí uocabulum.tom.5.pa.475.b .tomo. 4 
pag>i7S.c.54i.b 
Díabolus homo diáus,6¿ homo díabolus. íbú 
to+8+pa*iio4. c 
Díabolus figníficatur per príncipe Tyrí.eo/ 
EX 
, dem.pagína.474*c 
Díabolus quomodo princeps huíus mundúto 
. mo.5.pa.54o d (tias.íbídem 
Diabolum uíncimus uincendo concupífeen/ 
Díabolí fuga to.5.pa • 749. b. 
Diaboíí tyrannís uida to.5.pa. 7 5 4 ^ 
Diabolí fílíjquí to.4+p* 255.a 
Díabolus quo intrat ín cor hominis. to . 4.pa. 
De díabolí ftatu ambigít.t. 4+p^(íi.a (554^ 
Díabolus autor mortís to*4.pa.768+c! 
Díabolo renunciandum to. 4+pa.7<í9.a 
Díabolus quomodo ante deum fteterít, 8<: co/ 
ram íllo locutus ñ't.to.4+pa+8i^d.8(: fequen* 
Diabolící generís orígo fecundum Valentíni 
anos.toApa.9»b . 
Díabolus quí uír to. <$.pa.55.b 
Díabolus dídus deus to.(í.p.26(S+(| 
Díabolí fupplícíum aeterníi to.<s+pa. 447+b.c 
Diabolí infeftatíone undíq? uallamur.to.7. pa. 
Diabolí orígo t o ^ H ' C (66^c 
Diabolí fílíj quomodo ludaeí íbidem 
Díabolus quomodo dícatur princeps mundi, 
di quomodo eiedus de cordíbus credentíSf. 
to.9*pa.259.a.b.5o2.c.52'4*d.8(:. fequea 
Diabolí tentatores to.9.pa.52<í+cf 
Díabolus olim cogebat, nunc docet Chríftia/ 
nos negare Chríftum.to.s.pa.zjj.b 
Díabolí poteftas fub poteftate eft. t.s. p.45^b 
Díabolus ad menfuram tentat íbid* 
Diabolu quo aíligauerít Chríftus.t.s.p .485^ 
Díabolum poíTe ígnem de coelo ímmítteretto* 
8.pag.598.c 
Et quomodo utatur deus bonís &;malísan 
gelís. íbidem. 
Díabolus fuffocat Chríftíanos, exemplo Ghri 
ftíanorum.to.8.pa.725.b 
Díabolus caput malorum.to.8.pa.iio5.b 
Díagoras, 
Diagoras atheus deum eíTe negauit.to. 7»pa< 
gína ns.d 
Díaledlíca, 
Díaledíca quíd.to.i.pa.i 87.atto.7.pa. 141^ 
Scíentia ueritatís.to.i.p3g»5i4 • d.d¿ fequen. 
Item pag.jiS.c 
DiaíecSíces ínuentio to.i.pa. í42.d 
bialeífiícac utílitas ín ferípturís. tomo^pagí'' 
na 27 b 
tííaledícus Auguftínus.tom. ^pag^^^b^ 
. fequentíbus. • 
Díaledícus Pauíus+ íbiUc 
Dialecíícus dC Rhetor quid diíFer unt. tom. 7. 
pa. 142. d 
Díalecfticus Chriftus to^pa-^s* 
Díaledíca dolofa ibidem.b 
Díaleáicus quís, íbídent 
Díaledicí íníignes fuerunt Stoici.tomo^pa» 
i44+c.i42.C 
Díaledíc^ ufus to.7.pa.i44*c 
Díaleáíc» principia^ t.í^i87.retra.to.i.pa.5+a 
Díapfalma 
I N D I V V M A 
1 Díapíalma* 
Díapra!ma3qiudfit+to,8.pa»i4+d 
Dícefe ,dídío , 
pícendí úaría genera» to+?.pa.47.b 
Díí^ío uaríanda eft eodtpag»¿i,d 
Didíonísgrandítaáqm'defficíat* eod.p.<í5,a 
Et alia de ratíone dícendí.íbídem. dC feque. 
Dícere fapíenter dC eIoqLienter»to+5.pag448+c+ 
! r; d;5.a+perfpícue+5i+c. d 
Dícedí genus tnpIex/ubmííTum, temperatíí, 
&:grande»to.5.pa.57.a 
Dícerepropríequíd* to.4*pa+85i.bx 
Dícendí modus cur ílibínde uaríat+ t.8.p.i9ifb 
Vídeorator 
D{do,« 
Dídonís morte fleuít Auguft. to.i»pa»5i+a 
Dídrachma, 
Dídrachma cur Ghrífto pro fe tantum, ac Pe/ 
tro foIu¿t»to.4+PM54.d 
D í d y m u s , 
Dídymus uídes fcrípfit ín epíftolam Paulí ad 
Gaía£as»to*i.paa9.b 
Item de ípírítufando to.4* pag.95, b 
D í e s , 
Díes quomodo accípíaturito • i+paf i4i»a+tom* 
5-pag*547+b 
DíéSjpraeíentía lumínís díuínít to»i»pa*5io4d 
Díes quando íncípíat to.i+pa»5^5tb 
^ Díérum ac nocSíum díftíháío^to.i.pag^í^ dK 
to+5.pa358.d.6¿ fequem 
Díes pro tempore+to.i4pa+57f+btto. x.pa+xi5.a 
x5o*e*to.4*pa+5n+a 
Per díem uní5,'annos míííe accípú t.i.pa * 150.C 
Díes pro malísíuxta ilíud Matthaeí5 propter 
eiedosbreuíabütur díes.to* i.pa.zthh 
* Díes quomodo abbreuíabuntur,aííter.íbídem 
Díes obferuare dC menfes,6^c. fuperftítío Ma 
thematíca.to*i.pa*5<í5.b * to+5+pa.59+ b+nsx 
8£ to*4.pa+S7^ d+6<: fequen» 
Díeí domínící feftíuítas» to. z4pa.5<58+d 
Díes Sí nox fpírítalíter.to.5*p'594*dt+8.pt55S.c 
Díes fex quomodo accípíedúto*5.pa • 584+d.6¿ 
5o5+b.áfequen» 
Díes unus feptíes repetítus. to^ .pa+599+b 
Díes Aegyptíací to.4.pa+S75ta 
Díes malí femper ín feculo tot8,pa+ií5»a 
Díes pro huíus feculí proíperítatejíicut nox £ 
adueríítate to^+pa^s^b.zácvc 
DíesnouííTimus, 
De fupremo mundí díe. to.z.pa.xi^c+&r fequ. 
Píes nouíffimí dídí etíam díes apoftolorum, 
to+í.pa.x3i+b 
Díes huíus uííae uííímus femper íncertus* to.x 
t pagt552-.c 
Díem nouíílímum utíííter deus latere uoíuít. 
. tom+g.pag.i8(í+d 
Díem nóuímmu nefcíre fílíus quo genere lo/ 
cutíonís dícatur.íbít6(r*xitattOt5vpa'i79. B 




Dígítus deí3dícítur fpírítuírandus.t.x>pa • 570. 
d.tovj.pag.ipf.a^sub^to^-pag. pj.b . z ^ c 
8<:.5io.C.tí5i+d.<?9o+d+tOt8.d98.d 
Dígítípluralíter to.4+p^9o,d 
D í g n í t a s , 
Dígnítas quid Cíceroní.to+4+pa.5%t b 
Dilatare. 
Dílatatío pro exuItatíone.to.5.pat9o+d.9i.b 
Diledrío, 
Diledío deí erga nos.t*i,p+i5?+b+uíde chantas. 
Dilexit nos prior deus ante omnía meríta^to. 
4.pag.85<í.c 
Diledío deí dC proximí perpetuo manet* to+r, 
pa.í8*d+to+5.pa.i4»c 
Dileclio proximú to.i,pa.i5.b.to*4'pa*877.b 
Dííedíonis regula» to.i.pa+5U+c.to.5.pa>9.a 
Diledío fui dC proxími.ttM.pa+55X4C*d4o»5.pa 
gína» 9 b 
Dilígendum quid fit+to.i*pa+5<íot c.tom»5+pag, 
9.a.tom+4.pag+584.d (dtS¿fequen» 
DiIígendíínímíci.to,5*pa.uf+b;rom+4.pa+84o, 
Diligi an poffit3quod nefeítur» to.5»pa.x48+d. 
%6l, b. c 
Quomodo diíígatur trínítas incogníta.tom»?* 
pagina.i49ta.b 
Quí diíígitfratrem,deum díIígít.to+5.pa.x5i+ d 
to+4+pag+878.c {dC 747 .a 
Dílígendi homínes3rio errores* to. 5,pa.745+b» 
Diledío deí 8C proximí» eod+ pa.744.c+758td 
Quid rede diligitur ío.5.pa.755*a.c 
Diledío erga deum to.3.pa»7<í4*d 
Diledionís deí d¿ proxími quanta uicínitas.to 
mo+4.pa+44-d.47+a 
Modus dílígendi deum dC próxima» tOt5»pag» 
9.a»b.8¿ fequen.75x»c 
Dilígendum quid fit eod.pa»9»a 
De dílígendo deo,proxímo 8í feípfo.eod.pag. 
ic.d.751. b 
Diledío fuí,ubí laudandaabibem. c 
Diledionís ordojS^ quibus fit fuecurrendum» 
íbíd^b.Sífequen.a 
Dilígedus omnishomo ut^)xímus»to+5.p.n.b 
Diledío angelorum íbídem 
Dilígimus deum gratis, quomodo íntellígen/ 
dum.to.5'pa»454ta (?.p* 595*I> 
Diledionís praeceptum quado impíebitur» to. 
In dílígendo deo dC próximo uoluntas deí bre 
uíter infinuatur.to.4tpa.84i. b 
Diledío fandos dífcernít á mudo.to.9.p^97.Í3 




Díluuíum prasfentis uítx qua ín nauí euadere 
poírímus>to»4»p3»7!55»a 
e 4 Díkmíj 
55 I N 
Díltmíj acceíTus SC receffus to.5-pa*5o5.b 
Dtluuíiimfignatbaptífma* to+<s.pa,i8i.b 
Dííuutj quadragínta dícs quid fign.íbí+p.i8i+d 
Díluuium fpírítaíe to^.pa^iub 
Diluurj facramentum expofítíj.to»<5.pa+ 4 i i . d 
Diíuuío perííTe coeíos to,8. pa.79i*c 
Díluuium perfecutionum to»8» pa+8i7.b 
D í m í d í u m , ¿. 
Dímídíum cuílibet corporúto+i+pa*5io-d 
Dímútí , 
Contra non dímittentes peccata» to,5. pajx<í» 
c b 
Dímitcendum quomodo debítum pecunia/ 
ríum.to,4+pa»8í5.b 
Dímíttentíbus folís condonatur peccata.to.4» 
pa.8i9.a.to .^pa»5S>7»a 
Quí dat ueníam peccantí 5 eleemofynam dat» 




Díonyfíj tyranní fadum ín líberís procreadís. 
to+7»pa.74ub 
Díptychíum, 
Diptychíu lapídeum quid íi'gn *to.6,p*2,o9*h,C 
Díícedere, 
DífceíTus á deo+to,5»pa.437'a.747»a»757. b 
Díícere, 
Difcendí acumen,ínteííígendí4 celerítas, do/ 
num deí.to+i»pa*7í+b 
Dífcentium dúplex gratia deí. to.í+pa+97.a 
Díícere remínifcí to.^pa^So.d^1?^^» 
Dífcedum homíníbus per homínes etíam + to. 
j^pag.j.Iege prologum 
DíTcentium profedus toj.pa»745fa 
Dífcentium ftatus meIíor5^ docentium. to+5» 
pag+7^.a 
Quomodo dífcatur to-5+pa97<ící+d 
Dífcíplína, 
Dífcíplína á dífcendo3pro fcietía.tOo+ pzjoi >h 
to+i+paj74iC.8(f+454-d 
Dífcíplína pro corredíone to 5+pa»5oi.c 
Dífcíplínarum neritas to*i+pa^74+c 
De líbrís difcíplínaru retracflatío to.i.pa,5»a 
Dííciplínarií memoria, dC quomodo dífcíplí/ 
ñas liberales dífcímus+tO'i.pa.uotc.d 
Dífcíplínarum líberalium utíIítas>to*i.pa+ 52^ 
c+d.??5-b 
Dífctplínís liberalibus nímíum tribuit Augu* 
eod*pa.555*b+retradl.to.i,pa.5*b 
Díícíplína uítaí?Iexdeí. ttM.pa^jS.c 
Dífcíplína uera coííftit ín uíta dC eruditíoe* ib» 
Díícíplínar3 omnium excogítatríx ratío. to»i» 
pagína^H-J-b 
Difcipíín^ Iiberales,efferunt íntelledum ad di 
utna,íbúpa»545.b 
Dífcípíínaríí ígnarí, arduas quasílíones neat/ 
tíngant<íb*pa,544t 
In dífcíplína catholíca iota pérfeda ucrítas.to* 
i.pag^^.c 
Dífciplinas uocant liberales uaríarum feruí Iía 
bidínum.to.2.pa*4i7ta 
Dífciplinas liberales damnat Auguft. nífi ad/ 
fit ftudium píetatisjbídem 
In difcíplínís liberalibus anímx falus non coa 
fífl:ít.to.i+pa.48o+c 
Difcíplínís liberalibus parum conuenít cum 
fandís fcrípturís+to.x+pa*495*b 
Dífcíplína díáa iuftítía deú to.4»pa4 s$%z 
Ad difciplínam pietafís qux uía, to» <s .p.<s5>4b 
Dífciplinas ecclefiaftícac modus- to*7.p. 54,c.d 
Dífcíplína ecclefiaftica no negIígeda,to • 7.pat 
Dífcíplína ChriftíanaTto+9'pa*62r (ni,d 
Dífcíplínae domus eccleíía* íbí.d.uíde Artes* 
Difcipuius, 
Dífcipulí Chríftijdídí oes credetes»t»4,p»z9<í.d 
Dífcípulorumfraus ínpr«ceptores*to+i+ pag. 
78+d. 7 ^ C 
Dífcípulos duodecím nonfruftrahabereuo/ 
luít dominas tOt8.pat82o+d 
Dífcordía, 
Dífcordíae quomodo fedandáf. to+i,pa.fu.d 
Dedifcordiofis to.i*pat49o+d 
Díípenfare, 
Díípenfatores falutís acternac3mínifi:ri euange 
líj .to.i .pa^i^ b 
Dífpenfant uerbum deí boní 5C malí. íbídem» 
JDífputatío, 
Dííputatíones olím áNotaríjs excípíebantur# 
toj+pa+i8.c*285>.b+uide Notaríj 
Dífputatíoíbus ínutilíbus fabulae utílíorestto» 
it pagina* í i . a 
DiTputantiu íncondíti mores» toj .pa^.c 
Difputatonaí artís paucí gnarí funt .t.i4p»57tf*c 
In dífputatíonibus Chríftíanoríj ,non philoíb 
ru nomína5fed neritas amplededa.t.i+p+49i.á 
Dífpuratores contentiofi nominantur-tom+i* 
pa.555+a.5o5*b+to+5»pa::)545. b (pag.57^ 
Difputabatur di legebat olím ín ecclefijsjeod* 
Difputatíones habita, ut fchíímata compone 
rentur»tom»2.pa.44c.d 
Difputator feruídus excufatur íbíd, 
Dífputator non fit adulator íbí^* 
Dífputatores íntempcftíuí to*2*pa*475.b 
In dífputatíonibus librí canonící adíint,tom.2 
pag.475?-b 
A d dííputatíones eccíeíiaftícas non pertínere 
dífciplinas líberaIes.to*z.pa.495.b 
Dífputatores no uídoríamjfed pace fpedenfé 
to*i.pa.5o5 b 
Dífputationíbus non ínutíííter exercenturín/ 
genía.to,5* pa.ui^c 
In dífputatíonibus modeftía Auguft » to ^pa. 
45otc.uíde temerítas. 
Difputatío Paulí Athenís* ío+5»pa*5^* Cdí 
Difputatoría díaledíca to»7 •pa.i4i» c> 
Dífpu^ 
I N D I V V M 
PírpuÉ^taí Paítlus cotT.pa^i^c 
Dífputare quid . íbíd.pa^^^'d 
DifptitatorUerus. íbídem 
Diftíngaerc, 
píílínguere pro definiré pa i57*a 
Díuerforía, 
Díuerforía fan(florum,to,i,p+ 557. a 
Díuítí^, 
Díuítíarui|n íIIecebr^.toj ^ pa.tsp.a.jíí^c 
Díuítí^hónores, potentatus,feIi'Gem non fa^ 
cíi|nc+¿bíd+to.i»pa+55>8.d»to»7»pa»5i<íx 
Díuíttjs quomodo utedum to.r>pa»5i5tb 
píuitíariím uems contemptus, ficíí tenentur. 
tó.i'.pa.8ubttoni+5+pa. 7<ío.c 
píddi totus mundus diuítíarum eft* to*i* pag» 
«¿i,d.ztf<í.e.tó+tf+pa^4-c.c»to»8.pa,5o5,a 
Díuítíx tanto melms habenmrjquanto mtniis 
. amantur+to.i.pa, 161A 
Díuítíacfirelínquendaí to-i*pa. itfjJb c 
Díuícias multi fub relígtom's prWtextu cumu/ 
lant co»^paa<í<5.d 
Díuítes nouí teftamcntí to^  x.paoSo.d 
Pwítes^didí fuperbí to^pa+59í.a . 
In diuittfs defolatío magís quam comblatto» 
tom^.pa.598*d 
Díuín^uerxSí faifas to*5.pa+747»t> 
Díuítes Chríftíaníjpauperes fimt+tomo.5+ pa/ 
gína 754-*d 755»b 
Diuítííe dídae mammona to,4.pa»z48tC 
Díuítí» cur aliena dícuntur* íbídem, 
Díues dífficífeíngredítur tn regnum coeloruf. 
tom.4*pa+i55»a.ío.8+pa.54<í.d 
Díuítes no fuperbíat ín pauperes.u 4*pa.8ii.d 
bíiutíar quomodo píjs dantur á Chrífto, to*^ 
pag. 15 9.b. dC íequen. 
Diuítíae animas to. <í.pa»i4i+b 
Díuítíac temporalesjdí acternae. tornos »pagt> 
na 44I-k*445'b 
Díues íntormentís to.9.pa.xi*»d 
Díuítes multííndíuíttjs ¿iris moríuncur.tomus 
pagina i^i.b.c 
Díuítíasnondamnarí, to+8.pa.547.a 
Díuítes quíreprehendantur íbídem 
Díuítíae quomodo poífidendae to.8.pa.555.a 
Diuítíae donum deí. to. 8»pa'47^cd 
Diuítíarum contemptus. íbíd.d.uíde bona ex 
i ternaBCpoíTeííío» 
Díuítes huíus fecuftetíam ínter pauperes do/ 
míní numerarí. to»8.pa+7i7»b 
Díues Chríftusj dC pauper. to,s pag+779»a»b 
T Díuomunu 
Díuoríía quádo líccat •to.4»pa.794»d^ fequ, 
Díuortía Prífcíílíaníftarum to.^pa.i9*a 
Dedíuortío quaeftío díffiícíllíma» tomo.^pag. 
58o.c.8¿fequen* 
Dod:i,do(íbrína,dodl;or, 
Docflor ínternus Chríftus.to* 1. pa. j94.d«tom. 
* 2'tpa'4i9,a»to+5>.pa,5i7+a 
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Docet Chrííhis,admonet homo»to»i»pa»i9^ d 
to^.pag+597.b«tom.j+pa.55tb.io5,b 
Dodiorís ecdefíaftící ofRcíum.to.itpa»502^4 
tom»i+epíft,i5i.to,5+pa,47^b 
Qu«,qüíbus,quomodo tradéda.to+itpa» 502.C 
Docfirínae Chríftíana? fumma to. r»pa^5.a,b 
Dolores eccleíia: non fupra fcrípturam. t o ^ 
pagina ii8*d,44*c 
Doáores eccleíiarum non temeré^ íudícandos 
cenfetHieronymus.to, z.pzg+zzth 
Dbcflóres eccleííaftící honorínce cítatí.tom^» 
pz*mh*dC fequert. 545»a 
Doáoríbus quantum tríbuendíí, eod+pag.?)8» 
C.559.b.54o.C.550,C.tO*7.pag. líj/a.b. 
De doárína Chríftíana .to.j.pa.j» retra^tom» 
i,pagína X9.b 
Dodores non contemnendijetíam ín facrís íí/ 
terís*tom.54pa.Iege perlongum 
Et contra ingratos erga preceptores • íbíd» 
Dodrína omníSjuel rerü eíhuel íígnorü + to.i» 
pagina. 5»a 
DocSrínaru genera dúo. to*5+patti»d 
Q u « dodríng humang amplecfledaf.íb .p.tj.b 
Docfloris euangelici oratio plana dC perfpícua 
eíTe debet.to^.pa»47.b.5i* 6í fequen. 
Docendí modus ín populis» eod. pag.55+a,b 
D odorí ecclefíaftíco orandus deus ante con/ 
cíonem,to.5tpa-55+a*<?<í.c 
Nec tantum preces/ed dC íludíu neceíTaríS 
íbídem,b 
Dodrína fana,íd eíl,Chríftíana .tOt5. pa.<í<íx 
Dodrínasexternusurus to.5»pa»455+b 
Dodrínae apoftolícaí utilítas to+ 5.pa*744*c 
Dodrínapatrís to.5.pa+7<íi.b 
Dodoríbus uaná gloría ínfidiarí.to.j. pa»7íí.a 
Erudítíodíuína to*5*pa+748.d 
DoíftoreseGcleíiaftícíaudíendí.to* 4» pa. 151.0 
Docendí gradus tot4.pa.3$>5»a 
Docedí catechumenos ratío+t.4+p»<í58+d.8í fe. 
Docendíí ín ípírítu lenítatís to* 4»pa.84i4b 
Dodoresfalfí urtícg comparaíí.to.4*pa.9o8.c 
Dodoríbus curplerunqjmínus alíquídreue/ 
letur»tom+7.pa. ^ u b 
Dodoríbus catholícís quátentis utatur Augut 
ftínus.to.7+pa'49o.d.58o.c.<si7»b.<í55a 
Dodrína quomodo poííít dící gratía3tomo.7* 
pagina fz j .a 
Docibílesdei íbídem 
Docere dC dífcere debení epífcopi.tomo.7.pa ? 
gína i79.a.5ox*d 
Dodorcs ecclefias,lumína cíuítatís deUom.7i. 
pagina «59. b 
Ethorum teftímoniade peccato oríginalf, 
íbídem.pa.<í58. dC fequen» 
Dodores ecceíiaílící an habeant alíquíd ín do 
drína,quod carnalíbus taceant QC fpírítalí/ 
biisdicant.to.9.pa.5X9.b» dC fequen. 
Docílíor cur una anima íítjquam aIía.tomot9* 
pagina 589. b 
Dodríaae 
5* I N 
Po^ínac feculares comparanturfilíqm's. to* 
Dodores boní rc<fíe medící d i c m u t s ^ e j a 
Vide Catechífmus 
lndo¿lf, 
IndocSí coelum rapíunt to+ i*pa*io5.a 
Dogmata, 
De ccdcfíaftícís dogmatíbus to+5*pa.i58.e 
Dogmatafunt placíta fedarum>to.4.pa. xj^b 
De faluiaríbus docümentís ' £0.4+pa.75o 
Dolor» 
Dolorí tempus medetunto^*pa.^b 
Éxtra deum non m£i dolores íbídem* pa» <?8*c 
Dolor corporís fummum maíg+ to»i.pa+5<S5»b 
Dolor qd firto.i+pa+48(í d,49 5»a.to.(S»pa*585+b 
Dolor ex fíde to*4.pa*74<í.C 
Dolor de peccatís, to»4+pa.74?Í> 
Dolor fruduofus 8í ínfru(fíuofus.t+g*pa.554+d 
Dolor quomo nobís praeceptu fítt.8+pa.7x<5.d 
Dolus, 
Dolus 8^  aftutía in bornim to .^pa,7i+a 
Dolus quid íít to*?.pa»474b 
Domare, 
Domítores beíuarum.to*i.pa*458»d 440X 
Dofmnus,Domínarí . 
Domínandí libido míferos fadt*coj4pa+ 4J9tb 
Diiíca? diei fefí:iuícas.to.r+pa.5<í8»d»to 6.p+i5í.c 
Dooiínus deusjCiir fíraiil ponacur ínferíptura 
io,5.pag.45<s»d 
Domínatus Chritonus to^pa.75i»b 
Domímfecundum carnem to^.pa.5i5*a 
Dotnus» 
Ddmus nulla tam feh'Xjín qua non alíquod fía 
gídüm extíterít*to*i+pa+4i5»a.b 
Domus pro cubículo, to.5*p3*7i*a 
Domus Ifraeí carnalís dC fpírítalís.to.5»p4 585- b 
Domiisdeicuftodía to 5»pa.745*t) 
Domus deí Sí porta ccelí» to*4*pa»72"C 
Domus dei ecclefía • to»7.pa»55o,c+to»8,pa.84»c 
Domus detfecretum to^pa^57»a 
Domus ád0dC bona eíus deíideráda,t*8t45^»d 
Domus dei quomodo xdífícatiir»to+8»pa»757*b 
Domus deí omnís térra* íbídem 
Donatus,Donatíft«, 
Donatus epífeopus Carthagínen»to+i+pa* ii4b 
Donatíi rebaptífmü no ínílitiuíre^toj.pa* ZÍ+C 
Dohatíftaí íe defenderé conatí funt autorítate 
beati Cypríanúto.ipaoJ^a 
Cotra Donatíftas leges Honoríjlmperatorís 
to,i*pa.55»a 
Gotra Donatíílas Dulcítíus Tríbunüs ab Im/ 
peratore míírus.to.i.pa»4i»d 
Donatíílam epifeopi fepte. t o ^ j p ^ o x ^ A 
Donatífta? fuerut multae cíuítatestto*i.p» iu»d 
Cotra Donatíft» 6¿Rogatííi:.to>x4pa»io7í 6¿ fe. 
Donatiíla hasrefím níhíl habere comune cu 
Aríana. to ^  pa* 154 d 
Oe corredíonc Donatiftarum, to*i»epíftt5o 
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Retra¿ia(to*i»pa*4o.c* Cenfura Erafmt. to/ 
mo i^ pag+455*b 
Donatí radio prímum pars Maíoríní díceba/ 
tur.tom.x.pa^xop^a 
DonatíftarS dC Círcuceflíonu furor Sí ímtna/ 
nítas»tom,t .pa»i57»b.c,copíofe»i54 &, UG^ 
tomo.upag.99ta 
Donatíftarum dC Orcacellíonum latrocíiua» 
to*i*pa+4^d*48^c 
In Donatiftas latrones lex pecuniaria» K M . pa, 
- 6oo+c.tO»r,pa, 141 • d 
Donatíftarum confídac reudatíones, tornos* 
. pa.48i.b,8ít475,a 
Donatíftarum pertinacia, etíam poft condein 
natíonem»to* ^ .pa^jí^a 
Donatíftas refípífcentes corrígí uuk, nonne/ 
carKto>x*ep{fi:oIa4i58+8¿i59.iío* 
Donatiftara defedus per leges ímgíales+tox; 
Donatíftaru obíedío de pofíeflioní/ (pa.i4Kai 
bus+íbídem^pa, i44»d 
Donanílarum íuftítía ibú pa*i45»a 
Donatiftaracantusínecclefia» tex.pa^7ifc 
Donatíílam furor ubi exortus^to • x.pa» 4zo,c 
Donatíftaru epífeopí conuídí in concilio Car 
thagmenfi+to»i.cpift+i 52, 
Donatíftae uocát catholicos Macarianos»to»*# 
pa+4S5 • 4*^ d 
Tradítores. eod+ pa.4854bt489.b 
Donariítarum uanítatíbus reípoderur* tom,i* 
epíftola» i<s<s» 
Donatíftae mendaces.to^i.pa» 48^ d.4474 
Donadftse cum peccacoribus no loquütur» to» 
i«pag*488+d 
Donatt h^reíis Luciilac opíbus adíuta+tom*i» 
pag+47í*b.c 
DonatíRarum ínfidíjs petítus Auguftínus to* 
5,pag+iio*d 
Donatíftaru impía excomunícatío»t4»pa»4i'b 
Donatiftíe/íue Donatíani to»7.pa*i49»b 
DonatiftaesíjdeParmemanife» to « pa.a.c 
Donatíanae haereíís princeps Donatus quidá 
Numídatto*^paj8.c 
Donatíftarum fchíftna, propter Cafcílianum 
epífeopum .íbid» V i de Gaecih'anus, 0^5 
Donatíftaru fchíícnatís orígo quíerít.to^.cp£. 
bonatíftaequareabecckíia cathoíicadefcíue 
rínt,tOv2.pa.i55,a 
Donatíftaru multa fcbiTmata* to+^pa^8.d 




Donatiftíc ecckfiam in fola Aft ica,6C íola Do 
nati parte remanfiíle fínxerú^to.<í»pati8 • c. 
io.x.p*i55*a+48s.b+6¿+epift+S4*^í;l{e^5.pa, 
Donatift^ rebaptízant catholicos, to^(54í>^ 
pai8.c+to*24pa*4<'^ dv475«a 
Cotra donatíftaru anabapnímG*t^pa.n*a*b 
Donatíftarum de mínifti is baptíími ímpietas. 
to.» 
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Donatus fílíum minorem pm^dC fpírítafan/ 
dum minorem fííío putauíí. ta« ^pag. i s,c 
Donatíft * mortem fibtjpíi's cofcifcentes* ib*d 
Donatíaní5credere, uel no credere, liberíi eííe 
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Dona d e i ^ noftrafunt, fed non ex nóbísjto/ 
mo,2,.pa.4?i,a 
Donadeí habenteríamímpíj tornos pagina 
7?8*d.íomo.4.pag.459,b 
Donum deipropn'e dícítur fpínmíTanáusab. 
Víde fpírítuffanc^us 
Donat í t e nemínem exíftímant cogendut eíTe Dona fpmtus fandt fine charítate níhíí pro/ 
ad bonum to.i,pa+55<íx ftmt»tomo+4»pa»459.b 
Donacus presbyter cííatus ad conGÍIíum, fibí Dona fpuífandí feptem •to^.pa^sp.b 
mortem ínferre uoíebac+to^»epíft» ultima» 
Donatus Afer ío*2+pa*477»a 
Donatus multaícrípfic to3^ pa+ i8+c 
Donatus alius . íbíd* 
Corra partem Donatí, pfaímus Abecedarius» 
to+7.pa.5.retrada»to.i. pa»ii. b 
Donatííiaípreudomartyies,to.7,pa.iz,d47»d* 
Donatíft^ guales baptíímí míníftros fíngant» 
tO'7*p&^o*adCícqiie,dC^s*cM iequen* 
Donatiftae talem fierí dícüc baptízatíí, quah's 
fuerte baptí2atonto»7+p3,ío5,b+i5i»a 
DonatíílarS epifeopí orat pro populo, 6C pro 
fe populS orare nolunt. to,7.pa,ios.d 
Donatíanos probat dC baereticos dC íchiTmat^ 
eos tomo»7»pag*i50-d 
Donatíftcemutatí, trafeunt ad catboIícos.to/ 
mo*7.pagína*i52.»ctd 
Ponaííft^ Cypríanum alíegant t o ^ p z ^ d 
Donatíftarnm mendacta to»7»pa^7i»b 
Cotra Donatiftas íex ímperíalís*tOt7* pa.igud 
Donatíílse concílíum recufarunt» íbtdem d 
In Donatíanos acríter ínuehít 5C ia caufá M a 
ximtntaníftarum to.7-pa+io4,d 
Donatííl^ Cypríaní errorem írmtantur, ehari 
tatem non ímítantur to.7»pa»i á?»a 
AdDomtíftas exhortano, ut ad cedefix unt^  
tem redeant.to.7»pa^ ^6%b 
Donacus quantum abílt ab exempío Cypría/ 
ni tomo 7+pagma^6gx.d 
Vomtiü^sdC híeretícos, íícut 6¿ malos ChrtV 
ftíanos, daré di accípere poííe íacramentü 
baptífmatís to»7+pa^3i+b 
Donatíftarum tota caufa tradata» tomo^pa/ 
gma^45«a»6C fequen* 
Breuículus colíatíonum cum Donauftís»tom* 
7tpa+57^retraáa»to+itpa>58.c 
Donatítotraditores t0f7+pa.457-a 




Doñee quomodo accípíatur+tómo*^ p i^75*t> 
to+4.pagína * 417* a*79l'b 
Donutti, 
Ex dono det omm'a to»upa. i57»bj58+d 
Dona dej maltifaría^tomo. i+pag»i<ío»c+tom.4» 
pagina 7i4»d+tomo^»pag.57^d 
Dona det ín fe nufq^ no agnofeít Auguftíñus 
Dona fuá coronat deusjno meríta noftra.to.7, 
pa»89o.d#to+8+pa+7<ío+c.797^a.ío»z,pa.?oi4b 
Dona deí non tantum bonís 8C malís commil 
nia/ed etíam beftíjs dC pecoríbus»to»8,8io+ci 
Dormido • 
Obdormifcere,^ altíus coteplarú t i •pa,58o+d 
Dormíetes dicStur mortut • to+z,pa+594td.to» 
9+pa^45»a.to« 8+pa (^54iC 
Dormiré, pro ceíTare to^pa* 8i4d 
Dormíentes oculís patentíbus» co^.pat49i.cl 
Dormite iam dC requiefcítejquomodo pron3/ 
cíandum to+4+pa^ 58+c 
Dormiré dC uigilare quid fit to • 4 pa^9y.b 
Dormít íefus to* g^pa.si.b.uíde fomnus 
Oormíuít Chriíliis femé! 5ut illi coiunx de la/ 




índubífs fídei reblis gd agendg.to*i.pa+494*cí 
Dubitare de occuítis melíus eft t$ litigare dé . 
íncems*to j+pa»435. a 
Dubia ín ferípturís to+4+pa. 55.a 
Dubia fí diícimutur, no rumpenda unánime 
tas+to»7*pag. 2<5úa 
Dulcéáói 
Dukedo deí tncííabíIís.to.9.pat5ií.d 
Duicít ius, 
DuIcíuusjTdbunus 8¿Notariusí[mp* ti4pa, 
42,.d»toa+patxoa.c+ro.7^i<?»d 
Dukítrj qu^íftiones o(flo tb*4. p a . 4 ^ 
Dakitius lega ímp» executor* to»7«pa.12,74» 
Dulíá , 
DuHa&íatría quid to+4.pa.iic»c 
Durícía, 
Duricía quid to.7pa,8i5»b.uíde índuratíov 
Ebíonte, 
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oneí» 
Ebríetas, 
Ebríofí falfiiifcuía come/ 
díít ío»i+pa>ioox 
Ebrietas regnabat íhAfrí/' 
ea»to+i+pa*iii*d+zo^a 
Ebriofiinhonorem martyrum, to.z+pa+io5+b 
Ebríetas quomodo coheircenda* ibídem 
to,i.pa4i7»a>bj54iid55i^57i.a+t0.7*pa.879a Ebríetas impuníta to^pat57l*d 
Donorum uaríetas 1 tó*ií p w t d Ebríetas pro fatiiritate. to*4*pa.8i+d 
Ebríetas fab/ 
Ebríctas fabbatt nomine íígnifícata.tcu 4^5ox 
Ebríetacis maíum to*4»pa*7<íox 
Inter ebnoíum 8¿ ebria áifctimc.to.á.pzAM.á 
Ebríecas fandorum t o & p w s ^ ú s t j * * 
Ecdefia, 
De moríbus ecdefiae catholícas to pa»5i 9 
Ecclefi» mflítatís perfeáío & fandífícatíotto* 
^pagina 6.c+d 
Ecclefia hrc non fine omní macula 8^ ruga Jb^ 
j ja^ i .a^^ c U y . k t o ^ p a ^ f ^ i 8o,d.to+7» 
pagina 5^b 
In ecclefia 2ízanía*to*^pa*55.btto^»pa*47^b* 
497*a 
Paíeae tomo i*pa* ¿oitc 
Pifces malí to• ^^ pa^  ZÓS.C 
Eccíefia deí mater omníü ftdelíú»to»i*pag»5o+c 
45i.b*53f+a»to»x»pa*9o*cí*5J4*Ot04.4»pa*84c*c 
Ecclefia dC mater dC fiíía to*4*pa^54*c 
Ecclefia catholícac íaus £0+^pa^49i+cl 
Eccíeííse catíudodrína to+upa+555»a 
Pro ecclefia fandora conftantía to+i+pa^49i*cf 
Ecclefia no uítuperanda ex maíorum ChríftiV 
anomm moríbus tOvi.pat558.d 
Extra ecdefiam catholícam baptífmus nemí/ 
ni prodeft.to^»pa*i<ía.c.8í ió^ .b+c 
Ecclefia orthodoxa cur fie díd34to,upa*49i*c 
Ecclefia cathoIíca3íd eftjtoto orbe dimiía, ío*i 
pa*492,»c+5ss*a+t+x+pa^4?5*bji^ a»585*a.44S 
48o.Ct 435>»a 49o.d+to^4paj4i+b.to»4^ pa» 
x7^c+to.^pa* 44^b 
De catholíca ecclefia id potíus credendum, 
quod díuínae ferípturae tradunt > non quod 
iinguas humana maledícunc to+x*pa+4itf+c 
Ecdefiam Chríílí dífeímus in ferípturís^to^ 
Eccíefia única dída,to*z^p^s^d* Cpa*488+d 
Ecclefia Chríftí, domus lulíanaj^to^ i,pa»45o^c 
Eccíefia quomodo tolerat malos^ to» i*pa»47?« 
b.c»483.d 
Eccíefia cathoíica haeredítas Chríftí • to^pa* 
474+d+482.*d+4S9.a*b+to+7*pa* 55^d 
Ad ecdefííe unítate exhortatío^to^* epift* i<í<í 
Eccíefia ín foíe pofiía to»?^pa4489+a 
Ecclefia mater ípírítalís to.itpa#49i»a 
Eccíefia ciuítas in fummítate montis • toti • 
pagina 49^ b 
In ecclefia boni dC m ú l to.%* pa+497»a*i<í8^ 
to,5*pa.i<í^+d 
Ecclefia quomodo «tííiir dC bonis 8^ maíis+t6» 
i,pat492^C 
Ecclefias miniftrís an íiceat fugereín perfecuti 
^ one.to»i.epífi* 180 
Eccíefia? tradítiones tripertíta?, to» t+pa^<íi+b 
De ecdefiaj ricíbus copíofe to»i*epííl:»ii9 
Eccíeííarum cofuetudínes quae non funt con/ 
tra fidem, neí^ contra bonos rtiores^obfer/ 
uandae runt»toa*pa»57^c 
In ecclefia congregatís Chríftíams quid agen 
dumibidem 
eccíefia milita tolerat Jbícíem 
D E X 
In ecclefia quid refecandum Ibidem 
Ecclefia focíetas fandorum tp.i*pa+57 a 
Eccíefia corpus Chríftí myftícuúto*2,pa.i4^c 
i48.d5tf5»a»tO*4»patJ<í5*b 
Ecclefia única dida»to ^  pa.5844dt8¿ fequen^ 
Ecclefia perfecutae confolatío to, i •pa.I4jtb 
Ecclefia repetít ex «eterí teftamento* to*z^ 
i57ta+n^d 




Ecdefiam perfequentes profunt t o ^ ^ p ^ 
Ecclefia fílíj boni t0^pa*755fa 
Ecclefia ínpaucís» Ibidem 
Ecclefia permíxta to^pa»4^c»tOf4+pa» 
Ecclefia um'uerfalís tempíu deí co^pa^m^b 
Eccíefia militaíi$ tríumphaus Ibídem^a 
Ecciefiaangeíorum Sínoftra» Ibíd^pa^ui.d 
Ecclefia confuetudo non fpemenda,to tj+ pa, 
4<54*C 
Ecdefiam catholícam negant Donatíftg 40 j# 
pa.549 b»to*x*patí5f» íte»epíft+48fac 161 
Ecclefia díídplína to»4»pa*4o4c.d 
Ab ecclefia non recedendü propter malos Jb» 
Ecdefiaftíca poteftatís officíú aduerfus ínv 
probos IbiUpa, 4i ,b 
Ecclefia incorporan partícípatíonc facramea 
torum to.4»pa* 444-d 
Ecclefia cofuetudo Sí autorítas.t44(í27,<íi9,a 
Ecclefia, id eft, populus deí per omnes gentes 
tO+4.pa»659*a»tOt g>pa+ <»9?«b 
Ecclefia prímordía to*4»pa^55*a 
In eccíefia qua fiunt- pradída efie ín feríptu/ 
turís fandis,to»4*pa^58*cl 
Ecclefia quoqí caro eft to+4*pa»7^*b 
Ecclefia catholíca p r a d í d a ^ p a ^ M O ^ i ^ G 
Ecclefia fuá caput Chriftus.to*4*pa^?9*a. Oí 
Ecclefia ex uocatoe dída eft io*4+p2»8554b 
Ecclefia catholíca autoritas to^4«pa*84o»c 
ío+ pa • 77»a*8o»c*i7I*a+i75*a»to»i, pa* ^ d * 
48<5,d.to*7.pa+i4S+c 
Ecclefia 6¿fynagoga aítercatio* to^.pa+54 
Ecclefia mater uera^ía Sí cafta» to^pa*45*b 
Eccíefia cur ípofa^ur uxor dida.to* ^ pa+5B* c 
Ecclefia Chríftus adhgfit.SynsgogamC 2S5»b 
reíinquens to,6+pa*i79*b 
Ecclefia fponfa, exlatere Chríftí formata.to^ 
paj79*a*2o9+a*to»i.pa+587*a 
Ecclefia Sí uírgo ac mater. to,<s+pa^ «^a 
Ecclefia quomodo generet ? 6*: quovd non fatís 
fitnafcíabecdeftajo^^pa.if^Kc^s^d 
Ab ecclefia deí no íeparat quempiam mater/ 
na codítío, fed propria culpado,?* p ^ z ^ á 
Ecclefia fiííj íegítími qui Ibíd.pa^57- b 
Ecclefia3id eft,populus deí to. 7 < p w i A 
Ecclefia communio, Chríftíaní funt toro or/ 
be terrarum dífFufi fo*7»pa^^7«b 
Extra ecclefiasdhaberíno poffít^7.pa.»/4»c 
Ecclefia íub/ 
I N D I V V M Á 
Ecdeíía fubdíea eft Chrifto to.7.pa458.c 
Ab ecclefía non recedendum ob zízanía. to>7. 
pa.itf4,cd.i(S<íx.d»i7S.c 
Etdeunítateecclefiaecatholícaeplura exfen 
tentía Cypríaní íbídem 
Ecdeííauna to.7.pa.i54.c 
Ecdefiae confuetadínes ab apoílolís tradít^ to 
Ecdefias membra malí non funt, to.7*p^77^c 
Ecdefia defcríbítar to.7»pa»joj»a 
frd ecdefiam deí non pertínere male uíuentes» 
to.7»pa»5o5fb 
pcdeíia occulta to.7»pa^o<5x 
De unítate ecdefí» contra Petílíaní Donatíftae 
epíftolatn to»7tp3^45 
Ecclefía ubi íbídem.b.&í 545»b 
Eccleíia praefens & futura,una ecclefía*tomo 7» 
^ pagina 589.a 
Ecclefías príuatae ín orbe Chrífl:íano.tomo.7.pa 
gína i65.b 
Eccleíiae üriítas Cypríaní temporíbus • to»7.pa/ 
^ gína58.c.d 
Ecdefia externa malos habet bonís permíxtos» 
to»tf+pa»ioo»c 
Ecdefiam máxime perfequuntur malí Chríftia 
ni to.8.pa«ii9»a 
Ecdefiaj ftabílítas to.8.pa*4xx.d 
Ecdefix Chríftic^ matrimoníum magna chari 
tate coniundium to»8*pa»<í8i»btC 
Ecdefia patíentcChríílus patítur. tomo 8. pa/ 
gína <568*c¿7^d.to.Xtpa378.c 
Ecclefía nauícula eftmare feculum»tomo 8 .pa/ 
gina7i^c 
Figura, 
¡Ecdefia per Euam adumbrata to,i.p3*58tf.d 
Ecdefia prxfiguratío» to.5.pa.45>5*b.to.4.pa»iii 
b,to.8»pa.ii4»d 
Ecdefia prasíígurataín ueterí tefiamento,fem/ 
per pauciorí numero contenta,díabolum uí 
cít to.4.pa^5i.a 
Ecdefia qualíter per arcam Noe figuretur,to.4» 
pa^5i»a.i55»a.to.7»pa.5o5»b*54<í.d.to»8/p.5<?*d» 
Ecdefíae typus}Híerufalem»to.4.pa*íí52'*cl* to.tf., 
pagina xif.b 
Vellus Gedeonis to.7.pa»H7*a»542'»d 
lacob patriarcha to»4.pa»5i.a.<;59.a 
De ecclefía apertius dixerunt pfophet£B,quám 
deGhríftp to.8.pa.ii<íX 
Ecdefiam mundí nomine figníficarí» to • 7 • pa/ 
gína 4o5»b»to.5>»pa^ ix»c 
Ecclefía feptem adúmbrate per feptem mulíe/ 
res ío.4.pa.5i^«d 
Ecdefia oppugnatío per gentes á prophetis 
. praedída to»5.pa^pt4 , 
Nomina» 
fecdefía,andlIaDeí to,8.pa.<58i»b 
Ecdefia Chríílíana,uere ludxa to.8.pa.5<í9»b 
Eccleíía,atríum deí to.8.pai74^a 
Ecclefia dída,grex deí tot4»pa.885tb 
V G V S T I N V M €i 
Ouíícdeíj&fpecusdeí íbídem 
Ecdefia locus Deí to.4.pa.9o j .b 
Ecclefía domus Dei to;7»pa.j5o4Cto.84pa.84»c 
Domus magna.to.7.pagítx$4tdR.etrada. to.i» 
pagina 5?.a 
Ciuitas regís magní to.7.pa.574.C 
Terra uiuentium to,?.pa.44.¿ 
Ecclefia monsSíon^Híerufalem rpíritalis. to 
^ mo<?.pa.48.d.5o.d.to.8.pa»9;a 
Ecdefia columba fpecíofa.to»7.pa.z74»c^ ¿77 
hcác: 505.a 
ínter multorum coruorum ímprobítatem ge 
mens to.7.pa.x97.b 
Ecclefía petra to»7tpa.x74»c 
Ecdefia uinea domini to.ii.pa.45>» a 
Olíua frudífera íbídem. & pa.55.b 
Hortus conclufus to.7.patif5.a.i58,e 
Paradífus.to.5.pagi.474*c.49tf.d.498.d,to.7# 
pagina 177.a 
Ecdeíise fimílitudínes to.7»pa.i85.a.fiín5.a 
Ecclefia regina to»7.pa.55i.c 
Regina á dextrís ín ueftítu deaurato.toti.pa 
gína 2.5i.b 
Ecclefia ouís dominica to»7.pa,^ i<?,C 
Ecdefia área domíníca.to.7.pa.i58.d.to.8.pa.5^ 
^ d.to.i.pa.49i.c.ío.i.pa.i59.a.to,5.pa.i¿<í.d 
Ecclefia torcuíaría to.8.pa.55a.5«,d.¿i4.d 
Ecclefia agerDet to.i.pa.5(í<5.d.tó,i.497*a 
Ecdefia fol & luna.to.8.pá.4^d.6^ fequen» to.t# 
^ pagina i jf .b 
Ecclefia nurus fynagogáá to.8»pa.i77.a 
Ecdefia regnum C02lorum to.9.pa.i8tf.C 
Ecclefia pro templo»to,i.pa.4^o»c.tó*4.pa.i5f .a 
Ecdefiarum paríetes num facíant Chriílíanos, 
to.i.pag.99»a 
Ecdefíaftíca bona quomodo índ gcntíbus ero 
ganda to.i.p •^•a.b.tfotfx 
Itemdeuafistemplorum íbídem 
EcdefíaftícuS, 





Ecftafis,exceííus mentís>fiue alíenatío.to.i • pa. 
xo<í»C547.b.to.5.pa.44i»c.487.2.to.4.pa.7i»b. 
455.b.to.8.pa.io^d.49i»c.8io.d.to.5.pa.49o.d 
In ecftafi confilium datum puero agroíantí.to/ 
mo 5.pag.4?0»d 
In ecftafi uifíones unde.íbídem.6^ fequen • V i / 
deVífio» 
Edén, 
pden quid HebraEÍs,to.i.pa»57^a.to.6»pa,i8i.b. 
10.7^3.484^ 
Edom, 
Edom ídem cum Elau.to^4..pa.78.c 
A quo Idumseí propaga tubídem 
Edom ínterpretatur terrenus.to.8.pa.4i5 í> 
f Egení, 
• i • m D 
Egctíi, 
Egenís &á índígentíbus quomodo faccurrcn/ 
dum»to.i»pa»<ío<5x. VidePauperes. 
Elcí, Elcefeíca:, 
Eícefeos d¿ Samfeos Hebíoneís copulat Epí/ 
phatiíus tOt<í»pa.P»a.6^  n.b 
Elcéfdtaj quid fcntiant íbídem 
Elcí pfcudopropheta unde Elcefeí» to.<í,pa»n.b» 
Eledí, 
H e d í qui apud Maníchaeos»to.i»pa^oi.c»to.if 
pa*ixo.c.to.tf.pa,ií*a»b»to.8*pa.ni5.a 
B e d í huíus feculi to.s.pa.m^btdama 
Eledí deí funt omnes fandt íbídemtpa»iii5.a 
Eíedtío, 
Eledío non nífí in bonum accípitur»tomo4»pa 
gína 77-b 
Eledí ífrael to.4.pa.iii.a 
Eiedíonem non ex operíbus fadam • tomo 4*-
pagina ss^.d 
Eiedío Deí gratuíta»toj.pa»i5.b*to»7+pa.7i^d* 
Eledío d¿ reprobatío nondum natorum • to.4* 
pa.445-b.c 
/ Eiedío díffer t a propoííto ibidem.pa»44<í.d 
Eledío non prxcedít iuílífícationem,fed con/ 
tra íbídem 
Eledío piorum,6^ reprobatío malorum • toj» 
pa.i5.b. Víde Pr^fcíentía Deú 
Eíecmofyna, 
Eleemofynarum diíkibuendarum ratio»to. 
pagina 5 ^ • b 
Eleemofynarum multa genera ^^^3.115.3^ 
Eleemofynís peccata purgantur ibídem 
Eíeemofynse fedérate uiuentium» íbíd.pa.iió.c* 
Eleemoíynarum ordo íbidem»d 
Eleemofynam dantesca ncbifipfísincípiamus. 
ibídem 
Eleemofynís freto iion índulgendum uíítjs»eo/ 
dem»pagína ii7»a 
In eleemofynís non feiat finí (Ira quid faciat de/ 
xtra, figúrate dídum»tot4.pa.5o8.c.&: 8o^b.c 
Eíecmofyna danda to44.pa.75i*a 
Eleemofynae de tuo t044.pa«758,d 
Eíecmofyna quomodo danda to»4.pat8o9.a 
Eleemofynx merítum aíternum to.<í,pa+4i$,b 
Eleemoíyna perfeda to.9.pa.55<í.c 




Kdí 5<s4.d.<^ feq.pa.45í-a 
Eíementorum commutatío to^.pa.S^b 
Ad quatuor elementa referri qiíín^ fenfus • íbí. 
Éleméntorum ordo €odem»pa.57^¿ 
Cuíqj elemento fuá animalía eodem»pa.577.b 
Elementa quomodo in corpore humano. toj . 
pagina 6zuz 
Elementa mundí,díjgentíum to.4.pa.87i*C'd 
Elementa quinqué Manichaorum.to.^pa.i^b 
E X n : q n 
Elementa an quatuor uelplura t S ' T . p ^ i ^ • 





Eloquentía quomodo c5paratur»to^pa.47.a»!* 
Eloquentia ínfípientís fugíCnda;Codem»pa.48? 
cd .&75¿.c 
Eloquentía fana in facrís líterís íb id .d^ feqi 
Eloquentia quid fitA quateíius utilis • tomo 7^ 
pagina 157.a 
Contra eloquentía? uituperatorém,to»7,p,is>8,ci 
Eman, • s 
Eman interpretatur frater eius i o & ^ f i c i A 
Emere, 
Vili uultis emere,&: care uendcre,didum cumir 
damMímt to^pagajo^ 
Empíríd, 
Empíricí mcdici.to^^pa.si^per totum. 
Emerítus, 
Ad Emerítum Donatíftarum epífeopum. to»ti 
pa»48o,Retra»to»i.paí59»b 
Emerítus fuperatüs to,i,pa.tfoi»a 





Encratítas h^rctici,qui Tacíanúabftinent de 
carníbus 6¿ matrimonio» to^.paao.d.^ i(S»d 
Encratítas dificrunt a Tacíanis apudEpípha^ 
nium ibídem 
Enchíddíoti, 
Enchirídion quid to.i»pa»45»b.to,5»pajo7.íi 
Endor, 
Endor interpreta tur fons gencrationís»tomo 8* 
pagina <Si7.b 
Energumetií, 
Energumeni precibus Auguftíní líberati.t04« 
pagina íío8.d 
Enoch, 
Enocb trá^atio,ftatus&• rédítus»to.^pa.445-b 
Enoch 6¿ Helias tranfiati quomodo refíciatur, 
tO»7.pa»44i'C 
Enoch ubi nunc íít,cuíufmodí quaeftío.tomo'% 
pagina 54i-a 
Enníus, 
Énníj dídum^Omnes mortales fefe laudan ex/ 
optant to,5»pa.x5?QX 
Ephemerís, 
Ephemerides aftrologte taxant.to.4«pa^75.a 
Ephemeridarum ínípedores malí Chríftianí» 
to.8tpatX48.d 
Ephod, 




Ab Bpícurí fententía haud procul fuítAugufti 
ñus to.i»pa.88.c 
Epícurus uoluptuaríus tcM»pa,5io.a^ ji^a 
Epícurus pofuit ínnumerabíles mundos •toa. 
^ pa.5i2>d»tp*2.pa,i7i.cto.5.pa»8íx 
Epícurei teStoici ad Chriftum ufcg durarunt, 
to*r.pa.id9»b 
Epícurí Atomi íbídem.a^ pa.iy^.cd 
Epicurí error de fummo bono tot^ pa»<í5.b 
Tra da tus deEpícureís de Stoicis • to^»pa»<?oi. 
Epílogus, 
Epílogí ledoris memoríam recreant.to»7«pa/ 
gína 
Epímenídes, 
Epímenídís uerfum cítat Pauíus • to.^pa^j^c 
Epíphaníus, 
Epíphanius epífeopus Cyprius to.tf.pa.4»c 
Epiphaníus de hxreíibus fcrípfít.íbidem.df pa 
gítia<í.d 
Epífeopus» 
Épífcoporum d¿ derícorum pofléífíones.tomo 
Lpagtna 605.a 
Epífcoporum derícorum laus. to.i»pag.557»a 
Epíícopatus presbyterío maíor tempere Au/ 
guftíní to^^pa^^'d 
Epífcopi dodores toa.pa.i^a 
Épíícopi Nuperí ínftítutío íbíd.to.2.pa.xti»b 
Epífcopi homínes íníuílí commoncrí poílunt. 
ibidem 
Epífeopus olim ex fuíFragío populí deíígnaba/ 
tur to*i.pa*55x.d 
Epifcopos olím caufas feculares compofuííle 
apparet to.2»pa*44i,b 
Epífcopi ínftítutío codem.cpíílo.148 
Epífcoporum fublímitas,^: rurfum miferíaabi/ 
dem.pagína 442«c 
Epífcoporum Romanas ecclefia cataíogus • to. 
2,»pag.4^.b 
Epífeopis an íiceat fugere ín perfequutione.to. 
x^epífto.iso 
Epífcopi honorandi to»4»pa»5i5»b 
Epífcopum níhil dífferre á presbytero Aríaní 
dícebant to.tf.pa.i<í*c 
Epífcopi ofFícium to.7.pa.i4o*c 
Epífcopi lícet paresfintmerítisjgradu tamen 
dííFeruntdígnitatis to,7.pa^<íox 
Epífcoporum litera,&? concíliorum prouincía/ 
lium decreta cedunt maíoríbus concürjsjca/ 
noníca feríptura nulíi cedit íbídem^d 
Epifcopos non tantum docerejed dífeereo/' 
portet to.7,pa.x79.a»&'Jox.d 
Epífcoporum prdinandorum confuetudo.to.7 
pagina 595*a 
Epífeopus Romanus quomodo ordínabatur. 
ibidem 
Epíílolá, 
Epíftok €ommunícatodx,qu£c & formata:.to^ 
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mox»pa.47tftc 
Epífíolac funt bomínestto. ^ pa»ic9. b»to»j.pagi. 
$Zt.C.d¿ 584»C 
Epíftola apoftolíca nobís etíam feríptae. to ,7, 
pagina i4o,c 
Epítaphium, 




Equí non fmí Chríítíaní,íed aíini.tomo 8*pagí/ 
na i58.c.d 
Eremita?, 
Eremitarum uítatío,i.pa.5J5»b.&: feq. 
VídeMonachí, 
Errare, 
Errata fuá retradare non ueretur Auguftínus» 
to»i.pa.i,a.b.to.r»paj9»b»c 
Errata fratrum fraterno animo doíenda, to.i.pa 
gína ii7»a 
Errare quid íít to.i»pa.x9x»c*to.j.pa*iio,d 
Error bonus to»^pa.n¿.d 
Errorem non cílefdícitaíís capacem»tomoi.pa 
gína x9i.b ! 
Erroríbus amantium facííe ígnoícímust tomo 1 
pagina 547.a 
Errantibus opem ferendam efle to.i.pa.45i; d 
Erroríbus obnoxia mens humana.to,i»pag.5o?. 
a.b.^fequen. 
Errata reuocare,fecunda partes modeííía. to.x 
pagina zo.c 
Errorem corrígere erubdeentes confundentur. 
to.itpa.iz^.b 
Errorís líberíasjmors anima ío.x»pa,488.c 
Errantes uaríjs modis corrípíuntur á deo. ibúd 
Errantes non cogendí,fed docendútomo x.pa/ 
" gína 4 9 ^ d 
Errantes ad falutem trahendi,etíam ínuítúto.i» 
epiílo.ultí* 
Quís error uííuperandus to»j»pa.iii*c 
Error ínnoxíus íbídem.d 
Errantium uííía dúo to,5,pa484»d 
Error tolerabílis to«4.pa^a 
Error concíonatorís quomodo fanandus» to»4» 
pagina <f44»d 
Error díffert ab haerefi to.tf.pa. í.d 
Errarí írífaríam to»6»pa^5.b 
Errare homínum eft to,<s.pa.<S7,b 
Errantí ftmpíicíter ígnofeí poteft.to.7.pa.2'79.a 
Errare poífunt etíam fpíritales to»7»pa. >o4.d 
Efatas, 
Efaias proph€ta,quid potiflímum contíneaf. 
toa.pa.no C 
Hunc íuadet ínprímis legendum AuguOiV 
no Ambrofius ibidem 
Efaíaeprophetaaiiíorítas to.€.pa.5i»b 
Efau, 
Eíau quarc odio habitas á Deo to^pa»?^ b 
f » 
^ 4 Í N D 
Efau typus carnalíum ín ecckña.tCM. •pa»7o»d. 
Efau dícfius Scír Edom to»4.*pa>78.c 
Efau pater gentís Edom íbídem.b 
Efau per guiam amífít primogénita fua»tomo 8 
pagina X95»b 
Efdras, 
Efdras kgem ínnoLians*to .^pa»555.a 
Efle, EíTentía, 
Efíe deí proprium,ro+i.pag»n5»a.5i4-d.to.5»pag» 
i o o . d ^ ii5»a.to.9.pa»i9^b 
Hífentia fumma déus unde dicítur» tomo i • pa/ 
gína 494*d 
Eík,none,uelIe . to.upaa57*b 
Quot modis quídam finí ín alio» tomo i;pa/ 
gína 575*a 
EífiíUÍuereííntellígcre tojtpa»447*b 
Eííe 8¿ felices <S^  miferí cupiunt to.i*pa,47i.a»b» 
Non eííe mallem quám mífer eíie,abrurde di/ 
dum íbid€m»pa»472'»c 
Quid ueríííime fit to.i»pa»54o»d 
árentia>fubftantía)natura priícis ídem^tomo u 
pagina 542.a 
Eífentía deítatis>to^pa.74^d»to*9*pai597.af to. 
4.pa^88.per totum» 
Ego fumquí fum, exponítur,to»9»pa»i98»d»to.^ 
pa^of^a.to^pa^^^d 
EíTentía díuina incorpórea to»9-pa^oo.d 
EíIe,uiuere,íntellígere,pofle,ín deo»tomo 5»pa/ 
gína 758»c 
Non eííe 




Ethan robuftus ínterpretatur»to»8»pag^57»b^ 
pagina ^9»a 
Ethníd, 
Ab Ethnícís íi quid bene dídum,in noíírum 
ufum eft conuertendum to^pa.5o»d 




Eua uírago dída 
Euae cum ferpente ínímicitía 
De pcenís Euac ínflídís 
Eua uita curdída 
Eua tjpusecelefias 
Eux tormatío per quem,^ quomodo. to»5.pag. 
449*b»45i»b 
Eirx anima unde tojfpa»45i.d^ 457*3 
Víde Adam, 
Euangclíatn, 
Euangeh'ca dodrína non aduerfatur reípubhV 
ca^to^pa^b 
Non dodrin»,fed homínum eííe uítíaabícL 










to.i*pa^i5*K&í i57*b^ fec£ 
Euangelíj prsdícatí contemptus, caufa mafo/* 
rum toti»pa»4o7,a.b^feot 
Euangel^ fumma t o . i . p a ^ í i 
Euangelíj praedicatores de euagelío uíuere pob 
funt.to»5»pa»554*c.d»to»4tpa»5o7.aA sx id , to 
mo 9»pa.58i.a»to,8»pa.8i4»c 
Éuagelíum non rede íntelíedum ab ocíoíís,to/ 
mo 5»pa*5<í4.c 
Euangeüzare Chriftum quid fit* to.4.pa+44.c, 
Euangeiíorum autorítas t o ^ a ^ a 
Euangeiía cum Paulí narratíone conferuntur, 
to^tpa^^i-c^ feq» 
Euangelíj praedícatiomírabílís to,4»pat7óo.c 
Euangelío ómnibus gentíbus predica to, fünc 
^ futurum íudícíum t o ^ p a ^ í , 
Euangelízandum non propterea ut manduce/ 
^ mus,fed contra to.4.pa»8ii»d 
Euangelium fecundum hominem mendacíutn 
eíl*to»4*pa»8áo,c 
Euangelío non crederem 6^d¿dum Auguí!i> 
nítto,<sfpa*8o*c 
Euangelium ídem Paulí ft: alíorum apoftolo/ 
rum*to.^pa»i47»b 
Euangeííftae proprie quí ibídem 
Euangelium bonum nuncium fonat» íbidem.í^ 
pagina 150.C 
Euangelium Chríííí nemodíligenter íntuetur 
quí non Cbríííum dodorem humílitatis ín/ 
tiénerít to»<ífpa^7i,b 
Per euangelium gigní filíos ípírítaIes,to.7,p3g¿ 
i5.a»&: 58X 
Euangelium annuciarepermíttít Paülus,etíam 
non cafte annuncíantes t o * j $ a . t f ¿ & i6x 
Euangelium commune to,7.pa.i874 
Euagelíum Paulí quomodo dicaturA non ba/ 
|)tífmus Paulí to»7*pa»i9tf»d 
Euangelium nondum ubique praedícatum»to, 
7pa»5<S4»c 
Euangelium qiiíbus nondum pradícatum^ti 
íuftíficarí poííínt to»7»pa.495.a A feq»d 
Euangelío pra;dícato,cur quídam credunt,qui/ 
dam non credunt to»7*pa»845»b»&; feq, 
Euangelium uinum ex aqua fadunutomo 9»pa 
gína ^ 5»b*c 
Euangelío credít ís qui ín Chríñum credít • to* 
^ 9»pagína 555^ 
Euangelium non caíle prsedícaníes»to+8»p3»fi»a 
De euangelío mortuís predicato,to.i.cpíft.99r 
per totum, 
Et,an adhuc pr xdícetur flfis»ibídem»pa.i8^ 




p a g í n a l e 
Euangeliftis de euagelío uíuere peitníírum eO 
fe^ to» j.pa,554»dA/ feq^lura» 
De confenfu cuangelífíarum^to^tpat^R^ 
toa. 
I N D I V V M A 
tcM»pagma 5i.d 
Euangdííiamra autorítas^tomo 4»pag.i55*a,a¿ 
pagina 55^d 
Euangelíftarumordo íbídem.b 
Euangdíftís uaría fcríbendí ratío»to»4..pag.x6j» 
6í pagina x<í4 
Euangelíftas quatuor,íígnatí per quatupr ani> 
maíía to»4»pa»i^atto»$>*pa»i89»b 




Euangeliftae Chrííli,per fcalam lacob <^  ange/ 
los adumbrad to.^ pa.i85>b 
Eucharíflía, 
Eucharíílíae oblatiato^pa^ub 
Etquód hymni ex pfalmísad altare cantatí» 
íbídem, 
Euch ariftíx facrífícíum to»3;»pa*i<s^ b 
Chriftum quotídíe tmmolarí quomodo accí 
píendum tD,i»pa,58»Gto.8»pa»575*a 
Eucharíftia etía ínfantíbus dabatur,to.x*pa»5<í» 
d,&r ^ i,d»tOt5tpa»xo<?»cto,7»pa»445>,b^ 59<í» 
cAl 6zz>d.6c ^ 4o.d.<^ <?44.d^ <Í74¿C 
Eucharíftíae facramentum»to»i»pa»58»c»<5feí 5>4»d* 
to^^pajf^a^ xo5»b 
Eucharíftía? celebratío»to»5.pagúio^c • tomo 4» 
pagina i 4 ^ d 
Eucharíftia, Chriíli obla tí memoria • to.5»pa»57# 
a»6^  i(í5.b.to»«í.pati<íitb^ i55>ta»&: z<íi»a 
Eucharíftix fumptio^tomo 4.pagÚ759»a»tomo 
^ ^pagina 75;ud;Vide Communío, 
Eucharíftia an quotídie fumenda»tOt2*pat559.b> 
cto,5.pa»i45.a.to,4*pa»8i5»a 
Eucharíftíae indigna rumptio.to»i»pagí*5^o»c»d» 
to,7.pa.84,c 
Eacharíftía bis in díe íbídcm 
Eacharííliam non niíí íeíuní accipíantibídem. 
pagina 5<?i»a 
In euchariñia non ofFeratur pura aíqua.tomoy» 
pagina i47»a 
Euchariftise pañis & calíx myfticus certa confe 
cratione to»<í.paa5¿*d 
Pro euchariília Chrifti omnia dura ¿k horren/ 
, da perpetí paratí eííe debent ChríftianLto*<í 
pa>555»b^ i4i»c 
Euchariftíalxdit to»7*pa.i45»b 
Eucharíftía ómnibus neceííaría^tomo 7 .pa / 
gina 4 5 ^ 
Eucharíftiam prímam lud^ quoque tradidit 
Chríftus to»8»pa»49»atto.x.pa»478«d 
Euchariftía Opliítarum to^pa^-h 
, Cataphrygarum íbídem»ii.a 
Manich^orum eodem»pa»i5»b»6í: io?»b 
Vide 5acramenta,Sacrífidum» 
Euchítae:» 
Euchítae híeretid qiíí»to.ó.p3ti^d 
YídePfallíanú 




Eunomianorum error de fpíritufandottomo i . 
pagina 148X 






Euodíj conuerííato.i»pa jn»a 
Euodius dífputator udiemens excufatur • ta»*» 
pagina 44o»d 
Eaphemít^, 
Euphcmítae hxretici quUo,<ítpa.i7,a 
Eaphrates, 
Euphrates fluuius paradiíittOti.patfTP^.tonío 
3;»pagina 454*c 
Earyalus, 
Euryali mater quae»t04»pa»54*»c 
Eufebía» 
Eufebia Manichxa quomodo uíolata.tomo Í . 
pagina i4tC 
Eufebíus, 
Eufebtj hiíloríam reuoluit Auguftinus.tomo 6 
pagina ro»c 
Eufebius deh^retícís copiofe faípfiUbídem» 
Exaudiré, 
Exaudido non femper precantium.to»y»pa»79. 
bt &: y j . a ^ 7 7 - 3 ^ 74-d 
Non exaudid faspeexpedít íbidem 
Exaudit Deus orantes nonñunquam íratus»to, 
7*pa»5<í^ d»to»9»paa5»i»d 
Non exaudíuntur multi Deo propitio.íbídem» 
Exauditiones Deí dífccrnendae to»9»pa*4ii»a 
Quatenus exaudiantur fideles to»8.pa.4i7»a 
Exauditur diaboIus,&: non exaudítur Apofto 
lus.tot8,pat<í49*a 
Exc^catío» 
Excaecare Deí quid íitto.7»pa,8t5.b 
Excaecatio infideIíum»to»7»pa*845tb 
Exdufores, 
Exclufores artifices quí.tOt5»pa»577»a» to»8»pagí. 
Excommunícatío, 
Excommunícari an quis poíiit ob alterius pee/ 
catum to»i»pa»iio»dtd¿ feq» 
Peccata ob quse exc5munícamur»to»i»pa,5i7»b» 
Excommunícatío eccleriaftíca»to.5,pa,5794b»to» 
4»pagÚ4o»c.&: pag»i95»a Jtem to^pagí t?4^» 
¿^fequen^copiofe» 
Excommunícatío impía Donatífiarumttomo 
4.pagína 4i.b 
Excommunicare liccre non tantum ob rr/a fía/, 
gitía tomo 4.pagína 55.a 
f 5 Excuíatio» 
66 ^ INÍ> 
Excufatio, 
Excufatíones peccatorum fcríptura cxcludíí» 
to.x»pa.5o5»a»ro»7»pa»88<íx 
Contra quaerentcs uanas excufatíones,^^^^ 
tes fe non poííe contínere to.7,pa.8á7^ 
Excufant fefe nonnulli^mala fuá Deo tríbuen/ 
tes>bona fuá fibí tos.TpzjouC 
AítjSatanamaccufan^altjfatum íbídetn 
Exempla. 
Exemph's homínum^homínes magís accedun/ 
tur to^paa5^b 
Exemplum uíuendí ín Chi'ífto»to3-pajootca¿ 
to,4.»pa,58i»a 
Exempia fandorum cur proponuntur.tomo 4 
pagina <541»c „ 
Exemplo Chríílíanorum,Chrífttanos fuffocat 
diabolus to^pat72'5.b 
Exemplaría, 
Exemplaría Latina ex Graecís emendattoj^pa» 
<ítcVídeGr£Ed» 
Exemplaría facrarum líteraruquomodo emen/ 
danda»to.í»pati7i»a»b»¿^ i75»3»VídeLíbrú 
Exercítatío, 
Exerdtatío etíam anímí»to.4»pa»<í9»b 
Exodus, 
Exodí hiífortam futurae Chríftíanae plebísalle 





Exorcífmus d¿ fuíRatío ante baptírmum^tomo 
.^pagina i4i»ctómo 7»pagína 547»a^ pagt/ 
na 5f 7»a*& pagina 575Í) 
In exorcizando cur príus ígnís adhíbetur.to.fc 
pagina 4<$8.d 
Experientía» 
Experíentíae <S^  fcíentix dírcrínicn»to4.pag*458» 
c t ó fequentibus 
Experírí quid»toj»pa*459.b / 
Expirare, 
Expirare quíd^to.?» pa»i57»b 
Expofitío. 
Hxpoíi'tio ad líteram Q¿ prophetíá»to»i*pag»57^ 
Kdí pagina 58<í.d 





Externa commoda quomodo admíttenda»to^ 
paj<í4.cd» Vide Bona» 
Externa uerbípraedieatío dífcernítur ab ínter/ 
na.to,5tpa.io3Ü> 
Exultare, 
Exultare ín doiníno,¿fc exultare ín feculo.to^» 
E X 
pagina i57.b 
Exultatío bona 6¿ mala*to«8.pa»7jotá 
Ezechías, 
Ezechiae ínfírinítas»to.5»pa» 5jo»c 
Esechíel, 
Ezechiel prophetauít ín captíuitate Babyloftí/ 
ca.to^.pa^f1^ 
Fabak, 
A B V L I s poetarum dele^  
Aatus Auguftínus»toj, 
pagina 51^ 
Fábulas lafcíuae fó.^pa^!^ 
Fábulas poetarum utilíores 
quám inútiles difputatío 
nes to.i4)a»6ita 
Fábula quíd«to,i,pagL574x 
Fabulae ímpíaí poetarum taxantur»tonio x»pa^  
gína4i7»a 
Fábula poetarum non íntcrpretentur allegorí*» 
ce t^o^^pa i^.c 
Fabulae non neceíTe eodem.pa»i5»& 
Fabularum poetícarum ratio to.<s,pa*i55»b,c 





Fac^ a quae fperaíitüf»to.t.pa»i8o,d 
Fada íudícantur ex círcunttantrjs.tomo y,pa/ 
gínaj^.c 
Fíerí poííe alíquídjtametíífadum íi't nuquam» 
to^pa,57i»b.&'595-a 
Fadess 
Facies Deí»to.4»pa»<s9o,ca»d' to.8»pat5o»c 
Facíes,¿^ ín facíem caedere,quíd to»4.pa»8oi,a 
Facies quomodo Iauanda,myftíce» tomo 4«pa^ 
gína 8i9,b.c 
Facínus» 
Flagítíum d¿ facínus quídtto»i+parJ5.b 
Flagítíofa in ícrípturís quomodo accípiend*^ 
codem.&rpagifequen,c 7 
Fallere, Fallada, 
Fallere &¿ mentid differunt.to»i,pagÚ5o5»b.to»r# 
pagina m.b 
Fallendí modf uaríj,to,5*pa»in.b 
Fallacía»to.5»pa»75^c 
Falfítas, 
Non fallít ís quí faifa uidet,fed quí afrentítur fal > 
íís.to»tpa*5<í^b 
Falíítas unde,^ ubi to»i.pa,57o»q 
Quid falfum,quíd failíixAq»^ mendax.to,i. 
pagina 575-a 
Falíítas an utílís fit ¿bídem.b 
Vnde falfitas oríatur &í uedtas t^omo primo» 
pagina fotf.d 
Falíítas falíítatem trabít to»7;pagí:i4^ 
Fama. 
I N D I V V M Á V 
Fama, 
fama glofíora»to.i*pa.44t.d 
Fama mentid folet,to.x»pa.5o8.d 




f ames ánimae»to»i»pa,55otc 
Fames fpmtalís»to.5.pat75(í»d 
pames ínobfidíonettoj»pa^i^a 
Fames &r fitís ín p3radífo.to»7»pa,7i^d 
Fames tempere HelÍ2aeí.to»8.pa»i¿5.a 






Faflidíum rpíritale»to.5.pa*744X»6cí 75^d 
Fattun, 
Fatdrum neceíí¡tas.to»4»pa.45otc 
Fati d¿ fortunaj quaeftío.to.4»pa.45t»d 
De fato 6¿ Mathematícis plura»tomo quarto, 
pagina 594»c 
Fatum^pofuít Bardefanes haeretícus • tomo 
pagina n.b 
Fatum Tyderum admíttunt Príícíllíaníft^to»^ 
pagina i8.d 
Fata fyderum Chríftíaní negantto.tí,pa.i4?»a» 
Fatum áfandodidum to»<í»pa.i45>ib 
Fatum pro gratía t<v7*pM9^b 
Et contra fati aflertores4bídem.pa.<íoo»d»óíí 
feq/Item to,9.pa»54 C 
Sub fatíneceífitate Chríftum non fuíííe^tomo 
^pagina i j h b x ^ pagina 54»c^ pagina 195* 
a.b»&í pagina 544»c 
Fatuus, 
Fatuos ín delicíjs haberi.to,7,pag.454,c x 
VídeStultus,&fc 
Fauftus, 
Fauftus Maníchseorum epífcopus,magnus ía/ 
^ queus diabolí to.i.pa.7i»d 
Fauftí temerítas, docentís quod nefcíebat.to/ 
moi,pag»74*c 
FauftuSjfpíritus fandus to,i»pa»74»c 
Fauftus ímperítus liberaliam dífciplinarum»to 
mo itpagína 75»a 
Fauftus multis laqueus mortis extítít.tomoi» 
pagina 75*b 
Contra Fat^ ftum Maníchasum blafphemátem 
legem d¿ prophetas,«& íncarnationem Chrí/ 
ftí.to»<5.pa,i4<5»Retra»toj»pa^o»d^ uide tó» 
4»pagina 85>*a 
Fauftus legendo ftomachum rupít,tomo ¿pa> 
; gínai«í7.b 
Febtís, 
Febrí correptus A«guftmus»toj.pa,7M 
G V S T I N V M 6f 
Febrís morbus extremus Auguftíní»tomo i»pa 
gínatfos^d . 
Februaríus, 
Februaríus menfis a februís dídus^tomo <í.pa/ 
gína Z5<5*c; 
Fe!/ 
Fellís crementum unde»to»i.pa»J5^d 
Fel pro amaritudínetto.4»pa»549.b 
Felicianas, 
Contra Felídanum Aríanum fcrípíít Auguftí/ 
nus,toApa+555.per totum. 
Felicitas, 
De felicítate dííputatio contra Academícos,to# 
i»pagína i88»d 
A n felicitas ín ínueftíga^íone uerhto i^^ pagti^ o» 
d.<^pagínaxí>i»d 
An felicitas ín ínuentíone uerí íbídem 
Felícítatíscapax error non eft to»i.pa»i9i»b 
Felicitas uera»toa»pa»i5o»c.<^ fcq^to^.pagMio^ 
to»8»pag»89.a 
Felicitas temporalís^dr a?tern3»to.i.pa»574tC.d* 
Felicitas terrena cur impíjs concedatura'bidem 
pa.575>»d.<3kr ii<í,c 
A d felícítatem gradus quatuor toj»pati57»a 
Felicitas piorum t o ^ p a . ^ ^ b 
Felícitatís prsmíam an sequalctomo j.pagina 
758.C¿fc7<í5*b 
Felicitas malorum to.j^pa.?^^ 
Felicitas infelix to^pa, 755»a-& 745.b 
Felicitas íbiída to.5»p3»755»a 
Felicitas impiorumtraníítoría tot8.pa,i89.b 
Vide BeatitudoA c, 
Félix, 
Contra felícem Manichxüm«to,^pa»545»Retr» 
tomo ítpagÚ5i»a 
Félix Aptungenfiís ordínator Cafcílianí,&f i l / 
líus caufa cum Donatíftis^tomo ^pagina 55* 
K<3kf $7»a,tomo itpagína xo^  bt&f 449»b,6¿ 
^ 4<í7 .b^ 4g7»b.d 
Félix Manichíeus conuerfus tb»i,pá»tfoi,c 
Félix Noleníis martyr to^^pa^xj.b 
Felícis confeflbris apparitío tot4.pa»655»a 
Foetnína, 
De non afpícícndís fomínis toj»pagí»f95*a 
Deconuídufoemínarum to.i. pa^o^d 






Fermentum ín bono & ín makuomo tertíojpa 
gína 59.b 




f 4 Feftum, 
I N D 
Feftum, 
Feílíuítátcs facramenta funt.tomo zjpa^c.tk 
pagina 559»b 
feíioruni relígío faperftítiofa to*x»pa J97»b 
Fefta paudíiima toa»pat559»b 
Feftum diem per díes píures celebrarútomo 
pagina 88»d 







Fící arbor quid íignet»to»9*pa»4S*c 
Fídes, 
Fídendum íbli Deo*to.^ p3»4$><ífc ^ 
Fiducía erga Deum.to»i»pa.5<í8.c 
Fídes non eget demonftrat¿one»toj,pat8i»c 
Fídes apcrít recondtt3»t04.pa»455»a 
Fídeí dífcípíína ín rebus obfcurís neceílaría»to» 
itpagína 48^b 
Fídes híftoríca^fpmtalís toj»pa»5i5»a 
Fídes Chrtfti, qua nos Fideles facíttomo j^pa/ 
g inawa 
Ftdeí Chríftíans gradus to^pa.755»b 
Fídelíum finís Chríftus íbídem 
Fíde Chríftí faluatt patríarchae,to.i»pa.i55ta»to. 
x»pagúi7»b.<3ír pa*i<5o*c^  X79»<3¿457»a» to*7* 
pagina 54*»c.d 
Fídeí fundaraentum Chríftus to^pajo7.a 
Fídes quídfit <bídem.pa.io8x 
Fídeí Chríftíanas fumm3»to.i»pa»5ii»d.tomo 2. 
pagina 45<í,d 
Fídeí Chriftíanse feries to»i*pa»8»d 
Fídes &: noftra d¿ deí to»i»pa»x4*c.d 
Fídeí confeíílo olím publica to»i.pa»99»a 
Fídeí Chriftianíe praeconium to.7»pa»54i»bx 
Fídes Chriftí quas. to.9.pa^^a.to»7»pa*49»b^ 
^ to3,pag,7<Jt.d 
Fidei aliena! effícacia to»i»pa»48^x 
Fíde aliena reá:e baptízantur paruuUVtoa^ pag* 
48^C»ÍO.i*pa«55»b 
Fídes unde di&a to.i»pa»49»b 
Fídes caufa íuftífi'catíonis toa»pa,3;io.d 
Adfídemcogi quatenus expedía t»tomo i^pa/ 
gínaio7»b 
Fídes una^obferuatíonesuaríae fo.i»pa»i5i,b 
Ex fide uíuit íuftus^tomo i.pagúi78.d&í 5oi»c» 
457»b 
Fídes omnís íuftitíae íníeíum»tomo íecundo,pa 
gina w . b x 
Fides dooum D€ubídem^pa.io4»cito»i»pag«. 
a4..c*iV4^to^pagína 4i»d.&: 485.b. tomo 
4.pagína 4 4 7 3 
Pro fidei ratíone an líceat aliquíd aííerere prae/ 
tcr ícripturam to.x»pa»5o9»a»b»c 
Fídes reíurredíone de afcenfione fulcítur • to^ 
pagina «.c 
De fide & fymboIo.to^pag^8tc.Retrada»to.i, 
pagina i8,d 
Fídemquam corde geftamus,etíam oreprofi/ 
teamur tomoj.pa.9¿c 
Fídes uía adDeum^tomo i»pagúnx.d, tomo i4 
pagina i4 .d 
Fídeí títulusan fit profuturus»tomo tertío^a/ 
gina i z4X 
Per fidem euehímur ad íncommutabilem ucrí/ 
tatem tomo^pag»ziotc 
Fídem eíle de rjs quíe non uídentur.to^pa.iSg» 
^ c^to^^pa^pf.b 
Fídes quomodo uídet 6^  uídetun tomo jtpa/ 
gina xs^a 
Et quod nullo fenfu capítur íbídem 
Fídes üna,quo fenfu dicatur íbidem^b 
Fídes ínteiiedum aperít,infidelítas claudít»to. 
5.p3gína 745»¿ 
Fídelis eft totus mundus díuítiarum>ínfídelís 
necoboluseft to^pa.i<íx»d.^ 
Fídelíum 6^  ínfídelíum dífcrímen.tomo 9»pa/ 
gina 87.a 
Fídes ípfa quoque traníítura eft •tomo 5» pa/ 
gínajoi.d 
Fides cordíum mundatrix tot5»pa.J5s«b 
Fídes catholíca explícata to»^pa»54i»a 
In fide carbólica negligentes facíle decípiuntuc 
abha?retícís to^.pa»549.a 
Fídeí fimplícítas toj.pa.55i»a 
Fídeí íilíusquí to»5.pa»57$>»b 
Fídes unde proficífeatur to,5»pa»59i»a.b 
An in noítra poteftate ííí íbídem 
Fides bifaríam accepta íbídem^b 
Fídelís Deus íbídem*tof8,pa»i4i*b 
Et fidelís homo íbídem 
Quam fídem commendet Apoftolus,to»^pag« 
59i,C»tO»4»pat45>tbA 468»d 
Fídes per díledionem operatuníbidcm.pagí/ 
na 55»5»a.tomo 4.pagina 54,cttomo 7.pa^ína 
s^i^pertotum. 
Fídeí íaus to^pa^ftfx.áí 148.4 
Fídes 6¿ ueríta s to3»pa»7<S2»dA 7 ^ b 
Fídes unde fie dí(fta Latinís to.4»pa.*9*b 
Fídes darmonum t^omo 4.pagí.5i.a.^: pa^sx* 
& pagina 4*7»a 
Fídes morrua íbídcmKpa^4^»^ 57.a 
Fídes crcdcntíum regnum Chríftútomo 4.pa/ 
gina 4i8.c.(^ 4id»d 
Fídeí inchoa tío to*4.pa»444^ 
Fides rerum&uerhorum to*4.pa»i5o.c.d 
Fídes an mereatur homínís íufíifícatíonem.to* 
4»pagina 4 4 ^ d 
Defídererum ínuí f^bílium.tomo 4» pagina 69$ 
pertotum. 
Etíam ¿n rebus hutnanís multa cred^quaf 
non cernuntur oculis íbídem.btC 
Fídes certis índícíp confirmatur»to.4-pag.í97^ 
a.^ fequentíbtis* • . 
rídet 
I N D I V V M A 
Fidcí Qirífliána ptxdícatío Mrabilis;tómo 4 
pagina 700X 
iVdíideí ímmobílem obferuátíam cohortatiío» 
to,4»pa.7oo»d 
Fídes foía, fecundum Aetíanós tó.í.pa.i^d 
A fíde ínitíum relígíonís.to.5.pa.75.b > tomo 7. 
pagina 89i*d 
Fidem Chriftus ípfe máxime exegíu'bidem^pa 
gina74«c 
fidem concilíantmíracula to.tf.pa.7^.c 
Fídeí cathoÜCcE argumenta to.<í»pa»79.b 
Fides fimplex Chríftianorum to^.pa.i^i^d 
De fide contra Manichaeostfomo ^ pagina J94 
per totum 
A d fidem ncmo cogendus ínuitus»tomo 7»pá/ 
^ gina5>i»b 
Fídes reddít dóciles tOt7«pa»5i8»c 
Fídeí ínitíum ex nobís,íncrementum ex Deo 
^ Pelagíaní uoluerunt to.7»pa»84i»b 
Fídes gentíum Abrahae promífla» íbidem^pa/ 
gína 841. c 
Fídes,opus dei to»7*pa»84<sx 
Fídes eft credere,quod non uídes,to*9»pag.xo5> 
b.&íjoi.b 
Fídeí íncrementum to»9»paa45»b 
Fídes nos peccatores ínuenit to»8.pa.iz^d 
Fídes bonam uoluntaté praecedít A fidem grá/ 
tía deí tot8.pa.59i.a 
De defínítíoníbus orthodoxas fideútomo j.pá/ 
gínaijSfC 
De fíde ad Petrum díaconum • tomo y»eodem» 
<^  pagina i48.d 
Pe fide rerum ínuífibíIíum»tomo 4,Vide facíe 
prsecedentí» 
Fídes>Spes,Charítas, 




Fídes adbaeret charítatí»to»ztpag»t4i»d,tomo ^ 
pagina i^b 
Fídés,fpes,chárítas ííiumínant to.5»pa44»c 
Enchirídíon de fídcfpe,^ charítate» toj.pajo^ 
d:R¿t:ra¿ta«tai;pa+4^b 
Fidejípejcbaritate colendus deus¿o^ pagúio^ 
" : defequen» ^ 
Fídes &¿ fpes quomodo dífFerunt. íbídem»pa/' 
gína 108.C 
Fidés ínutílis nífi accedat charítas» to»5»pa^4g» 
d ^ pagina jjo.d 
Fídelíum ípes,&: fídeí conftantía • tomo 5 • par 
gítía 748:c 
Fíde acfpe quomodo maior cbarítas. tomo u 
pagina w d 
Üefide&rfpenoílraratíone reddere debemus 
ómnípetenti to*7.pa»55o.<i 
De fidejpe &r charítate^to, 4»pagí» 4wd¿¿o& 
pagina litftC 
Fídes,Opera, 
Fíd€s,quae per díledíoné optratur/áluóis nos 
íácít tomo ^pagiji4.c 
De fide & Gperatíone,to^pa,4i»d*545.a»589.b, 
oto.4+pa»4z5tb»c» to.8»pá»ix5»&: fequentibus 
copíofe» 
De fide d¿ óperíbus * to.4»pa»59*Retra»to^pag» 
^ 58»cto.^pa.ix4»c 
Fídeí a¿ operum uícínítas^to^^pagí^^a^ pá/ 
gína 55.a 
Fides foia ad falutem non fufflícít flneoperíbus 
to»4»pa»47*a^ feqjtem pagi\54,d. tomo 7» 
• pagina 6izA 
Fídes operíbus prasponenda to»4»pa»99»b 
Fídeí operum meríta fequutur uocatíonem 
deí to»4»pag»447.a 
Fídes fine operíbus non faluat,ncccontínentía 
fineperfeuerantia to»4,pa»7i^C 
Fídeí & operum dífcretio to^pa^ii^C 
De fide d¿ operíbus error Auguftíní retracta/ 
tu8.tomo i»patz5,b»ct< :^ tomo 7» pag*84í'»d^ 
íequentibus, 
Fidem quomodo díííínguat Apoftolus ab ope 
; ríbus to»7»pa»84^c 
Fídes bonorum operum fons,to*7»pagÚ89iía.&í 
7iita*<Sí:<íii»d»to»5»pa»754»c.toír.paa99.b 
Fidem bona opera coníequúntur»tot8tpag.u7» 
b,^494»d 
Fíducíafuí, 
Fíducía fui peftílcns,t0tX»pa.i5ifa.bt&: (éq^to^ 
pa.is^C.^ 749»b 
DífTídéntia fui tó»5»pa»7fi»a 
Fiducía fuí,^ excufatío peccatúto.4.pag.7o7»b~ 
Fiducia in paílore Chrífto tó»4» pa»7tf7»b 
Fiducía Chriílíanorum aduerfus díabolum»to 
mo <í*paga5ta»b 
Fiducíse merítorum praefertur confeffió pecca/ 
torum to^pa.57i.a 
Fiducía operum tollítur, tot8,patii<í»d»copíofe» 
Figuré 
Fíguraé mathematíc^tbmo ^pagina 4o9*b • 6c 
fequéntíbus* 
Figurarum ín facrís líbrís ratío to.i*pa»i87»a 
Figúrate diífí:a,ne propríe accípiantur, & con/ 
tra»to»5 •pa»55*bt¿ 55»a 
Fíguratusfermoilluííratfcrípturam ibidem 
Figura ubi fubfít, ubi non tOtj»pa»57*a 




Fíltj deí adoptione»tó,x»pa4$8»d»to»4,pagtigi,b* 
to*npa.xx»d»to+<s»pa»5tf9*a 
Filíí deí,malí etíam to.t»pa458-d 
Fílrjs á parentíbus quomodo prouídendumtta 
mo itpagína 5i5-l> 
Fílium dící &f auí G¿ prpauí to»5,pa»7o.d 
Filios obligan peccatís pareiitum»tomo j»pagí 
na 118 d ^ fequent 
ütj dci,regenerátí fc63,pa,W4 
Fílíj 
píiij Ifrael pro uníucrfo populo, tomo 4 • pagí^ 
na85.b»6¡: ii8»c 
Fílíj díaboíi qui to.4»pa.x55,a.to»tf.pafiii.d 
Fílius frugt «5kí prodígus.to,4»pagí»2,45, z^6. 
per totum, 
Fílíum homínís cur fe Chríftus totíes appella/ 
rit.to»4»pa.x8o,c 
Fíltj,donum dei to.8.pa.47^e 
Fíiíjdeíqut to*<5»pajxx,d 
Ititer fílíum naturae & adoptíonís quid íntcrfít^ 
tó,4,pa^85^b 
Fílí] deí effícímur per fídem to.4.pa,8<J9»b 
Fíiíorum nomentrífaríam accipi ííi fcríptarís, 
tb^,pa,ux,d.Retra,to,i»pa.xx.d 
Fílíomm procreado quomodo,fiAdamnon 
pcccaíletto,^pa»547»b»to»i»pa.54,c.to,5*pag, 
444»d^f€qu£n,to.7,pa.545-b.Cf7o.d,57i-c 
áí 5 8i,a 
Fílí] fpírítaíes per euangelíum generantur,to.7. 
pag«x5»a.^ 58.c 
Fílí] deí non peccant,nec poíTuntpeccare, to.7. 
pagina 4^ 9»a 
Fíiij fecuíj,^ fílíj deí quatenus fimus.to»7,pag¿ 
Fílij írae quare h fando coníugio nafcantur • t a 
•^pagina 55^c 
Fílíj adulterorum,bonum opus deí. to»7 • pagí, 
574.Cto.6,pa.5f4,d 
Fílíj feculí,^: íílíj díabolí dífFeruntto,7*pa»<ío7.a 
6í7^i,a 
Fílíj dei etíam peccant íbídem 
Fílíj írx.to.5,pa*ii5.b.458,cto»7,pa»77^ei. tomo 
^.pagínasp.a 
Fílíj ira natura fumus,quomodo dícatur • to, 1, 
pagM7.a»ii»3, ^  48x,c.to.3í,pa.x95,b.to.8. pa. 
Films homínís & homo dííreruntto,8. pá,5i»a. 
A & 185.a 
Fílíj noí!ri,operanofí:ra to,ís.pa.8o5.a 
Ftlíusitidídnís» 
Fílius príncípíum.to.itpa.i56.c.to.y, pa»54i.b»6¿ 
555.b.t0.4.p3,<575»b 
Filij deí mentío fit ín Sslomone to.x»pa,iji»b 
Fílíj generatío»to«z.pag,xo«.d^ 445»a,to,4»pa 
Í ginaiso.c 
Fílius sequalís patrí.to»i,pa.445»a,to.j,pa,i74.c 
i54'C*to,4»pa.589.b,4i5a,b 
• Fílius aequalís patrí,omnia tribuit patrútomo i 
pagina to7,b 
Fílius patri coaetcmus,to.i»pa,5o5*b.to.4,pagi, 
5;79*b.tf77»a.to.tf.pa.jo.c57,a,454'd 
Fílius quomodo mínor patre,fpírítufando ac 
feípfo»to+x»pa,io8,c,xio.d,to.j,pa»i74»d» 179.a 
to»4,pa^78,c 
Fílius quare folu8 íncarnaíus dícitur.tomo^pa 
gína 759.a 
Fílíldeí uíta.totj»pa,7^i»b^ 7^4»ctottf. pa«4tfi, 
0474.0509.3 
rilíj fubíediottomo j>pagM7fa,7^5»b »tomo 4» 
DE X 
pagina í^7tb^ ^ 87tb,tomo ^ pagina 
& 47<í.d 
Fílíj opera quae ^  patrís,tomo 5 • pagi.7^o,d. Ge 
pagina 765tb 
Fílius abfque ínííío natus tot4.pa,tf<íi.b 
Fílius uapor uiríutís diuínae Co,4.p3.<í65»b 
Fílius ímago bonitatís díuínx,to,4,pa,tf ¿ 5 ^ ^ 
pagina tí85tb 
Fílius quomodo níhilagítnífí íuflu patris,to*4 
pagina ¿8otd 
Fílius deí quomodo fubíedus patrijcxponítur 
to,5.pafi75.a 
Fílíum nefeíre diem>qua ratíonc dícatur»to ,y# 
^ pa,i79tb,to&pa*xita^iS^d 
Fílius uírtus 6¿ fapientia deá»tomo 5,pa,xjx»c^ 
pagina x95,b 
Et,an fapientia de fapientia, íbídem, d^pa/ 
gína5is»c 
Fílius quomodo dícatur uerbum patris»tomo 
í•pagina x4o,c»tomo «•pagina J7.atb,&: p ^ 
^ gína 4<?i»c 
Fílíum dei Mercuríus con{ítetur ,tomo tf#py 
^ gínax4*c 
Fílius ímago patrís to^.pa.4<í5»b 
Filias dei, patrís manus &brachium»to^.pa/ 
gína 459.b 
Fílius dei crucifixus eíl,quomodo didum, to/ 
^ mo «•pa,5i9,a,to»x»pa«x95,a 
Fílius homínís deícendit de ccelo,quomodo ac 
m cipiendum to^»pa^i9.a 
Filíum á patre míílum & (pírítuíando, ibí/ 
dem,a 
Fílius non ideo mínor patre,quía ílle miílas 
eíl,híc uero míttíttoj^pagi^is^d*^ tornos 
pagina i$ox 
Fílius á patre tradítus,^: íéípfo, íbídem»b,to,y, 
pa,i87,b^to,^ pa,5i9,b 
Fílius?dodrína paíris to^.pa.5i9«a 
Mandatum patrís eodem,p3,5x7.a 
Fílíj miííío,incamatío eíl» to^9,pagí,i9i.a.Víde 
^ Miíllo, 
Fílius quomodo glorífícaucrít patrem» to,9,pa, 
544'd,to3,pa.is^d 
Fílíum Deí negant Pagani, tomo fexto,pa/ 
gína x5,a 
ludxí, tomo.^pagína,x5»a. fequenti, pa/ 
gína 40.C 
Füium minorem patre, ípírítum fandum 
mínorem filío,Donaíus putauít,tomo (í»pa/ 
gína ié,c 
Fingere, 
Fingere a^mentíridífferunt tomo qiiaíto,pa/ 
gína xf^.c 
Fídi mínííb-l qus ín cccleíía,tomo feptimo,pa/ 
gínaxftb 
De fíde accedentíbus ad baptífmum, to,7, pa. 
x54,d.6ííequen. 
Fingere extra euangeh'umfabulari eR, tomo s, 
pagina 7"»b c, . 
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Finís, 
FíñiS) Chr íftus»tomo 9^a»445»a.to.8»pagj59, a 
6í pagina i8i,a 
Finís dtípl€x.to.8.paaoí5.d 
Finís pr^cepti quídtto.s.pa.n^c 
Fírmamentum, 
Fírmamentam fcrípíurac. tomo l i p a g ú ^ d . ^ 
pagina i^o,c 
Firmamenti nomine ccelum to-^pa-H^^c 
Fírmamentum quare dicatur. eodem»pa»569,b. 
fírmamentum nobís eft lex fcrípta»tomo &pa/ 
r gina 715. c 
Fírmus, 
Firmus negocíator conuerfus.to j.pa.tfoi»b 
Fírmus epífcopus Tagaftenris.tOt4.pa.ii»d 
Flagellum* 
Flagellís emendandi nocentes,non ínterficien/ 
i di to.x.epíílo»i5? 
FlagellaDeí to^pa»75^d 
FiagelhjmDeíimptj to.s.pa.ipi.a.&i^j.b 
Fíagelia Dei nobís neceflaría to.s.pa.xiox 
Flagella fuá doknt homínes,quare ftagellantur 
nondplent íbidem 
Flagellum Dei adiuftítíam pertínet.tomo 8.pa 
gina 55i»d 
FlagellatDeus fííium,cuí hacredítatem feruat 
tomo 8*pa»725.a 
Flagellanturbont de malicia malorum»tomo 8» 
pagina 7i8»c 
FlaccCanus, 
Flaccíaní fententía dedíuinatoríbus*to»i. pagí. 
ipj.a.óí i94.c 
Flagítíum, 
Flagítíum d¿ facinus quíd*toa»pa,55»b 











Florent impíj ad tempus ut fcenunUomo s.pa/ 
, gina 555.1^0 
Florínus, Florínianí, 
Florínianíá Floríno, Deum creaííe natura ma/ 
ladícebant to»<5.pa»i7-b 
Florínianí contradi Coluthíanís.íbidem 
FÍamma, 
Flümína,Chrí{íí dona to.upa.islc 
Fiumína quatuor quid noterit t o ^ p a . ^ b 
Flumina,praedícatores ucrbí to.4.pa.9o4.C 
Fiumína currentía de ueníre dífcípuiorumtto. 
8.pagína7"ib 
G V S T I N V J V l 7*: 
Fiumína quando loquuta funt, íbidem 
Foeneratores,; 
Foeneratío ín fcripturis quid. to»5.pa.9i»b 
Foeneratoresadeccleííam non pertínenf» to,7» 
pagina Z77.b 




Foetus abortíuí d¿ moníírofi^tomo j,pa»ii9»a 
Etjanrefurgant íbidem 
Fcetus in útero quando uiuere íncípíat» íbidem 5 
Foenum, 





Fomes peccatí ín omnibus*to.^pa»7*'C 
Fons, 
Ex fonte melius haurímus t&upZASiM 
Fons irrígans terram,allegorice»to»i.pagí.57tf.d 
6í pagina 587.a 
Fontís & aquae nomine ípirítus íandus.to.i»pa 
^ gina 587»a«to»74pá.i54*d 
Fons unus omnem íerram rígans3quomodo in 
teliigendum to.^pa.4o4»c»ók: feq^  
Fontes ficcí to»4.pat5^d 
Fonteus, 




Forma Deí,&r forma feruí ín Chriílo. tomo 8. 
pagina 44S'C 
Fornica, 
Fórmica: exemplum.tomo 8,pagúitfo.d • 6í pa/ 
ginai95,b 
Fórmica DeiV tOt9.pa,475«a.b 
Fornax, 




Gbfornícatíonem dímíttenda uxor.toj»pa.zo» 
d.to.<s»pa»58o»d N 
Fornícatur anima quum auertítur aDeo*to»v 
pagina 57.a 
Fornícatío dídaídololaíria to.5.pa^4»d 
Fornícatío prohíbita in lege tot4.pa»i92..d 
Fornícatío aním^tomo & pagi»ii4.c. tomo 9. 
pagina i ihb 
Fornicarios trucidauít Phinees facerdos^toA 
pagina 4i4 .d 
Fornicaria mulíer Ofe3e(tomo 7 * pagina X75»a<« 
¿Vfequien» 
Contra íormcarios to,9.pa^^d 
Fortes, 
7* INDEX 
Fortes, Fottítudo, FratrcsdídiChríftiani t o ^ p a ^ b 
Fortes uere qui to.itpa«5^'Cd^ feq, Catres domíní)confangumeítto^patz84.dtto, 
Fortís ómnibus bene utítur to*i,pa.5i5.a 
Fortitudinem prxílat amor dei toj.pa.fjox 
Fortitudinis mónita ¿k exempla ex fcripturis» 
^ to»i*pa»5?o»b 
Fortitudo quartus gradus fapíentí^tomo j.pa 
gina i6>á 
Fortitudo Gentilium & Chríftianorum •tomo 
^ ^pagina 758*d 
Fortitudo Samfonis ín capíllís to.y»pa.5zitb 
Fortitudo donum fpirítus fancítí*tOt4.pagt785, 
b.<&585.b 
Fortitudo quid íít to.4»pa»585.b»&í 44^^ 
Fortitudinis partes to.4.pa*58ytb 
Fortís eft,quí ín deo fortís eft to*8»pa.ix5>*b 
Fortitudo quídam reprehenfibílís^tomo s.pa/ 
gina 4o5»a 
Fortitudo 6^  infírmitas Chriftí to*9»pa*9o.d 
Fortitudo omnís ín humílitate to*8.pa/7o^a 
Fortuna, 
De cafu & fortuna*tomotitpa.iS8»d • Retra*tofn 
pagina x»a 
Peííime dicí,Hoc noluit fortuna toj.pa.x.a 
Fortuna^ ut uocant, bona felicem non faciunt* 
tojtpa»i89.a,b 
A n fortuna fapientineceííaría toj.pajotf.c 
FortunatiíHmos etíam egere to.i»pa^55.a*b 
Fortuna casca pingebatur*to»i*pagÚ4^cl»to.^ 
pagina is%h 
Fortuna quomodo hobís aecípienda • tomo 4» 
pagina 75ta 
9.pa.<5i*a*i<5x*c 





Frontem non habettot8*patiiz5fb 
Fruftus, 
Frudus quíbus cognofcítur arbor mala • to • 4, 
^ pagína l a 









Fruí,^ utí to.5»pa*5»b»to*4»pa.582.c 
FruendumíbloDeo eodem*pa*<í.c^pa.84 
Deus non fruítur nobis,fed utítur eod.p3.ii.c 
Fruí homíne quomodo conueníat íbídem.d 
Quíbus modís deo fruamur tOt5.pa^4i,d 
Fucus, 
Contra fucum é^ornatum muliebrem.to.i»pa» 
ai9»a»b^toj,pa^i,b*CtexCypríano ^ A m 
brofío» 
Fugaj 
Fortunam 8¿ cafum tollít prouídentía DeUo»8. Fuga ín hyeme fabbato quid myftíce. to. 4, 
pagina i^a 
Fortunatus, 
Ada contra Fortunatum ManícHacum»to»^ p. 
io9tRetra*to j^pa.i 8»c 




Fugere íubet Chríftus*to^pag» i4ub»Gtomo 8, 
pagina iii63c 
Fuga ín perfequutíone to,9»pa^o.c 
Fuga ín perfequutionequando lícita • to.i»cpí/ 
ftola 180» 
Fulgura, 
Fotínus Paulí Samofatení h^refim confirmare Fulgura & tonitrua ín monte tempere legís da 
conatus to^pa.u»d t«,qualía to^pa»iSp»a,b 
Fotinianí>íjdemPaulíani tbídem^pajj.a FutttUS, 
Fotiní error perftríngitur to.i»pa^^d Fumus quomodo defícíattomo «•pagip^Sí 
Fotínianí folum hominem Chríftum efle dixe/ pagao^.b 
runt to»9 .pa^d Fumoíníquícomparantur codem»pa.i^c 
Framea, Fundamenta, 
Framea uerfatilís quid toj.pa.58<íx 
to,i»pa»584.c 
íbídem 
Framea gladius eft 
Framea pro lingua fumítur 
Fratres, 
Fratres Chriftí fideles to^»pa.jS5.a 
Fratres noftrí to.i*pa»^5»b 
Fraterjquílibet homo dicítur to^pa.78*c 
Fratres feríptura dicit cognatos.to»4 • pa.x<5i»d 
to^pa><s8.c»to.<s,pa»i84»d.to.9.pa.tfi«a 
^íc fratres appellatílacob^Laban íbídem 
Futidamentum fídeí Chríftus»to^pa»io7»a • to. 
4*pa*49*b*to.8»pa.ioi.b 
Fundamentum fpirítale fo^pa,748»d 
Fundamenta apoftolorum &£ prophetarum.tp 
mo^pa*ioo*d.to.s.pa»<íi5»a.<s58.c 





Et Lot fraíer Abrah^ to»5»pa,i84.cÍ De fiinambwlís»to,itpa,4Itf'4 
Fures, 
I N D I V V M A V 
Fures,furtum. 
Furtí confcííío apud memoríam fandoru. to+ 
Furesquomodotolmndú to+5+pa45s4.c 
Ftiitum quale ucnía dígnum t o ^ p ^ ^ A 
Furttim Ifradítarum excufatun to*4+pa+95*b 
Furti nomine quid íntellígendum. tomo*4.pa 
gína io5+a 
Furtum an poílitfieri, ubínulíus íxditut. to/ 
^ mo*+»pagina.i57.a 
Furtum Achan quomodo punítum tomo+4» 
pagina toz.c 
Fures8¿ latrones fuiíle omnes quí uenerimt 
ante Chríftüm, quomodo íntellígendum, 
tomo*^pa+ixo*c 
Furor, 
Furíofi undefortíores foííto» to ,i; pa»4i8+d 
Futura, 
Futura quot modís fcíantun to,5.pa»ti5>+a 
Futura quomodo ín prafcíentía SC uoíuntate 
deí.tomo j»pa*4i7^b 
Gabínus, 
A B I N V S Donatífta ca^  
tholícus fallís* tom+ 7.pa«. 
zx9+a» i4i+d 
Gaíaad, 
Galaad ínterpretatur aeew 
uus teftimom]+ tornos» 
pagina 4i8* c 
Galat^, 
Expofitío epíílol^ Paulí ad GaIatas«tom+4tre 
trad+to+i. pagina* x4'd 
Ad Galatas epíftola, quae ad Romanos fctí 
pta eí^finrílem ac eandem habent quieftío/ 
nem+tomo+ 4»pa*858td 
Galatíse regiones ínnumerabíles, t»7tpa*557*b 
Galilxa, 
Galilseá ludarae deputarí pofíe* to»4. pa» z9oA 
Galílaea dící potuít emitas Chriíh'.tomo+4*pa 
gína $ot*c. 




Gallínarum íngem'um ín pullos fuos+to»44pa» 
i5^c+torao+9+pag»9c» d 
Gallina quomodo ínfirmatur cumpullis^to/ 
mo 8»pagma,4o4+d 
Gallígaüínaceí, 
Gallínaceorum gallorum pugna deferipta/to 
mo»i. pagina m** 
Gallícanttis confíderatío to.4.pa+55^c 
Ganges, 
Ganges^lío nomine phifon+tomo.itpag*57^ 
b+tomo» J»p3g*4 54*G 
Gaudcntíus, 
Contra Gaudentíum Donatíftarum Epífco/ 
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pum.to*7+pa^ií Retrad+to*i* pa+ 4^+d 





Gandía aterna to^pa.745+b 
Gaudíum recSum to+54pa+748*c 
Gaudíum Chriftíaní íbídem. pa+745'»a 
Gaudiura mundí to+4»pa*75i*d 
Gaudíum huius íeculíjnon eft gaudíum^tom* 
8»pagírta 75^»d 
Gaudíum ípírítuaíe íbídem*pa475j,a 
Gaudía futuraí uítac to.4+pa»75i.a 
Gaudent propríe boníageílíunt malútomo.4. 
pagina 85Í3b+c 
Gaudíum noftrum non habet quaíkonus» pa 
gína 5i4»d 
Gasophyladum, 
Gazophylacíum quid to • 8.pa»447*b 
Gedeon, 
Gedeonís ueílus quid adubret* to*4+pa+i2.4,d 
to+<í+pa+iS7.b+to*7+pag+547* a^ to* 7*pa.54H 
d«tO+8+pa i89+b+537*b 
De Gedeone,^ duobus fignís* to+j4pa*5io»d 
Gehenna, 
De Gehenna utru aliquando exeant, quí funt 
poft baptífmum peccatores+to+4. pa* 4<í7.a 
Gehennacmala tot4*pa*7<í5+b 
Gemíni, 
Gemínomm coílelíatío dífcuíía+to*upa • 9i+c 
ro^+pa^5.bt574'C.tO+4»pa*588+C 
Getieaíogía, 
Genealogía Chríílí uaríe narrata+to*4*pa+i82. 
c+tomo+<í+pag.i5i» c 
Genealogíam Chriftí apud Matthaeum dC Lu 
cam Afrícanus concordauín to+i+pa45c+d 
Genealogíam Chriílí Maníchaeírerpimc> to* 
^pag>I47+a+i54*d 
Generaticregeneratío* 
De generatíone dC corruptíone» to+i4pa*509+a 
Generatío eterna quám dífficílís ínteIkdu+to 
mo 5 pag+545+b 
Generatío terrena SC cozíefhs to^*pa.75i*a 
In generatíone Chriftí Matthaeus £¿ Lucas 
quomodo uaríat»to+4»pat7^d+to+ ^p. 151.0 
Generatío Chriftí dúplex* to+4+p* iso.c 
Regeneratío períeda quado*to*7+ pa. ^ 9 ^ h 
Generatío duplex,carnís 6¿ ípírítus • tomo*7* 
pagína*49i.b+c 
Regeneratío duplex*to*7.pa»(ío8.c+eí54*c^^a 
Regeneratío, renafcetía 8¿ baptífmus, ídem* 
tom*7»pag+75^d 
Genéfis, 
Genefís líber creaturae coeíí dC térras * tomo* 1* 
pagina 10* c 
De Genefí contra Maních%os líbríduOt to/ 
mo»i*pagína 5^ 1 
g De Gene/ 
74- : 
De Genefí ad líteram líber ímperfedus»tomt 
5,pagina«54I 
De Genefí ad líteram líbrí duodecím * tomo»?* 
pagina 555 
Geneíeos obfeurítas to+a,pa»i5ix 
Geneíis ad líteram ubíqp no poteft exponí^to* 
i,pagína»575»b 
Genefeos líber híftoría tcX5+pa+¿tto.á 
Geoethlíací, 
Genethííací, uulgo Mathematící+tom(yt5.pa/ 
gína ts* b 
Genéthlíacomm fuperftícíofa uaníras taxata» 
toj»pa.(í5.atb.9i+a+b.aí:fequentto^pa^5.b^ 
GenrtadiiJS, 
Gennadíus medicus,^ eíus inílo* tornos 
Í. pagina rs^b 
Gemtaha, 
Genitalia cur dtxerít Apoftolus ínhoneíhuto 
mo+<í*pag+5X5»b+retrad+to+i+pa+5i4a 
Genitaiíum motus á deo to,?* pat59i»d 
Gentes,genciles. 
Gentíum conuerfío ad Chriíi:um*tom»i+pag^ 
489tb+6^+íequen«to+ i»pa,97 
Gentes non íudícandse* tomo»i+pa+i<J5+a* 
Vídeeledío 
Gencibus quomodo im'tur ecdefiajtomcM^pa 
gína 49i*e 
Gentíum uocatío praídícfo.tom»xtpa.i3^ a,b* 
489*a«b+49<s*d»to**í.pa+óox4c+to.6.pa+5í+a 
Ex gentíbus mulcí credíderunt ín deum, ante 
aduentum Chiífl:i\to+ií pa»x85»a 
Getííes dC íncircgdíí muki pÍacuerutdeo+ibí> 
Gentes hvTredí tas Chríílú to.z+pat474»d*4S^ 
d.489ra.b.555* b 
Gentiles fí quid benedíxerunt non afpernan/ 
dam*tom+5+pag+ ii+d 
Gentíliü fuperílítiones taxatac. iKd.dC feque* 
A Gentilibus fi quid bene didum in noílrum 
ufum eft conuer tendum.to*5»pa»5o»d 
Gentes peruenífie ad cogm'tíone deí per crea 
ttiras*to+5»pa* 577*b*c» dC íequen* 
Getes natura duce benefacíeíes+eod,pa+ 588+c 
ín gentíbus imago deí no omnino deleta+ íb/d 
Gentes an pertineant ad gratíam mediatorís, 
íbídem+á: pag.ss^a.b 
Gentium confenfus ín Chrín:um+to*(í+pa.774a 
Gentes ne ftiperbíant de ludarorum lapíli» to/ 
mo*<5+pag i<58+d 
Gentes oes in Chrifto benedícédf .to+7.pa,7.a 
Getes diíít^íapides»to+8.pa+xj»5. b.c*94pa.^ o +c 
Geometria, 
Geometría d¿ Aftronomíac ínuentiato^pa* 
Geometrae rarúo,5+paa8<í+d C?4í»b 
Geon, 
Geonfltiuíus paradífi,aIío nomine Nilus.to^u 
pag»575>*b+to+5*pa+4H*c 
Geraíení, 
Gerafení my(iíce*to+4-pat x4i+b 
D E X 
GcruaRus, 
Geruaftj dC Prothafíj iranslatío mirabais • to/ 
mo+i.pagina,Ho*d 
Gcth, 
Geth cíuítas Allophylorum* to,84pa+57i4b 




Gíesi fallacia 8¿ Iepra+ttM,pa, 518. c 
Gígas, 
Gigantes qi«+to«4»pa. 59* b 
Gígas Nemroth»eodem* pa t^f^ a 
Gíadius, 
Gladi atortj fpedhculí infanía* to* i*pa* 54^ 
Gladíus fíammeus ante paradííum* to • i^ pag* 
Gladíus pro tdbu!atíone»to • upa* ^9^199^ 
tornos» pagina 90X 
Gladíus ipírítus uerbum deútomo^^pa^is^b 
tomo.s.paginá* 17^ d 
Gladíus Iíngua+to»i»pa*i 84»c+iom«5ípa.549+a; 
tomo*8,pag*445 b 
Gladíus uíííbílis ín eceleíííe dííciplína cefiauít 
tomt44pag» 4-*c 
Gladíus uerbí deí orphanos facít dC uiduas*to 
mo 8+pa»479'b* 
Eí quare bis acutus to. 8* pa. 407+b 
Gladíj aécihdío círca fémur gd íít.t. s^ pa^ oj-.a 
Gladíus Chríftí feparat* to+g+pa.74< d^+si4»tt 
Suo gladío íuguíare.tOt x+pa* is.d^o.^pa^^d 
Lítus melle gladíus to. i+pa*5g.c,44*c 
Plúmbeo íugulare gladío to,x.pa.56?»b 
Pugio plúmbeas to*7»pa*íí7^c 
Gloría, 
Gloríandum in folo domino* to • i+paji5.btto# 
i»pa*iü4+Cf?9vb»tOo.pa+i52-c*d»7554b 
Innullo gloríadum, quoníam noílrum nihíf 
eíi:.to.2.pa+x9+a+to,it pa.sc34.c 
Gloría uaná etíá uírtutí ínfidíat* to*i.pa*i52»c 
Gloríaí inanís peftís* to. i^pa^Jid^^^b 
Gloría popuiarís coteneda t^.i* p .444^*f 
Gloríacesdebonisogíbus ftukúto. z.pa.595^ 
Gíoríatio ín bono ín malo. to*5 .pa.577*a 
Gloría uaná. to.5»pa. 7494b+to+4*p2*788»c,to* 
94pa»55<5'd+to.upa.i5i*a»5 ¿9» a 
Gloria mundí,&: fauíus coniemptus*í0*5*pag* 
Gloría uaná, quíbus potííTímum ínfíé'atur.to 
mo.í+pa.765.a 
Gloría qd Íit40.4* pa.585*b+t9.pa+5?^ d.545* b 
Glorífícarejhonorificarejclarífícare. to. *.pa* 
Gloría Chríftíanorum4tot8.pa*i7<s.c i w . * 
Gloría noftra futura quse to.8ípa*i94*d 
Glorífícationem praecedit pafíío» tomo. 9* 
pag. i55»a , 
Gloría humana multis obílat, quo mmusrcM 
píícanttto.9*pa,5io,c „ n f , 
unomci 
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Gnoftící, 
Gnoftkí undé fie á iá i fco^+pa^»d 
Gnofticos,nontiuIIí Éórborításüocat. ibíd» 
Gnoftící anímanl,tiátiira déí elTé dícuntt íbíd» 





Gothifub rege Alarico Romam etiertemntv 
Gothorum írruptío ín Afrícam*to jtpa^ 6ó%h 
Gothís quid fic9fíhoraarmen^ ío^^pa^ij .b 
Gradas» 
Gradus quatuorad felicítateme to^.pa * in4a 
Gradatío figura to*5*pa+t+zx 
Gradus uírtututn to*4*pa¿?i,b 
Gradusadcceleftemíuftítíam» to^+pa*w^d 
Gradus docendt íbíd+pag^95.a 
Gradus 4*ad perfedíonem homínís* to.4«pa^ 
408+c48(C fequeru Víde uaríetas» 
Gtxcu 
Graecas literas puer Auguílínus abhorruit«to 
to^i^pag^o.d 
De líterís Gratéis 8^  Latínís to»i4pa»5i»b 
Grecos códices confulíe Auguftmus+to,i.pa^ 
I9o*d^i5*a,r5i.c.t0»5tpatl74» C 
Graeca laudantur* jto.t.pz. fequ» 
Graeca quaeda ínlegeno traslata* t*t+p+5i5»a;b 
Graecí5gentes toti+pa.5i9*a 
Paganí to+5+pa+558»d 
Grascam línguam 5^  Hebraea neceífaria eíTe 
ad cogtutíonem liceraru facraru t^o^^pa i^sx 
Ad Greca execnplaría nouuth teftatnentum 
cmendandum+to+5.pa*xo, d 
Vetus ítem tuxta íxxibídem 
Grxce medíocriter dodus Auguíit*5+p+i98+d 
Graséis exemplartbus maior fides adhibenda* 
to*4«pa»8oi,a*8í^ii»a 
Graccípro ómnibus gentibus to.+.pw** 
Grammatíca, 
De Gramática Iibcr+toj+p. i<í8+retra+ to+Lp^^a 
Grammaticí9magíftri penulati\tom*r» pa+ 
Grammatícorum leges anxie feruantur, diuí^ 
na prsecepta non ítem+toj.pag*55+ a 
Quídam plus curant uítare barbarífmíí, 
uítía morum+to+upa*5J»b 
Grammaticesinuentio, to»upa*54í»a 
Grammaticajatine literatura dicítur. to+^pa. 
, txo^ c 542'»C 
Grammatíct iudíces poetarum* toa.pa.545*a 
Grammatíca quid fít, t0J+pa.574 C 
Grammatícorum eftpoetarum fábulas aduti 
litates referre^to^-pa^+u b 
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Oratía» 
dratía nouf teftamentí qtiac fít, to*i* epíft+ii6* 
RetracílfttM*pa^7»b 
Per gratíam deí natura íiberatur & regítunto» 
i»pá»58+d»tc>^»pa*45i.b 
Ex deí gtetía omnía» tomo*upa.i55*b+c* 
De gratía dd uolState quaiího dífFícíníma, 
Sípaucís inteUígibatS+to.i4)a.io4<d.á: feq. 
Gratía gratis data.to^ ,paj5>i»b+5io4e* js^c^to* 
i, pa» z io4c.tom*8f pa»5 t7»a 
Gratiaduplex» to*i*pa»r7^ d*8Cíéquenv 
Gratíam Chríftí omnes Paulí epiftola: fonant 
to.i»pag.*98X 
Gratía uita xternafto»i+pa^iotb.tomj*pa.iJ4. 
d*to*7»pa*8s>nb 
Gratía dC meritum pugnant • to* i»epíft»io 
io^ to»5*pa*759»a*tot84pa*x«8*d+55i + a 
Gratía deí ad (íngulos átfus darí<to*i*pa*5i5*á 
Gratía deí an praccedat uelíequatur hominís 
uoluntatem» íbídem^ 
Gratis indícíum, Chríftí humanitas • tornos* 
pagina* «tf.d 
Gratía aboleríomniapeccata to^.pa^ii^b 
Gratíacuís t o^^pa ' ^^K&.^^c 
Gratía operatur omnía» ibidem> pag.i45ta 
Gratíae omnía deberubídem 
De Gratía dC mandato* tom¿*pa.44* d 
Gratíac uocabulum generah'ter (pecíalíter 
accípí.to*i*pa.i5,b*5^d.57»b.to*r, pa*io4«d 
Gratía deí íbla íuftífícamur4t*7*p»495 bi45>7+b 
Gratía deí Chríftíaní fumus»to.i*pa*58*d. tom* 
x*pagína x ^ a 




Gratía deí nobís ín homíne Chrífto commeft 
datur*to.$*pa*t98*d 
Abfc^ gratía decalogus quoc^ occídít • tom*^ 
pagina 579+b 
Gratía ín ueterí teftamento latcns, ín nouo re 
ueIatur»to.5*pa*58«»a 
Grata data cft5ut lex ímpíerctur*tomo*pag* 
58y*b*6^  74^C 
Gratíaepromífli'o to»4.pa*ip8.c 
An gratía fít natura co*5* pa*i44*c 
iSjihil agí fine gratía* íbí*pa*i<í5*b»74<í*d 
Gratía deí auxílíuf^  ttM«pa*45i.b*744*d 
Gratía &:íuftítía to*^pa.744*d 
Gratía faIuamur,non operíbus * to*j*pa*745»a 
Gratíae dona funt dúo* to*?.pá*749*b 
Gratía precedít ópera bona co*5*pa*7584d 
to»4*pagina 444»d 
Gratía quid Ciceroní toA*pz>m*Z 
Gratíaaíuetcresferuatífunt, íbídem*d 
Ante gratíam iniuftí omnes to<4»pa*7ij.a 
Gratía deí quid* to*4<pa«8$?«a*to<?*pa.itf<d 
Gratía 6¿ meritum to*^ pa*7<f5*a 
Gratí3 precedít meritum* to*7- pa-^a 
g * Gratía 
7* 
Gratía non ex mérito , fed mérítum ex gratía^ 
. to.+ pag 
Gratía 6¿ liberíí arb+to.u pa.M» 51*3, i6xxo¿* 
p i54tC*i4iM»5£ reqj42'td44.C*705»d.759»b 
Gratía det uícít Hberum arbítríum*tom •44pa» 
, 454.C* tpm* upa»x9»a 
Gracia deí fuper liberum arb» to»7.pag.¿55.b 
De gratía bí libero arb» to. 7.p2t885*recraá;io. 
, i*pagma/4?+b 
Gratía deí ,^ liberum homínís arb^díícernen/ 
; da.tom»7.pag,887+b 
Gratía deí quomodo Pelagíaní negar* t,7+cop» 
De natura di gratí^contra Pelagíanos.tom+7 
pa,494,retrad*to+i+pa.58*d+8í:.8+d 
Gratía cooperans to+7'Pa+5o44C 
De gratía Chríftí peccato orígínalí 5 contra 
Peíagíiim & CcEleftm. to+7+pa-5í9.retra(fl. 
tom.i+pag40«c 
. Gratía propríe íüftífícans qua?, to. 7.pa. 51 i»c 
Gratía quomodo poíílt dící dodrína. to+7.pa» 
Gratía effícícabíd.b ( 5 ^ 
Gratíam deí fecundum meríta noftra dad Pe/ 
lagíaní aííerunr.to.7+pa+5 2'5+1>* toti.pa. lod c 
. Gratía míí gratis detur,gratía non eft.to.7»p5i» 
5i<?,.c/5V9+a,tOJípa+i54+d;57^d.t»7.pa* 54I*b 
Graiíam quomocío accípíat Pelagíus» to^pa^. 
f5i8»6< fequen*to.í-+pa^<í9»a*x77»b»c* 5 0 ? ^ 
Gratía qua iuftífieámor ? charítasdeúto.7. paf4 
. 518, ; c 
Gratía deí ín Paulo quid to+7.pa.<íoivb 
De gratíá Sí auxilio deí Ambroíij teftímonía» 
tom.7*pa.655 at55i.b.c^vb 
Item Cypríaní, tp»7* pat<5z?*b;c 
Gratía prima 8í fecunda to+7*pa^i9.a 
Inter gratíam ScT praedeftínatíonem quid ínter 
íi'c.to.7«pa»S4?» a 
Gratía deí gratuita ^ credenda &rprcedicaa * 
da*to*7¿pa.877« a 
Gratía pro gfátí^quídib.pa^s^i.c+to^+p.i^d 
Gracia deí quomodo per lefum ChrííÍum+ to* 
s.pagína. ¿75 a 
Gra tíam fuam deus ín ómnibus fcrípturís no/ 
bíscommendat to.8,pa»5i7»a*b -
De correptíone §C gratía •tomo+7pa»935»retrar 
fo*i,pa,44»c to»i pa.io5+b 
Gratía pro gratía reddítur.to+7»pa»89zx.toni+5 
pag* 154» d ' 
Gratíaruaélío, 
Gratíaríí acflío pro bonís fíbí coIIátís»ttupt55>b 
Gratianimadiio pro remiiTíone peccatorum* 
^ to» i, pa» ,57» b . 
Gratíaríjadíones nos deberé creatori noftro* 
to.i,pa*469.a*47í*a 
Gratiaruniadío ín miíTa to.5.pa.577*a 
Gtátíarum aáíojacr/ficíij Íaudís*t%^p.4í8td 
Gratías agímus gratíse deí,nó damus nec red/ 
dímus.toín»5 *pa>^8ítb 
,• , ,, v Gregoríus*;- . ^ 
Gregoríus l!SIa2ríaitz€nustto.upa.Jj^d ' 
D E X 
Gregoríj fententía de uídeíido dco * íbídem 
De peccato orígínalí tOv7»pa.í4i4^ 




Gu l¿ tentatío^fo npa^ir^. d 
Per gulam perdídit Efau primogénita fila • to, 
8+pag^95»b 
^Habítus, 





H^redítas Chríftí 3 eedefia 
cathoIíca*t,i,pa;474*d.48Í, 
d,488+a»b+to 7 pa.55^d 
Bae-redttáría fuccedio • to»5*pagínat<í4^ 
Ha?rédííatem Ghríftí multítudine fíliorum 
non mínLU,tó»5fpa* 755.a 
Hseredítas deí, Sí quomodo coheredes Chri/ 
ftídícimur.to»4vpa4i5*a 
Haeredítas Chríftíanorum ío»9+pa.iy,a 
Hseredítas deí quomodo accípíeda.t 8,p^  
H«refis,Ha?ret!CÍ. 
Hccretícosefleoportet, quí 6í ecclefenonul 
la ex parte profunt^to i»pa*9ír.d+4!?5*a»53i.a* 
5<5ua.to^*pa.9tb+j08+d 
Híerefes ínnumerabííes to* i.p»49!» b 
Haeretícorum aíía reíígío §C alia dodrina • íbú 
Haereticí paría facramenta celebrantes, íenten 
: tía dífpares funt^ eod pa»49i^.6^489 > b 
Vnde á cathoííca communíone excíuíiV ib» 
Sííequentíbus, 
Haeretíci bí fchífmatící dífferunt tom. i^ pag* 
49i*b.ctto+4+pa^58«c 
Ét quomodo utatur íílís ecdefiajb.p.^^c 
Haereíeos bC fchifinatís nouícates fugieda:» to« 
i,pa»49i. d 
In hceretícos Auguftini íenitas ¡bC clemcntía» 
t+up.5zo.c*t.i pa+roo,dti97 b+4i5*a»b.492.'á 
Haeretícis muida pecuniariaíndída^to^^pag* 
ÓOXXO.I .paai!*a+8¿ i4i.c+d.to+7.pa. is^^d 
Haeretícorum errata ut Híeronymus prodaf, 
pet/t Auguftínus,totx+pa^64d 
Eteetící noncogendinííi doceantuntomo* i* 
pag*io7.b.c _ 
Hceretící modérate f ohercendi» ío^.pa* i ^ M 
Íequen.pa»i99.b.c 
Haereticipoenítentíamfimulanttomo • i,pa/ 
gina 97»a 
H^refes U fchifmata pradida,to^ • pag* 97>a 
In híeretícos !ex moderaca. to»x. pa*^1^ 
H^reticí quare non rebaptízantur. toa^pag» 
i 4 ^ d . tom.7\pa,i47b,c. 
Heréticos non poíTehabere martyrum mor^ 
tem»co»i pa*ioo* d . . 
A H^rencl 
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Haeretíci fí quid bene díxerínt^egendijfed cau 
Hxretící Chríftíam nomínetenus. to» 5tp.io7+a 
Hasretící & fchífmatící extra ecclefíam daña/ 
«•tO»5-pa»i<í6,C 
Haeretící quos potíflímu decipíát* to.5.p»549.a 
Haeretícorum calcitas to+5«pa.545+b 
Haeretící abutuntur teftimoníjs fcrípturactto* 
^pa+i7í+b+4i5*b 
Haerefibus pullulantíbus celeríter obuiadum 
to+x»pag*i7i»a 
Haeretícorum ínquíetudo to,i+pa»57i»a 
Haeretícos corrigí uult Auguft. no necarí»to+t 
pa.4i?»a+8^ epíft ^s^?* 6í+i<ío*to+7.p*I85*a 
Haeretící ínuítantur, ut mutua coUati'one fchí/ 
fma componatunto,i+pa»48ot d 
Haereticí quí non cenTendí to. i+pa+4íí7+a 
Haeretícís quatenus communicandum. íbíde* 
Hacrefes pariunt fchiTmata to^*pa+48o.d 
Haeretici ad faíutem etíam ínuítí funt trahedú 
to^* epíftola ultima 







Torrens fine aqua decurrens»to.8.pa»59tf+d 
Taurí to»8.pa.4?5.a 
Vulpes* to.s^pa^ip^a 
Haereticí quomodo ínquírendí 8d conuíncen/ 
dí*ro«4*pa^5.a.zi,a 
H^retící quomodo ámalís catholícís dífferat* 
to.4ipag.2.58. c 
Aduerfum harretícos quomodo agendum ín 
concíonibuSí to^pat^^b^ox 
Schífmatící patientía pro Chrífto qiiantíjua/ 
leat+t044*pa*72'4+c 
Hseretíd preúdomartyrestto»4*pa*78^+d*to+8. 
pagina 170» d 
Hscretící paucítatís nomine fe plerunc^ com/ 
mendantto+4.pa*85otc 
Heréticos adumbrarunt filtj Cethura^ttom. 4» 
pagina 875.a 
IHteeíiarcharum cátalogus ad Quoduultdeu 
tom.^pagína 8* c 




Hxrefis dC error dífferunt* to. tf.pa.«í*d 
Hxretícus quomodo defíníendus, dC quid fa' 
cíat haereticum+íbíd»&r+pa. n • 
Aduerfus heréticos fíducía Chríftianorum» 
tot(í+pag.i5-a* b 
Hjeretícorum caput díabolus» to • <í.pa.4^a 
Haeretícus quís fít to*(í«pa» ^ b 
Inter hxreticum U credentem haeretícís dífte/ 
rentía»íbídem. 
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Haereticí fanandí magfs $ perdedú t tí.pa»78 c 
Hafretícoruí mater fuperbía to^^pa^go.d 
Haereticí comparaturperdící to^pa.198 d 
Hxretícorum amentía» íbídem 
HxretícorS prtuílegiíi díaboIicíI.to^+pa^75a 
HaeretícoS Oí fchifmatícos coerceré uel puní/ 
re ad poteftatem pertínere*to»7,pa.ií.a 
Contra fchifmatícos lex Imperíalís+íbídem pa 
gína 14+ d 
Haereticí baptizare dC ordínare poíTunt. to*7» 
pagina 17* b 
Cum haeretícís quomodo agendum fídelíbus 
tom*7*pag»57.d 
Haerefís ¿C fchífma to.7* pa*i5o4 c*i5i.b 
H^reticorum epífeopí quomodo recípiantur 
tom*7»pa. 15?. a 
Haereticí refipífeetes quomodo purgantabúb 
Aliter hxretící, alíter Paganí recipiutur^tom» 
7.pagina*i55*b 
Hxretící quatenus per principes coercendú 
to+7»pa*2'4j b 
Haeretícom difceíTus ab ecelefia, uel acceíTus 
fpírííaIís+to*7*pag.2'4-9+a (x75»t7<5+a 
Hcerefis dC íchifmata quomodo fíant.to* 7+pa* 
In haeretícís quid approbandumjarguendum/ 
ue.tom^pa* z77+a 
Hxretící facramenta habent Síícrípturas ad 
fpecíem,non ad faíutem•to^.pa* 2;7<í*d 
Haereticí multíamu!tís dC bonís catholícís me/ 
líores funuom.7«pa * ^ g.c 
Haerefís 8¿ auarítíae coparatío.íbíd.d» 8C pa+íe» 
Haeretícoríí fermo ut cáncer íérpít.t+7.p^84.c 
Hseretící áíemetípíis damnatí» to»7+pa.5oi+b 
In haeretícís uel fchífmatícís quod uíuatum eft 
fanatur tan¿um + to» 7+pa+55^  d 
Haereticí quomodo recípíant.t.74p»57o+d*6í ie. 
In haeretícos de quíbus fpes eft5lenítas»tom»7« 
pag+598.C 
Haereticí non íntrantes per oftíum ín ouí!e»to. 
9.pag^i5*b 
Hasrefes Anomííc, 
Hxreticí de mñdí ftatu díírentíentes»t+^p»i7.b 
Haereticí nudís pedibus ambulátes. ibúpa^sx 
Item cu homíníbus no máducates+t.^p*í 9»a 
Chriftí díuínítate paífíbilem dícentes. íbíd. 
l Tríformem deum putantes íbídem 
Aquam deo coxternam dicentes» íbídem 
Liberatíonem omnium, fada apud ínferos 
Chriftí defeenfíone credentes* to^+p»i9 «b 
Chriftí de patre natíuítatí ínítium a tempo/ 
re dantesabídem. 
Hanníbal, 
Hanníbaleíuuenílíter exultante, Fabíus Ma/ 
ximus patientía fuá fregít*to> i.pa+58.d 
Haríoli, 
Haríolus,an fapíens^to j»pa»i95.at dC precede* 
Harufpices, 
Hárufpícum 8¿: Augura líbrí füperftitíoíí to.? 
pa»xi»d g y Haru/ 
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Harufpíce conteníc Auguft+to+T.p+d5+a+ ip+.d 
Hebdomades, 
Hebdomades annoríí apud Daníelem íuxta 
Auguftmí dC Híeronymi fenteruiam • tott. 
Hebdómada^ díesjolím á fabbato nomen+ten 
i<pag*i54*c.to+8+pag»7i4.d4Et quomodo á 
Paganís appeHanturUbídem 
H é ñ o m x . 
Hebíonítx, ilue Hebionací Chríftum homíné 
tantum fuííTe dícunt.to^tpa.í?*a 
Hebionítae legem carnalíter feruant íbídem+ 
Hebíotms Epiphaníus copulat Samfeos 
Eícefeos^íbidem 
Hebíoís hacrefím gñdngiut.z* p.5i*d+54.47»b 
Hebraica, 
Hebr^i dícSí ab Heben to^^p^i^d^to^.p^^b 
Hebr^i ítem ab Abraham* to+4' pa • 575»b+re/ 
traá+to+i+pa.5i*d 
Hebraicam uérítatem Auguftinus no proba/ 
baLto*x+pa»z5+a.i7»b+dícens5tumultu exor/ 
tum ínter plebem dC epiTcopum»pa+is+ c 
Quam fabuíam írridet Híeronym + pa. 
Hebraica aídítione cítat Auguft.toa. pati5ita 
Hebraice ímperitas Auguft. eodrpa+4i 8,c 
Hebraíce, Gradee 5 Latine fuper crucem domí 
nuto.i^pa. 5i5+b 
Ad Hebraica dC Graeca recurrendum/í quam 
dubítatíonem attulerít Latínoríí ínterpre/ 
pretum infinita uárietas+to»5.pa.i8+ c 
Hebraica quídam no mina inlíbrís canonícis 
no translataabídem,^ pa.xo.d 
Epíftoíaad Hebraeoscur nohabeatpríncípííi 
faIutatonumjtot4*pa»857+b 
Et quoM nonulli eam ín canonem feríptura/ 
rum recípere tímuerínUb¿»S(: to+7*p* 457.b 
Hebron, 
Hebron,h^c eíl Caríatharbe* to.4*pa,iixtb 
Helena, 
Helena caufa belíí Troianí»to.i+paa(í,d 
Helí, 
Helí filíos non fuííTe ínfantes+t0ttf+pa+4i4»d 
Helias, 
HeIíaeíeiuníum.to.5+pa+iiJx5i5+b 
Per Heliam prophetia íignattíbúb+to*<í+p.5n a 
Helias fpírítus quúo.5+pa* x5o+d+tOt4+pa»ioi+c 
Helia? traslatio^atus,^ redítus. to+5+p.445»b 
Helias quomodo reftítuet omnia,tt 4*p» ^54^ 
Helíae aduentus to.4*p3*597+a 
Heliam uídua pafeít to.5.pa.52'44d 
Helí^ coruus ibidem 
Helias dC Helíz^us lordane tranfeuntes. to.5> 
Heli^afcefusíncurru ígneo ibú (pa.5i<ítd 
Heííae pallío íordanem diuifit Helízaíus.íbid» 
Helia: uíndída expenfa to+4*pati88*c 
Helias typus Chríftí to.<í+pa. i88.c 
De raptu Helia?, to.í.pa^io^c* di íequen. 
E X 
Helias ubi nunc íitjcuíufmodí quaeílío.tom 7, 
pagina 54I+a 
Helias in loanne uenit ín fpiritUjín fecundo ad 
uentuueniet íuxta perfona? própríetatem, 
to.p.pa.xx.c 
Helias non folus relídus tof8. pa*ii5.b 
Helíopolís» 
Helíopolís cíuítas Aegyptí.to+4'pa» 8^ 
Helisabet, 
Helízabeth dC María cognat»+tot 4+pa^i+c 
x<í4.C+4oo+d 
Helísaeus, 
Helizgus Iordanem dítiídeiis pallio Helia?, to. 
Helíz^i uírtutes. íbid.pa.5i7*a (5'Pa.5i<í* d 
Per Helizasu uícSoría* to.5»pa»52S»d 
Helízxus typus Chnfti.to.<í.pa488»c+tot 7»paf 
<si4x.to»8+pa.52,<íx,óx9.a 
Helíscco ínfultantespuerí, quid adumbren^ 
t0.8.pafX7XtC4Í9i,d 
Helpídíus, 
Helpídius contra Manich^os.to*i.pa478,c 
Hcluídíus, 
Heluídíaní ab Heluídio exortú to.<r,pa+io tc 
Heluídíaní, Antícomarítaefunt, tefte Epí/ 
phanío. ibidem* 
Mariam uirginc negant.ibid+6^ to»5*pa+i4^d 
Heracleonítíe, 
Heracleonitce ab HeracIeone.to.6tpa.9tb 
Dúo aíTerunt principia^ ibidem 
Hctbx, 
Herbarum cognitío neceífaría •tom+j.pa.iofd 
&C fequen. 
Herbara cognitío no fuperftítíofa,eod.pa»i¿»d 
Hercules, 





Hermes, latine Mercuríus, de uerbo perfedo 
fcripfmto.í.pa-ij'b 
Hermetis uatícinium de filio deí, quatenus ua 
Ieat.to.^pa.i99vb 
Hermes Trimegiftus unum deum cofitetiuv 
to+7»pa+5io4c 
Hermíaní, 
Hermíani h^retíci quúto.<í+ pa* i7*a 
Hermogenes, 
Hermogeníaní haeretici quúto.ó-p** u x 
Hermon, 
Hermoníjm anatliematízatío ínterpretatur» 
t0.8.pa+X59<a+<?75«b 
Heredes, 
Herodes duo.tomo 4.pag.x89.b.c+tomo ¿.pa 
gína 5o4'd 
Herodes quando occídempueros eod.p^pua 
Herodís 
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Herodís dé Chrífto opínío. t0t4.pat?u.c 
Hei-odíscrudelúas to.<$,pa*5ixte 
Herodes prímus rexludforum alíenígena+tOt 
' «tpa.i9c»d 
Herodem regem Chríftus uulpem appeílauít» 
t0.8tp444.5.b 
Heñer* 
Heftercoronam regíam ínftaf panní pollutí, 
coram fe uíderí aíebauo4i^pa»5i4.c 
Heterofís, 
Heteroíís figura qua numerus accípítur pro 
nUmerd.ío.5.pak IÍ8. d 
HerrufaV 
Herrufcí prfedoñes quomodo cofucuerínt af/ 
flígere captoStto.Ttpa.yxi^io^dtMTtb 
Hiebus, 




Híeracha hseretícus junde Híerachítae*to*<í.pa 
gin» i5.b*Refurredíonem negant coníügía 
damnanrjparuulís regnum coelorum clau/ 
dunc.ibídem 
Híeremías, 
Híeremíae íancfiítasfto»x»pa.i82* c 
Híeremías pro Zachada citatus*t»4.pa+j44»d 
Hiererní^ propheda de capuuítate Babyloní/ 
ca^OtS.pa^f^c 
Hierícho, 
Híerícho murí quomodo fponte cecíderínMo 
mo.i.pa.j^a 
Híerícho luna ínterpretat+tot4*pa»x4ztd*x55*b 
Hieríchontís íubueríío to.>pa»5i9tb 
Híerufalem, 
HíerufalecccIeftís+to+5*pa+49^>d»to ^pa^^J? 
Híerufalem dida Híebus+to;4*pa*x«»5ta» xx?*at 
to^s^pa^^^T^b^s^ d 
Híerufaiem cur deus paíTus eft fubuertú to.4* 
pa.x67.bx 
Híerufaiem typus ecclefíae. tom . í . p z & i - d 
Híerufaiem ¿nrerpretat uífio pacís* íbí.p* ¿tf .a 
Híerufaiem cccleftís cines» íbíd. 
Hiero folymítang ecclefíaj praefuit lacobus^to» 
4,pa,8<5i4d 
Híerufaiem 3 Salem díáa* to»8t pa*i55»b 
Híerufalé pepuza dída ab hairetícís* to*^ pa/ 
gína i u a 
Híerufalé dC Babylonia myftíce defcribuntur 
to+8.pa.4x<s+d*6í:fequen.copíofe* (555 b 
Híerufalé Síon • t!8+pa+75S.c.t^:x54.dj • 7*pa. 
Hilarítas, 
Hílarítas ín bono.to.5»pa+749+a 
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Hílaríusufus líterís prophanfs* toj* pa,5o»d 
Hílaríjfententía de trínícace expefa^t^+p^Jí^d 
Hílaríus cítatus to.7»pa,5i5+a. 6iix(-7*p*65%- d 




Hírcusinfacrífictjs, Chríftum prefigurábate 
tO,(ítpá»X5<ítc 
Hífmael, 
Hífmael ueterís teftameti populum fignifícat 
to<4.pa.874«d.to*<í.paj89.a 
Hífmael typus fchífmancorumtto,7.pa.x54,c* 
Hífmaelít» obedientes fíbú to.s*p>6z6.á 
/ Hírpani, 
HífpanorCt írruptío ín Afrícam* to.i+pat<ío8tc 
Híñoria, 
Híftoriac ínuentío.to+i+p+54**c 
H itoríx uanac taxare íbídem 
Híftorías facraí diuínam prouidentíam teftan/ 
turttOtí.pa,5oo*d 
Híftoríac témpora utílítas* to+5*pa»xd»c 
Hiftoría non numerada ínter humana ínftítu/ 
ta.íbíd»d 
Híftoríca expofitío fcrípíure» to^pa+34i+b 
Híftoríae uerícas quaerenda primu,deínde my/ 
ftería4eod+pa.434»d*46^ d 
Híftoríae díuorü quacda apocryph^tt4p»8o5.b 
Hiftrío, 
Híftríonum figna+to*5.pa.i5+a*i5t a 
Híftríones fouere?uitíu immane. to,9.pa.55<í.d 
Hodíe , 
Vf<$ in hodíernum diem, quomodo dicat fcrí 
ptura+to^pa+94 c 
Hodíejid eftjín prxíenti uita* to*4.pa»8í5.a 
Hodie ad nouum teftamentum pertinetjficuc 
ad uetus,herí,to+4^pa*9o5,b. 
Hodíe femper apud deum+to»¿tpa+x<ífd 
Hcedus, 
Hcedi peccatores» to»4*pa*x47+a -
Holocaufta. 
Holocaufta quat deo placeant tomóos* pa/ 
gína,5X4*d 
Holocauftu quid. íbídem»^ pagina, ^ b , 
454* d. 46?+a 
Homerus» 
Homeri ledío amara puero Auguftíno.tom»! 
pagina b 
Homeri 6C Paulí imagines Marcellína adora/ 
battto*<í'pat9.a 
Homiddíutn, 
Homicidium nemo facít fine caufa+tomó»itpa 
gína 5^d 
*Num peccet quimetu occiderít homínem»to, 
; i.pag,45«í' c 
Homicidium fierí alíquando fine peccato.íbí/ 
^ demSCÍequen, 
g 4 Homicida 
Homicida non eftíudex nocentem occidens, 
nec miles hoífeixM+pa*4^4d«.to* t.p. 454»c 
Et quando íjdem homícídg to*4»p+95-b 
Homícidíomm dífcrímen to*i.pa*i59,b 
Homicídíum excommunicatíone guniendíi. 
tom*4«pag.55»a 
Homicida unde dídus to,4»p*^1^ 
Homicídac cucurbítartim Maníchaei • tom* <í. 
pagi^o»d 
Homicídíum codonatu íjs quí Chriftum occi 
derunuto+9tpa.io5»b, i98*c 
Homo» 
Humana míferia ex Adam contrada» to.t. pa* 
x^a^to^.pa^i^b^^^d 
Homo quomodo codum QC tetra, íbide.d 
Homínes omnes aut ftultí autfapíentes* tom. 
i,pág.i5*a 
Homoádeohabetutfit* tom.i+pa*4^d 
Homínis defimtio tot i. paj^oc^t^c 
Homo brutís praeftantior, dC quomodo poffít 
uíderedeunuo^pa* 545+b.dí íequen* 
Homo ratíone praecellít. to»i»pa*459.a+b^5¿í9.a 
54o.cto^pa ^ í^c^to^ pa'579*b 
Homínum,marehuíus mundinauígantíutría 
genera.to^i.pa ^47+b,8¿: fequen * 
Humana uíta5mílítía QC tcntatto.to+5.pa»748»d 
Homínes non odio habendi/ed uítía*to+i • pa. 
452'*d,tom.?+pa.747a (fequen* 
Homo quando ordínatíífimus.to. i*p.458. d» dC 
Homo multa habetcomunía cum pecoribus 
arbuftís4*bídem.pa*459*b 
Homo perfede condítus á deo.to»í.pagt44i»b 
to.4*pag+75o.d 
Homínis lapfus. ibúVíde cadere+to*?.p+74<í»d 
Homo primos qualís fadus íít* to i*pa+487»a 
A n fapíens uel ftukus* íbídem 
Homínis optimum quíd^o.^pa^^o* d.dC.ittí* 
c*to»5.pa,i78td 
Homo quid to.í»pa+5¿o»d 
Homo cur eredae: ftatura£.to+upa»5<59»a*tom»5. 
pa»x78+d»4I^c.to.4+pa*59o.d 
Homínis poteftas ín beílías*toj*pa»5^5>»a.to»y» 
pa*58i.+c 
Humana natura? exceílentía^xvi*p*59<^d»502,* 
d to*5.pa+757.b 
Humana natura mutabílís dC ínconftans^tom* 
itpagtfoJ. 
Homínes 8^  filíj homínum diftínguuntur. to/ 
mo*i»pa*J79'b 
Homo homo pro omnís homo^  to+^ p+88.d 
Homo domínícus,num rede dicatur Cfaríftus 
to*4»pag»3í8<í+c.4a5.b*retra»to»i*pa»io,d 
Homo tribus coníÍatjfpírítu,aníma3S^ corpo/ 
re.to*5+pa.io5 
Homínis duaífubftantíactantum toj* pa*i4o. 
c,<ío4.d,<í5i.b 




Homínis creandtmodus cód^pa^^íj 
Homo prímus quo fadus* eod.pa.4i<>+cl6c fe* 
Homínis prímí qualc Corpus» eod» pag. 
Homo prímus immortalís creatus.eo+p .419^ 
Homínes quomodo (¡miles fiat pecudíbus.to. 
5.pa.4X5.b.S¿»4i^c 
In homíne gemina comparatio deKto*5»pa*4jy 
a*8^fequen.457*a 
Homínem quomodo operatur deus atqjcu/ 
ftodít+to*5.pag*45<í*c*8(: fequen» 
Homo mortalis to^ *pa*tfi9fb 
Human» condíríonís dignítas* to* $.pz>6i$a 
Homo quare cinis to* ^pat7J4,c 
Homínes diligedí no errores*to*5*p*747.745,b 
Humanas naturat qualítas* to.j* pa,759^ 
Homínis ínílitutio bona* íbídem. 
In homíne utílítatem an omnia creata íínt* to/ 
mo*4»pa.58x* c 
Homtni quid fít commune, to.4«pa*4J5.a 
Per homínem fígníficatur Marcus Euangelí/ 
Iifta*to*4»pa^tí5*a.574»d 
Homínes didí carnales Sí anímaIes»t»4»p»45o* 
In homíne uir dC mulíer.t.4»p.405*b Cd6íie* 
Hodo quur íta conditus to»4' pa.6so*c 
Homínis quatuor gradus,ante legem,fub legc 
fub gratía3ín pace»to,4 pa.845»b*&:*878td 
Homo dicítur omnís creatura* to»4* pa»85o*d 
Homo uaríe accipitín fcrípturís. to*4»p* 884. d 
Homínum orígo iuxtaManíchaíOS4tom*<s.pa. 
15, b»95.b (to*i*pag.i4»d 
Homínum quíncp genera* to» 6, pa*71+ co-etra* 
Homo prímus commentícius Maníchaeorur* 
to.<5+pa.i48*c.i7i.b 
Homo undecun^ nafcatur, bonum opus deí. 
to»7*pa+ <í89«a 
Homínis míferia dC fragílitas* to+9 pa»5í7,b 
Humanae uílítatís confeífio to+9,pa*558.d 
Homo di filíus homínis díftanuom+8.pa*H»a 
&:pa*i58*b 
Homo uanítati íímilis fadus eft peccando» to. 
s^pag^i^^a.to^pa^s1* a 
Homínis orígo ex limo terrae. to* 8*pa»ii49«a 
Homo dúplex, 
Homínum dúo genera, unum de térra, alterS 
de coelo cogi£antíum*to»8+pa*54^ • d 
Homínes duo.to* 2 *pa+i8i*bt*4.pa,j8tf*c.3í*í8p 
b,c*4o5»b»to.<í*pa*5i<í.d 
Homo interior templum deíf tom*f»pag-58i.a • 
to j . p a ^ a (gina* J95»a 
Homo interior quomodo docetur*tomo*i. pa 
Homo uetus &nouus graphíce deferíbuntur 
to»i.pa.5oi»a<b.6ír.5i9» a 
Homínis utríusq? decurfus. eodem.pa.50ub 
Homo interior quomodo renafeitur, Oí exte/ 
rior corrumpitur*t.i*pa*5o^d*to*x4pa* 559*a 
Homínis exterioris dúplex corruptio. tom-1. 
pa.5o9»b 
Homínis nouírenouatio quotídíana. to*i.pa* 
54o*c*to.¿*pa*i8i.a 
Homo 
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; Homo anímalís BC fpírítalís > to^i^pa. 578ÍC * to, 
4,pa.^ii,b*to»9'pa»55o»d 
Homo interior 8¿ exterior quaíís^to.ip, zjsA 
.Homí^erri ueterem deponere, Síínduere tiot, 
uum qaídíit+tóf4»pa*45.b 
Hóoilnis nqiií tnfi;aürá¿ío, SC uecerís crucifí/ 
xíbjín réítiíreáíone dC cruce domíní figtiá/ 
tattQ*4.pa.847«a 
' Homínís útrítisc^' condítor deus, cotra Maní 
chaíOS+to.<?tpa+5i^ d 
Et qüómódó híínc urnam homínem ádímágí/ 
nem fuam fecerít, ibídenv 
Homo uetus» to.5»pa*748.d»to^,pa.5i7+a 
Homo íncéríór to¿ipa.7*r.a*ro.*4p^i¿<d 
Homo nouusjcantícum nouum:uetiis homo, 
uétus cantícam.to^s^pa.iipf^a 
Homo í mago deí, 
Homínís dígnícas Sí excelíentía^to^iipaafís *d 
to*5»pa.4i5+b.5í requen.6i5ta 
In homíne fymbola trínítatís» íbí.pa • i57»b 
Homo ad ímagínem SC fímílítudínem deífa/ 
<fitis.eód»pag,i<íz4d t^o»5tpa+55^b* fequeíi* 
58i.b+t0.4»P3*589.b»C+5o8*C+5i9.b 
Homo ad totíus trínttatís ímagínem condítus 
tO»5vpa^8o.C» 555*a : 
Homo ímago deí quomodo4bídtpa.i8i,b.to+i 
p2t.i66Á*<)68*d' t+5>, p.í5+b.45ua»t0^p+748.d 
Homo deflexas ab imagine deí+to+5+pa^8i^ 
,pa.feqiien.a*b 
In homíne quomo ímago pecudístíb.pa^85.b 
Homo íaprus3exré non poteft refurgere+ tot|+ 
. pa»i85»b.tq>i*pa»4<í4.c*5¿»pa»9»a»b 
Homo poíí: peccatum amííit perfedíorie íma/ 
gíaísdeí+to.i+pa+5<í9»a 
Imago deí quomodo fólas uír»to»5.pa*i83.b.8¿ 
requen.c*dJtem.pa*i8itb,585ib»57otd 
In homíne quid fimíle deo to»5*pa.i84.d 
Homo quomodo períjc, ac mrfum líberatus¿ 
to,5* pa,i95» ^  b» 
In homíne quomodo refbrmatur ímago deí* 
toV?» pa»5Ii*c+d*<554* d 
Eíusc^ reformatíonís gfadus confumma 
tío* íbí defequen, 
" Homo qua fui parte ad ímagínem 8<r fimííítu/ 
díném deí fadusfít,ád quam profícíedo re/ 
nouatur»t045.pa»?i5*b,3i8i+d4.57o» d 
^ Homínem non totum amífiííequod habebat 
ímagínís deúto^upa^is • c 
¿- Homínís corpusjnonanímam cííe ímagínem 
deí, haereíis*to*<s pa.i^a 
Homo quatenus ímago aeíjaut feciis.romo. ^ 
pagina i i ^ c d 
Homínem fécundum id quód ínterius eft,ád 
ímagínem deí fadus+to*^pa»5i¿.d 
Homínis uires. 
Homo natura éftmalusttojupa»?» b 
Homo quomodo poííít mutare iri melíus 1x0/ 
Iuntatem+to+<í.pa.i44-c.retrad:»to*i.pa*ii«d 
In noftra poteftate eft, inferí deo, uel excidí, 
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quomodo accípíendum4bí • paa^a 
Quomodo noftrtí eft3á:credere & bene ope/ 
rarübídtpíá* 24.C 
In poteftatehomínís eftquíd uelít, non tame 
quid poflfceod.x^. a 
Humana ínfirmítas. tó.T4pa+57* b ^ ^ a 
Homo fine deo dux fibí ín pr^ceps* toti*pag^ 
<í4*d.to,x¿paiX57+a 
In homíne dug uolíitates gratín to^pzaobM* 
dC fequentíbus* 
Fílíj hominum díligunt uanitatem y&qnxxMt 
mendacíum.to+i*pa.ioc)^a 
Homínís bona,dona funt deí ¿mala autem no/ 
ftra.tó+i4pa,ii7*a 
Nemo uíríbus fuís corifi[dat.to.i.pa¿ ^ y^b+to»^* 
pa*i57*b*i5ua»b.to^pa*75í,a+t*4+p . 4 4 ^ 
Stuítí quí fíbí placent, tan$ de bono á fe fibt 
^ parto.to»i4pa+5?5-b (457.a 
Homíne níhíí poífe fine deo.to»5;pa* 145. b+5¿r* 
Homoníhíifeputetoperaríjnífiinquantu ma 
' * los e0:.tom+8;pa4ii55.b 
Hom inem trahít folus deus , íbíd* 
Humana ímbcdllítas unde, tó.5»pa»5454bi 
Hominí propría facultas ad peccandum» tom* 
?*pag»749; a .-1 
Homo fecundum fe üíucnSjfimílís eft díaboíó-
to+5*pa^ »75o« d 
c Homo cÍLies terrenos parít eod»pa*75í»á 
Homo prsefénte deo íllumínatur,abfente teñe 
bratui%to<5»pa.757'b 
Hominum propría,peccatum ^mendacíuitíi 
to^^pag^áo^d 
, Homo utrum deo autorefitdeteríor* tomo^*; 
pagina* 5784C 
Homo ut fít deteríor,qüa2 fit caufa» íb|d* 
Homínís eft cadere,furgere non item+to»4«pa«! 
4o9,a+to.i4pa+9+a.^ ír.4^4»d.to+5»pa*n4*d 
Homo maíía peccatú to» 4.pa.4i5,+ b^fo^dl 
Humaníanímímutabílítas^ tomo.4,pagína 
4564 df 458. d 
Homo totus caro eft to»4.pa»7o7«a 
Humanís uíríbus legem non ímplerí. tomo.4* 
. pagina* 845*b 
Humanum eft alíter nonnun^ fapere $ res 
fe habet.to*7+pa>2íi»bc 
Homo nefeít quid fitín fe to^.pa.^c 
, Homínís poteftas in creaturas> tomo»? •pagí/ 
na* 4^» a 
Homoufiom 
Horaoufion quidíít* tom*i*pag. ioo.¿.so6X 
, 511. a.tomo* 5*pag» 159.3* tom.tf.pag.507* 
b.tom.9.pa,5t9,a 
Homoufíam to^.pa.fcp+b 
Homoufianos &Homouíibnes uocát Ámni 
catholícos.tomo ^.pagina 4<59*a.tomo. i* 
, pagina 515.a 
Honcílas, 
Honeftum 8¿utíIedífFerunt* tomo*4.pag.5gi 
Honor* 
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Honor, 
Honor perículofus to.4»p5i.4o5*c 
Honor huíus mundí tranfit to+i*p»554»c 
Honorís cupídítas to»4»pa'58tf*d 
Honorare Á adorare díffcrut. to«^pa+ 4<í4.d 
Honoríus, 
Honoríus Imperator píjífimus to»Kpa^ oo+d 
Honoríus haeretícos pronuncíatto+i.pa,<íoj*a 
Honoratas, 
Honoratas amícus Auguftíni to*i*pa»7?'b 
Hordeutn, 
Hordcí potus cito ínebríat to*i,paf 55i»d 
Hora. 
Hora pro temporc*tom.4»pa'8<5ub 
Hofpítaiitas, 
HofpítaIítasampIcáenda4tom*4'Pa^5^d 
Hoípítalítate faluatus Loth tó^tpa^^ a 
. Hoftes, 
Hoftíbus aducntantíbus de ecclefifs epífcopís 
an recededum fícconfiííu Auguft^ti.pa, 609& 
Hoftes ínuífíbíles quomodo uíncatur.to.í-pa* 
xi<stcd t^o,5*pa.54o»d.to»8«pa*ii2'7*a»ii58.c 
Hoftes fragore calí fugati» to¿.pz<.5tt*d 
Aduerfus hoftes Chríftíanorum fíducía* tom. 
<5»pagína x5»a+b 





Hiimilítatís exemplum Chríftus+to*i.pa.i^.a 
tom»5*pa,ioo*c.to*9+pa*xtfs»d.tom#8.pa*i57« 
C.6í*i59*b»i85*b 




Humíliarí fapíentem bonú cft* to»i*pa,4i5,b 
Humíh'tas úera to,5.pa.747*b 
Hümíh'cateaccedíturaddeíj. ibí.pa.748*c 
Per humílítatem ad fublímía gradítur+tomo^. 
pagina 7^7•a 
Humih'tatís laus. to.4*pa»7H*d.^758*d 
Humílícate conferuatur charítas*to+4.pa.8<í5»á 
Humílítatem fuam, non míracula Chríftus ín 
cuicas to. 4»pa» 8<í5*a 
Humilítas dC manfuetudo magnum dona fpi 
ritus.tom*4*pa»S78*d 
Humilítas cuftodíenda.tomo#^pagína» 570*c» 
d+copíofe 
Humílítatís doáor Chríftus.to^^pa. 57c*d • dC 
fequen+to.9*pa.i54.c 
Humílítatís exempía ibíd. 
Humílítatís íi'gnum Chriftí to.9.pa»i4»d 
Humilítas Chriftí fugbís difpIícettto.8.p<7i^x 
Hydría?, 
Hydríaamorefeculí huíus Í?gntt0f4+pa'40^c 
Hydríg fcx,fex actatcs fignant» t ó & p i . & ú 
Hydríaquíd to,9*pz.9<sx 
Hydropicus, 
Hydropicus díuítt auaro coparat.t*4*p»i44»c 
Hyetíis, 
Hyeme ncfuga íneatur^quíd myftíce. tom* 4^ 
pagina» 55o»c 
Hycmís nomine aduerfitas íígn .to.^ . pa.^j.a 
Hylc, 
Hyle,quíd íit Graecís.to.^pa^57,a.585.a.tom»i 
pa.i44»d.Sí fequen • 
Hymní, 
Hymnos deí laudes de cccleíqs depcrífíe.to 
mOti.pa»6o8,c 
Hymni dC pfalmíín ecclefía cantandí. to •i.pa 
gina 57^ c 
Hymní laudes funt deí cu caríco,to»8,pa.54i.b 










Hypocrííinfuperbía generar, toa. pa.iÓ44c 
Hypocriüs gemínum peccatum+to.5.pa.754,c 
Hypocrífis malum tot5. pa.7554 
Hypocríta,íimulator to.4t pa.8o54a 
Hypoftafís, 
Hypoftaíís quid Graecís.tp.5+pa.i28. c 
Et qua neceíRtate tres hypoftafes di'xerínt 
eodem5pa.i4i.b 





A B 1 N interpretar íápícn« 
tomo.8.pag. ¿i7.b 
Jacob, 
lacob dC Efau fucila ín útero 
miracuIoía.to»i,pavi75>.b 
lacob elegió, &:Eíáurepro 
_ batiotoi.pa^of.b 
[acob dC Efau luda ín partu.tomo.^ pag. Jii.b» 
to.8.pag.z95» b 
lacobjlfrael dí<fius.tomo.*.pagína j8tf. c* to» 
4.pagina 7<í.d*tomo» <í.pag.i85*b. tomo 
7.pag.2'8o*C / 
Ad lacob Ghríftíanos, ad Efau ludafos pertiV 
nere ín myfterío.to.i.pa.5^8.d 
lacob patríarchg benedíáíones quomodo ín/ 
tellígend». to^pat759«b • . 
lacob oc 
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facob^íofephrepultura* t o j . p z ^ . h 
lacob 8C Rebeccce mendacíum excuíatum. to 
mo+7•pagina 5o,c 
Jacob ívpus eccleíi», tbídeai. pag. 514* 
íacob dC Efau, fpírítaíes &" carnales adubranc 
tomo 4.»pag+7o4 
facobímedolojquomodo doíSfecerít* íbíd* 
Jacob luxerunt Áegypiíj feptuaginca díefeus, 
íomo,4*pagt88,d 
íácob natíuícas Chn'ftum pr^íignauír, tomo 
44pagína^59ta 
íacob patnarcha: ludia c«m angelo, quid adíí/ 
bret to*6.p3L.i$¿h.5%o.c.<>n*c 
íacob unxítlapídéjquíd fígnet^ to*8»pa*i8o*c 
Ad íacob omnes pertínemus, imitantes Abra 
h% fidem«tot8+pa»í58+G 
lacobus, 
íacobus unde frater dñídídus, to»44pat8^o*d 
lacobus Écclefiac Híeroíolymítance prseíuít* 
to+4+pa.8<si*dtOt7+pa^ (55tb 




A d lanuaríii fcrípfit Auguft* to* i • epíftt eJ8# 
íanuaríus mefis á íano appdlatus • t.<í*p3.tZ}6.c 
lapbec, 
íaphct quomodo dilatatur to»^pa.i84*cí 
Icheríus, 
Icheríus orator laudatus t o ^ p a ^ c 
Deldeísqufftío to*4»pa+588.d* 458tC 
Idioma» 
ídtomajpropríetas íínguaru,to»5.pa. 66.á.to. 4 
ídíomatü comunícatío.t^.pa^^dCpa* 6^c 
Idíóma díligencer attendedum ín fcrípturís fa/ 
cristto+4+pa+<í4*c* uíde fcriptura 
Idithum, 
Idithum quíd^tom* s.pz*^iX' 4^4^ 
Idola, 
ídolorum daemoníorum($ peftilens fuperílí/ 
tío taxata toa^pa^n sÁdC fequen» 
ídola confrada in ufum propríum uertí no de 
bent*eod+pa*455+a 
Idolorum ruina á prophetís pracdicfia* to^pa* 
<so2,c*to*4»pa.i<>9«a. i74»d 
De ídolís fugíendís,ex Deutero.to.5.pa.<í49.b 
Idolorum uanítas to* ?»pa,754*c 
ídoiacordíum to*4-pa^op^c 
ídolum, falít deí íimuíachmnu tom*4* 
; pag» zi9*h* 
Idola gentíum daemonia tOt^pa^s^b 
Idola cordis deíjcíenda to+ 9* pa."o»d 
Idololatrae, 
Idololatrarum impíetas to,i+pa*5o7»a 
ídololatría merajphantafmata noftra» íbíd.b 
idololatrarum miferaferuítus íbf* 
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Idoíolatríse execracío tomo • *^ pagina • 9<í. d 
55a«d. dC fequenubus 
ídoíoíatras uocat Augufi:+domínos prcedica/ 
bííes dC fratres chaníTímos • ibídem 
Idololatría díuínatorum execrabiíís • tomo. ?f 
pagina z4*d 
Idoíoíatría dícttur fornícatío. cod+ pa^4,d 
Idololatríe undedídí to^,pa.9x»dti74*cttom* 
4+pagína 6S t d 
Contra idoíolatras, ex Abácuc.tomo ?+pagiV 
na <$7o,d 
idoíoíatría excommunícattone puníenda+to/ 
mo.4.pa»55'a 
Idololatría fubuerfa» to,4+pa>z74,c 
Idololatr^ habent aíiqmd quod probatur + to/ 
mo» 7*pag»555» a 
Idolothyta ímmunda* tomo x^pagína» 4 f ^ 
b.8<:.íequead 
Idum^í ab Edom propogat|4tomo.4* pa*78*c 
Idumasainterpretatur terrena* to+8.pa*4i9,b 
Idu mseí/anguíneí, ue! terrení to*§»pa. óió.d 
lechotiias, 
Iechonías,prarparatío deí+tOt4.pa. i85*a 
lechonias cur bis numeratus ín geneaíogía 
Chdftítibídem 
leiuníum, 
íeíunía Auguftíní to*í.pa.it7.a 
leíunadííquomodo Monachis» to.i.p3*5924d 
Ieíunía triduana to. ..pa*5?7.a 
Idunium fabbatí 5^  relíquorum díerum» tom. 
x.epíft» S6 
leiimíum eíTepr^ceptum ín nouo teftamen/ 
to,to.i.pa.i5i*d 
íeíuníum non íuíb'ficare.íbídem 
leiunans non íeíunantem ne ípernat. íbídf. 
leíunare díe dominico, fcandaium magnu. ib. 
Icíuntj xl^díerum exempla to*^. pa* i55.a*to» 
y<pa»xr,b.to*4*pa»i8i*d.ío+9.pa*ioi»a 
leiuníum uotíuum muítotum díerum* tbíd* 
leiuníum quartac/extae d¿ fabbatí* ibi . c 
Ieíunía humííítate íígnif¿cat.ibíd»íomo. 4-pa/ 
gína x8x*d 
Altj íeíunant fabbatOjalíj non to * i * pag.?59*b 
leiuníum quadragínta dierum obferuatío* ib* 
pa,5<í<%d*57^ cto*5.pa*5í<í.c 
leíunandum ab amícítía mundí tomo*itpa 
gína 570* c 
leíuníorum dúo genera to*44pa.i4^c 
leiuníum magnum ^genérale íbídem*d 
tom*9*pa* 101.a 
Ieíunía neceíTarta to.4+pa*<ío8*c 
leiuníum dC cíbus anímí to*4*pa»7<55.a 
leiuníum dC tentatío Chriftí, to* 5*pa*s57.a 
leiuníum Helia:* tomo 5tpagína*xxtb+8C 
$P5> b 
Inter íeíunantem SC abltinentcm nihíí ínter/ 
eííejlouíníaníerror'to^^patip^b 
Deíeíu/ 
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De ídunío Bafíííj magni íententía. tomo. 7* 
pagina. 6^.i,á 
Deutílícateíeíuníj to.9»pa,8oi.pcrtot. 
leíuntj comes,eIeemofyna. to.g»pa.i<55'a 
leíunmm opus Chríftíanum, non tamen cito 
Iaudandutn.to»8.pa.<s<íi.c 
kpte, 
leptc uotum explícatur-tomo. 4. pa^^d-Sk 
itj.per totltem pag. 515^ 
leptc ínter fandlos numeratur. ib. pag.tr4.d 
lepte typtjs Chrifti. íbíd»pa. ztv^b 
lefus, 
lefus Chríftus nomen díípcnfatíonís. tomo.z. 
pagina 5=4 ^ 
lefus ín patria fuá contemptus- to»4. pa jn.a 
lefus Chríftus fíhus deí faluator, tierfus fibyl/ 
límprccfeferunt.to, <í.pa.45«a 
lefuSjLatínefaluatorefi:, t o ^ p ^ ^ c 
lefus etíam ínfantíum lefus cíl. to.7. pa.488.c 
lefus quando appellatus filíus Ñaue, tornos 
pagína.iiub.á:.i45'a 
lefus Ñaue typus Chríífc tornos» pa»i79»b. 
tomo.<$.pag.i87,a. 
Icthro> 
letbro confilíum dat Moyíí. tomo. 4.pagína 
lethro píetas to»4* pa.ioj.a 
Ignís, 
Ignis dícítiir fpírícuíranífius.to.i.pa.!57.a»to.i. 
pa. 194.d. ^  feqiien.to,5.pa.i 88.c»d 
Ignís purgatorias. .to.i.pa»584.fi.to.5.pa.n,4.c 
6C.ii5.a'to.4.pag. 749»a 
Per ígnem faIuarí,tomo»5 .pag.u4» c.to.4»pa^ 
g{na.48.d.6<r.4<í7*b 
Ignís tentatíonís dC tríbuIatíonís.íbíd.d.tomo. 
4.pa.io5.a»47i.a-to.8.pa.ioi.b 
Ignís rubí q[uaf ís. to^.pa,i 89.a.b 
Flamma ínterní quomodo íntellígenda» tom.j 
pagina. 45?^ a 
Ignís dolorís to.4.pa.5o#d 
Ignís propoena. to.4.pa.zo5.a+to.8,pa,5974a 
Ignís purgatíonis/ecundum quofdam+toino. 
4. pagína.48.d 
Eadem repetíta pa,4í7.b 
Ignís defcendens fuper qm'nquagenaríos. to. 
5, pagina.5itf.c 
In ígnem proíedí dC líberatí puerí tres, tom.5, 
pagina w-h 
Ignís ín facríficíjs quídíi'gnificarít.tomo.tf.pa/ 
gína z75+b 
Ignís edax deus,quo íénfu to.tf.pa. n^h 
Ignem aetemum quomodo nonnulli accipiat. 
to. 4.pag, 4 9.a» 4<J8+c 
Ignís acterni tímor to.í.pa. 574-0 
Igne fempítemo puníentur tmpíj, to.u pa.<í+d 
Ignís alicer aecernus^ííter deus. to» 6, pa.58 .^a 
ignís concupífcendarum to»8.pa»597»a 
Ignís gehennae. to+5.pa.597*a 
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ignís quare adhíbeatur ín facramentís • tomo» 
8»pagína ^6$,d 
Ignobiits, 
Ignobües non defpidendi á nobilíbus. toin.4. 
pagina» 
Víde nobíl ísA honor 
Ignorantía» 
Ignorantía mcra,fcíentía humana» to.u IM55.11 
Ignorantiarum tenebrac quomodo ílíumínan/ 
tur.to.i»pa.i57.b* 
Ignorantía 8^  dífFicuItas homims.to»i»pa4 9 .b, 
48i»b.c9to»5»pa»7<í^c 
Ignorantía quando excufet to»i.pa.4«44 
Ignorantíam fateri melius,$ falfam ícientiam 
tomo.i.pag^x^c 
Ignorancia peccatum ¿nexcuíábííe. como.i« 
pagina 5o5.b 
Ignoranciac peccata to» •^pa»4544c 
Ignorancia loquax to» j . pa»75t»d 
Ignoro pro improbo to,4»pa.84.g.(j 
Ignorare fe multa Auguftinus ingenueíate/ 
tur.tomo <í.pa.450'd 
Ignorantía in animts hominum unde.tomo.7. 
pagina 4<54.d 
Ignorancia infantís ibid. pa»4¿5»b 
Ignorancia caruít Chríftí infantia»tomo»7»pa/ 
gína, 48i'C 
Ignorantí ae m alum to.7. pa.7íf .a 
Et quare concupífcentia peíorfít ignoran/ 
tia.íbídem.b 
Ignorantía fídelíum to.7.pa.8i5.b.c 
Ignorancia(ímplíciternon excuíat» torno.?. 
pagina 887.a 
Ignofcerc, 
Ad ígnofcendum ílmus fáciles, to • 5.pa.io5.a 
Ignofcí poteft íímpíicíter errantí. tomo»7»pa/ 
gína i79.a 
Illufio, 
IIÍufio>ín fcripturis quíd.to.5.pa. 7S< 
Imago, 
Imago deí homo.to.^pa.27«a.2'8.c.i^.d. tomo 
5.pagina-748.d 
Ad ímagínem deí fadus homo, non fecunda 
fuumgenus to.i.pa.i<íi.d 
Alíud eíi:3imago deí, Ak'ud, ad ímagínem deí 
to.4.pa.590»recrad.co»i.pa.i7.a 
Imagínem deí perdídít Adampeccato, quo/ 
modo accípiendum.to.r.pa.54.d. 5 ^ 9 •a .to/ 
mo.j.pagína 4i9.b 
Imago di fímílitudo dei ín bomine íntemo.to. 
i.pa.5oi.5ó9.a.to.a.pa.i44-d 
Imagines Democrítí.to.i.pa.«7^b.8<:. fequen» 
Imago deí aníma»to»5.pa.i48.c» 6t4.c.tomo.4 
pagina <í94.ci ' rt, 
Imago,&: ad imagine dícicur homo: filíus uc/ 
ro ímago,non ad ímagínem. to, j.pa.a45»b 
Imago trínicatís quomodo fit ín anima, to.?. 
. paa^s^cd-jo^a.^pa-fequen. Item.5otf.d 
Imago deí 
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Imago deí quomodo reformatur ín homíne.to 
mo5.pagína5ii ,crd ' 
Huíusc^ reformatíonís gradus & confum/ 
i matio íbídem^fequ. 
Imago fílíj tantum eñ corporís ímmortab'tas. 
; t0.5.p3g.5i5»b -
Imago deí non omníno deleta ín geatíbus.to^ 
pagina 5 ss.d 
Imagines ín fomno & ecfl:afi.to.5.pagÚ48i.b.a¿ 
49i.a.b*VídeVííiot 
Imagines anima falfe to^pa^i5tb 




Imago, aequalítas, d¿ íímílítudo díftinguenda 
funt to*4»pa»4x^.d 
Imago Deí an mulier dícatunto»4.pat5o8.d^ 
fop.b.d: 5i9.b 
ímagínis acceptíones to.4+pa.<í<si»d 
Imago patris dícítur fílíus.ibídemt<S^ pa»<5<í5,b. 
fagina <s85.b 








Imagínariae phantafiae uís ín conceptu.tomb 
pagina zjzx 
Imagines dormíentíum atquefurentiumunde» 
íbídem.pa. x75.atío.i»pa»x9i.a 
Imagínatíones uígiÍ3tíum,aegrotantium, phre/ 
netícomm>&:c» to^.pa.487.a 
imaginado unde efficíatur to.5.pa.6zub 
Imagínatío &:ínbrutis to.íí.pa»85.b 
V i de Memoria, &:c. 
Imber, 
Jmbér euangelíí.to.i*pa»57^d 
Imbres unde generentur.tomo ^pagina $$i,c* 
v .^pagina 5<í^ c 
Jmíeanda, 
Imítandiímítatores Chríftí.toj.pa.i^c 
Non imitetur homo fuum genus íbídem.d 
VídeEjífmpla. 
Immolatícíum, 
Immolatício cur non uefcantur Ghnftianí.to. 
^pagina ?54td 
* Irtíperatores, 
Imperatorum auxilia rede implorad aduerfus 
heréticos ío . i»epi\4S^ 5o.per totum 
ímperator fupra leges to.i.pa.xn.c 
imperátores íi quid contra Deum iubent,non 
•* fdrit audíendr to^pa.4S<í«d 
Imperátores Chríílíani toa.pa.487*a»b 
Imperatorum,;eft anim^duertere ín fcbífmatí/ 
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eos 6^  hareticos.to^pá.ijta.é^ feq» 
Imper/alís. kx contra íchírmaticos,íbídem.pa/ 
gína i4.d 
Impíus pío muitttó»i.pa,5oitc = 
Impíídílígendí to^pa^.c 
Impíus iuílífícatur gratis to.x.pa.zpp.a.b 
Impíj cur híC proíperantur.tomo i»pagí^#.d; 
¿: pagina ÍI6.C : 
Impiorum afRidío to.5.pa.<í5(í.d 
Impíos increpat d:commínatur ex Efaía.tomo 
5*pagína óyx.c 
Impiorum defedus to»5.pa.748*c 
Impietás leuís tk grauior to.4»pa.i94*d 
Abimpietate quomodo faluatur anima*tó.4» 
pagina 905.a 
Impíj adutílítatem iuílorum nafcuntur.tomo 
7.pagína 719.a 
Impíj íuftífícatto to.8.pa.i2.7.a 
Impiorum multítudo to.8.pat549.b 
ImpOEtiítentía, 
Impoenítentíae malum.tomo j.pagina i58.d*<3¿ 
fequentíbus. 
ImpaíTíbíIé, 
ImpoíUbíh'a Deus non íubet.to.7.pa.5o8»d 
Improbítas, 
Improbítas hominum noíatur.to.j.pa.^o.d' 
Impudentía, 




Inanís gloria fugíendatto.4,pa,885.a 
Vide Gloriare. 
Inanítas, 
Inanítas níhil eíito.i.pa.5<55.a . 
Inane quomodo íntellígatur.to.5.pat459»a 
Inaures, 
Inaures íígnum díaboíi.to.i.pa.ii9.b 
Incarnatío, 
Deincarnatíone Chrííh',opínío Auguílinítto, 
i.pa.77.b.c»6í: 9<;.c. 
: Apollínaríftarum Foíinierror.eodem.pa 
gína 9<Std 
De incarnatíone ChríftUwefes uarixttomo 5» 
pagina i58.cd 
Chrilti incarnatíonis utílitas.to.3í.pag.i95.b,a¿ 
x9gÍd.&747.a.to.i.pa.i75.b 
Incarnatus cur folus filíus dícatur.tomo j.pa/ 
gína 7?9.a 
Et alia de incarnatíone uerbí ibidem 
De incarnatíone uerbí.to.4.pa.<ítfo.per totum. 
Item tomo j.pagína 759.3.6^ 749. b.&: 7<íi.a. 
Incola, 
Incola qui dicantur.to.8.pa.574.d 
Inquílíníhícfumus,to.8.pa.4ii.d 
v h Incrcmentiím» 
I N 
Incrcmérttam, 
Incrementomm tría gcnera.to.i;pa«4i7.a 
De íncremcntís animse. íbídem 
Indícülus, 
índículus díui Aügaftínito,i.pa^o5.b 
Indulgeatía, 
Iiidulgeníí^ portum promííit Deus contra de/ 
Íperatíonem,to»8.pat784.*d.to.9.pa»i8o.c 
Indurado, 
Indurare Deí quid fií.to*4*pa*<í5>5»b A: 9i>h.c.6¿ 
fha-fk io5.b»to.i»pag.5oo»d^ joi.d.to^pag. 
i^»c»to*7»pa.8i5.b 
Infantes, Infantía. j 
Infantía Aiiguftíní.to.i.pa.47»b 
Iníaníía quoque peccads obnoxia, to»i.pa.48.d 
Infantes loquí únde dífcant t0vi.pai4i5,c 
Infantes & innocentes cur híc afílígantur.to/ 
nio i.págína 485,bt£^ tomo x.pagína íf.a.&í 
fequentibus. 
Infanticida fpirítuálítcr tófi,pa»5^Ct^ f 7,a 
Infantíum mortuorum conditio to.j.pajjo.d 
Infantíum mens an fe nouerít to.5»pa3o4*d 
ínfans cito morít«rus,cur náícatur»tomo ^pa/ 
gína4ío»c 
Infantes quare permíferitDeus períreín Sodo/ 
mis to.4+pa.5o5,a 
Infantes non baptizati leuiíííme quídem,íed ta 
mendamnantur to.7tpa*447*b.^75^b 
Infantíbus quídam peccatum perfonale trihue 
bant to.7»pa.44S.bx 
Infantes ut credunt ita poenitent.tomo7.pa/ 
gína 44í?*a 
Infantes ín eo ftatu eííejn quo fuít Adam ante 
peccatum fecundum Pelagianos • to.7.pagí. 
554.6^ fequ. 
Etiam infantes non baptízatos,cífe ín potefta/ 
tedíaboli to.7.pa.55^d 
Infantíum concupífeentias morbus undetomo 
7pag ina l í7^c 
Inferíjnfemus, 
Inferí in hoc mundo.tomo i»pagína 5.3.^ to*4. 
pagina i7i.b 
Inferí inferiores cauendi to,i.pa.5i<í.c 
Inferni dolores quomodo foIutí.to.iípa.i85»btc 
& to^^pa^ps.c 
Ex inferno quomodo líberati paires antíquí. 
íbídem. 
Inferí nufquam ín bono4ibid€m.pa.i84,d»^ to. 
5*pagína 498.d 
Inferni ígnís incertus to^.pa.45J.a 
Inferorum pomalía loca to.5.pa.497»b 
Pcenas ítem infernales quibufda demonfíra 
tas íbídem 
De inferís quasftío.ibídem.pa.49&c.Retra.to.i. ¿ 
pagina 54»d 
In inferno an (mus Abrahíe.to.j. p3.498.d.to.i. 
pa^sj^a^ feq Jtem pa. 175^ 
Adínfernum an etiam boni défcendcrínt.to.4» 
D E X 
pagina 79.b.dí8i.c 
Inferí ín ferípturis uarie accípíuntur. tomo 4» 
pagina i7i.b 
Inferni fepuítura tot4.pa.i49,a 
ínfernus aer carcer d^monum. to.d.pat588.c.cl 
Infernus pro excítate animí to.8.pa.z5.a 
Inferna duo,fuperíus ínferíus. tó.8.pa»«5ifd 
Infídelís, 
Infídeíitas peccatum dícitur per antonomafíáÚ 
to.7.pa»(ío7.b 
Infidelítas pro dííFídentia íbídem 
Infideííum bona opera,an peccata.tomo 7.pa/ 
gína 705,3 
Infideles figníficantur nomine tenebrarum.to/ 
mo 8.pagína <íí7.a 
Infírnjí, 
Irífirmí quomodo tolerandí apud monachos» 
to.i.paí593t.d,to.8.pa,7<í9.c.d 
Infírmítas fídei quatenus fuftinenda • tomo i» 
pagina io8»d 
Infirmi,peccatores:ínfírmitates,peccata > tomo 
x.pagína i9i.b 
Per ínfírmitátís noftrx agnitíonem perficímur 
to,5»pa.xio.c 
Infirmí dílígendí propter Chriílum.tomo 4.pá 
gína 411.a 
Infírmítas &: fortitudo Chriftí to.9.pa.9o.d 
Infirma mundi elegit Deus to.8.pa.4tfi.d 
Informitas» 
Informítas materias prima»to.!.pagí.i44.d.¿^ 
i45»a.6íi5o.d 
Ingenium, 
Ingeníj boní indoles.to.5.pa.75«»c 
Inímid, 
Iñímícitía: quomodo extinguendai.tomoi.pa/ 
gínant.d 
Iñímicítias exagítare,horrenda peftis.íbidem. 
Inímíci dílígendí ut fratres.to.5.pa.ii5.a.b.d: to 
mo 4.pa.So4.d.&: to.9.pa.452.d 
Inímícos dílígere perfedorum eft íbídem 
Pro ínimícis orandum tó.5.p3.7^.b = 
Inímíci quare dilígendíA amicí odio haben/ 
dútomo 4»pa.795.a A fequentib. Retra.to.i. 
pagina xo.c 
Iniquítas, 
Iniquí quare efle permíttanturtto^4)agí.4*8.c. 
V ídeMal í^c . 
Iniquítas hominum fugíenda^on homínes.to 
mo5.pagí.749»a 
Iniquítas quempríuslsdat ^ tbidem.b 
Iniquítatem pati melíus eft quám facerctomo^ 
j.pagína j ^ x 
Iniquítatem manducare ^ to.8.pa.ji<íX 
Iniquítas nomine fanguínís dícít.to.8.pa.45i.b> 
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íníuría patíenter ferenda.tomo itpa,49x»c.to.i» 
pagina i4..d 
Innocentía, 
ínnocentía donum Deí.to.i,pa»57»b 
Innocentes cur híc afflígantur toj^pa^s^b 
Innocentes martyres toj»pa»48^c 
Innocentía uera t^omo 5*pagÚ745»b^ tomos» 
" pagina 7i?*b 
Innocentía uera, rabbatifmus Chriftíanorum» 
tOt<í;pag»ix8vc 
Innocentem quareDeuspermítttt occídúto^s» 
pagina 454X f 
Innocentía magnaj díuítia to^s^pa.^ ^d 
Innocens quís to»8tpa*774X 




Inobedíentíx malum • tomo ^pagina 454»c& 
pagina 457*b 
Inobedíentix poma* tomo ?»pagí.75<í»c& to.6* 
pagina 4ii .b 
Inobediencia non femper pópulo líiael imputa 
ta*to»4*pa*xi04d^ feq» 
Inobedícntía prímorum parentum quomodo 
pUníta»to.7»pag.55i.b 
Infanía, 
Infanía uíres míhífl:ratto»i>pa.4i8»d 
ínfániam Daüid finxít.tois,pa45z»d^ pa.i55.d 
Infanía mendax to.8»pa»i57'b 
Infanos uocát Paganí Ghriftíanos. tG»8»p.5i5.b. 
Inftrumentum» 
ínílrumentum, nouum teílamentum» tomo t. 
-pagina 2.5 i*cl 
Intelíedlualís, 
Intelíeduales naturas ímmortales*to^pari4óxf 
* Intellígeíitiaj 
íntellígentix bohumtto+i.pa*454.d 
Intdlígere facít Deus Credentes*to»i.pa*455»a 
Deintellígentia,copiofe to*í;pa*447*b»C 
Intelligentia mandatorum ex gratía.tomo j^ pa 
gína i4i*b 
Intéllíguntur pleraque ignota á contrarías no/ 
tís to^pa»459»a 
íñtelleÁus bonus to3.pa,744*c 
Intelledumfídesaperít to^pa»745,.b 
Intelligímus credendo tos.pa.jti.c 
Intelligentia quid Cíceroní to.4*pa,585*a 
intelligentia an per ínfinítum eat* íbídem.pa/ 
gina584fC 
Intelledus donum fpirítus fan(fí;Uo*4»pa»785*b 
IntelIigere,credere}opinarí to^.pa»7i.b 
Intelligentia príma,ut te nouerís peccatorem* 
to,8.pa»ii9»a 
Intelledus fpiritalis credentem faluum facíttto 
mo 8»pagína 155*3 
Intdlígere non pofle,& non uelle dífFerut»to,8, 
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pa.i78.d^i75>.b 
Intelledus uír animx.tomo ?+pagÚ5>5ta.b,tDr|t 
r pagina 7<5r*a 
Intdlecftus nofter luce díuína íllumínatur,to.^ 
pagina 95^ 
Intdlecftus merces eft fideúto.^pajtfí.d 
In tent ío , 
Intentione fada aeftímantur,non ex rebustto,i. 
pagina 547*a 
Intemperantia, 
íntemperantía coníugatomm ueníaIís»to»74p3» 
f f^d^feq^pa^JS^d 
Interceffor, 
Chriftus ínterceílbr etfícax»toj*pa»t55ta 
Interpretan, 
Contra interpretes contentíofos.toj»pa»i5 
Interpretes cur fubinde uaríanttto»z»pa»5z»d,^ 
to^.pagú8»d 
Intcrpretum Latinorum infinita üaríetas*to»?» 
página ÍSX n 
Interpretatíonum díiíeríitas prodeíl»ibídemtd* 
pagina %ÓX 
Interpretes Latíñí inñumerabiles íbídem»d 
D e Septuaginta interpretibus ínueñíes ín Se/ 
ptuagínta ínterpretum coiíatíq.tb»4»pat58»a» 
InterrocratíOj 
• o 
InterrogatíohesChríílí quomodo accípíendae* 
to.(j.pa»4ii.b.c 




Inuent ío , 
Inuentío 6¿ pronunGÍatio ín fcrípturís íandís* 
to»^pagína 5»á 
Inuíd íá , 
Inuidía íequítur fuperbíam» toj tpagÚ47o»d^ 
758.cto»8.pa»4ii»b 
Inuidía aemuiatio dííFerunt to.4»pa.88i»á 
Inuídiis fefe primum laedít to,5»pa*57itb 
, ít íüidix malum to*7*pa*iSi»atd: to.9»pa*5z*d 
Inuidía peccatum diabolicum to.7*pa»747«a 
Inuidíaj cedendu exemplo Chríílí.ío»9.pa» 89*b 
Inuidía quid íif to»8*pa»84^b 
Inuocare, 
ínuocare Deum quid íitto.s.pa»ii5>»b 
Inuocantes Deum propter fecularía commo/ 
. da,non inuocant Deum^tomo 8.pag¿5**c*& 
i página 648. d 
Inuocare Deum,e í l gratis inuocare Deum^eo/ 
dem,pagí.578*d 
Inuocare Deum ín ueritate to,8»pa*n5J»b 
l o a b , 
foab interpretatur ínímícLTstto.8.pa.425»b 
l o a c h í m , 
íoachím fuííle patrem Marí^,apocryphum»to 
mo ^pagina 5i4-c 
b • » lóannes 
loannesbaptifta, 
loannís exultatío ín útero míraculofa.tomo 
pagina i79.b 
loannís baptífmus alius a Chní!í*to*i.paviii.b 
& feqA pa.478»cl.& to.5.pa.ii^ .b.&: to»7»pa. 
loannís teftimoníum to.i.pa»j75»a 
íoannes íumen íbídem»to.s>.pa.84.c 
Angelus to.4»pa»55».b 
Lucerna to.9*pa.ii»c.d.6^i84.c 
loannís praedíícatío to*4.pa.xS9,a 
loannís baptíftx híftoría codem.pa»i9i.b 
foannes quando mortuus to^pajii .d 
Ioannes prpphetiae perfona gerít,Chríftus eu/ 
angelij ío»4»pa-J95»b> 
loannís naííuítas to*5.p3.554*c^  
loanne baptifla maíor mínímus ín regno coelo 
rum n to^ pa.43;4-.d 
Ioannes plus quám propheta»tot7ipa,7^c.to.9. 
pagina 15.a 
loannís baptífmus.tomo 7»pa*i54*d.Víde Ba/ 
ptífmus* 
Ioannes quomodo Helias didus* to^»pa-ü»c. 
loannís humílitas eodem.pa»x5.a 
Ioannes quid nouum didiceritín domino per 
columbamíquí íam nouerat domínum* to»?, 
pagina zs»d 
Ioannes nullum íígnum fecit t o ^ i p ^ ^ t 
Ioannes euatigelífta, 
Ioannes euangclífta uerídícus fecretorum díuí 
norum ínterpres to.r.pa.^ü.c 
loannís ín Apocalypíí uííio to,5*pa.495»b 
Ioannes diuínitatem Chríítí expreflIt.to.4»pa. 
z<í4»d»& fequen. 
Ioannes per aquílam íignatur.to.4.pa*i55*a*tó. 
9tpa*i87.b.díi89»b 
Ioannes ín euangelíííís quatuor emínentíííi /< 
mus to.4vpag.i89.a 
Ioannes ab alíjs cuangelíílís multum díñat,to» 
4*pa»5i5.b*á5i<í.d 
loannís euangelium refpuunt Alogíaní hxre/ 
tici to*<y.pa*n.a 
loannís uirginitas Abrahae caílítatí non prsefe/ 
renda to.<s.pa.557.b 
Ioannes prae caeterís díledus agno.to»<í.p»5(S5>.a¿ 
loannís dígnítas to.9.pa.97*b 
loannís euangelíftaí efle ApocaIypfím.to.9.pa^ 
i89vb.6¿to.<í»pa.5<59.a 
loannís fepulchrum to.9*pa*587.b 
Ioannes apoílolus auídíííímus epulator.tomo 
«•pagina ii48td 
Ioannes, 
Ioannes monachus prophetíam habuít.tomo 
4*pagína tfjís.c 
loannís Chryfoííomí de baptíímo paruulom 
feníentía to.7.pa.<í44.c 
De pcccato oríginali íbídem,pa,<í45.b 




Annotaííones ín IoKto,4.pa»885 
lob fideliter á Híeronymo ínterpretatus.toa. 
1 pa.i5.at&x7*b 
lob ideo reiíquerat diabolus uxprem)ut ípfe ba 
beret adíutrícem,non ut marítus confolatrí/ 
cem to,8*pa.7i4.c 
lob melior fuít ín ñercoreuídor,quám Adam 
uídus ín paradifo íbídem»^ pa.754.d 
lob fiiít tuba dudíiís to.8»pa»754»d 
lob ínnocentíae exemplum to.4.pa.<ío<s»c 
Job ad Adam comparatus to.4.pa.7i9>b 
Job tentatusádiabolo to*4.pa,sitf.d 
Amící lob quales confo!atores.to^pa»4494a.b 
lob Paganus quomodo íuftííícatus.tomo 7»pa 
gína 54u b 
lob defendítur á blafphemía.to.8.p»855»b»í^ feq» 
lorí, 
locí íeílíuí de nionachís.to*5»pa.565*a 
locí non funt mendacia ío.4-pa»5ta.^ 81*4 
lónadab, 
lonadab ínterpretatur domíní fpontaneus.to/ 
mo8.pagÚ5i8.c 
lonadab filt],prímí captiuí dudí funt,quomo/ 
do íntellígendum íbídem 
lonas* 
íonae locus tradatus.ío.x»p3.5tf.c»d.&í 55»a 
lonae á ceto abforpíí alÍ€goría.to*i*pa*i5J.a*ío.tf; 
pagina <54.c 




lordanem tranfeunt Helias & Helísaeus. tomo 
.^pagina ¿ZÓA 
lordanem díuííit Heíísaeus pallío Helíxa'bide* 
lordanis^defcenílo eorum ínterpretatur. tomo 
8.pagína X59»a 
lofeph patríarcha, 
lofephtypus Ghrífti.to.4.pa.85.a.6^79.b.& 87 
a.&:to.tf.pa.i8tf.c 
lofeph quare ciñeres fuos transferrí mandauít 
to»4.pa.5o9.b 
lofeph tentatus t o ^ p a ^ . d 
lofeph ínterpretatur augmentatío.to.8.p*<íi^d* 
lofeph nutrícías» 
lofeph quomodo dúos patres habuerítto.4. 
pa.i95.a.Retra.to.i.pa.4i*b.Iíemto.4.pa.iÍ9> 
a.dí i8i.a.Retra.to.i.pag.5^dJtem to.4»pag. 
5i5tb.^ to.<s.pa45i.a.Retrada.to.i.pa.5o.d 
lofeph de María furpído to.z. pa.i57^b 
lofeph cur pater ChdOí dídus.to.4»p3.i8o,cd 
lofeph quando proíedus ín Aegyptu cum pue 
rolefu to.4.pa.i85.a 
lofeph quomodo marííus uírgínís Marí^to.^ 
pagina Hítb^ . ^ . 
loíepíi 
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fofeph gcneratio?noñ Marí^ponítur á Mat/ 
V r v íb¿dem.l| 
loleph ípónfus di cuílos uírgmítátís M a t ó o 
. moApágíoa 5^5. 
ínter íofeph Maríám coníugmm perfedum, 
lofue, 
íofue fucceflor Moyfivto^pav5iS,d>to^.pag.i^ 
i Kaípag.zi5.b 
íofue dídusOfee to^pa*i*5,.b 
Iofue dídus ángelus ibídem 
Iofue typus Chnftúto^»pa487- a ^ w h . c 
Iota» 
Iota & apex quid íít ín eüMgeIío¿to*4.pa.788»d 
Iouíníanus4puíníati íñ^ 
louíoíaníftae á louímahó iiiohachatomo ¿•pa^ 
gína i9.b 
lóuíniahi érro^sabídeiii^ m 
pagina 585.b 
íóumíaní éx6rtí,^taté ^ií^üíííñLto»^j5ag»Í9»b 
ioumíanuis ín fententía Stoícocum • ibídem;tof 
¿.pagina 7ó.d 
louiníamftarum dogmata,omnía peccátá éííe 
paría ta*»pa;*9$ 
Veré baptizatos rdabí ííi peccatum rióh jpof 
íeabidem 
Nil i i l int^d^Mérti i^eA^ái cíbís abílí> 
nentem ^ íbídem 
? fVlariam lefu iri atreim pariendo fúífíe ¿órru/ 
ptam tbídem.dípá^^b 
Vírgínum d: nuptarum tibh eífé dífcfímen» 
to;<s;pavi9*b;c»tOti»pa.^ 4*C; 
íouíníanó autore,uírgínes quídam facrae tiu^ 
pferünt uíris*t0t¿.pagáoíc»to*i»pag»54*cto¿7» 
pagina 49o+c 
íbuíñianus itiatrímohíóriim moleftías abhór/ 
r m't to»<?.pa+io*c 
Contra louíníanum fcripfit Auguftínus debo 
no coriíugaíúto^»pai547vRetra»to*ifpa»54»c» 
&íto^pa»44<?.c 
louiníana ítetri febtetía de mátrímoníjs d^con 
tínentía abundé refellíturín libro de fanda 
uirginítatétto.ff/ 
Ira, 
íraíci finé <íaufa»to.i»pá4o.c 
iracundia uírí íuftítiam Deínon operatur*to*i> 
pagina tií»b 





fea diodíuni dífteruht ta4$a*s¿<s;c 
Contra íram to^pa.i48td 
fe gradus tres to»44)á*78?*b 
IraDeí, 
fra Dei fuper impenitentes •to»i.pa»55i.b 
Iraíci quomodo dícatur Dais» t o ^ p á j i ^ b ^ 
%9 
4»pa^o»cdí59i»b»d:4tf2.»dd:^^a»d: tomo 6 
pagina 4io.cu . -.1.-,. 
Iras Dei obnoxrj omnes nafcimurabídcm^o^» 
pagina 8^a 
Ira Dei iuíta umdída»to,5tpa.z<>8tcd' 75i»a,t,o* 
4*pa.845»a.dí 84(í»d,tOt<?»pag^7^dtdr 44i»a» 
to.8.pa,tfo^cd: tfzgx • 
írafcitur Deus etiam bonis to»^pa^oo.d 
Irajícelusjmiíerícordía, ímprpprie peo tribu/ 
«ntwr ta^p^ii^.diTeq» 
Ira Dei manet fuper incredu!os»to^»pat8^a 
íram uíncere,plus eft qüám ciuítatem capere» 
to^pa»7o^b 
írenaeus Lugduneníís epifcopus^emporum a/ 
poftolicorum uícínus to.7tpa^58»c 
Irenxí fententia de peccato orígínalÍ4bídem» 
IfaaCi 
ííkac pus fílíorum Detotiipa^o^c 
Ifaac typus Chríftúto^pati89»a,to^pag»i85.b» 
di 55x+díto.8.pa.n<í,d 
Ifaac qüare non Efau quem upluit,fed íacob be 
nedixitquemnoíuit to»4tpa»564X 
Ifaac populum nouí teftamenti íi'gnífícatto»4l 
pa»875»aidi to^paú89»a 
Ifaac mirabilíternatus to»4»pa»875»a 
Ifaac ludens cum uxore fua,quíd íígnet»tomo ¿ 
pagina i87»b 
Ifraeli 
lírael uídensDeum iñtérpret3tur.to^»pa;j78.^ 
to»tf.pat488.d 
líraeí femen uerum,oíiines credentes* to^»pag» 
j8^.b.dito,8»pa»55i*a 
ífráelít^ ueri fiíhtChrírtíani fpiritaliterito 
epífto,ioó.to.4»paa74»c 
' jfraelcarnalis di fpirítalis*to^.pa»4^a»b;dí 58^ * 
b*dfío,^pa^04C 
Ifrael nomén lacóbtto^vpa.js^d:to»4»pa»7¿ 
d»d:pag.t7^b 
Ifrael uníuCrfus Hebrxoriim pdpülus nomina/ 
tür»to.4.pag.i75»b 
ífraelitarum calamiüás»to4»pa;5i9»b 
ÍterChriftí,carriís aírumptió»tó^»pa»9o»d[ , 
lubíláre* 
lubílare quid fíWo»8»pa»4<íi»b.di75i*í> 
lubílatio laus eíl ípeff abilís.to. 8.pa»iro5»a 
ludas patríarcha, 
lud^ fornica tio cum nuru fua*tó»4'Pa^»b>to»(f* 
pav895»Kdi5o5»b»C 
ludas ludaÍG* gentí nómen dedítto, 4»pat<íi»c* 
d: pagina x7^b 
luda laus to^pa. ^ b 
ludast^pus Chríftí t o^pa^ .a 
luda Latine confeílíoabídem.b. to.8.pa.4?i4* 
ludas proditor, 
íudam tolerauít Ghriftus. to,z,pa.iir»d^ tots>. 
h 5 pagina 
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pagina 
lud^ Chríftus corporis & fangaínís faí facra/ 
mentum dedít» to^»pa»478»d.<3^ to»8»pa»49.a 
ludas ínexcufabílís to,4-pa»io7»a 
ludas íi ante tnortem Chríftí fufpenfus.tomo 
4»pagína 545,c 
l ú d a m e Caín adoraruntCaíaní haerctícúto, 
<5»pagína io»c 
ludas an baptízauerít & euangelízaueríwo,?» 
pagina i54»c 
ludas quando corpus Chríftí acceperíttomo 
9»pagína %7Sfá 
ludas ludae fuccedít to»8.pa.ii5i.d 
De luda Chfíftí tradítore prophetía. tomo 8» 
paginaste 
ludas typumgerítínímícorum Chríftí lucteo/ 
rum íbídem*d 
ludas apoftolus, 
ludas Thaddaeus,quí &: LebbsEus»tomo 4.pa/ 
gína jc^d 
Idem ludas lacobí dí<fhis»íbídetn 
l ü d x a * ludxip 
I udaea ín medio mundo.to»8»pa.iii»c 
In ludaia íbla uere notus Deus to^pa^^d 
ludaeí ínuídí to^p3»to»d>6^ to.i»pa»5 i*d 
ludaeí dícflí á Iuda»to.4»pa*<5i»c»&: to»8.pa»5á8»d» 
íuda^í ftultí d¿ ígnobíles to»4»pa.5>o c^ 
lud^í quomodo fílíj Abrahae to»9»paai i»c 
ludseí hoc nomine índígnt to»8»pa,5<í?.b 
ludada uera,Chríftí ecelefia íbidem 
ludaeí uerí,quí Chríftíaní fadí funtexludxís» 
íbidem 
ludajorum facríficia Deo íngrata,to^pagí»49* 
b.fk pagina szx 
ludaeí meríta fuaíadantes alíenífunt ágratía 
Deí to,8,pa¿5ua*& to»4tpa,444»c 
íud^í Chríftum fub uelo non uídenWomo 8» 
pagina 45?»b 
ludscorum literatura to»8.pa^i5>a»h 
ludaeorum religío to»upa.49r,c 
ludxís quomodo utatur ecelefia íbidem 
Inter ludios h^erefís eft quac dicítur MíneorCú 
to.x.p3g.55»a 
lud^bru deum,quídam louemjalíj Satumum 
putauerunt tp»4.pa>x7o»d 
ludxí reges fuos appellabant Chríftos,^ qua/ 
re tOi4.pa.i68>c.<S^544.c.&:to»8»pa.845*b 
íudaeorum paíeha quid adumbrante tomo 4» 
pagina 45i.htC 
ludsorum ímpíetas de Chrifto.to»4.pag.8j4*c 
ludarorum facramenta to»4»p3»9otf-c 
Contra ludaeos de Chrífto ex ueterí teftamen/ 
to to.<5.pa»i4.d^ feq,Item pa.4o»c.d 
Aduerfus ludaeos oratío to,^pa.4^ 
íudajorum reíe<ílío,6í gentíum uocatío p r x d ú 
da to»dtpa.f o.cd A feq. 
Cum ludáis qualíter díflerendum í iaomo 6. 
pagina shh 
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ludaeis non {nfultandumjbidem 
ludaícae fynagogaecum ecelefia altercatio»to.<f. 
pagina 54» 
ludaícae obferuatíones umbra futurorumtto»«» 
pa,i3i4-d^ 47»a*K& i59.b.Sí itf5.b»c 
ludaeí adhucpperantur terram>quéadmodum 
Caín to^pa»i8o»d 
ludaeí fignumlegís fux,quomodo non amífc/ 
rínt ín dírperíione»tot<f.p3»igi.atto.8,pa,4o9a 
ludaea gens,fcriníaría Chríftíanorum»tomo tf, 
pagina i84»cl 
ludaeorum deuteroíís,to*<í»pa»4i<s»d»&r tomo 
pagina 947»b 
In iud^ísjuel hxretícís quod uitíatum cft,fana/ 
turtantum tot7»pa*55i4 
ludaeí habent alíquídquod probatur»to.7»pag, 
Ji9,b.&555.b 
ludaeí Samarítanís non coutuntur.tomo 9,pa/ 
gína 94»d 
Inter Judaeos plures pontífíces>contra prxcc/ 
ptumDeí to,9»pa.i49,d 
ludaeí uolunt Chríftum occídere,Gentíles uídc 
re.to»9*pa»i55»a 
ladaíacetum 1 to.9*pz*$7¿i 
ludaeorum íacríficíutn ín uídimís pecorum, 
quídadumbrarit to»8.pa»i5j¿ 
ludaeorum facríficia quomodo períerínt.tomo 
8.pagína xw.bx 
ludaeorum mundicia externa to»8tpa.595.a 
ludaeis obíjdtur fanguínís effuíio,^ quod pro 
phetícídae fint to»<s.pa»6o»d 
ludaeí genimíná uiperarum cur dícantur*tom6 
tf»pagina iiz,d 
De ludaeorum lapfu ne fuperbiant gentcs*to^ 
pagina i68.d 
ludaeorum ínfídelítas ín Caín adumbra ta •to,^  
pagina i79»bx 
ludxorum caecítas praedída to»^pa .198^ 
ludaeorum primus rex alienígena Herodes.to. 
¿•pagina i9o.d 
ludaeí Sodamítís ín malicia pralatútomo 7»pa/ 
gíria 5i9»b 
ludaeorum malicia facramenta non uíolauít* 
íbidem 
ludarorum fcruítus.tomo 9»pá»xo%bí&í tornos 
paginare 
ludaeorum caecítas an fanabilís.to.i»pagí»49^Cr 
Q¿ to,4,pa.itfi»a»b 
ludaeí excaecat¿6í obduratí quarenon potue^ 
rínt crederc to»9»pa»i<íi»b»&í feqxopíoíe» 
ludaeí remanferunt, tanquam uellus íiecum in 
área to»8»pa^ 89>b 
ludaeí poíTcfll á daemoníbus &f deuoratí,tomo 
«•pagina i9t»d 
ludaeí prímaíum perdíderunt fbíd»pa.t94»c 
ludxí tributaríj fadí to»8.pa,594',i 
ludaeorum domus quomodo deíerta»tornos 
pagina 5o8.d 
Ittdaeos uellerís nomine íignííícarú to.t.pa*557^ 
b.Víde 
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tsVídeGcdeom 
tuáxi gentes appellant peccatores t^onio 4,pa/ 
g í n a s ^ b 
ludaeí gloríantur multos faceré profely tos»to»4» 
pagina 884,c 
liidaeí Chríílíanís obíjdunt,cur fibí uetus tefta 
mentum uendícent,cuíus íacraméta non fer 
want to»«í»pa»47*a^ feq, 
lud^í non omnes repulft to»4.pa»855»a 
ludaící populi laus,ne gentes fuperbíaht.íbídé^ 
ludáis prímum oportuít praedíearí euagelíuitiu 
: to.4»pa,857»b^ 871 to»^pa.5o.d 
iudaeorum adoptío^loría^teftametajegís con 
ftítutío tp^pa»i77»b 
ludaeí falfó íadant nomen Abrah^tomo 8.pa, 
i95'h& $thb& ii94»c»d»&: to^pagían^dd» 
& to»ttpa»5i7.a 
ludaeorum reruítusgrauíor,quám Chiríftíáno/ 
rum totupa,4S>7»a.b»tOtZ.pa»372.»d 
ludaeireíedí,^ dífperfi ex myftenotto.i»págú 
572-c^ toti»pa»97»a 
ludaeí dííperfi,tefl:es cuangelícae uefítatís,to«i» 
pa49i*cl*to.4»pa»x75»bttot<5.pa.i98»c.6^ zz+.ú* 
to;8»pa»4o9»a 
íudxí ob Chríílum occífum Romano imperio 
fubíugatí tof4»paa(S7.b»c^ tof8»pa»x4o.c 
ludaeioffeníb DeOífepe fuís hoftíbus fubdeba 
tur to»4»pa»itf7.b 
ludaeorum genus quare non occídítur»tomo 4, 
pagina 699b 
ludaeorum ruínajgentíumfalus to»4fpa»8$5,a 
íudxorum dífpemo praedídla to»(5»pa»44»d 
Iuda£i,frater maior,¿c, to*<s.pa^o»d^ 55»^ 
ludaeorum tranfmigratío in Babylohíam,alÍ€/ 
goríce to,^pa.i88,d 
íudaeí unde filtj díabqli to,$>fpa.ti4»c 
ludaeí feruiunt Ghrírtianis to»8.p3,z55,a 
íudaeus codícem portat unde crcdat GhriíhV 
ñus to>s»pa.584*c 
ludaeí habent codíces,nos tenemus Chríílum» 
to»8,pagÚ4o9+a 
ludaeí fuperftítes legem Deí infruduofetenet. 
íbídem»pa,4io»c 
ludaeorum fabbatífmus ín ocio 6^Iuxu«tomo 8» 
pagina 7o^b 
ludaeí pafcebantur de poena dominUomo 8*pa 
gína 77^d 
ludaeí rpirítaliter funt Chríftianúto.i^epíft.ioo» 
ludaeí uocabuloparciusutendum ibídem 
ludaeís fimíles funt Chriftían^quí fuís uíribus 
díuína exíftímant ímplere mandata»tomo 1. 
pagina 5tfc 
Ne íudaizemus in cíbís & feftis ibídem»d 
ludaeí ad Agar pertínent,Chriftiani ad Saram. 
to»x»pa.5i8,cd 
ludxí etiam ad Efau,Chríftíaní ad Jacob pertí/ 
nent - ibídemrd 
ludsorum ceremoníae peftíferae Chríftíanís, 
cíiamexludáifmo ueníentíbus, to,itpat0?a. 
c>d¿ pagina 48;c 
lud^i non honoríficantes fiíium confutantun 
to*$>. p a •ii9»b¡ 
ludaeí non íudícandiVtomo upagina i^a^Víde 
Eledío» 
ludxí Chriftum crucífi'xum irrídent,quia fcan/ 
dalumefteis to,8,pa.85.z»c 
ludex, ludídutn» 
ludícís feuerítatemclementía temperatam efle 
deberé totztpa»i57.a^ feqt 
ludex legis fententiam mitigare poteft tomo z 
pa»4<í5ta.6^ 4<í5tb 
Non temeré íiídícandum»to.z.pa»4ii»d^ 4x4 
c A 48i,a.tomo j,pagína 7 4 4 ^ ^ tomo 4» 
pagina szw 
ludíeiiim nouiim to.2»pa.4i5.b 
íudícíum iniuílum non obeft eí quí iudícatur. 
íbidem,pa»4x4»c 
Non íudícet de alío^uí de fe íudícari nolit.to. 
x,pagina 5oofc 
ludícatomnia Chríftianus to.i*pa.i¿ifd 
ludex feripturarum homo non íiít ibídem 
Non iudícet homo eledíonem díuinam* to^ u 
pagina i6j*a 
Nec iudícandi quí foris funt íbidem 
Aeternam legem cognoícere faS^íudicare ne/ 
quaquam to.i+pat5o4»c.d 
ludícat fola ueritas^á nemine íudícatur.ibid. 
Iudícíum iuílum uendí non debetttomo i.pa/ 
gíná i6ih 
ludicare quae Iíceat,quée non»to»i,pa,i<si.d»tOt4. 
pagina 857»a 
Iudícíum humanum peruerfum tof4»pa.7.a 
ludicia fecularía 6¿ foreníía*tomo pagi»ii7»b. 
pagina 649»b 
ludícat etiam iniuftus quaedam redte»tomo y. 
pagina 5ii»a»b s 
Iudícíum pro pana a0terna.to»5tpa.54^atto»4» 
pagina 55»a,toti»pa,54^c»(^ 4j9.a»tomo9.pa 
gína z i j h 
íudícíum pro íuftitía.to.4»pag,io8»d»áb: tomo 8. 
pagina 555«a 
Iudícíum uarieaccípí.to»4tpa»5o<std»&: tomo 9* 
pagina unb 
ludícío contendere Chríftiano non licet. to»4. 
pa*5i8»b^ to^pa^f^l-d 
ludícanda non funt ambigua to»4»pa»8x5. a 
Iudícíum Peí ncpraeueníamus íbidem 
ludicare perfonaliter to^pa.i65>»b 
Iudícíum duplex^to.^pajiita.to^tpag.ii7tb»d: 
pagina i58.c 
ludicia Deí & homínum difFerunt.to»i.pa ^ a , 
to»5»pagína j t w 
ludícíj inchoatío á domo DeUomo 8»pagt4i<í. 
d^7z<5»d 
ludícío contendere cum Deo to»8.pa,Mji.b.c 
ludicia Deicjuomodo íint ínfcrutabilia,&: rur/ 
fum nota ecelefí» tot8,pag,9i9»a 
h 4 Iudícíum 
/r.\ 
ludíclum extreftium, 
liicíícífdíes etíatn filio íncertus»to4.pa.57i»a 1 
Non íudicarí homiacm ffcundum opera fuá, 
l:' '¿troi* " • " r ' ' ;i&l.pa»ro&bi& iof»b 
Qualís qaís ínuenítur, talís íudícatur^tomo 
'• ;pag »ii«*d"'" " ' iv": 
íudíci] áduentus fígna»to.i»pa»i5í»á»&f ti5»a.b* 
Omñes fta^ímtls att?e tríbutpl Clfríftitomo t 
pagina m . d 
íüdícábuntúr & pariiull ibidení 
ludícarí homítues fecutidum uoluntates fuas fu 
- türas^fí díutíus íúúetentMdmíée: feq* 
íudidj extiremí cogítatío.to^»pá»554^^ íóítip 
; ?»págiila i<5g»c 
iudtdtiin éxtrerhürií^ftió 
dfi<54»d 
ludícare muós 6^  tóortuos qiá lo aeapien 
tay»pa.i2.o#d 
ludídam futuruin , t o . ^ p á » 5 4 8 » d 
Iiidícmmfuturüm péccatís pceham^^ 
Poft mdícíüm duaetíuítáteá tó^.pa.ij^b 
Poíl iudícíum atí pcehá ímpibrum aeterna* ibi* 
ludíeíó peradó íioh expeAanda reftímtíato/» 
mo^pagj jM 
Poíl íudícíum«oIüntas& pdenítentiá impío/ 
rum to»5»pa»iy8»c 
Itidícem uídebuntalíterboni al te maktomo 
^pagina ísub ' 
ludícmm anmoxcómítetur aduentumdbmí/ 
nito»4»pa»475+a 
In díe íudícíjquí domino occurrenívan montu 
rífint íbídem 
ludícíam""^ uítá'prazdkandá tóú^&é&M 
lüdicíj expedatio \ió&jp$í&í*£ 
ín indicio daemon accufabít»tot4»pag*t^»b*to» 
<s>pagína 5¿.d 
ludícíjdíem tune faturum^uüm tuahgelium 
praedicatum fuerit ín omhíbüs gentíbus.to/ 
: mo4»pagt8i5.b 
ludícem Chriftum daemoties agtiofcunttomo 
^¿pagina i4»d 
In díe íudicíj alíus alio tólerabílíus puníctutto 
mo y^pagma vjp.b 
ludícíum nondum apparuít, fed íam fadum 
eftíudíciüm to»9.pa.7^c 
lam íudícatus eft quiñón credit íbídem 
ludex qualís apparebít Ghrínus*to^»pag»tit.a 
ín íudicío ímpíj non refurgunt td*^pa*8.¿ 
ludidftempusíncertum tci;ipá*ii»a 
íudíeíum Dei manífeílúm & óccultum*t5mó i 
pagina ^ b \ • 
fudícíum íuftorum ficut merídíes»tómo S^pa/ 
gína iS9*a*h 
ludictj díem anímae piorum ín íínu Abrahae fe 
cureexpedant to,8»pa»i9o»d ^ 
In áidícío damnatorum uerbá to»8»pa^ i5»b 
ludicabuní multí cum domino» to.8»pa»5ii.a,6tí 
fequent<£^pa.tfpi»b 
Indícabunt multí,fed paucíorc&|«^tgió^ a/ 
|í quí ante tribunal 0ábunttp».8tpa»í9atG j : 
ludícíum Deí amándumA formídandum,to/ 
. m o ^ p a . j j i x A . . ._.[ 
ludícabutur fine mirerícordía^quí non fuerunc 
míferícprdes to^pa»ii4e4 
Poft íudíeíum an danatís detar mítigatío poe/ 
n^to»8»pa. 85P»C 
lugiítn, 
íugum domíní leue eíÍeítoti.paf497»a,b»&í 5©¿ 
d»td^pa»55?,a - • - , 
lugumlégísgraue t o á . p a j s í b & p f i d 
lugum íílíorum Adae graue*tomo 7»pag»7U,i¿ 
<aí página 70#b 
íugum filiorum dei foauCitd^jÉ^^cl ; [ 
lülíatius Imperator, 
iulíani lex a fcholís arcet Chríftíanos»íbmoi¿ 
, pagina ioo»d 7 
Míanus apoílata tóti»patni»a.¿i¿:487»b 
ItílianusDoriatííiarum fautontbmo 7»pa»9i.c, 
página 9SfC n 
luiíanus Peiagíanus to»i»pa»4b;d 
Contra íulíanum Pelagíanum ícrípfít Augu/ 
ílmus»ío.7,pa^<5 
luílus mehfis7pri5 QiiíntíÍLto^pa»4j»b 
luinentum, 
lamenta a íuuando dídá»to*4.pa4pi»d 
lumentorum falus á Deo4to.^ pa»i8i»a4tomo ¿ 




Per loüem lapídem^rouerbíalettojtpag^g^S 
louem déum íuda^orum putautt Varro. tomo 
f 44>agínai7o«d 
Deloue ^  Saturno quid nugatí fint Pagaüúté 
mo 4.pa»i70td,&í feq» 
louem íe credí uolebat Simón magüs»tómp4i 
pagina s.c 





lurantís poena t54*pag*<íp c^ 
luratum olim per cahes,Íapíde^6<otomo i.pa/ 
gii(ia48^b 
Jurare uerum,peccatüm hon eíl.to»i»pag»itf8»G, 
lufíujfandum per falfos déos to,z,pa*45i»d 
Peíeráreímmanepeccatum íbídeiíi 
luramentum accípere nufqüam prohíbemur* 
ibídem»pag»45?ta 
De íuramentís tOv4*pa»7í>8,d^ feq^ . 
luramenta Paulí expenfa íbídem.^ pa.s^o.á 
lurahdí confóetudínem extíriguere díffi[eíil# 
mum»to.4»pat7^ta • 
lufiurandutia 
m D I V V M A 
lufiarandutñPeo deberúíbídem 
lurandí confuetudo undetto+^patirtf»c 
ItfratDeus folus reairus»to+s.pa.67otc 
lurat Deus per feípfuni.to48»pa»75e?»d 
J a i 
tus díuínum &: hunianumtto»9*pa.4ua 
íus^natura^onfuetudme,^ lege quíd^tomo 4. 
pagina j85»a 
lus eíí,quod íuílum eft.to,8.pa»ii5okd 
la í lus , 
luflus 6í íuftificans folus deus to.4.pa»i45»d 
luñus nemo íuíh'tía fuá ibídemx 
íuftí ironice to.i.pa.igf^.b 
luftum quid fit,imuftus etíam agnofcítromo 5 
pagina 5ii»a»b 
luftus nemo ¿ta eft utperfedlumfe audeat dí/ 
cerc»to»3í.pagina 58otd 
luílumhomíncm ¿tíbonum quomodo opera/ 
tur Deus to^pa»43^.c.&:pa»feq.a 
luftorum natiuitas to.5»pa»75^a 
luftorum uita abomínatio iníquís» to»4,p.94X. 
luííí cur plerunquc mala patianíur.tomo 4»pa/ 
gina 4i?»Kc 
Noli elle iuftus multam,quomodo didum»to/ 
mo 4,pagina 505.C 
luílos etiam diuinse iuílítiae feuerítás punít.to/ 
mo 4»pagina 857»a 
luftus quare non gignít iuftum to.7.pa»47oX 
iuftus nemo ín ómnibus t o ^ p a ^ ^ c 
luftus ex fe nemo tó.7.pa,495-b 
luftus nemo niíí per Chríftum to»7»pa»595»b 
luftus exfideuíuit.to.7.pa»<5iix.&: pa»<í99.bt&í 
S9ita»to.8»pa»?iox 
Iuftí ab íníuftís,non operumjfed fiídeí lege dií/ 
cernuntur íbidem 
luftos crear€,&: impíos íuftífícare,utrum ma/ 
tus fit to»9.pati94.c 
Íuftí quídam funt,& poftea ímprj efficiuntur, 
di contra tof5>fpa»5H-»c 
luftítía, 
luftítía duplex*to«i.pa.i48.c 
luftitiae humanas ínítium Deus,&í adiutor^toj» 
pagina 4Sf»a.b 
Ad íuftítíam cogí quatenus expedíat.to^.pa/ 
gína ío7.b»c 
luftítía uera Deus toa»pa»i44*d 
luftítía uera defurfum eft.to.i»pa»5oi»ctomo 
pagina 759»b 
luftití^ quomodo debetur uita ajterna. íbidem 
A d íuftítíam uocantur peccatores t^omo j^ pag» 
57i»Kc.&:59^b 
lufte uíuere opus Deí t o . j . p a ^ i ^ e^q» 
luftítíaeratiohabenda to^pa.748»c 
íuftítía humana imgfe(fla»to^p»75i-h A 759-b 
íuftííía íníquis odíofa to.ytpa.752-c 
luftítía nimia to j»pa.7<í4^ 
luftítía fcríbarum «^pharífeGrum.tOt4-Pa'i7»b 
^759.a»Reíra»co,i.pat*o»c 
V G V S T I N V m % 
luftítía quid íít,<Sí unde»tot4..pagí,58^a.tomo 1. 
pagina 44ifc 
luftítía uera to,4.pa»75o»d 
luftítía l€gís,terrena 6^  carnalis» to*4,pa»8¿ítí. c 
Iuftítíam legís pro ftercore habuit Pauius,to.7 
pa.555.a^ S95»b 
luftítía perfedaqux.tómo7.pagi^u*c^ ío.i. 
pagina 5i5.b 
luftítía quomodo perfíciatur ín uita futura •to/ 
mo 7tpagína <íi?*b 
luftítía humana perfeda, ímpcrfeda eí itomo 
7»pagína47^d 
. luftítía unde in nobís to.7.pa,47f 
De íuftítía perfeda Cyprianí teftimonía • to»7» 
pagina tfjia 
. Item Ambrofij to^p3*<í54*c 
luftítía uera num ín phííofophís ethnicis fue/ 
rít to*7tpa^  6s9'hx 
Iuftítíam ueram non habent imptj íbidem 
íuftítía humana}Deí íuftítía eft to,8»pa»5i9^a 
, Iuftítía Deí dícítur,non folumqua ¿pfe iuftus 
cft,fed qua nos íuftifícatto»2.p3+z57*a.6i 279 
595.3^ 457tb*t0^pagÍ.5o9.a»(5^ 577,b.&í 
. 58t*d^57^cÁ: 59^a»to^4»pa.iot.c*to.7»pa* 
«si5»b.to*9»pa45i,b 
Iuftítíam Deí contemnentes quí.to»i.pag^8^d 
luftítía Ge potentía Deí to»3r*pa»x95^ c 
iuftítíam fequí debet p0tentía.íbídem»p3*i9^c 
Iuftítía Chríftí quomodo uictus diabolus^ ibí/ 
dem^d 
luftítía ímmortalís eft toj.pajó-jh 
luftítía Dcimanífeftata per leges &:prophetas* 
tO»5.pa*57^C 
lufíitíae retríbutiones duae funt. tomo j»pa/ 
g ína744»d 
A d íuftítíam cceleftem gradus tó*4,pa«59i»d 
Iuftítíam Deí ignorantes to»7.pag.494»d 
luftítía nec p«r legem nec per naturamabídem» 
pagina 495*3 
luftitiac erat damnarí omnes íbídem»b 
luftítía pharífaíca to.9»pa*47*b 
Iuftítía noftra ex fide s to.9.pa*4o9»b 
luftítía Deí quomodo fit noftra •tomo 8vpa/ 
gínaio8.d 
, luftítíaepropríaefíducía tollítur^tomo 8. pagina 
114 •c .d 
Iuftítía fons ubi to»s*pa»454X 
Iuftítía deí commendatío to^^pa.iiji.b 
Iuftítía 6^  íudícíum deí to»8»pa,85ua 
Iuftitía,non foletdící bona íuftítia,uel mala iii/ 
ftitía to»8»pa.959*a 
luftítía humana nunquam pium facít/ed fupei-
bum tot8.pa,957*b 
luílíficarí, 
luftíficamur g r a t í a d e U o ^ p a g i ^ d ^ tomo 8, 
pagina 95%b 
Deus íuftífícat ímpíum gratís»tomo i»paai<5^ 
& to.i.pa.io4»dt^ 2,57.a»&í 299«a»b^ tomo * 
pagina ii?tb»c 
luftíficare 
94 I N D 
luílíficare ínipmm,€ñ ex impío faceré píum» 
tó.i,pa»5S5»cl.tOt4,pa»84tf»d»tOtS»pa J2,7»a»to»9 
\ pagina 17.a 
iulMicabuntur fadores Iegís,exponítur.tomb 
j.pagína 587»b 
luftífícatío pr^cedít legís fadores. ibídem»^ 
tomo 4,pa,47.b 
luftífícatío ex fídé ímpetratur to»5»pa»5?ó»c 
luftífícatíonum nomine quid intelligendum • 
to.4.pa.iio»c 
luftífícatío praecedit eledíonem ttomo 4»pa^ 
gina44^d 
luftificatióné homínís an fídes mereatur* ibid» 
Non íuftíficabitur coramDeoomnis uiuens, 
tomo8»pa»ii?i.c 
luftíficamurin fob Ghrífto»to»7»pagt444^»& 
pagina ^ 4.6 A 
A n íuftífícarí poírínt,quibus Ghríftus nodum 
annunciatus eft to.7,pa»49f ^ d 
íuftificatís etiam opus eft gratía»to*7»pa.5ox»c, 
luftificationis an capax fit natura humanado/' 
mo 7.pagina «f?4»c 
luftífícatío fit tribus modís to*7*pa,<íí5»a 
Iuftificatíones,no dída fedfada funt íuftítfce» 
tomo 8#pat9i8.d 
luílína, 
luftina Aríana perfequitur Ambrofium,tomo 
"•• i»pagina iio,d 
luuenca, 
Juuenca rufa,&í eíus myfterium*tomo 4fpagú 
i7itd.(9t: fequentíbus» 
Labí, 
APS V s hQmo>per fe erí 
gí non poteft» tomo 7» 




Labia Deí • tomo 4 . pa/ 
gína 690X 
Labor, 
Labore manífefte prxcepífle Chríftíanis Pau/ 
Iumtto»5.pa+55^d^ feq» 
Non laborare apofblis permíííum eíÜiíbidem 
pagina 554»d 
Labor opíficum &r agrícoIaru,honéftus & fan/ 
d:us»to^pa*558.d 
Inter laborandum lícere orare pfalIere»tomo 
5. pagina 5<5i.b 
Ordo in laborando íbídem»pa»5<íi'*d 
Laborat maníbus Gorinthi Paulus íbidem 
Non laborantes apoftoli caeteríjan peccarint. 
íbidem »pa. 5 ^ a ' 
Non laborare quíbus permíííum íbidem*c 
Laborandum maníbus quare to^patf^b 
Labores fidelium finís to^pag*749»b 
Labor piorum,€xercitatio eft,non damnatia 
E X 
to^pa»75^d 
Laborandum hic to»4.pa»7¿44c 
Labor eftA in annuncíando, &c in audíendo 
uerbo uerítatis»to»8.paj45»a 
Lac, 
Ladís apoftolící utílitas.to^pa, 45J»b 
Lade opus paruulis in Chríftofto.i,pa»5oi*c»to 
mo ^pa^^i-a^ó^.pa^ip^b 
Lachryfnae, 
Lachrymae unde falíx»to.5*pa»509.a 




Ladantius ufus literis prophanistto.54pa»jo»d» 
Lacus, 
Lacus míferÍ£e,to,8*pa»z55»a 
Lacus profundus peccatorum,to«8»pajiJ4»d 
Laící, 
. Laící fcrípferunt ad Auguftinumtt04tpag»58»c, 
A laico non erubeícat dífeere presbyteraomo 
7»pagína 79-ix 
Lamech, 
Lamech an occiderít Caín.to+4*pa»5oi*d 
Lampas, 
Lampades accenfa?,bQna opera^to^i.pag^^c. 
Ót: paXeq.a^ to»4fpa,55>7tb 
Lapís, 
Lapídum cognítio neceflaría»to»jtpaguo»d^ 
fequentibus 
Lapís undus á lacob,Ghríftus eftvto^pa^i. 
d.toApa»i85tb,tot8»paa8o«c -
Lapís reprobatus ab ^dificaritibus Ghríftus» 
foj.pa»45^d.¿W zo9*b 
Lapís uiuus to^.pa.io^.b 
Lapís fine maníbus praecífus,Ghríftus»to+8.pa 
gi.r9o»c^ 779,b»to,9tpatti»b»(^ 59^ 
Lapides did^e gentes,íot8.pa^95»Kto,9.p^px, 





Latííudo in feripturís quid»tomo i»pa.5<5>t3.Aí 
pagina 59o.d 
Latro, 




Latronum crucífixoru ínfultatío»tot4»p3,554»c» 
Latronís iuftificatio qualís to.4-pa*455»a 
Latronís martyrium to,7»pa.78itd 
Latronís ó^apoftolorum collatíoabidem 
Latría, 
Latría Deo foli debeturtto^pa»io^dtá: ü^a-
ft-to,*. 
I N D I V V W A y G Y S T I N V M 
. d?to,5»pa»zi4vd^4^b^5i5»a : 
Lauare, 
Lauacrum aquaeín uerbojquo mundatureccle 
fía»to»i,pa»<í»d 
Lkuandí mos ín ecdefía to^pa.?7*»c 
Lotío pedum ín eccleíia íbídem 
Láuare facíem myftíce»to»4»pa»8i9»b»c 
Laudes, 
Latís humana fugtenda.tomo i,pa.i5ita»dí to»8, 
pagina fí4»d 
Laudes d: uítuperatíones mouenttomo i»pa/ 
gína i5ita 
Laudatío bonas uítx comes íbidem»b 
Laudís humanas uanítas to.i»pa.i«54»d 
Laudes homínum quomodo acdpíendaj.to.i, 
pagina 104,4 
Laudarí quomodo pofllt Ghnftíanus»tomo i * 
epííloIai55 




Ledío ímperítorum quaIísttori»pa.5i9,b 
LedOres fcrípturarum duplíces.toti»pag*5is>tbt 
Víde Scríptura, 
Quid ín prímís Iegendumtto^pagína 5,a.to»y» 
pagina i7.a»b 
Ledio nobís lííc neceífaría^o^^pa.Ti^C 
Legítímutu, 
Legítímum non legitime habere. tomo 7, pa^ 
gína i95»b 
Lenticula, 
Lentículam defiderauit EfaiT»to.§tpa»x95,b 
Lenticula Alexandrína.íbidem 
Leen, 
León facerdos Aegyptius,to»4»patx7i»b , 
Leones, 
dum to^pa»i9o»c 
Laus humana quám noxía to»j»pa.7^c 
Laus humana quomodo quserenda 6c íugíen/ 
d3.to,4.pa.8c8»c.d 
Laus diurna, 
Laus Dei to^pa»7<S5.a 
Laudís díuínaegradus»toj,pa.4<í9'a 
Laus Deí,racríncium nouí teílamentútomo i» 
pagina ts^b 
Laus Deí ín benefictjs df p02nís;to^pag»747ta 
In profperís &: aduerfis to,8.pa»i57»b»c 
Laus Dei cum opere to.5»pa»747»b 
Laudare Deum tota die, quid to»8»pa478.c 
Laudare Deumnecmortui ceííanttomo 8»pa/ 
gínaii4^»d 
Laudant Deum omnía opera eíus.to.8»patii5í7. 
d»^ pagina ii88,d 
Laudantium Deum merces»tomo 8»pa.ii<íi»d« 
& fequentíbus 
Laudatío ímpíorum offendít Deum, íbidem» 
pagina II<Í4»C 
A d laudem Deí exhortatío to,s»pa.ii87*b»c 
Laurentíus, 
Laurentíj martyríum d¿ cruciatus^o^^pa t^fo, 
d,<5t: fequentíbus 
Lasams, 
Lasarus quatríduanus quid adumbrettomo, 
4tpagina n*d 
hazm & díaí^is allegoría* tot4.pagina 1 4 8 ^ 
fequentibüs 
Lasaras ínterpretatur adíutusabídem^dí to^ s* 
pagina fi^c 
Lazarí refufcítatí allegoría tot4»pa*4o^d 
Lazarus te dí) mortuí á domino refufcítatí ^d 
Leoní comparatur diabolusttoti.pa^84,d.to^ 
pa.j^.btá to.8.pa,854td 
Leo ín bono6^ in malo»to.5.pa»59»b+&:tomos» 
pagina ji^.b 
Leo fígnííicat Matthaeum cuangelífiam»to,4» 
pagina i<55»a 
Leonum catu!i,da?mones»tomo s,pagif778>c^ 
pagina 85o»d 
LeoChriftum íignifícat, propterea nonado/ 
randus leo»tOtS.pa»8yo,c 
Lepra, 
Lepra percutitur Osías/acerdotíum inuades. 
to^+pa.i8»d 
Lepra quid íigniíiceC to^ ^pa^ i^ i^ b 
Leprofa marius finui ímmííl3tto,5»pag»5iotdd: 
tOt8,pagína 555»b 




Lethargící unde fortiores íbIíto»to*i.pa/4i8.d 
Leuí, 
Leui ín lumbis Abr ah» decimatus.to,jtpa,4i4 
c.d: 45Xtc^ 4<ít,c.to»7.pa,479tb 
Lcuí ípfe eft quí tk Matthaeus.to.4tpa.5o**d 
Léucíus, 





Lex fpíritus uitac íbídem 
Lex natura quomodo fcrípta in cordibus I w 
manís to-4.pa.8i7.a 
fígnífícenao,5tpa»55^ a.tomo 9»pagi\2'42-d»; Lcx peceati ín nobís quid íi'Womo ^págí^sr» 
fequentíbus aA'pagina 478.d 
Lazaras typus eccleííae.to»8*pa.5i^ »c. Lex naturalís num fuffiícíat ad iuftífícationem. 
Lebb^US, to,7*pa,495»a^5o7*b 
Lsbb^us cognomen íüdxThadd^tomq 4v Legís peceati orígo.to»7;pa»f57^ , 
0 Lekpéccatí 
96 ' •-• I N 
Lex peccatí ín paruuIís,to»7.pat5tf i*a 
Legís acceptíones.tomo ^.pagina x4i.a • to»4» 
pagina 445»b 
Legis uocabiilum generaliter fpecíalíter accí 
púto.i,pa»i5.b.to,5.pa*5i9tb 
Lex humana, 
Leges íaxta uerbum Dei condendas.tomo i»pa 
gína457,a 
Lexciuilís multa permittí^qux perdíuínam 
prom'dentiam uíndícantur íbídem^b 
Leges mala! non feruandas to.i*paj5^d 
Leges régum Chrífto quomodo feruíunt. toa. 
pa,n5+a.6í feq^ pa. i4oX 
Leges Romana» Paulus ímplorat tomo^a/ 
gínai4?'a 
Legalía tormenta cur ínílítuta • to.itpa.if?^ b» 
Leges ciuíles medías ínter G|iríftum & diabo/ 
lum to^.paiitfztd 
Leges humanasjíquíd contra Deu iubent>non 
íuntaudiendae to»i.pa.4S<í.d 
Legíbus príncipum malí cohercendí.toa^epí/ 
lióla 48»^ 5o»per totumítem pa.i59.a.b 
Leges príncipum rede implorad aduerfus ho/ 
ftesfideí to.i»pa*iio,c 
Legum terrorí dodrina coníungenda*tomo !• 
pagina io8td 
Leges humana non neglígendae to^pa*jotc 
Leges imperatorum afíumere íicet inadíuto/ 
ríum eccleíiae to»7»pa.84»d 
Leges & confuetudínes pro regíoníbus &' diez 
bus non temeré uíolandas to»upa*<si.b 
Lex Dei, 
Inter legem diuínam & leges gentium magna 
díftantia tOtUpa^i.b^Teq» 
Lex deí ímmutabilís,quum leges humanas pro 
ratíone temporum uaríentur íbídem 
Leges duas,£eterna &í temporalís^tomo í.pagí» 
458tC^ fequentib. 
Lex asterna moderatríx humanarum^ íbídem 
Lex aeterna,Iex humana quid ualeanttomo u 
pagina 445tb 
Legís feruítus to»5»pa»54»c»tot(í.p3^4.d 
Legís exponendíe quatuor mocli.to»^pa,54i.b» 
Lex per líteram fignifícatur to.itpa»575.a 
Et gratía per fpíritum to.<J*pa»zij.a 
Legis obferuatio,gratía Dei to»5.pa»575ta 
Lex neminem íuflífícat.íbídem»^ tomo 74W 
gína tfii.b 
Lex quomodo iniuílo poíita,non íuílo.to^.pa 
gína 57^d»to.4»pat8<í4.c 
Legis cognitío non iuftíficat to.$»pa>578»c 
Lex operum «S^  lex fideí,quomodp ínter fe díP 
• ferunt íbídem.d 
Lex uetus mortem,noua íuftítíam míníítratc> 
to^. pa.5Sz.c 
Legís ¿ gratíae diTcrímen»ibídem.p3g»58?.b*d; 
74<í»c»<^  7«íofd,tO,<?tpa»45^C»tO»7»pagÍt54i'C» 
6^  pagina 5ti»b . . 
D E X 
Lex ímpletur ex Deí ben€fício»to.5.pa .585.b.to^  
4.pa.iix.d»&:ix4íc * 
Lex uetusA lex noua,unde fie appellatseyto^ 
pagina 585.b 
Lex ferípta ín cordíbus^íbídem^pagi^s^c^ 
, pagina 58<í»d 
Legís noua: ueterísc^ dífcrimenltq^pag^sefxi 
& pagina 59»a 
Legís fadores íuftífícabuntur,quomodp acci/ 
píendum to.5*pa^87.d 
Legís amor to.5»pa»745t5 
Legis ferutatío íbídem 
Lexdeíferenda íbídem.b 
Legís litera occídit ibidem.&: pa,755,b 
Legís uiuíficatorfpírítus ibídem 
Xegis finís Chrífl:usttomo j.pay/f^d .to^.pa» 
55irb.tomo«»pagi,555>»a»6:'pagí.5Si,a»tomo 9» 
pagina 445.a 
Legem naturalíter facere,quomodo accípieti/ 
dum u ' to^pag*755.b 
Ante legem habueruntHebr^í líteras.tomo 4. 
. pagina 105.a 
Legis repetítio houum teftamentum fígnífica/ 
bat to^pá. ixj .b 
Lex quare data*td.4»pa.455>.b.&r 867,bt tomo 8. 
pagina 58S.d 
Legem non poííe implen nífi áípirítalíbus.to* 
4^pagína 44o^d 
Legem Apoífolus non reprehenditibídem^pa 
gína 442'»d 
Lex í^prophetas ad Ioannem»to.4.pa.595,b.6f 
pa»55i*b,í:o»7.pa, <?io.d 
Lex fine gratía,fola litera efi-íto»4»pa.444.cto* 
8fpa.5i5.Kto.7tpa.8P8,d 
Legem quare Deus non á primordio dederít. 
to»4.pa.5oi*a 
Lex dígito Dei feripta to.4»pa.<í5i.d 
Lex fpíritualiterintelligenda to.4.pa*845.b 
Legem perfieere nem o potuít íbídem^b 
Lex bon^ >quae per gratíam líberatorís imple/ 
tur íbídem 
Legem non implen uíribus humahis íbídem 
Antelegem/ub legcfub gratia,ín pace}quatu/ 
orhomínísgradus íbídem^ pa*87S»d 
Legís confummatío ín charítate pofita, to,4* 
pa*S5<í.d.&877.b 
Legís opera non fufficíuntad íuílificationem. 
to.4pa.s^4»d 
Legís opera eííe duplícía íbidem*a>: pa.877*a 
Lex peccata demonfl:rat,non aüfert to;4*pagí» 
S45*b.&r 8 4 « . d ^ s5S»c^ Stf^ a 
Legís íuftitia terrena &ícarnalís. to»4.pa»s^c# 
Legem ueterem Chnftíani fpíritalíter obfer/ 
uant to^p.a.9.3 
Lex fignatur per Moyfeia.to^pa.^a^ tomo 
5.pagína %th 
Legem Moyíí quatenus nos reruamus>tomo <í 
pagina 47.a 
Lege Chríaus non aboleuít/ed impleui^ ibi.b 
- Lex Moy íá 
I N D I V V M A y 
Lex Moyíí de fynajex Chnftíex Síon^tom^-
pagina 500 .cd 
Legíspraeceptadupíícía tom^.pagína i ^ h 
169* b. z-^^c 
Lex fanda3íiííla a: bona5cotra Maníchgos 
Legemímpíerequídíit to^+pa.i54»G 
Contra adueífamim legís 8¿ prophetarum .to 
mo ^pag. 405+b 
Legem QC prophetas condenabant Maních^í 
í b í d ^ to+<s.pag.i5+a 
Marcíonít^ icé.t»<í+p.io4c*4o5;btto.i.p+4i.d 
Contra Hebíon dC Cerínthus nímíum trí/ 
biiebandegíMofaíca^to.tf+pa.9. a 
Lex míniñratío moras dída+ to. d+pa»45«í.c,d 
Lex dC promíííío opponuntur. to»<í. pa»45 sA 
Lex Chríftí quid fít+to+7,pa.57»a+t+4.pa. ssz^d 
Sub lege eíTe quid fitttom*7.pa.5i5.b+toni,i.pa 
gína.43*d.8¿ fequen* 
Legis reudatio non eft gratía íuftifícans.to. 7* 
pagina 5ii+b 
Lex quid poííít, quid ítem gratía á Paulí teílí/ 
iiionía.to.7+paf588+c+d.<ío<í+d 
Lex bona3quía mittic ad gratiáúto *7+pa+<íi5+a 
Lex dei, baculus Heliz^ú íbíd»pa.6i4.c 
Lex fine gratía non nífi prasuaricatores facítv 
tom»7. pa+85)g.d.to.9.pa.58i,d 
Legem memoria íblümodo tenentes, to+ s+pa 
gína 
Legem deí ínfruduofe tenent Indíeí fuperílí/ 
tesabídem.c 
Lex quatenus abrogata»to.7*pa.<?io.c+to»i*pa; 
5z6+á.<>t9*h.io.dC (equen* 
Lex fupra mentem hominís ueritatem docet. 
to+í.pa.5o5'a b+íoT5 pa .7^d 
Legem fu ra mam cognofeere fas indicare ne/ 
qua^.to j.pa, 504^ 
Legis dC euangeírj dírcrímen+tom.i+pag. 5i5tb+ 
co+2-.pa*457*b 
Legem poíl euangeííum non eííe feruandam. 
co.i+pa3J+8¿ fequen. 
Lex obferuatá poft euangeííum 5peftífera.eo/ 
dem+pa34+G 
Legis ímpletio per fpírítum fandum. toti.pa» 
zái+c.57<í+c+tom+7»pa^ oó+d 
Lex dC gratía díftínguenda + tom»x.pagúi77+b 
455* b 
Lex dC docfírína occídít5nífi ípírítu uíuífícetur» 
to+i.pag.^u b 
Lex quare p.^dagogus dícatur+to+i+pa+455t b 
Legis plenitudo quomodo chantas4bíd+6¿ to 
mo+8,pag+n57+a 
Legis utíiítas3^quoNd fpírítalís • tom. i+pagína 
SM* b* 457-b+C, 
Lexnobisfirmamentumeíl: to.s.pa+7i^c 
Lege fubmtrante abundauit peccacum+tomo, 
8- pagina Soz.c 
Lex fine gratía implen non poteftttomo+8»pa/ 
gína i¡57*a 
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Lex peccatí, 
Lex alia ín membrís cotraría íegí mcntis+ to.t 
pag+i9.b+to»ipaa<í9ta, 518.C .t,4.pa.848.d 
Legis peccatí ongo.to+5+pagt44^d,a¿: feque» 
ltemtpag.46(5t d 
Lex peccatí quomodo ruperaturtto+5»p.447.b 




Líbanus mons dignítatem fignífícat huíus fe/ 
cuíí.tom.8.pag.54a.d 
Líbanus ínterpretatur candídatío, tomo.s+pá/ 
gína 82 8* c 
Libertas, 
Libertas Chríftíana, tonvi+pag+40.a+444,d 
458.d+to*x+pa.4i7*a»4 .^b.to+5+ pa+ii4+d54* 
d»iif.a.59I*a.74<í.d.749»a+75o»d+t0.7tp*7<ío.C 
to+^pa^o^b^feque .copíofe. 
Libertas temporaria tCM+pa.444»cI 
In libértate quomodo uocatí íímus per Chrí/ 
ftum+tomj • pa»497ta+K54^»c+tGmo+i+ epí/ 
ftola 1184 
Libertas á íuftítía,^ feruitus fub peccato.to*^ 
pagina. 509*b 
Libertas enangelíf/eruítus legis. to* 1 •pa.fj^b 
Libertas Chriftianorum humanís pracfumptt 
oníbus captíuata.to+z+pa.57x«d 
Libertas erroris,mors aním^ to.x • pa.488x 
Liberamurá feruítute peccatí per Cbríftum^ 
to.p.pa^xos.d 
Libertas prímajCarere crímíníbus.tomo. p.pa/ 
gína. zio.c 
Libertas nondum plena. íbídem.d 
Libertas quando perfeda íbíd.pa.iii«b 
Liberum arbítríum, 
Líberum arbítríum homíní datum+tom*i,pag. 
455+b»595tbtto.i.pa>i4o>d+to.5 pa.iii+b.r5¿.d* 
545tb»to*4.pa+578+c.<S5o^ d+ to.<s.pa. IIX+C.II4* 
c.i^ ;c+6<: fequentíbus+to+7.pagína+iS5.b. tp 
mo.8.pag.7s5^ 
Liberum arbítríum ínter qu^ bona numeran' 
dum.to.i.pa.4óz+c.d.86pa+9+b 
Sine libero arbitrio rede uíuere nemíne poíTe 
tom.upa*4¿2..c+d .retrad,pagína S+;c*i¿te* 
tomo x.pa.45^a 
Líberum arbítríum5pofi: peccatum ínuaíídum 
atc^ ínfírmum+tomo x.pag.ii.a+ji<í.d+ tom» 
j.pag^i-a 
Líberum arbítríum quatenus aíTerendum* to 
x»pag.io5.b. C+I07.ZÓ0,. d.455 •b'to. 7*pa+47<í« 
c tom.<í.pa*4"« b 
Líberum arbítríum quomodo ualeat ad bona 
opera.to+2..pa.z57^ 
Liberum arbítríum non tollítur.íbid.pa. Z58.C. 
to+5 pag 59o.d. 594'd+to. 4.pag.755*a.44i»br 
, 845£+848+d+85X'd+8<: pag^fequen^.d.to.? 
pa.fo4td^<í4»c*to.F»pa»4iI. b 
í Líberíí 
I N D E X 
Líbenim arb • pcrfetfe fuít ín primo homíne, 
ín nobís autem ante gratíam non eft ííberCí 
arbítríum53^c.to.4*pa,84^*c 
Libertas uoluntatís unde+ tomo + *• pagina. 
Contra labefadores ííberí arbúríj •tomo* i,pa, 
455 b 
De libero arb + librí tresno, i. pa+454'C+retrad, 
pag.T.bto^'Pa.Stí^b 
Pro libero arbitrio multa in his íibrís dida+ to» 
upag. 7*b 
De libero arbitrio errores Pelagianom dC Ma 
nichxoru»to.i+pa.7*bx.to+i+pa+x5^d.Sí:fet 
Líberum arbítrium ad maíum flexíbile^cur da 
tum.to.í+pa»44^d 
Libera homínis uoluntas,item de prouídentía 
dei.toj^pa^^^od+to^+pa^Sí.a 
Et quód uolütas máxime liberadLpa^T^a 
Libero arbitrio non obftat pr^efcíentia deú to. 
i.pag.4<?8+d 
Contra ííberí arb+defenrores»to»x-epíft+iG5.io<í 
io7+to.4.pa*752"dtto»7.pa*8x9+£<[ íequen* to 
mo.9.pa.5o4. c 
Liberum arbit. quatenus defendendum. to,?. 
pagina 161. d 
ín libero uoluntatís arbitrio eíTe peccatum, SC 
rede fadu.tOfi+pa»x<í+c.to»4<pag.38uatretra. 
tomj.pagvi<s.c»§+d 
Liberum arbítrium caufa peccatí. to+i.pa*89+b 
44o+d+4<í4+c.d+48o»c.495+b,to.6.pa*iii.b+c» 
' IO4«C»I i4+c.3i5(í+d+59 5+b.c, Vide de orig,malú 
Libero arbitrio Maníchíeí non tribuut pecca/ 
tiorigínem+to.^pa+i5+ b 
De libero arbitrio, ñ'ue ad maíum operadum, 
í fíue ad bonum difputatur • to»6. pa,554*d+6£ 
fequen+retrad.to.i.pa,5i+a 
Liberi arbítríj homines quomodo patertra/ 
hat ad fiííum.to^.pa.^x. d 
Liberi arbitrrj homines quomodo íegibus co/ 
herceantur+to* 7+pa. x^icEc ad meliora co/ 
gantur+to+i4pa»556.c 
Libero arbitrio Peíagianí nímíum tríbiiunt, 
- to»7»pa+4<s^ d*585+b 
Liberi arbitríj nos condidit deus 3ex fententía 
Hieronymúto.7.pa45i6. d 
Líberum arbítriü Peíagíj íegeSí dodrina ad/ 
íuuari.to.7.pa.5r8.d^ fequen. 
Liberum arb*etía in impío manet+to,7.p»585,b 
Libertas ad maíum+ibúpa^s^.c^oo^c.tí^b 
82'8+d+9í5+b+tO»5+pa»57i+d 
De gratia 8^  ííbero arb» to» 7-pa. S85»retrad.to» 
i.pa*45tb 
Líberum arbítrium hominí datu, etiam ad be/ 
ne uíuendum»to.7.pa,886.d. ss^b^o.upag* 
445*b+565a 
Libertas ad bonu Sí ad maíum • to. 7>pa.9o4+é 
Liberíí arb+aftruítunto. 2'+pag+5^ 5+a+b.to+5»pa. 
42'9*a+t»4 pa. i45»a.<s<$o,d+45§.dtto,<5.p+ 149a 
Vide de inríbus humanís;. 
Libido 9 uíde fof nícatío, 
Libido quid fít.to.i»pa.45(í+c»57o»c+to.4+pa+8» c 
Libidínem in ómnibus peccatís domínarúto 
mo*itpa+45^ c 
Libido SC metus quid díftenív íbídem* 
Libídinís orígo to* ^pat477.a 
Líbidinís contínentía» to+4+pa.7o5,b 
Libido excufata per nuptías» to, 7* pa»55z+c. 
Libídine urí non uíncí ibíd*. 
Libido dC labor parturíendí expeccato. tom.7 
pag.54^C*557+a (571^ 
An ííbído ante peGcatum,to,7*pa*59^b+ 570, d 
Líbidinís uis* tO'7»pa+7i74b 
Libidínem non eíTe bonum naturale ín homí/ 
níbustto.7 ,pat945'b 
Libra, 
Libra nomen librí-tot4'pati5»b+59. a 
Librí, 
Líbrum nuílum dodrínce fu^ reííqiut ChriV 
ftus+to+4.pag^«5+kGtotitpa+5i*d 
Libros quomodo íegát ímperití+to»ít pa» $i%h 
Quíbusueí íibrís ueí homínibus credendum, 
fit/umme conílderandum •to+i.pa^oo, d 
Librorum íacrorum autoritas+to*upa.82tc+x8¿ 
d.to*<í+pa+i75»a 
Líbeííatíquú to, x.pa+4So+d 
Librí canonící to.5.pa.i7+a 
Librorum emendatíonem ímpedítconfuetu/ 
docantantíum íbipa.íp.b 
Librí facrí quomodo catechumems exponen/ 
dúto,4.pa*<?58»d 
Librí facrí quomodo emendandí.to^pa,i75ta 
to+5+pa,zo+c 
Librorum díuínorum dC humanorum impía 
autoritas,tom^.pa.i75+ a 
Líber duícis ín ore,^ amarus ín uentre, to • s* 
pagina i j u h 
Ex ííbro uiuentium dcleri, quomodo accípíen 
dumtto,8pa,5o9»b 
Líber unus tota fcriptura randatto,8+pa.iio5+b 
Liceñtíus, 
Lícentíf dC Tragetí) dífputatío de fummo bo/ 
no+to.i,pa+iS9,5(: fequen* 
Lícentíus Academícorum partes agítjeodem* 
pag,i9^c 
Lícentíus poeticé dedíto?.to*i,pa,x98tdf i99*h 
X5i,b+ V eríífícator,eod+pa* 5o5+b 
Lícentíus poetícee nímíum addídus reprehen 
dítur,to,i+pa.3;o7+b 
Lícentíus cocíuis dC diTcípuíus Auguftínú to* 
ipa+54^a 
Lícenttj ^ catí metuebat Auguftínus • to,7»pa» 
77+6¿requen+ 
Licetius ad Chriftum ínuítatur+to.i»pa.84X,d 
Lícentíf carme ad Auguílínum prceceptorem 
fuum,ío.2«pa,9i 
Licítum, 
Lícita non omnía eicpedíunt* íonit <í+pa*5g5*b 
Ligare 
I N D I V V M A V 
Ligare, 
Lígandí BC foluendí poteftas. Víde claues* 
Ligatura, 
Lígaturaru execranda fuperftitíOv to^+pa.ii9 
b+to»5.pa.i5.a+to+9.pa»45+b»45+a 
Lígnutn, 
Lígaum uit2£ quid lít, & fcíetí^ boní ac malí. 
to+iIípag.579+atto+5.pa.45i,d.455'b.tot<5.pag; 
58S+d to«7+pa.49?+a 
Lígní uítae cíbus ínnoxíus to.^pa.455+b 
Lígnum fcíentíae boní d¿ malí, cur deus pro/ 
híbuerít3uel curnoóccuItarít»to+^p+4ii»bx 
Lígnum uítg fpírítale 3 fapíentía,to^+pa.4ix+d 
tóm.8.pa+í4S.d 
Lígnum uítaj Chríílus íbíd«pa.4i5-a 
In lígno crucís nauígamus per mare huíus fe/ 
CUÍí,í0.8+pa.855,b.C 
Limas* 
Lím us quid habcat myfteríf to. i+pa.57.7.b 
Límuslutíjconcupífcenux carnales + como+s+ 
pagina z55.br 
Ex iímb térras homínis orígo. to*8.pa. í 149.3 
Línea» 
Líneae dC figura mathematicaí. u i.pat4c9,a.b 
Lingua, 
Línguaí uocabulum propríe, dC per transíatío 
ne,to+i+pag»48i+b.to+3;,pag.4S5+a+t+6.p,io5.b 
Lingua cuftodia. to.i.pa.i5i.a+to»4^pa.7<íi.b 
Línguarum cognicío neceíTaría^to.i.pa^if,. a* 
: to ^pa+i8+c i^+b 
Lingua dícitur gIadíus+ro.i+pa^84,c + ío.spa» 
445.b*to^pat54?* a 
Línguarum díuerfitas unde to^pa* i54b 
Línguís uaríjs fcriptura facra prod/ta, íbídem» 
Línguarum ícíeda cur feré ab ómnibus defpe/ 
ratur»to»5.pa.itfi.d 
Lingua Hcbraíca3Gr^ca dC Latína»tom+5.pa/ 
gína 5os»d 
Lingua una primítus to.?.pa.44S+c 
Qiixautem illa linguafuerít, quid attinec 
,.qugrere+ ibídem* 
Lingua deí to+4.^^c 
Línguarum confufio to+5*pa. 507* b 
Lingua Púnica affinís Hebrea?* to,7 pa4ao7+b 
Lingua facíle íabítur to*8»pa.i x5+a 
Lingua fcrípturac attendenda to.s>.pa»<5í.a 
Linguaiü díuerfitates fecit fuperbía+t.9.p»5^d 
Linguíe tres toto orbe máxime excellentes.to 
mo* 8.pa+4oi+a 
Línteamen, 
Línteamína dominiin monumento inuenta, 
myftíce. to.4»pa*4o7«a 
Línum, 
Línum fumígans3quid íignet+ to+4. pa^ i^* 
Litterx, 
Per lítteram figníficatur Iex.to.5.p,i75.a 
r Per ípírítumgratía+cot^pagv ^J» a 
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Líttcra fola í^d eft,íineípírítii,reós facmt.(í+pa/ 
gína *i%b 
Lítteraiubensóccídítjfpírítus íuuaíis üíüífí/ 
cat+to ^pa+4i7.a 
Lítteríones dC íítteratí to+íí.p. 4i5 .b 
Líttera occídít quid íír* to.7.pa.<ío6.d+di8+d 
Lítteratura ludccorum» to.8,pa-5Z5 .a.b 
Lítteratura Gr^ce grammatíca t to.i+pá. ixc.c 
Vídedífcere* 
Lites, 
Lites quantocyus íédand^.to+ i.pa^94.d 
Litigare íure non íícet Cíiríftíano.to+4*pa*8i^ 
b»to»8+pa*5>54 + d 
Litigio fos concordare, ópüs miíerícórdíaí. to< 
8.pag+ii90+C 
LocüSi 
ín ÍOCÍS paruís írtueftíganda q u ó ^ uerítas,to.i 
pagína+2,9o+ d 
Non bcorum ípacio, fed mentís afFedlüacce/ 
dítur addeumí6¿recedítur,to+i»pa+55»a*8o8/ 
d.to+5.pa+7+a*748.c.749* a 
Loca fanda martyríijár quomodo adea pere/ 
grínatum * tó+i4pag* 4i5*b 
Locom nominíbus tanquam íumíníbus orna 
tur oratio. to»5*pa. 51. b 
Locórum 8^  gentíS nomina uetuftate pleríic^ 
mutarí.to*4+p3.ioi.c.i<í9ta» 
Locus dei abuííue dícít templñ deí+t.4+p+58ó» G 
Locus deifandusjunanimes. to.8+pa*479+b 
Non loco quífqj longe eft á deo, fed díffimílí/ 
tudíne.tOt8»pa.75o* d 
Lociitíó* 
Locutionum libri feptem,to.5+pag, ¿é* 
Locutíonum genera fummopere cognoícen/ 
da+to i+pa^^a^if.a 
Locutíones fcrípturarum frequentí lesione 
comparantur+to*í.pa.5<55 b (pa* i8»c 
Locutío propría di figurata,t0j+pa+58o*d.t03 
Locutío figurata quid effícíat*to+5. pa j<s»C5.n b 
Locutíones obfcuriores quomodo explican/ 
dse,to 5+paa8»c 
Locuííonís integrítas toJ+pa.í9.b 
Locutíonís dúo uítia íbid» 
Locutíones díligenter obfeniandaí,to^+pa ¿9* 
b.to.8.pa+845*b 
Locutíonum & uerborum propríetas quomo 
do percípíenda+to*?*pa.zo* c 
Locutío figurata ne quafi propría accípiatur» 
dC contratto.5+pa+55'a^5*btto*4+p3*5o8. c 
Locutíones tropíc^.to+5.p'4o*d+uíde Tropus 
Locutionum omnium generalis proprietas.to 
mo.4.pa^5^*c 
Locutíones de deo corporales, quomodo acct 
píendaf+to+i.pa+5I5.b<5^^d.5zf1c»5o5+a»to.z«. 
pa+557*b+to.<í+pa.42'0*42'í* 
Eíocutíoís uaria genera * Vídcdiáío S^Ioqui 
Locute, 
Locuftae mundee ín Iege.to»i.pagj2,+d 
t Í- Lon 
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L o n g a n í m í t á s * 
Longanímítas deúto^.pa^^'^to+s^p.iH^b* 
Longanímítas ad animum dí ad corpus traní> 
Iata+to+i. pa^is^b 
Lonaítudo, 
Longítudo fola ín animo eíi^non íft corpore* 
to»5+pa+4o8+d 
Longítudo3línéa+ ibídem.pagínat409-a 
Longítudo ín fcríptuns» to*r*pa¿69*á J90d 
Loquí, 
Loqúímurpauca propríe^oj+pa*^0^ 
Loquímnr ímítaríone to. i+pa,4i<5+c 
Quam ob caufam Ioquamurtto.i.p.58~+d.587*b 
Loquí quid to.i.pa+iS8+c 
Multííoquíum perículofum tOyi;gáj+a 
Loquí rede tot5+pa+4ii.a.to+7»pa+i57+b 
Loquí bcne, BC male uiuere ro.5+pa+744+c 
Loquí pro concumbere to^^pa^o^^d 
Loqúí deí quid tov4 * Pa+691$ 
Vídé3Locutío» 
Loth, 
Lóth uxor ín petram farís to+ 5.pa» 509.a 
Loth fííías proftítuens excufatur.tot4«pag,i?+ 
' ^98+C»55+b 
Loth íuírus to+4-pa*<í<í»c 
ÍLoth angdos uídít5dooimum mtellexít.toni.6 
pati5+a+55o*d.2<: fequen. 
Loth frater,íd eíljconíanguíneus Abrahaf+tó+ 
^pa-^ 84+d^95*b,to49.pa+6i+a 
t ó th íypus Corporís Chrí0:í.to+^pá»z8<í+c 
Loth uxor quos adabrct ibídem» 
De opere fiííarumLóth+ íbíd.6í fequen* 
Loth fílí^ male mentes patre,quíd adúmbrete 
to.8ipa+4i8»d 
Loth uxor fada eíl ftatua falísjUt altos codiat+ 
ío.8+pa.57^C+65oic 
Lucas, 
Lúeas non habet abbreuíatorem, ficut Mát/ 
thaeus.to+4*pa+xíí4X» 
Lucas fígnaturper uituíum •to. 4.pa»i<S5.a,to/ 
mo.S'.pagapo+c 
Lucas Chríílum facerdotem íníínuatj Mat/ 
ihaeus regem+ío. 4,pa+z SZ+GX 85*40 c, c 
Lucerna, 
Lucerna ardentes bona opera+to.4. pa+ 709+b 
Lucerna íub modío poneré gd fít>t+4+ p-7S7'b 
Lucerna 5 credenres to+9»pa+i5<s;c 
íbídem» 
rer, . 
Lucernarum oleuoi,gratía deí. 
Lucíferí carus.ío+^pa»475.b* c 
Ludferí cafus per príncípem Tyrí.íbídem+ pa 
: gína+474+C' 
Antelucíferum genuí re, exponítur+ to.8,pagt 
7iOtd+8írequen» s 
. LucífeHa^í, , ,, '® 
Lucifer Caralítanus epífeopus ínter heréticos 
numeratur+to^.pa+ ¿9 *b , t .. , •, .,, 
Aquo Liiciferiaaorum h^reíiím natam puíat 
Auguftínus • íbídem 
Lucíferíaní dícunt anímam ex trafisfaíÍDne ge 
nerarí+íbídem • 
Contra Lucíferíanos* to*5.pa+55o+c 
Luctlla, 
Lucílla pernícíofiííima mulíer fadlíonís Dona 
tíanae+to.2+pa.47i+b.c+t047*pa»8+c 
LucíIIae pecunia multí epifeopí corrupíí +to^; 
pag»472'+c 
Lipllae artificio C^cilíanus condenaturáDo 
natíftís»tOti+pa*475*a+to+7tpaa77.at565.a 
Lucretíus, 
Lucretíus anímam ex atomis eíTe fcripíit, to^ 
pa+(í5+b 
L u d i a , 
Luda contra uítía» toj4pati5i+d.tot^ pat758tífc 
Ludus, 
Ludífcenícídeteftandí» to^ +pa*55i.a+b 
Ludí fecuíares contemnendú to* g.pa^tj.a 
Lufio ín malo t o ^ p a ^ c 
Lutnbí, 
Lumbos accíngere quid ílt* t0»4»pa,7o9vb 
In lumbís íemína generatíoní's+ to»7*pa^ <íz4cf 
LutnenXux, ¿ 
Lumen uultus deí+to+upa+rc9+ b 
liluminationís díuínaí primordía.to» r+p * 154.0 
Lumen5fíueínumínatio cordíum ípírítus de/. 
tO+i>p*i5^ d+i57'b.U9.a<.i5<í+d*i4^ C.5<5x,d.i^ 7 
, b^ s^ b^+tom í^+pa. 757vb 
Lux fumus ín domino3fíIí) lucís filij áielto •x* 
, pagina + i58+c ; 
Luminaria dúo myílíce» tot í.pa^ <ío+c 
Lumen uerbum deí to.Mpa.5io.dl 
Lumen mundí apoftolí. to*'¿.pat575+a 
LuXjCórpus to^>pa.5.a 
Lux aíterna,ín qua deas erat ? antequá faceret 
íftam Iucem.t044pa.5 i^,d 
Lumínis dC fapientí^ uocabulíí ómnibus per/ 
fonis congruit.to3+pa.i4o.c 
Lucís tria genera. to.^ pa.5454a+b 
Fíat lux, quomodo dicfium > tomo+ h pa.545^ 
558+C+ d 
Lux qu^ fuit ante Iumínaría}ípírítalís.i0t5.pa, 
59^b+c. Díes ítem Ípirítaíis4bí\pa,3<s^c 
Lumen anim^ deus.to+5+p+497'a»to.8+p,437+b 
Lux íuftítíae quomodo amíttítur4to^'p .754.C 
Lumen uerum Ghríftu requamur+to.5+p.7<íi*c 
Lumína quomodo fanáí.tom^^P^^P'b+tomv 
^pagina XÓ^  h ^ 
Lux Chriftusjlux apoftoííVquo.to. 4*pa •57^c 
Lucem pugnaíTe cu tenebrís > Manicha?ora fe 
bula. to.d+pa.ioi,b.VídeManích«í. t 
LuxíuftorumDeus tOt9.pa+5^7.b 
Luminaria ín fecuío fulgentía fandlítto» 8.|)ag* 
7i5.a+'ir^C 
Luna» 
Lunae incrementa 6¿decrcmetaunde.to+i.'pa 
gína 
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gína 5á5.b.c.to.8.pa.84<5.d.&: fequen* 
De luna Maních^orum romnía.fom+z,pa,5<íj* 
b.to.<í.pa>i5.b 
Lunae aílegoría . to^+pa+5<í4.c 
Luna myftíce ecclefia* íbíd.d.to^pa 4<í+d 
Lunafigníferumcírculum fingulís menfibus 
complet*to+5+pa+5<í<s+d 
Lunae creado» to^pa*57i.d 
Lunafolís lumíne quomodo íUuftratur. íbíd* 
Lunam cur obferuanc Chriftíaní ín celebratío 
ne parchx,to+4.pa+559* a 
Lunac nouaj celebratío quid prefígurarít. to+^ 
pagina 141, b 
Lmiaobfcura» to#8+pa,47+b 
Luna nouasnoua uita eft to.8+pa»<si<í.d 
Per lunam fignificari mortalítatem carnís, to^  
8.pagina 677. b 
Lupí, 
lii lupos homínes conuertí+to*5.pa*<í¡8+c 
Lupí malos ílgnífícant ín fcripturísjficut oues 
bonos.to.7.pa*754*d 
Luxusjuxuría, 
Contra luxum feculí;to,upagf 49o*c d 
De luxuríoíís ibidem^d 
Luxuría quid to+7.pa»7i4»d 
L u s a , 
Luza eadem efl:5quíe Bethel58í: Vlamaus • to. 
4>pagína 7<í*d 
Macarrj, 






a.Et eceleílam catholi/ 
caiti,Macananam. eo^  
dem,pag.46óVd.íot7*pa*78» C.d 
Macaríana perfecutío to.x*pa.47^d 
Macarí] quomodo catholicí tot7.pa.78.d 
MachabíEÍ, 
Machabaeorum fcriptura non in canone ludas 
orum+to*7»pa+í4ó • d 
Et quomo recepta íit ab ecclefia.íb*pavi4i.a 
Machabceos ín ígnédeus oceulte coronauítt 
, t0f8*paji9^d 
MacedoníuSíMacedoníanú 
Macedonius h^refiarcha, á quo Macedonia/ 
ni haeretící,tp* <í,pa*i<í»c».52' 4-e.to* pa*i48* c 
Macedoníaní fpíritum fanefium creaturam di 
cunubídem • Graecí uocant TTVÍV/JM.T x^^ * 
to.tf'pagína i<í.c 
Macedonius íudex Caefareus» to. i+pa*i4?*a 
Macula, 
Sínc macula S^ruga quando eccIefia.to.i+pag. 
<s.d»5j*a,ij.a.totz.pa.i45 tb 
Immaculadquícenfendí to.7.pa.97^d 




Madía interpretar declinas iudícíu*t.8*p^i7+b 
MadianítXjnunc Saraceni.to. 4.pa.i<J9+av 
Magedan, 
Magedan Iocus,q S>c Dalmanutha^4»p^b 
Magí , 
Mágica artes fuperftitío% to.5 + pa^z,d 
Magícae artes etíamá deo. to,5.pa+toi.d 
Magí Pharaonis unde ferpentes fecerínt, dC 
alía.íbidem^ 
Magícae fallaci» d^monum* to 5.pa i^5+b.c 
Magum fuííTe Ghriftum, blaíphemía Pagano 
rum+to*4*pa»2<ó6+d • SÍC fequen, 
Magí pharaonis,quarefecerunt quídam mt^  
raculajicut Moyfes.to+4.pa,4X5ta<b 
Maoiftratus, 
Magíftratum fibi creare quando liceatpopu/ 
lo.to.upa*458+c+d* 
Magíftradbus parendum to.i.pa i^^ o.c 
Magíftratus qualis eíredebeat.to.5+pag. 75i*b 
to*8tpag*54^d 
Magíftratus Chríftianorum+to»8, pat4i8,c> d 
542'.d^fequen/ 
Magíftrí, 
De magíftrojíber Auguft.tomo»itpag. 58ó.re^ 
traífi«pa.ii.c^+no.c 
Magiftrímulti to^pa.ub 
Magífter folus deus. to.iípa*594.d.iix 
Magiftrí uníus dífcipulí fumus omiies.tóm»?» 
pag.97»b+ii9.b 
Magífter interior ípírítuíTandus» to.9«pa.j t7»a 
408. d 
Magiftrí externi admonet,Chriftus docet+t*9. 
p.4o8»d.6^ feq. Item pa. 61-7 btto.i*pa.596-d 
Magiftrí quid forís 3 Sí uerítas intus ín anima 
quid operetur, to* 7*pa-589.b 
Magífteríum breue eft deum uero cordefem/ 
perIaudare»to«8+pa.ii4^ c 
Maíonnus, 
Maíorínus epífeopus CarthagíneníísDonatt 
fta.to.íS*pag+i8x 
Maíus. 
Maius tertíus mefis unde fíe dicfius+t.^ p» i j^c 
Maíed idbo , 
Maledícere &C malü dicere dífferüt.t.4*p*78<í4 
De maledídlione fuípenfí ín lígno* to.¿úpa. 14* 
c^oh a» b 
Maledídum comes peccatú to*(5*pa^o4*c 
Maledídu non reddidic Chriftus.tot8»pa.i85tb 
Malí . 
Malí quomo ex deo,2£ no ex deo»to*<s.p*ioi4 
* Malí bonís ubícp permíxd»to.<í+pa+xoo,c.d+to. 
5.pa*5<ío4c+to.8»pa»7<í8+6(: fequen. 
Malí quomodo edam íuftú to^-pa. 415.a 
Malis focíarí quid fíe to+7.pa»55*b 
í j Malí 
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Ivlaíí quomodo toleradí ín ecdefía.ty.p»^* d 
Et de excommunícatíone,copíore» íbídem, 
Malí bonís permíxtí corporalíter ín eccleíía, 
fpírítalíter feparatí+tomo pa.U5.b ,i6^d 
588* 589* 
Malos no obeffe bonís probatur.to+7.pa+i<S5.d 
Propter malos non recededum ab eccIeíia+to* 
7,p3»i<54.C+i6<SfC.d+i78»C.i8itb 
Malí non funt membra columb^+to.7*pa'2,74 
d.i77' b» c 
Malí íntusS^ malí forís to»7*pa^8o.d 
Malíetíamnotítolerantur to4y.pa^8^a 
Malom coparatío. íbíd+pa.i8<s+d.x87,a+z8gtc. 
Malí quomodo ín eccleíía. to+7 pa+55o+c 
Malos gígnítdeus fed ínbonu fuG.t+7 p.w-.d 
Malí prímíi fíbíjpfis nocent to.8.p.i7o+d 
Malí plus feípíos líedunt $ aIíos+to;8tpa, 195^ 
Malí flagcílum deí to^8.pa+;i9ia+í95+b 
Malorum felicitas, 6£ labor íuftorux8.pa57»a 
1. ;547.a»tomf5*pa+7^*c 
Malí íiorent ín hoc fecuíoJboní latent 6¿ labo/ 
fánt.to»8.pa.553;,bXti88.c 
Malí ex adípe 6C macíe to.s. pag+545.b 
Malorum pCEna,bona SC mala toti>pa»i6.c 
Malí fodales,contagíofa res to*i+ pat58+c 
Malí toIerandí+tora.i<paji2^d+49o+c»tom+5»pa 
gína 166+ d. 748. c,to»i*pa+xij+a 
Malí quatenus cogedí ad bonum ,tot8+p.iii+d 
Malí exemplo Chriílí ad bonum cogendí .to; 
z.pagína 141» a+b 
Malí funt étiani fíírj deí+íom+ z+pag-i58» d.tb.7, 
pagina 607. b 
1 Quí malos odít, omnes odít, Senecae dídum. 
to.x.pa f^S^d 
Malí nifi haberent deum propíciUjnullí eífent 
bonito+2.+pa»ií2^d .. |. 
íylaíís utitur deus ad profedum bonorum. to* 
2vpag.i9f*a*4i8,d.458*c.to.5^pa+4ó7*c<d+to* 
<ífpa,.z2.4.d.to.8.pa+i9i.a 
Malicia íníquoríj deus íufte utitur. t.x.p+uf^ a 
Malí praefcití toj»pa.4^9+a,7<í5.b 
Malorum conuídus to+5,pa.749.a 
Malí crucíant bonos íbid* 
Málínafcímur toj.pa.75ua 
Malí ex fe alíos aeftímant to.$ +pa,58+c 
Malorum defedus to. 5.pa*748 c^ 
Malí cur efle permíttant+to,5+pa.4<s8+ct&:+feq». 
Malí homines uaía diabólí toj* pa.475.a 
Mailos.períre duobus modís ío+ 4.pa. 154.0 
ívialus homo bona operarí non ppteft* tomí4s 
pagina 85o+d 
M?|í utilíter etíam prasdícañt íegem deí. íbí,d 
Rfaíorum confortium uítandum. ío;4.p,7óztc-
Malorum confilía to.4»pa*7(í5+a 
Malís cur deus parcítad tempus,uel quarelá/ 
borantbomadtempus.to*8+pa*7ii+d* ^ 
Sícut malís obeft bonitas íuliorum , fíe bonís 
prodeíl íníquítas ímpíoru» to*8-p;7i9+a4 
Malorum caput díabolus» toApa .nof^ 
Víde, Impíus 8¿ peccator* 
MalumaMalefacere/ 
Malum quíd,uel unde fir.toj+pa.5i* ^ 1 ^ 0 9 * 
b.54o+d;to*5»pa+ii5.b.tom.6+pa.585.b.c+595+a 
b^oV+Kto^+pa^S^b.ac fequen*cOpíofe+ 
Malí oríginem efTc ex libero arbitrio • to^pa; 
7*b4 8.c* 49 8*c,copíofe* 
Mala an á deo. to.i+ pa*454»c.uíde30rdo 
Malorum autor deus quomodo.to+i*pa+4?4.c 
Vtrum deus autor malí non fit; to+4.pa»58o.e 
retrad.to»i*pa^ <5tC 
Malum bífaríamaccípt tai-Pa*4?4*c 
Malus quífq? fui malefadí autor eft* íbídem.d 
Malefada íuftída deí uíndícarúíbíd» dC pá.V.B 
Malí naturam deo coseternam uolueruntMa/ 
nícha?i*to*i.pa*7.b.i7.b*í8x 
Nuílum eíTe malum naturale3quomodo accí/ 
piendum,to.i.pa*ii+a 
A malo feruaríjdonum deí to.i.pa*57*b 
In ínquiíitíone malí, mifere torquetur Augu/ 
ftínus.to.i*pa.9ord*92,*d 
Malefacere quid* to*i.pa •4l,4»d*455*b.44f a 
Maíum ex fe malum, etíam fi non uetetunto, 
i.pagina 455.6 
Non omne maíum eft quoddamnatui;* íbíd* 
ín malefadis ¿upíditate domínarÍ4bi.pa.45¿.c 
Non ideo mínus delinquít, cuí fola deeftfacul 
tas malefaciéndübidem* 
Malorum omníum radícem efle malam uolu/ 
tatem.to,i*pa*4So+ d 
Maíum non eíre fubftantíam to»i*pa.54o»d 
Malum quid íít toj.pa*541.a 
Malumjcorruptío íbíd*pa,542' c .9o+c 
Summum malum corrumpí non pofleyut nec 
bonum*eodem*pa*542'.c 
Malum dícítur peccatümjÓÍ poeha peccatúta» 
i.pa*495»a 
Mala etiam facíiint addecomm umuerfi.tOtU 
pagina 472*d 
De natura malí quasftíones to*i+pa*H4»<l 
Malum natura nihil eft.to*5*pagína.i4^c+1^* 
b*ío*i+pa*94.d*558.d 
Mala quare fint to*5.pa.i98id 
Maíum eft príuarío bonúíbíd*8í pag.i65.b4to. 
i.pa*6i+b 
Quomodo ídem malü fít 8¿ bonu*to^.p*io^a 
QuoNd maíum noníít á deo* to+5*pa* i45«b 
Maííeía.breuís to.5* pa*748*c: 
Malicia maloru bonos flageííarí. to * 5*p.749tá 
In malís bonum íbídem, 
Maíum feire non eft malum» to*5*pa*z59*b 
Malum non facíendum,iit fíat bonum.tom. 4 
pa.z6*d*3í fequeñ*!temípa.54r d \ 
A n malum facíendum, ne aííus gráuíiis mala. 
; Hfacxat*to*4+pa,2g+c>d.<s5.b 
Malí nomen quomodo repertu.to.4. pa*5^ 8»cl 
Maíícíam conc/pít ípfa uoÍuntas.to.4.p.72'?. b 
Malum eíTe á deo Sekucíání aíIertóo^toX 
'pagina 17* b s ' f 
Mala 
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Maíatíonfaiceire deum3qUomodo Goínthíání 
díxen'nta'bíderii 
Mala natura deü creaíTejFIonníaní fínxerunt» 
íbídem* 
Nlala deus quomodo creau íbíd.8(rpa*i45+b 
Non ftatím maíumjquod mínus bonum^to ,^ 
pagina 9%, d 
Malum eíTe natura accídít. íbíd.pat94+c 
Etíam malum,quatenus cft -,• bonum efttt.<í.pa 
gína 100. d 
Summum maíum non íntelíígíturs nífi cogm'/ 
tofummo bono.to.^pa.ioj* a 
Malorum genera dúo, peccatu feííícet dC pec/ 
cad pQ2na*to+<í+pa»iii.b.i45 •b 
Malí orígo Sí caput eft peccatum.to. ^p.nfía 
Malicia quid to .y^ pa.^ s^ c 
Malicia igní comparata to.s^pa^yo.d 
Mala nulla fubftantia per fe, fed per íncongrti 
entíam.toj.pa.545+a 
De bdnís 5^  maíís ínrerum natura jManíchaí/ 
orum fabuíatíbídem.pa+544*c 
M a b m pro afílídlíone, 
Malum pro malo non reddendüm*to +t.pa .i?. 
b*to+^pa»4i7»a*to.8+pa,8ó7.a+ 
Malum pro malo reddímus^íífratrem erran/ 
tem non corrípímus.to. x+pá.io8+c 
Mala temporalía patíeníer toleranda • to.x pa. 
x55.a.4o6»d.t0.5.pa»748» c 
Malorum caufa,contemptus euangelíj.tom.i 
pa>4o7+ a.6t fequen * 
Mala perpetíenda fpe uita coeíeftís+ to.^pag» 
4i9*b+45^C 
NíWiimaUíuílipatíiintur, to^pa^ 54^vd 
Malicia pro poena to.4*pa.n8.d 
Ma!aquomodo finta deo Jbú 8<r.t+^p+97 .^b 
Mala deus íngerít malísjquía íuftus eft+tom.4 
p'agína ns^d 
Mala quídam prodeíTe to+7'Pa+5oWc 
Mammotreptus, 
Mammotreptus.to+8>pa. 117* a 
Mammona> 
Mammona,díuítix ínterpretantur. to.4* pag' 
, ,i48.C+8z^a . ' • 
Manaffes, 
ManaíTes ínterpretatur oblítus. to^.pa^is^c 
Mancípíum, 
Mancípium unde dícflum.to+4pa.84+d 
M Mandatum, 
Mandatadeí feruanda^o^.pa^-^ 
Mandatum fandum quid 3 id^ cognofcentes 
ac íranfgredíentes posna quae maneatttot4» 
pagina 5^ d 
Mandatís díuínís cedendum obtemperando, 
non reíiftendum difputando.to.<í+pa. zps+c 
Mandattí quomodo dat pater fiko»to.?.p^^q 
Mandatum patrís fílius íbidtd 
Mandata deí fine fpírítu deí feruarí nonpof/ 
funttto.ptpati^d - \ 
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'Mandatum nowum ^uáfe appelíatüm.tom. 
pagina zsz c,44z+ d 
Mandatum ChrifiíVdiledíó uocatLir*tom^4pa 
gína 414* c • 
Mandata deí diledíoñe ímpletur.to,8+p+5»5o. d 
JVíandata deí tanquam fpeculum íníuenda.to* 
8.pag+9i^ c 
Mandata fuá á quibus abfcondít deustto.s^pa» 
gína 9x2. c 
Matidrágóra, 
Maiidragórg natura.to .^ptx^x^e 
Maneé 
'Mane 6¿ úcípef a quíd+to+i.pa.5«í5+b 
,Mane quid fignet myftice+ to+9+pa.i8x,i 
Mainie Chríftus refurrexit- to.:8tpa,4i5+b 
Maníchasas^Mamchíd, 
Maníchseí a Manin Perfa.tó.(í.pa+i5*á 
Maníchaeus ante Manes didus, di Vrbícus* 
ib ídem.SC pa4x45+b+to3.pa.549'a (a.x45,|) 
Máóích^üs ítem cur appellatus fitto.^ pá+i¿ 
Maníchaeprum fábula de bqnis H maíís ín re 
rum naturaíbid^pa J5,avt04i.p*54ji c 
Manichaorum error de duabus anímabus.to* 
<í.pa:i5.a.i5»b*io5sb. ií>4 • d 
Maníchaeorum eíeái 6^  auditores quko.^.pa» 
J5+b+c.to.i.pat<íox+c.ío+x+patxxo.c 
In ordíne auditoríí fuiííe Auguft.to • ejp^xk 
Maníchaís fol 2¿ luna naues+to.<?.pa*i5+Kto.x» 
pagina j ^ b 
IVlaníchaeorum quínc^ elementa»to+^pag^ií* 
b. 1484 c 
Maníchaorum Eucharííl:ía.to.tf*pa.i5*b.íQ9* b 
Maních^oru turpítudo in myfterijs .eo^p+H+c 
Apud Manichaeos quí fuerínt Catharift^qul 
6¿ Macaríf.ibidem 
Maníchaeíabftmentá carnibüs^uis, ^ lade / 
uínum non bibunta'bidem* 
Maníchaprum errror de animarum demígra/' 
tione.tp.ó^pa^^ d,ix8+cí5S+d+i^.b.2<ío+ c 
Maníchaei animarum rcfurredionem aíTeren/ 
tesjcarnís refurredíonem negante to.<ítpag> 
155. b+i58td.xz(í.d4o2.d 




Maniehaoríj de origine Adae & Euse, opínío 
abfcrda+to.<í.pa*i5*a.to*i. pa.559» b. 
Mánichaeí ferpentem ín paradifo3Chríftum fu 
(^Te afFírmant.to^.pa. i5*a (x2o+c 
Et quc^ d Chríftus fit phátafma.ibít& to*i,p* 
Mani^haeí deum prophetaru blafphemant* tp. 
mOi^pa+i5.a*to*x«pa.xxo+c (^.pati5.a 
3\|amc^í nouiw teftamentu partím reípuut.to 
Maníchaeorum error de baptífmo. íbidem 
Mánichaeí orant centra folem 8^  lunam Jbíd* 
b*8<r pa.io^b.SoIem di luna adorantes, eo/ 
dem+pa v,xo5 •b* c r 
Maníchíd ííbeíum arbítríum non eííe caufam 
i 4 peccatí 
io4 I N 
peccatí fradíderuiit • íbíd * ConcupiTcentíae 
orígo íecundum ManíchícoStibidem 
Manichxus negat Chnftum natum de uírgi/ 
ne.to.r.pa^zo+c.to+<s.pa.i47»a*i54»d 
Impugnatur. to.<í+pa+i7«a.Í3+i55,b.i47+b+c 
Maníchaeus ítem tiegat Chríftu uere paíTum, 
8£ueremortuum.to.<í4 pa+ io¿.h 
Maníchaeor um facrilegus error, ratíotiem ue/ 
rí ante fídem á catholícís exígentíum.tom.^ 
pag+<íi»b.cto*i.pa.i44c 
AManíchacís quomodo deceptus Auguftí/ 
nus^to.^pa^i.b.c.to.r.pa.íSo.d.s^^c 
Quos nouem annos dílígenter audíuít.tot^ 
pag^i c*S5.a,to.i.pa.558*d.52'S\d 
Qiiomodo euafcrít to.<s.pa.íSi»cio5+a 
Mamchxí uetus teftamentum damnantes3ar/ 
guuntiinto*<í«pa.6i.d»5^ fequé to. i.pa+55.b 
Contra epíftolam Maníchaeí, quáuocantfun 
damentí.to,«5.pa*78 
Gum Maníchaeis cur mítíus agedum Auguftí 
no.tonu<5 pagina 78.d 
Manichxus fe lefu Chriftí apoftolum dícítto 
mo.<54pa.i5.a+ Impugnatur 5eodem ^ p a . 
79 b.8otC.d*i95*a 
Maníchaeí negant ípírítus fancfíí ín apodólos 
defcenfum. to*6+pa+i5.a+íí4+c.to+5.pa»549*a 
Maníchaeus fpírítuíTandus quomodo. tom.^ 
' pagina. 81. a.b 
Maních-TÍ natalís &" bema íbíd+b 
Manícharí ftulta pollícitatío. to. <í.pa.85.a.b 
Manichaei dúo principia ponunu to.6. pa. 15.a 
84* C 
Maníchacorum portenta de genere tenebraru 
to.<í.pa»í5*b,85.a.fi^.feque.i48.c.to i.pa.55?, 
b.<587*b.c.to.t.paa 1 o.c.to^.pa.54l»b 
Antraquinc^ gentís tenebrarum» to.<í.pa.8<í+c 
to.z.pa.iig^c 
Maníchací delíramentum de duplící térra.to. 
¿.pag. 87»a. Sí fequcn. 
Manichf is leuíus peccant hv^arro/xo^ÍTcaAbi 
dem.b 
Maníchaíís duac naturí£.to.6.da.i5.a.ii5.b. to+7 
pag.^fi.b 
De numero namrar^m.to.<5.pa.88 d&f feque* 
Maníchaeus díftinguít quínq? naturas terr» te 
nebrariim.to,«í.pa 9^ a 
Contra Maníchajos de duabus anímabus. to» 
<í.pa49848<:requen. 
Maníchxi pcenítentiam fatenturtto.^ pagina 
!o8.C+ii5.b 
ManichíEorum Chriflrus commentícius •to.tf» 
pag. i48.d.8í: fequen. 
Maních^í carnes abominantes refenuntur.ta 
^pag.iái.c.d 
Manich^orum delíramehta de origine carniíí 
to.^pa.?<í5+b.c / 
Maníchajorurn prímus homo commentícms» 
. tO.<í+pa.548+C 17U b 
Manichaei haerefis quádo ínceperít.t»<Í4p.i95*5l 
D E X 
Maníchaeorum uenatíó to.(f.pa^o5^ 
De Maníchaeís cauendís 5 exhortatío.tomo^ 
pagina xo?. a 
Manichaei quomodo pr acepta decalogi con/ 
temnant.to*<5+pa.2'ix»c. d 
Maníchaeorum fides Sí relígio. to.tf.pa.z50.cl 
Manichaei quid de fole fentíant.to. <5.pa* z^ix 
Maníchaeus anathematízatus» to.<í.pa.5<í3í.a 
Manícha:í uerba de natura dei3ex líbrís thefaur 
rí fui deprompta.toA pa. 59Z.C 
Maních ^ osconrert cum Pelagíanís. tomo* 7* 
pag» 597*a.6is.c 
Maníchaeorü perfidia de Chrífto.to.9. pa.55.a 
Maníchaeorum hypocrífís to.i.pa.do^d 
Maních^orum dodrina abfurda. ibí.pa.¿+ b 
Maníchaeorum excomunícatíonem rídet .to, 
.i.pag.<S5.b 
Maníchaeorum íibrí aftrologícis fabulís pkní 
tom.i.pa.75.77+b 
Contra manicha:os confutatio Nebrídíj.tom, 
i+pag.89»a 
Manichaeos deplorar Auguftínus conuerfus* 
to.i.pa.io8.d 
De moribus Maníchaeorum,^ de moríbus ec 
, clefíae cathoIÍCíe,líbrí duo.to.4. pa. 519,. 
Maníchaeorum fucos dC myfteria prodítAu/ 
,, guftínus.to.i.pa^i9»b 
Maníchaeorum dux íllecebrae,quíbus imperé 
tosdecipíunt íbídem. 
Maníchaeorum faifa cafíítas. ibíd- dCpag»5.b 
Maníchxorum di] duo.to.i.pa.5i5.b. 
Maníchaeorum contínentíx opponít perfecSó 
rum Chríftianorum uítam to.upa. 5J5.b.c 
Maních^í damnant coníugtj ufum.to.i»pa.559 
a. 557- b 
Maníchaeorü tría fignacula quíbus peccatur* 
to.upag.545«a 
- Maníchaeoríí fuffragia de duabus naturís ex/ 
clud¿ubíd.pa.546.d.&: fequen. 
Maních^orum error tres naturas parit. íbídé. 
pagina 547- a 
Manichaei qusedam habent communía cum 
Chnftíanis. íbídem. 
Maníchxorum abftinentía ín cibo potuqj.ibí. 
Manichaei cur interdicant efum carnium. to.<s 
pagina 55o* c 
Maníchaeorum duae naturae quomodo com/ 
míxtacíbidem. 
Manichgoru crudelítas ín pueros.to.''p.554'C 
Maníchaeoríí ínuídia erga mendícátes. ibíd .4 
Maních^orum íneptías de arboribus di nece 
animalíum,falfíffíme rídet.íbidem 
Item fruduum dolores eodem .pa.itfi.a 
to.8.pag.iii(S.c tt> 
Maníchíeorum flagítía.tom i.pagina*558.a*OC 
fequen. 5<5o*c 
Contra Manícha?os de Geneíí Iibrí dúo. to* V 
pa*5<íi.retradi.pa.io.c.to.5*pa*45i.b 
Coíra Manichaeos cíir ftilu d€míferít.romo .u 
pag* 5< a^ Mamch^i 
IN D I V V M :A: 
Maníctóí foíem cóluéruntabi.pa*5<íitdt54j.b 
• 587'b+toa4pa.2Zo,cto^+pat67+a 
Maníchaeí per derertumín paradífo adubratí 
í to.i.pat587»b 
M a n í c h ^ hxreíis epíIogiis+ co.i^ pa+589.a.to, 
^.pagina zio.c 
JVíaníchaeí íeíuíiantdíe dotníníco*to+2.p» Z55.a 
Mamchceus uetus teftatnentum non accípít^ 
to. í.pag. 27. a 
Maníchxus legeniMofaícam a príncipe teñe 
braríjdatamaírent+to,(í+pati5.a»to.2»p^xó+c 
Maníchasí nouum teftamentum deprauatum 
i eñe uolimtttonia,pa*44+d4to+6.pa+ 04.0120 
d+z75+a.555.a+54ua.b 
Contra Mamchacorum duas naturas.to,4 pa+ 
85o.d+tOti.pa»542+d+49^ba2.dt 2^  fequen» 
Manna, 
Mannae fapor+t.x+pa- 5<ío»d.re£rad, to j.pa*55+b 
Manna £Oo«pa+5i4+c 
Manna Chríftíanorum to.^.pat^a 
Manfuetudo, 
Manfuetarrj quí to • i.pa.440»c 
Manfuetudo Chríftíana+to+ 2.pa+4^ 4+d+6< fe. 
Manfuetudo Chríftí to.9.pa.i78+d 
De manfuetudíne to. hp^6i ,c 
Manfiones, 
Manfiones domus deí*to»7*pa. 8o<í. c 
t]V3aníiones multa?, díuerfa meríta famfforiim. 
to»<í.pa.5<í8+d4 2¿fequen+to.9.pag» igf^a.to 5. 
pagina 7^»b 
Manfio trínítatís ín dííeáoríbus deí. to» 9 •pa/ 
gína 298+c 
Manííones quomodo parat Chríftus .íbídem. 
pagína+is^c 
Mantus, 
JNfomíne manus, operatío4to>i+pa+557+b+tom» 
4*pag»794»cÍ 
Manus deí^pro poteftaíe 8í üírtute deútom.j, f 
pa«.4í5.b.c40+4.pa.^I*a.^o.d.to.9+z4o.d+tó 
mo.8.pa.549+b+942-d 
Manus leprofafmuíímmííTa» to3.pat5ro+d 
Per manum dexteram abíjcíendamjquíd íntd 
h'gendum.to.4*pa.794*c 
Manus pro fcríptura to.^pa.ioj.b 
Manus ímpoíitío quid íit+ to.7+pa* t-y^b 
Manus patrís ipíe eftfíííus. to.9.pa.x4o+d 
Manus íauare ín fanguíne peccatorís.tomo.s. 
pagina $99*h 
Mará, 




Marceílínafadíonís Carpocratianas focía+to+ 
<í+pagina 9.a ; . 
Marcellítius, 
,. Marcellinus notaríus ímperatoris+ tom*hJP& 
gína 6oo,á . . 
V G V S T I N VM 
Ad MarceUinum fcrípíít AuguíHniis.eodem» 




Marcíon Cerdonís dogmatafecutus. íbídem» 
dC 445* a 
Marcíon legem damnabat.to.«í4pa.io.c.4o5»bí 
to+2*pa.55+b4to+upa,42,d 
Marcíonísbaptífmus» t o ^ p z A Í m 
Marcíon Pontícus* L to+7.pa.574.c 
Marcus* 
Marcus abbreuíator Matth^í. to.4.pa+x<í5.b 
MarCus perhominem íígnatur5tom.4+pa. ZÓÍ 
at574»cI.to.9+pa.i9o+c 
Mardtífc» 
Marcus h^refiarchajimde Márcítae.t.^ p.9+ b 
Refurreáíone,^ Cfaríñíi uere paíTu negat* 
Pofuit dúo principia* íbídem^ 
..• Mare, . ' .. 
Mare amarítudo uoluntaíum, to»i .pa+íf p.b 
Mare huius mundí nauígantíum tría genera* 
to.i+pag+547*b 
Mare quid Hebr^ís tfM.pa.5^+C 
Maris rubrí tranfitus quid íígnet. to. 4. pa»4f • 
I ; c.d,to.9.pa*<í7.a.to.8+pa*<$i7»a 
Maris fluxus 6^  refluxus+to»5.pa.5;otf. d 
Mare ííccatunu to«5.pa.5íz.d (712 • c* 
Marejtnundus ifte^tomo.s.pag^^^d + 584 '4 
Margarita, 
Margarita preciofa> uerbum deí.to. 4.P' * ¿0*d 
Margaritas non proíjcíendae ante porcosttq)+4 v 
pagina 8i7+ a 
Margarita? quse íbidem 
Margarita puélía Maních^a3quomodo uiólai 
ta+to.<í.pa.i4»c 
María, 
María uírgo díáa mulier + to.^pa+598f c.tom+9 
pagina <íi.a 
María facíes terrac tó.i»pa»587*a 
Mariae uírgmítas+ to.2.pa.22.d.to.5.pa+íié,c 
Maríae anímam quomodo pertráííuítgladius, 
to.2* pa.!8S*d.&feqiien. ítem pag^wa 
A n beata uírgo orauerít to* 2.pa. 25¿.d 
María uírgo peperit,uirgo permanítt.to+2.pat 
292,c*to^.pa.i4^d 
Marí^ uírgíneus partus. to+2+pa,58i.b»tom+ 
pag.525+b.c.56i.b+c 
María matre Chríftí negat ha?retící.t+?.p. 101.a 
María uírgo cur fada mater deí*to.5.pa.i5^+ d 
IMaríse uírgínitas quo fcccundata*to3.p. 299va 
María de carníspeccatí propagine concepta. 
to.5»pa»4^I'b»462'«d 
Et quomodo fuerít ín lumbís Ahrah^.íbíd. 
María 8í Helízabet cognata?+tom+4tpa.222.c» 
i 2^4.c.28i,a ¡j. 
María ex utro^ genere56¡r regnm dC facerdo/ 
íum»to.4rpat^8o.d»4oo.d 
• • ^ ' ' ;Maríám 
ío6 I N D E X 
M a r í a coccpííTe de f p í r í t u f a n ^ o . t o ^ . p ^ S ^ d 
M a r i ^ í m p e r í e d u m alíquid uídetur t r íbuere 
Augu0:úius.to»4*pa.544»c 
M a r í a ex t r ibu DaUid.to.4-.pag»54a C. to- <5.pa 
gína 5i5»b+c 
M a r í a m uirgínem negant Ant íd ícomar ían í / 
t«.tomo.<5+pag»i<s.d. louiníaní • eodem t o / 
mo.p2,i9+bJtem Heíuid íanú ibid* pag» zo,c 
to+i.pa.i4^ d 
M a r í x patrem fuíffe Ioachím,apocryphí5» to» 
<5,pag.3i4,c 
Marícc dC íofeph quale comugmxo+6*p.w* Kc 
M a r i ^ genealogíam quarenon ponat M a t / 
t í i^us . íb ídem 
Mar i í emer i t a to^.pa»5<ís»a 
M a r í a felícíus fídecp carne Chríf tum conce/ 
p í t . t o ^ p a . f ^ ^ b 
Maride uírgínítatís uo tum ¿bid» 
M a r í a cor deíponfata u í ro . íbsdem 
MaríaChríftí5CforordCmztcr* íbí.pa.5di+c 
M a r í a foía ípírítu &C corpore,&rmater5í: 
u í rgo Cfiriftúíbídem. 
M a r í a quomodo mater£ídeíÍLimf ib ídem 
M a r í a fine peccato» to+7.pa*5^.c 
Inter M a r í a m & íofeph coníiígíi im perfedu. 
to»7'pa'555.b.C.74oíc 
M a r í a Gonceptío to* y . p a ^ ^ c 
M a r í a n o n í t e r u m peperí t tov9+pa^f*a 
Maríse aíTumptío. to+9.pa+<sis+ 
D e uirgínítate fanclae Maríac fcrípíit Auguf t í > 
mis ad Vo lu í i anunuc í t a tu r to^^pa.nd.e 
M a r í a partus, eft lapís fine man íbus de mon^ 
te praecíTus+to+8 pa, 779.b 
M a r í a H a r v 
M a r t e murmuratr íc ís lepra.to.j.pa» 5itf • d 
M a r í t u s , 
M a r í t u s deformís nepueros deformes pan'at 
to<.7+pa+74i,b»tom.i.pa.45+a 
M a r í t o ímper íum debe£ur.to+5tpaf475>.a.tonv 
7+pa+55i+ d 
Mar í t í Syd to*<í+pa.<?oo+d 
M a r i t u m ín temperantem 5 aduí terum uxorís 
appeííac Ambrofíus.to.7+pa^tf4+c 
M a r s , 
M a r t í s adultera Venus,quare fíngatur á poe/ 
tis.to.6 pa^54»c* 
Marfi, 
Marforum uís ferpentíbus aduerfa»to,5 •pag«. 
475*a+to.z.pa+5<í5.b 
Marf í íncantatores ferpentíum^to» 8»pa. 59i*á 
M a r t h a , 
Mar tha typus ecclefíce. ^.4^3.145. a 
Martyres, 
A d mar tymm corpora míracuía ad í ta , tom+r. 
pag+i5+b.£o^pa.4ij+b © 
A d martyrum fepukhra ep^ííse dC fynaxís» to«. 
i,pag.8o+c 
Pfeudomartyres • toti*pa.5^'dt tot4+pat78^d 
Martyrem Chríft í non facít pcena 5 fed caufa. 
to»i+pa+xoo+dt49o+dtto*7+pa4ii.d.i84»c+to+8 
pag* 175. a.i77.a 
Martyres ín Chríf to £ransfíguratí.to^.p,58o.d 
Mar ty rum rel iquia honoranda*to.5+pa+i464 
M a r t y r u m bafi i íca frequentanda. íb idem 
M a r t y d u m uíce baptífmúíbí.6<: to+7'pa. x89 #a 
M a r t y r u m reliquias monach í uendítant. to* 
pagina <>6$*c (747*a 
Martyres ín fudore Chríftí adumbratí.to.j.pa. 
M a r t y r u m ora t íoníbus propí t ía tur deus pee/ 
catís p o p u l t f u í . t o ^ p a » " ^ 
M a r t y r u m patíentía to.4.pa.558.d 
Martyres fandí quomodo ad ímt períclítantí/ 
bus3negat fe poífe definiré A u g u ñ í n u s ; to* 
4»pa»í;55+a.6ír fequen* 
Mar ty r íu fchífmatici pro Chríf to quantu uar 
Ieat.to+44pa+72'4'C 
Martyres latine teftes^tom.^pa^o o+ o tom.F» 
pagina 39^ c 
Martyres oj^e dC habítu»to.^pa»55<5»dt8¿ feq,. 
M a r t y r u m corona to* ¿ « p a ^ ^ d 
Mar t í r í j donum occu í tum, fi examína t r íxde / 
fit tentatio+íbídemx»d 
M a r t y r u memorias qua religíone co íun t accc 
lebrant Chriftíani.to.^pa+zóo^c.d. 
M a r t y r i u m extra eccleíi'am, to»7,pa+i8<í+d 
M a r t y d u m fine baptífmo* to+ 7. pa+288,d 
M a r t y r u m conftancía to.9+ pa+ i^S^d 
Pro martyribus non oratur t o ^ p a ^ c 
Martyres oues quo uícerínt Iupos,t8.p+145^ 
M a r t y r u m fpedacula Chríftíanatto»8,pagina 
Z .^l,b l^2..C ( 4 4 4 X 
M a r t y r u m fefta quomodo celebranda. t»s+pa* 
M a r t y r u m feopus Chriftus íbídem.fa 
MartyriamV 
Mar ty r í an í ha re t í c í quú to+^pa.i7»3 
Martíus > 
M a r t í u s p r ímus menfis unde í í c d í d u s Paga/ 
ganis+tot^pa.2,5<5+c 
M a f c u l í n u m , 
M a f c u l í n u m genuspro quol ibeí íexu* tom«4 
pagina^ 114. c 
MadietnatíciV 
Cotra mathematícos» tom • 4.pa4587*^c» 45^« 
d+to+<í.pa*i9+a»to+8.pa»iii4.d+to.5>*pa^5<5.c+ 
M a t h e m a t í c o r u m u a n á díumaitíonestto. 4tp« 
587.cto*i.pat9i.a 
M a t h e m a t í c o r u m memoria» t o ^ •pa* 1 i cd 
Mathematica f igura dC Iínea»toti+p»4o5>»a * ^  
t o . j . p a g i ^ d 
M a t h e m a t í c o r u m pernic/ofa fuperftítíones» 
tOf5*pati5*b»to.4.pa+S7i»dt6^ fequen+ 
Mathemat í c í s non habenda fidestibídem» pa' 
gína 2'4.c 
Inter mathemat ícos dC damones f o c í e t a s A í / 
dem d 
M a t h e m a t í c í etiafi uera dícant, fugiendí C h r í 
ftíanotto^pa»57?tbtC 
Mathcfeos 
1 N D I V V M. M 
Matbefeos ohkvmtio Chríftíanís pemícío/ 
fííílma+to.4*pa*594^c Cf4X 
Mathertiatícorií ímpíetas de Chníio+ to +9.pa» 
Mathematícomm íibrí combuftí + to»?+p»55ta, 
toni+^pag;455+b 
Mathematíci cuíufdá coniierfio+to,8.pa.455.a 
Mathematícorum íacrííegía ihidemh 
VídeAftroíógía 6¿ DíuímV 
. Mater* 
Mater 8¿ uírgo eedefía cathoíí'catto. <í+pa + 5<?i. 
a. Vídeecdefia. 
Mater fídeííum quomodo Maríajb + pa+5<íi+c 
Matretn reííquíc Chn&usxo*6<pzg.i79.z¿o& 
^yy^ío.^.pa.^s^d^to^pa^^d 
Mater ímpíorutn Babyíonía. to+s»pa»5>5ta 
,í; Materia, 
Materia prima HyIe+to.i+pa+i44*b 
De materia prima quid fenferít alíquando Att 
J guftínusj^qm'dmodo^to.upa+^f+a 
Materia prima ex mhíIo,ex hac omnía+to j+pa 
gína 145. b 
Aa materia praecedat forma.to3»p.5<ío+d+4c5.a 
Materia informís dC formabílis»eodt pz^oi .á 
dC fequen+a»to.i4pa^d 
Matrítnoníum, 
De matrimonio 6¿ coeííbatti contentío, tom.u 
Matrimonia 5^  poíTeíRo Ghríítianis lícita • to* 
i+pa.65?.a 
Matrímontj ufiis íegítímus^ to+i-pa,55S+a 
Matrimoniu confummatít SC ratü.t»i»pa+io5tb 
Matrimoníu díuinitus ínO:ítutum+tQ»5.pagina 
i(í5+d*i6o4d»to+4»pa.^ 5o.d 
Matrimonia eííam fecunda dC tertía Iicíta+to+5 
pag^<5ó,d 




Matrímoníum uerum cotrahunt3qua? poíl yo 
tum nubimt+to+4+pa+7i9»a 
Nec dirimí debentabid» b 
Matrímoníum bonum, dCíi uotífolutio mala* 
.. . ,to+44pa+75P«c. 
Matrímoníj ufum damnat Manichaeúto*upa. 
559'a+557>b+to.5tpaj4<í,d,to^»pa.i4» d^uA 




A matrimonio abftínetes dC monachos Sí cíe 
ricos multos habet ecclcíía cathtto+<5»p+ii. b 
Matrimoniad cotínentíá aequabat louínia/ 
ñus • to.^.pa» i9+b.to.5+pa+i46.d 
Matrimoníu contraxerunt uirgines facr^ pro 
uzñx etiam aetatísjouíníano autore+ to.^ 
pagina ^o+c.tOJ»pa.54+ic 
- Matrímoníorum moleílías abhorruít louínía 
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ñus* ibidem* 
Marrímoníum quare üc dítfíum. to • <?4p.i4Sic 
Mátrímontj uíncuíum foluit fola mors coniu/ 
gís^to.d.pa^p^d 




Matrímoníum Chriftí & eedefía? magna cha 
rítate coíunclu .to^p^gi .b^uíde coiugííí* 
Marta. 
Matta ftratt genus3unde Mattaríj+to^,pagína 
15^ d 
Matth^uSi 
Matthceus & Lucas generatíonem Chriftí re 
cenfentes uaríanuío.4*pa*78»d+i^b+^sx.c» 
d íequen+ tó+í.pa^s^ c 
Mathseus euangelium hebraíce fcrípíít • íonu 
4+pa»x<s^K5 i^+c 
, Matthgus di Lucas bumanitatém Chríftí ma 
xíme commendantíbi.pa+i<í4»c.574-d 
Matihasus per leonem íígnatur+tOt4+pa+2,<í54a 
tO,9,pa»i9oX 
Matthseus quando uócatus* to .4+pa.5oxid[ 
Matthíeus ípíe efi: quí 5C Leuí. ibidem* 
Mátthceum eíegít Chriftus, dC feríbam reíjcíí: 
to.4.pa*5c7+b 
Matthseu non eííe autorem euangeííj fui, Ma 
ních^í fínxerunt.to.«í+pa^5i+c. d 
Mathufaleni, 
Mathufalem anni\to»4+pa.59»a 
Mathu fa íem 3quonía m non fuit in arca?ubí po 
tuerít uiuere+t6.7+pa+ 541.a 
Maxíila, 
Maxílla Íocus»tóo,pa,97'b 




Maximíníanus epífc* catholícus grauíter cay 
fus á Donatíft. to*z+ pa+H^'d+t^pa+is^cá 
Maxímíníaníft^fadío DonatiftarS.to^^pag. 
iS»d+tom,7»pa49*b 
Maximíníanus ordínatur epiTcopus cotra Prt 
míanum epifcopumabidjtem.to.z^pa, m* 
a»8dpa+448*^ío<7+pa,í7í* b 
Maxíminianiftarum cáufam perftringít • tot r, 
pat55,a4to,x+pa^497+a»to.7+pa485+b+G 
Maxírníníanifchifma+to47*pa*i7,*b. dC feque, 
i5>7.b,&: fequen, r 
In Maximíníaníílarum caufa acriter ínuehít 
ín Donatianos.ío.7+pa.xo4+d 
Maxíminianiftarum caufa narratur.to,7* pag* 
< 45i+a,&:requen» 
Maxíminianiftarum concílíum • to^.paa^b 
dC fequen. 
ín Maxímíníaniftas to/3 p z j ^ h 
Maxímílla 
ios I N D E 
Maxímilla» 
MaxtmíIIa uxor Egetís pr^fedí»to. 6 .pagina* 
4oz+ C 
Maxímilla prophetiíTa Montaní-to»^ pag+ io» 
defequen. 
Maxímínus, 
Contra Maxímínum haeretícum fcrípíícAu/ 
guftínus^to,^ pa.470.per IQU 
Maxímus, 
Máximum Aríanu quompdouícerítAugu/ 
ftínus tom. i.pag. óci.d 
Medea, 
Medeae uolatus.to.t.pa.577 a» 
Mediacor, 
Medíator ínter deum 6¿ homínes, qualís efle 
oporteat.£0.i.pa+i55.a.to.4'+pa,8<57.b.c.to+ 7* 
pagina 545*b 
Verus medíator Chríftus + íbidem.to. x.pagú 




Medíatorem fe n5 faciat íacerdos ínter deum 
pópuIum+to,7.pa+xi+b 
Medíatorem eFfe ínter deum 6¿ homínes quí4 
íítttom.s.pa+98+c 
Medid, Medídnaí 
Medicina uulnerum noftrorum Chríftus .£0*1 
patii5.b*to+5.pa+7,b.to*9.pa.í5> a 
Medící confulendí to.up.f^^d 
Medicina omnis á deo to. í.pa.555.a>b 
Medicina animarum. to i+pa. 5oo.d.5oi,a+555.a 
Medicina füperftitiofa* to.j ^3 .15^ 
Medicina externae ufus. to.5.pa.455+b.4?7*a 
Medící anatomicí £o+7.pa*sio.d.8a.c 
Medicí empirící íbídem. 
Medie us bC animarum Sí corporum Chríftus 
to.9»pag.ioo.c 
Medicí dícuntur praedicatores uerbi. to»s+ pa/ 
gina 6¿7» a 
Meditan', 
Meditatio 5Ccontemplatío quídíínt.to^^pag. 
Meditarí díuína to+?, pa+754x 
Meditationum líber to.9.pa+474*per tot. 
Meditationum líber alíus eod pa+5o5 
( Mel , 
Mel fapíeníía eíito.8+pa+(íii.d 
Melchífedech, 
Melchífedecb protulit facramentu menfte do^ 
minic .^to+2'.pa.2'75'+a 
Melchífedecb excelíentia to*4*pa*7í>+d 
Melchífcdechítre, 
Melchifedechitíe hxreticí, alias MelchífedeA 




Melcíades epífeopus Romanus.tot2.pa.4«7,|, 
Melítianí, 
Melítíaní haereticí 3 non orant cum comierík 
to.<í.pa.i5. b 
Melítoníj, 
Melítoníj ímagínem deí non eíle anímam di/ 
xerunt.to^.pa+7+pagina,7^6£: paa?^  a 
Membra, 
Membra genitalia cur dixerít Apoftolus ínho 
nefta.to.<í.pa+5ti;+b+to*i.pa+5i,a 
Memoria, Víde remínífeentía. 
Memoria uis magna» to+i.pa.n^ixo.izx^plu 
ra de memoría.ítem 4o8.a+b.4i5+a 
Memoria Mathematícorum to»i.pa.uo+d 
Memoria uenter anímí.íbid.pa.m*a. 
Memoria eft etíam obliuíonis. £o+i+pa.iii+c 
Memoríam habet §C aues §C pecoraabidem+d 
6¿+pavii5.a 
In memoria an fít beata uíta. tom.i.pa.u5+bt& 
fequentibus* 
Meminímus §C eorum quíe nunquam habuí/ 
mus.eod.pag. iz4;c 
Memoria inuida cuftos toj.pa.505+a 
Memoria: fubíi'dium feríptura to.i.pa+558.d 
Memoria in feripturis tradádis plurímum ua' 
let.to.5.pa.!8.c 
Memoria an bí pr^fentium fit. to.5.pa.5o84d 
Memoria: fedes ín cerebro to+5'Pa.4xf .b 
Memoria mens eft to. 5.pa*6xx.c 
Anímus pro memoria to*i.pa+iii.a 
Memoria quid fit'tom.>pag.í2<s,c+tom.4.pa^ 
gina 585.a 
Memoria^inteílígentiajamor* to.5.pa.<54i+b 
Memoria Símplícíj incoparabílís. tom+7+pagi 
na+ 815^ 
Memorice quare dicatur fepulchra, to.4 •pag. 
<íi9.attOti.pa»8o.c.d 
Memphís^ 
MemphíSí Aegyptí urbs* to.4»pa.8i.a 
Menaader, 
Menander 3 Símonís magí difcípulüs. tom.tf» 
pagina 8+ c 
Menandrianí aíTerebantmimdum opus ange 
lomm.ibidem. 
Mendacíum, 
De mendaeío to+4.pa.5+retrad.ío,i. pa^8.d 
Mendacium hominis 5 ueritas dei.to.i+pa+i«S4» 
c.to.5.pag*7(ío+d 
Mentírí 8¿fallere díííerunt» tom. i.pag.5o5.b 
tom.5.pag.iii+b 
Mendacía poética tp.i.pa+545+a+575.a 
Mendacium no admitíendum ín íiterís facrís 
to.i»pa.i5.b.a<: feqiíetibiís epíftolís, Sí pag« 
44.c.d+4?»b 
Mendacium non fine íníquítatettomo.5.pag^ 
na»iítbfm»b 
Mentiri 
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Mentiri quid fítta^pa ,in .a.b»to .4 .pagú,b^ 
pagina j i . d 
Mendacium non ideo péccatum non eftquía 
^ prodeft ¿bídem 
Mendacium laboríofum toj.pa.y^y.a 
Mentíri,uel opínari quí's dícatur.to^pa.j.bx. 
Mentíentís cor dúplex íbídem 
Mentírí num alíquando proíIt,aut líceat.eodé. 
pagina 5»a 
Mendaciorum exempla íbídem 
Mendacium anfitíníquítas to^pa.y.a 
Mendacium pudícitíx caufa>íbídem»b.&í vb* 
Mendacium offíciofum • íbídem,pagína 8»c^ 
pagina Z9.bx 
Mendacium quo uítetur grauius quídibíd^d» 
Mendaeío locum non efle ín rebus fid€Í.to»4» 
pagina io*d 
Licet tamen quídam oceultare ibídem 
Mentíentís d¿ mendacís dífferentia» íbídem,pa 
gina iua& to.i.pa.n^a 
Mentírí utílíter num líceat to.4»pa*ii»b 
Mentid quandomaíum non íitíbídé*pag.ii»d 
Mendaciorum odo genera.to,4»pa»0»b^ pa# 
Contra mendacíj patronos tot4.pa*¿o*d 
Mendaciorum mala ibidem,pa.ii.d 
Mentíenti non haberí fidem to.4. pag»i4X 
Mendacíj confutatío eodem, pa^ .^d 
Mendacía non efle qu% putantur in facrís lite/ 
ris,tOt4.pa*5i*b*c.d 
Mendacía fándorum non ímítanda íbídem 
Mendacium femper efle peccatum»to»4* pa»54* 
c»to.^pa»i0»3»¿ 75o»d 
Mentírí ín ueterí íegé tolerabítius potuífleep 
hoüá tó*4»pagf$5»a 
Mentiendum he fít pro cuiufqué falute* to,4i 
pa.544.d:feq. 
Mentiendum nunquam to<4*pa¿iÁ 
Mentírí tlélícéat pro aeterha honiiñís faliiteiíbí 
dem.págína 58X 
Mendacíj norneh pro peccati homíneabídé^di. 
Mendacía non funtíoci to.4»pa*8t4d.&5.a 
Mendacium obíletricum Hebraearum»to*4»pá 
gina 89.a.6; 54*d.d: feq»<& pa*i5%b 
Mentírí & fingere differunt tó.4.pa.z5¿.c 
Nec modeftiae caufa mentiehdum*to*7.p*5o4»d 
Ment i r ía uerum oceultare dífferunttomo 8» 
pagina i8fC 
Mendaciorum genera dúo íbídem4 
De mendaeío to,44>a*i57*aJb*to.5.pa,755»b 
Metidící, 
Mendícó quodam laetante,Auguftínus inge/ 
muít to*!. pa.st.d 




Mens princípale homínis.eod€tn,pa»i5í.d 
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Mentem,fpíritum & ratíonem uocarí,tOtitpa 
4J9»b.toj»pa.ioi>a»ítempa»io5»a.b 
Mentís príncípatus, to»i»pa,44o,c.dt^ tomo % 
pagina zóf.b 
Regnum mentís,^ rerum coUedío,ibídem»d. 
Mens potentior quám cupídítas ibídem 
Mente ratíonalí & fapíentí níhíl pr^ftantius, 
praeterDeum íbídem 
Mentís renouatío to»i.pa.i<íi»d 
Mens íiueratío ínhomíneoptímum» toj.pa/ 
gina i9o»cretra(?í:»to.itpa.i.d 
EtquomodoDeofubdenda ibídem 
In Deo mens fruitur,ut beata fit tp.i.pa»5,a 
Mensratíonalís uítíofaeft,€^ tenebra:.to»i.pa/ 
gínayo.dt&rjip.b 
Mens quomódo amat feípfam incognítam G> 
bí.to*j.pag.i65,b 
Et qubmodo ex parte fibí fie hota,argutatío, 
íbídém.pa»i<54.d 
Mens,ídeft,rationaIís ínteííígentÍ3fto.^ p^tf 5»a 
Mens ut efMta fe nouít eodem,pati^d 
Mens quomodo íntellígít quid non fít^bídexn. 
pagina 2^7.3 
In mente hominis quomodo ratíonale quodda 
coníugiüm.to.3;.pa.i84.c*d»óí: %j9*2Á a8x»d 
Ck fequentibus 
Mens &íconcupífcentiaínuíro& mullere ad/ 
umbrata ío^ps.57o»d 
Mens ínfantium an fe nouerít to.^pa»5o4»d 
Mens quomodo íeípfam íntellígat íbúpa.5o5.a 
SuprsmentemDeus íoí3>.pa»ji4.d 
Mentís humana caecutíentla to.j.pa^.b 
Secundum mentem totus homo «eílimahdus» 
tomo 3i,pa^54»d 
Mens uérítatís capáx non efl:,nífi á uitíjs libe/ 
ira. to. jtpag»54?»a.b 
MehsdicíturáiUHVH to.j.pá.tfog.c 
Qubd ín menté emineat intellígentíaabide* 
Mens omnía thtwí^i. íbídem 
Mentís dííátstio * íubÍeuaho,áÍíehatio.tomo 
pagina ¿55.b 
Mens ad cceleítía éxcítandá tó.j,pa^jg»á 
Menfa, 
Menfa Áuguftihí quaíís.to.y»pa^o4.dA fequ» 
Menfae dominica facramentum protulit Mel/ 
chífedech to^pa.x75>.a 
Menfa beatorum ía4»pa»iii»a 
Menfa fuperborümtto.8.pa.777»á 
fvíenfis, 
Menfis prímus cur pafchae attríbutus» to.x»pa^  
Menfis prímus,menfis nouorum dící£ur»íbid» 
Menfis primús,unde Mártíus didus»tomo ^ 
pagina t¿éx 
> Meníibusdéorum fuorum homína gentes im/ 
pofuerunt % íbídem 
Menftruutn, 
Admcnftruataift muiíerem cur non áceedm/ 
k dum ta. 
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Meníara, 
.JVlenfurá pedum d¿ fyllabarum»to.upa»i42'-c 




Mercedem quomodo poliícetur fcríptura»to.i» 
pagina 5oi»c 
Merces quomodo debetur bonís operibus^to» 
•^pagina 758»d 
Mefcenaríus fugít.to.7»pa^5o»d 
Mercenaríj paftores fuá quxtcntesxo^^uh 
Merces noííra gratía uocatur,to»8»paj27»b 
Mercuríus, 
Mercuríus,quí Grace Hermes dícítur,de uer/ 
, bp perfedo rcnpfi[Wo*5.pa»x5*b 
Meretnx, 
Mcretríx ín prophetía Ofee»to.j.pa»5<í.d»&í to» 
<í+pagína5o^d 
JViereíríx qu^to^pajpi 'd 
Mere£ríces,f«perílítíonestto»4.pa»z47»b 
Merídíes, 
Merídícs,pro charítate«to»7,pa»5¿i»d»6^ 5<J8»c 
Mednthus» 
Merínthus hxretícus^nde Mennthíanúto»tf» 
pa,9,a»Víde Cerínthíanú 
Meríta, 
Ex merítís nullí falutem contíngere^to.upa^c, 
6^  to .^pafi99«a*b 
Merítum humanum.to j>pag»479.b*&: $S9*d*d¿ 
to^pat757»b^ 5i9»b. & 559»a 
Meríta noftra Deus prseuemt»to»ifpa»i55»a»b» 6¿. 
to»z»pa.151.a 
Merítum ín uoluntate homínis* to j»pag*445»b 
Meríta pracedunt praemíum to.i.pa»55r»b 
Meríta píorum,to»i»pagúio4»d^ z99&&to.5. 
pagina i4i,a 
Mérito humano gratíam Deí darí,hareíts Pe/ 
!agíanorum.to»z*pa*io4^ 105^ z99¿i& to/ 
mo y^copíofe» 
Merítum fideí mífericordíse Deí debetunto.u 
p2i*i4>d>d¿ 485*b»to.i»pa»i99+K&: feq» 
Contra merítum humanu pro gratía abundan 
ter dífputatum,to.i»epífto»io5»&: 106, tk to»8. 
pagina ii4s>, a 
Merítum homínís nulium+to^pa^oo*d.< :^ feq» 
to.5»pagai4*d^ fequen+& pag^sp.b^ 74<í. 
d»<3^749»b, 
Merítum humanum fi:atuetes,Chrí0í gratíam 
euacuant to.z.pa.joo.d 
Non meríta noftra fed dona fuá Deus coronat 
ín nobís,toa»pa3oi*b»to*7*pa»89o»d»ro»8.pag» 
7^ 0. C ^ 797*3 
Merítís noftrís beatítudíne£i Conferrúquomo/ " 
do ínteííígendum íbídemtto j*pa*5n*a 
Merítum hominís donum grattsítumtto*a,pa» 
3í"»a.toj*pa»i94»c»6^5"»a 
Merítís & operíbus fuís fídentes^uftítíam D d 
contemnunt to,r.pa*586.d 
Initíum merítorum unde to.5.pa*i44,d 
Meríta noftra,dona Deí.toj*pa»i54*d» toj*pagt 
ii5*btto*8*pa.ii49.b: 
Meríta nondum natorum*to.5*p»4i4*c*^ 4 5 ^ 
.Merítum & gratía pugnanttotit epí» io5*& 10^ 
to*5»pa*759*a*to.8.paa<s8*d 
Meríta fandorum alíjs quoque prodefíe, to.4, 
pagina ii9*b 
Merítum credendo comparatuntG*4*p*4i5*b»c 
Meríta omnía tum fideí tutu operum praecedít 
gratía.to»4*pa*447*a.Víde Gratía» 
Meríta fandorum díuerfa*to*jtpa*7^b^to*tf# 
pa»568.d*&: 57<í»d 
Merítorum fíductepraífertur confeííío pecca/ 
torum to»tf»pa»57i.a 
Meríta fiia íadantes alíerii funt á gratía»to*8.pa 
gína ix7.b*(^ 55i»a 
Meríta noftra non att€ndítDeus*to»8*pa»4i5»b 
Mefopotamía> 
Mefopotamía ínterpretatur eleuata uocatío»to 
mo 8,pag*4i5.a 
Meffias, 






Mefra locí nomen*to*4,pa4oo»d 
Metaphora, 
Metaphora tropíípecíes.to*i,pa+?íi.a»to»i»pagíV 
4i*a*&: 97»b*to*4.pa*5o*d.«S^  ix2»d 
Metangífmonít^, 
Metangífmonítae h^retící,ííc dícunt efle fílíum 
ín patre,quemadmodum uas ín uafe.tomo 6 
p a g í n a l a 
Metempfychofis, 
Contra metempfychofín Pythagorx • tomo % 
pagina i8<í.c 








In metu uíres quomodo uehementíores^toino 
i*pagína 4i8*d 
Sine metu uíuercmagníí bonum* to»i*pa»45<íA 
De meta quaeftío.tp*4'pa^84* ^ d 
Miles, 
Milites occiíbres excuraíí.ío+i*pa*45^c 
A d mííítiam nemínem comendare uoluít Au / 
guftínustto»r*pa»<ío7.a 
Miíítcm 
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Wí^^omparat!atronuto»t.p3.i59.b 
Milites Chdrtí ín fiientío pugnant.to.i.p*zi<í,c 
Mílítís Chríftíani corona to»5.pa.54o.c 
Miiítía ccelí,angeIorum multítudo.tomo 4,pa 
gina 74*d 
Milítia rpíritualís»to,4»pa»755»b 




Míneorum hxrefis*to .^pat55.a 
Mínerua, 
MííiCf Athen^ conrecratx.to.t.pa»455.b 
Míneruam Simón magus meretrícem fuamdi 
cebat to .^pa^c 





Míníílri boní 8¿ malí quomodo profunt ecele/ 
íiiae.to.7.pag»i5*Kc 
Míníftrare Chrífto,qm*d Ct.to*9.pag»x5í.c»to.8» 
pagina 777.a 
Míracala. 
Míracula cur hodíe non tam frequentía.toj.pa 
gína iib.&i 5ootd»$: to»<5tpa»7¿»d. retraá:»to»i» 
paginai5»b 
Míracula qua?rentes,Deum tentantto.i.pjjo.c 
Míracula ínanía,ílliifíones d^monum.tomo i» 
p a g í n a l a 
Míracula íuxta corpora martyrum aedíta»to.i. 
paa5.b.6^  to.i»pa.423í.b 
Míracula Chríftí, & fandorum quomodo di/ 
ftent.to.i.pa. s.cd.to^.pa.ji^a.b 
Míraculís natura rerum pÍena,to.i»pa*ix5ta 
Míracula facrae feríptur^aut credenda omnia, 
aut neglígenda omnía»to.i.pa»i52»cd 
Fadis loquíturDeus íbidem 
Míraculís quídam conuerfus ad Chriftianif/ 
mum to»2»pa^ o8»d 
Míracula undeuídeantur to.j.pa.xoo.c 
Míracula funt etíam alias confueta. to^p.ioi.c 
Etquód fola uaríetas facit miraculumabíde» 
Míracula mágica etíam á Deo íbídem»d 
Míracula daemonum ad decípíedos homínes» 
to^pa.ii^c 
Míraculorum quae contra natura ufítatum cur 
fum fíunt ratío to.^pa»4i«^&: feq» 
Míracula quíbus profunt to^.pa.748.a 
Míracula inuiribília íbídem»pa.749.b 
Míracula non fieri contra natura.to.5.pa»757.K 
Míracula á fidelibus non quaerenda»tomo 4.pa 
gína 575.a t 
Míracula díuína,df portenta prophana quo/ 
modo difeernenda to.4. pa.i9o.d 
Míracula facíunt,alíter Magí S¿ Chriftíaní ma 
ií,alií€r boní Cbr¿ít¿am.to.4*pa.4*5. & fcty 
V G V S T I N V M ni 
Míracula fandorum magíC3.to.4. pÍ4i5»3t 
&feq^pa.45J.a 
Míracula fandum nonfacíunt*t044.pa»85i.c 
Míracula facíunt etíam ínfíddesabídem^ to» 
^•pagina 8y»a,b 
Míracula fuá Chríftus non íncu!cauít,red hu/ 
mílítatem to^.pa.s^a 
Míracula concíliant fidem.to.^pa,7^c 
Míracula non femper uera^to^pa.^^d^ feq» 
Míraculorum Deí conííderatio*to.9,pat49.b.c. 
¿kr 55,a^ ioo.c&r i 4^d 
Mírabílíaríj cauendí.to.9tpa*85*a 





Miferos efle etíam fortunatíffimos,tomo i .pa/ 
gína555.a,b 
Míferi etíam eííe cupiunr.to.i,pa.45i»3»b¡ 




Míferícordia ¿k gratía deí conueríít homínem» 
tomo z*pag.io4.d 
Miíericordíam íero qua:rentes ígnprantur»to»i 
pagina J9^c 
Míferícordia Deí neceííaría ubíque»tomo j.pa 
gínaiz8»d 
Míferícordia «5^uerítas*to.4»pa.85.b*&í 69^tQ, 
7»pa.47^d.t03.pa.74«.3.á 748.d»^ 755»a»^ 
tomo 8.pa»945.a 
Míferícordia & iudícíum»to*4*pa»85tb.¿^ to,7. 
pa*47<5»d.to.s.pa.i4t»c.tót3[»pa»7<5o»c 
Míferícordia át: íuftííia»to.4.pa»85»b 
Mí Wcordiam Deí quomodo merenturpoeni 
tenteStto»4.pa*4i4,d,retrad»to»i.pa.28»c 
Míferícordia Deí,quomodo accípíenda^tomo 
4.pagína4<íi»c.d 
Míferícordia híc,íudidum ín futuro.to^.pagf. 
i4i.b»&: to^ »pa*7<5<s»d 
Miferícordía,íra,2elus, ímpropríe Deo tribu/ 
untur to.^pa»ii^d.<Ifc feqt 
Míferícordia deí,eft bonitas opítulantís. tomo 
<í»pagma ^ -zox 
Míferícordia domíni plena eft térra •tótS.pagí. 
i44»d.^fequen» 
Míferícordia Deí inecelo to.8.pa.i8o.d 
MífericordíaDei praecedít íudícíumftomos, 
pagina 77i.b*c 
Et,quód modo tempus íít míferícordia a b i 
MiTericordia Deí nos praeueníens, to.&pa^i?» 
b.&: pagina 408.C 
Míferícordia Deixterna fuper malorumaiter/ 
5 nammiferíam ^ to,8tpa»85oX 
Míferícordia homínuni. 
Míferícordia: opus commendatur. to»i.pa.ií4» 
k i d.&: pagina 
I N 
d&: pagina 5J5.a 
Voluptas d:utílítas ex beneficio in proxímum 
coilaío.ibídem 
Beneficentía ín corpus proxíniúto.i»pa*55^d 
Míferícordes qui,á: mifericordía unde dída* 
íbídemt&f fequ.á^ to^.pa.uy.a» 
Míferícordíam quafi uitium deuítant Stoícf, 
tomo i.pa»55^a 
Beneficentía in anímam proximúto»i.pag*555»a 
Mífericordes efie debemus erga peccatores»to 
mo x»pagína isí.d 
Mifericordía íiidíctirn ín reosííbídem>pag»feq» 
Mifericordía non debet fierí contra íuftítiam» 
tomo 4,pa*iog,d 
Mifericordía officia malí implere non poííímt. 
tomo 4.»pa»i55.b 
Míferícors 6¿ mítís differuntto^^pa. Soox 
Mifericordía ín patíperes»to.^pa*4i7.b 
Mifericordía d¿ íudídum ad homínes qnoqué 
pertínentto. 8^3,142-^ 
A d míferícordíam faciendam exhortatío^to.?» 
pagina ii77»b»c 
Míffio filíjj'ncarnatío eft.to*9»p3.i9i.a 
Mítti films fpiritus fandus quomodo dící/ 
tur.tomo p^a»is<5»d 
Míttens di míílus aeqiiales.toj»pag.iii*a*tomo 
<f. pagina j i .c 
Míífas quare filias Deúd: non a!íus»tomo 4* 
pagina ¿sjh 
Mítís, 




Moabítarum gens unde naíatto,8*pa»4i8»d 
Moab interpreta tur ex patre.to»8.pa»tf xfi.d 
Modas» 
Modas pater ordínís.to^.pa.H-^c 
Modus anímUoj»paj57.a 
Modas adfitín omní re»to.i. pa»55z.c 
Modeftía, 
Modeftía ande dída.to»T.pa»j57»a 
Modeftía quid Cíceroní.to»4*pa»585»b 
Mccchus, 
Moechí quí Graícís.to»4»pa.io4.d 
Moechía nomine quid intelligendum»íbidem» 
d: pagina 79?^ 
Mcechatur omnís quí dímíttíí uxorem fuam, 
diducít aIteram,to.<í»pa»58i»d.d: fequentúdi 
pagina 5894b 
Monachus, Monafterium, 
Monafteriorum honeíla mentío * toj» pa JOÍ*C, 
díto»8»pagÚ7<5?»b t; 
Monaftícam uítam íngreífí coníagatúíbídetd. 
Honafteríam Augaftíní,toj»pa»597^ 
D E X 
Cenfura»toj.pa.59i»C4temto,7^a,875,b 
Monachi infírmí quomodo toIerandUo,itpag^ 
55»i»d.to.g»pa,7^»cd 
Monaftería ínftícata»to,i»pa^599*b 
Monachi uere,to»i,pa»45»i»a»di to»t.pa»zi4»c 
Monachi penetrantes ac prxdantes domos a/ 
líenas,to»z»pa.5t3f»a 
Monachorum alíquot genera, mores, uíta,d£ 
laus.to»i,pa»555»b»c 
Monachífmi aotum»to^,pa»zi4»c 
Monachi defertores non eíígantur ad clerical 
tum»toa»pa.xii.b 
Monachus malus,bonus clerícus, díderium» 
íbídem.pa»ixz»c 
Monachi ocio ad píetatem,non ad ígnauiam 
utaníur,to}i*pa»x4o.c 
De opere monachorum,toj.pa»f 5i»r€trad»toj¿ 
pagina jj.b 
Monachi quomodo defendant ocium fuam» 
tomo3;»pa+55i.b 
In monachos ociofos»to.5»pa.559»a*df <¡6tx 
Monachís quare laborandumabídem 
Monachatum ampledeníes fpeuíuendí ocio/ 
fe»toj.pa.5<í5*b 
A monachís odoíis euangelium non redeúv 
Celledum.ibidem.pa. 5 64.C 
Monachi ignaui íocofe deridentur» íbídem»d, 
d; íequen» 
Monachi ociofi di uagí graphice deferíbuntur» 
CO»5tpa.5<í8»C 
Monaftería, gemina íllecebra corrüptííIíma*eo 
dem.pagina 5¿9»a 
Monachorum capíta tonfa di comat3»íbídé.b* 
Monachi uenalem circunferentes hypocrííim, 
íbidem.b 
Per monachos peruérfa feripturae interpretan 
tíojbídem»p3.57oc 
Monachi ocíoíi,3pud Euchítas.to.tf»pagi»i7#a» 
Monafterium,uox noua.to.p^pa.jx^a 
Monachi ueri di perfedúto^^pa^^b 
Monaftería deferentes taxanturto8.pag.57^c 
Malí fratres non cotínuo exdudendí á conuen 
tu bonorum.to.8»pa»7<59'b 
Monachorum bonorum ft udía.íbidem 
Monachos traducentes redargauntur.íbídem^ 
Monaftíca uita non ideo reprehendenda cft, 




Monacharum regula,to,i»p3»5^»d: fcq t^o.x.ps 
gína 5x8»d»di fequen» 
Monacharum cantus.to.»»pa»?i9»a 
In monaftertjs quí profecerunt,íjs uix mdíorcs 
rcperíutur:ita uíxpeíores expertí^uam quí 
ín monafteríjs cecíderuntto^.pa^^^'C 
5andímonfalis nuberts,Chríftí adultera repu/ 
tabítar»to.8*pa.^o,cd: 5 7 ^ 
Monéta, 
IN DI V V M A V 
Moneta, 
Moneía Deí ftinius.to»9»pa»io<í.c 
Moníca, 
Moníca? matrís mors,& uita nar ratu^toj^pag» 
iiu2i& fequentíb* 
Momea qualís erga marítuttUo.i.pag.nxx 
Monicx ttadíum,diTcordías exttnguereabíd.d 
Moníca marítum Cbríflo lucrara» íbídem 
Mpníca ferua feriiomm domímabídem. 
Monícx eeftafís & mors»íbídem»pa,ii^b 
Moníca relígíofí0ima fcemína.to»i.pajiíífc 
Sacram ferípturam ucheménter amplexa^pa 
gína n$>,b»á:: fequentíb» 
Mortís contemptríx»pa»^o»c 
Monícae admírabíie íngeníum*to»i.pa.j44.cd» 
Monícae matrís mortem quomodo luxerít A u 
guftínus»to»i»patii4.p€r totum 
Monícae matrís Auguftíní íachrymae &f fomni 
um de fikato j.pa»<55vb 
Refponfum alíud deconuerfione fílíjabíde, 
p a g í n a l a 
Moníca anxía foliícítudo pro fíIío»tomo i*pa/ 
gína77»a 
Monícae píándtus»to.i»pa.7<5»c^ pa»59¿.c 




Montes fíde transferre,íin€ exemplo* torno s 
pagina 595»b 
Montes accípí pro magnís ¿^cxcellentibus ín/ 
ter homínes,to^pa»4.c 
Motis magnas quícreuít ex mínimo lapídelo 
mo 8» pa*z97*b*(k 5$>5»a^ to*9,pa.zi.b 
Alíj montes Deí,alíj montes feculú tomo 8»pa/ 
gína i88.€ 
Montes aeterní quúto»8.pa»57i*b 
Mons undeprajcírus eft lapís íínemaníbusjrc/ 
gnum lüáaeorum eft»to»8» pát7<í4»c»d 
Montes magní,ruperbí.to»8»pa,859*a 
Montes ín bonum & maiunubídem 
Monftrá, 
Monftruofa increméntalo.!» pa»4i74 
Mpnftrofií fótus»to^»pa.ii9»a 
Monílra an refurganUbídem 
Montanus* 
Montanus •haerefiarcha cuíus fedatores fuñí 
Cataphryges.to ^pa.io»d 
Montaní prophetíííaj, Prífca & Maxímílla • 
íbídem 
Montaní négant fpírítus fanáí ín ápoftolos 
defc€nfum»íbídem»&rto»5»pa,549*a 
Monumentunií. .• 
Monumentá qüare dícantur fepulchrá»tomó 4 
pagina 19.a 
Morbus, 
Morbí ex peccato»to,4*p3»5^í> 
G VST1N VM 
Mores» 
Morum pra:cepta,etíam gcntíIíum , non con/ 
temnenda»to»5»pa»5o»d 
Moríbus bonís propínquatur Deo,máiís rece/ 
dítur á Deo.to»8»pa»7io»d 
Moriones, 
Moríones ín delícíjs habitítto.7»pa»4<S4»c 
Mors, 
Mortem homínís non quEerít Deus,quomodo 
dtdtum»to» i»paai.b 
Mors ó¿ uíta á domino Deo eftabídem»dí ¿tx. 
Mortem Deus non fecít,quomodo díd:um. to, 
i»pa»i<5»c»dí 494.d^ to,y.pa»xi5»d 





Morí non tímeojquía bonum domínum habe/ 
mus,Ambroíij dí¿tum.to.i»pag.ío7.a 
In mbrte poehítentía4bídem.pa»<íü9»b 
Mortem fugiunt omnía uíuentía»to.i»p»449.b. 
Quáe uera mors aut uíta»to»i.pa»494»d 
Mors peccatorumjáí mortuum pro peccáto.to 
mo i#pagíha 585»a 
Mortís cogítatío,remedíum peccatí • to»i»p3gft 
588.d.^ to.5.pa.7<í7»a 
Pro mortuís quomodo racnfícandum.to»i.p3» 
ÍO4»C.6Í to.i.pá»ii5»a»&: <so9.b 
Quaiís quífque morítu^taíís ín díenouífíímo 
íudícábííur,to.i*pa»xi6.d 
Mortuí dícuntur ínfíd€les»to»t.págí»i88.c»to.4. 
pa.i57.a»to»94patn7.b^ i5i.d.ío»8.pa»5i8.d 
Mortuí mortuos fepelíantto.i.pa»i88»d^ to* 
j.pagína zixx 
Mortuís quomodo dícat Petrus euangeíísatu* 
to»z»epífto.99.per totum. 
Mors Communís omníum»to»2,»pa»8f2-.c • 




Mortuís muñera fpirítalia míttenda • tomo i* 
pagina 4ii,b 
Mors peccatorumínfelíx»to»i»pa.i5^d»& to»jf 
pagina 759.a 
Super morté amíci decÍamatíó.tOti»pa.5o»c 
Mortuí amící depIoratío»to»i.pá»«<stc»&: feq. 
Mortuorum fepuichrís honor exhibííus. tomó 
^pagina 8o.cd 
Mortuorum condííio.tomo s.pag» ijo.d»^ to.i» 
pagina i4»d 
Mors fecunda.to^pagiijo^dA^so^d^ tomo 
^página iozx 
íMors impíorum^t uíta píorum>perpctuatto/ 
fn6?»pagínái|<5^ 
Mortís relíquíse ceduní ín bonum eledís. to.h 
pagina wyb 
k t Mors 
ii4 v - T o 
Mors fpíntalístto ^a,i9^<: 
Cur alíorum mors acc€leretur,r€t3rdetur alio/ 
; ' míiV4tÓ3Vpa.4tío»c " 
Poílmortemlocus anímamm ufqueadíudíd/ 
um futürumtto»5tpa,i55»a 
Pro defundís bona opera,^ quíbus profint» 
íbídem 
Mors rLxpplíeíain peccatúto^pag»ii5»b^ ijo.d 
fylortuos non ígnorarcquashíc aguntur.tomo 
^pagina <íi9,a 
Mortuorum corpora Deo períre non poflant» 
tomo 5»pagina 754*c 
Mortuorum reíiquíse honorandac»to*j.pa»i4^d 
Mortuorum corpora dílaníata»to*5.pagt>3i8i»a» 
Mortui puerí refufcítatío.to^pa^i^a 
MortuiLasaríiS^ alíorum refufcítatiatomo 
pagina ¿59*2 
Mors homínis quid fítto»^pa.6t8»d 
Mors píorum bona»to^pa»74<í»c 
Mors etiam píorum,peccaíí poena e^tomo 
pagina 7 ^ d 
Mors,condítíopeccatúto»i.pa»458»d 
Morte charorum non contríílandumítomp i» 
pagina ¿ihd 
Super obítu maríti confolatio.to.2,»paj7»b 
Super morte uxorís conroÍatío»to»i»pagí.4ir.3* 
Mortuos Chríílíaní non colunt pro d!js.íomo 
^pagina ioo»d 
Mortui abfque pcenítentia an ueníam delído/ 
rum conrequuturi fíntto»r»pa,44c>»c 
Mors temporalís non dura»tomo 4»pagí»ioi»c» 
6¿ pagina zo .^h 
Poíl morte folus Deus liberare poteft,uel per/ 
dere,ío*4»pa»iox»d 
Mors accelerata quíbufdam utilísabúpa.toj.b, 
Mors non tímenda»to.4»pa38ua 
Mortuis cur numerus feptenaríus exbíbetur» 
tomo 4.pa.S8»d 
Mortuorum cadaueríbus peccata figniíícarú 
tomo 4»pa»8<5»c 
Mors pro carnalí aífe(fi:u»to.4»pa»4i8»d 
Anmorituríjquí oceurrent domino in díe íudi 
c t^o* 4,pa.47J.a»6^ feq» 
De cura pro mortuis gerenda, to44.pag^i^re/ 
trada»to.i»p3»43;*b 
Poft morteman profitcuique quod corpus e/ 
íusapud fandí alícuíus memoríam fepeiia/ 
tur,to»4.pa.<5i^d.<^ 47i.c* Vide Sepultura» 
Pro mortuis facrificía an alíquid eorum confe/ 
rant animabus.tof4*pa»472-c»& 6i6.d 
Pro mortuis facrífícíum oblatum»to»4»pa»<si7*a 
Pro mortuis orat eccleflaabidem 
Pro mortuis racrificía,altarís ,orationü,c^ elce/ 
mofynarum. to»4,pa^5<ítd 
Mortuorum exequias,magís uiuorum folatta 
funt,quám defundlorum rubfidía»tomo 4», 
pagina t isx < 
Pro mortuis íupplicatíones non praetermitteiv 
d%»tomo 4>pa*tf¿9*a 
BX 
Circa mortuos angelorummíníftcría,^ opera 
tíones*to»4»pa^5i,c&: <S54»d 
Ex mortuis míttí aliqUos ad uíuos» to^^p^.a 
Circa mortuorum reliquias fuperftitío.tomo 4 
pagina 509,b 
Mortuos magisueneratur uanítas uulgí,quam 
uíuos.ibídem 
Morí mundo quid íít.to. 4*pa.7i:4»C 
Mors animarum lugenda*to.4»pa»7<s^d 
Mortísautordiabólus»to»4.pa»7d8»d 
Mortui tres á Chrifto rerurcítati,quíd adum> 
brentto.4.pa.795»Ká¿to»9.pa.i4z»d 
Mors quíbus tímenda.to.4»pa.907»a 
Pro mortuis non orandum}Ácriani dicunt»to/ 
moét p a g í n a l e 
Mors temporalís faepe ex peccatis»tOApa»i|8.c 
Etiam alienis,eod€m,pa,4i4»d 
Mors hominis ex pcena peccatí eíl,unde 
ípía peccatum dicitur»to.6tpa»4o5»b 
Mors corporalís & fpiritalísabidettnpag^o^d 
Mors animan quám horrenda,^: metuenda»to/ 
mo ^pagina 4i4.c»d 
Pro mortuis non baptízatis non offerendum* 
x to»7*pa»8oi.d^ 8o7»a 
Morticino ímmolaticío cur non uefcantüfi 
Chríftíanúto»<5»pa.554»d 
Morticínum quid proprie»to.8.pa»tfo5»a 
Mortui umunt,&: uiuí mortui funt.tomo 9,pa> 
gínax4^d 
Mors corporis quomodo ex peccato»to»7.pagv 
4 4 i » d ^ feq.ítem pa^pi.d 
Aliud eíl eí!e mortaiem,aliud morti ohnoxis 
umabídem 
Mortales mortuum,ac moríturuma'bidém 
Mortís regnum deftruít Chriftí gratia»tomo 7 
pagina 445»a 
Quare moriuntur & íuíHto,7-pa.485.a 
Mortís poena quare exígaturjpeccato remiílb* 
¿bidera,pa,484»c.d 
Mors prima & Í€cunda*tot7»pa»495*a^ to^pa 
gina 75o»d»A: 75I»G 
Mortís regnumtto»7.pa,577.b 
Mortís celeríorís beneficium,tof7»pa.85i»d 
Mors uit^»to»9»pat75,b 
Mors mortua eíl in morte Chriftí.to»9.pa.7^c« 
Mors crucís omníum atrocíífimafto^^pag.ig?» 
a»&í pagina i7^c 
Mortem uídere & gurtare,quídtto^»pag.ziS»dí 
Mors fecunda timenda.íbídem 
Mortís neceffitas»to*8»pa»ii^c 
Pr^ter mortem níhil certí in hoc mundo.tomo 
s.pagina X5i»b,c 
Mortem inuocare quid íít.to.8.pa»i.59»b 
Mortís umbra eft hsc mortalítas, ucra mor« 
eft damnatío cum dí3bolo+to.8,patto7»c 
Mors uera,feparatio eíl animas áDeo,tomo f» 
pagina jii»c 
Mors diabolusjuita Cbrtftus.ibidem 
Mors quomodo nos pcrrequítur*tp»8.patj4oA 
Mortem 
IN D I V V M A 
Mortem optare lícet íuflo Adeprecarútomo 7 
pagina 
Mortís dícm cur Deus fecerít íncertum.tomo $ 
pagina 784»d»& ii49*b 
JViortuí feculí quLto»8.pa»n5J»a 
MortiTi etíam non ceífent laudare Déum^tp^. 
; pagina ii4^d 
Mors undecunqucpio bona eft*to»8»pa.n5>i»d» 
Mortuís curamefle de charís fuís niuentibus» 
tomo 8.pa»87o»cd 
MorsChríftú / 
Mors Ghrífli.eo.5.pa.iouK6^ 759»b 
Mortem Chriflí non ueramjed íímuíátatn fin/ 
giint ManíchaeUo»<í*pa*xo5,b 
Morte Ghdftí omnes €gere»to^pag*45]9»b 
Mortís Ghriftí confíderatío.to^^pa^i^c 
VídeGhríftus» 
Mors uíolencaaueI fpontanea. 
De íjs quí íibí mortem conícírcut»ío»i»pat47i.c* 
taitepíft»(íi.to»4.pa»7io»c.to.7»pa»8i»c 
Mortem fibí ínferre Patrícíaní confueuerunté 
tomo tf*pa,i7,b 
Item Gírcumcellíones4b¿dcm,pa»i8»d 
Mortem uíolentam diabolus perfuadet^tó^. 
paa57*a»«^ feq^ítcm pa»i45»b 
A n fas íibí mortem con fciTcere.to^pagki^&f 
i4o.copíoíe» 
De ípontanea obíatíone,Cypríaní dídumVto/ 
mo7.pagína x4i.b 
Mortís prodígíofa cupídítas ín haeretícis»to»i, 
pagina i57tb,c 
Mors fpontanea»to»i.pa,ioí»a 
Mortem non confcírcendam,to,5.pa»74^C 
Motetiíes, 
Moteníes íixretíc^Donatfe funnto^.paw^c 
Motas, Moaetí, 
Motas anímí ad malumjunde fít • tomo i.pa/ 
gtna 465*a.b 
jViotus corporalísorígo ín cerebro»tomo j»pa/ 
gttia42-f*b 
MotüsltempusJlocus»to.5»pagÚ4oi»d.(^44ox* 
Mofío corporís bumaní confiderata . tomo y. 
pagina 440*4 
Quomodo Deas moneat^ quomodo anímaabá 
dem,d: fequentibus > 
jMotum redum ín fex partes fíerUo,4»pa.»8í*c 
, Moj í e s , , , 
Moyíífcrípta quorfam fpedentto»i.pag»i5i»d. 
Moyfes typas ecdefíáítto+i»pa.j48»c 
fvíoyíes á íbcero fuo confíltam acctpíttomo 
pagina 4-á 
Per Moyfenlex {ígnatunto.ytpa. i i » b ^ tomo « 
* pagina 55. a 
Moyfes eruditas omní fapíetía Aegyptíomm» 
tomo 5.pa»5o,d 
Moyfíuifiíoín rubo excutitur*to^pa.i5>5.b 
Moyfes quomodo uíderít Deum.to.j.pa»i?5»a« 
^ p a g í n a ^ í ^ 
V O V S T I N V M m 
Moyfi fpírítus quúto,3Ípa^yo»d ~ 
Moyfí fílíí.to^.pa.515 j> 
Moyfí uxor Áetliíopifla.to^pa^i^d 
fyloyfí fepultura quare ígnota»to,5»pa.5i8.C 
Moyfi fucceflbr lofuea'bídcm^d 
Moyfes Pharaonís Deus didus eft»to»4»pa^ 
b»6í pagina 9i»b 
Moyfi homíddíum,to»4.pagt85>*a 
Moyfes medíus ínter Deurn 6¿ Aaron^tomp 4 
pagina 9o»d 
Moyfi orígo4'bídemtpa*9i.b 
Moyfes ex libró uíuentíumdclerí üült* tomo 4 
pagina ii9»a -
Moyfes oras pro pópuló,íraifc Deí fregítabí,bi 
Moyfi íeíumunuo.4»pa*ii^a 
Moyfes Aaron,ambo fummí facerdotes»to# 
4»pa445^ a+«^  to»8.pa»7tfi»a 
Moyfes dux,typus Cbríflito,4*pa»4oo,c 
Moyfi líbrí níhil aiiud quám Ghríftum prxdiV 
cantto.4.pa»4o5»a 
Moyfi deícendentís de móntecum tabulís, uul 
tus quare fplendídus^to^pa^ojta 
Moyfen quare uplebat occidere ángelus ín uíai 
tomo ^ .pz^oed 
Moyfi Helias apparítiato»4»pa»<?jf,a 
Moyfes manus leuans,figuram crucís oílfdít, 
tómp6rpa»i$.b 
Moyfi uelamen per Cbrífíum €uacuatum»to* 
<.pa.<í5«a»Víde Velamen, 
Moyfes ad aquam contradídíonís peccauíttd 
mo ¿.pagina w^d 
Moyfes typus populi ludaícUbidem 
Moyfi fimiíís propheta ChrifíuS.ibíd.pa.2.15.a 
Moyfi mors tn monte quid fignet,to^.pa»iii. 
d^fequentibus 
Moyfi ¿k Ghrííío eadem dodrína,íícet díuerfa 
tempor3.to.<í.pa.iz8*c 
Moyfi laus,& de Aegyptio occifo.tot(í.p.i9<s.d 
Per Moyfen bella gcfta,qiiíd prophetíce figní/ 
ficen Wó.<f.pa.t5>9' a*& $Ó$,C 
Moyfes teílamentí ucteris miníílerjh^resQíí 
propheta noul teílamentítto.7.pa^io.d*&: to 
mo 8.pagina tfgzx 
Moyfen quídam negant mortuu. to.9»pa.587.b« 
Moyfes quare non íntrauerit ín terram promíf 
fíonís,to»8.pa.7<yt*d 
Muííer» 
Mülíei: omnís fcemína nuncupatu^ctíam fi u& 
go fít.tomo x.pagina 574*d^ tomo^pagí. 
<?9.b^88.d^ 98.3.6/1873^ tomo 4-pagí» 
i8o.C^ 5of.b.<^87o»d 
Mulíeríbus fcrípfit Auguñinus, ^  
Paulinas anuí relígiof^to.z^epíflo.iu 
Probs uiduae diuit!.epifío.ui 
Florentinas puelláe ftudíof^ofFerens fuam df 
i cendiopcram,fiproferatquídueíítexpo/ 
ní.epífíola 13Í 
Maximse ftudíofa: {cemínae,epiño.i4i 
Iíato»epíftola IIJ 
k 4 Mulleres 
115 Í N 
Mulares fideles niíniftfarunt Chrífto 6¿ apo/ 
ftoh's,to^pa.555»b»c 
MulteribuscómparatUo^pa^o^b 
Muiíeres facerdotío honorantur apudPepu/ 
sianos haeretíco?. to.6»pa.ii.a 
Mulíer fcxüm mágís figníficat,quám copulam 
uírí*to»^pa.i7*»c 
Multíloquíum, 








fvíundos tnhumcrabíles Epícurus porutt.íbídt 
á¿ pa»$i4»d^o^.pa.i7i»C 
Opheí haerettcí fimilíter»tó»5.pa.i9fa 
Mundos éí!e daos Platonem rcníifl€»toj»pagiV 
5iS;c*(& pagina 5»b 
Mundos diios quomódo póruerít Auguftí/ 
nus»to,i,pa»3ít$>.b«retrad<pa^b. ítem to.eode 
pagina w-a*^ 54^d 
Mundulsínteliígtbílís»co,i»pa»5.kc 
Mundum íftum animal efle fecundum Piafo/ 
! tiém»to,i»pa.ii»b^ pa»5.a»ájf iuc 
Mundus exnihíloconditus»to»i»pa»ií5*a»dí to/ 
majvpágíná 98.d 
Decreatíone mundí qu3éftíoncs»toj»p3J44»d. 
Mundus piro Deo habítus.tomo i»pa»48?.b»d¿ 
p3gíha^o7^> 
Mundus dícítür ccelüm & terra»to.i»piag*5ty»bé 
to .^paf98»d.6í 443*b.to.8.pa»iit7.a 
Mundum condítum non praecefíit matería»to/ 
mo5»pa.98»d 
Mundum quarefecerít Deus>ftulte quacriVto,i» 
pagina 5tfi,b;c.to»4.pa»58i»b 
Mundí aboiítío qualís futura.to^pa.i45.d 






Mundum non díe ab aít€rno»to,4.pa.5ii.a 
Mundus quo tempore ínítíum coeperít^tómo 
4,pagína 5i5»b 
Mundum quo díe creauerít Deüs. t o ^ p ^ . a 
Mundí príncípíum tk finís»to«4*pa»<5<sí»a 
Mundus quid fit,quí mundanúto»4.pag»72'i»c 
Mundo morí quid íít,to»4»pa»754'C 
Non mundo,fed Deo haírendum»to»4 p»7^C 
Mundí conteinptüs»toj»pa.49o.c»d^ 59^d»6^ 
5i7.a.&f fi^.a^to.i^pa^i.ík! «oi.^ü5«b»€.to.4# 
pa»755»a.to+9.pa»i57*a 
Mundana íllecebraephílofophates impedíunt, 
toíi>pa»i89#3»6^490tC 
D E X 
Mundus perícuíofior eft biandus,quam mole/ 
ttus«totz»pa.455»a 
Mundus dicttur ager domínLto»i»pa»49o»c»to/ 
mo í^pagína 57tftC 
Mundo utendum,non fruendum»toty»pagi»<?»c# 
Mundus dicuntur imprj,^ carnales^to.j.pa^ 
b»&íi76»d,to,4»pa»787.b.to.5*pa»j57*a»to»9»pa 
gina i6»c.A: }oix& j5o.c»to.i»pa»375»b 
Mundí uocabulo & bonos 6> malos acdpí.to. 
7'pa»j87»b»6^ J88»d^ 402,»d»6¿ 4o5»b 
Mundí acc€ptíoneis»to»7»pa»747»Kto.8»pa.i57* 
b»tornos* pagMi»d.6í: z¿9*z& 401» 
d & 4i7'a 
Ante mundum eledí fide¡es»to»7pa,8i^c 
Mundus ííle Aegyptus dícítutvto,9,pa.i64*c*d 
Mundus dícítur eremus4bídem,d: pa^ -^f^ a 
De mundo quífintAnon de mundo,tomo 9» 
pagina i97:b 
Mundus pro eccleíia.to,9.pa,5iix 
Mundus dídus molendínum»to.8»paj87.b 
Deíb'tum horríbiIe»to»8»pa»459.a 
Mare,tOt8.pa.46^d 
Spelunca é¿ carcer»to»8»pa ánsx 
fluuíus. íbídem,pafn57,a 
Ante mundum condítum,ubí fuerít Deus}ftuf 
te qu»rUot5»pa.4oi.b 
Mundum á Deo condítum,negant Simonía/ 
níyMenandríanúSatumíani, BafilídíaníjNí 
colaitaí haEretící.to.<5.pa,8*cfd 
Item Carpocratían^Cerínthianí. íbíd^pa^a 
Archontící,¿^ Apellít«e,íbídem»pa.io,c 
Marctonítae,to.i.pa,42-d 
Mundum condítum ex materia deo coaeterna, 
Seleucianí uoluerunt«to»6*pa»i7,a 
De mundí ftatu haeretíd diífentíentes.íbide4b* 
Mundum á maligno príncipe fadumíPríícil/ 
líaniílce docuerunt j'btdem*pa. ig.d 
Mundus,Mundtcía» 
Munda omnía funt mundís»toj.paji7»b. toj« 
pa»u^c.to»6,pa.i5x.c 
Mündiis nemo á peccato,nec infantes» to^pa* 
48,d»& íeq»Víde Peccatum^ 
Non ímmudída obfoníj fed cupídítatís timen 
da.tomo i.pa,it7»b 
Immundícía aním t^o»i»pa»iitf»d»&í 555^  
Mudícía cordís nécéfíaria faluado^to.j.p.i^c» 
Immundí omn€s,quos non mundaí fiídcs Chrí 
ñi* íbídem 
Immundus omnís íníquus»to.4.pa»io.c 
Mundandumcor quomodóad uídendüm de/ 
um,to*4.pa.J79.a . 
Mundare,6í fanare íde rpirítálít^to.7.pa.*9:b 
Mundantur homínes aberrore uaríjs modí^ 
tomo 7.paj54»c 
Mundo corde homínem eííe poífequomodo* 
tomó 7,pa+5i5.a 
Mundí corde,^ teáicóráe dífferut.t7^*975»b 
Mundicia phaníkorum,to,8.p3,77*.c& i " 4 ^ 
Muncríi 
/ 
IM D I V V M 
Muñera acdpere quid f&to.&pa.s^d 
Mus* 
Demuríbus auguríuín»to.npa»5ii»d 
Mufe filíx Memori^toj^pa.w.b 
De Mufís íocus»to.i.patn7»a,retra(ftpa,5»b 
Mufarum nouem Gmuíachra.to.5.pa^z.c 
louem praeterea non genuíífe nouem Múfas» 
íbídem» 
Muíc«, 
Mufca fok praeftantíor.to,<í.pa.no.G 
Mufcae cur creatae,pulíces ítem.tot9»pa.8.c 
Mufica, 
De mufíca líbrí fex.tojfpa.ii9» retrada»to.i»pa* 
5»á,<Sü n^a.^í to^pa»4i7»b 
Mufica: ínuentío»to.i,pa.54z»d 
Muíícse nomen unde4bídem*pa»i45»b 
Muíi'ca quid doceat.to.i.pa.*i9»b 
Muíi'ca quid rít.to*!»pa^ 2,o»c»dí to.i»pa» tf4d 
Mufica in íud:u.to.i.pa.57.b 
Muficaecognitío utilisadfacras literas.tomo ^ 
pagina ax.c 
Muftam, 
Mira de mufío»to,i»pa.55i.d 
Mutabile, 
Níhil non mutabile praeter Deum»toj»pa»i45»b 
Mud, 
Mutí &: fordí quf,myíl:ice.to,i»pa»4i^c»to.4»pa 
gina z34»c»a¿m»a 
Mutí loquaces)uerbum Dci tacentes »tomo i . 




Myro fufílíum fignorum actifex.to.i^ pa» íihh* 
* 
Naaman, 
A A M A N leprofus • to.f. 
pagina ¿zjh 
Nabuchodonofori 
Nabuchodonofor ^d ad/ 
umbret.to.i»pajiox 
Nabuchodonofor regís te 
Üimoníum de filio dcú 
to»^pa.4zx 
Nabuchodonofor d¿ Pharao comparantur*to* 
7»pagína 85i»b»c 
Nabuchodonofor regís decretum,ne blafphe/ 




Namphanío quid Afris»to,^pa»99»b 






Nathan prophetam Dauid rex fublimis aud^ 
uít*to.g,pa»55x.d 
Nathanaet 
Nath3naelem cur non elegerít Chriftus in apd 
ftolum»to,8»pa.46i»d 
Nafcí, 
Nafcí &: renafcí ad dúos homines pcrtínenWo 
mo i»p3gínai8i,a 
Nafcí uocabulum uaríe 3CCípitur»to.j.pa»ii7,b* 
Ren3fcítur nemo,nifi nafcatur.íbídem 
Nsfct denuo quid (itto.%pz*+6od 
Nafcí ex Deo quid»to.7»pa»478.d 
Nafcímur aliter quám Chríftus. íbídem, pa/ 
gína 479»a 
Nati e fandís quare baptízantun íbídlem.b 
VídeGeneratío» 
Natalís, 
Natsíem fuum celebraíle Auguftinum^tomo i¿ 
pagina n o c & 
Natalicia fancíiorum cum folennitate celebran/ 
da»to,8.pa.^ 8i,c 
Denatalí Chriftí quaífl:iatotitpa.5<íi»c 
Natíuítas, 
Natíuítas filíorumDeí fpiritalis»to.i»pag.575.b 
Natíuít3s dupkx,to*^pa»7¿i,a.& tOt9»png» <Í8.O 
Natíuítas uerbí íncogiíabílis»to»-i.paí<í<íi,c 
Natíuítas de procemo quid difFerant»tomo 4. 
/ pagina ¿7^b 
Natíuítas Ioannís.to,5»pa»554'C 
Natiuítates Chriftí dua?»to.4.pa.i8o»c& tomo 
p.pagins 74td 
Natura, 
Natura: humanse,ac líberí arbítríj patronus Pe 
lagius,Contra Deí gratíamtto.i»pa.58»d.to»z¿ 




Ntatura: humana dura neceííi'tas unde»tomo u 
pagihaia 
Natura bifanamaccepta.to.i.pagí.17* a ^ to.jo 
pagina z95»b 
Natura non uaría/ed uoluntas,contra Maní/ 
chaeos*toj»pa»io4.c 
Natura uocabuium,propríe ¿k per translatio/ 
nem.to»i.pa.482-c.&f n.a 
Naturalía quídam recenfet Auguftínus. to*u 
pagina 54^á»b N ' 
Nulií natura: nocere peccata nífi fua,tomo i.pa 
gína 589»a.^ io:^l 
Naturas humansc míferia & ínfirmítasttoa.pa/ 
gínaz79»bi&:ji8*c 
' Natur^-
Natura: poffibílítas ad uínccnda pcccataA ím 
píenda mandatajccundum Pdagíum.to^. 
pa>i<5?taA feqatem pa.i79,b.£^5q7.b 
Natura: corruptío tOtj.pajoj.a 
Naturalíum rerum cognitío non beat.tomo n 
pagjio.c»^ io8.d 
Natura? prpfedus ¿k dcfcdus to^pa»i$4.d 
Deobfcurís naturalíum rerum multa tradata» 
to.5»ín líbrís fupcr Geneíim» 
In naturalíbus ratío humana quoufquc alíquíd 
comprehendat to.5.pa»4.i7.b 
Natura: contemplatío to^pa»455.3 
Natura operaíío nobís occultíífima»tomo 3;»pa 
gina 45o.c 
Natura leges,^ curfus communís.íbídem.pa/ 
gina 45I-a'b 
Et,quomodo multa mírabilíter fíant praster 
ufitatum natura: curfum tbídem 
Natura íníqua fuá uoluntate deprauata,gratía 
Deí ínílauratür ¿bídem,^ to»i*pa.58.d 
Natura ímpudící ofores to3.pa.544»c 
Natura quid íít to.^ pa*tfiS*c*toj.pa,54o»d 
Natura prior quám uítíum to.5.pa.75o»c 
Et alia de uítío natura íbidem 
Natura coníideratío to»5.pa,75i»a 
Natura ín Adam perdíta.to,j»pa»458»d»6í -760» 
C,&tO*2,»pa.5i8.C 
Natura á DeOíCorruptío ex nihilo.to^pa*97»3» 
Naturam íncommutabílem Deum efíe ac fum/ 
mum bonum to.^pa.jsz.d*^ toj.paji.a 
Natura ornáis bona.to*^pag.58i»d»& to^pag» 
477.3*^ 54o*d^ to j^pagúio^^a^b.^ i*hh.<k 
758.d.^ fequen. 
Natura düa Maníchaís.to^»pagíj^a^ to.7* 
pa.<í5i»K t^o.i.pa.55o»c»Víde Maníchai» 
De natura &: gratia contra Pelagíanos»to»7tpa» 
494»retra»to»i.pa.í8.d.(^ 8,d 
Naturam falfo accufantes to*7»pa.494*cl 
Natura condíta & corrupta.íbidem.pa»49f•b, 
6í pagina 5io»c 
Natura humana quaténus laudanda.tomo7. 
pagina 505.a 
Ex natura prímum uíxííTe íuílos hommcs,dem 
de fub lege,tertío fub gratía,Pelagíanorum 
error confutatur to.7.pag.54z.d 
Natura humana inobedientía mérito quomo/ 
dodeprauata to*7.pa.55i.b 
Natura nomine cur d¿ pudenda nuncupantur. 
tbídem.^ pag.fequen. 
Natura bona ínftítuta,fed peccato uítíata*to.7» 
pa.58ua.^ to.5*pa. 75i»a 
Natura omnís uel Deus eíl,uel Deus non eft» 
tomo7.pa.795.a 
Natura alíqua fada non €Íl,alíqúa fada eíl.íbf. 
Ñaues, 
Qua ín nauíprafentís uita díluuíumeuadere, 
poffimus « to.4.pa.7o5»a 
Ñaues fol d¿ luna Maníchaís to^.pa.i5.b 
Nauicula ecclefía eftmare recuIuitvtot8,p.7n,c 
D E X 
In portu nauígare.to.i.pa.54^a 
Nauígíus, 
Nauígíus frater Augultínúto.i.pagina m.b.di 
pagina 549.a 
Nasatófme Nasarení. 
Nazarai haretící ueterem legem cum Chrífio 
obferuant to.5.pa»9.3^to»7.pa.5io.d 
Nai2araos,aIíí Symmachíanos appeliant»to»<í, 
paA44»c.¿fc t0t7.pa.i47«b 
Nebridíus, 
Nebridius gentUísA íamílíarís Auguílinúto/ 
moi.p3g»8í.d 
Nebrídíj laus.to»i»pa.58.c 
Nebridius Medíolanum uenít,to,upa»85.b 
Nebridius confutat Maníchaos»to.upa»89.a 
Nebrídrj error de incarnatíohe Chrífítomo i» 
pagina ioS.c 
Nebridius utuít ín finu Abraham,íbídem 
Neceffitas, 
Neceflitatean peccemus,uel uoluntaíe.tomoi» 
pagina 4^ 7*3 
Neceílitate omnía fíerí,quomodo dídutn»to/ 
mo upagina 4¿7»a 
Neceílitate uiuímus,morímur ibídem.b 
Neceífitas felix,qua ín melíora compeHít.toíz» 
pagina 105.a 
Neceffitas nulla in Deo to*4.pa.58o.c| 
Neceflítas humana unde to.7.pa,9<í^ cl 




Negocia terrena &rcoeleíHa ínter Chríílíanos» 
to.8,pa.J4i»d.<^ feq» 
Negocíatío, 
Contra negocíatores bíaíphemos*tomo s.pa/ 
gína5i4.c 





Neomenia celebratío quid prafigurarítttomo 
¿*pagína ¿4i*a 
NcophjrtüS, 
Ncophytorum odo díes,to.i.pagi.57i»b 
NepbtaKtn, 





Ncquítía unde nomínata.tomo i.pagí.J5Óx*fié 
pagina 494-d 
Nequlffimí homíncs,mhílí homíncs» tomo i» 
pagina 4 9 4 ^ 
Neruu», 
I N D1VVM- A 
Neruus, 
Neruorum ín corpore ratío^toj.pa^i^b 
Nefcire, 
Nerdo iios,pronerdtís me*toá.pa»59<5»c 
Nefdre Deí quí^i fi^to^pa^iio^&r <í?5^tto.8» 
pagina iii4 .c 
Nefcire melíus eft quám errare*to,9tpa»ir4*c 
Víde Ignorare» 
Nícenafynodus> 
Nicenum concilíum recepít Homouííon ,con/ 
traArianos»to.^pa»5o7»b 
Nicoíáus, 
Nicolaus diaconus,obfcoenus hxretícus»tomo 
<í»pagina8»d 
Hícuxores fecit communes,exorfus á fuá, 
quam habuít formoíííiRmamabidem 
Nícolaítx creaturam non eííe á Deo fínxerunt» 
íbídem 
Níhil, 
Exnihiloan alíquídfíat poíl ereatíone rerum, 
to.5, pag»454*d 
Níhil quídam ín principio loannis perperam 
interpretad funt*to»<í.pa»58^d 
Nílqs, 
NíIus,aíío nomíne<jeon*to,i»pa>579»b»^ tomo 
5»pagina 454»c 
Níníue, 
Níniuítamm fídes ín Deunao^pa.tsj.a 
Niniue euerfa ín maIo,^dífícata ín bono»tomo 




Nobiles non fuperbíant aduerfus ignobíles»t0 
mo4,pat8ii»d 
Nocere, 
íuílo quí nocet,nQn eí uere nocettoj pajo»d 
Nocendípoteftas.to»8»pa.i4^d.to,5»pa»758»c 
Nocent primo fibí^pfis malúto+8,pa,i7o»d 
Nocere poteft homo duobus modís.tomo8. 
pagina 774»c 




Noe arca>typus ecclefís»to.tf»pa»i8i»b» fequé. 
copiofe»to,4*pa»<í5i*a»íc>*5»pa-i6<5.c 
In arca Noe uaría anímalía > díuerfítatem ere/ 
dentíum ín eceleíía íígnífícant.to^»pag«i8z»c 
Arca Noe quare uno cubito cofummetur.íbí»d 
Noe á medio filio derifus^uíd fígnet.tomo <?» 
pagina 184.C 
De tribus fíltjs Noe tanquam de tribus menfu/ 
rísfartoímpletus eftorbis.to»8.pa»79i.a 
Noetíaní, 
Noetus h^reííarcha,á quo Noetíaní,Chríftu 
V G V S T I N V M !!«? 
ípfum eííe patrem 6í fpirítum fandum do^ 
cebant»to.<5+p3»iitb 
Noetianí,tjdém Sabellíaní.íbidem,pa»iitc 
Quí 6^  Patrípaflíanübídem 
Nomen, 
VideVerbum» 
Nomen daré qusdto»i»pa»no.c 
Nomen uérbum e ñ & omnía uerba nomina» 
toti»pa»584»cd»<^ feq.plura 
De nominibus non laboradun^quum res con/ 
ftat»to»i»pa»4o9»a»to,z.pa*5oi,a 
Nomen,quafí notamen»totj»patj47,a 
Nomínis Deí fand:íficatiato4tpa*587»b»(5^ 84» 
d»&87»b»6^ to»4»pa»8i5»a 
Nomínis Deí cognitío»to*8.pa»4o»d 
Notarí), 
Notaríj á notís appellatUo?3í»pa»i5»b 
Notartj olim dífputatíones excipíebantto.i.pá 
gina z89»b.&: 5oi»b»^ joj.a»^ 518^6^597»^ 
6í to»x,pa»447»b»<^ 47d»d»6^ iooX& feq»b 




Nouatíaní negant poenítentiam poíl: baptíO 
mum ío^»pa ,52.7.a 
Contra Nouatíanos píura ío,4»pa»557»a 
Nouatíaní díci uoiunt Cátharí»toApa»ii»b 
Nouendíal» 
Nouendíal quid fít»to»4»pa.88.d 
Nouum, 
Nouitates herética fugíendx»to»i.pa.49i.d 
Nouitatís appetitio quid paríat»t6,i.pa.54 5»b 
Nouitas uítae*to.i»pa.565*a 
Nouum níhil apud Deum» to»j»pagí.745.b»6¿ 
pagina 7 4 ^ d 
Noua funt omnía.to»<í»pa,i75»á 
Noua molientes contra confuetudinem ecele/ 
fíae notantur»to»7»pa.i<í4tc 
Nouítas non omnis proph3na.to.9. pa.jt^a 
Nox, 
Nox pro tríbulatiohe+to»4» pa.255»a 
Nox impíorumtto*9»pa»xz2»d 
Nubes, 
Nubes praíd¿catores,ccelum fcríptura.to»i»pa» 
159 »a»d: to»8. pa»i8i»a.b 
Nubes feripturae facr^toj»pat57ít c 






Nudos ueílít domínus.to»7.pa»i9»b 
Nudíuftertíus, 
Nudíuftertíus pro tempore praetedto^tomó y. 
pagina 8o»d 
Huma, 
no I N 
Ñama, 
Sub Numa Pompílío pax Romaní ímperrjtto 
mo4.pagínaiitf,c 
Numerus, 
De numerís plura ín líbrís deMufíca.tomo i* 
pagina xgi*a 
De numerís (pírítalíbus & aeíernís íbídem 
De numerís corporalibus (k fpírítalíbus myíte 
ría to»i.pa.ii.a 
Numen corporales futurí etíam poft refurre/ 
dionem to.i.pa.n*b 
Numeriíedorcmíuuant ^ to.i.pa^sx 
Numerorum utílítas ín dífcíplinís.tomo i.pa/ 
g í n a w . b 
Numerorum cognitío utilís to.i.pag.45^a 
Etíamartífícíbus to.i.pa.4<ío.d 
Numeríiaus to*i.pa*45^d 
Numerus erigítanímum to.i»pa.4^c 
Numeratur populus to^.pa*5^b. 
Numerorum cognífío neccfíaría»tot5» pagai.K 
6¿ fequen.c 
Numerorum actemporum ratío ín ferípturís. 
tomo 3rtpa*44»c*d»6¿ 58,d.^ fequen t^omo 8. 
pagina 5ii*b.c 




Numeri ín ferípturís facratiffimi.t0m04.pa/ 
gína84»d 
Numerus íuftorum certus to.7,pa.3ro5.a 
Ratío duplt^d fimplum per alíos numeros.to/ 
moj.pagítiij.a 
Numeri binarij myíleríum to.9.pa»iox.c 
Numeri ternaríj myfteríum.to.j.pag«ii.b. to.4* 
pa.i4o.c.to.8»pa.ii.b 
Numerus ternarius perfedíonem fignífícat.to* 
4.pagína 8ox.d 
Numeri quaternaríj myfleríutiU0.4.pa.i4o»cv 
6í 3:94.C.&f roi.b.to.s.pa.xi.b 
Numeri quínaríj myíleríum to.4.pa.i^.b 
Numen*. ví.m^fl:eríum to.5.pa. 115.a 
Numeri fenaríj perfedio to.5.pa.58f.a.áí 588.C 
Numeri feptenaríj myíleríum. to.4.pa.i88.d.& 
i7J»b.&: i95.b.to.8.pa,tfos».a.&: 9<s8.d 
Numerus feptenarius fpírituifartdó dedica tus* 
to.5.pa.4o^ai.to,4»pa.8<st.c 
Numerus feptenarius perfedus to.i.pa.3tf5.b 
Numerus íéptenaríus cur mortuís exhibetur* 
to.4»pa.88.d 
Numerus feptenarius ad mündatíonem ípírí/ 
talem pertínet to.4»pa.i75»b 
Numerus feptenarius uhíaeríkátis ito.4.pagí. 
I95.b.&f S6ZX 
Odause myíleríum to.x.p3.5tf8.d ( 
Numerus nouenaríus ímp^fedus.tomo4.pa 
gína zsz4 
^«meri denaríj myíleríum»to,^pa.ii.b.c.to.4» 
pagina J95.b.c 
Numeri denaríj perfedío.tomo 4 . pa.*4o.c,^ 
z84.c.^ 595.a 
Numeri undenarij tranfgreflio.to,4.pag.24o.ct 
& pagina z H x 




Numero uígenario adoleícentium aetas fignifi^ 
catur to.4.pa.i£$.b 
Numen.xxx.myílerium to.8.pa.49i.b 
Numeri .xl. myíleríum.to.i.pa.57o.cto.5,pa.zi» 
b.& 2i4.d.to.4.pa.87»b.6í x82.d,6í 594»d.to, 
8.p3.73;tf.c.to.9.pa.ioi.a 
Numerí.xlví.templi extrudi aIIegoria.to.5.p3# 
xi4.c.to.9.pa.tf4.d 
Numeri quínquagenaríj myíleríum» to.x.pagiV 
3í7o.d.to.5.p3.xi.b.to.4.pa.594»cl.^ fequ.ío.8» 
pagina noj.c 
Numer!.lxxvíj.myíleríum. tomo 4»pagí.x59.b, 
6^  pagina X84.C 
Numerus centum quadragíntatrium piícíum, 
to.4.pa.594»c.fií feq. 
Numerí.cl.myílerium to.8.pa.^84x 
Numeri millenaríj perfédío to.8.pa.84x+cl 
Nuptííe* 
Nuptiae bonaf.tómo.5»pag.i4tf.c.íií ite, 
d.6^445*b 
Nuptiae uirgínitati non comparanda .^to.^ pago 
i4tf.d.to.x.pa.5i4'C 
Nuptiarum regula to.5.pa.44tf.c 
Nuptíalesceremóníae to.5.pa.48o.c 
Nuptias feptem díebus folere celebrarí.tomo 4 
pagina 75.a 
Innuptaáquae Paulo ío.4»pa.7*5*b 
Nuptiae ¿teratse non damñáhtur. to^.pa^x^.d 
Depolygamía to.4.pa.75o.c 
Nuptias damnantes.uide Matritíionium. 
Núptias cceleíles ín útero üirgínali.tó.á.pa. J9.a 
Nuptiae Maníchaeorum to.<r*pa.xix.d 
Nuptiae bon^melíor uírgmítás* to.í.pa.5x8.d. 
&565»a.b 
Nuptiae eóf lim quí fe ante polluerünt peraduf 
terium.to.^pa.554»c 
Nuptiae ínílítutae propter generatíonenvto.^ 
pag.559.b.&59tf.c 
Nupttjs incontinenti^ uítibméderidüm.tóA 
pag.595»b.c.to.7.pa.74^c: 
Nuptiae 6^  ante lapfum io.7»pa.54-5»b 
De nuptíjs 6¿ concupífcéíltíá ád V aleríum co/ 
niítem.to.7»pa.549.retrad.to.i.pa^.o.d 
Nuptiarum bonitas def€nditur.to.7.pa.549.b» 
d: pagina 545» a 
Nuptía á Deo ínítítuta: ta7»pa.587.a 
Nuptiarutii laus fecundum Pelagianos.tomo 
7.pa.^i9.b.&:«x5.a 
Nuptiarum bonum trípartitum.to.7.pa.74c»^ 
r A d nuptias 
IN D I V V M A 
A d nuptías cur Chríftus ueneríttto,9.pag.554b 
NuptííeChríftí^ecclefix to.8.pa^7¿a 
Nums, 
Inter nurum S¿ focrum memorabilís bcnetro/ 
kntia tdj.pa»nz.d 
Nurus fynagóg^eecleíía to.8.pa^77»a 
Nurus quomodo diuífa aduerfus focruma'bíd 
Obduratío, 





Obduraré Dei quídflt,tó 
mo 4.paf(595Jb^ 45o»c 
tOt5tpa,i5x»C 
Obdurat quos uult Deüs«tó»<í.pa»44x»c 
Obedíetitía, 
Ób€dientíaebbtiUtti.tomo5.pági.455»b. 6^  457 
b^yf^a^TfT^b 
Obedíentíce. fingulare exempíiim Chríílus • to» 
j.pagína 458.d 
Obedíentíx bonum maíus efl: quám contínen/ 
tíí? to.<í»pa»558.d 
Óbedíentía fiííorum lonadab to s^^ pa.fis.c 
Obelífcí, 
ObehTcúquare addítí Septuagmtatto.i.pa,55»a 
; ^tok4.pá»85»a 
Oblatío, 
Obíatío quae fit pro quíefcentíbus, an alíquíd 
eorum conferat anímabus»to*4»pa»47z,*c. Yí 
de Sacríficíum* 
Oblatío aItai:ís+to.i*pa*5i»bt6í to.i.pa*i94>d^ 
pagina i79-a 
Ofterrequíd debeant Chríftíant to»8.pag.559.a 
Oblíuío, 
V i de Memoria* 
De oblíuíone remíníreentía,PIatonís error. 
toj.pa»4+d»6í pa/M 
Oblíuífcí Dei quid íit.to.y»pa»5i8»c.<& tot4.pagr 
^5tb.á: to.^pa»74^d 
Gbfcurutn, 
Obfcurus fíbtipfí Auguftinus.to j»pa.<s.d 
Obfcurum&íambiguum difFerunttojtptipi.b. 




Obferuantía quid Ciceronúto.4tpa.585.a 
Obftetríx, 
Gbíletrices Hebraeae non mentítae funtto*4»pa 
gina H»d»&: feq^ par89.a 
Occídere, 
Non occídít íuftus^to^.pa^TSX 
Occuka, 
Oculta modo,olím reiídabuntur»to .^pa.iío.d 
IZI V G V S T I N V M 
Occulta Deí quatenus nobís cogníta,to»j.pag. 
75x.c. Víde Scrutari,á Arcana* 
Oceanus> 
Oceani dodriná ac probítas Iaudata»tomo i . 
pagina 6o.d 
Ocíutn, 
Odofí Deum eógnofcent.to.i. pa*5o«5.c 
Ociurti bene collocandum.to»z.paginai4otc. 
& pagina ^ ^b 
Ocium quibus conecdi poffit to^.pa^^a 
Ab ocioíís euangelium non rede íntelledum/ 
íbidem*pa»5tf4»c 
Etjde ocio monachorum plura íbidem 





Oculorum íIIecebrx»toj»pagÍ4x8*d»á£f f j^.a.b» 
pagina Z^9»a 
Oculus animas menseft to.i»pa*j<í^d 
Oculí non figendí.to»í.pa»f5>5.a.<^ toa.pa.5i9»b 
Oculus ímpúdícus,impudíci cordis nuncius» 
íbidem»b 
Oculus cordis»to^»pa.5J7»a*&: $49,btto*4»pagí. 
sxí.btto^.pa^io.c^to.^.pavio^b 
Oculorum carnalium acies celcritas.tomo & 
pagina 59 á.d 
Oculus pro íntentíone»tóf);.)pa,f ««•di to»4»pag* 
8i0.d*tÓ»7.pat7o^C 
Oculí Deí to*4.pa^89.b 
Peroculumdextrum abíjciendum„quid íntelli 
gendum tot4.pa»794X 
Oculus,contemplatío íbídem»d 
Oculorum apertío,pro animadueríídne ííue at 
tentione to.7.pa*478»d^ 55i.a»& 595»a 
Oculis daufís pugnare*to*7. pa45.b 
Odíum, 
Odíum aduerfum parentes qualettOvi.pag*io.4 
Odium in proxímum to.i»pag 55*a, 
Nemo fe odit to .^pa»9*b 
Odium perfedum to.5.pa.747*a 
Odire inimícum quomodo accípiendum»to»4» 
pagina 8o5»a 
Odium quíd,^ quomodo differat ab íra»tomo 
4.pagína sit.c 
Odor, 
Odor bonus,fama bona»to.5tpagú5«.c»dí 75^» 
' to^.pa^f.a.to^.pa^s^a 
Odor Chrifti,prsdicatio ueritatís»to.^p.7<íi»d 
Odor Chriftí,alí}s ín uítam^alíjs ín mortennto. 
7.pa«5i8.d»to.9-pa.x5i»b 
Offieíufn, 
Offícium, uox ínufitata ecclefiaftícis»tomo t. 
pagina 4^b ? ' ' 
DeotfícijsrcrípfítAmbrofius ibidem 




Oleum ferré quid rít»toa.pa,594*c 
Oleum fecum portabant uírgínes fapíentes,to» 
4.pa»?98.cA to»8,pa»in<í.d 
Oleum quo baptizaías ungít eccleíia,quíd ü/ 
gnet tp.3f.pag.5574 
Olmtn.myñicQ quid to»4»pa*598»c 
Oleum uenduntadulatores íbídem^d 
Olmx frudíferae comparatur ecclefía.to^pag. 
> 49»a^5Jtb 
Oleum exukatíoís dícítur fpirítus randus,quo 
unáius eft Ghríftus to^pa.5i4.d 
Oleum ruauitatís,bona fama to.7-pa^4»d 
Oleo peccatorís,blandmas adulatorís íígnífica 
rUo.y^pa.i^d.&ioTta^ iz5»b+6^  159*3 A' IÓU 
a»&: 45<í»c^ to*8,pa.iii(í,d»ío»z»pa.44o.d 
Oleum íuíli to.7<páV45<¿c 
Ex olea nafcítur oleafter.to^pa^s^dA' 755.a» 
Óliu^ frudus charítatemfignífícat»to49»p.5^b 
Oiíuae arbor ccepít á patríarchís to.8»pa»755.b 
Per oleum,quare fígnífícatur fpirítus fandus. 
1 to.8.pa.874»c 





OHa fpeí id tribulatíonibus.íbídemr 
Ofympus, 
Ólympí altitudoA alia+to»i,pa.5««*l>^ i0.5F.pa 
gína 5 $i>b&: 575»a.&: to.4.pa.<ío.c 
Ofympus, 
Olympus epífcopusA huíus de peccato orígi 
nali fententía to»7(pa^58»d 
Ornen, 
Omen,uox ínúfitata eccleííaftícis»to»i.pa» t.d 
Omnes, 
ÓmmV térra infcrípturís»toj.pa.5i4»c 
Omnes,quomodo accipiehdum»to»7»pa,5o7.b» 
578.dA777-b.& 847*a»&: 9i9*a 
OpheL 
Ophei íhnumerabíles mundos opmant€s»to»<5» 
.pag.7.numero 77.^ pagti9»a» 
Gphíá, 
Ophís}Gr^ce coluber.tQ»<í;pa. 9.b 
Opbim 
Óphitse á íerpentedí(í?:í,coluntentmpróDeó 
4, colubrum ¿eundem afFírmant eíle Chríííu» 
tot^pa,9»b^ to.i.pa»587.b 
Opínío, 
Opiniones pernícipfse tp»i»pa^99»a^4o9»b 
Qpinípnes falfe factle redpíuntuntoj.pa.jis.d 
Opinionum defenfores, ícripturam torquent» 
to,i.pa.5o5.a 
Opinante^ phíloíbphí potíus quam fdentes. 
: to^»pa»io8td 
I N D E X 
Opiniones humanas cedant uerbo Deito^^pa 
xoi.d& 455»uerfu i, * ..* 
Opínatores monentur t o^pa^^c 





Opera maíora quomodo facíant credentcstto» 
p.pa.tpi.a.b 
De opere homínís ín paradííb^ natura^tómo 
i»pagma 58o»c 
Opus amorís &r tímoris to'H^^^a 
Opera tur Deus ín homine,d^ h omo coopera/ 
tur to»4.paj87tb*c»£fc to»7»pa+5o4»c 
Opus ídem uaríe imputad to^pa.^i^d 
Opera manuum hominum non colenda»to»u 
pagina 5i7*a 
Opcrum diuinorum conü'deratío. tomo 9»pa/ 
gína 49»b»c 
Opera deíbona perpetuo toj»pa»ií5,b 
Opera tío Deí gemina ín creaturís^tomo ^pa/ 
gína 455.a 
Opera Deí magna to.5*pa>758.c 
Opera Chríftí cum patre»to.5,pa,7«o»d»&í 755^ 
Inoperatío Deí qu^ fít to»4.pa*<í65»a. 
Opera noftra bona ex muñere Deú to.i»pa»ií7» 
bt¿fc 57i.a»to*i»pa4o4»d.& 5<57*b.to i^pa4if»34t: 
Opus bónum,&í noftrum & Peúto,i»pa.i4»cd 
Bonis operíbus fuperbia ínfidíatur»to»i.p»59i4d 
Opera non ex rebus/ed íntentíone aeftimanA 
f titr to,i.pa>547»a 
Hic bene operandumttomo i.pa»i55tbt ék; to»4» 
pagina 7¿4tc 
Opera bona ex fide re(íla»to^pa»i9^b¿o^ pa» 
754tc»to.7.pa»íix*d^ 7iua*6¿ s^ i^ a ; 
Opera noftra ex grafía . to»i»pa»5o9»b 
Opera bona quando rede íiáht to.itpa^?^^ 
Poft opera noftra bona nos requíeturóSjiícut 
Deus poft opera fuá bona requíeuíktomo 
pagina 589«b ^ 
Opera bona ex quo fonte manenttto.5»p.574»^ 
Opera non praecedunt íuftifícatíonem.to.j^a, 
587.b.to.4»pa»47»t> 
Opera bona praecedít gratia»tot5»pa»75^á»tof4;} 
pagina 444.<i 
Operummerítísncmo gloríetur ibidem' 
Opera bona non prxcedunt eledíonenUomo 
4»pagina 85i»d # 1 
Opera bona per díledíonem fieríA díledío/ 
nemdonümeíTeDeí ; íbtdem. 
Opera bona fine chántate non ímputanútomo 
^.pagina 5i7»a.b > 
Operum bonorum ínítíum,confeflio malorum 
operum to.9»pa»í7*d 
Operum fíducía tollítur to.8»pa»iz<s.d, 
Opera bona ímpiorum ñufla tó.8.pa»ii7»3 
Opera uere bona to.8*pa»ix7ía 
Opera hoftrá bona á nobís ímpleri non pof> 
runíjniii 
I N D I V V M A 
funtíiífí Deas adíuuet to.8tpa»44ix 
Operari ín díluculo quid íit íbídem 
Opera bona fola dícenda luní,qux frnnt per di 
ledíonem deí to»8»pa»494»d 
Opera noílra,non ínííío fed fine penfanda«to. 
8,pa,95o»d.^  fequen» 
Operum negoctatío déteftanda»to»8,pa.5i4»d» 
Ck íequentíb» 
Opera cum fiderequírí ad faIutem.to*4.pa,47* 
b,c.& feq, repetirá pa»4d7,b.ítem pa.4i^b.G 
to.7*pa»(?ii»c 
Opera bona nulla fine fide.to.x»pa»i99.b.cVí/ 
deFídes» 
Opífices, 
Opíficum íabor honeftus (k fandus^tomo?. 
pagina 55S.d 
Orata, 
Orata Romanus fortiínatííítmus. tQj»pa»555»3» 
Órantíbus nobís multa tríbuít Dms.tomou 
, pagina i¿7»a 
Orare ín claufis cubículís quid»to»i.pa»58i»a»to» 
4»pagína gn.a 
Óratoríj ratío habenda*toj»pagína 59x»d»tcu» 
pagina 5i9»a 
Oratío,pro precatíone to,x.paj95«b 
Precari,irnprecarí,&: deprecan quid íbídem 
Precatío 6í deprecatío,pro eodem ufurpantur. 
íbídem 
Poftulatíones ¿^ínterpellatíones dífferut íbíd» 
Preces ante confecrationem»íbídem»pa»i94*a. 
Bcnédícfh'o faceírdotís íbídem 
Orahdum fortíter Ín neceffitatíbüSétomo i+pa/ 
gínans.b 
Oratio non fine fiídc , to*itpa»5oo»c 
Oratío ínter gratíae muñera ¿bídem»pa»5oi*a 
Orare ftantesttomo i.pa»57otd»^ $7uh& to»4» 
paginasu.a 
Preces facerdotum to»5»pa.i4i»b 
Qratío quid fít t o ¿ . p z ¿ n x & 748»d 
Preces malse to,y.pa»755»b»&; 7^*b 
Preces facerdotís etíam malí,pro populo exau 
díti to.7.paai»b»c 
Non exaudiri fxpe expedítto^pag»75.a»Víd€ 
Exaudiré» 
Orantes pro temporalíbus non exalidimur»to* 
imagina 578»c 
Oratíbnes noftras Deo óíFerimt añgeíúto»i»pa 
gina 59i.c»^4oi»d 
DeorandoDeó to^epíílojii 
Orandum fine íntermííííone,to»t,pa.4oi*b»c.tp 
]. mo <5»pa»itf.d»t0tS»pa.ti7»a 
Cur oramus Deum ícíentem quid nobís fit ne/ 
ceíTaríum t o ^ p a . ^ b 
Orare in mültíloquío íbídem*pa»4o2.»d 
Órátío breuís & crebra íbídem 
OrantísfidesXpes^charítas toti»pa»4o4.c 
prantíspatíentia íbídem^d 
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Orantes Deus nonnunquam ira tus exaudir» 
to»z.pa»4Q(fc 
Oratíoníbus mutuís índígemus omnes. ibídé. 
Oratío plurímum adíuuatur áeiuníjs, uígíltjs, 
<^  cañígatione corporís íbídem 
Orando Deum non docemus»to^pat5<?,^»5i<?, 
c A: to»4»pa»8ii»b 
Orare óíípfallere lícere ínter laborandum» to»?» 
pagina 5<5i.b 
Oratíonesnoftrae frígida to»4.pa,454»d 
Orare ante domínum quid fit to.4»pa»4<55»a 
Orandum quomodo fit,^ ubi,cum exemplís» 
íbídem 
Oratíones plus confert quám exhoitatíotto.4t 
pagina 755»b 
Oratío qüaiís to»4»pa»zf 7.b 
Oratio reÁa to.^pa^vc 
Pro quo péceato non orandum.to.4»pag.8o5»b 
Orantes quare ad Oríenfem conuertimur,to»4 
página 8i5,á 
Orandum quid íbídem»á 
OratíonemnoíÍTam quid eneruet»íot4.p»8i9,a» 
Orant contra folem ¿k íunam ManíchaEÍ.tot<í, 
/ pati5»a.6^ 109^6^ zo6.c 
Oratíones eedefise intuendac to,7»pa»8ST»b 
Orare ficut oportet nefcimusjbídem*pa»88i»c» 
d.to.8.pa»55<í.d.& 417.a 
Orare Deum gratia fpirítalís efl'»to»7tpag,88z»C 
pagina <S0.b 
Orationis ala: duae,íeíuníum d¿ deemofyna»t6 
mo §.pag.ií5»á 
In oratíone mañus íeuañda?.tomo 8»pa»44^d* 
ékfequehtíb, 
Oratíones fandorum quare Deus nonnun / 
quatorepellat to.g.pag.rftf&c 
Orátíonís lócus to»5tpa.7<5i»a 
Orationis affedum magís ualerequám petítío 
nislocum - to»7tpatj^,d 
Vbícunque oraueris íntus eíl quí exaudít^to^* 
pagina ¿uz 
Oratíones detefiabíles íbídem 
Orare í! uís ín templo,in te ora to.9»pa*9^a 
Orandum in nomine faíuatoris ío>9>pa»x95»b 
Non peíííur ín nomine raluatorís,quÍGquíd co 
tra ratíoñem falutis petitur to.9.pa»5?9*b 
Oratío non eft íuftá,nííí per ChnRum^omo 
página 869,3 
Orandum ín fíhu J:6»8.pa»i75ta 
Orattn nobís Chríftus^rat pro hobís,oratur 
á nobís to*8.pa»¿45»á 
Oratíones hoRraéuahis píerumqüe cogítatío/ 
níbus ímpedíuntur to.8»pa. é48»c 
Orare íuííitChríílus ín abfcondíto.tomoiB^pa 
gina n i j»3 
Oratíoníbus díui Cypríani adíuuarí exopfat 
Auguííinus to.7+ pa^98.d 
'Orat Auguftínus pro amícís errantíbus. to.i» 
pa.i7,btto,<5.pa»íos,d 
Orandum pro errantíbus ín uia ucrítatís.to.^ 
I z pagina 
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pagina i5i»a 
Orandum pro ínfídelíbus.to»z»pag,5i9»a^ per 
totam epíftolamioy. 
Pro ínímíds to.5»pa,755»b 
Orandum eííe concíonatoríbus to,3;»pa»55»a 
Orandum pro miníftrís uerbí to.8*paar5«b 
Oratío Auguílíní poft fíngulos fermones»to»8. 
pagina ultima 
Orandum pro líberationepatriae.toj» pa^o8»d 
Orandum pro peccatis»tomo i»pagí.47»a»to-7» 
pagina 559ta 
Orant pro peccatis fuís etiam íuílíífimútomo 
7»pa joS^dd: feqatem pa»47o*<i 
Orandum pro ignorantt}s to,i.pa»57o-d 
Orat ecclefia pro defundí&to^pag.jo&c.to^. 
Pro martyribus non orat íbidem 
Oratíones pro mortuís non omíttendae.tomo 
4.pagína 619,^  
Orat pro matre defunda Auguftínus»tomo u 
pagina n5*b 
Oratio pro defuncílís ad altare íbidem 
Non orandum pro mortuis, Aeríani putarunt 
tomo tí.pa»itf.c 
Oratio pro auxilio díuino to.^pa^y^c 
Aduerfus mala carnis to^tpa^^.c 
Precatio ad Chriftum heroica to.9»pa»485»b 
Precatio adlefum alíatto.9»pag*495»a>6^498»d» 
á^5oi.a.<^5o^d 
Precatio ín afílídione to,9»pa.5oo»d 
Precatio de paíííone Chríílí ibídem»pa»5o5.b 
Precatio alia ad Deum toa.pa.f^^c^ 5584 
Exempla, 
Orauitá^ exaudita eftAnna mater Samuelis» 
to»z.pag.4o5.b 
Orabat díunoducp Anna Phanuelis, íbidem. 
Orans Dauidexaudítur,Saul non item.tomo 
4.pagina 507.a 
Oratío dominica» 
Oratíonis dominicas expofííío.to*i.pa»4oy-a.K 
; to.5.pa.i55»c.to+4.pa,8u»c&: feq»to.7»pag*8tf. 
ex fententía Cyprianí 
Oratío dominica ómnibus neceflaria.to.^pa* 
I5^d.t0.7.pa.47i*d.(3k:475«b.&: 494»C 
Orauerit ne beata uirgo íbidem 
Oratio dominica,^: fymbolum to.j»pa jo7.b 
Oratione dominica expiari leuiora peccata. to. 
j.pagina ii5»a 
Oratio dominica fecundum Lucam.tomo 5»pa 
gina 15^  d 
Oratio dominica cum donis rpirituflandi col/ 
lata to.4»pa,8i8.d 
OratíoXoquutío.Ao^oe, 
Oratío ad quid íníh'tuta to.i.pa.58o»d,<^ 587»b 
Órationonfemperpatefacít animum^tomo h 
pagina ?95.b 
Oratío figurata quid eífíciat to.j.pa.i^.c. 
Debet íibí non omníno diíplicercquí dicit» to. 
4.pa.tfi7*b VídeLoquutío» 
D E X 
Orator, 
Oratoris officium t ó x p ú a m 
Quis fit finís oratoris íbidem 
Oratoruminflata &r expolita mendacia»tomo 
¿•pagina 4i7*a 
Oratoris €ft,docere,dekdare,fledere, to^^pa, 
5^b.&:5^c 
Ordo, 
Deordine rerum uníuerfitatis dífpuíatiato.u 
pagina no* 
Ordo prouádentiae diuínae an omnia^bona 6c 
mala contíneat ' íbidem 
Ordo ftudioforum fapientiae»to.itpa.j58.ctd,^ 
54.5.a.6íí^b 
Anordinauerítdeuspeccata tó,i«pat5o.c 
Ordopraedeftínatíonis díuinaecertus•tomo u 
pagina 77.a 
Ordine cunda Deus adm¿níftrat.to.i.pa.5i^b» 
Ordo omnia compleditur íbidem.pa*5i4.d 
In ordine rerum eflebonaélmalaabídem.pa/ 
gína52'5»a 
Mala Deus non díligít,lícet ad ordinem pertí/ 
neant íbidem 
Ordo dúplex ad Deum to.i.pa.5i7.b 
Ordo quid ibídem,pa,5i8*c 
Ordínis definítio expenditur.íbidemtpa^o.b, 
Ordoredus to*i.pa.4f9»b 
Ordínatus homo quando dicendus íbidem 
Ordo uníuerfitatis firmus to*i.pa»4í7.a 
Quomodo medendum errorí credentíum res 
nullo ordine geri t04i»pa.55 á^ 
Ordo & coílatio creaturarum to.i.pa»475.b 
Ordo creatoris non turbatur uítio creaturaríl 
íb¿dem»pat47^d 
Ex ordine rerum cognofcíDeum» romo i.pa/ 
gína^io.d. 
Ordo ¿ unitas dat eíTe to*i.pa.54i.c 
Ordo rerum triplex to.i.paáoi.d 
Ordinem rerum homines non inftitueruntjed 
animaduerterunt to3.pa.z7»b 
Ordo narrationís ínuerfus,qua ratíone explicc 
tur to*5.pa»44»d 
Ordine omnía gcrí,optíma gubernatio.tomo $ 
pagina <>6%A 
Ordo in creaturís.eodem,pa»7^5.b 
Orcb, 
Oreb ínterpretatur ficcítas»to.8»pa»tfi7»b 
Oríens, 
Ad Oríentem quare oramus,to+4.pa»8ij»a 
Organum» 
Organuf genérale nomen ómnibus ínfírumen/ 
tís muucís to»s.pa.i2,o4»d 
Orígenes, 
Origenís error,quódiomnÍ3 recurrant ad id ütt 
0 dedefecerunt to.i.pa.^.d 
Origenís errata to.x.pa.i<í»d 
Origenís de mendacio fententía Hteronymus 
fequutus to»t.pa.i9»b 
Oríge/ 
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Orígeníatií,alíás Orígeníft^, 
Orígeníani hxreticiÁ quodam Orígeneto.^ 
paginante 
Ali] Orígeníftcc , uel Orígeníani ab Origcne 
Ádamantio íbidem.d 
Origeniftaru de purgatíone (k líberatione ma/ 
' lorum,de falute dxmonum,&:c íbidem 
Contra Orígeniftas to.<í*pag.44^ 
Origeníftarum error de falute dsemonum ím/ 
probatur íbidem.pag.447,b 
Origínale peccatuni, 
Origínis peccatü quomodo demanarit ad po/ 
fteros t0.i.pa.48i;b.c 
Origínale peccatum ex Adam trahútoj.pa.4^ 
a»<3kíto*8.pa^ 5.a 
Origínale peccatum per lauacrum regeneratío 
nis S¿ ín maíoríbus & ín paruulis foluitunto 
mo i.págína 4^ a 
Origínale peccatum negabant Pelagíaní. to»ú 
pagina ío.cVidePelagíus. 
Origínale peccatum paíruulís h^redítaríum.to, 
i.pa.ií.a.& í5»a*6í i<5.a.copiófe; 
Depeccato oríginalí,<^ baptífmo paruulorum. 
to.i*pa.z58»d*6í: epúfy» 
Origínalis peccatí mafia oranes ex aequo con/ 
demnat to .^pa.5oz.d*6í feqitem pajote 
Origínalis peccatí abolitío to.^ pa.np.a 
De peccato orígínalí,&r gratíaChriftí contra 
Pelagium to.y.pa.fi? 





Oroíi'us presbyter laudatus.tomo i»pag^i»a.dí 
pagina d 
Ad Oroííum quas fcripferit Auguílinus • to • 
pa*i9<í*d*&: t04.pa*j9*a 
Orphaní, 
Orphaní pupillí funtto»9tpa^9<s.c 
Orphanos á uíduas facit gladius uerbí Deí.to 
mo s.pagína 479»b 
Orphéus, 
Orpheí,aliorumc^ in gentilítate uatum praefa/ 




Os homínís duplex*tó»^pa^2'^ d.to»4+pag»i5.á» 
Oscorporísá^cordis to*4 pa»7o4X 
Os Dei to»4 pa^ox 
Osaperire to»4 pa.i85.b 




Oírafortítudinem íignífícantA firmamétum. 
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Ofla Chrifti,omnes íuííúto,8.pa»i7i>c 
Ofanna, 
Ofanna quid íigníficeuomo 5,pag»i8»d^ to.9* 
pagina x54»c 
Ofanna cur non intcrpretatum»to^pa,i8.c 
Ofculutn, 




Ofeae meretrix.to*j»pa,5^d»to, ^ pagújoi •dtto ,^ 
pa»i7fta.á^feq» 
Ofee dídus Iofue»to.^pa»tx^b 
Oíius, 




Oftendere deí quíd.ío,4»pa»<»92,c 
Oftíum, 
Per oíh'um íntrare in ouíle,expenditur.tomo 9* 
pagina xx5»a 
Oftium oftíarius Chríííusa'bídé»^ p3»i5o,d» 
Oftíum cordis quomodo íntrat Ghríftus, ¿k 
quomodo díabolus to*8.pa»nx5.a 
Ofttj uerbí apertio > quid fit apud Paulum»to/ 
mo 7.pagina 858.C 
{ Ouá, 
Oua G primum efeatajuel aues»to»^pa,598.c 
Cues* 9. 
Oues,bonósíígntfícantin librís fand:ís»tomd 
7tpa.754»d»¿f to.t*pa»í<í»c 
Ouis una multos uícít lupós to»8»pa.i45»á 
Ouís perdita fe ínuenire nott poteíLtomo s* 
pagina 0<j.c 
Oues uendere,qmd mfftíce fo^pa^b 
Ouis errática quomodo dícatur,&í quí uere 0/ 
ues Chrífti ío»9,pa^i8.C,d 
Ouesmultaefons íbídem»d 
DeouibuS to+9.pa,70 
Ouile Ghrifl:í,ecclefi'a.to»9-pa»xi5.ai6!: feq,6í to» 
4.pagína Stt.b 
Osa. 
Ozse filíj Aminadab cafus^ o.j^ pa.fi^ b 
Odas, 
Ozías lepra percuííus,qubd facerdotíum ínuá 
fit.tOti»pa»x8»d 
Paganí, 
A G A N1 qui uocentuf • 
to.i»pa»58.d 
Pagani deficíunt, tomo 1* 
pagina tfo5¿ 
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pagina 
Aduerfus Paganos lex»to.i>pa.iió»d 
Sexquxftíones contra Paganos expofítatóo.i» 
pa»ii4,C^ feq» 
Paganorum furor ín Chrífl:íanos,to*i»pat55r.c. 
Paganí,quí tk Graecí Gentíles»to^pag»557.a» 
& pagXequen.d 
Paganís undecognttío uentatís.tojfpa»577»b» 
c.¿¿ pagina 586»d 
Paganorum ímpetus ín ecclefiam»tomo ^pa/ 
gina óoi, d 
Paganorum reliquía:,fruílra íadant fua.íbíde* 
Paganorum blafphemía ín Ghríftum,to»4»pa» 
i<55»b.to.i.pa.5x»d 
Contra Paganos deDeo uero pIura.to.4»pagiV 
r^.&r pagXeq.ítem pa*5S^ a 
Gentium opínio de Deo noílroíto*4.pa»t7otd* 
Contra Paganorum ratíones*to»4»pa»i77»b.c 
Contra Paganos>ex Hermete fk Síbylla»tomo 
^pagina i^b 
Paganí quomodo catechízandhto»tf.pag»i9tf»d» 
&íéquentíbuSt 
Paganorum uatícínía de filio Deí,quatenus ua 
leant to^pag»i99»S 
Aliter Paganí,alíter haereticí recipíuntur*tomo 
T.pagína i55.b 
Paganí etíamdíjsfuís tríbuutpurifícationem* 
tomo7»pavif9tb 
Paganí habent aíiquíd quod probatur.tomo 7. 
pagina m h & t t t á 
Paganí non íntrantes per oftíum.to^^pa^if.b 
Paganos,lígna efle fyluatíca extra ecclefíam»to 
mo 8»pa.ixf^Víde Gentiles. 
Paganí írrídet Chríílum crucífixum,quía fluí/ 
tícíaefteís to.«.pa*85i»c 
PaIeae,h¿retícútoj.pa.492.c 
Paleae & zísanía ín eccleíia»to.i.pa.5oi.c 
Paleas á tritíco feparare Deí efl:.to.t.pa.ii9.a 
Ob paleas non recedendum ab eccleíia.tomo7» 
pagina i«4»c 
Ex palea frumentum.íbidem.d 





Palmae arborís natura.to»4»pa.9o5: .a 




Palmítes uítís,dífcipuli Chríílí.to.j.pag.t*4»c. 
Palpebrajj 
Palpebrx Detto.4.pa.«89.b < 
Pañis, # 
Pañis angelorum Chríft«s.íotitpa.47^á»t0.4» 
pa»5o8»ctOt9*pa.7»»d 
Pañis accípítrcm necatío.i.pa.545,* 
Pañis in bono d¿ ín malo.to.5.pa.59.b 
Pañis pro omni cíbo,tomo 5»pa,7x«c»dí7^b.^ í 
79*b.& 8i.d 
Pañis quotídíanus quíd»toj»pa.i5<J»c»to»4.pag, 
8i4*d.&í fequentíb. 
Pañis uerbí Deí etiam cum labore 6¿ fudore 
manducandus to.8.pa.io9o¥d^ 145.3 
Panem dolorís poenítentes manducant»tomo 
«•pagina io9i.c 
Paníbus quinqué turba pafcítur.to.5.pag.558.b» 
Panem qualem petímus.to.4-pag*8i4.d.$r feq, 
Círca panem 6¿ cálice religio Chríftíanorum» 
tomo <s.pa.i5<í.d 
Pañis & calíx myíh'cus,certa cófecratíone. íbí, 
Panis>corpus Domini to^.pa^zj.b 
Pañis lachrymarum to.8tpa.t55»b 
Pañis iufíítiae to.8.pa.5itfx 
Pañis aníma^uerbum Deí. tomo 8.pagÚ78i.b» 
8¿ pagina 14M 
Et quomodo comedatur eodem.pa.ios.b 
Pañis facramentum to.4.pa.5<S5»b4c 
Pañis unus totum corpus ChrííHtomo s.pa/ 
ginan85.a 
Pañis frufta,membrá Chriftiabídem 
Pannus. 
Pannus nouus,&f ueftímentum uetus,myfticc, 
tomo tf.pa,io8rd 
Papa, 
Papam uócatHíeronymus Auguftínum.to.u 
pa.z8.d*«3^ j7»a»b. E¿ alias, 
Papam uocat Auguftinus Ambrofi[üm.toma 
x.pagínasr.c 





Parábola quid íiíWo.8.pa.5o5»a.6^  58^ b 
Paradetus, 
Per paracletum íurant ManíchaeUo.tf.pa.n^c» 
Paracletus,coníblator,ueladuocatus»to.<í.pagr 
xoi*a*& to.9»pa.i95,bA $iuc 
Paradetus quomodo promiflus á^míííus,con 
tra Maníchaeos to.^.pa^f^c 
Paracktus ctíam Chríftus.to.9.pa»i5>f •b 
Paradífus, 
E paradífo hominem expulfum,exponítur.to/ 
mo i.pa*498.c*to,5fpa»7tf<í.d 
Paradífus,uíta beata.t04.pagÚ57^d.&; 58i>b,$í 
58^ c.to.r.pa475*b.to.5»pa«480»c 
Paradifí delicíacquíd allegoríce.to»i.pag.578»d, 
Paradífus fpiritalís to^pa.4^»a 
Paradifus>an proprícuel figúrate accipíendus, 
tomoj.pa.^a 
Paradífus corporaIís.& fpírítalís.to.j»pa.450*d. 
6^ 43;5*a.(^ 498*d 
De paradííb tres fententisc eod€m.pa.45^d 
Paradífus 
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Patadífus locas amo2níffimus4bídem.pa.45i.a 
Paradífí locus a cognítione homínum i-emotíf 
ftmus to^pa,4-54*d 
In paradifo agrííultura íbídem^ pa»455.b»c 
In páradífum an Paulas raptas.to .^pat48i»b»c» 
áí:45)(5tdt&498»d 
Paradí fus ecckíía dída»to»j*pa»474.c*& 49 6.d 
6^  498.d*to,7»pa.i77»a 
Paradífus paradíforum to^pa»499.a 
Paradífus,fccretumpatrís to.4.pa.i5ox 
Páradífum exíftímant Adamíaní eccleííam fu/ 
am.to.6tpagMi»a 
Páradífum uíTíbíkm negarunt Seleacíanuto.5. 
fagina i7»b 
Paradífus ubi fit,cuíufmodí qusBftío »tomo7« 
pagina 54i»a 
De paradííi' gloría hymnus tOt9»pag.488» 
ParatytícuSi 
Paraíytícus íngrabatotto.4.p,5oi.b.to.j.p^57*b 
ParalytícumreílítuítPetrus to^ pa.f+o^ c 
Paraíceue, 
Parafceae ítiterpretatar praeparatío. to.4.pagt. 
555.a»to.9*pa.J7o»d 
Parafcéue ludaeorum 8¿ Chríílíahorum.íbíde» 
Parc^, 
Parcae undé díd:ae*to.4.p3.jo*d 
Parcarum ratío»to.^ pa.x55»b 
Patentes, 
Parentes^ fc amící quatenus ama ndí. tomo i,pa 
gína444'd 
Parentum peccata non ímputantur pueris.to, 
í .pagina 5 5»b 
Parentes Q¿ cognatí quomodo contemnendí 
propter Chríílum»to»i.pag,89,a.b.6^ fequen» 
tomói.pag.to.d 
Parentes quomodo honorandí contemnen/ 
dí.to,5.pa.it5.a 
Parentes lefu quomodo dí(flum.to.9.pag.i78»c 
Parentíbus quatenus obedíendu.to.8.pag.5i8.c 
Parentum delída quando pertíneant ad filíos. 
t0.8»pa^ 59*3.6^ 869.b 
Parentum errores non fequendúto.8.pajo84.c, 
VídePater» 
Paríes, 
Paríes déalbatas>hypocrifís fimulatio eíl.to 




Contra epíftolam Parmeníaní Donatíftarum 
€pifcopí»to.7.pa^ 
Pardceps, 
Participes Chríftí quí.to.<s.pa.5i4»d 
Participado in ídípfam,quíd.tomo 8.pa.987^ 
(equentíbus, 
Partaríre, 
Párturítío fíliorum fpírítaalíam • tomo 4 -pa' 
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gina 874»c.d 
Parturíendí labor ex peccátb*tómo feptímói 
. pagina 54^c 
Parturít & gemit híc ecclefi[a.tó»8»pai549.á 
Paruulí, 
Paruulos contrahere peccatum origínale, to^ n 
pa.ii»a.6í: 15.3.6^  i5»a,^ i6.copíofe»to»z.p3.<íae 
d. 6í tí? • 3 
Paruulos habere peccatum,PeIagÍaní tiegant» 
to.i.pa»io.c.&: i6,c& i7»a.to.z.pa.(íx»d 
Nec íllís aliena nocuífle.to.i.p3.in3 
DeparuulísqusBftío to.i.pa.45j.b 
Paruulís baptízatis no ítoputatur ímpíetas pa 
rentum to.i.pa.55.b 
Paruulorum condemnatío,nííi baptízentur.to 
moi.pa»<if5.bA<55.a^feq^pajo5.b.^ jo4, 
d.t04.pa.59.3 
Paruüiís Híerarchítx coelum cíaudunt. toftio 6 
pagin31 $.b 
Paruuií quoque egent íérpentís afpedu. tomo 
7»pagína 4tfi.c 
Paruulí quomodo íllamínentur. tomo 7 • pa< 
gína455»a 
Paruulí ínter fídeleá to.7.pa,4tíi.d 
De paruulís error dupíest to.7.pa.4¿3f.a 
In paruulís non efle peccatum uíta íbídem.B 
Palrúulorum mals to.7.pa.77j.a 
Psruulí sd tempus captíuatíínBabyIonía.to« 
8.pagína 1084.C 
Pafcentíus, 
Pafcentíum Arianum quomodo uicerít Augu 
ílínustto.i.pa,tíoi.c.d.to.t.epíj>^i74. 
Paícha, 
Pafchae tempore,Iuna plenarergo eclypíis,quaí 
ín paííione Chríítí,prceter naturam.tomo 2. 
pagina ij4»d 
De celebratíone pafchae,plura.to4»epift.ii9.to, 
5.pa.i48.c.to.4,pa.tío4.d 
Pafcha Hebraíce,tranfítas dicítur.tomo i.pag* 
5tíi.d.6í tomo j.pagína i96.d& tomo 4.pag, 
iio.d»6^ tpmo 8.pagi.49^ d.(9kr 979.a.¿^ iixi.af 
6rtomo9#pag»t«7*a 
Pafchae celebratío cur primo meníe,tomo i.pa. 
Pafchae tempore íbl ín aríete.eodem.pagí.jtí<í.c« 
Pafcha celebrantes Chríftianí, lunam quare ob 
feruant to.4ípag.559*a 
Pafcha laudabílis folennítas to.4.pa.<ío9.a 
Pafcha Teflarefcxdecatítarum to.<5.pa.ii.a 
Pafcha Chríílíanorum to.<í,pa.554»e.d 
Pafcua, 
Pafcua bona,uíta aeterna,tó.9»pa.i4o.c 




Pafíeres fpírítales,nidificantes ín cedrís Liba/ 
núeodem.pa.8i8.c 
l 4 Paffio 
US I N D E X 
10s 
Paíííónís domínícae cdebratío ín facramento. 
to,i.pag^<sz.c 
In paíilone ChríftíjCcdefía patíebatuntomo i , 
pagina j78.c 
PaíTiones tempóranesc quómodo férendaf»to, 
.^pagina 75<í»d 
Paffio ChrííHomnes fuperat paífíones • íbíde* 
6Í pagina 757.a 
Paííió Chríftí praefigurata to.+.pMfzA 
Paflípnes fandorum ad íaftítíam dr míferícor 
díamDeípertínere to»4»pa»857»a 
Non quídquííquepatíatu^fedquare patíatuc 
attendí deberé co»7.pa^i^c 
Paííío pr^cedít gIoríficatíonem»to.^pag^55.a 
Quod pafíus eft Chríftus^atítur 6í ecclefia.to 
mo 8»pa,x5o»d ^ 
Quid paterís,audíant Chríftíaní a fuís,tomo 
pagina 515. b 
Paffiones nonnifí ín Chrífto^o^pag,4-*5.a»b» 
Pafíionum omníum quando finís íbídcm 
Paííso,camínus tríbulatíonís fo.tf.pa»5i4-á 
Paííioquíd ecdefiaftícis to.y.pfystx 
Paffiohum nomine morbí anímí fígníficantur, 
to»5.pa»<í45»b 
Paffio domíni multís ruina fuí(vto.8.pa.g44«cL 
1 Paflíuí, 
Paíliui Romanorum quí»to.éúpa»i4^a 
Paftoíes, 
Paftorís oíRdum»to^.pa.i4i»b 
Paftores & dodores fi dífferantto»i»pag»i87»a 
pagina f95*a 
In paftore Chrífto fíducía to»4.pa»7<í7»í> 
Paftores nóde uígilantes toj.pa»5J5*a 
Contra paftores mercenarios to»9.pa»i55.a 
Paftor bonus anímam fuam dat pro ouíbusíto 






Pater unus ín coelís,tomo7.pagúj84*d»tomo 
pagina 59i.b»c 
Patres di d i míníftrí euangelíjabídera#pa^85.a* 
Pater ínfidelíum diabolus to»8»pa»5>j»a 
Patrum nomine maíores noftrí to»8»pa.59i»b 
Patres dúos quomodo habetlofeph nutrícíus* 
to*4»pa,ip5»a»Vídeíofeph» 
Pater ín dím'nís, 
Pater ín filío,<^ filíus ín patre,to.x*pag»5ót*d»6!í 
toj.pag»i4^b 
Pater filíus unus deus íbídem 
Pater ín díuítns íngenítus.t^t»pa»5oo^» 510* 
¿ d»6^ to^ paai5»a»b»«Skf feq» 
Patrís uox de co2lo»to^pa.x94.cUo^pa»i7i.c 
Pater femper gígnit,femper nafcítur filíus^to^» 
pagina 506X 
Pater,filíus,fpírítusfandus,to^pa.<íj5»b 
Pater filio quid dederítto»5.pa»7í5*a 
Patrís opera qux fi^ fílíj»íbídem,b.¿fc 7<ÍO. d 
De patre & fílío.to,4.pa,58^d 
De patre & filio quae fimul dícuntur,tomo jipa 
gína zsiA 
Pater noftcr Deus t^omo 4.pagú8iXtCd.&f to»^ 
pagina 57»a 
Pater ígniSjfpkndor filíus,to*i.pagúio^d»to.tf# 
pa^i.Ká^455.b 
Patera filíus unum funtto*<j.pa34*d^477»a 
Patrem 6f matrem quomodo relíquerít ChriV 
ftus»to^»pa»i79fa.to»5»pa .7^ o»d 
Pater quomodo míferit tilíum,to»6»pa»455»a»bi 
Patrís ¿fcfilíjeademuoluntas t o ^ . p z ^ ^ 
Patrís filij eadem opera»to.<í»pa»4tfo»d,¿ feq. 
tOi9.pa.ii9,b.<9kí feq.A: to»8.pa»875 a^ 
Pater quomodo dederít filio uítam.to^.pa»4<si 
c,^ tof5.pa.7<íi.b.&: 7<s4»c 
Patrís autorítas to»^pa»5oo.d.6¿5o8.d 
Pater füíus unius funt eiufdemc| fubftatíx» 
to»6.pa»50(í^ íequentíb* 
Pater ¿ filíus foíus uerus Deus,quomodo di/ 
ctum ío.<?,pa»5ii»d.<^ feq. 
Pater non íudícat quenquam.to^»pa»5i7.b*to, 
5,pa,i82.c4&f í e q ^ to.9.pa.ix8.c 
Pater aequaíís filio & maíor»tomo9»pa*io^c»d2 
pagina 5oo,d 
Pater quomodo uerax A filíus uerítas«tomo 9» 
pagina iot,c»d 
Pater quomodo loquitur filio fuo»tof9»pa»*o5.a 
Patrem noftrum nos deberé ímítarútomo 8.pa 
gína77i»b 
Pater ípfeeft qui fílíus,Sabeílíana hserefisito^ 
pa.ix.c&ri^3A feq^ d" pa»4tf8.c 
Pater quomodo adiuuat filíum.to,8.pag¿8'^»a» 
Patíentía, 
Patíentía ín tríbulatíoníbus;to.i»p3.58tf*c 
Patíentía exempla.tomo i»pa.5Jo,d»d: tomo u 
pagina 
Patíentía habenda,ne malum pro malofedda/ 
tüntoftio ¿-pagina i4.d 
Patíentía ^  charitas ío^pa.<?tf8»<í 
Patíentía fidelíum to.5.pa.745»b 
Patíentía fortís to^.pa,75^d 
Patíentía Deí to» j.pa*744x.^ to.4»pa^57*a 
Patíentía Déí quíbufdatri ütílísA qúíbtífdam 
ínutílís to*4.pa,^a.Óí95»b 
Depatíéntía to.4fa.717 
Patíentía Deí qualís íbidem.a 
Patíentía bonorum & malorum •íbídem.b.áí: 
pagina 7ió .d 
Patíentía apiidhomínesíaudata íbídem.b 
Tóleraníía iátronum ímmanís,ta4.pagi.7íS»c' 
Patíentíam caufa probat íbídem.c 
Patíentía aeraA faifa íbidem»d A pa^^h 
Patíentía quomodo utendum íbídém.d 
Patíentía 
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Paííentía aními.to.4.pa»7i9.a 
Patíentía gemínaibídem.a 
Patíentía fandí lobabídem^b 
Impatíentía fibí manus adferent£um»tomo 4» 
pagina jzox 
Patíentía Deofidens íbídem.d 
Patíentía? malxfonscupídítas to»4.pa,7i5»a 
Patíentía fchífmatící pro Chríílo quantum ua 
leat to»4.pag.7i4X 
Patíentía píe tolerantíum donum Deí eHabúc 
Patíentía! pauperum Ghríflí frudus.íbíde^d» 
Patíentía martyrum to»4.pa^58xl. 
Patíentía fandorum to.6*pa.4i7.a 
A d patíentiam exhortatícá breuítate tempo/ 
rís»to»8.pa»i9o»d^ i95.b 
Apremio to.8»pa*i97.b 
Patíentíae exemplum ín perfequutíoníbus,Da/ 
uíd to.8*pa»iii9.b 
Patíentía Deí magna toApa.594»c 
Aduerfus Deí patíentiam murmurantesjcor/ 
rípíuntur to.8*pa»7ii»d»&f feq, 




Paterníaní haereticí quí.to»tf,pa.io,c 
Paterníanorum 6c Venuílíanorum haereíís.to» 
7»pagí • 7 ^ b 
Patria, 
Patrias amor to.i.pa.444.d.to.i»pa»5Jo.cd 
Patria noftra,uíta Chríftí to.9»pa.i<í2,d 
VídeCíuítas» 
Patriarchíc, 
Patríarchas prophetas^ blafphemant Maní/ 
chaei to^,pa»iio.c»toj»pa»jo.d 
Patriarcha: Tandí ín inferno fuerunt,^ índe lí/ 
beratí to.x»pati84-c 
Patríarchas ín fide Chríftí faluatLtot4»pa.d5i»c, 
6¿ 7ii»d»to»7»pa. 5? 5*b»to. p^ pa. * 27. a 
Víde Chríftíanú 
Patriarchae habuerunt multas uxorestto.5.pag» 
j ^ d A : 58 cd.to.4tpa»7i8.cto,6.pa,555.b. 
Et quid adumbrarínt to.<s.pa»555*b 
Patríarcharíi 6^  língua & uita prophetíca fuit 
to.tf»pa»i55.b,6í x8i»a 
Patríarchanxm uita defendítur.to.i»pa.5o»d.to* 
6 .libro ^ .contra Fauftuth Maníchaeum,per 
totum. 
Patriarchís coníugatís non praeferendi ccelíbes 
Chríftianí to,<í,pa.557»b.c^ feq» 
Patrícíus, 
Patrícíus pater Auguftíní íracundus» tomo i» 
paginante 
Pamcíaní, 
Patrícíaní haeretící,á Patrícío,carncm á díabo/ 
lo condítam afleruht to^paj7*b 
Patrícíaní aduerfaríj legís &r prophetarum»tot 
^pagina 44J»a 
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Patrípaffianí, 
Patrípaffianí hxretíci to.4.pa»48o.d 
Patrípailianí h^reticí Noetianí funt.to.^p,ixX 
Quí 6¿ Sabellíani»to.9,pa,i9i.a^ to»(5.pa»ii;€ 
Patcalorínchít^, 
Pattalorinchitx hxretíc^quí to.6. pagúi7»b* 
Intantum filentío ftudent,ut naríbus d¿ la/ 
bíjs fuis dígítum opponant ¿bídem 
Paucí, 
Paucos eííe quí ínueníunt arda uia.t,4ipa.85o.c 
Paucitatís nomine baeretici fe comendantabíd» 
Paucítas fandorum quomodo accípienda. to, 
¿;tpa.58i.b»&: itfz.d» to»7,pa*8o.c 
Item multitud o to^pa^i .b^jdo .d 
Paulina, 
Paulina anuí relígiofae feríbit Auguftínus^to/ 
mo i.epíftola m* 
Paulus, 
Paulum apoftolum legit Auguftínüs prae cáete 
ris,to.i»pa^7»a^ io6.c.&r z98*c 
Paulus imperítus íérmone to.i.pa»j8<5.d 
Paulus quare Petrum arguerír»to»i*pagéií.b^ 
25*b.á feq. epiftolís. 
Paulus quomodo ómnibus omnía fadus. to»t» 
paafb.^feq, 
Paulí compaíííoerga infirmiores fíde*íbídem« 
Q¿ pa,54»b.(3kr 5d*d.6^  feq.to»4.pa*5i.d 
Paulí íimulatío,quód Tímotheum círcucidít* 
faferít caput^á fe puríficauerít • toa*pagí»5í* 
h.8¿ íequentíb» 
Paulí autorífas fupta oes dodóréá.to.i.pa*5ó»c 
Paulí exemplo maiores á mínoríí^us etiam cor 
rígendt toa»pa.49.b 
Paulum Chríílus uí cóegit ad fídem*tt.pa4i.a 
Paulus leges Romanas implorauit.ti»pa.i45«a 
Paulí contra Pelagíanos teftímonía»to»i»pagi» 
x98»d»dffequentíb» 
Paulus gratíae Chrííh'magníficus defeníbr.to» 
v x.pa»5oi.C»¿^  I98»c»t0.5»p3g.574*d»&í 577»a^¿ 
57i.b.dr 585«b 
Paulus raptus ín ccelum*to.i*pa.547«b»to,j»pa» 
49ÍÍ»C»«¿ 48i»d.&: feq.plurá 
Paulus ufus praiceptore Ananíatto^.pa^tC»^! 
to.4»pagína i^t.c 
Paulí eloquetía demonílraí. to.í.p.4?»a.b.ó^ fe* 
Paulus ín quo imítandus íit to,5»pat54x»c 
Paulum manífeftelaborem praecepífíeChríftía 
nis to.5*pa.554*d 
Paulus gratis docuít to.^pag.^a 
Paulum fententíam fuam de laborando com/ 
probaííeípfofaáo íbidem.pa»554»b 
Paulum non fuiííe ufum libértate concefla.ibí/ 
dem.pagína KGX 
In Paulo neceffitas príédicandí uerbí.íbídem^d 
Paulí indigentía,& quai'e mercedem fugerit^to 
5 m0 5.pa.*58.c»6^pagjreq.a 
Paulus cüíus artís fucrít opífex>uel quando 0/ 
perabatur ibídem^d.&ípa.s^ cd 
Paulí 
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Paulí follícítudo de écdeíia tojjpa.tfoxA 
Paulí diTputatío Athenís eodem>pa»5^ »c,d 
Paulus laborat maníbus Corínthi ibidem 
Paulas car fie appellatus to.5»pa.574*d 
Pauláhamílítas íbídem 
Paulus períequutor ecckfia: fupra modumábí/ 
dem»pa»5i75»a 
Paulus eoníiantíffimus grafía? prsedícatoneo/ 
dem»pa^79,a 
Paulí adueríkríj to^pa» 595*3 
In Paulo ípírítus fandus to^pa»5<íi»b 
Paulus rubobrcurus,tom04»pagí*47»b»á¿ 4?* 
b*&:4^d 
Paulum torquentes íbídem 
Paulus quando uocatus to^.pa^^a 
Contra Paulí deprauatores haeretícos^tomo 
pagina 4i^d , r j 
Pauium non imprecan malum, lea pra^aicere 
qaíd eaenturum tOt4»pa»8o5.a 
Paulmae falutatíones trínítatem míinuát.to»4» 
pagina 857^ 
Paulus apoííolus non ab homínibus, neqj per 
homínem to*4»pa;858»d 
Paulí cum Petro amicítía to.4»pat8ío,d 
Paulus íuráuk íbídem.d 
Paulí,Homerí,&:c4magmes Marcellína adora 
baí tomo ^pagí.p.a 
Paulí euangelíum,tomo tí.pa»rio,d^ tomo 8» 
pagina 87<5»d 
Pauli confilíum to»^pa»587»a 
Paulus díaledicus to»7*p3*i4^c 
Paulas per marum in fportá demífíusttomo 7^  
pa,x5o.d»to»s>»pa.252'»d 
Paulus plenas lamine uerítatís to»7*pa^7vc 
Paulus uírum in corpore an extra corpus in ter 
tíum coelum fií raptus to»7»pat54i,a 
Paulus in fuá perfona loqautus,to*7»pag*559»a» 
d¿ 588.c.d^ 774»c.dr tomo i»pa»i5»a* 
cfc pagina i9»a 
Paulus qualisfuerít antegraíiamDei\tomo 7. 
pagina 58s>*a 
Paulí mirabílis conueríío to^pa.594^ 
Paulus dídus Apoftolus per antonomafíam* 
to.7*p3*¿o7»b 
Paulus 6¿ ímperfedium ék: perfedum fedícít 
tof7+pa^í4»d.^ <5i7ia 
Paulus mala fíbí tantum,gratia2 áutem Deí bo/ 
naomníatribuít tOt7*pa»85o»c 
Paulí merítaexpenfa to.7ípa»89o»c*d 
Paulus aífiduelegí praeponíí fíd^to^^pa^pf^ 
Paulí apocalypfisapoaypha to.9*paMid 
Paulus,modícus to»9,pá*4jo.c 
Paulus Tharíenfis to»g»pa»a?9.b 
Paulas omnia fuá dímifíÉ to«8*pa»5í4»d 
Paulus an iüdícaturus fít duodecim tribus lira 
el.to»8.pa3xi»a»b»<5í: <55>i.b 
Paulas ftímulam carnís accep&medícamentu1 
contratumorem to»s»pa»4"^c 
Paulus dodor gentí«m,pat€r fideííam per e«/ 
E X 
angeliumtto»8.pa»4ix.c 
De Paulo prophetía to»8.pag»<5o5»b 
Paulus optat dííibluíjChríftus íríftís eft ufque 
admortem to»8»pat775va» 
Paulus pater eft & mater to»s»pa»78í.a 
Paulus Auguñíno famílíaríflimus,tomo 8.pa/ 
ginanSf.a 
Paulus fuít cryftallus tbídetn 1 
Paulus rogat 6 í non accípít?díaboluspetit6¿ 
accípit tots»pa.ii5j,a 
Paulus quotnodoagebat quod nolebat malu» 
to.8»pa»?ijrb 
Paulus compundus corde to»8»pa«87ix 
Paulus laborauít in euangelío uíque ad uíneur 
ía to»8»pa»87<ífc| 
Paulus eremita to^pa^ .c 
Paulas Saraofatenus, 
Paulíani alias Paulonítae h^retíciá Paulo Sa/ 
mofateno, Chriftum non femper faííie dí^ 
cunt,&: á María ccepíííe to+6»pa¿u.<Í 
Paulíanam haereíim Fotinus confírmauít» íbid» 
Paniinns. 
Paulínus epifeopus laudatur to.i»pa.77.b 
Paulínus familíarís Ambrofio to^ i.pa.sj^ b 




In pauperum opprefibres to^ *pa»<57o.c 
Pauperta s piorum to»5»pa»754»d*&: 75^ b 
Pauperes fpírítu,quí Chrífto dídíttomo 4.pa/ 
gína 784»c 
Pauperes non deípícíendí á díuítíbus»tomo 4» 
pagina sn.d 
Pauperum negocíum quám curannt apoílolu 
to»4,pa*8<sz«d 
Pauperes Deí quí»to^pat554«d^ 555>.a^5^o« 
Pauperíbus petentíbus dandum,to,8»pa»8i5*b« 
&:íequentíbus 
Pauperes etíam praueníedí antequám petant* 
íbídem copíofe* 1 
Pax, 
Pax quando perFeda^o.i^pa^íf íá^to^pá^fi* 
b»to»4»pat84<?»c*6í S5o»c 
Pax cum ímpíjs ío.5»p3*745»a 
Paxdomeftíca to.^paz/f1^ 
Pacis ftudíum to^pá»75i»c 
Pax á Deo quaeratur íbídem.d 
PaxChrífti to.^pavr^ci 
Pacífícus cñ quí corrígít quod poteft,uel exdu 
dita fe quod non poteft ío»7»pa,i^d 
Pró pace multa toleranda to»7»paa75»b 
Pax noftra Chríftus.tomo ^pagina Í99&$C 
pagina M*a 
PaXjdelicías íuftorum to&pa.mfc 
Pacífíciis Ghríftus to.8»pa,5 '^l> 
Pax nouíffi'ma ibídem»pa.554'C 
Pax peer 
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Pax peccatoruni.tOi8.pa»545.á 
pacíticíde mcmisnGn íadícát,úicogníta non 
confírmant to.s,p3ai79»a 
Pax fines Hierufalem to*s>pa.iiys*á'&ii8i»d 
Peccatum, 
Si'ne peccato neminem uíuere^toj.pa^o.c.dí <Í» 
5<í.d^ 57.b.6^ ixg^c^ to.rtpa>7?»a^ to» 
Peccatores uere omneshomíncs^to^^pa^i^c 
6^  i45.b»cf( :^ z5<5td,to.5.pa»i4i»d.6¿: ló^cto» 
pa*577«c»d»tot7*pa»itf9»d..d:feq^ pa.457»b 
In iníquítate conceptí fumus tOti+pa»49»a 
Peccata ínfantíum á^puerorum» to»i»pag*48íd» 
^ 55»b»6írto^pa>458»d 
Peccatores fandí quoque»to,5,pa445*a^ 147* 
b,to,7»pat4<í8td.¿ 5o5tb*c.áí <í5i»b.Á: 8<5i*d»ex 
Cyprxano 
Peccatores duphcesttomo upagÚ4So»c»6^ to;7« 
pagina itfttC 
Non peccare,donum Deí to»i»pa»57»b 
Péccatorem fe non agnofcerc,execrabí}ís íní/ 
quitas to»i.pa»77*a»b 
Péccata fuá defendentes*to.itpa;48í»b.to+5.pag. 
754.d» 6¿ to,8.pa,i|i»btc»<2kr 55i»b»ct & no<s»c» 
&: 1114, d 
Multí áccufant 5atanam to*8.pa.7oi»c 
Alíjfatum íbídem 
Peccatumadmortem,^peccatunon admor/ 
tem to»itpaao»d^to»4*pa»759«b»6^ Sos.b 
Peccata ípfa,non peccatores oderímus. toj.pa 
gína45*»d 
Peccatum proprícáí per tranflatíonenaomo 
itpagína 48i.b 
Peccata ueníalía multa obrtmnt.to.x>pag.527»b 
Peccata ueníalía delent oratío,íeíunium,&:elee 
mofytix íbídem 
Peccatum dícítur facríficíum pro peccatís.to»í» 
pa4i8»c6^itf4»d»to,4»pa^4.c&: ló^b.tk i j t . 
e.^ 554»cto^+pat4?OrC»to.7»pa^I?*bttomo % 
pagina 109.a 
Peccato uno comprehendí plura»eode.pa4i8»d 
Peccatís parentum oblígarí fílíos íbídem 
Peccata maíorum quoufque propagentur,non 
i temeré defitiíendum íbídem,pa.ii9»a 
Peccatum origínale,^ a(fí:íuum to^»pa.iiM 
Peccatum 6í crimen dífeun t íbídem»a 
Peccata kuía 6^grauía»tbmo5.pagúii7»a-to,4»! 
pagina zsi.b 
Peccata quae leda uí dentar eíre,ínterdum gra/ 
uífííma íbídem»b 
Peccata horrenda ufa qúoque leuia uídentur.1 
íbidem.patii8,c 
Peécatorum non autor,fed órdínator Deus.to 
mo j.pa^H^d.^jtfitb 
Peccatum,pro poena peccatútotj.pa,84»c. to»4» 
pagina 54»c 
Peccatum quomodo ínterdum pcena peccati» 
toj.pa.^.a.é^ 481.a 
Peccatís ínnamerís térra quomodo inquínata. 
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tomo j.pag^<S9«b 
Peccatores ad íuffitíam uocanturtto J.pa»tf7i.a» 
Peccatores ad poenítentíam adhortatur* eodé. 
pa,<í74^ <s<í9,b 
Peccata ueníalía non ímpedíunt to»5.pa»74<í»c» 
Peccatum omne efle mendacíum»to»5. p&íu.2i* 
& pagina 75o»d 
Peccatores non defperandí to.hpií iw.d 
Peccatorumrecordatío tot5.pa»75j»b 
Peccatores quatenus dílígendi to .^pa»75<5»c 
Peccandum non eííe boní caufa»tot4»paga(í»d» 
<^feq»&pat54'd 
Peccandum nemíníleuíter,ob uítandum alie/ 
num peccatum grauíus^tomo 4»paa8»ctd» 6£ 
pagina <í5»b 
Peccata omnía eííe paría Stoícís • to»4»pa»J4»c. 
toa4pat7o»d 
Item louínianís to»tf»pa»i9»b 
Peccata iufta quae fint íbídem 
Peccatum delídum dífFerüntto»4»paj4ofd. 
Quae <^  índííferenter dícunturtíbídem»¿ pa 
gína i4i»b 
Peccarí ín Deum tot4,pa^c 
Peccata nolentíum^'ue nefcíentíum • to»4»pa/ 
gína i69.hx 
Pcccare ín Deum quid fi't to»4»pa,i?8»d 
Peccata fandorum feríptura non tacettto*4»pa 
gína ix4td,6^ íeq. 
Peccata ueníalía qux to.4»pa»58i*a 
Peccatí excufatío <ífc fiducía fuí+to.4tpag»707.K 
&:fequentíbt 
Peccantes fiducía míferícordí^.to,4.pa. 74i .b. 
c,to<8.pa,ir4.c . 
Peccator íuíío uíuít to!i,pagí(5oz.c 
Pecc3tores,hcedí to.4»pa.247«a 
Peccatorum uána fpes to44.pa*z58»d 
Peccatorum díf:rereníí^to«4»p3»74i»c» 6^  jsua» 
á t^o,i.pa»<íj»a 
PecCatorum círcunílantíae to.4»pa.74¿.c 
Peccatorum confeíilo to.4»pat757»b 
Peccata cordís to,4»pa»759«b 
Peccator>terra appelIatur,to,4»pa»75>5>»b^ su» 
d& to^pa.857»b 
Peccatores appcüant ludaeí gentes.tomo 4.pa^ 
gína 865»b 
Peccatores,^ gentes 6^  íudaeí íbídem 
Peccare non poííe ucrebaptízatos,error louí/ 
níaní to»5*pa.i9,b 
EtPelagtj to^paaub 
Peccatorum confeííío praefertur mcrítorum fi/ 
dücíae to.tf.pa*57i.a 
Peccata quomodo penfanda ín díuínarum ícrí 
pturarum fíatera to»7+p3.584. 
Peccatís aiíenís non contamínatur boní, fií non 
confentíant to»74>aab5>.a»& 540^ 
Peccata tenebr» anímaruni funt»tomo 7^3/ 
1 gínaif4»d 




De pcccaío qusñío quadrípartíta, 
i Síne peccato utfum hómó poííít eííb ín hac 
uíta tcv7.pa»4<í<í.c<^feq. 
í An íít alíquís íine peccatoabidemtpa»4.68,d 
(^feq.drpag»4-7^ 
9 Sí non eft qüütn poílit eñCiCut non fit»to» 
7,pagína 
4 Vtrum fuet-íc alíquádo alíquís,uel eíle pof/ 
íit>quí nullum habuerít peccatum.tomo 
y.pagína 4?7-b 
Nullus fine peccatOjpraeter Chríftumabídem. 
pa»48x.C&: ^ v ^ d ^ feq» 
PeccarepoíTunt etíam fpintual€s»to.7»pa^o4. 
d»to»i.pa*i7.b 
Abfquepeccatouíuerepoteft homo opedmí/ 
na to.y^pa^^s^^fosx 
Síne peccato,^ fine querela,dífferuntttot7.pa» 
45>7'b.^55J.av&5>7i.C 
Et peccator eííe potefthomo i'uftuS*to.7*pa. 
pa»5o«>d^to.9.pa»iií>»C 
Síne peccato nemínem eííe ex fententía Hila/ 
rtj to»7pa«5i5»a 
Gypnaní fententía to.7*pa*<s5i.a.b 
Peccatíreatus to.7»pa.55^a 
Peccatum remímfcere,qmd to»7»pa 589.a 
Peccata fiuntjdícunturjCogítantut.tomo 7»pa/ 
gína 59i»b 
Peccant <^  filí] Deí to.7.pa.<?o7»a 
Peccatum dícítur ínfídelítas per antonomaíia. 
. to.7,pa.6o7.b 
Peccatum mortuum quomodo operetur ín no 
bis to.7-pa»<í<í9.b 
Peccatum ir'tarípoíle to^pa^^f.b 




Peccata tenebrae funtto.9»pag>595*l5.^  to.7»pa/ 
gína i54 .d 
Peccatum peccato connectee to.8»pa.j9o.d 
Peccatores alíenatí funt á uulua^íbídem^pa/ 
gína 59¡ub 
Peccatorum uíncula grauía to^pa»48o.c 
Peccatores quomodo amauerítDeus^tomo 9* 
pagina 455^ 
Peccatum íníquítas eíl to»9.pa,4it»c»<5^  414.C-
Peccatores filt) díaboli íbídem.d 
Peccatum non operantur íandí,&í tamen non 
funt fine peccato to,8.pa»9i5.b 
Peccatoríbus promíííum regnum ccdorunuo 
mo 8»pag»875.b. 
Orígopcccatí, 
Peccatum quíd íitto.5>pa.54i.b.to.4*pa»i84»c, 
4fi.btto.tf»pa.i8i»b»á^595.a.b.<^ lof^a.retra 
cf?:a.to.i»pa»i6,d 
Peccatum Deus non ordínauít to.i»pa.5o.c t 
Pe peccatí orígíne.toxpag&4<?5»a»K ítem to.6. 
pagí»587»6^ fequen.copiofe dífputaíum.to.7» 
pagina 5 7 7 ^ 578. 
I N D E X 
Peccati cauf* du^to^.pa^iítg.d 
Rurfum dua? origines peccatorumttomoj.pa< 
gína 474.d 
PecCatí lex,qux efl: püena peccatí,ín membris 
repugnans legi mentís quomodo fuperatur, 
tó.^pa*446,d^ pia.feq*a.b.& pa.466+b 
Peccatum ín membrís quíd fit to.5*pa»458.c 
Peccatum an fitcorporís ^animaí fimul.íbíd» 
pagina 457.a 
Delídíabuiidantíaperlegem to^pa^- .^S 
Peccatum nihíLto.5»pag,754*dttó*!tpag»95.b^ 
558»d*^ 559.a 
Peccare nemínem fine caufa to.^pá^.d 
Aduítiaprouocamurbonífpecíe íbidem 
Et quóduartj uítiorum fcopí.ibidem»pa.57a 
PeCcatí autorem non eíTeDeum ;tp,ifpa»4j5^ 
<^4<í4.c.í^4¿8.d 
Peccamus íppntejredrponterefurgere nonpof 
fumus.toj»pa.9»a.b.(^ 4^4.d»tó.j»pag*n4td» 
to»4.pa.469fa.to.7.pa,5o^d 
Peccatum origínale ín paruulís quoque uolun 
taríum to.i»pa*i5.a»é^ i<sx 
Peccat non míáus cuí foladeeft facultas malc 
faciendí to.i.pa.45^c 
Non peccat, quí ex officío nocentem occídít; 
íbídem*d 
Peccata Deo praefcientí non ímputanda.toftiü 
i.pa.4<í8.d^ 471.3^ 480.C 
Peccatum per ignorantiam ímputatur ínter v 
dum to.i»pa»4.8i.a.&í9ra 
Peccata quídam fierí ncceíÍltate*to> i.pa,48i,a» 
^pagina 15.a 
Peccata Adam&rEuae quomodo fiant noílra^ 
to»i,pa.48i.b.c 
Peccatum orígínís quomodo demanarítad po 
ñeros íbídem»pa*48uc 
Peccatum per ignorantiam quando excufatur* 
to^pa.485.a 
Tría fignaaíla quí bus peccatur íecundum Ma 
nichaeos to,i.pa.545.a 
Peccatum rede fadum^anfínt ín libero uo^ 
luntatis arbítriatoj»pa»58i.a.retrada»to.i.pa 
gína i^c&: 8.d 
Vítiorum origo ín uoluntate homínis* tomo 4. 
pagina 94»c 
Peccantís cafus to.4.pa.4J5*a} 
Peccatum tribus gradibus ímpl€tur.toiiip4»{ 
pagina 795*a 
Peccatí origínem Maníchasí non íríbuuntlibc 
ro arbitrio to^.pa.i5.b 
Peccatum á uoluntate,»^ quid fit upluntas.íO,<í 
p3*io4,cd»retr.to.i.pa4^c»d»copiofe4tem to. 
i.pa>495-h.retra. to*i.pa.i5.a^ i8.c.ítem pag. 
4<í7 .a^ 474»d*<^ 44o.d»(& 4^4*c*d 
Peccandiconíuetudounde to^pa.ii<f»c 
Peccata aliena adeos nonpertínerequibus díf 
plícent to^.pa^a 
Peccata propagatíonenon imitatíonc tantum 
íranfijlíe ín oinnes»to.7»pag*444»c»<& 447*3. 
I N D I V V M A 
Peccatum unum ecíam ínfantíbus comunero 
mo.7.pa»445'b* c 
Peccato orígíms ómnes obnoxíí,to+7.p. 454,0 
Peccatum habítansínmembrís noftrís unde+ 
tom+7+pa»478+d 
Peccatum ex Adam orígmalíter trahí+to.%pa 
gína 48o.Ctto .^pa»2.58+d»to.i+pa.45'a. 48i.c 
Peccatí femen quatenusín nobís* tomot 74pa. 
497+ a 
De peccato orígínaíí Contra Pelagíanos» tom» 
7.pa+554»8ií:íequen» 
De peccato orígínaíí Ambrofíj fenteritía,eod» 
pag»548.c»6C 6$iA¿$% a 
ítem Cypríaní to.7»pa.(sr74b»c+tf58*c 
Etalíorum dodorum + eod+pa+<í58+c» ScT feq» 
Peccatum origínale quomodo ín paruulís» to» 
7+pa+577»578+per totum* 
Peccata omnía dua res faciunt ín homíne3cu/ 
pídítas 8¿ tímoríto+8,pa. 
Qudd peccatum uoIimtaríum+tom+<í* pa+587» 
b» 595* a •b 
Nemo peccat nífi uolens* to»7» pa»4tf ^d 
Peccatí orígo uoíuntas maIa*to+7,pa*<í7<ítd+to» 
^pagina 480* c+d 
Remíffio peccatí, 
Peccatum nulíum trremífííbííe. to^pa+755^ 
Peccatorum uenía íbída+|b 
Peccatí abolítíoper Chríílum. to ,^pag+7f9+a 
Peccata aboíerí gratía to^+pa. ii9+b 
Peccata abofen peenítentía toj^pa, i47+b 
Peccatí remedia to.5+pa+7í<?+c+d 
Pro peccatís dímittendís ómnibus orandum». 
to,i»pa,í?.d+ xo^c+to+x^pa^f^d+to^.p • i4 i .d 
Peccata dímíttuntur etiam fandís^tomo.z.pa/ 
gína 245» a 
Peccatum non remíttítur nífi reílítuatur abla/ 
tum.io I^Z.UQ. d 5^  fequen» 
Peccata eleemofynís $C orationibus purgan/ 
íar+ío»x*pa*25 .^d+5i7+b+to+5»pa+ix5»a. b 
Peccatorum remíífío.to+5'pa+io5ta+ii5-a.55o* d 
Peccatorum remíffio ex fpírítu+to.i» pag* 158X 
to ^pa»45 
Peccata delet folus deus+tomo j+pagína + 47^» 
a¿ 57. b* 
Propter peccatores uenít Chríílus3tomo+i •pa 
gína^9»b* 
In peccatorum couerííonemaíus gandía deo 
6d ang€lis4to+i4pa+99 •b 
Ec quare plus laetandum ín magtií peccato/ 
rís conuerfione,íbíd*pa+100. c 
A peccatís quomodo refípífcímus.tomo. 1 •pa 
gína c 
Erga peccatores mííerícordes eíTe debemus. 
to^»pa+i5^d.to^»pa. 597»a 
Peccatores manfuete admonendí.to^.pagína 
104» C 
Peccatores ne defperent tomt?»pat45I*b 
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Peccatores gratía deí íaluífiimt íbídem; 
Peccatorum noílrorum fufeeptío 6¿aboIuío 
á Chrífto.to»4'pa+x85.b 
Pro quo peccato non orandum.to+4 • pa+8c!5+b 
Peccata condonanturfolís dímíttentíbus • to* 
4*pagina 819 a 
Peccata donantur conuerfi's bonítate deí. to.tf* 
pagina 587 »b 
Peccatorum remíffionem uelretentíonem fíe/ 
rí per apoftoíos, quomodo accípíendum^to 
mo+7.pag* xf^b 
Peccata delentur uarifs modís» to» y.pa • i & x 
Peccata femel dímífFa rediré •tomo+7+pag»x5f* 
b^ '^7U b 
Peccatorum remííRonem non prasílantmaííá 
lícet facramenta mínífi:rent.to+7.pa,t74»d 
Pfo peccatorum remiffione oratío.tomo* i+pa 
gína 47* a 
Item gratíarumadío.eodem+pag 
Culpas di poenae remiíRo to»8+paii2'9+b 
Peccatum ín ípírítumfandum írremiííibííe.to 
mo*7+pa + xoxx.to^»pa.i48.c,to+?tpagtii84d» 
,d»i59*attot4+pa.858+d.6 í^¿quenf copíofe» 
Peccatum ín ípírítumfandum bí ad mortem 
quod+to.4'pa+73?*b.6C+SQ5+b.c 
Peccatum írremiffibííe3defeníío peccatorum* 
to.s+pa^o^+d 
De peccatorum mentís bí remííHone,ac cíe ba 
ptifmo paruu!orum,to.7* pag* 441 * retrad* 
tom»i*par5«4d 
Peccatum quomodo euacuetur per baptifmu 
ín paruulis;í?mílíter Sí in adulas, tonurpa/ 
gína 4^ 5+ b 
Peccatorum omníum chírographa fanguínc 
Chriftí deIentur#to+7*pa*485+a 
Peccato remíííbj quare pcena exigítur •tom»7* 
pagina 484» c 
Peccatum peccato tolíítur. to»7+pa»5 oi»d 
Noneíl remíííio fine baptifmo* to^^pa.f^^a 
In peccatorum remííTíohem nullíus martyrís 
fundítur fanguís+to+9.pa.5o8 x 
De peccato fuo an habeant excufatíonem, ad 
quos non uenít Cíiríftus^to^.pa^H'd 
Peccatorum foíutío per ecciefiam darípoteft» 
to.84pa.787. b+ 
Pcena peccatí. 
Pro temperarífs delidís deus iuíle reddít aeter 
na fuppíícíaíto»x.pa.U9»b+c 
Propter peccata fuá etiam fandí flagellantur* 
to^»pa+4o8»dv6¿: fequen+ 
Peccatí poena mors to,5»pa>n^b»iiotd 
Vnde bí mors ípfa peccatum dicítur.ibí+to. 
^pag+zo5.b 
Peccatí prímí pcena ¿bídem 
Peccatís pcenam praefcríbet íudícíumfuturu» 
' to^.pa.ix^b ^ 
Peccatoríbus mínatur díe íudícíj, ut reíipífcát* 
to^*pag» <í7i,a 
Peccátium felicítate níhíl ínfelícíus. fom.ü.pa/ 
m gína 
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gína 745» 755» a 
Peccator omnís ínexcufabílís,to+5*pag • 459»b 
tom,i+pa+5a5*a+b 
Peccata qua íuftítía deus puníat* to.i .pagina 
468» d 475. b 
Flagítía qua: 6^  quomodo puníenda. tj.p'<íx+c 
Peccatí poena íufi:a+to*i+pat9,a,b^ 44i+at4^4'C 
48i+ a 
Nulíí naturas nocere peccata^nifi fua3quomo/ 
doíntenígítur+to.!.pa+5S9+a*8í.io.d 
Nullíus crimen macuíatnefcíentem.to. i+pa/ 
gína iii.Ct48o.d 
Vnufqui% fuo peccato perít.to.2t pa+55+b^ 
448+c*toj,pa+759^,to.4<pag^95.b+ tomo.7, 
pagina 5 4 ^ 77S.d 
Peccancem non omnem perdit deus. tomo+r* 
pagina o^*d 
Peccata ob quse excommunícamur» tomot 
pagina 5i7+b 
Peccantes quomodo cornpíedí+to.4.p+4o*c.d 
Peccatis quíbus certa pcenadebeatur+tomo»4 
pagina 58i+b 
Peccata patrum ín quartam generatíonem pii 
níuntiir+tot4»pa.i95.b^o¿.c d+to+5+patn8.d 
Peccatum Achan quomodo punímnuomv4» 
pag^oLc^^tb 
Peccáres animas diabolo uendút.to.4. p.848.d 
Posna peccatí to+5.pa.747*a.759*a 7Ó<Í.C 
Peccatí uindídla iuftítíae frudus eft,tom+<s.pa • 
gína i45'b.c 
Cuíq? culpse qualis 8^  quanta debeatur poena 
díüiní i udicif eftnon humaní* to • 6.pagína 
584.C 587f+b -
Peccata manifefta quomodo punieda ab eccíe 
fia.tom^.pa^-.c 
Peccante multitudine, quid agendtim eccíe% 
íbidem.d.6¿ fequen. 
Peccata grauiora grauius uíndícata • tomo+ 7* 
pagina 105^  a 
Pro diuerfítate crimínum díueríá fuppíicía.to 
mot7+pa.i87.b 
Peccatí pcena,peccatum habítansin membris 
noíl:ns.to.7 pa.478, d 
Peccatí poena cur exígitur3remiíro peccato.to 
mo+7+pa*4B4»c 
Peccatum 6^  pcena peccatí, ídem»to, 7.p.5oo+ci 
Peccata feparant á deo to.7 • pa.óti+d 
Peccatí poena peccatum efttt.7.pa.7i7.a4b to* 
8tpagma.597'b 
Peccata quomodo maneant reataqua? pr^te/ 
rierunt adu. to«7.pa.7ó9.b+c 
Peccatum nuííum ímpimítum relínquitdeus. 
to.s.pagina 4 : ^ d 
Peccatum parentum quando ad filios pertine 
ant.to.8.patcS59.a 
Quos peccatores díTperdet domínus* tomo. s.« 
pagina JÍ54.C+ ® 
In pecca to noílro primo poena accepimus, ut 
ínfudore uultus noftn panem máducemus. 
to.8.patio9otd 
D E X 
Pécora» 
Inter pécora 6¿ beftias quid+to,5*pa.55?4b*578.<| 
Pecudum foecunditas* to.4+pa.74+c 
Pecusdeí,ecdefia to.4.pa,s$5+b 
Pécora campÍ5pro uoluptuaríjs. to. 8+pa. 56.$ 
Pecunia, 
Pecuniae uocabulum quídíígnífícet.tom4i+pa 
gína 444*d 




Pedes deí to+4* pa^i .^ 
Pedes íauare myftíce quid. to.9.pati<s9+b 






Pelagius teftimonío Auguftíni ufus eft+tomfi 
pagina s. d 
Peiagianí quomodo oppreíB ddígentía Augu 
ftiní.to^.pa+59 a.to.í+pa^o?.a 
Pelagianorum de iníufta paruuíorum damna/ 
done argumentum.to.t.pa*^ b+68. c,5o7.B 
Peíagíus corredus S^abíoíutus.ío+-t+pa*a69.b 
tom.i.pa ?9.b (pagina £ 7 ^ el 
Pelagius ad presbyteríf honore euedus* to.t^ . 
Peiagianí morte Chriftí euacuat.íbí. pa. xys.á 
Pelagíanar haerefis catalogus to* ^.pa.if^c 
Pelagianorum errores confutatúto.2.. epiítola: 
89*6^  fequen.^  
Peiagianí duobus cocilíjs damnati • eod+epíí|+ 
5}o.9i+94 Item.pag+4-ó .^a ^ 0 5 ^ ^ 
Contra Pelagíanoru m argumenta. eod+epífi:+ 
Peíagí) errores reuocan to. t pa.?/5+b 
Contra PeJagianos duodecím íenténtí>+ to.i» 
pag.52.x.d.8sr fequen. 
Contra Pelagm pugna uít Hierony.t.t.p+i75tb 
Pelagíaní,tjdem C^leftianí. to.6+pa+í2.c+ií.á 
Pelagiana faaerefis a Pelagio monacho*tom.f • 
pagina n a 
Pelagius recentifTimus haerefiarcharum tem/ 
peftateAuguftíní+íbí.&r.to.i.pa18+d 
Peiagianílíberum arbitriíi gratín anteponut, 
aílerentes íufficere uoluntatem ad implen^ 
da iufía díuína.íbí+8í to^^pa^^^ b+c.Refeí 
luntur.to 7.pa.467.b.6¿ fequen • 
Peiagianí oratíones eceleíí a?,6¿ pro fidelibus, 
dC infideííbus ut íuperuacaneas damnabat. 
to.^.pa+ii+a 
Peiagianí dícunt hominem poífe ín hac uita íl 
ne peccato uíuere.toín.2.pa.t75+a.i75«c*R.e/ 
fellítur ibid.ítem copiofe refpondetur tom» 
y.pagina 44^6<r feqdentibus. . , 
Pelágianí Adam dícunt, etiamfi no peccaíTet, 
fuiife moríturum • ío^+pag%ii ,btReíponde/ 
tur 
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tur copíofe to+7 •pa.44i»b.c+9i7+a 
Pelagíaní libero arbitrio nimium tríbuut.to+7 
pa* 4^6+d»<íi4 c»95i+c 
Contra Pelagianos de baptifmo paruulorum* 
tOt74pa»44itCGpiofe+ 
Pelagíaní negat in paruulís peccatum origina 
Ie.to*<í.pa.ti+b • tomt7»pa+48(í.c»554tabunde 
to»i.pa+6z+d.toj+pa^o4c^<í4c+i7+a 
Pelagíanorumargumetatto.7*pa 487*a. 754+c 
Pelagíus gratias uocabulo uaríe ufus* to*7.pa* 
5i8+S¿:feq+to^ +pa+x<í9+a»i77*b»c+5o9»a 
Pelagtj Iaustto.7pa,487X»475*a, 492'*c.tom.i# 
pagina $6. á 
Pelagtj profeíTio fuípeda» to»7+pa+5i9-a 
Pelagíaní afíerunt gratíam deí fecundum me/ 
rita noílra darí+tom.7-pat5i5*b»c+<5x4»c+to^ 
pa.io4,c+io^c toj.pa*7+b 
Pelagtj defeníío ad Innoeentium papam exa/ 
mí nata+to»7.pa+5i 8»d»6<r íequen» 
Pelagtj calííditas» to* 7*pa+555tb^x5*a 
Pelagíus quomodo conuidus to^-pa^J^+d 
Pelagíus damnauit fíde quod fenfit» íbídem* 
Pelagtj mira tergíueríatío* ibíd.pa»558.c 
De nuptíjs dC concupífeentía contra Pelagia' 
nos+to*7»pa*549 
Pelagíaní dicuntparuulos Chrífto medico no 
egere.to+7+pa.57^c»58i+d 
Et ínfantem no baptízatum non poffe perí/ 
re5quía fine peccato nafcitur.to*7+ pa. 955.a* 
to^tpagina^f^c 
Contra duas epiftolas PeIagíanoru+to*7.pt5S4 
Pelagíaní 5^  Maních^í collatí.to* 7*pag»597+a 
6lS. c 
Pelagianorum latebrae quin^» to*7*pa i^9+á 
QjLiám Pelagíaní adíuuenc Manichaeos + to*7* 
pagina 651.a. 
Pelagíaní negant mortem eífe peccato retribu 
tam+tomo»4»pa.475*b 
Pelagíaníftas perftríngít+to.8+ pa*8<í8.dt tom,i> 
pag.59<í+.d»454.d»52'<í * c 
Pellícanus, 
Pellicanus nafeítur in folitudiníbus Nílí> to.8* 
pa^si^ -d dC fequen+ 
Pelhcani auís natura Ibídem, pa47SJ+a 
Pellícano Chríftus comparatur ibidem. 
Pellis, 
Pelíís mortalítatem fignifícat tot8.pa.8o9.b 
Pelliceae tunicac Adac íbid, 
Pencateuchus, 
Pentateuchus'níhilalíud quám Chríftuprae/ 
dícat.to.4+pag.4o5«a 
Pentateuchus recípitur á Samaritanístibídem 
Peanas 
Pennas üentorum»to 8*pa.8á,dt6í fequen» 
Pehn^anímarum, nirtiiteSjbpna opera •íbid, 
pagina 8i5+a 
Pennae columbee íbídem* 
Pennaecharítatis tO'8+patio95tb 
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Pentecoílej 
Pentecofte í udxorumáo, 4*pa.i9o,e 
Pentecoftes noftrae confíderatio» tom*4*pag^ 
54«* d.io5* b 
Pepusa,Pepu2íaní, 
Pepuzam quídam arbítranturMontaní üiíla 
fuiíTe to*<s.pa*ii.a 
Pepuzianí hareticíjalíás Quintílíanú íbídem^ 
Apud Pepuzianos dC mulieres facerdotío futt 
guntur+íbídenu 
Perdix, 
Perdicis natura, dC quomodo perdící compa/ 
rantur hxreticútomo.^pa+ips.a 
Peregríní, 
Peregrínus eft omnishomoínhacuíta^tom» 
8+pagina 574* d 
Peregrínatio iniuda ab Auguftino.tom* i,pk 
gína 4x5»b 
Peregrinatio uita huius mortalitatístto.j.pa % 
b* 744» d to,s4pa.9ii+b.io88.d 
Peregrinos non ueraciter dí'cí infideles* to 
pa,92,x*c. ¡ 
Peregrinatio animúto. 8tpa* 976 * c 
Perfedlio* 
Perfedío íuftítiíc human^tto,i.pat57*b+tom^* 
pagina 57u»b 
Perfedío dC fandifícatío eccleít'^ mííítantis* 
tom+i.pag+<5* c 
Perfedío humana in hac üítavtom+4.pa*788,d* 
Retrad+to.i.pa.i9* b 
Perfedíonís human* 8¡C ínítíutri QC adíutor 
deus.to+i.pa»485 * a • b 
Perfedorum eft mímicos dílígeretto^patizíu 
b.to.7+pag+474* c 
Perfedus ín hac uita nemottO+54pa*58o4 d.74.8* 
d.to.7«pag*97ox 
Ad perfedíonem homínis gradus quatuonfo* 
pa*4o 8*c* di fequen. 
Perfedío non eft ín annis,fed in animís»to • 4* 
pag.7<5i.b 
Perfedío quando to*4,pa*4¿9.b 
Perfeda íuftítía humanajimperfeda+to* 7* pa* 
47i»d 
Perfedus fecudum quídda jbidem4pa*475+b.c 
Perfedío cuíufque qua ín re dtcatur uídedum* 
Ibídem* 
Perfedío duplex+to+74pa.<íi5*a,<554*íí 
De ^ erfedione iuftítiíe.to*7»pa»9<í5» per totum 
i Perícula» 
Perkula inexperta quomodo poííint intelligí 
á contraríjs notís.to3*pa.459+a 
Períuría, 
Períuria docentes taxatúto^spa.j^d 
Peíerare quidibídem+pa*57*b 
* Peíerare mínus m^!um,quám blaíphemare* 
Ibídem 
Períuria proximí quomodo indícanda • tp. 4, 
pa»i}<ítC 
m 2. Permitiere 
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Pertnittere, 
pcrmííRo díuína.to+5»pa*i5u a 
Alíud permítcere, alíud faceré deu4to.5»p.598.c 
Nec ftatím reá3 quod deus permíttít» íbí. b 
Deus etíam íníufta fínít fíerí+ íbídem c 
Períftomíum, 




Perfecutio no femper cuIpabílís.to+i'pa •190. b 
nó.á.SC fequén+to.7+pa+5<í8 + d 
lufte perfequuntur boní malos to.i.pa.no.c 
In perfecutíoíbus ftdelííí cofolatío- t.z+ p»i45+b 
Perfecutíonem non eífe certum argumentum 
íuftítíaeteodem.pav477»b.to^pa+4-54*d 
In perfecutíonean líceatfugere míníftrísec/ 
cleííarum.to,i.epíft.i8o+to.7»pa»i5p*d 
Perfecutíonem fugerunt dífcípulí Chríftí» to* 
5+pa.5<á7' b 
Perfequentes ecclefiam profunt* to+ j.p»75i*a 
Perfecutíonis tempore tría genera hominíí ín 
ecdefiatto.4+pag.9oi, a 
Inter perfecutíonem catholícorum 5¿ hxteti/ 
corum quid ínteríit*to+7«pa+94 td 
P'erfecutío iufta, to*7.paa58+d,i85.b.44o.d 
Perfecutío corclis to.74pa,5<5í*b 
terfecutío paterna» to*8.pa.i77tb 
Perfecutorum dúo genera to.8+pa,5i4*c 
Perfequentes manus fugít Paulus.to^.paj^d 
Perfequentium furorí cedendum aliquado^to/ 
mo+9 pa^49.b 
Perfeuerantía, 
Ad perfeuerantía exhortátío+to Á4.pa+75í+b 
Abreuitatetemporís to.8+pa+i9o,d6 ,^i95»b 
Apraemío to.s .pa.i97.b 
Perfeuerantíaneceííariá to+4*pa.885+b 
De bono perfeuerantíae+to.7+pa>8<íofItem to+ j . 
pagina 754.d 
Perfeuerantía ín bonís á deo, íbídem.c+fi^ to+5» 
pa i^4ita»74«?tb+9o<í*d+6ífequen+ 
Pérfíus, 
Perñ'ana fententía^Qiu'd ad nosr' to.i,pa 59x+c 
Perfonarum acceptío, 
Perfonarum acceptío apud deu nuIía+to+i+pa. 
198 .d+tom+4+ pag»86i»b 
Perfonas tres ín una natura diuína+to.2*pa,io7 
a, Víde Trinitás 
Perfonarum acceptío quid fit*. to+7.pa+<íor.b 
Perfonaru mutatíones in fcríptura.t* 8^2,75 tb 
Pertínax, 
Pertinacia depIoratá+tó+7+pa* z66.c 
Perturbaciones, 
Perturbatíonesanimíquatuon £o,i+pajii.b ! 
Perturbationes an cadantínantmam fapiétís* 
to.4+pa+(í5.b+tom+9»pati75t b,c 






Secundo pede+to .^pa»99»b 
Vtroc^ claudicantes pede to ,^pa.59vb 
Pedes dei to,4+pa^9ia 
Petere, 
Petendum quíd*to.8.pa • 55^ d • Víde oratío 
Petílíatius* 
Contra lítteras Petíííaní Cirthenfis epíícopí 
Donatííi:^to,7«pag*49+retrad»ío*i.pa<54,(i 
Petilíanus epífeopus Donatiftarum Gonftan/ 
• tíneníis+toj,pa*57+a 
De único baptífmo contra Petílianumf tom*7 
pag .55Z'retrad.to,i.pa,57.a 




Petra erat Chríftus,qualís IocutíOéto,2.p+i9o.á 
to,5.pa*i89+a.45i.d 
Petra pro folído fideí fundamento.tomo^pa/ 
gína 196+ c 
In petra acdífícare,eft audíre dC facere.tomd+8# 
pagina 8o5»b 
Petra in marí fíudibus tunditur, íed non frán/ 
gítur»to»8.pag.8J9*a 
Petras, 
Petrus á petra nomenaccepít+ tomo^i.pa^i.b 
to49»pag.589+a» 
De Petro reprehenfo á Paulo,Auguftinus cu 
Híeronymo acríter conflidatur • to,zvpa^5* 
b+x5+a.b*6í fequen^ 
Petrí íímulatio &. tímor quí fcíuít pófi; eüage/ 
lium legem non feruandam •to*i.pa.5i*ub 
Petrí fepulchrum to.t*pa,97vb 
Petrí gladius toVi, pa;io9»b 
Petrí poenítentia dC baptífmus+tom.x*epíft.io8 
petrus egregíus pr^fumptor,8¿ tam creber ne 
gator+to.2*pa.585*a , . 
Petrus ecelefíae totíus figuram gerít.to.x^pag* 
. 485*b*tom.5«pa.55c«d+ío+9+pag^52'*b*tom»8 
pag+86<í+d.to+i»pa+xi4b 
Petrí fucceíTorumaííquotcatalogus, íbídem. 
Petrí cíaues^tojpa^ss^a^to^^pa^^'d , 
Petrus paralytícum reftítuit* to.5 .pa*540»c 
Petrí uírtus íbídem* 
Petrí fuperftitíófa fím ulatío,^: alia ín eo repré 
hendenda^to.j+pa^fo^ 
Petrí dC Barnabae error repreheriditur, tom»4» 
pag+tf.c,8¿iod.52+c 
Petrí negatio, ío.4*pa^^c 
Petrí Ó^PauIímartyríum, tom»4*pa+2^7^ 
Petrí tímor Afiducia* to.<í+pa,54M 
Petrus quando hoc nomen acceperít»tQ»4> pa» 
Petrí 
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Petrí negatto tr ína. tom^pag^^a» 6^540» 
6¿ fequentíbus 
Petrum quomodo domínus rerpexenc * tom* 
4.pag+54j,a 
Petras beatus,8<:fatanas appeIIatus+totii^+pa 
gma^95*b 
De Petro reprepenfo á PauIo,Cypríaní fenten 
tía+to»7*pag+x59*b 
In Petrí perfonalígandí dCfoluenái poteftate 
accepít ecdefia+to49.pa^5i+d 
Petrus apoftoloruni prímus xo+ 9»pa+í¿9+a 
Petro prímum pedes íauít Chríftus* íbídeni 
Petmsosapoftolomm tOt9.pa+i59.b 
Petrí ínfírmítas to»9» pa+x84+c 
In Petro uníuerfa ecdefia claues regní coelorut 
accepítto,9.pa»5S9*b 
Petrus totum mudum dímífit, 8¿ totum mun/ 







Phantaf í^ , 
Phatitaíia ííue phantafma qiríd Graecís.tomj 
pagina 579'b 
Phancafmata quae dícant+to»i+ pag+ 4^4*c»ix»d 
Phantafmata confída quomodo iudícetur» to^ 
i •pagina 505* b 
Phaatarmata deum uíderenonfiniiní.tomo+i» 
pagina 505+ d 
Phantafmata noftraíuperftítíofa dC mera ido/ 
íoIatría»tom.i,pa+507+b*to»4*pa.xic.c 
Phantafmata noílra ampíedímur, ueru rehV 
qaentes»to.i4pa.5i4»d.5i<í,d 
; Phantafíajímagínatio.to^*pa»xi7* a 
Phantafiarum triplex gemís* ibíd,pa»feqú.c 
Phantaííae ímagínarí^f uis matrum concipi/ 
entíum.tom ^ +pag.x72«c 
Pharao, 
Pharao nomen regías dígnítatís apud Aegy/ 
tíos»to.5.paf72'*74»d 
Pharaonís obduratío*to.4*pag+9i+b+c*d»4i4*c 
Pharao BC Nabuchodonofor comparantur*to 
7+pag.85i»b+c 
Pharao ínterpretatur díííipatío»to+8»pa,io<í9t b 
Pharifei, 
Contra pharífaeos.to+itpa^si+b 
Pharífaífmí peílís* „ t o ^ pa.749+a» 
Pharífastíadantia to+s,pa»ii9+b 
Pharífaeorum mundicia*to.s. pa»77^c* 11144C 
Pherecrjdes, 
Pherecífdes phííofophus Syms.tom+i+pag i^8 
c+to t^pa.StC 
Phílafter, 
Philaíler Bríxíanus epiícopus de harrefibus 
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fcrípfit* to.^ pa+4+c«& ÍÍ+C 
Phíiíftíím, 
Philíftt)m quí dícantur.tomt8+pa,<íi7* b¡ 
Phílo. 
Phíío Phílofopus Academícus* t o X p z ^ á . 
Phííoalter Plato to^.p^is^b 
Phílo quomodo expofuerít Arcam díluuíj+ib* 
Phílocalia, 
Phííocalía amor puíchrítudínís. to* i . p ^ s A 
De phílocalia dC phííofophía. ibídem* retrad. 
to+itpati»d 
Phílocalus, 
Phílocalus Hipponenfium primarius,tomo^* 
pagina 4» c 
Phííofophus, 
Phííofophus amatorfapíentíac to+j.pá^oi.c 
Phílofophos non rede docuííTe uiam ad uerá 
felícitatem to+2+pa.i5o+c dCfcq, 
Phííofophí ínanís gloria mancípía taxantur^ 
to+2.pa+epiftt5<í' per totum 
Nec ínterim damnatur ftudíum eorum Ab> 
P hííofophorum uírtutes dC arrogantia to*i 
pagina 285.b 
Phílofophorum argutí^ dC ¿mpietas+ío»z+ pa/ 
gína 4i7+a 
A phííofophís ethnícis fi quid bene didum3in 
noílrum ufum eíl conuertendum tomo • 
pagina 5o+b 
Phííofophípíura opínantur potíus quám fd / 
unt,to+3»pa»ic8.d 
Phílofophí tdololatr^ lto*5+pa+577.b 
De phílofophorum fedis fcrípík telíus, to+ ^ 
pagina 6.c 
Phílofophí quomodo deuíarínt non mirantes 
peroílium to+9+pa.a25.b 
Phílofophí non audiendí, fed facrae fcrípturaí 
teftímonía.to.§+pa»§25ta»b+ni9.a 
Phílofophí íudíces ínfídelíum+eodem* pagina 
1119* a 
Phílofophos non uera píetate pnedítossUÍmi/ 
tís lucefulfiíTe, tradatum to.i,pa+5.b 
Phílofophí nimium íaudatúíbídem a ^ p a g í / 
na. ?i8 c 
Phílofophí aliter docuerunt quám fenferínr» 
to.i+pa+489+b+49i * b 
Phííofophía, 
Phííofophía amor fapíentía^tomoj • pag+<íotc 
Ad phííofophíam quomodo accenfus Augu/ 
ftínus+tom.i.pa.5^ b 
Ad ueram phííofophíam exhortatío t tomo ^i* 
pagina i8S*d & fequentíbus+5i9tb»tomo*^ 
pagina 170+c 
Phííofophantes impedíunt mundanas ílíece/ 
' br^tom^+pa.eíf9»a+b . , 
De laude ac defenfione phiíofophias, Horten/ 
íius Cíceronís,ío*i+pa»55o»d 
Phílofophíae íaus dí utííítas to+i+pa»z894b 
m 5 Phíío/ 
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Phíloíbphíaquíd tcv.pa.i94*d 
Phílofophía poetice praefei:enda+tcM+ p»5c<5+c 
Phílofophorum ríxse d¿ íuperbia+toiiM • pag» 
Phílofophía uera propteí anímam uígíIat+to.i 
pagina $is*d 
Phílofophía uera eíl Chríílíanífmus.tovi*pag# 
5i9.lxtO+24)ag47o*C 
Phílofophíam huíus mudí noftra phílofophía 
deteftaturabíd.paoi^ b 
Phíloíbphíae uerac fumma to.i+pa^5'b 
Phílofophorum nomina quídam plus curant 
cp uerítatem^tój^pa^?1^ (íbíd.a+b 
Phílofophorum fuperbía,ínuídía &C curíofitas 
Phílofophí alíter docuerSr5quám fenferínuo/ 
Phílofophía ín tres partes d{uídítvt»4* p.&l-d 
Pbílutnetia • 
Phííumena puella, hasrefís Seuer íanae comes* 
tOt^pa+iOtd 
Phínees, 
Phínees facerdos fornicarios trucídauíttomW 
pagina 4i4 'd 
Phífon, 
Phífon fluuius paradífíjalío nomine Ganges^  
íonM*pa»4H-c 
Photínus, 
Photinus BC Photínianí harretící quí. t.¿*f*n& 
Photiníanorum fuperftítío reprehendítur -to* 
a+ pa+49i+b (148.0 
Photíní hrereíís de fpírítu fando * tom+i. pag* 
De Chriííb to^+pa*545»b*c.to*4.pa.54i»b 
Phrenetícus, 
Phrenetící unde fortiores folíto.tomo.i. pagiV 
na 4í8*d 
Phreneticorum ímagínationes.toj» pag^gya 
Phrenetící cuíufdam díuínatio* tOo+pa»490-c 
Phyfice, 
Phyficen dCü Ghríftíanus ígnorer, níhíl metu 
endum eft to+5*pa.io8»dt6¿ iio+ c 
Píéíura, 
Pídafmata íafcíua+tom»i»pa* f^+c+to^^pa^i-á 
Pidurarum di fepulchrorum adoratores. to.i; 
pagina 558* d 
Pídoríbus atc^  poetís, Qüidlibet audendí 
femper fuít aequa poteftas.to»7»pa*72'4*c 
Pietas, , 
Pietas donum deú to+i+pa+ii^ d.to*4»pa-7§5» 
Pietatís exordíom tot i.pa.455+a 
Pietas a tímore ínchoatiir+to»i,pa+497'a 
Pietas quid to,i4pa.7i.ci5o+c 
Pietas fecundus gradus fapíentíae • to^pa»i<í.c 
Pietas dC uera fapíetia.to^p^^d^oijb * 577*a ( 
Píj contempíí <s t0+j*pa745*a 
Píj non deferuntur to$ ipa.748»c 
Pietas quid Ciceroní to,4»pa.585.a 
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Ad pietatís dífcíplínam quse uía» to+ ,^pa+tf9,b 
Pínguedo, 
Pinguedo fpmtalís.to+8.pa+ 441+ b 
Pila, 
Pila geométrica Spha;ra*to»i,pa+ j5i»b 
Pilatus, 
Pontius Pilatus iudex Romanus4to+9+p.5<5tftc 
to+5.pag*ioiJb 
Pilatus occafiones líberádilefum quacííuit» to* 
P+pag,. 569*h 
Pílátí conatus dC contatío pro domíni uíta ex/ 
penfa+tom*4.pa,55i.b+c 
Pifces,Pífcatores, 
Pifces duojmyftíce quid fignent*to*4+pt5s>9 • b 
Retrad+to+i.pa»i7+a 
Pífcis mutus toj*pa+544x 
Pifces memoríamhabere to.5+pa*577;s 
Pifcatoreshomínum to»4»pa+5z.c 
Pifcíum captura, myftíce to.4.pa.4Z9¿b 
Ad píícationem quare redíerínt ápoííohV to»p» 
pagina 580* d 
Pifces marisjcuríoít to»8.pa+^,cI 
Píícína, 
Pifcínaj uocabuli ratio ío*5.pa*4i* a 
Pífcinaquídmyfticeíígnet to+9»pajoo*d 
Pífticum, 
Pífticanardus aloco dída* to*9»pa4i5i,a 
Placeré, 
Placeré quo licet deo 8C hominíbtto»4+p*8f 9»b 
Píag^, 
Plagas A egyptí tó> 5.pa.5U»c 
Plagas Aegyptioríijquíd myftice+to*8.pa^97»a 
Planeta, 
De planetarias & Aftrologís* to.5.pa+<?5.a 
Planetarum nomina unde to3»pa+x5.b 
Planetarios feríptura facra condemnat. ibid^ 
Víde de Mathematícís 
Planetarum íi:ell¿ confídaí ío+4»pa^7i«B 
Plato. 
Platónica cum dogmatíbus euangelíds Con/ 
ueníentía.to,i.pa»95»a»5io«c 
Píatonícorum laus to+i+pat98.d 
Platonícorum libros tranftulií Vidorínus.íb» 
Plato dC fui immodice hudatúUup.sisx^dC t.z 
Platonem íenfifíe dúos eífe míjdos+ib+pa+5í8»c ; 
Plato müdíí iftu animal eíTe credídít.t»r.pa*ii+b 
Platónicos libros legít Auguft* to+ i»pa+54§*ci 
Plato fuauíus ad legendum $ potetius ad per/ 
fuadendum fcrípfit.to+i+pa*4S9+b 
Platónica nomeín diíputatíoníbus+t4i,p*49i.a 
Platonícimínímu abfunt á Chríftíanís abíUb 
Platonis opínio demeritis anímarum+to,z+pa* 
¿5.a.to+7+pa»7i2+d " 
Plato animas hominum reuoluí ín beftias aflTc 
uerauít£o*7.pa+<s<55.b (^4»c.d 
Platonicorü facrifícía purificatoria* to*i+pag. 
Platonis theologia, Pythagoríca. toj.pa.zóic 
B PlatomV 
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E Platontcís líbrís Cíiríftu profecíffe, PíatomV 
" corLímcommentíj+íbíd+to»i,pa,8x4c 
Plato S^Híeremías coaecaneú tomo. 5+pz.z6.c 
reíracS.íXM+pa+5o.c 
Contra Platoms remínífcentíam.to^^pa^stf.c 
Píato imiim deum confítetur, to^pa,5io»ic 
Platonem Cicero phílofophorum deu appel/ 
Iat+ro*7»pa,7xo+ c 
Plato nonaudíendus/ed Chríftus,to.8,pa*iii? 
a.Sij. a, b 
Plotínus, 
Plotínus platonícus phílofophus Romeflo/ 
a r uít. to+i+pag+5is>.b* to* x4pati74» c 
Pluuía, 
Pluuía unde generetur+to^.p^^cj^.c^&c 
Píuuía ígnea to. 4» pa.iT^a 
Pluuía dodrín^ tot4-»pa*So7»b 
Pluuía Chríftus to,8»pa+io87tb 
Poena» " 
Poena peccatí^quomodo íníerdum peccatum, 
t o^pa^s i . a . ^ t ^p^^Videpecca t a 
Pocna peccatí íufta íbídem (9+b 
Pozna peccatí fupplícíü nomínat+M+pa» 4ái.a* 
iPqenadamní to*z,p3..6tfá*$i**z 
Pgenís temporaííbus malí cohercendí+tom*** 
epíftt48'S¿ fo.pertotutn 
Postín mortuorum to ^.pa.i^d 
Pcenaímpíommanaíterna.eodem pa+^ 5tb 
Poena6¿íuftítía to,5.pa*755»a 
Poenís ímmerítís cur píerun^ íuftí afflígantur 
tom,4+pa 429*b+c 
Poenalía dúo funtjígnorantía dC díffkultas.to. 
i*pa^»b.48i»b*c»to»5.pa.7<í^  c 
Poenadamnandorum to+ 4+pa»7^ I*b 
Puníuntur aííquí ín exemplS to+4*pa»i7i.c 
Pcena peccatí to»4'pa»249+a 
Pcena ínferora 8^  gehennaí ígnís»to+8 pa»597.a 
Poena uítaj praeíentís dC futur^+to* 8^pa. 5973 
Poena futura dupíex^bídem 
Poena ímpíorusígnís concupífcentíarum. íbu 
Poen^mítígatío an detur malís poft mortem^ 
tO+8+pa*85o+c 
Poení, 
Púnica ííngua affínís Hebraeac. to+ 7*pa+io7.b 
Poenítenda, 
Poenítentía ín morte+to*i.pa.<ío9* a 
Poenítentíbus pradens deus to»n pa^si+b» 
Nífi pcsnítuerímusjnon faluabímur+to. * +pa 
gína*i4^d 
Póenítentía eccíeíiaftíca no íterada.t^ +p+i55+a 
Poenítentíaíterata ibíd+ pag^ 5<?*d 
Póenítentía fíiíiá3ubí ímale ablata no reftítuun^ 
íur*to^*pa+i<ío,d 
Pcenitentes propríe quúto^,pa^2^c» to*4'pa 
gína 57. b , 
Póenítentía quid to»x+pa^7»b 
Poeníteníía qiíotídíe agenda íbíd*(^pa+ii.f> • 
Poemcentíá negat Nouatíaní.to i^^ pa^^T+a.to. 
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Póenítentía ímpíoru ínfrtidaofa.to+^p*5é4 • ^  
Pcenítentía,renafcentía anímí too.pa.s," 
Póenítentía ecdefiae publica too+pa^  12,5 J * 
Póenítentía fatísfadío quid* to>5 * pa. i45»b 
Pbénitentía aboIeripeccata+to t^pa*i47*b+158* 
d.75i*d.7$5+a.b 
Póenítentía Sí gratía to j.pa+i<55a^ 
Póenítentía cruxfídelíum to,^pa+zix+c " 
Ad pceníténtíá adhortatíoes. t.?+pUí94b^74»cl 
Póenítentía ímpíorum petado íudício ínfru/ 
duofa+to^*pa*i58.c.to.84pa»i4i.c 1 
Poenítere deí quid íít.to.5,pa»75i.a*to»4.p. 
4<íi»a*&r*íequen*<í95+a»tó»tf>pag<4xo*G*44i4a 
tom.s.pag^Sf^ciojZi d 
Ñon poenítere deí quid* to» ^ .pa^^a 
Póenítentía nemíní neganda* to * 4*pa,ii+d 
Ppenítentia^ítae ueterís €xpoIíatío+t.4*p.45.b 
Pcenítentía á mortuís operíbus* eod.pa+45»b 
Póenítentía (era taxatur to.4.pa^58+d 
Poenítens quomodo míferícordiadeídígnus, 
% to*4»pa,4i4*d»retrad+to.^pa+28+c 
De uera dC faifa poenít€tía+to+4.p+757+ per tot* 
PoenítentíaelauS . íbídem+b 
póenítentía quomodo paretuf tof4»pa. 758X 
Póenítentía poft baptífmum . íbid+d 
Poenítetííé remedía íemper paratfí^4.p.74oic 
Pc^nítendum de Omnibus to.4.pa+745*b 
Póenítentía extra ecdeíiá no efi:+to*4*pa.745.b 
Poenítéátíá dilata to*4.pa+7<5i»a 
Póenítentía índícat efíe íiberum arbítríum* to» 
^pagina 55^ d 1 
Póenítentía Maních^í prsecipMt.to.<í+pá*í o8,d 
Póenítentía ádeo 74pa/7iS+c 
Póenítentía non differenda. to.9.pa*i75>»b 
De poenítentiíe medicina* to+9»pa+<594 
De utilitate poenítentíae eod+pa. 701 
Per póenítentía accedímüs ad dew+to,s»p+nso.d 
Póenítentía fera dC ínfruduofa» to. 84pa.5i5.b* 




Poetarum mendacia tOci+pa.?75+a 
Poetarum íudices Grammatící. íbíd*pa+ 545+a 
Poetara ledíonedeledatus Augufí.toj+p»5í+a 
Poética? philoíbphía praeferenda+to+i.pa»5otíx 
poetícaenímium addídus taxatur+to.i.pa.5o7* 
b. 5>i»d _ (pa*509+b 
Poetas no omnino pbííofophia cotemnít toa 
Poetice nugee repudiando. tomo+ i.pag. 515» 
btom.t.pa^^a 
Poetarum lícentía toA*p^7f* a 
Poetarum fábula? ad utilitate referendac Gra/ 
maticís. to+4»pa.<í4I'b 
Polemon* 
1 Polcmon phíIofophus.to.i+pji8.dt^.p.i<í8« d 
Polemon ex luxurloíb quomodo continens fa 
dus*to.2.pa.4^c « 
txi 4 Poly/ 




Pondera minora maíoríbus cedut *tup * 4i8»c 
Pondus 8¿ menfurá to*4*p^457a 
Pondus dúplex to*84pa.ioi.c 
Pontífex, 
Pontífices piares ínter ludasos contra praece/ 
ptumdeí tom^pa* i4?+b 
Populus, 
Populus modeftus grauís comendatiir, to. 
i4pagína 458.0 d 
Et de populo díflbluto 8¿nequam*íbídem* 
Porcí, 
Porcí contemptores uerítatís dícuntur. tom* 4 
pagina 8x7 vb 
Porcus ínter anímalía immundá, qiiía non ru/ 
niínant»to.<s+pa+i<í5.á 
Etquosadumbret íbídetn 
Porcus íi'gnífícatíone ínimundus.tt8.p •nti.d 
Pórphynus, 
Porphyrrj duóitomá+pa.5V+c 
Porphyríj error to,i»pa.4*d 
Porphyrius Paulum procacem aít, ob Petrí re 
prehenfibhem+to.i.pa+5o.c+3-i • d 
Pórticos, 
Portf cus quínc^Jegem íignant+ío+9+pa.ioo • d, 
to.8+pa.5r5.b.<s?4.d.8o£-c 
Poffídoníus* 
Poílídoníus epífcopus Calamenfís, uítam A« 
guftiní d^críprítto+i+pa+595.b 
Poffídere, 
PoíTeíIíones epífcoporum díT cíerícorum» to*u 
pag.(So5.a , v 
PoíTeífioaes eccleííaílic^.íbidem dC fequen^ 
Poííeffioes habere Iket Ghr¿ftíanís+t+i.p. 559ta 
PoíTeííío noftra deus to > 4.pa.75i+d 
Poííeífio quo permiíTa 8^  uetííato* 6 +pa.i59+b 
Poírídemus deum,^ poíTídet nos.tomo» 8.pa* 
i48+d iSStd 
Poflídíus, 
Poífidíus quo cgfus á Donatíftis. to.7.pa+i85ta 
Poflibile, 
Poífibííía deo multa, quorum exempía defunt 
iom*5.pa.57i.b+6^ 595»b 
Posibilitas naturalis iuxta PeIagí«»t.7,p.5o7»b 





In potentía non coííocanda felícítas^tom^pa* 
^Sp.a.b , 
Potentía íequí deber íuílímm» to.5.pati9<;.c 
Poteñas, 
Poteíhtí quatenus fubíeáí Chríílíaní, tom. 1 
pagina 5is+c+tómt4«pag*8f5+b 
Poteftate humana quo utendu* to.i^epift^o* 
Poteftas deí dC humana to. 5.pa.75ifc 
Poteílas omnis di boní dC malí á deo.to+4.pa» 
457*a»tO+tf.pa.588*C+t0.8»pa+i4<í 
Poteftas nocedí.íbí.&: to+5'p-757.c.t+8+p+85o+d. 
Poteftas ecdeíiaftica aduerfum ímprobos+to* 
4.pagína 41» b 
Poteftates mundanas to.4»pa.^5*b 
Poteftatís ímperiofe exeplum to. 4. pa.798.c 
Poteftatíbus fublímíoribus fubdítí fint Chrí/ 
ftíaní»tom+4+pa.855+b 
Potítianus, 
Potitíanus Afer Chríftíanus- to.ipa.ioi.b 
Antoníj uítam narrawbídem 
Praxeas, 
Praxeíaní haeretící quUo.6. pa* c 
Pr^cantatores, 
Praecantatores 6¿fortííegí fugiendí ChríftiV 
nís»£o.9+pa.45.b+G 
Pr^cepta, 
Praecepta deí inf ternura feruabutunto>i.p»i8,d 
Prgcepta deí impíere poteft hompjfí ueíítjquo 
mo dídCt.f+i.pjo+c*t+2.p.2,56.d.t.7.p+S9^+c+ d 
Demandatisdeiínílítuendís, to+upa+<íx+d 
Praecepta uítae cur ín lege minora ín euage/ 
Iio»tom+i.pa.497.b 
Prxcepta deí,ímber ccdeílís to+i+pa.57i»b 
Praecepta legís qualia to.i.pao5+b 
Praeceprorum militas to.i+pa.75.b 
Praecepta deí an poflít homo cuílodírefuo ar/ 
bíírío+to.2,+pa»2,5^d+6^ íe+i<si.a 
Praecepta íegís quo ín adíutoriu dataU'bí.x^í.a 
Praecepta íegís ípirítuffandus ín nobís ím*' 
pIet+to,z*pa37<5. c*z6u c 
Praeceptoru obferuacíonem non nobís tribual 
mus^eod.pa^tí.c.d.si?. b 
Praecepta deí quífuis uíríbus impíere exiftt/ 
mantaíudíeis íímííes fimt+íbidem 
Non ómnibus omnia prxcipí to+5. pa.57»b 
Quotempore quid praeceptutn fít^conííde/ 
randumibidem 
Praecepta omnia referuntur ad charítaíem..to# 
Praeceptoru íntellígentía ex gratía.t.j^p.^1* b 
PrfceptSdelígno uítae cur datu»to.5.pa»457*b 
Pr^ceptorü obíiuío dC memoria.tj.p. 475^c 
A d praecepta fuá deus animas excitar+t.i.5i5>.b 
Praeceptoru deí ímpletío unde.toj.pag • 5^*c 
Praecepta üiuendi ex fcríptura, tom.5. pa.«í45. 
lufía deí non prodeífe deo. to*5.pa*74*b 
Praecepta fuauia to^.pa+754X 
Praecepta feruiliterfíerí uelliberalíter.tomo.j. 
pagina 755+ b 
Pr^ceptorum obferuatío ío+4.p3+75í*b 
Pr^cepta deí ad omnes Chrifh'anos pertínent 
tom.4.pag^7^.c 
Práeceptum deí aduerfaríus noíler cuí oportet 
confentire 
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coílféhtírédto»Cómo.4.pag»79iv d 
Pr acepta dei femare^ft uoluntatem eíus face 
re.to+4.pa.8í4»c 
Pr^ceptauecerís teftamentíduplícia* tomo ^ 
pag-i59*b*i(í9+k2,44tC 
Praecepta deí non fíen, nííí dante quí prcccípít 
to+<í.pa+575+a 
VItra prxcepta deí multa facít libera chantas, 
tom.d.pag» 585.a 
Quur prajcípít deus quod fcít non obferuan/ 
dumttom,7.pa+474+c 
Praecepta deí haud ímpoíTíbilíattomo .7 •pag, 
. 5o8+dt5i8.c 
Pr^cepta deí facílía charítatú to, 7. pa+5i 8+d 
Praecepta díuína non eífe grauía,quomodo ac 
cípíendum+to+7tpa.s>7o+d.6ífequen* 
De conueníentía decem prseceptorum ?dC de/ 
cem plagárum* tom 9,pa»785.to,8, pa+597»b 
V t prsceptum íubentís ímpleatur, neceíTaríG 
eíFe gratíam adíuuantís+toApa.5i5-b 
Prícceptum quale habeant angelí & fandí ín 
ca2!o.to.8+pa.ii9otc 
Prsecepcorum deí opera, laudes funteíus quí 
operatur ín fuíS'tomo. s.pa* S50 # d 
Víde,Le3e 
Preceptor, 
Preceptores non contemnedí, etíam ín íacrís 
: iítterís.to^pajXege prologum» 
Príedeftínatío, 
De praedeftínatíone eíegans uerbu.to+i.pa,7tb 
Praedeftínatíonís ordo certiís to+ u pa+77+a 
Predeftínatof Uní executío to.i.pa.i<?7.a 
Praedeíiínatí ab origine mundi eledí. to^z.pa, 
8i.d.i85.a+i95*b 
Predeftinatío d¿ uocatío deí fine poenítentía* 
to+i,pa.i95+b.c 
De praedeftinatíone diuina fatís abunde difle/ 
ríDto^epifl;oIai35+b»to^pa.i59+b.i(55.b 
Praedeftínatio 8^  reprobatío an fint ex mérí/ 
tís noftrís.to.4»pa*445»2¿ fequen + 
Praedeftínatío uocationis noftre occuíta eft* 
to.4+pa+4o<s,d 
De praedeftínatíone 8¿ gratía. to+7*pa*8i4* 
De praedeftinatione fandorum* to,7*pa.84o. 
Inter praedeftinatíonem 6¿ gratíam quid ínter 
íít.to.7-pagína 849. a 
Praedeftínatus quomodo Chrifi:uStto.7*pa.855 
- b.c.885+a.to.4»854*df6¿fequen»to.9+pa.54^d 
Pracdeílínatío dei num tacenda proprer frígi/ 
dos*to47«pa.875.a.6!f fequen^opíofe 
Predeftinatio dC praefcientía deí quidttomo.7 
pagina 874+d+959+b 
Prxdeftínátio nomine prefcíetí» fignifícatur 
. aIíquando.to*7»pag*87^d 
Predeílinatorum numerus certus»tomo.7* pai 
. gína.9í7vb+c , 
Praedeílínatío deí fírma»tOt9»pa^?2»c.to*8+paf 
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i47*a*fó»5.pa.44 * ¿ Víde deUS, 
Predeílinatío 6^  praefcientíá deí profunda +tc> 
9+pai555tb 
Praedícatoiv 
Prsedicatores nubes. to+i.pa.i59+a 
De míniftrís uerbí,8<: benedídíone deí. tom.u 
pagina i^ua b 
Predícator pro populo orettto^ 4pa+5i%bt5i5'* 
a,S¿ fequen. 
Praedícator uerbí dei qualís eíTe debeat* 
Vídedodor. 
Praedícatores míniftrant uerbum, deus dat ín/ 
' crementum,to+5.pa.5<5.c 
Praedícatorí eadem neceííaría quae oratorí.íbú 
& fequen* 
Praedicator obedíetíus auditur 3 cuíus uita ora 
tíoní refpondet+tOt5*pa*(í4.d 
Praecones uerbí díuerfos eíTefecudum lingu^, 
íngentj,uítaí díueríítatem.íbíd+pa+<S5+ b 
Predícaturus oret deum íbíd* pa+6<ítC. 55>a 
Praedicatorem quíbus rebus ínftrudum eíTe 
oporteatjege libros de dodrína Chríñíana 
to.?*Et de catechízandis rudíbus+to.4 
Prédicatío euangelíj externa homínum, ope/ 
ratío interna deí.to.5tpa»xo5»b 
Praedicatío uerítatisjbonüs odor Chríftí toj* 
pagina 7<^d 
Prardícatoríbus uaná gloria ínfidíat.íb.p+7<í5.a 
Debet fibí no omníno dífplícere quí dícít • to*. 
4.pagínat<í57*b 
Predícandum quid to^+pa.^1^ 
Praedicatorís error quomodo fan&ndus,to+4* 
pagina 644, d 
. Predicatorcs uerítatis períécutíonem patíun/ 
tur*tom,4+pa,787» a 
Praedícatorí uerbí deí praebcat neceífaría cuí 
praedicatur.to+4«pa.885»a 
Predícanda femper neritas tom»7'pa*i58x 
Prsedícatorum contentioforum genera dúo. 
rom.7*pag»i59*a 
Prxdicandum quoc^ non audituris. íbíd^b 
Predícatorís omcíurn, to»7. pa440»c 
Praedicator íníquus níhíl fibí prodeft, fed au/ 
dientibus+to*7'pa+i<íi+c^5i+a 
Predícatores etíam malí audiendí funt+tom+7 
pagina $^l+a.^ 6^^ x 
Praedicatores duplíces ^ to*7pa.i85,b 
Quod dicítur atiende, nona quo dícitur» tom* 
s.pagína 2n+ a 
Pracdícant uerbum boní dC malí ín ecdefia» 
« íbidem.tom0*7,pagina x5-bc*58.c»tomo+?. 
pagina 04+ dtó5.b.io5fb*tomo.i.pa,42<7,b 
490.C+tO»4*pag»S5ctd 
Predicare ueriratem níhíl eft,íicor álingua 
• díírentíat*to.8pa*478.c 
Predícator fídelís^ellicanus eíl; ín foíítudíne. 
N i dícorax ín paríednísjpaíTer ín tedo.to^s 
.. pagina jéi* d 
Predica/ 
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pr^dícatores uerbí áiñi boucs tríturantcs^to. 
8+pa.8r4'C.d*tO*9.pa^5a 
Bonus odor Chríftí to*9* pa^5i+b 
Coelí to.8tpa.i44*d 
Fírmamentum íbídem. 
Ouesín medio luporum* to.8.pa,i45*a 
Nubes deí+to • 8tpag*i8ua»b.6C^89ta^71'^ 
to»i.paj59*a 




Prgdicatores ueritatísridentur+to.8.pa. io8o+d 
Contra pr^dicatores fuá quxrentes+to+8+pag. 
SKtf .k to^pa^^&rfequen* . 
Contra pr^dícatores tímidos • to+8+pa*s>o5.b.c 
Prxdicator fídelis,necante^ credat loquitur. 
nec cum credíderít tacewbidem* c 
Víde^dodor, Catechifmus 
Príedícamenta» 
Prscdicamenta Hebraica» to»<í.pa.i7^c 
Prasgnantes, 
Prasgnantes anima?» to+8tpa»74i'C 
Praslatí, 
Prsclatorum ac praepofitoru autorít as, SC ofFí/ 
cium+to»i»pa»595*a»toa.pa»io4,d 
Pr^poíltí malí audíendí.to. i+ pa.49o»c+484*c 




Prxmia Sí fapplicía manet anímas»t»i+ p.45?.a 
P r aemium uírtu tís deus íbidemtb 
Premia diuerfa poft hanc uítam»to»i.pat 5ió.d 
to.5.pa»754»d 
Pra£miaiuftorum+to,4.pa»7^2.»dtto+5+p»744»d 
Praemium deí ipíe deus- to»s.pa»55o*c 
Pr^pofití, 
Prafpofíti ferendi+to+5*pa.74f • b 
Pracpofítorum cuftodía quando utilísa'bidem 
Praepofitorum neglígentia quid pariat .tomi4 
pagina x58+c 
Prafpofití malí fuá quserentes* to+9,pa.i5i.d 
Pr^pudum, 
Praíputíu quomodo bonu dC malutt7+p.754.d 
Praeícíeatia, 
Praífcíentiaquíd»to.4»pa.4(íi4a+b 
Prxfcientia dC fcíentia deí^quo accípíendaab» 
Praífcíetia deí no eft iníufta,t4,p+45ox. di fe. 
Praefcíentiadeí+to+7*pat SIÓ.C. Vide eíedío 
Presbyterí, 
Adpresbyterí gradum raptus Auguftínus^to» 
i.pag>597»a 
Presbyterí mínífteríum uerbí ab epífcopis ac/* 
cípiunrftoj*pa.597.b ® 
Prefby terorum laus to»i*pa. 557.a 
Presbyterí inferiores epífcopis tepore Augu» 
£o^»pa»5i td 
Preíbyter nomem actatís.to»4»pa*tf5>,b.c» 
Víde, Sacerdotes» 
Pr^fumptío» 
Pracfumptío uítium intoIerabile,to»5»pa • 1844 
Prcfumptío de mífericordia deí ,^ íuftítía pro 
pria+to»8Jpa»ix4»c»d 
Pretérita, 
Pr^teritíi $ futuro ín^)phetis.t.8.p+i<j7.a,8i7,b 




Praeuarícatores legis quí to,8.pa.774»d 
Praeuaricantes an fint omnes peccatores.tom» 
8»pag*955+b»c 
Príapus, 
Priapus fcecunditatís deus» to»4*pa»i7í»a 
Prímatus, 
Primatu an malí teneát ín eccIefia.to»7»p»t97.b 
Prímatu perdidíc Efaupropterlenticulac coa/ 
cupífcentíam»íbíd»pa.x98.c 
Priraíanus, 
Primiani caufa t^o» i,pa»448. d 
Contra Prímíanum Maximínianus ordínattar 
epífcopus»to» ^ pa» 18»d 
Prinritíaj, 
Primitía íinguIaríter.to.5»pa, 87.a 
Primitias di primogénita diffemt»to»4'P»i7i»d 
Prímitíachomínis» to+4»pa»4ii4c 
Prímogenítaa 
Prímogenítus 8¿ unígenítus eft Chriftus.to,5« 
pa.ioox»to»4.pa+i89tb»85i»b.£o»^.pa»9<5.d 
Primogénita quaj dícantur» tOt4'pa»i89»b 
Primogénita ¿C primiti^ quo díftet,t»4»p-i7i.d 
Primogénita cordísl to»?. pa»785Í5 
Primogénita noftramyftíce to»8+pa+io68,d 
Príncipes, 
Príncipes dC poteftates dídi daemones »tom+2. 
pagina zió. c 
Príncípu leges pro 6^  c6traueritate.t.7*p*l85*a 
Príncipes dídi apoftoíí.to» 84pag.49i.b ( 4 9 ^ 
Príncipes eccleííarum duces exceiletesabi.pa. 
Principes dídi funt angelí» tom»8.pa»9o7'b 
Víde^egeSjPralatí. 
Príncípíum, 
In principio 9id eft,ín filio £o»i»pa;i5<í.c».5<íi.b* 
t0.5.pa»54i4b»555»bttO«4»pa»<S75.b 
Principa uocabulum quomodo de deoprasdí/ 
catur.to»5.pa. iip+b»S<: fequen. 
Príncípíum quid to»4.pa»<5o^a 




Maních^t eodem» pa.ij.a 
Principia tría quídam docuemr. to» 6 .pa,ip4c 
In princípíOjíd eft,ín patre» .to. <Í »a»5i5.b 
Principium 
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Príncípíum miumpater,filíus dC fpíntuíran/ 
(fiustíb¿dto+9.pa^oo+dto.8»pa.88i.d 
Prífca ííae Prífdila, v 
Prífcílía dC Maxímííla prophetííT^ Montanú 
to+ t^pa» io+d. tGni.?+pa+ 549»a 
Prífdllíaní alias, Prífdllíadíftse, 
Prífcínianite Maníchíeoriim fímíllimi. 
pa.ój/a^txs^a 
PrifcíIIíaníftarum error de mendacio ¡ tom.4» 
pag^í+b+5i„bttom.r+pa.45»a 
PrifciIIianift^ mendaciíoquí ibidem 
Prifcilíianiftam tolerabiíius mentírijquám ca/ 
thoIícum.to+4+pa^4tC 
Cum PríTcilIianíftís dC medaciorum patronis, 
quomodo diTputandum+to.4.pa* 51.a 
Priícilííaníftg áPnTciíííano appeilaíijGnofticí 
funt dC Maíiich«i+to,<í+pa+ is+d 
Prífcillianíftarum dogmajura, periura3fecre^ 
tum prodere nolúíbídem* 
Anima partem deí eíTe dícunta'b.pa+i4+2'4.c 
Mundum á maligno príncipe condítunuto 
mo+^+pagína i^d 
Fatum fyderum admittunt íbíd* 
Carnes abomínantur to+<í»paapta 
Prirdllíaníftarum díuortía. to+<s+pa» i9*a 
Carnem á maltgnis angeíís condítam. ibíd+ 
Scripturam in íuos feníus alíegorizantv ibí. 
De Chrííto Sabeííianos fequuníur. ibidem 
Contra pnfcíiíianíftas, dirOngemíl:as+ tom A 
pa,44^retracíi,to+i.pa*59*a 
Prífcílíiantis Sabeílíanum antiqimm d.ogma 
reíi:itiíÍE»ío+<?4pa.4474a 
Príus, 




Probas uíduae feríbit Auguíl. toa. epíft+iM. 
Probare, 
Probabííe Academííorum.tOti.pag^oí.b.5o5+a 
Probabiíe quídfit to*i.pa+50>b+504+d 
Faceré quod uidetur probabííe citra aíTenfum 
nefaríiim eíl.to,i+pa.5i7* (to.i-p. 5i8.d 
Probabiíe quomodo indudu ab Academicis 
Proceffio, 
ProceíTío 6C natíuitas quid dífferant+to+4 .pa+ 
<í75+b.rom^+pa.5o7ta 
ProceíTío fpirítuflandfa patte &: filiólo. 5»pa. 
^^d^fequen. 
Proceífionem dC generatíone díftínguere diíFí 
cilíimum eft4bi,pat55S,c 
ProdíanítíS, 
Procíianítae híeretíci, Seíeucianom fedatores 
addiderunt ínfuper Chriftü no ín carne ue/ 
míTe.tOt^pag. i7+b 
Prodígía, 
Prodígíum,quañ' porro diaiím»to,9*pa.í>81 d 
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Prodigia dicuntur, qudd alíquíd porte ndant» 
tOt84pag+i9o. d 
Prodí t ío , 
Prodítíonís confideratio. to^.pa+ii+dt^íeq. 
Profundum, 
Profundítas in feriptura qd.tOtZ»pa.5<í9»a+59ofd 
Profunditas iniquítatis to+8+pa.5o4,c 
Progenies, 
Progenies quomodo accipíaturfto+4+pa. 99h 
Progenies uíperarum quú to+4.paa55+a 
Prolepfts, 
ProIepíis,antícipatio.to+5.pa.97tb*to.4+ pa.ni» 
b. Joi.a 145» a 
Protníffio, 
Promíííibni's fílrj commendatur+to.i^pa^o^c 
Promítti bona5maIa praedici to,z.pa*4ii+c 
Promiííiones díuinae non terrena to^.pa+i77. 
a»to»5.pa+i45+b 
Promííía deí. íbídpa.74^c.to+9+pa+514+d 
Promífliones duorum teftamentorum diuer/ 
faítío+4.pa+i75.a+io9+b.ío+ s.pa.i^ 9.a+55^bx, 
Promiííiones Abrahsefadae per Chrifti adue 
tum completanto»4.pa»5i<í+c 
Promiííiones temporales myftícam íignifica/ 
, tionem habent.to+tf+pa.xo9+a 
Promitíio Se lex opponuntur. to.<s.pa.458+d 
Promiíílo deí rata+to.s.pa s^^ ^c* 079,3 (1144^ 
Promífliones uítaspraeíentís dC futur^+to.Stp» 
Prbmiííis fuís tepus coftítuít deus. t+8.p. 875.a 
Promiííionü deí chirographu. íbú Sí pa,ii5i.c 
Pronunciado, 
Pronuncíatií apud Ciceroné,to+i.pa.587*a 
Pronucíationis efficacia ín facris Iic+t.i+p-19^0 
Inuetío 6<:pronüciatío in facris Iitteris.r.5.p.5ta 
Prophanura, 
Prophaní ü quid bene díxerint non aípernan/ 
diím,to+5.pa+i2.d+ 
Prophcda, 
Prophet^ quÍ5toa.pa+i95+a. i8<ítd.to.4.pa.9i+b 
Prophet^ quáü' pretérita narrat^ quae funt fu/ 
tura ío^4.pag. 805 Jb 
Apo0;olíítem*to+?^paa58.d (55»a 
Prophetae per Helia fígnant.to+?.p.2'i'b+t+<í.pa. 
Prophet^ uidentes appellatí to^.pa J55.b 
Prophetarum eloquentia to+5.pa*5i+a 
Prophetía ad mentem pertínet» to.5.pa+485.a 
Prophetís credendum. to+?+pa<754+c 
Prophetía in ueteris teftamentí hiftoria+t0f4. 
pagina 59^c 
Prophetíarum dííFerentia to.4.pa.45<í+c 
Prophetía bona d¿ mala+ to.4.pa.459+a 
Prophetía ínter dona fpírituíTancfií^ íbiUb 
Prophetant etíam malí.ibid+pag+ 4<íotc.d,to.9. 
v pa*x49.b+to+8+pat8io.d8£fequen. 
Prophet^ non dei,# - to.4+pa.854'C 
Prophetas blafphemant ManÍchaeí.to+<stcotra 
Fauílu d¿ cotra aduerfaríü íegís dC prophe/ 
taru copíofej£em+toa.pari2o.c»to»i.pa> 
Prophe/ 
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Pr ophetas níhíl de Chríílo praedíxíffe ,Maní/ 
choífingunt.to.6+paj76+c 
Prophetarém teílímonía de Chríílo* to. tf+pa* 
i77+a.&: fequeacopíofe 
Contra prophecarum SC kgis oppugnatores» 
to.^pa.405^íequen 
Propheco fuerunt etíam poíl Chrííli aduen/ 
tum.to^+pa.45i+b 
Prophecae non mííTí tot<í+pa.455+a 
Prophecarum fadla myílíca. to.^ p z A j i d 
Prophetarum ínterfedores quí to.7*pa^5.a 
Propheta ín patria fuá honorem no habeu to* 





, , Propitíatoríutxi, 
Propítíatorrj myíi:eríum+to.4'Pa*iii.c 
Propinqaare, 
Propínquare deo dC ab ílio recedere quid íít* 
tomXpagína,i75+ b 
. Propofituín, 
Propofítum díffert ab eIeáíone.to»4-p«44^ d 
Secundum propofitum quid íit.to • 7+pa.<so5»c 
Propofitum deidí hominum* to* 7*pa^ o5*b+c 
Propofitum hominís bonum no fine miaran/ 
te prius domino»£o+7'pa*72'4» 
Vide uoluntas* 
Profelytí, 
Profely tí ludaforum. tom*4*pa.57*bt884X 
Profelycus Quomodo duplo fiííus gehena to# 
tí+pa.i54'd.SC fequen.xi9»b 
Profely tí quí dícantur* to.s.pa^^a.náí^kto 
mo+^pag.ijftb 
Profpcrítas, 
Profpentas huius ícculí fluxa dC fragtlís+tom*! 
pagina 289. c 
Profperítas rerum^perditio. íbíd.b 
Profperítas ín bono 6¿ ín maío+£o^«pagína.9o. 
d» 9^ b 
Profpera dC aduería quomodo ferenda*tom^. 
pagina 74<í c 
Profpera multa nobís uídentur, quae aduer/ 
fa funta6í contrá+to»4*pag.85i+b 
Protafias, 
Geruaíi) 8¿ Protaíij transíatío mírabíIís»tom.^ 








Proximus quomodo díIigendus+to»i»pa»i55fb 
to j+par9»atb.6£ íequen* 
Proxímí nobís angelí quoc^ to+j.pa*u.c 
Proximus nofter Chríftus íbid. 
Ad proxímí utílitatem omnía referenda • to 
pagina 5^ d 
Proximus omnis homo^to. 8.pag.5o.d*8sta»9i* 
c* ¿¿s* c 
Pronídentía, 
Prouídentía píorum ín rebus extemís*to^.pa, 
5<í5,865^7«b+t0.4.pa+8i4*c,d 
Prouídentía quid Ciceroní to. 4*p^ 83;4a 
Prouídetía deí omnía fíerí*to»i»pa.x88td46¿: feq» 
x+c.to»7»pa.8<s5»a+to»8+pag+ii9"* b» 6¿fequcn» 
copíofe. 
Prouídentía deíjcafum dC fortunara tollít. to»8 
pagina* 155» a 





Prudentíse partes, to.4«pa*58^a 
Prudencia carnís dC fpíritus,id eft, aífedus.to» 
4.pag»4io, c 
Prudentia carnís legí fubíeda effe non poteft, 
quomodo dídum. to+^pa • ii(5,d 
Pfalmí. 
Pfaímorum uís SxTutíiitas. tomo» i.pag.iog.d, 
tom»8+pagma.5*a «b 
Pfalmos ín manus fumít Auguftínus conuer/ 
fus.ibidem* 
Pfalmí quarcí.Cum ínuocarem,expofitío+to.i 
pagtic9+a*b 
Pfalmí cantad apud moríentes*to.i.pag*ii4*de 
to*2,tpag.i4^*d 
Pfalmí cantatí ad altare to4i»pat?^b 
Pfalmí quomodo cantandí ínecdefia+to.i+pa. 
i2'8td.592'+d.t0.x+pa.?7i.C 
Pfalmus contra partem Donati abeccdaríus» 
to+5+pa.5+r€írad»£o+upa»ii+b 
Pfalmí pcenítentíales ^  to+r*pa+d09,a 
Tn pfalmos quí ex Grsecís dC Latínís ícripfe/ 
rínt^to.í-pa*^» b 
In pfalmos Auguftiníana quaedam carpí pop 
fetto+i.pa.59»a 
Píalmí ín folennítatíbus fandorum expofiíf. 
to.i.pag+577.a 
Pfalteríum es Gr^co emendatum. tomo* i , 
pagina 4 ^ c 
Pfalmí cum opere to^ •pa.747.b 
Pfallere licet ínter laborandum* to ^ .pa f^^ ^b 
Ordo Enumeras pfa!morum> non fine facra/ 
mento+ío.8+pa+s2,o2.. c 
Pfaímorum líbrí quíncg fecundum quofdam* 
íbidem+pa.uo^a 
Pfaímorum unus líber tantum íbíU 
Pfaímorum myftería ín títuíís to.8»pa440i»a 
Pfalmí carmina to*8.pá.5*d 
Pfaímorum autores^ íbid paf^d 
Pfalteríum 
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Pfalterium Sí cíthara dífFerunt.to,S.pag.i59+a* Puer feruus dícúur 
x65+a,555*a,6i<5+d 
Prallendumíntelíígenter to+8.pa.z94»d 
Inter pfaltnutn 8<: cantícum dífcrímen • tom, 8* 
pagina 478x.d 
Pfalmorum l i b e r é non cantícomm5quare di 
catur^bídem 
Pfallere quid t o ^ . p ^ ^ í . c 
In pfalmís títulorum uaríetas «nde fictomo^. 
pagina 66z> d 
Pfalmí Allduíatíci to+8+pa.845>4a 
pralmí Abecedarí) to +8+pa.97i.a 
Pfalmornm cantilena ueteres deledati. tom,8* 
pagina 910 d 
Pfaimos mukí fonat noce, SC corde mutí funt. 
tom»8*pag+97^c 
Pfalmí olim cantatí fimuI &T interprétate to» 8/ 
pagina io90+d 
De pfalmis cantandís ín ecclefia, Athanafíj 
íetuentía+to+i.pa.u8+d 
Pfalterium Auguftiní quod matrí fuá? compo 
íuít to.9»pag»8i8 
Píaílíaní, 
Pfallianí haeretícijqui Gr^ce dídi funt EuchiV 







Pudenda unde fie díáa,to+7»pa* 47^d+ 7o7*a 
Pudenda cur primi parentes texerunt, tornos 
pagina 545+b.59¿»d 
Pudenda,naturae nomine quur nuncupantur* 
to.7-pag55i*b.c 
Pudícítia* 
Pudícitía cuftodienda*ío+i.pa» 595»b 
Pudícitía erípí non poteíl animo ínuíolato, to 
mo. i.pa^.^^bfto»! • pa» 40 9* b+51 ^ d, to+5* pa 
gína 74<$»c+tom»4.pa+7+b.c6í^ i9+a-b 
Pudicítíaí caufa num mentíendum.to+4* pa.7» 
b.c.6í+i9*b 
Pudícitia coniugaíís donum deí*to«7»pat S5o*c 
Pudicitia non eft nífí ín psjs4bíd+d 
Pudícitía animi, uírginitas corporís» tomo.7* 
pagina 719* d 
Pudícitía uera nonín animo fornícanteabí/ 
dem+pa»7n+a» 
^üdorunde p»7pa*55ua 
Pudor ínpudendispropríe ibíd+b 
Víde Caftítas 
Puerí, Paerída, 
Pucrítíac deferiptio to j.pa.49*a 
Puerttíam quoq? peccatís eíTe obnoxiam» to+i» 
pagina 5?* b 
Puerí di horum educatío, muñera deUoa.pa/ 
110* ín» a 
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to.5+pa»75+b*74*c 
Puerorum peccata to. 54pa.45S.d 
Puerorum de adulterio natomm dotes no cul^ 
pandac. to+3í,pat75 b 
Odíum literarum ín puerís38¿:amor Iufus.to+i; 
pa»49+b^o,c+d.55r b 
Puerí quomodo uírgam deprecantur* tornos 
pagina 49» b 
Modus exercendae iuuentutís fchoIaftíc2e»to.t 
pagina ¿i* á • ) 
Dífcípulorum ímpudentia 8¿fraus ín pr^ce/ 
ptores»to.í.pa,7<í»c»7S,d 
Puerí mortuiexcitatío to^+pa.5t5+a 
Puerítía Chriftú to. 4» pa+i84,c+&: fequen* 
Pueríscomparatí to.4*pa*4oi*b 
Pueri tres in ígnem proíedí dC líberatútornos 
página 55i*b 
Puerí Helíz^um derídentes,quíd adumbrent 
to<s+pa+t72'«c*t9i»d 
Puerí funt quí depofuerunt ueterem homine. 
to*8*pa»89i+a 




Pugna contra uieía.to*i.pag.i5i»d+to*^p+758.d 
Pugna boní 8¿ malí ín membrís nofl:rís.tom»7 
pagina 669* b 
Pulchrímdo, 
©mnís pulchritudo ex deo eft. to*h$z*6&c 
Pulchrumamabile toti.pa^9.b 
De apto dC pulchro áfai.pa+d9+b 
Pulíces 
In pulice dC culíce prouídentia deíttomo+s.pa 
gína i^^a 
Pulíces dC mufeas cur fecerít deus* to ^ psus.c 
Puílus, 
PuIIus afinae}genres.to+(í.pa,i9i+ a 
Pubis 
Per puluerem ímpíj íntelliguntur+tomo. i.pa/, 
gína 584*c 
Pundum, 
Pundum quid Mathematícís,to+i»pa»4n»b 
Punáí excellentia to»i.pa.4U»c 
Puniré» 
Impunitatis malum.to j.pa-.745.b. 7474b 
Panítío diuína ibíd.pa.74^c 
Sí puniret deus peccatpres,non ínueníret coa 
feíIbres.to.8+pa*8ozId*Víde pa»na. 
Pupílla, 
PupíIIac oculí uís.to+i.pa.4i5'b 
Pupíllí» 
Pupiílí 8C uíduse qüomodo accípíantur ín ícrí 
© pturís^to. 4» pa» 9oi+a 
Pupíllí quí dicantuK to+8.pa.!itfi+b 
Purgat ícPurgator ium, 
Purgatorius ígnís poft hanc uítam.tomo.i* pa 
a gína 
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gína 584 to45<pa*ix4>c.to.44pa»47ub 
Purgatio uera per Chrífi:um.co,5.pa^i5 •b 
Purifícatíones humanx pernídoía^ eodtpag* 
iis.d^Víde, ígnís 
Purífícatío, 
Punfícatíones ueterum quídíignarínt. tom^, 
pagina 
Purifícatíonem Paganí etíam dtjs fuís tríbuat, 
. to*7«pa+i59«b • Yide, müdus, fíue mundítía 
Puteas, 
Puteusítiratíoms.íom,4*pa^7+a 
Puteus quid myftíce fígnec to.4«pa+4c5.b 
Puteus quem uídít Agar eíeda cum íilio* to¿* 
pagina io9,h 
Puteus íníquítacís to.8+pa+5o4-c 
Pythagoras, 
Pythagoras nímíu Iaudatus+to,i+ pa*547* a+4.c 
Pythagorae peregrínacío pro philoíbphía. to+i 
pagina 5i8,c 
Pythagoras ímmortalem eíTeanímum credí/ 
dít.íbídem.to.i'pa^c 
Pythagoras quomodo philoíbphí nomen ma/ 
ÍUÍt+tO+5.pa»50z.c 
Contra Pythagorae metempíychofin • rom • h 
pagina xgtV c 
Pythagoras ípfe níhíí fcrípíit to.4»pa^^^c 
Pythagoras non audíendus, fed Chríftus*to^8 
pagina mp. a+s^ a^.b 
PythoniíTa, 
Pythonííía quam Saúl confuluít» to^tpa^4*c 
co.4^pa+4<»5+b»c8¿ 475'a 




íeruatío^to^.pag^is» ci^ d 
Quadragíntajnumerus la/ 
borís Sí afflídíonís* to.x* 
pa+57o.c+to+4+pag • i s i d 
(¿uadragenaríus numerus 
pocnítentíae.to.4.pa.87.b 
Qtiadragefinna ieíuníorum ratío*tom.4+pag, 
Sy^b.tom^.pag.zgi • d 
Quadraginta plag^ to.4tpa»i94»d 





Quaruor euageh%5quatuor antmalía ín Apo 
caiypfúto+4+pag»2(í5+a+to.?.pa*i85>.b 
Vi'de numerus. 
Qti^rere, Qu^ft íones, 
Qu^rendí modus eíi:o.to+i*pag+48o»c+d 
Quíeftíones humana píu§ íinunt quám ca/ ' 
piuat,to,í.pag+í45+ b 
Qu£dfoonesuan»taxaíae»to^ * * p z ¿ 4 h c . m h 
Quaeílíones obfeuríflíma?, 6<rtamé díuín^.tó* 
i.pagina 544^ d 
De deo creatore cítra perículum uíx dífputari 
poteftjfecus de creaturís.to*i.pa.485.b+ 
Tría genera quaeftíonum apud oratores • to»i* 
, pagina i^ o c^ 
De cíuíííbus quaftíoníbus to.^pa+xij.b 
A quceftíoníbus contentiofis abíiinendum.to 
mo.^pag.45'a 
Quaeftíones fex contra Paganos expofita^to* 
x+pa.u4*CtSC fequen* 
Decuríofts quaeftíonibus* tomo.i.pag. 
Ad quíeftiones i X Paulini to.z* p.ipo.Sfeq» 
Quxftíones fex Honorato expoíitse. torno s 
epift. iio+retrad40+i»pat57.b 
Dequxrendodeo £o.5«pa*744.c 
Quaíftio curíofa to*5+paao2^ c 
Quaeftíones inútiles uítandae to.5.paó'<S5>ta 
Quaeftíuncul^: de Trínitate to+5pa.757,a 
Quaeftíonum ín uetus ínftrumentu ííbrí v 11 
tom. 4» pagina 58 
Quaeftíonum euangelíorum l ib j 1 . to^.p .zj i 
Quaeftíonum euangeliorum fecundum Mat/ 
thaeum líber. to.4.pa.x5^ • 
De díuerfis qu^ftíoníbus oífíogíntatríbus+ to. 
4,pa+37S*retrad.to+í»pa^5*b 
Quaeftíones x x r • to.4• pa + 451 
De díuerfis quacftíoníbus ad Símplícíaníí. to. 
4,pagína 459-per toturm 
Deodo Duíciírj qu^ftioníbus + to* 4»pa.4¡í^ 
Quaeftíonum L X V 3 díalogus. to.4.pa.4So. 
Quaeftíonum ueterís 6^  nouí teftamentú tom. 
4.pa.496.per totum* 
Qu^ftíonum uaríetas uaría refponfa poftufat 
tom,4.pa+8i8.c 
Qucerere,non eft feíre to^+pa.io^a 
Quacftíones fídeí qu» propn'íe.to .7*pa»54o.d 
Querela, 
Síne querela 8C fine, peccato dííFerunt. tom+7. 
pag+497tbt8¿:*555+a.972'*C 
Quínquagínta, 
Quínquagenarrj numerí myftenum; tornos* 
pagma 57o.d 
Quinquagerím^ myfteríum.tom • 4.pag.4z8. 
defequen* 
Quintilla, 
Quintilla SC Quíntiííani h^retící quí. tornos, 
pagina n-a 
Quíntilís, 
Quíntííís dC Sextilís menfes^ cur íulíus dC Au/ 
flus appellatí.to. í.pa. ^ . c 
Raab, 
AAB Híeríchuntína mere/ 
tríx non mentíta eft. tom, 
44pag+54.d.6í: íequen. 
Raab muíier fornicaría ex/ 
ploratores hoípítío íufce/> 
pít^to+^pat^vo.d 
Raab 
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Raab meretrtx typus eccIefix»U8+p+<í<so.c 
Rabbi, 
Rabbí magífter dkítur» to.9,pag,<í^d^ii.b 
Rabo, 
Rabo menfurac genus*to+x.pa.ijo» c 
Racha» 
Racha qutdtto+5.pa»i8.d+to+4.pa.789»b*to.5>.pa 
gína 154. c 
Racha cur non ínterpretatum* to»5»pa*i7*a+b 
Rachel, 
Rachel typus eccIeííaf.to.<í+pag^otd 
Rhadamanchus, 
Rhadamanthus ínferorum íudextto.^pa, <í5*b 
Rad íx , 
Radíxleífe Chríftus*to*74pa,549ta 
Rhamnus, 
Rhamnus fpínarum genus.tom^pa^^to, 
S,pag*5984d 
Raphaní, 
Raphaníjgígantes Hebreís» to* 4*pa»i85*a 
Radonale, 
Ratíonale pontífícís quale erat* to44,pa.ii4*c 
R a t í o , 
Ratío ínhomíne optímum quomodo* to.i+pa 
gína i9o.c*recjrad eod*pagt2,+ d 
Ratío dCfi. potior homíoís pars, íecadum eam 
tamen non debet uíuere quí beate uuk uíue 
re4to*i+pa+z.d 
Ratío uídoía eft 6í tenebraj» to.i.px.jo.á*$i9*b 
tom+^pag»r5i» a 
Ratíonalíscrcamne dígnítas to+i.pa,i5^d 
Ratío quid fit»tom*i pa.54o,ct40O«c.to.5»pag» 
<>Io•c•ó^ .^d 
Ratíonale &¿:ratíonabí!edífFerunt* to • i^pagí/ 
na d 
Ratíocínatío reda quid íií to.i.pa*598.c 
Ratío excogítatríxomníum dífcíplínaru.to» i* 
pagina 54i»b 
Ratíonís uís eod»pag.j45.a 
Ratíoní quatenus credendum.to,upag*409 4b 
Ratío d¿ fcíentía numín beílrjs. to»i*pa.4^5+b. 
Ratío dC racíocínatío quid, ¿C quomodo dif> 
ferant4bid.pa+42'4*C4d*to+5»pa»<so4*d 
Ranonem, mentem 6C ípíríturn uocarútom*! 
pagina 459'b 
Ratío ín homíne pra? ftantíííínmm^tomoa.pa» 
447*b+6¿ fequenJtem+45o+d 
Ratío Sí alia $C fe dífcernít eod.pag*449*a 
Ratío fupra fenfum ínteriorem4bíd»pa+448» d 
6C449. b 
Ratío caeterís fuperíor ínfra deiim efi:* tomo.i. 
pagina 45^ d 
RatíoneanteceIIíthomobeíuís.to+i»p»459»a. b 
5{59+a too.pa*ioi.a.tom»4»pa+579»b 
" ' Rarío inferior legi díiiÍnas.to.i+p,5oy.a+b*5Cíe. 
Ratío homínís mírabílís dC ínconftans.íbídem 
Ratío fuperíora¿inferíorr to.5«pa.i79 *a 
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Ratíoné praccedítautorítas^to^p^^c^J^ c 
Ratíoníbus humanís no fídendíj*«M.pa.4o* d 
Ratiocínatores garruliín díuínís» eo.pa^^ua 
Ratío humana quoufc^ alíquíd comprehedat* 
to.5^pag»4i7*b 
Ratíonís lumen deus*. tom.?, pa*497.a 
Rationales fpíntus to*hp^*^9*b 
Ratíonalis creaturse díuerfa taíío íbídemx 
Rationales creaturae du^ to •5»pa.759.b 
Ratío domínatríx carnís» to+5,pa*755*a 
Ratio5uír ín homíne»to«44pa+75>5t a 
Videconiugíum 
Ratío S^ueritas confuetudinipr^pónéda+to* 
7+pag.i70*c+d.5¿^c 
Ratíoní confuetudo fruftra opponítuntom*7. 
pagina 179. a 
Razias, 
Razíj ípontanea mors*to+z»pa« ¿oub 
Rebecca, 
Rebecca 8í íacob mendacíum excufatum» to» 
4*pagína 5o+c 
Rebellío, 
Rebelles confumptí ígne»tom.4*pag.5i7»a 
Rebellío carnís unde*íom.7+pa.47S, c 
Recapítulatio, 







Relapfus á baptiímo á díabolo quomodo ac/ 
cufatur.tom+^pa^^.d 
Redctnptor, 
Redemptío noílra quarc per mortem Chríftí, 
tom+5+pag+i94-c.d 
Redempríonem homínís trínítas fimul opera 
taeft.íbidenu 
Redímerehoniínem iure^on uí placuit deo» 
íbídem*pagma. Z95 vb 
Redemptío dúplex to,7<pat<sc84c 
Redímít domínus uífibíííter 8^inuífíbíIíter-to 
mo. 8.pa*ic7.b» xo 8»d 
Rcgnum, 
Regni Chriftí ampli£udo.tom.i.p*ii4+c.d»i55. 
a,b»to*8.pa475*a.6í: fequen. 
Regnum deí dídí funt fídeíes+to.3í'pa*i7S+d.to 
mo»4*pag.i52'+d+to.5»pa*448.dtto*9*p<5<j7.a 
Régimen p o p u í ú o ^ p a ^ ^ b 
Regnorum difpenfator deus»t044+pa*ití9éb, 6¿ 
X<Í7* b 
Regnum Chríílí duplex,aíterum gloria, aíte/ 
(j rum gratííe.to.4*pa*4i6.d»6<f. 418 
Regnum cceloruquatí emerít Zacchxus.to. 
4.pagina 475^ 
. Regnum ccelorum uaríe acceptu.to.4.p*78<í.c 
n x Regnum 
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RegnS pcccatíquomo deftruítuiút.4*p«8o7»a 
Regnum tuü aducníat,expon¿tur+t*4*p,8í5 +b 
Regnum deí prímü quaerere, exponúur to» 4 
Regnum peccatí to.4»pa.84<í.c 
Regnum ccelorum quomodo uím patítur* to* 
4.pat54.C+X48.d.755'a 
Regní cozlorum teñímonía to* (í.pa^5o«c 
Regnum ccelorum intra nos eíTcto^p • Z9<s.á 
Regnum coelorum ecclefia cur appeIíata*to.<í* 
pa^ <S8»ctom+9,pa+ISÍÍ.G 
A regno deí unum etíam crimen exdudítto/; 
pagina zsy.b 
Regnum deítantí ualet}quatum habuerís* to. 
8.pagv5z4-C 
Regnum coelorum uenaIe.to+8»pa.7i7*a»8co+a 
Regnum cceíoríj peccatoríbus promííTum^to» 
8+pagina 875^  b 
Regnü Chríílí no eft de hoc mudo.t»p*p,567»a 
Regnum coelorum quid íit, dC ubi eífecreda/ 
tuñto^«pag*595'a 
Reges, 
Regum auxílíum rede imploran' aduerfus ho 
ftes eccíefia?.to^.pa+no.Cti54'd. dC fequen, 
Princípum fecurítate quíes ecclefia iuuatar* 
to+i.pagína iéo+c 
R,ex BC facerdos Chríííus.to.4-pa^^4'C.i<s8; c 
t8z.Ci8j.b+599»b»C»tO,8.pa*ii5>7*a 
Regibus terrenís Chríftíaní fubíedí {unt.to*8+ 
pagina 9<í7»b.c* 
Reges cerra? fuperbí non fine fed humíles, to.8 
pagina io87+b.Víde príncipes* 
Rexludacowjm quomodo Chríftus • tomo .9* 
pagti54+c^7^b [ 
Relatíua, 
Relariua quse dícantur díaledícis.toj. p+757»b 
tom.^ +pag. io7.a 
Reiatiuum non eft accidens. ro+54pa.ii<5x 
In relatiuís nonnun^ defunt uocabuía. eod» 
pagina zzp.h 
Relígío, 
Relígío á reIígando.to.i.pa.5i8.d»86i4*c 
Relígío Chríftíana ab ínítio fuit*. to.u pa.ii*d 
Reíigioueraatc^ perfeda+to»i • p a ^ z A ^ h b 
518* d 
De uera reIígíone.to.i,pa»489*a*retrad4tom.v 
pagina iz* á 
•De relígione quid fenferint phíloíbphí.tontu U 
pagina 489* a 
Relígíonem á phííofopbis non eíTe quafrendá* 
tomj.pagina 49!»b 
Relígío uera ín quíbns fedís íbídem* 
Relígío Chríftíana uera relígío eft»to i^.paf 492-
Bt quomodo defendítur*to,i.pa+494'C 
De uera relígione epíIogus+ to»i«pa.5i7*a.b« 
Relígíonem ueram feríptuíá nontacuit* to.z* 
pagina 97. a (pa. 2-<5^ d 
Sub reíígíonis praetextu multí díteícuncto.u 
D E X 
Pe cempore Chríftíanae relígíonis quacftío eag 
poíÍ£atcomo.x4pagína. ii5»b 
Relígío quid Ciceroni to44*pa. 585.a 
Relígío omníscaufa anímae to, 6 pa.<í74b 
Ad relígíonem uera quae uía^to.íí.pa^p.b^f.b 
Relígíonis ínitíu m á nde* to* 6.pa.7^b 
Reliquia, 
Reliquia fandorum honoranda;» Co.5*p*i46»(| 
Reliquias martyrum uendirantes monachúto 
mo.5»pag* 5eS8+C 
Relíquíse iTrael to.4«pa.85^ 
Círca reliquias mortuoru uaná íuperftído.to* 
4+pag*509.b 
Reminííceotííi» 
De remínifcentía.tom»! •paga^í.a 
Reminiíct quid ibidem^d 
Contra reminífeenttam Píatonís. toj.p.zsó.é 
Víde memoria» 
Rcmíttcre, 
Remfttenda fratrum deIída*to.i»pa^otf,d to* 
5+pagina jás.z Víde dímittí.(i47'b*55o+<f 
Remííuopcccatoru.to,?. pag lof ^ é c m>z.$c 
Rcoafcentía. 
Renaíccntía corporis dC animi. tomt5+pa> s.d 
Quinonrenafcantur íbídem 
Renatí in Chríílo líberamiir to*í.pa+ii5>*6 
Renafcentía fpíritus to*5»pa»ij7^ 
Renatí fiítfdeú to.5»pa/7^a 
Renafcí ex aqua dC fpírítufando quid fít. to* 1* 
pag*iSí.i8i»to»7+pat 309* a* 
Víde Generatio &r p^nítentía. 
Renatas, 
Ad Renaíwm fcripíit Atiguílmqstto*s.pa44t*c 
Renes, 
Renu nomine deledatíones intellígí*t,g*p*29*s 
Reooqatío, 
Renouatiohomínís quotídíana. to.i»pa*54o*c 
to • x^pa^isi.a^Kt^-pa^íf.a.ju^a (5u+c+cl 
Renouacío ímaginis deí ín homme+to * ^ pag* 
Reformatíonís gradus BC confummatío* íbíd^ 
Renouatío hominum qualís futura inrefurre 
díone*to*5*pa*4i8»d*4i9*b*420,c 
Renouationís ínicig á baptírmo+ío*7.pa»4^8*^ 
Renuncíatío, 
Renuncíatío fenruum*to*upa*5i?*b.6¿ fcquea 
Renuncíandu quomo buic fecuIo.to»x.p*i<í<íx 
Renunciare fatan^ quid to*^pa.5^c 
Renunciantes feculo uerbís non fadis.tomt7* 
pagina 2-77* b 
Repeliere, 
Repeliere deí qiiíd.to,7.p^§Í!Eía 8 
Repetcre," 
Repetíones ín feríptura quid facíant»to.8*pag» 
^ 554*C*794»C*752*C ^ 
Eadem repeterc non pígeat* to.s.pa* ^ 95*b 
- Reprehenderé, 
Reprehenderé a toa faciííiiseíl, quam pro/ 
pria 
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pría confirmare. to*2vpaj4+c 
Vera ínter amícos reprehenfío quac,t^.pJ7.b 
Repudíum, 
Repudíum quare olim permiírum,to.<í ^ ^ 4 7 
b.H?* b. to»7*pa+555*a 
Repudio etíam lícito Matrímoníum no folué 
to.^ pag.59(S»d 
Requíes, 
Rcquíeuít deus die feptímo,exponítur.to.i+pa 
gína.57o*d. dC, 574»c»to. i.pa+5<57.a 
Requíes fpíritalís to. ^pa.j^sx 
De requie díeí feptimí,plura to+5.pa.j88.589.6¿ 
. fequentíbus 
Requíefcere deum 8C operaríjquomodo accí/ 
píendum.íbidem»8í pa.757 +a 
Quíes deí in nobis, dC hominum quies ín deo, 
íbídem pag*59V 
Requíes animas ínhacuíta to»5* pa»744.c 
Requíes fumma to*4'pa* ^c.d 
Requíes uera cordís noílrí ín quo fit+tomo. 4* 
pagina 7 9 ^ 4 
Res, 
Res humana dC diuinae to+itpa,x94X+d 
Resnoñ-r^quaks ibíd-d (ni*c 
Res uerbíspotíores*to,i+ pa.j9o.d+tom*4pag. 
Res dCfigna ín ferípturís to*5.pa*5^ 
Rerum diuiíío íbíd»b 
Rerum domínus quís to.j. pa*753;»a 
Refpubh'ca, 
Reípub. una omníu Chríftíanor3.t^»pa. 5^ <í*d 
Reíjpifcentía, 
ReíipifcentesefTerecípíendos» to^»pa.55o+c 
Refipifcendum mature to^.pa.747.a 
Rerípífcentíse frudus íbídem* 
Refípífcentem anima deus excitat+to*i.p*5i9* b 
Víde pcenitentia 
Refpícere, 
Refpícere dC uídere dei.to.p.pa*8ii4b 
Refpondere. 
Rcíponfa uaría uaríetas quajílíonum pofíu/ 
Iat.to»4pa*8i8* c 
Rcftís, 
Reftís peccata íigníficat*to.8tpag* io4o»d 
Reftítutío, 
Rcííitutio quaeíítorum fraudc+to,i.pa»itfo»c»8^ 
fequentíbus 
Refurredío, 
Poft refurredíonem caro noftra qualis futura» 
to.í.pa*!8+d»ir.d»n+b»6^495*a»5*o4C#5II*b 
Refurgentis corporis quaíítas.to^pa^s* d>to» 
i«pag*558.c»d.55^ tomo^,pag» 8*d*ioitb^ 
15S4C i<S5»a 
Refurredío Chrífi:i.to^»pa»ii4. d* SCfequcn» 
to*5+pa»ioí4b 
Refurrexerüt mortuí cu domino •to.i»p^85»a 
A n refurrexerit Dauid íbídem 
Refurredío Chríftí quo crededa.t^ • p34i»a»b 
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Refurredíonís domíni facramentum.to42.pa* 
5<52+d.6¿fequen+ 
Refurredío á quibiifdam no credítur • íbídem 
pagína,565»a 
Refurredío domíni cur triduana íb íd»b-
Refurredío Chríftí magnam nobísipem coa " 
fert.to+z.pa.3í8o» c 
Inrefurredíone corpus Chríftí 6<: noftra cor/ 
pora,quaIía futura. to+i»epíft. J4<5 
Et an deus ueftítus ín ccelo» íbid. pa»45^c 
A n fubíto corpora reformeturabi+pa»459» b 
Refurredíone dC afcenfione fukítur íides* to* 
j^pag^^^a 
Refurredíonís noftrae celerítas» to. j.pa^sua 
Refurredío Chríftí quomodo ad nos pertínc/ 
at.to»5 •pa»no+d<.2ii.c+d 
Sufcítatío puerí mortuí K M . p a ^ ^ a 
Refurredío carnis certa.to+5»pag»ií>5»b+tom.i. 
pagina 4n*c 
De refurredíone multa*tOtJ.pa^ns^d.^ feque» 
i57*b*8í fequen» (pa»iz9+a 
A n refurgant foeíus abortíuí 6¿fmonftra»to.y* 
Refurget corpora fandorum á uítio libera, ib. 
pagina í5otc 
Refurgentis corporis gíoría.eo. pa. i58+Cvi<í4* 
d» 75?' b. 
In refurredíone angelorum fimííítudo promít 
tííur.ío*5»pau4*d^tí4»d (b. í<S5.a 
Refurredío omníií comunis»to.5*pa*i59+a. 157 
ín refurredíone erunt uirí dC mulieres.íbídem 
pagina 147^4158 .c 
Refurredío ínaequalís bonorum 6¿maIorum 
to.5*pa.8»cLi57+btc 
Refurredío Chríftíjmerítum fideí noftrae • to. — 
5+pa.i9<í.C 
Refurges domínus quotíes apparuerít dC mu/ 
líeríbus 66dirdpulíS+to.4-pa*5<si .cdC íequ. 
Refurredío corporum dílaníatoru dC exufto/ 
rum.to.4*pa.65o»c 
Refurredío dí iudicíum praedícanda • tom. 4» 
pag.<S4i •b 
Refurredíoís dí íudítíj cogitarío.t-4*p.<55^c.d 
Refurredío domínisnouí hominís ínftaurauo/ ' 
nem fígnat*t0t4.pa. 847»a 
Refurredío bonís dC malís promíttítur.tom* 6 
pagina 45*a 
Refurredíonem carnis negauíc Simón ma> 
gus+to.^pa»8. c 
Refurredíonem negantSímonianí. to.^p. s.c 
Carpocratíaní íbíd- pa.9+a 




Seleucianí íbíd. pa •174b 
Maníchaeí. eod.pati5!'b+i58 .d^ot.d 
* Refurredío nouiiXíma dídajregeneratíOjado/ 
ptío,redemptio.to.7'Pa.<so8+c 
Refurredío corporum aftruítur+tom.<í pa.i7r 
ctto.4tpat454»c n 1 Refurgetes 
Í5:J 
Reílirgentes non nubent, neq; duccnt uxores, 
Refurredío carnís quarenobís promíttítur. to» 
8,pa+458+d 
Refurredíone nouímus ín capíte noftro fada, 
dC ín membrís futuram.to+8+pa+46i+a 
Refurrexímus dC nos ín rpe,refurgemiíf(£ ín re 
In refurredíone qualís corporu ímmutatío fu/ 
turavío^.pa.??2-^ 
Refurredío ínfinuatur to.g»pa.798vd 
, Refurredíonem nobís fígnífícarí per luna. íbí. 
Ante refurredíonem 8C poft refurredíone tem 
poraconfíderata»to.8+pa. nSy.b 
r Refurredío Chnñí,fides Chríftíanorum ettto 
mo 8,pa,7S9+a*979* a 
Refurredíones duar, anima; dC corporís+tom+9 
. .pa+iix.d*8^ fequent6^ u ^ h . m - A 
Refurredíones duíe, Chríílí 5¿ noílra • to+9»pa 
, gína z^-d 
Refurredío mgrtuorum quomodo íítprobabí 
lís+to.9.pa»59i*b 
Rete, 
Retía domíníbona Í044+P 5^Í.C 
Retidos, 
Retícíus epífcopus 3SC huíus de peccato orígí/ 
nalí fententía+tot7+ pa^58+d 
Rhetores^Rheton'ca» 
Rhetorícespríncípía.toa.pa.xij.retrad. w 
Rhetoresforenfes, euerfores,^ eoríj luxus.to* 
i4pag»59*b 
Rhetorícam 4pcuít Auguílínus. to.i .pa.^d 
In Carthagíne to.i+pa»75tb 
Rhomac eod.pa*78.d 
Medíoíaní eod pa+78»d.59<5.c 
Rhetoríca profeífíone deferir Augiutj p+io7»a 
Rhetorícesínuentío to*i.pa+54i.d 
Rhetoríca tam faifa ^ uera perfuadet. tomo i * 
pagina 4 ^ 
Rhetorícam nííí quís cito, nunquam difcít •eo. 
, pagina 4%a 
Rhetorices artífícíum eod.pa+49*b 
Rhetor SC díaledícus difFerunt, to+7tpa+r41+d 
Rhetoríaní, 
Rhetorius quídanijomnes heréticos rede anv 
bulare díxít+to^.pati9. a 
Retradarc, 
Retradationum libri 11 +to+í.pa,r. 
Quo confííío retradarít Auguílínus errata fuá 
to+i*pa+i+in proIog05Et ^ü7+b+to+i+pa.i9+b.to 
mo*íí.pa+5.a+to+7+pa»8§o.c 
Retribuere* 
Retribuere quomodo accípíatur.to.s<pa.794.d 
Retributíones deí cogítanda?» íbí.pa.795.a 
Retributíones díuínce íbid+pa+797.a < 
Retributíones quatuor tSt8+pat9zotc.8^7*a 
Reos, 
Reus nemo efcex eo quodnon accepít ttoiriti* 
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pagina 479- b 
Pro reís quomodo íntercedendum,to.ztpa,i5^ 
Pro reís ínteruenírejOÍFícíum facerdorrí+tom^! 
. pagina 1554a 
Pro reís quomodo interceíTerit apud magíftra/ 
tum Auguílínus to.i pa.<ío4.c 
Reipuníendi cítra mortís fuppÍícíu+to^+ ep í^ 
158» i59+6¿ 160 
Rhínoculura, 
Rhínocolura cíuitastto,4*pa^o7+ b 
Rífus, 
Nemo facíle foíus rídet.to^pa+58+c 
Níhíí fcedíus rífu3írrífíone dígnííTimo •tomo.r» 
pagina z^. a 
Rídendítempus to.8.pa.545tb+c 
Ríxa, 
Ríxatores taxatito+x.pag,^ a 
Róga tus , 
Rogatííl^ á Rogato,quí dC Donatííl^»to+zfpa 
= gína iio+d 
Rogatus catholícus fadus. to. 7*pa»45i.b 
Rombas, 
Rhombus mathematícus to.ipat4iotc 
Roma, 
Roma Gothorum írruptione euería+to.r»pa+3;s, 
d+to>i.pag+ioi+b 
Romana ílíecebríe to/i.par7^c 
Romance reípublícae iadura ünde+to+x»paf i5.b 
Roma domícilium claríííimi impenj. tomo.i, 
pagina 101. b 
Roma 8¿ Carthago Latínarum ííterarum artiV 
fíces.to.z.pag^^^.c 
Bpííloía Pauíí ad Romanos gratíam deí ma/ 
xíme commendat.to+z+pa.i99+a 
Romanoru clades á barbans í!laía.to*r+pt4i9fb 
Romance fedís príncípatus toa.pa+46g.(Í 
Romanorum ídoía. tot4.pa + S<í7+b 
Romaní curHebrceomdeum folum non rece/ 
periné to+4'pa..i<í94 a 
Epíílolas ad Romanos fiimma.tomo*4+pagína 
444+ctt0.5.pa.575+a 
Inepíílolaad Romanos, 6íeaqug ad Gaíatas 
fcrípta eíl, eadem qu^ílío tradatur. tom+4» 
pagina 858.d 
Romanas epífcopus quomodo ordínabatur.to 
mo+7«pagína 595+a 
Romaníanus, 
Romaníanus comuniceps Auguíliní familia/ 
rííTímus to.i.pa.87<b 
Romaníanum ínuítat ad ueram phílofophiam 
to itpa.2<88+dti97+b 
Romaníaní laus to.í.pa»i97'a 
Romaníaníin Auguftinum beneficianarrata» 
to+i.pa.z97.b 
Ad Romaníanum fcripíít Auguílínus de uera 
religione.to. i+pa.49 x.d 
Rofcios, 
Rofciushiílrío^uomodo laudatus á Cicerone 
tomo 4 
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tomo 4. pagina 278» c 
Rota, 
Rota eft orbís terrarum tot8tpat5H»d 
Rubus, 
Rubus Moyfí íncombuftiís» to.^p.i8?.a.i95»b 
Rubus ardens tOtjpa^^tC 
RufFínus 
Ruffíní dC Híeronymt graues ínímícítí^tom.a 
pag.4o.d.&:fequen. 
Ru minado, 
Rumínatto uerbútom.5+pag.75jta • torru.pag. 
Z9ZX^i^ c 
Non ruminantíajmyftiGe to^+pa^i9»b 
Ruílícus, 
Ruftícus confobrinus Auguftíní to.Kpaj49*b 
Ruth, 
Ruth Moabítís ín genealogía Chnftí*tomo.4. 
pagina 191. c 
Rhytmus, 
Rhytmus quid,to.i.pa.54^a*z4o.d 
Rhytmus, metrum, 8¿ uerfus quomodo dífFe/ 
rant.to+i.pa.i^o.c 
Sabaoth, 
A B A o T H ínterpretatur 
tom+4.pag.i75'a 
Sabbacüm, 
Sabbatí fandifícatío 8<rmy 
fteríum.ío+i*pa.s7ot d*to, 
z^p^ó.d.&T íe.t+5 p+55>o+ d 
, Sabbatum ludseorum umbra futurútomOt5tpa 
gína 589tb,tom.4»pag.i2-5«a 
Sabbatí ceíebratío apud Chríftíanos+t.4+ p+115 
a.torno^.pagína ijd.c 
SabbatiTmus iugís dC uerus+to+i+pa^á7,a.b*tó+ 
5.pa+54*C*59o+d.757.a*7ío+d (5^7^ 
Sabbatí Chríftíaní obferuatío fígurata. to +*.p* 
; Sabbata noftra fpírítale réquiem fígníficau íbí. 
Etderequíepíura tom+5 pa»590.d+ dC íeq. 
Sabbatí íeiuníum apud Chriftíanosjan bonum 
ue! raalumtto.i.pa.4tí»d 
Sabbatí íeiuníum unde to+x.pag+ Z5i+a 
i Sabbatum pro dominica ibí.pa+z55ta, 
Afabbato hebdómada díes nomen obtínent. 
íbídc*6¿: to.s.pa. 7^4» d 
Prima íabbaíí,díes refurredíonís* tomo, i.pa/ 
gína a 
:Sabbaío ne fuga íneatur,quíd myftíce.tomo.4 
pagina 
Sabbatí nomine, crápula Sí ebríetas íígnifíca^ 
tur- ibídem 
;Sabbaíum íabbatorum quod Hebracís^tomo.^ 
pag+875.+a.it5.a 
Sabbata deí di noftrum to^pa.n^ b+c 
Sabbatí obferuatío feruiíís*. to^.pa+r4i+d' 
Sabbatorum ceífatio to.ó.pa *i6o.d 
Sabbatum cordís to^.pa+isüb 
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Sabbatífmus Chríftíanorum, uera innocencia* 
to.í .pag.iig. c 
Sabbatífmus ludseorum ociofus di íuxuriofus. 
to.s.pa^c^b 
Sabbatum habere non poíTunt malí íbíd* 




Sabellíus Noetí h^reííarchíe dífcipülus fuít,to» 
<í+pagína n.b.c 
Sabellíaní,íjdem Noetíaníjqui dC Patr/pafilaní 
Praxeníaní,6¿: Hermogeníani.íbídem» c 
Sabellíus quo ín h^refím lapfus, to+?+pa.x45.a 
Sabeílianoríí error taxatur. to* j,pa+x z s.d. 761. c 
Sabellíus eundem patrem aíferít quem fílium. 
tomo.4.pag+48o.d+to.í.pa.ii+c*i54a+ K4^s+c 
tO.9.pa.i<í7.a+X90+C 
Sabelííanos de Chrífto fequütur Prífcílííaníftae 
to><s+pa.i9. a 
Corra Sabelííanos, Aríanos, 6¿íud£Eos prophe 
ttede Chrífto dífcuífíe.to.^pa.xf.a.b 
SabeI{iusímpugnatur+to»<í+pa+5x.c 
Sabellíaní dogma P nfcilííanus reftít uít. tom.^ 
pagina 447-a 
Sacerdotes, 
Sacerdotem píumagere5quámdííFícííe+ tom.x, 
pagina 442. c 
Sacerdotum dígnítas 8¿ mífería • ibídem 
Sacerdotes difpenfatores, non propríetaríj • to. 
2.pagj4f+a 
Sacerdotium ínuadens Ozías,Iepra percutítur 
to.x^pa.xs+d 
Sacerdotum fílíf defunefiis parentíbus fuccede/ 
bant»tom»i*pa*59.a+4i+ b 
Sacerdotes fummi ex pofterís Aaron+ torno* i* 
pagina 4r. b 
Sacerdotrj Chríftí dC Leuíticí díferímen* tom+5 
pagina 4^x. c 
Sacerdotium ampledentes ípe uíuendí ocioíe^ 
íomo.5+pagma 565.b 
Sacerdotes o tunes Chnftíaní.to 4» pa.i5i»b+to. 
5 pa»7^x.c 
Sacerdotium Aaron quo íeternu. tok4+ pa*ii5*a 
Sacerdotium fecudum ordínem Melchífedech 
íbid.8<: tomo.^pa.55.a»4xc. c 
Sacerdotum undío a:qualís. tom.4*pa+i45*a 
Sacerdotes fummos plures cotentío pegít*íb.b 
Sacerdotiim fandifícatío uifíbíiís dC ínuífibílis 
pagina 160. c 
Sacerdotium nouí teftamentí to.4.pajS8+c 
Ad facerdotes míttít Chríftus curatos.tomo»4. 
pagina x5,-b 
Sacerdos Chnftus dC rex. tom^pa^f^c^.b 
oto+8+pa»ii97*a 
Sacerdotio mulíeres funguntur apud Pepuzía 
nos ha;retíco^+ío.<í+paai.a 
Sacerdotifí comutatü ín Samuelem, reprobato 
Helí,^ quidHelí adumbrarit to* ó.p.i57*b 
n 4 Sacerdos 
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Sacerdos fammus uctcrís teftamcnti ^ typus 
Chnftútom*7.pa. lo.ú.dc foquen. 
Sacerdos príuattis medíacorem fe nonfadat 
ínter deum dC popuIum4bíd.pag.xua»b 
Sacerdotísetíá malí preces pro populo exau/ 
díríabídem»bx 
Sacerdotes fiue míníftrí fidí qui • to*7pa*2,5-b 
Sacerdotes uerí íuftítía índuti» to*7-pa.7ua 
Sacerdotum ímmundícía facrametum no pol 
luít*to*7»pa*854a*8i.a. b 
Sacerdotíum Leuítícum ímperfeíflum.to»8tpa 
gína ioo»d 
Sacerdos eft Chrííhis propter carnem aíTum/ 
ptam.to+8»pa+884-c 
Sacerdotu profeííio non ideo cuípanda, quía 
dC malí facerdotes repeauntur.to+8+pa^7¿s» 
Sacias, 
Sacias pater Ada; dC Eua fecGdum Maníchae/ 
oSttom^^  •pajf^a 
Sacramenta» 
Sacramenta facrílega* ttM*pa*ijo.c 
Sacramenta di uína negleda to •i.pa^og.c 
Sacramenta ferípturarum. to.í»pa.497.a 
Sacrameta Chriftíanorum pauca, íudacorum 
multa.tom j.pa.497»a+6C toma» pagína.J55>* 
a.tomo*5*pag.55»a 
Sacramenta paría celebrant haeretící, fentetía 
autem dífpares funt*to.í.pa*49i • b 
Sacramenta legís umbrae funt fuíurorum4o>i 
pagína+4<s.d, 8í fequen* 
Sacramenta legís non funt bona íbídem 
Sacramentorum utríufc^ teftamentíratíoto.i 
pag+ri.d*6tfequen»to.4*pa'9^*c 
Sacrameta fimílírudínes funt earum reru qua/ 
rum facramenta funt.toa.pat58.c 
Sacramenta non reíteranda* to+^pa*ioi.a 
De facramentís multa4o^+epífl:. ns 
Sacramenta dúo príecípuaabíd pa. 559»a» to-j* 
. pag*55*a»to+s*pa.8io4d 
Sacramenta feftíuítatis» íbídb.Sí pa* 5S+c 
Sacramcntum regeneratíonís to+5. pa*i57»b 
Satramencauetérajceremoníac Iudaeorum,to. 
5»pag*579.a.584»C 
Sacramenta Iudaeorum,umbra erantfuturoru 
tO»5*pa»584*C.£0.<í»pa4:47a.555-a.t0.8«pa*.585.C 
Prxnuncíatíua Chríftí futurúto^pa .^i . b 
Sacri menta indigne fumences. to* 5«pa*747*a 
A facrametís Chríftí malos prohíberí,mos ec^  
clefia? antíquus* to* 4 • pa. ¿t.d 
Sacramentorum confíderatío utiIítas,to*4» 
pagina i<ío* c 
Sacramenta duorum teftamentomm díuería, 
to*4.pag-!75*a 
Sacramecorum particípatione íncórporamur 
ecclefix to.4*pa^444-d*to*7*pa.49i*d 
In facramentís accípíendís quid coníiderandw « 
to*4.pa*<545»a 
Sígnorum expoíitío*tom»4*pag» tf57t b 
Vide fignum 
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Sacramentorá focíetate deuín(5h'*ío.4»p^4tfkC 
Sacramentum uífíbíle dC ínuífíbíle*t.4*p.8i54b 
Sacramenta Montaní hatretící funefta. tom. 6 
pagina ii,a 
Sacramenta eceleííaftíca fumunt boní 8C malí 
tO,<í,pa•^ oo.C*^4I .b 
Sacramenta contempta facrilegos facíunt-to*^ 
pagina i4i*b 
Sacramenta mutabilia funt BC temporalía.íbí/ 
dem d 
Saaramenta,íd eft5facra íigna* to • ¿pa* 4$9»b 
Sacrofanda fignacula to*4.pa.84i.|j 
Pro facramentís Chríftí,omnía dura ár horren 
da conftanter perferenda Cbríftianís, ab ex 
emplo ueterum.to*<s,pa. 24i.C355*b 
Sacramenrá íncarnatíonís fílfjdei*to*j*p. 7<rifI> 
Sacramentorum ratio ,to, 4«pa.587*a*j89tb*to. 
z*pa*58*c*to.7.pa,x7f,a 
Sacramenta euangelíca non ómnibus patcnt* 
to.4.pa,4Q5*b 
Sacramenta diuina íuxta íidem exponeda .ibf. 
Sacramenta íntelleda quid paríant^ítem ho ín 
te!Ieda.to.4.pag-8<í 5.a 
Sacramentum magnom, ín Chríílo dC eccíe/ 
fia.to.<í*pa« 179.a. to. s.pa Jo5?í*a 
Sacramemorum ueterís teftamentí profundi/ 
tas.to,8.pa,i5i*d.8¿ fequen. 
Sacramenta ÓC prarcepta compledetur uetus 
teftamctum.to.<5*pa*i74.d.2,44,c»!65»<ba59tb 
Sacramenta cum obfint indigne tradantíbus, 
profunt tamen per eos digne füméubus.to. 
7*pa.i4.c*8í*i5*b 
Sacramenta non polluí ímmudícía niaIoru»to, 
7,pagt85.a 
Sacramenta deí ín malís etíam hominíbusfan 
da íunt.íbíd'pa*8i,a*b 
Sacrametís domíni comunicare, dC uerbís do/ 
miní non communícare, quanta dementía» 
to*7*pag»84*c 
Nec facramenta nec fídem prodeíTe, ubi charí 
tas non eíi:.to*7+pat89.b,u¿* c 
Sacramencom corporaíís paracípatio, no fem 
per facit membra corporis Chríftí* tomo 7 
pagina IIO*C 
Sacramenta non fugíenda ín homíne mafo.to* 
7.pág*ii4»d*a5. b (to 7.p,i45*a 
Sacramenta nonproíuntíemper habentíbus* 
Sacramenta communía orthodoxis 8C ha^ retíV 
cís*to.7.pai5**d*i<s8»c*iS8»a*5i7» a 
Sacramenta dantur di á malis^to^pa^s^c ,dC 
x48. c 
Sacramentum danti nocet, accípientí prodeft 
to*7»pa*i^c 
Sacramentum non reícindítur fbíd*d 
Per maíum mt'níílrü operatur arque deus* eo. 
pagina i(í8*d 
Sacramenta melius per bonum míniftrum $ 
per maíü dífpefarí quomo dícaí.CT.p^^^ d 
Sacramenta qui fcíes á fchíímatícís accípit.tO. 
7»pa»x5otd Sacra/ 
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SacramentoríjÉ íntegr ítas dC fandít^s. tomo.7* 
pagina zjt.c.d 
Sacramenta malí míníftrant, fedremííTíoném 
peccatomm non prseftan^to^pa^y^d 
Sácrámenta habent 6¿ fcrfptufas H^retícíad 
fpedem3non ad fa!utém.to»7+pa*i7^d 
Sacramenta míntftrant malí, non fuá potefta' 
1 te/cd Chríftt uirtuce*to«.7*pa»5oo.c 
Sacramenta non prophanat hominO malicia» 
tó»7-pa»5i9+b 
Sacramenta fola fandífícant ad faíutem* to^, 
; pagina 4?5»b+ c 
Sacrameta Chríftt níhíí profunt ubi refiftítur 
fideí.to»9.pa^í5.a 
Sacrameta fum unt boní 6¿ m aíi • to.^ .pa. 405.a 
to^pag*58^c 
Sacramenta communía jgratíadeí non ítem. 
íbidcm.d 
Sacramenta fcrípttirarum cúr nonnutíquam 
claudantunco.s^pag^^'d 
Sacramentum ordínationís cIerxpermanes»co, 
<í+pag*559*b* ; 
Sacrametum baptífmí dC ordínationís no reí/ 
terandum.to^7^pa^7*b.8^ fequem6(:a49. a 
Etqudd haeretíct baptizaré 6Cordínare pof^  
fínteod.pag^7*b+6C fequen* 
Sacramentí corporis &: fanguínís Chríftt con/ 
fideratío.to»8*pa*7<5o+d*& fequen.to+ * • pa. 
4i^c*459*b»tom.?*pa.ioivblto* 4.p34.814- d 
Caro Chríftí an fít adoranda tOf8*p*7éo.d 
Caronumuíuifícet: ¿btdem 
Sacramentum euchariftí^ .to^*pag>5§+c*to»?. 
Vide eucharíftta,S<: communío* (pa^.a 
Sacramentum pañis to» 4*p^?»b.c 
Sacramentum altaris3unitas eft corporis Chrt 
ftúto^.pa»!^*.^!^^ 
Sacramentum nuptíarum utríufc^ teftamenti* 
to+6.pa4.555*KtO'7.pa*555.a 
Sacramentum chriímatís* to.7 .pa+io8,c 
Sacramentum figuratum allegoría eft • tom»8. 
pagina 8i5ta 
Sacramenta multa alicer atq? alíter accipimiis* 
ío.8.pag.iu5-b 
Sacramentorum uetcrís !egís onera multa* to* 
s.paju^d 
Sacramenta manauerunt ex látete Chríftí* to* 
8+pa»2o9i*a»to,9*pa»9ua»to*5»pa.7<íi»a 
Sacdfídum, 
Sacrificandum orandum^ ubi Chríftianís to» 
i.pa,? 8ua.to^pa* 5 
Sacríficia/acraménta^ díuína ncgíecfla • tOii. 
pagina c^8+c 
SacriSctjs noftris no egere deü.t t.p.ii*d>Ti8x 
Sacríficía ueteris teftamencícur abrogata.to^ 
pag*ix*&: fequen.585.b 
5acríFícíorumdíftindíotto*x* pa.iis, c.S¿ fé<5* 
Sacríficíum res antíqua» to. i.p.ir8+c* 
Sacríficía ueteris teftamentí quid adumbrenc. 
tOj+p+itf5.btt^.p*i6i4b+i74+d.i75^8.p.t55tb 
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Sacrífícandu no eíTe creatur^* to+i»p3* 119** 
Sacrifícíorum ueteris teftameti mutacio pr^/ 
dtc^á4bíd*b,fo.^paf49.b*5i*c* d 
Sacrifícíum altarís» 10^^*194.^179^ 
Sacríficíum laudís,nout teftameti facrífícium 
to.2.,pai585*b»to¿6.pa,49.b'to+7»pa¿94.c.to*^ 
pagina ^^b.j^^d 
Sacrificium ín fpírttu to^.pa^44c 
Sacrifícium pañis &:umi to»?;pa+i^b 
Infacrificío quatuorcofideranmnto.5.p.ii8* d 
Etqudd Chriftas ui^íma perfeáííTimaJbú 
Bacrifícía pro pcccatísjpeccaca appelíata funf* 
i:o.4*pa» 54-€ 
Sacrífictjs humanis an deus dele^etur tdm+4* 
pa^p?d.6¿íeqüen+ (4pa.x584d 
Sacrificium fanáíi fandórú corpus Chríftí. to» 
Vidimas pecorum quare filíj Ifrael facrífíea/ 
bant uííibiliter^ío^-pa^s^^b 
Sacrifícíorum dúo genera t0*4»pa.5¿f.a 
Item quatuor genera to.4»pa*i44.c 
Sacrificium Artotyritamm pañis 8C cafeus*to 
nio»^pa»ir, a 
Sacríficía Caín & Abelís quid adutíibrent* to» 
<ívpag»í79.b 
Sacnh'ciorum ueteris 6srnouí teftamentí colla 
tío pa.7i7tb+c»4!9.b 
Sacrificium fecSdum ordíhem Mekhífedecfí 
' •tom4^pagí4i9»b •„ : , ; 
In íacrífíctis quid íigníficarít ígnís.tté:4p*i75.b 
Sacríficía duo/ecudum ordínem Aaron, dCfe 
cundlím ordínem Melchifedech.t&p. 1551b 
Sacríficía prifcoru quare primo uoIuitj&T qua 
re noíuir deus.to.8.pa*i59;b 
Sacrificare uoluntaríe quid t^o»8.pa*557*b 
Sacríficía 6^  nota Ghriftianorum ínternaitoi, 
pa*57^^2^ 559*a 
Sacríficíum fídeí éo.pajT?^ 
Sacrifícíum íaudis deo gratius cjj facrificiu ut/ 
tulí. ío»8.pa+5ioid 
Sacríficíum mundum deo oíFerendum to*s# 
pagina 1197.b 
Sacriíicíum pro moriiuro to í»pa*<ío94b+ii5*a 
- Sacríficía pro mortuís tomo i+pa»to4tt6> 
nio 5'pagina. Íj5+a,tomo 4fpa«47^C^i¿«c! 
dC fequentibus 
Sacrifícíum corporis 8C fanguínís Chríftí pro 
defunáís to*7.pa.782"d.&785.a.b.tom»r+pa 
gina 115» a 
Sacrifícíum ChriftíanorCr pro hís quí no baptí 
zatí de corpore exierínt, non offerendutm 
íbídem 8Cpa*8o7*a 
Sacrilegíum, 
¡éacrííegíum tanto eft grauíus pe¿catürn,qua/ 
to comitti no poteftnifi ín dei5.to.7.p^oz.cI 
9 Sagarumartehomínes íniupós 8í íumetaco/ 
uertí.tomo.^pa.<íi8.c 
Sagas nodfoequííantes^ íbídem-d 
* S a g i n a * 
I54 1ND 
Sagítta, 
Sagítta «crbum deúto»&pa.ai5*tMio8,c*n4zx 
Sagítta uolans per dteiii,quid figníficct*toin*8 
pzg^9o*CfdC fequen* 
Sagtttae potentís acutar, uerba dd funt.tom.8» 
pagina 975-í> 
Salem» 
Salem cíuícas eft qusc poílea Híeruíalem áiáz 
co.».pa,i55»b 
Salíüa, 
Saltaac decurretes fupcr barbaiii Dauíd, quid 
figQent»to#8*pagJ5^ca57-b 
Salíx, 
Salíces ligna tnfriiduofa,to*8*pa.io78, c 
Salomón» 
Salomonís ídololatría. com.^pa*48o»d.toni*^ 
pagina 505 a 
Salomón uerus,Chríftus.to.<í»pati9^d+tom +8. 
pag^^b loió.á 
Salomón amator mulíerum reprehcndítur» to 
64pag.5o5*a^ o<J d 
Salomonís fapíentía tom. ^pzg^soA 
Salomón mulíerum ama^idololatra, repro 
batuseftá deo+to.8*pa»ioi^ d 
Salmana, 
Salmanainterpretatur umbracomotíonís • to 
8+pag i^7*b 
Salutus, 
í Saluúis fencx mortuorum canum alligatíonc 
punítur.to.y.pa^iT.a 
Salus, 
Saíutís procuratío imde tom ^•pa^f^b 
Vía falutís ín Chrífto,2Cfcrípttm$ fandís* to* 
i4pag*9x»d 
Ad falutem uía folus Chríílas* to •upag.9ííx 
Saluamur gratía,non ex operíbus»tomo»upa/ 
gtna w-aJb 
Domíníeftfaíus íbídem 
Salnatnr hemo nífi autore deo. to^^pa i^^ s^ b 
Salus domím^qua nos faltios fadwomov^pa/ 
gína 595.a.577-b 
Salaatorcorporís folus Chrííi:us.tom. 4+pag. 
ios. d»tom+9.pa»i<í8.d 
Saluatorem fcríptura dicít etíam faomínem. to 
4+pag^i^c 
Salus Puníce tría fonat» tO;4rpag+858,c 
Salus homím's uaná to+4*pa.85i,b 
Salus noftra ex foIodeo.tom.tf, pag^ oo4d*to» 
5>4p.55i*b*i58.dttom»i.pag+498.c 
Salus homínu Sí pecorú domíni eft.t.9,p+i8i*a 
Salus BC medícus nofter Chríftus#ionu8.pagr 
7?<5»per totum* 
Salaftias. 
Saluftías eleáí ífimus pefator uerbor3.toj*pa 
Saluftíus cítatustto>t4pa*i%b ( í t t A * 
Salutare, 
Salutare deí Chríftus eíl+tomti.pa. j85. b.tom^ 
4-^ pag» 
E X 
4»pag»iio+d»to8.d»tom»¿,pa ^ p.b^io.c^to.s 
pagina 171» b 
Salutatio, 
Salutattoncs ín epíftolís catholícís exph'cata» 
tom»4*pag4857.btc 
Samaría» 
Samarítanus ínterpretatur cuftos»tom.4. pag. 
xit* d 
Samarítanamulíer adputeum lacob myftkc 
tom»4»pag+405»b*8C fcquen* 
Samaría ídololatríac ímagínem gerít. íbídem 
pagina 404.C 
Samarítanorüm dogma ío*74pag»4J4<c 
Samarítaníalíenígenaífunt to^.pa^^b 
Samarítana mulíer typus ecclefía?* íbídem 
Inter Samarítanos di ludios contentío.tom.f 
pag.94rd (pa»no*c 
Samarítanus uere Chríftus.to*9^pa.zitf+dtto»8» 
Samfcíí^, 
Sáfeos dC Elcefeos Hebíoneís Epíphaníus co/ 
pulattto.^pa*9+a.iua*Víde,EIcefeitse* 
Satníbdu 
Samfonís fortítudo ín capííIís.to^'pa-5ii.bf to 
to*7*pag.x4i»b 
Samfon typus Chríftí.to.(?.p.i87+b*t.8#p.tfi9 • b 
Samfonís mors expenfa, to*7*pag^4i.b 
Sáfoa caudas uulpíu coUígauít.t.B+pa^ 19» «ub 
Samuel, 
Samuel BC aíij íntoít quid adubrent.tj^p^í? Jy 
Samueíís apparítío. to»4' pa»5t|.a 
Samuel quomodo fuícííatusf t0t4.pag*4tf5,b*c 
6^ *475*a*5io. C 
Samuel an fuen't de fílrjs Aaron, dC facerdos* 
tó^+pa^^ox 
Samuel mortuus prophetauít. to.4*pa*<í55*a 
Sand:!, 
Sandí antíquí ín futurum Chríftum credíde/ 
funtttom»i+pa*i55*a»tom»x+paji7'b»6í+i<?ox 
tom.5»pa,i57*a 
Sandoru conftantíapro eccIeíia*to.i+p • 49i«c 
Sandí alíj aííjs quomodo fandíores. t. i.p*? 7 8»c 
Sandííronícws to+^*pa,i85«a 
Sandí ín deo laudandí to* i+pa+578*c 
In fandis habitat deus+ibi8í tomo>8cpa*9?4»c 
Sádí damauerut 6^  faluí fadí íuní.íbid*d¿8i+a 
Sandos fuos flageílat deus etíam propter pee 
cata eorum.to.2,+pa+4o^d 
Sandí perfedí quí t o ^ p ^ h 
Sandí quare fínt Iapíí.to*5.pa.59-b ^ 
Sandos non fíeri fígnis di prodigrjs.tom -^pa 
gína í47.b 
Sandorum numerus femper de numero ímpí 
orum audus.to+5+pxf^ d . 
Sandorum delída ^ ^quod non ín ómnibus 
i'mítandúío.4+pa»2,9»a*b 
Sandorum meritis dC precibus propícíatur 
deus peccatís popuíi fuúto+4»pagina n .^d* 
' ^ " 9 . b ^ 
' Sandorum 
I N D I V V M A 
Sandorum exempla cur proponantur» toni+4 
• • '.pagmá ' 6+i.c 
Sandítas ín iuñiti^ operíbus conrifi:ít.tom.4. 
pagina 757+0 
Sandorum numeras certus to,7+pa+505+a 
Sanáí quoq? peccacores,to»7+pa, ¿o^h.cxo?* 
P^g^47Tb Vtde peccatum 
Sandi peccatores cur nobís proponátur .to*7 
pagina 535+b 
Sandí di carnales 6c: fpírítaíes.tomo^.pagína 
^ 774* C 
Sandi míracuíafacíuntjfed non folú tornos 
pagina 58>b 
Sandus nemo praeter ChríftmHttomo»StpagiV 
. na 64.6+ d 
Sandí quomodo dícantur credentes, íbídem 
Sandi nolunt adoran to*8+pa,74S-d 
Sandqrum deííderíum ín Chrífto^tomo+s.pa/ 
gína. 94<í.d 
Sandí peccatum non operantur 3 dC tamen no 
ílmtíme peccato.to,s+pa+9i5+ b 
Sandlí mortui, 
Díuorum honor5ebnetas+tom.2'+pa+zo5,b 
Sandí laudes humanas nec curát nec quxrut, 
fed imítacíonem.to» t*epíft.:i5 
Sandorum laudes fiücpropter uíuentes» íbú 
Sandí uiuunt ín finu Abrahée noto memores 
to*up3+io8*c+to+i pa+4íz* c 
Adíandorum fepuíchra míracula ;Edíca+ to+i» 
pa.i5»b,to+vpa*4tj+b. dcf íequen» 
Quur ítem non ín ómnibus íandorum me 
moríjsíftafiant»to+x pa*4i4+ c 
Sandi confortes ange{orum,to^+p^ii9ta»í5o»c 
Sandí pleníus cogaofcent bonítatem deí+ to»? 
pagina ijo.d 
Sandorum reliquia honorandae.to+5.pa.i4^d 
Defandís quomodo cogítádum» toT5*p.x45>+a 
In fandís quid díh'gamus* íbíd • pa+x 5 pie 
Ec quód homina exemplís homínes magís 
accendunturibid+pa. ishh 
Sandorum felicitas to^pa+¿57'a+b 
Sandorum ¿nuocatio.íbíd^c+Sítom.?. pagina 
487«a»59^a 
Sandorum anímaj quomodo adíi'nt periclitan 
tíbus negat, fe poíTe definiré Auguíi £ot4, 
pagina ^^a. &íequén. 
A fandís torquerí da^ mones* íbíd+pa.(í5^d 
De fandís mortuis qu^ftio tOtUpa+r^d 
Sandí quomodo honorádí, non adorandúto* 
.•„• i+pag»5i7.b 
Sandís quid debeamus , to+^pa,45i+d 
Sandis non debetur latría íbídem 
Sandorum menta díuerfa .toApa*5ó8+d+to^ 
pagina 768. b 
Sandoríí memorias qua relígíone Chríftíaní 
í colant6¿conceiebrent»co»(5.pa+i<5o+c.d 
Sandí dídí cceií tot4.pa»799*b.5í:.8ii+d 
Templadeí . to * 4» pa • six.d 
Lumina to*7*PM9h 
V G V S T I N V M 
Sandí ín domino íaudandiV to+ 7+pa+<íi7.b+8¿ 
fequen,d+<S55,b 
Et qued ín hac uíta etíam peccato obnoxíf, 
íbídem copióle • 
5andi quomodo receptís corporibns ín ccelo 
futuri elle credantur.to^+paV59i+c 
Sancíorum gloría to. 9»pa+55>4+c 
Sandorum natalicia cum folennítate ¿C ios 
bríetateceíebranda^to.s, pa*68i+c 
Sandi orant pro nobis, íbíd. to^.pa^os.c 
Sancfcum, 
Sandum,6(r fandum fandorum»to+4+ pa^uj^ a 
Sandu m daré ca níb us to+4.pa+ 8x7,3 
Sandum quíd.ibídem 
Sanda nocent malís,tomo,9+pao 8*c 
Vídeibonum* 
Sancflíficatío, 
Sandífícarínomen deúto*54pa.84,d.87. b.5S7+ 
b*to»4,pa»4i<í.Cr8i5+atto.s.pa 8o<í+d 
Sandíficatío uífibilís d¿ ínLUÍíbíIís,tomo.4 *pa 
gína i<5c,c 
Sandíficat deus etíam per malos, tot 7.p»x95>.b 
Sandíficatío mukiplext to+7*pa,48o+c4 
Sandífícant fola facrameta noftra ad falutem» 
to»7»pa»4?5'b»c 
Sancftuaríum, 
Sanduaríum deí quid+to,8.pa,6X7T b 
Sanguís, 
Sanguínem Chríftí ín póculo fumí. tomp.i* 
pagina xfx* c 
Sanguinís nomine uíta appellat» tomo»4.pa/ 
gína 155* a ^ 
Sanguís quomodo dicatur aníníus^tomApa/ 
gína ix7tbt 455.a 
Sanguíne Chríftí purgamur ab omní delído* 
to^pa+594»c 
Sanguinís nomine dícítur íníquítas+t,8+p.55S*d 
Sanguíneí uíií tOt8.pa.5<59+b 
Sam'tas, 
Sanítates perfícíuntur myftíce. to»4'pat5x84c 
Sanare dí mudare fpíritaííter • íbí.to+7.pa+x9tb 
Sana curanda non funt, fed agnofeenda • tom* 
7+pag,i52"d 
Sanítas $ multis obeft» tot 9 .pa. 45,^ 
Sanatur cor contrítunijelidetur fuperbumt-co» 
«•pa^ii^'d 
Sapíentía, 
Sapíentía creara Sí íncreaca.to,i.paj48* c 
Sapíentía apüd deum, to • i,pa+do4c 
Sapíentía homínis uera,deüm rede colere, to* 
i.pag+45.b+tO'X.paj5í*atto.?.pa>Ioí+d 
Sapíentía dC ftultítia cibís comparata, to,i,pa 
gína 74 'd 
Sapíentíum dC ftultorum fcopúom,i, pagina 
51^ c 
Adfapíentíae íludíum excítauít Auguftínum 
Hortenfíus Cíceronís+tomo •¡.pagina wh* 
Sapíentía 
f5¿ I N D E X 
Sapícntía an rcdla ufa beatae uítae •stom*i.pag. 
Sapíentia «era qiudtto+i.pag^95,b*555* a.454» 
CtO+5»pagao<5.b+<ío9. c 
Sapiens an haiioIus,8¿ quid ftt fapiens* tomj, 
pagina 2,^ 5» a 
Sapiens quís íusta Académicos. to+upa«5o5*b 
Sapíentí an fortuna neceíTaría ibid*pa.5o6*c 
Inter íapíentem dC phílofophum parum uel nt 
bil díftare* ibidem d 
Vtrum fapíens nefciat fapíentíam. eodem pa/ 
gina joy.a 
Sapiens non eftqiííníhilfcít íbídem^b 
Sapíétíaquomodo dC quíbusgradíbus perfpi 
ciatur+tomj,pa»5í5b j 
Sapíentia ípía medetur ocnlís ut uíderí poflit, 
ibídem»pa.5<í^d 
Sapientís&TftuItidífcrímen» to*i.pa*44o*c 
Sapientes üerequí ibídem.c 
De fapíentía dC numero» to, i^pa+454»^45^d 
Sapientía unaomnium fapíetumcommunis* 
íbidem+pag»455*b 
Saperepaucorum íbíd,pa.457+a 
Inter fapíentíam BC ftultítiam médium quidda 
toj«pa,487.a.toi-pa+i5.a 
Ad fapíeü'am íturíeptem gradibus.toj* p+ií»c 
Sapientía fcíentía quomodo dífferanaom* 
j .pa^Sf . a^^^ .b ,^ íequen*5o^c*to.8. pa/ 
gina 1075,a 
Sapíentia dC fcíentianoíira Chriftus*tom,5.pa 
gina Z9S4. c 
Sapíentia uera ex fíde to+54pa.5oi+b 
Sapíentia ue^ a deí cultus eft í b í d ^ 577*a 
Sapíentia deiinitío fecúdum pbílofophos^eoy 
dem»pa»5o2+c 
Sapíétia humana uaná eítaífí etíam fit deúto/ 
mo*5+pa^ o9+a 
Sapíentia ín malo to+5*pa.4^7.a 
Sapientía quantum casterís rebus prgftet^to,?» 
pagina 66%b 
Sapientía ubíínueníatur^ to+4*pa^o4»d[ 
Aut íapíentes aut ftultos effe omnes homínes 
to.<í.pa*75*rerrad+to»i+pa.i5+a 
Sapere alíter quám fe res habet,humanum eft» 
to+7+pa* ^ÓI+b.c 
Sapíentia plena ín uíta futura* tO'7+pa'<íi5»b.c 
Sapíentia donum deitomo, 7*pag.875'a.<íS8*c, 
to»4+pag+7Si*b 
In íapíentem cadere perturbatíones animoru 
contra Stoícos.ío.9»pa.x75+b+cJtem+tom,4 
pagina <Í5* b 
Sapíentia deí, 
Sapientía deí quíd,to.i.pa'»55* • b 
Sapientía uíta aeterna to. i»pa+i i^a 
Sapíentia á quibus ínueníatur^omtit pa.f1?^ 
^fequentíbus/ 
De fumma quse deus efi:,^ humana fapíentía 
tom.upag, 459.b 
Sapientía quomodo dicatur geníta uel nata» 
tomo,^pag{na i & h 
Et3zn fapíentía de fapíentía í b í d ^ i j i . c 
Sapientía deí díciturjnon folum qua ípíe íapí/ 
ens e^fed quam dat homíní+to*5.pa,509.a 
Sapientía propríe filíus dicítur, cum tota tríni 
tas fapíentía dícatur»to.5,pa+5i9*a» b 
Sapientía deí fada funt omnia* to+5+pa.40(í+c 
Sapíentia deí pañis angelorum* tOo»pa»7S<í»c 
Sapíentíac deí partidpatíone fít fapíens quse/ 
cunc^ anima fít uere fapíens.tom«4^ pa»i7i. 
€*dC 279. C 
Sapiens alíter deus, alíter homo.tomo * ^  pa/ 
gina js?» a 
Sapiencia defurfiim defcendens.to*7»pa»4s>8.d 
In fapíentía omnía fada funt, quas á deo fada* 
to»8fpa,852*c,8í fequen* 
Sapíentíac líbrí autor,6¿ autorítas+tomo^.pa* 
i74b.retradttom»i4pa.5o4c,tom.7.pag. 85i*c* 
d* 875. a 
Sapíentia, lefu filrj Sirach Eccleííaíh'cus+ibíd 
Sara, 
Sara 8(r Agar dúo teílamenta adumbrant.to*u 
pa.x2td.to.2^pa+-58í>tcto+5»pa.452,.d 
Sara ÓC Ifaac typus fpírítaííum* to^.pa.iopa 
Agar dC ífmael carnalíum íbid* 
Sara typus ecciefíac to^i.pa.^a 
Ad Saram Chríftíanos, ad Agar lúdaos perti 
nere.to^*pa» ^ s x - á 
Sara fteriíís quomodo concepít to«?,pa+45i,b 
Sara nonagenaria filíum peperít* to+5.pa.5o9.a 
Sara num uíolata á Pharaone dC Abímekch 
to*4*pa-<5i+d,477-a.to+ ¿.pa-isib+c+dC fequ* 
Sara carleílem Híerufalem figníficat *tomo»4* 
pagina 875- a 
Sara excufata^udd famulam fuam marico peí 
miferíuo^.pa+285.a 
Saraballa, 








Satamaní hxreííci quí.ío+^pa*i7» a 
Satán, 
Satán transfígurat fe in angelum íucís» tom.i* 
pagina 485+ a 
Satanac artes euitandae to.hp&ni-e 
Satanaetyrannis to*^pa+754»d 
Per Satanam quomodo fíanttentatíones. to.4 
pagina 8i7*b 
Sa tanas poteftatem habet fuadendí,non coge 
dí.to+4»pag»7oi. c r 
Satán non ceífat fuadere malum,nec deus ceP 
fat admonere bonumíbídem • 
Satísfadío 
• 





Satrapíse quid íintto+4»pa»xi5tb 
Saturnus, 
Saturnas pIaneta»to»5>pa^48»c 
Saturnus quare frígídusteod€m,pa+5<í^d 
Satumum deum ludxorum quídam putarunt 
tomo4.pa.i7o»d 
Et alia nugamenta gentíum.íbídeíp,pa»z7i.b 
Saturno díes fabbatí dedícataabídem 
Saturní ftella confiá:a»íbíd€m,pa^7i»b 
Saturnus uaríe íntcrpretatur»íbídem.b»c 
Saturninas, 




Schíímatící an adcommuníonem cogendito/ 
mo itpagina 5o»c 
Schífma quid propne.to.7.pa»i5i.b 
Schífma hasrefis dífferunt» ibidem ^  Víde de 
hseretícís, 
Schífmaiís orígo 8¿ pertinacia, odium frater/ 
nunUomo 7,pa.i54.d 
Schífmatícís deeft charítas.to.7.pa*i5<s.d 
Schífmaticís crimen gra uíffim um. to/7. pa <í c» 
Scientía, 
Scire tantundem eí]e,ac remíníící,to»i»pagí»7»a» 
Scientía,remínífcentía.to»i»pa»ii7*b 
Saturnínus bareticus cum Símone mago,Oí Scírepropríequid.to»i.pa.i^a.(^tq.^pag^x^c 
Menandro feníitto,<í»pav8»c 
Sauí, 
Saúl etíam prophetauit.tb.j.pag»5xz»d*6í to,4» 
pa.455,Kc»&: to,8»pa»8io»d 
Saúl prímus rex Ifrael. tomo 4.pa.78»dt& to.j» 
-r página 5ii»d 
Saúl quaré non exauditus»to»4»pa. 507*3 
SauIereprobato,Dauidregnans quid praefigu 
rarit»to.^pa»i87.b 
Saúl typus regní ma!í,Dauid regni boní.tomo 
8fpagina54o.d 
S^aul ínterpretatur petítioabídem,pa^4i»a 
Saúl rex fuperbus dí ínfrenís fuít tot8,pa,545»a» 
Sanias, 
Saulus ex lupo canís fadus eft ad uefperam.to 
mo 8. pagina 4o7*b 
Ex Saulo quomodo fadus eft Pauius.tomo s» 
pagina f4^a 
Scabellum, 
Scabellum pedum Deíjquid íítto.8*pag.7<ío,d. 
Scala» 
Scala lacob di angeli,quíd adumbra uit, tomo 6 
pagina i85»b 
Scandala» 
Scandala temporalía non defutura.tomo a»pa« 
4ii»c»&? 4i5»a 
Quí fcandalizantur in Chriílo ¿kí ín ecdefia.to/ 




Scarabasí ímmundi in lege.to.i.pa.yi»d 
Scarabaeus ex fimo,to,i.pa.557Í)*&: 6*á 
Scena, 








Scírí níhil poíIe,ímpugnatur»tomo i»pagit5ii»a» 
&í íequentíbus 
Scíentía certa qua^ío^pa.j^a 
Scire 6¿ credercquíd diftení. toti.pagi\5<ío.d*á£ 
594»c^ ío^^pa^i^a 
Scíentía d¿ ratío num ín befttjs.toa» pa>4^ .a«b<, 
(k fequentíbus 
Scíentía & feníus quid differant.toa.pa^zs^b. 
Sdentíae ^experíentía dífcnmen.tq.i.pa,458, 
d*^ fequentíbus 
A d fcíentiam quomodo peruenítur» tomo i»pa 
gína448»d 
Sciretuum nihil eft,&íc.Períijuerfus*tomox. 
pagina I<Í4*C 
Scíentía humaba ínflant»to.Xtpil{i7o»c.6í 575*3. 
&íomo 9»pa¿i58,c 
Scíentía fine charítate etíam perniciofa.íbid»b» 
Nullí fandorum plena fcíentía contígiwomo i 
pagina 5o5*b 
Inter ícíentíam & fapíentíam quíd^to^pa^Sf* 
z.(k i5>9»b»6^ feq»(¿ to.^pa^íí^d 
A fcíentía ad fapíentíam tendímus per Chrí/ 
ftum»eodem,pa.i99.b 
Scíentía uera*to.5»pa»745.a^ to.8*pa»5i7*b 
In fcíentía non gloríanduttUo»5»pa*755-a 
Scíentía,donum fpirítus fandúto»4»pa*785»b 
Scíentía Deí, 
Scire Deum quomodo poííi't anima. tomo>*pa 
gina 5<5i.cd 
Scire Deum foeíícítas eft.to*5»paao9.b 
Scire Deum quid fít.eodem,pa*i48»d 
Scíentía Deí nihil accedit ex rebus cognitis.to 
mo5»pagína5xf»b 
Saentía,&r pr^fcíeníía Dei,quomodo accípi/' 
cnda,to»4.pa»4<íi.b.<S:í feq. 
Scíentía fine charítate ínuíílis.to»7.pa,i45»b 
Víde Cognítío Deí. 
Scriba, 
Scríbam reíjcít Chriftus,Matthaum elegítto/' 
mo4*pagína5o7»b 
b Scriba 
,58 I N 
Scriha dodus ín regno ccclófum^tomo ^pagí/ 
nai5?.bt6¿;ioS*d ;' 
Scríptura, 
Scrípturam facram faftídíjt Auguftínus pro/ 
pter íímplícítatem ñyli to,i.pa»<íc+d 
5crípturarum autorítas,&í ufus neceííaríiís^to/ 
mo lipagína sz.c^554*c 
In fcrípturís fan<ftís,uía faíutís,toj»pag.9z»d*6¿ 
tomo j.pagína 4S.d 
Inter faeras literas (3^  prophanas dífcrím€n,to/ 
mo i.pa.97»a^ to.x.p3,44»c 
In facríslíbrís ucrrantíum dux gratíaDcútoj. 
pagina 97.a 
5cripturís credendutn<to+i.paj4^c& tp^z.pa/ 
ginaio5ta.&:559.b 
Scripturx prof«ndítas.to*i.pag.i47»b.a^ tomo 
imagina 5.a 
Scrípturae facrx contradícentes,taxantar, to,i. 
pagina 148* d 
Scrípturae facr^ quomodo íegcndaeabidem.pa 
gina i49»b 
In fcrípturís tradandís contentío fugíendaabú 
Scrípturarum expofítio ad aedífícatíonem con 
feraUbíd€m,6í pati54»c 
In fcrípturís quís error ínnoxíus»toj.pagJ49,b 
A fcrípturse fenfa aberrare leuíus eíl quám fcrí/ 
pturam dícere faifam*to+i,pa»i5i.b 
Scriptura uerax,etíam fí non íníellígatuníbíde 
pagina i^f.b 
Scrípturas fententía,non nofíra ampledenda*. 
to.i.pajfz+c,tó.5»pa.5íi.d*to.s^pa3oib 
Scriptura ádíueríís uaríe ínteUígítur*to*i.pagú 
i5x tcd^ fc,quentibus 
In fcríptura fí multae uerx fententíae eíicíuntur, 
quomodo agendumtto»i,paj54»c»d 
Scripíurae fcrutandaí cum honore fcríptorís;; 
íbídemjC 
Scriptura facrae Iaus,ó¿ dígnítas,ío»upag.s58»4 
Scriptura non índigent angelubídem,pa»i59»3 
Scrípturam homo non íudícetto.i,paa<si.d 
Scriptura facra díuína autorítate praceliíttoj, 
pa.455.b,to.xfpa*44.c^ ii8.d 
Scrípturse ínteliígentía á Deo petendatíomo i , 
pagina 455»a*<í ^ 4»c.d 
Scriptura memorias fubíídíum.to»i.pa.558»d 
Scriptura facra,díuinam cum humano genere 
prouídentiam tefl:atur.to.i.pa»5ootd 
Scrípturarum ¿k ínterpretationum ratío»tomp 
i.pagína 5i5»a 
Scriptura fecundum cuíufque línguse propríe/ 
tatem cnarranda.íbidem 
Scrípturarum perfcrutatioabídem.b 
Scriptura facra,cíbus 6^  potus anímubídem 
Medícína.to.eodem^pa^í^a.b.^ío^^p^i^b» 
Nubes.tci.pa^T^c 
Scrípturarum exp ofítio á do ¿lis, dilígentíbus, • 
& píjs petenda.to.i.pa.5i5vb 
Scrípturarum myííería hudanda.íbídem^ to. 
4»pagína <Í58»C s " 
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Scriptura blandítur ínfirmítátí noür». fo.i^ pa, 
5<í5»a.tot^pa»4oi«a.&í4o4»cfto.4»pa.65ta 
Scriptura bífaríam exponítu^ad líteram,^ fe/ 
cundum prophetíam*toj,pa,575.b 
A d facram fcrípturam exhortatío, to»2fpagjf3t 
Et quid ín prímís legendumabídem 
Scriptura &f dodís & índodís ^pdíta, utílís^, 
tomo z.pagína 9.b 
In fcrípturís fandís nulla mendacíj fuípícío ad/ 
míttenda.to.2*pa,i4»c^ 25,a^ 44tc 
Scrípturarum obfcurítas»t0ti,pagt59»a^ tomo 
m 4*pagína 592.C 
Scriptura obfcurítas non ínutílís»tomo 5»pag^ 
na i5 .b^ jis.d 
Scriptura facra íntentifííme Iegenda»tomo i , 
pagina 409. d 
Scrípturarum ledio oratíoníbus adíuuatvintó. 
2.pa»597»b.&í tot5*pa^ 58*d 
Scriptura quíbus medíjs intellígatur • tomo u 
.pagina jjs.d 
Scriptura cur bóna 6^  mala futura pranuncíat» 
•tomo ivp3g.4i5va 
In fcrípturís dífcímus Chríflutinto^pa*488,d. 
Scrípturís íandís parum conuenít cum dífeí/ 
plinís Iíberalíbus»to»i,pa,49^b 
Scrípturas torquent opíníonum defienforestto 
:moi,pagína5ój*a 
Prater fcrípturam ín defenííonefideí an líceat 
alíquid affirmare.to^pa»5o9,aj%&: feq»', 
Scriptura ambiguítaíeaperít íínguarum pro/ 
príetasftotx,pati95.a^to*i.pa,5i5»a 
Díílíndío quantum facíatttojtpa.5Xtd 
Reda pronunciado ítem.íbídem^ to^tpa» 
i9^Cto,4.p3t4í>5,b 
FídeíreguIa.tOtj^pa^XtC.dtto^fpa^n^d 
In fcríptura facra idioma attendedum.to»4/p3, 
^.c.to^paaStC^iji.b.to^.pa.^a 
Temporum dííiríbutío obferuada»tomo 4» 
pagina So5,b 
Scriptura facra confequentia>fiue fentetía cír/ 
cunftantía ínquírend3*ío»<s.pa*i75,b • to^itpa» 
i9^d»<^ 7ox.to3»pa^2.c^ 5<54»c^ 555.a 
Scriptura facra quomodo tradandajíbrí de 
dodrína Chríftiana docentttoj*pnncípío, 
. f l equen . >¡ 
Scriptura fumma fínis charítas,to^p2^a» 
Scriptura íacra quaíem íedorem poíluletabíd* 
pagina i4^<^5i*a ' 
Scrípturís non índigent íilumínati,íbídem.pa/ 
gínai4-c 
Scrípturam Antoníus eremita memoríter te/ 
nuítftomo5,pa.<í.b 
Scriptura íacra uaríjs línguís prodíta, tomo ^ 
pagina i5.b 
Scrípturís facris credendumAcedendum» íbí/ 
dem,pagína i^cd 
Scriptura canoníca.to.^pa'1^ 3 ^ 
Et,quíd prímo,quíd deíncle quarcndu, íbíd 
In fcrípturís 
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In fcrípturís fanftís dífcímus uoiuntatem Deí. 
íbídém,paj<s»c<ÍW ij,h 
Scrípturae facrae cum prophána comparatío»t6 
mo j.pagína $uh 
ín fcrípturís eundem locum uaríe íntdlígi,n^ 
híl prohíbeí.to^pa.4o»Ga^ 5 5 ^ 
Et,quód obfcura locís apertíoríbus explí/ 
canda»eodem,pat4o.c 
5crípturam per fcrípturam exponere tutíflí/ 
niumtíbídem,d 
Scrípturarum regulae5fiue claues Tíconrj cuíuf 
dani4'bídem,pa.4i»a 
Scrípturae fácrae quomodo íegend^to^ p*48X 
In ícrípturá facra eííe fanam eloquentíam. íbíd; 
d,(¿ fequentíbus 
Scrípturam cIaram,obfcuram redd€ntes,taxan 
tur.tomo j»pa.55<s.c 
Scrípturas facrae quadruplex expoíi'tío, prima 
íuxta híftoríam,fecunda per ail€goríam,ter/ 
tía analogíam^quarta astíologiam. to^.pagu 
54i.K&:tp^pa4^.a»b 
Qüód prímum hííloría,tum myftcría perfcru/ 
tanda*to.5.pa.454»d»6¿ 4<í<5»d 
In fcríptura quid coníiderandum .to^»pa^55-b» 
Scrípturam facram fáílídíentes notaníur.ío^ 
pagina 5<í5*b 
Inícrípturis tra dandis temerítas aííerendi úfy 
tanda.íbídcmA pa»54i»a 
5ecuñdum fcrípturam,non fecundum poten/ 
tíam opera Deí confideranda»to.5»pa^<54»dt 
Scriptura qux compledatur, & quod uerax» 
tOt^pat4o4.d^ fequentib* 
Scrípturae facrcS teílímoníjs tuttus agít,quam 
conieduris humanís.to.5tpa,455»a . 
Pr^ter fcrípturam non temeré afFírmandum» 
to^pa*4i4.c»Víde Temerítas. 
Scrípturaearcan3.to(5.pa»747»a»to*4»pa»<ítfi.a 
Scrípturam perperam íntellígentes reprehen/ 
duntur*to*4.pa.4o-d 
In fcrípturís fandis ambigua quaedam relída, 
tomo ^ pagina 55»b 
Scriptores prophaní,uerborum autores nobís 
funt,non rerum uel fententíaríí.to*4tpa*<í4*c 
Iri fcrípturís more humano Deus nobís loqui/ 
tur4bídem,pa^5.a 
Scriptura confuetudo ín temporíbus compu/ 
tandís»tOi4*pa*99»a 
Scriptura facra quomodo catechumenis expo/ 
nenda^o»4.pag^58td 
In fcrípturís pr^dída eíre,quae fiunt ín ecclefia^  
tomo 4.pagina (558»d 
Scriptura aduerfaríus nofte^cuí oportetcon/, 
fentirecíto¿o*4.pa,792-d 
Scrípturam in fuos fenfus allegorízant Priícil/. 
ííanift^to^.pa.ip.a 
Scriptura ueritas.to»6»pat<í<s.c ^ -
Scriptura facra príus amanda,quam diícenda» 
íbídem^ 
De fcrípturís non temeré íudicandumabiaem, ? 
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pagina <í7»b 
Scrípturae canonice autoritas,to,^pag*i75,a.&í 
i95»b.a¿ 452,»d(^ tojtpa.5iz.d.dtí to.xfpa^itb 
<S^ 44tc»<^  ii8+d^ to.^paaoz.d 
Scrípturaefacr^ códices quomodo emendan/ 
dubídem.^ pa»i7i.a.b^ to.?.pa^o»c 
Scripturadíuin^ 6-humana: impar autoritas» 
tomo <s»pagina 175*3 
Scripíuras facr^ concordia dilígenterperCon/ 
tanda»ibídem,b*dí paay^c 
Scriptura mos in iaudandís 6^  uituperádis ho 
mínum fadis^to^paa^a^ Z95.b& $o9.b* 
Scriptura quomodo legenda fine explanatom 
tomo 6»pagína tyt.á 
Scriptura canónica nulli cedítto»7+pa^tfo»d 
Scripturas habení Imeticíad fpecíem,non ad 
falutem»tomo 7tpa.z6(5»d 
In fcrípturís fandis cognítío Dei,non miracu/t 
iís.tomo 7»pa3tf%a,b 
Scripturís manífeftís agendum,to.7,pa^75.b.c 
Scrípturarum canon ín adis & iíteris apofíoií/ 
cis.tomo 7.pa»575.a 
Scriptura íudexín controueríía^to^pag^Si^d 
Scrípturarum tradatores quomodo citet Au/ 
gUÍlínustto.7,pa»49o»d.& 58Ó*C^  óiy.h 
Scrípturarum pax 6^  concordia. to^tpag.nz.d. 
Scrípturarum facrameta quídam curciaudan 
tur^tomo 8,pagina jiz.d 
Scriptura facrae teftímonía audienda,nonphí 
Iofophorumplacítafto»8»pa+8z5.a.b 
In fcrípturís facris profunda funt myfteria.to/ 
mo 8*pagína iin.a @ 
Scrutarí, 
Scrutarí teíb'monía domin^quomodo íntelíí/ 
gendum»to.8»pa*9ii.b 
Infcrutabílía quomodo íudicía DeÍttot8»p»$>i9.a 
Scutum, 
Scutum7pro bona Deí uoluntate.to.j.pag^c 
Scylk, 





Scythopolis,ante Bethfan didafto,4,pa*iii»a* 
SecftíSí 
Sedas ínnumerabííesito*i»pa»454.d 
Sedaruuarietas profuit eccleíi£e.t04.pa»495.a# 
VídeHaeréfis. 
Seculum, 
Ante fecula,á fecuIo,ín feculojquomodo dícan 
tur.tomo ^ pagina 4ü7.b 
Seculum pr»íensmalígnum»to,4,pa»859*a 
'Sécula tríginta poílut Vaientinus hxretícus,to 
mo ^ .pagina 9,a j 
Seculo uerbis non fadís renuncíantes.tomo 7, 
pagina i77tb 
o % Secularía 
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Sccularía negocia Ai coekftia ínter Chriftianos 
to»8*pa.3í4i.cJ+6íf feq^ pa»4i8 





Sccundíní Manichxi epíftola ad fandium Áu/ 
guftínam to.<s;pa.3í<í5.b 
Contra Secundínum Maníchajunneodenijpa. 
5<s<$»retra(fí:a*toti*pa.5i»a 
Securítas, 
Securítas neglígentíam parít to^pa j4J»a 
Securítas praspoft€ra,to.y»pa*747»b 
Securítas perículófa»to.5.pa.75J.a 
Secun'tas perfeda ubUo»8.pai7^»a 
Sedere» 
Scdere Dcam quid fit»to.^pa*i¿i»c& tomo 4, 
pagina <S9^ c 
Scdere pro habítare»to*4,pa.i4*»b 
Sedere magiflroram eft.to*4»pa.4o4»c 
Sedes duo^ecim quid fibí uelmt*to»8» pa,tf59*a» 
Sedes DdAn fanefiis fuís.to«8»pa»7io»d 
Sedes íníquítatis,¿deft,!mpíorüm,tomo 8.pa/ 
gina 7i7*b 
Sederuntfedes ín íiidícío,quale aenígmatomo 
8.pagína 989»a 
Seífio humílítatem íígnífícat,áí: exaltatíonem. 
tomo Stp3aoi8»d 
Sedere pcenítentíum €ft.to*8.p3 jo9i»c 
Scdítío, 





Seir didus Efau.to»4-pa»7?'C 
Seír mons I dumeae»to»4»p3499.b 
Selene focía Simonís magúto»^pa»8.c 
Seleudanúuel Hermíaní* 
Sdcucianí hareticí,á Seleucotto.5>pag.i7<b 
Mundum condítum ex materia Deo coae/ 
terna. 
Angelos anímamm creatores, 
Malum efle á Deo,afleueránt 
Negant Chríftum ín carne federe ad dexte/ 
rampatrís* 





Semen á cerebro»to .npa^o^a 
Semen lacob ípfum eft femen Abrahaj»tómo i . 
pagina m*b 
Semina an prius creata,uel herba.tomo j.pagí/ 
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na 4oi.c»dí 4o^b 
Semina rerum eodem,pá*4o4,c^ 409^ 
Semine humanó quomodo abutuntur Manir 
ch^í tomo (S»pa»i^ b.c 
Semen fratris fufcítare^myftice^tomo d^pajj^ 
b»6í pagina zo7*a 
Semen quo regenerantur fídeles,uerbumDei 
eft to»7»pa»58.c»díi5^ 
Semen duplex)mortaIe ímmortalettomo 7^  
pagina 491.KC 
Semen peccati quatenus in nobís»tomo 7»pa/ 
gina 4<57»a 
Semen Deí,uerbum Dei to»9*pa»4itf.c 
Semina nofíra íimt bona opera.tomo 8»paginii 
977'Z& pagina ioi4tc 
Semíaríanfí 
Semiaríaní haeretící quí»to.^ pa.r64c 
Semita» 
Semítse homínum lats.to.8*pa»ttf9*b 
Semita íríeDeí»to.8,pa»599»a 
ííemít^ Deí5praecepta Deí funtto.8»pagjiotf4» 
Semita: íuftorum»to.8tpa4U4X 
Semper, 
Sempiternum quod dícacur»t0t4,pa.tftff ta 
Séneca, 
Séneca ad PauIum»to»t.pa»ífS.d 
Senedla» 
Senedus ultimói aetas»to.x.pa»5j*x 
Sénior in ícriptura quis dícatunto.^pagúp^b. 
Señera ecclefiae candida erit rede fadis»toiiió 
8*pagína7o^c 
Senedus fídelium íitpuerílís,^ pueritíaritfc^ 
nílis.tomo 8*pa*89itb 
Sennacherib, 
Sennacheríb rex Aíryríorum.to^,pa*5i9.b 
Senfos, 
Senfus res traduntmemoríae»t04»pa4io.c 
Senfus ín homínctum mentís,tum corporis 
to,i»pa*i.a»é^ j.Kdf 4 . c ^ 448»cd 
Senfus quinqué exteríores»to.itpa4tox»& 41W 
b.c»6£í448»c*to^»pa.5.btto.^pa»489.a 
Senfuum exter íorum iIiecebr£é»to»i»pag.u8.c.d 
Senfus non faíIi.tomo i*págí.i;0*a^ fequentíb, 
^ pagina 57i»a.b 
Non fenfus corporis fed iadícíummentítunto 
moi.pagína505,a 
Senfus uíce nauis to.i.pa^^b 
Senfus ahimáé quibus perdpít Deunníbídcm, 
pagina í ^ c 
Sentiré álíud eft,a!iud cognofcerertomoi*pa/ 
gina 4 ^ a 
Senfuum ordo 6¿ praeftantía ad obíeda»toma 
i»pagina 449.b 
Senfus dúplex homínís ííiteríor exterior,^ 
quomodo ídem fentiatur á multís*t0.i.pagú 
45i.a»to.5*pa.tfo(?.d 
Non fentíre non eft in nobís,fed non afleíítirír 
tornos 
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tomo i»pagÚ488.c 
Senfus ratíoní manus.to,5,pa»55i,d 
Seníns quinqué ad quatuor elementa referrúto 
mo í»pag.575»b 
^enfus ex anima,anima ex ígneabídem,pa/ 
gína sjé.c 
Senfuum orígo pars cerebrí anten'or.to.j^pagí» 
4x5.b»&íí2'i»b 
Sentíendí ratío.to»^pa»49i.b.&: 
Senfus &: ímagínatío dííFeruntto»?.pa.<ío8.d 
Senfus (k eíus opus»íbídem>pa.6o9»b 
Sentíendt uíuadtas,utílitas, neceflítas, libido 
quid íít»to.7.pa.7i5»a 
Senfuum dííFerentia» íbídem,b 
Senfus cordis*to,9.pa.io5>.b 
Sentetitiá, 
Sententí« ex Augufíino d¿ álíjs.to^pag.745»b 
Separado, 
Separatío bonorum d¿ malorum ín hac uíta«to 
mo 4.pagina 171.3 
Sepher, 
Sepher,eadem eft , qu^ Hebron »tomo 4»pa/ 
gína c 
Septem, 
Septem díes,áí feptem otates mundí»tomo 1^  
pagina 57i.a»b 
Septem díerum altíor aílegoría»to»i.pa.57j.b 
Septenarius numerus perfe(flus»to.i.pag.5<í5»b 
Sepíiés,pro omní tempore»rd0*?.pagí«44»d*&í 
pagina 84. d 
Septenaríus numerus cur mortuís exhibetür» 
tomo4.pag.88»d 
Septenarius numerus ad mundationem ípiríta 
- lem pertinet.to«4»pa»i75-b 
Septenarius numerus uníueríitatis» to»4.pagí» 
Septuagínta interpretes, 
Septuagínta cur fubíndeuariant abHebrxis» 
to4*pa,5i»a*to*4»pa.?ri»c 
íuxta Septuagínta tracflat fcrípturam Augufti 
nus,to.5«pa.?4»d 
Septuagínta ínterpretum mírabílis coníbnan/ 
ííatto.4»pa.2o^c«^ 5zzx,d¿ to.8» pa^tf^d 
Septuagínta ínterpretatioAeorum ceüul^to* 
5»pagtna io.d 
Septuagínta grauííííma autoritas^to.j.pa» toA. 
to^Lpa^a»^ i s x & 5^a,to»4»pa»8<ítd.&: 87» 
b.to,8»pa.6<í<s.d»<^ io75*b 
Septuagínta íuít addídíor Auguílínus» 6¿re/ 
prehendítur quódnon habuerít puros»to»i. 
pagina 55'a 
Septuagínta ín ecclefqs legendú to. i.pagí.5?»a. 
Septuagínta, 
Septuagínta anní Hiererní^to.5»pa*44;d 
Septuagínta díebus iuxerunt Aegypti] lacob» 
tom0 4,pa«88»d 
SepuIchrumíScpulmra, 
Sepulchra manyrum memorias uocattoj.pa/ 
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gína8o»c»d.&í7(?.c 
Sepulchralis honor apud CaríhagineníeStíbí/ 
dem,pa.8o.cfd 
A d fepulchra martj^rum aedíta miracula» toj , 
pa»i5tb^ tai^pa^ij.b 
E^cur non ín ómnibus fandorum memoriV 
ís ifta fiant*to.2»pa*4X4. c 
Sepulchrorum pidurarum adoratores» toa, 
pagina 55S»d 
Vbí <^  ímmoderatus circa mortuorum cada 
uera luxus notaturitem to+8»pa¿i5»a.b 
Sepultura Chrifti quomodo ad nos pertíneatr 
toj»pa»iio.d 
Sepulturas uruStto^pag.748»C: 
Sepultura lacob <&:lofeph»to.j»pa.5o?.b 
Sepulchra aperta» tG.5.pa»559.b 
Sepulturas cura apud uetcresfto.4»pagi85,K &¡ 
<si8tdftOti,pa,ii4»cáí:ii5.b 
Sepultura facramentum,to,4.pa,8<í»c 
In fepultura fidelíum fecuritas.ibiÜem,&í pagú 
Sepulturainferní.tómo 4 ,pa , i49 ,a»tomos. 
> página j i f 
Sepultura honos quid conferat fpiritíbus mor 
tuorum^tOí^pa^x^d^ íeq. 
Sepultura Curam éíiam philolophí contempfe 
runtibidem>pa»¿i8.c 
Sepultura bonos quare addatur.íbídem 
Sepultura íocus per fe níhíl prodeft mortuo^tp 
mp4tpagína ¿ip.a 
Sepultura locus per occaííonem quantum pro 
fit.íbidem,b 
Sepulturas cura, áfef quomodo afedlus huma/ 
ñus dolet ínfepultos eos quOs amatttomo 4» 
pa^5o»c,d^ feq» 





Sergíus Orata fortunatiíÍlmus»toj,pa^55»a 
Sertno, 
De fermoncdomíníin monte»to.4»pa,785»retra 
cfla.to.i.pa,i9.b 





In ferpente díábolus*€odem,pat5Si»bt6í to.j»pa, 
4<í7»b»to, 4 ^ 3 . 5 " ^ 
Serpentís pcena.tctpa^.a.to^pa^s.d 
Serpenris cum Eua ínimícitía.ibídem,b 
Serpens ín paradííb haereticorum uenena Ggní 
ficat,to.i»pa»5Si»b 
Serpentem colunt Opbítse4íbidem,to.^p2.9.b, 
Serpentís aftutía,to^.pa.ií*a.to*4.pa.i57.a,to.8 
pa.j94»cAuo5»a 
o 5 Serpens 
Serpens ín bono S¿ ín malo;to .^pa»5?»b 
Serpentes magorum Pharaonís unde.tomo 
pagina ioi,d 
Serpeas quare dídus fapientíor fiue callídíor 
cundís ammantíbus»to^pag»4<54»a,&í 47f» 
b»tOt4»pa»5i^c 
Per ferpentem quaret€ntatío<to.5»pa.47o*c 
Per íerpentem quomodo tentatío díabolí»eod. 
paf474»d»¿fc 
Serpens an uerba prolata íntellexerít tomo y» 
pagina 475» a 
Serpentíum íncantatío,uís diabólica»tomo $¿ 
pagina 475»a 
A ferpente manducan quíd»to.5.pa»54i»a 
Serpens aeneus.to»j.pa,5i7*b 
Serpentís xneí exaltatío quid praefígurarít. to» 
4,pagína s^7,a^ to,(í»pagína i4^c»&í to¿. 
pagina 75»b 
Serpeníem ín paradífo,Chríftum fuí^MamV 
chaei affirmannto^pa»i5»a 
Serpentís afpecluegent^pamulútomo 7*pa/ 
gína 4^i»c 
Serpentes,p€Ccata»to»9*pa/7^b 
A ferpente fanarí,magnum facramcntum» t o ^ 
pagina 555*b 
Serpentís caputcalcare,quíd myílíceaomo s» 
pagina 8?4»d 
Seruítus, 
Seruíendum Deo ííberaííter.to.i,pa»49^ c 
Seruíendum potíus creatorí quám creaturae»to 
mo i»pag,494»c^ it»d 
Seruítus uítíorum grauís»to»i.pa»44i»a,b»tomo 
9»pagúzo8+C 
Seruítus mífera ídololatrarum»tojtpa»5o7.b 
Seruítus fub peccato,quas dícatur»to»i»pa»509»b 
Seruítus anímae,(5^  feruítus corporís^tomo i.pa 
gínafis^c 
Seruítus legisjíbertas euangelíj.to»i.pa.555tb^ 
toj»pagít54^c 
Seruítus Chríftíanorum grauíor quám lúdalo/ 
rum»to^pa*57i»d 
Seruítus animas carnalís miTerabíIís*tomo i,pa 
gína54*c 
Seruus peccatí peccator,tOt5»pa.ii4»d 
Seruítute noftra non índíget Deus»tomo j»pa/ 
gína 4?d.d 
Seruímus Deo ad utilítatem noílram, quomo/ 
do íntellígaturabídem 
Seruítutís condit1ato3.pa.47s>» a ^ 75i»b 
Seruírepro colere,to«5»pa.i74.c 
Seruíre Deo omnem creaturam • tomo 5»pa/ 
gína 542-d 
Seruus3(5k mancípium unde dída.tomo 4» pa/ 
gína 84*d 
Seruí quomodo tradandí Chríftíanís»tomo 4 
pagina 8oi»c ^ 
Seruí duplíces^to^.pa.jo^b, 
Seruíendum Deo ín tímore & tremore. tomo 8 
pagina 4^.a 1 
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Seruítus libera apudDcum.fo;8,pa.7<í7tb 
Seruí d¿ ancíllar De^fídeles^tomo 8»pagít994»c,\ 
fequentíbus 
Sechíant, 
Sethíaní hseretící fíe appellatí,quoniam Seth 
honorant»tot^pa,iotc 
Item Scm fílíum Noe Chríftum efíe dkunt. 
íbídem 
Señeras, 
Seuerus haerefíarcha,unde Seuerianí cxotttto/ 
mo ^pagina io«d 
Vínum non bíbunt,refurre<fi:íonem cum uc 
terí teftamento refpuentes.íbídem 
Seueríanxhaírefis focía Phílumena puella.íbf. 
Sextas, 
Sexti numerí piyfteríum,to,5,pa.ti5»a 
Sibylla, 
Síbyllína uatícínía de Chrífto filio De^contra 
Paganos 6^  íudseos.to^.pagína x4X,tk 41. 
dJtemto»2,pa,455.b»dr tomo4tpagína 169* 
bx.6r pagt854»c 





Síghum notí e^níf i alíquíd fignífícettoj^pa^ 
gína jsi.b 
Signa rerum,uer8aábídem 
Et alia de fignís»to.5.pa»5*b 
An fígna fignís monftr€ntur,to»i»pa»j8jta 
Signa íignorum.íbídem,pa»584»d 
Signa fui fignífícatxua» eodem,pagína j8f»a^ 
fequentíbus 
Signa rebus ííluflrantur.to,i,pa.592X 
Sígnum quid mathematias»tOtitpat4ii»b 
Sígnajacramentatto^.paji.d 
Sígnorum,alía naturalía>alía data.ibídem 
Inter fígna príncípatum obtínent uerbattomo 
5. pagina 153 
Signa uerborum !íterse»íbídem,b 
Signa modo propr¿e,nunc metaphoríce acci' 
píuntur»to.5»pa»i8.c 
Signa utílía & ínutília,to»5.pa»54.d 
Signa Chríftíanorum, ^ Ifraelítarutiubidem» 
Ai fequentíbus 
Sígnorum ratío & expoíít{o»tof4^pa.tff7»&to# 
i»pa.58*c.Víde Sacramenta» 
Sígnum quid fit,to.j»paj4»d 
Sígn um falutis ín íronte«to^,paf f 7ía»b 
Signa Romanado,8»pa.554»d 
Sígnuni,Míraculutn, 
Signa petere,Satan fuggeríf.to»i.pa.i?^c 
' Signa (k uírtutes facíuntetíam malútomo 5tpa 
^ gína i47»b 
Signa nemínem facíunt fanctumabídem 
VídeMíracula, 
Síientíum> 
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Sílendum, 
Sííentíum níhíl efi-^to^pa^ó^a 
Sikntinm pernkíofum paftoríbus.tomo 4»pa/ 
gína 555.a 
Sííentíum Pattalorínchítarum hxretícorum. 
tomo «í,pagína i7»b 
Sílcntíum,uocís abfentía.tot^pa,5S5*á 
5ílet Deus,^ non filettto.8.pagÚ5io.c«5e775»a» 
Sílíqu^, 
SíIíqtia,porcoru(m cíbus*to»5tpa.54^ 
Sílíqaas dodrírí^ fecdares comparatae.tomo 4 
pagina i45»b 
Síluánus, 
Síluanus Círthenfís Donatífta tradítor.tomo 
7.pa»i7^dt6¿ fequen. 
Simón, 
Símonem Cyrenxum loco Chríílí crucífixum 
Bafílídíaní credunt.tot^pa*8.d 
Simoii,S¿moníaní, 
Símoníam^a Símone mago.to.^pa. $x 
Simón miindum non cfíe á Deofadum ere/ 
dídít. 
Negabat refurredíoneín. 
louem fe credí uolebat,&í alia. 
Hunc Petrus Romae expugnauítabídém' 
Simón fe dícebat Chrtftum, ítemq^ Iouem:6¿ 
Selenem meretrícem fuam, Míneruam ap/ 
pellauítíbídem 9 
Simón híc fuít prímus omníum Chríílíanoru 
h^retícus-íbídem,^ pa»44^a 
Simón uolebat fpírítum fandum emere»tomo 
9. pagina <si»d 
Simón magus quomodo míracuiís deledatus., 
to.8»pajo4i.b 
Sítnilítudo» 
Símílítudínes plerunque fallunt.toj. pa.4i9,b» 
6; to*9*pa45ó.c 
Símílitudo uííi'bílís reí ínuífíbílí ínconueníens. 
toj»pa»457»a 
Per fimílía ad fummumbonum excítamun to» 
i*pagína458.c 
Símílítudínes non femper omnímodas to^pa 
ginax94»d 
Símílítudínes á uíííbílíbus ad ínuífíbílía quo/ 
modo aírumantur.to.i.pa.5<55»a»b 
Símílítudínes grat^.tótj.paatf.jc 
Símíle fímíle nouítto.5»paa55.b 
Símílitudo quídtto j»pag.55?»b#to*4*pagíha i$h 
a*d?i84»C 
Símílitudo, xqualítas ímago díílant.tó»4». 
pagina 4 ^ 4 
Símílítudínum Chríílí uaríetas. to,4*pa^5»b» 
Simílítudíne accedímus ad Deum,dífllmílítu/ 
dínerecedímasáDeo.to>«.pat75i4-^ ^ q«» 
ítem pagina 766.d 
Símílítudínes undécun^ fumptíc,íuxt3 círcun 
ftantías expon€nda:»to.8,pa,85i. a 
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SimjplidamSé 
A d Símplícíanum pergít Auguftínus» tomó n 
pagina 98.c»d 
Símplícíanus de uíta Vídorím'.to4»pa^8.d»& 
fequentíbus 
Símplícíanus epífeopus Mediolancnfis fucceO 
for Ambrofij.to.7.pa.845fb 
Simplícíus, 
Símplkíj memoria incomparabílís.tomo 7.pa/ 
gína sij.a 
Símulachra, 
Símulachrorum adoratores. to.i.pa^jg^ 
Símulachromm peftílcns cultüs.to.2tp.iz8t4d; 
feq.d: to*55pa.í4.d 
Símulachrorum pulchrítudo.to^» pag.424»clé. 
Símulachrorum ufus quomodo exortus.tomo 
<í»pagína zyó.c 




Símulatío tallax.to.i.pati<í»cA 54,d 
Símulatío ¿k tímor Petrí.to.x^pa.ji. z.b 
Símulatío Paulítíbídem 
Símulatío Petrí Barnabae reprehenfa. to .^ 
pa*<í.c^ io.d.&r ji.c 
Símulatío ín eccleüa»to*7tpa.5i7.b 




Sína ínterpretatur mandatümttCíStpa,488,d 
Sínapis, 
Sinapis granum quid íígnet»to.4.pagiVzj5»b^ 
pagina ziua 
Síníñr& 
Per fíníftram & dextram ín ferípturís quíd»to* 
3;»pa»7o,c^ 1 ox.Ctto,8.pa»98o,d»6^ íequen. co/ 
píofeatem pajo8i.c»&: ib89.b 
A d fíníftram hcedi conftítuuntur. eodem, pa/ 
gínaioix 
Síníftra nefeíat quid facíat dextera xn eleemoíy 
nís>exponítur»to.4»pa.5c8.c.dí 8o5>»b.c 
Síníftra utamur ad tempus,d€xteram deíider^ 
mus ínsternum.to»8*pa,n44*c 
Sinus, 
Sínus Abrah^ quid fit.Víde Abrahatti» 
Sinus Abrahx hum corporeus, tomo 7'Pagí/ 
na 8i8.c,d 
Sínus patrís quíd,to.9.pa.i8*d 
ín finu Abráhx íaftorum anímx díem íudícíj 
fecure €xpedanr*to.s.pa.i9o.d 
Sínus (k uterus Deí, pro íecreto pónuntur.to/ 
• mo 8,pa,S85.b^ i75-a 
Síon» 
Síon rpírítal!S,ecciefía,roApa.48.d.á^ to.8. pa/ 
gína9.a^7SS,c 
O 4 Sioti, 
1(54. l tND 
5f0n,ípfa efí qua£Hi€rufaterTUto.7-pa«555.b,to, 
9.pa.z54*d»& t0.8.p3»758X 
¿ion fpeculaíío ínt€rpr€taturtto,8»pag»455»b»6¿ 
pagina 75^c 
Sítís, 
De fití formanda.to»itpajii»b 
Sitis bona>to^»pa»754»c 
Sítís anííiia?.to»8.pa»45^c&í n3;4X»&: npi.b 
Sitíenda íuítítía>fapí€ntía4bídem 
Sítís Chríílí fpírítualís,to»8»pa»4o2-»d 
Sítís fine fatíetate.to»9»pa,<ío4.»c 
Síxtas, 
Síxtus epífcopus Romanas cítat«r»to.7*P3»f 
cretrad:a»t04.pat58»d 
Síxtus epífcopus & martynto»9,pa,iíita 
SobaL 
Sobaí ínterpretatur uaná uetuíhs»tomo 8»pa/ 
gína4i5^ 
Socíetas, 
Socíetas popult qaomodo confumítur»tomo 
4» pagina S78»c 
Sócrates, 
Sócrates praeceptor Platonís»to.i.pa»5i8»c» to*4. 
pagina zóex 
Socráticas lepos.íbídem 
Sócrates dedíjs quídrenferít*to4.pa»489»b 
Sócrates omníumbomínum fapíentíflimus,to 
x mó4»patZ65tc»^ i6?*b 
Socratis rententía,unumqaenqué deum fie co/ 
líoportere,qaomodo íeípíé cóknduiTi prae/ 
ceperít.to.4.pa,zí9»b 
m Socras, 
Inter focrum ^ nurum memorabílís beneuo/ 
ientía.tomo itpa*iiz*d 
Socrus ecclefí^ fynagog3,to,8»p3»i77»a 
Sedales* 
Sodales malí,contagíofa restto.i.pa,584C 
Sodalítas nulla tamfelíx,ín qua no alíquod fla/' 
gítíam extí ter í t to^pa^^avb 
v Sodotna, 
ESodomís exíre more uXorísLoth* tomo 4. 
p a g í n a l a 
InSodomís qaare permííérít Deus perírc ín/ 
• fantes,tó»4.pa.5ofta 
Sodomítíca uíndída»to^pa*5o8»d 
Sodomitas coluerunt Caíani haeretící,tomo 6. 
pagina io»c 
Sodomam íaííífícare»tomo ^pagii94.c to»7» 
pagina 519*6 
Sodomita íuíh'ores quám Iudaeí»to,7»pa.5i9.b* 
Sol, 
Solem & lunam fentírcmetapliorícws • tomo u 
pagina yo»d 
In foíe,€Íre,Iucere,&: íllummare»to»i.p3.5<5?.a 
Sol aquíbrum oculos uegetaft;to»i.pa»54y»b 
^olem coluerunt Maníchad» ibídera,pa»5<íi.d» 
6Í 5S7»b^ tomo it$<igiziox*(k tomo <í*pa/ 
E X 
gína lotb.c 
Orantes contra folem & lunatxuto^ pa4i5»b* 
Solís obícuratío ín paííione Chríílí •tomo i , 
pagina zj^.d ; 
Solcírculum figníferum per annum complet, 
to*5.pa.5<?<5,d^ 55otd 
Solís creatío.to.5.pa»559»b 
Soiis obfeuratío prophecata«tomo 4 , pa»5«7,a« 
&(equentíbus 
Solís &: luna? curfusttot5»pa»507,b 
Solís 6dunaeílatío»to.5»pa»5i9»b 
Sol retrocedít»to.5.pa.55o»c 
Sol 6c luna ñaues Maníchaeís»toApaJ5*b^ to 
mo 2,pagína jíj.b 
Solé pracílantíor mufca»to^.pafioo;c 
De fole Maníchaeí quid fentíant.tomo fexto, 
pagina z.c 
De folcluna^ fyderíbus quxílío»tomo «•pag* 
445^.6^ 45o*C 
Sol pro maniíeftatíonetto^vpa»4i4»cA tomo 7 
pagina -¡zA 
Solem lunamue quid facíat deíicerc t^omoT.pa 
gína 541*3 
Sol iuftitíae qutbus príatur,a¿ non oríatur.to»8» 
p3.Sa9.b.¿ ii95.b»& n5o»C 
Sol Chríílum íigníficatproptereafoi nonado 
randus»to«8»pa,8i9.b»c . 
Solatíaai* 
Solatíum anímae^ corporís»fo»8»pa»459»b 
Soliloquia, 
Solíloquíorum iíbrí • tomó i.pagma 55«Kretra/; 
d:atp3gína4»c 
Soliloquia cur ínícrípta»íómo i^pagína 4»cl& 
pagina 572'»c 










Somnus non adímít anímae uíres^tomo p|ímo. 
pagina 404» c 
Somno membra Ianguefcaht.tomo prímo,pa/ 
gína 4is»d 
In fomno d¿ uígílíjs medi«m,qüíddam» tomo r. 
pagina 488.C 
Sopor Ad« quid adumbrétto^pa.fSOíd 
Somníorum imagines 8¿ ludíbría.tomo t .pa/ 
gína 191.3.^: tomo 5. pagina ^ 7ha& tomo 1, 
« pag.i2-<s.c^fot?.p3.48i»b 
Somnía Venere3.to.5.pa.48S.d 
Somníorum quinqué genera» toiiiotcrtío^pa/ 
gína tfi7»b 
Sonínus 
ÍN D I V V M; A 
Somnus ncgfígcnti^ atqiie ígnorahtí^. tomo 
: ' 4 » pagina fjsa 
Somnía Daniel interpretatur to^pa^i.a 
Somnus animas^ corporís to;8.pa»457»b 
Somníantiumuanítas to»8»pagí.57^a 
In fomnís unde anima tam multa uideaWomo 






Soranus medicus»tomo 7»pa474i»b»r€tra ñ¿o>u 
pagina 4J»a 
Sorex, 
A forícibus cum ueííis rodítur,fuperííítia tos 
mo 5.pagína x5*a 
Sors, 
Vis fortís,to>i»pa,<í5.b^ 9u^d¿9ix 
Sóttido fedat contradídíones^to.z.pagí^^^ 
Sortis nomine gratía Deí dícitur.to»8*pa»ii7*d+ 
SortílegíV 
SortiIegífugíendiChríftíanis»"to.9.pag»43í.b.c,. 
Sol: tílegí non quacrenditomo Í8tpag.ir7vb.i5^ ío 
^ mo imagina 575»b 
Vide de Mathematícís» 
Spedes, ' 
Spccíes ex Deo eft^toa^pa^^b 
Speílacaía, 
Spe(f?:aculatragicatto.i»pa.58.d 
Dé ínaní gaudío,^ dolore eoruhdemabídém» 
iSpedacuía Chriftíana martyrum • tomo 8,pa/ 
gína¿4i»b 





Speculum Augufl:íní»tomo ^pa»544+dt&í to¿u 
pagina 607b 
Speculum ínquo Deusuidetui:.to.^pag»5io»d. 
di fequentíbus 
Speculum &í aenígma quidábídem^pa^jii^b 
Spes, 
In Deo fpes^ to. i»pa.ii<5x 
Spes uíres míníftrat.td.i+pa»4i8*d 
Spesíídélíum,háeredítas Ghríftí.to»i.pa.44ó.d 
Spefaluífadífumus to.<5+paá74.d 
Spes Chríftíanorum quáe to.8.pa*45&d 
Spes ancora noftra to.8.pa.455.b 
Spes omnium fíníum terrae Ghríftus» tomo 8. 
pagina457.b . . 
Sperando «5^  derperando homínes periclita^ 
tur»tomo 9*pa.i8o.c 
Spíca, 
Spícas confrícantes dífcípuhVquíd adúiíibtebti 
tomo 4.pagína m i d 
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Spúiíc, 
Spínae cur creatscáf tribíilí»to^pa.58i,Íb 
Spínx peccatores íígníFícaht»tOt8tpa»8i9.á 
Spirítus* 
Spírítus uocabulumif7L\/CK<w.o/;,to.j.pagi484.íí^ 
& 6o7>b& íit;c,tOi4.pa»655td > to^ 7.pa»3Ax,c& 
d»6¿to.2.pa,5o5»b 




Spírítus mens ratíonalís to.5tpa»484»d 
Spírítus dicítur etíam Deus.íbídem, pag.48f•a 
Spírítus Deí,pro uitali creatura»to^pag.544.cl 
Spírítus corporeus,aer,ígnís to»5ipa.íii»b 
Spíraculumute tOt5.pa.6z8*c 
Spírítusfandíus, 
Spírítus fartdus,Fauftus Manicha^us • tomo i* 
pagina74»c .. # . 
Spírítus Dei ferebatur fuper aquas»t0.^pa»iftf* 
C»t0^pa.544^^ 557»b*tO,4.pa»458.C*6í 477* 
bx.<5^5i4»d 
Spírítus fandí éffedus ín cordibus noftrís.tb/ 
mo i*pagína i5<í»d 
Spírítus fouens animas infi'rmas.íbídem 
Spírítus cur folus ferebatur fuper aquasfibid^ 
pagina i57»a 
spírítus Deí^mor.íbídem 
Dodor fídeííum.to.i.pa.i4¿*c A to»9.pa»5i7é 
a»<^  4o8,d*<Skí íequen» 
' Lumen cordíum^to.i.pajf^cjr 
Spírítus íandus Deustto,2»pa.io^d» to.4»pagi 
ioi»a^ tf74.céfer 682.td.to.«?, pa i^p^b.c 
CteztotXo*upa^z6x& 5Z7+b. to j»pag»iM.a* 
to^pa»5i4»d^ feq* 
In fpíritum fandiim credere+tomo j,pag»io2»<J* 
á pagina iiita 
Spírítus fandus columba»to«2»pa»i944»á^ feq. 
^to^.pa.i88,c»d 
1 Et,qüare ín columbas fpecíe uoluerít demon) 
fírartTpiritus to»9.pa.55.b 
Spírítus fandusJíghís.to.i.pa.i57a»tomo2,pa* 
2 9 4 . d ^ feq»dí to.5.paj88X.d 
Spírítus fandus>digíf us Deito, x?pa.57o»d •to» 
^pag,i953.& 58i»b,to;4»pag»95»b.6¿ 242tc.a¿ 
Spírítus índíuíníSíad alíquíd»tot2.pa.5o^a 
Spírítus fahdí dona>&: auxílíum.toa»pioi»a.b* 
Spírítus fandus alíter adíuuát nondum ínha/ 
bítans>aliter ínhabítans íbídem 
De fpírítú fandonátus Chriíius •to.j.pa i^oo.d* 
Spírítus nofter dicítur bífaríam,to^.pagíajo,c» 
. Spírítus faná:us>rpírítus Heíí^ MoyííVíbídi; 
d»d:éo,4»paao^c.&ii68;c 
Spírítus fandus á patee & filio procedens>to.^  
pa jtfi.c&f 557,b.d: feq^ to^pa,4<^a,& 5ptf| 
á>6c í e q ^ i é é$ i%$A 
Spír&us 
U6 
Spírítus fandí pater^ filias unícum príncipí/ 
um.tomo ^ pag.ijo.c 
Spirítus faná:us,donum & donatum quomcv 
do dícatur.íbídem,d.& fequentíb* 
Spirítus fandus ín fpecíe columbas quid praefi/ 
gurarít.tomo 5.pa,547»b 
Spírítus tímorís níhíl prodefi:,íine fpírítu charí 
tatís.tomo 5.pag>75i.c 
Spíritu Deí quí agunturtto^pa.759»b 
Spírítus Deí ínrínuatío.to.4..pa>8ua»6^ 100X 
Spírítus ranclífénííbilísdemonftratío.tomo % 
pagina x^j.a.b 
Spírítus fandlus uerus Deus,non creatura*to/ 
moj.pagínai74»c 
Spírítus fandus fontís 8¿ aquae nomine in ferí/ 
ptura*íomo i»pag.587»á 
Spírítus fandus nemínem uíuífícat extra ecele 
fíaíTutomo x.p3»i48»d 
Spírítus fandus habitat ín paruulís baptízatís 
tomo i.pa.i8o,cd 
Spírítus fandus dímíttítpeccata»to.itpag458tC 
Spirítus prímití^ibídem 
Spírítus fandí mífíto uífíbílis.to^paassx 
Spírítus fandus bis datus.to.5»pa*ixi»d^ 555. 
d»(^ tomo 9»pag*i?5,a 
Spírítus fandí feníibílís demonftratiOíquomp 
do áccípíenda.to»5.pa^i5»a.b 
Spírítus fandus loquutus per prophetas»íbí.a. 
Spírítus fanduSjCharítas Dei\to*5*pa»io4,c . 
Spírítus fandus quomodo íblus dicítur charí/ 
tas.tomo 3;.pa^z8.d»& x54«d 
Spirítus fandus,donum Deútoj.pajoj.b.d: fe 
quen.ítem {iaai^d.&r 7 í * d & to^pa.9i.b^ 
to.i.pa.49i«b^ 495.atb,6í 5184 
Spírítus fandus quomodo dicítur donum. to» 
^pagina 55oJ»¿ xi9»a 
Spírítus fandí díuerfa dona»to.5»pagtj5i*b»to,8» 
página i49,a 
Spírítus fandí donum,ípfe fpíritus fandus.to 
mo ^pa.55^d»&: z¿oA>(k feq» 
Spirítum fandum an poffint daré uírí fandí, 
& ecdeíix praelatítto.^pa»55^d 
Spirítum fandum accepít Chríftus,^ quan/ 
do»tomo5*pa,j57»a 
Spírítus fandus cur non dícatur genítus,fed 
potíus procedens,to ,^pa.557»b.&:fcq» 
Spírítus fandus quare non íngenítus,uel geni'/ 
tus dícatuntot?.pa,757»a 
Spírítus fandus,^ fpíritus írae deí^ídem fpírí/ 
tus»tomÓ4»pa»ioo,c 
Spírítus adoptíonís,<9^ fpíritus tímorís ,ídem 
^ fpírítusa'bídem^pa^fo^c 
Spírítus fandus ímpkt iegem ín nobís»tomo 
4*pagína m A 
Spírítus feruítutís qu!*to*4»pa»85o.c 
Spirítum fandum accepít CJprnelíus anteba/ i 
ptíímum*to»4»paj<ío.c!.& i74»d 
De fpírítu fando fcrípfit Didymus» to.4.p.95.b 
Spirítus fandus pignus,<3t:arra beatímdinis.to 
E X 
mo 4.pa.577»a^ t o ^ ^ i ^ h 
Spírítus domíní agít per bonos 8¿ malos.to»4, 
pagina i i^h 
De fpiritu fando Maríam cohcepífle.tomo 4» 
pagina x84'd 
Spirítus fandí aduentus duplex»to*4.pa»4oi»d 
Spírítus domíní malígnusjquomodo dídum. 
tomo 4»pag»457»a*b 
Spírítus Deí bonus malusabídem,b 
Spírítus Deíjpírítus fandusa'bídcm 
Spírítus Deí pro creatura^biden^K&í fequen. 
Spírítus folítaríe femper ín bonam partem ca/ 
pítur4bídem»& pa»<s6<5.d 
Spírítus uitalis mundúeodem,pa.458»c 
Spírítus fandí repletíones.íbidem 
Spírítus ubi uult fpíraubidem 
Spírítus fandí dígnítas»to»4.pa»<s^5«b 
Spírítus fandí ínfluxusA uarix operatíones» 
tomo4.pagína <í<5d»d 
Spírítus uís tríplex.tOt4.pa»<57^d 
Spírítus fandí feptem gratÍK,to.4.pagÚ785.b» 
Spírítus fandí donüm, remiííío peccaíorum» 
tomo «^pagina 45,a 
Spírítus fandus quando míííus»to^pagÚ8t.c» 
Spírítus fandí míílío quínquagefímodíeificut 
íex ín Syna»to.4.pa»io5tb+6í 547»at&í tomo 6 
pagina 554^ 
Spírítus fandus dicítur confolator»to»ítpaaou 
a.^ pagina 4<55ta 
Aduocatus n o í l e n t o ^ p a g ^ ^ a ^ tomo ?• 
pagina zo5»b 
Spírítus fandí templa credentes»to,d,pa»4^b# 
6¿ pagina 4<í^d 
Spírítus fandus oleum exuítatíonís.tomo <í.pa 
gína5i4,d 
Spírítus unus,patrís d¿ filíj^o.^pa^oT^a 
Spírítus fandus gemere dícítur,quado nos fa/ 
cít gemere.to.5tpa»465.a.<^ 474*c.d»&:494» 
c& 5i8»c»to.7»pa»88i»c»d • ta9»pa,5^b»toj,pa» 
57otd•to•^ .pa•5oI•a•&, 405*3 
Spírítus domíní fuper quem requíefcíWomo tf» 
pagina 574*d 
Spírítus fandí defeenfus ín línguís ígneís,quíd 
íígnetto.7.pa»i55»aA7i»d»to»^pag^55.b»ío/ 
mo 8»pagína 757.b 
Spírítus fandus etiam ín patríarchís»tomo7* 
página 6os»d 
Spirítum fandum quare domínus poftrefurrc 
díonem fuam daré uoIuerít»to^»pati75^6í 
fequentíbus 
Spírítus fandus charítas eíito»9»pa.57»b 
Sandum paracletum quomodo Chríftus pro/ 
míferít apoftolís,to.9.pa.x94»c 
Spírítus quomodo clarifícatfilíum,to;9.p»55^c, 
Spirítum fandum uírtutis nomine appellanV 
íbídem,pagina 555-b 
Spírítus fandus numero feptenarío fígnífíca/ 
tunto.pipa^Sz^d.to^^pa^ex^cto.^pa^oJ^r 
Spírítus fandus aqua^tOtp.pa^W 
Spírítus 
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Spírítus Deas eíí ,^ praefehs ubique,^ totus» 
tomo 9*$aj9<s.c 
Spírítus Deífeptem»to»s.paj2oi»d 
Spírítum fuumquado Deus emím'Uufert fpí/ 
rítum noftrum.to»8»pa»S58» d 
Spírítus fandus fonsttot7»pafi54»d.tomo i,pa/ 
gína 5S7*a 
Spírítus fandus quare per aquam froleum íiV 
gníficatur»to*8.p3»874»c 
Spírítu Deí pienus eft mundustto*s, pag»io5>5»3 
H^refes, 
Spírítum fandum ín fe,non apodólos defcen/ 
díííe,Cataphryges dícunt • to^pa.io.d*6¿ 
tomo j-pagína 549*3 
Maníchasí ín íuum Archímaníchsum.tomo 
<í.pati5»at6¿ ¿4»c»& Sua<b*d¿ to.5.pa.549-a» 
Spírítum fandum creaturam dícunt Macedo/ 
nianUo.<í.pa»i5*c»to»i.paj48»c 
Euhomíaní,fiue Aetíanubídem 
Spírítum fandum patre fílíoc^ elle mínorem, 
Aríaní docuerunt,to.<s.p3.i5»b»<% 45*3 
Spírítualís, 
Spírítuales etíam uenundatí fub peccato. toj* 
' pagina z7*h 
Spídtaíís homo quomodo fíat»to.itpagí» 495t3* 
Spírítualís domus^dífícandattotz»pag.i8?»a*b,. 
6^tomo8»pa.98^c 
Sícutínueteríteílamento quídam fpírítuales, 
ata ín nouo quídam carnales íriueníuntur»tó 
mo 7»pagín3157*3. » 
Spírítales etíam errare poííuntto»7. pag.5o4+dt 
Spírítuale ín malo.to»9*pa»i<s8»c 
Spírítualís íntelledus credentem faíuum facít» 
tomo 8»pa.i55>a 
Spírítuslíbus ínímící funt,omnes carnales»to»8» 
pagina io85»b 
Spírítus homínís, 
Spírítus homínís,anima»to»5*pa»45^»c»d^ ^07» 
a.to,4.pa;ií8.c 
Spírítus homínís immundus.toj.pagú J5J»3* ó¿ 
pagina 15^ d 
Spírítus homínís uocatur mens fiue ratio. to.i» 
pa,4J9*K6¿ 578»d»to»4»pa.59o,d»to.5« pá.ioi.a» 
ékio<)*?í.6¿ $izx& 484*d»to»7.pa,8itX 
Spírítus dícitur etíam ín homíne,quí no mens 
eíltto^pa*yi2»c»d: 494»d 
Spírítus noftGr,quomodo dicatur^tomo ^pay 
gína ito¿A 
Spírítus Deí,áí fpírítus homínís,quomodo u/ 
ñus fpírítus fiatto,5*pa.i55*K&to*4,pa.i68.c 
Spírítus íníufHatio quíd»toj»pa,578»c 
Spírítus ¿^ mentís differentía^to^ pag»485»3.b» 
^:tomo7*pa»82,^.d 
Spírítus inferior ffi€nt€.ío,5.pa»485»b 
Spírítus corpore pr^ftantíor»to.5.pat4S9^ 
De ípírítu (k anima.to,5»pa»5o4.c 
Spírííus ínteliedualístto*?» pa&ó.c 
Spírítus homínisíadas á Dcoto4.pa.5S>o»d 
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Spírítus hominis^níáiás quíáfí marítus^tomo 
4.págína 4o5»b • 1 - • 
Spírítus & anima homínís quid díílenttomo 
7»pagina siz.c -. 
Spírííus dícitur uír,caro mulíerfto»9»pa»i5.b . 
Spírítus boní,S¿ malí; 
Spírítuum commixtío.to,5.pa*487-a*b,& fequ, 
¿^pagina 49i»b»& 6i8,d 
Spírítuum apparítíones.to.^pa*488»c 
Spírítuum díicretío.ibídem ^ 
Spírítus quídem affiícíuntmetem homínís,fed 
folus Deusímpkt*tomo5.pagúíi8.d»& toa» 
pagina 55^c*d 
Spírítus ratíonalís»t04»pattf29.b 
Spírítus quomodo paitím cecíderíntibídem 
Spírítuum bonorum & malorum míniftería * 
tomo 4.pa»4<5í?tC 
Spírítuum díjudicatiojdonum Deú tomo 4fpa 
gína 6$^ h 
Spírítus malígnus, 
Spírítus ímmundus,unde dicatur.tomo 1» paz* 
gína^j.a 
Spírítus appeílantur in fcrípturís etíam malí an 
gelútó.?ípa»54i»3 
Spírítus mundí huiusjuperbiae fpírítus. tomo 
5»p3gína 579^ 
Spírítus malígnus, quare ípirítus domíní di/ 
dus»tomo 4tpa.457.a 
Spírítus malimídífírí Deí.ibidem 
Spírítus malígnus nocendi poteftatem non ha 
betnífíáDeoabídem . 
Spírítales nequití^d^mones.to.i.paai^c 
Spírítus malígní maleuolentía pafcunturtto.s» 
pagina 748.d 1 
VídeDasmones» 
Spírítus, Caro, 
Spírítus & carnís pugna.to»í.pa»9,a.& 4.sua* 6í 
i 9 , b ^ ifta.d¿ z$.b& is*a.d¿ ioi»3 A 58o»d • to/ 
mo itp3»xi.a»to,^ p3,9»b»c»<,V 457>b.c»6f748fd 
to»4+p3«4i8,dtS^ 84^Ctto»^p3»4o5t3*á¿ tomo 
7,p3gína 5<5otd 
Spírítus & cupídítatum regna graphice deferí 
buntur+to.i.pa»44o4c,6^ fequentíbus.6¿ toa» 
pagins JIS^ C 
Spírííus & carnís pugnas ratío feeundum Ma/ 
níchaeoStto»^pa,i5.b 
Spírítus 6¿ carnís fpíritale coníugíum* Vide 
ComugíuíiijVxor» \ 
Spírítus,Líttera, 
De fpírítu d¿ íítter3»to.5tp3»57^retr3.to» i»pa.57» 
h& i4.cto;4»pa»47»b.¿tem toj» pa.Si»a>to^v 
pagina 4 ^ 
Líttera occidít,fpírítus autem uíuifíca^copío/ 
fe éxponítur.to.5+pat57i*d^ feqatem pa.55* 
7 4 5 ^ ^ 755íKto>4.pagÍ»ioo»dt6^ ii^a.bt 
* Víde Líttera» 
S^khamus, 
Spíthamus quídtío+4.pagma xij.b . . 
Spiendor, 
i¿8 Í N 
Splendor, 




6¿. to,4tpat5S>9tat<¿ to.í;.pa»58tC.6í tOt .^pa.So. 
d»6í fequentib^copiofe 
Sponfas &: fponfa Chrífíus.tOtS.pa^So.d 
Stare, 
Stare Dei to.4.pa><í9i»c 
Stare perfeaerantíum eíito,8tpajo<íi.a.c 
Scatera, 
Statera charítatís,to»<í;,pa»579»a 
Statera domíníca.to.7»pa»2^5.a*&f ZM* d 
Stelfe, 
Conftellatíonum uís incertattomo i.pagína^i. 
a.& fequentíbas 
Stelixpianetarum confída^ to,4.pag»i7i.b 
Stella magorum, tot<í.pa»i49*c»6¿ to,^pa»555»b. 
Steilae figna funt temporum»to»8.pa»7n.3 
VídeAíira. 
Scephanus, 
Stephapí martyrís relíquí^to, i^pa.zp^d 
Stephano praedícante, clauferunt lud^i aiirei$ 
faaStto»8»pa»3;92td 
Stephanus corona dicítiir»to»8»pa,4o2»d 
Stercus, 
Stercorís utíIítas.to.i*pa»54^b 
Stercutíus ílercoris ínuentorabídem 
Sterílítas, 




Stígmata lefu porto»tot4.pa.884.d 
Stípendíum, 
Stipendíum peccati niors»toj.pa»iJ4»d 
Stoící, 
Stoící notatúto j.pa»553úa 
Stoícorum de origine uerborum opíníó»tomo 
i»pagína i89»b 
Stoicí peccata faciunt paria,to*i»pa.7o.d»&f to. 
4tpagína 54»c 
Stoícorum feda ufque ad Chriftum durauít» 
tomo x»pa4tf9.b 
Stoicí ínfignes díaledíci\to.7»pa J4i»c.a¿ i44»c 
Stola, 
Stola data Ad^to^-pa^^^^ 
Stola príma.to»4»pa-i4^c6í to,7»pagí.i9»b.(5¿ 
tomo 9+pa.45i.b 
Stotnachus, 
Stomachum Fauílus Maníchaeus legendoru/ 
pit.tomo <j,pa»x<í7»b / 
Struthío, ® 
Struthíonumoííibus ruper&ítíofi utuntur. to/ 
mojt pagínala 
D E X 
Smkítía, 
Stultorum ímmenfa turba»to.i,pa»iS5>.a . 
Stultííia an cum Deo fitto j,pa.555.a 
Stulíítía egeftas anímUo^pa^f^b 
Omnís ílultus mífer.íbídem 
Stultí 8¿ íapíentís díTcrimen,to.i»pa,44o,c 




Stultí a íinis comparatúto*4*pat9oi»a 
Stultorum fk íapíentium fcopi.to,i»pa.5itf.c 
Stylus, 
Stylum uaríat Auguftínus,toj*pa»5<5i.a 
Stylum Auguftiní taxat Híeronymusttomo 2* 
pagina 54»c 
Ex ílylo íudícíum»to»2»pa»ii9*b 
Subftantía, 
Omnís fubílantía bona,toa.pa»498»c;d»6í 500.C 
Subftantia nulla per fe maia,íed per incongrua 
entiam.to,i.pa*545.a^to.3;.pa»7<5<5»d 
Subftantía á fubíiftendo dícla,to.j»pa.z45ib 
Subftantia quomodo dícitur Deusabidem 
Subftánti^duas Mamcha£oruni.to»<5»pa.i^a^ 
tomo i.paf495*b • 
Suggeftíones, 
Suggeñio díaboIíca3míracuIa petere»tomo i^ pa 
gína ijo^c 
Suggeílío ferpentís ín paradífo»t04.pag»488*c. 
S¿ pagina 58i*b 
Cuíus fuggeñíone díabolus cecíderitabíd»d 
Supererogare, 
Supererogare£Bgroío}quíd myíííce^tomo ^pa 
gína 585^ 
Superílítío, 
Superftítíofa phantafmata noflra.to.i.pa.5o7.b 
Superftitio,díemonum honor.tOti.pa»5í7*b 
De ruperfl:ítíofís.to.i»p3.49o.d 
Superílitíofae obferuatíones taxatae.tomo 2»pa 
gínai97.b.c 
Superftitíofa tímídítas ín ceremonrjs.tomo tt 
pagina 5<5ofc 
Superftítíones gentílíum»to.5.pa»22»d,&í íeq* 
Superftitío, meretrícís nomine díds^tomo 4. 
p3gína 247»b 
Supplícía, 
Supplícíum nominatur pcena peccatí^tomo 1» 
pagina 48i>a^9»b 
Supplícía peccatorum fuorum animas Iuere»to 
mo i.pagína 484»d 
Supplícía nocenturíi moder3nd3»to»i»epí,2o2» 
Surdí, 
Surdí q\ii.to<i.pa*4i¿¿*& tot4»pa^H»c 
Surgere, 
Surgunt mdodí,á^ccElum rapíunt.toj^p.ipj.a. 
Surgere non potuít homo.quí fpote cecíderat* 
to«i.pa.4<S4*d^ 9.3.^ to^pa»ii4»d^ to.4» 
pagina 
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vpagína 4 0 ^ b 
Sus, 




Sydérum magní tudo^ an ^qualíter fuígeac* 
to.5+pag.575«a»b 
Et de fatís fyderutn íbídem • b 
Sydera an redores habeant íbíd.pa+574*d 
Syderum fata PrífcíIIíaníft^ admítmnt+ tom.tf 
Pag-is-d 
Syderum nomina apud Paganos^  tomo+8* 
pagina 714. d Víde Aftra. 
Syllogifmus, 
Sylíogífmus capt;íofus& fophíftícus.to • 5,pa>' 
gína X7- b 
Et alia de ratíone fylbgíftíca.ibíd. feque* 
Syllabas, 
Sylíabarum quantítas quomodo ínuenta» to«i 
pagina 545*a»i40»<i 
De ratíone ryllabaríi ac pedíbus metrícis pku 
ra in líbrís de Mufica rom,. 1 
Symboium, 
In fymbolum quod uocat apoftolorum expo^ 
fícío*to.5*pa. 98+C 
Symbolum fídeí, pro nouelíís Chríílianis con 
geftum^íbidem 
Symbolum dC oratío dominíca+ eodem pag» 
!I07+ b 
Symbolum 8ílac paruulorum 8íf cíbusfortííí' 
1 t6.5+pag+i5<í* c 
De fymboío ad catechumenos ííbri aIíquot+to 




Sympfalma quid fit+to+8.pa+i4+d 
Synagoga, 
Sy nagoga ex cogregatíone appellata eft» to*4 
| pagina sj^ b (gína 54 
Synagogse 8¿! ecdefí^ altercatío • tomo <í*pa/ 
E Syn igogís ludaícís expelIere t^Otp.p^^o* c.d 
Synagoga mater Chríftú to+ ^ .pag* 177*11. 
3ynagogae nurus ecdeíía íbidem,a 
Synagoga ínterfedríx dominí to. 8^  pa*545*a 




95+a.ii6.c.40 5.b»tom.4+pag4 77+b»5i?« a 
Synecdoche quando fíat, regula tomo 5tpa/ 
1 gína si.b 
Syría, 
Syri marítí. to,<í.pag*<íoo.d 
Syría ínterpretaturfublímis» to+8+ pag .4*5*a 
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Syfara, 
Syfara ínterpretatur, gaudtj excliifio»tomo+8* 




pagina 117* d 
Tabernaculi topogra/ 
pIiia*to»4.pa.i2^c 
Tabernáculo templu fue 
ceííit» tomo ,4 pagiV 
Tabernaculum deí, ecelefíam figuraban tom. 
^pagina ii55+b 
Tabernaculum teftímonrf cur appellatum.íbú 
Tabernaculum quídpropríe+tom+s.pag+ s^ .a^ . 
iii+b*x57»a 
Tabernaculum 8^  domus diíFerunt,tomt8.pa/ 
gína xd^a 
Thabor, 
Thabor ínterpretatur ueniens Iumen»tomo.8» 
pagina óy^b 
Tabute, 
In tabuíís qu^decem uerba data íínt- tomo.4» 
pagina 5 0 ^ 
Tabula legís fradíe quid íígnent*tomo 4+pa^  
gína 5i^d 
Tabula? lapídea? quid íígnifícent* tomo«^pa^ 
gína 109. b 
Tacere, 
Tacet deus SÍT non tacetjquomodo^tom* &pa/ 
gína 7i^b+5io.c 
Tacíaní, 
Tacíaní5qui &C Encratítx, nuptías damnant, 
carnes ábornínanttmto.íí+pa* 10.d 
Tacíanos dC Encratítas Epíphaníus dífeernít. 
íbídem 
Tagafta, 
Tagaftenfe oppídum patria Auguftínú tom+i 
pagina 55* 6y. h.<>96+c 
Thadd^us, 
Thadd^us trinomínís fuít»to.4+ pzjoó.d 
Talenta, 
Talentorum parábola exponitur. tomo+i+pa/ 
gína 5í<í*d 
Talentum pro muñere díuino* tomo 4* pa/ 
gína 4-60, d 
Thamar, 
Thamar mendacíum excuíátum to.4. pa+55'b 
Thamar quatenus excufabííís to+<í» pa.r94. c» 
Thamar amarítudo ínterpretatur to.í.p»5o4.d 
Thamar ecckííx typum gerít, to* (í.pa.jof^b 
1 angere, 
Tángete Chríftum ípíritaliter.tom. 9«pa.579«a 
404 d & 
Tharfus, 
Tharfus patria Pauíútom, 8.pa»i99»b 
p Tharfis 
I N 
íbídem. Tharíís quaí nam cíuítas fit* 
Tau, 
T,apud Grecos fignum crucís ínfinuattomo 
4tpagína zi^ +a 
Taurus, 
Taurí príncipes plebís to.i+pa+5S5.a 
Taurus ínfacrifícíjs Chríftum praefiígurabat* 
to^»pagína i5<í+c 
Temerítas, 
Tcmerítas aíTerendí uítanda.to.5. p*?^*^^1^ 




Themífhus phílofophus, tomo.ipag^ipy^b 
Temperantía, 
Temperantía quid fit»toj+pa.44-^*c 
Temperantía o{Fícíum+to+r+p+5i9«a>8í feque* 
Temperantíam probat ex facrís Iítterís,tom+it 
pagina 52'8»d 
Temperantíae partes to. 4+pa+5S5,b 
Templum, 
Tempíum deí5ho.mo ínteríor'tom.i.pag. J8I+ a 
tom.5+pág.7<íita 
Templum unum omnes55ír fingulí fingula deí 
templa fumus+tom^tpag+i78.d. 6í íequent,. 
to*4»pag-8ii»d 
Templa materíalía figurse ílmt uíuorum tem/ 
pIorum+to»x»pa.i85,a, b 
Templí fpírítalís ^dífícatío. íbídem 
Templum dei^ecckfía uníuería» tomo • j.pa/ 
gína iii^.b 
Templí x L v i annís «dífícatí alíegoría. to.j» 
pág^i4+c»to+9.pa^4+d 
Templum deí abufiue locus deúto»4.pa.58o. c 
In templo deus3cum ín loco non ífotomo.^pa 
gína ixf» b 
Templa fpírítuíTancfíí Fideles to.^pa.4<í5»b & 
46¿>.d»477.a.495»a+5i9.b. c 
Templa materíalía diuis erígere num Iíceat»to 
mo+<í+pat4771 a 
Templum fandum eft deo,mens pura tSC aítá 
re optímum,cor mundum»to»7*pa+5i<5+ d 
In templo uís o ra^ ín te ora.ío.9.pa*95,a 
Tempus, 
Témpora cería.to+ipa+i57+bf5^i4b 
Témpora nefcít aeternítas dettomo> upagína 
iij^a* i5<5td 
Temporís dífFerentíae tres to.i»pa+i57»b 
Menfuratemporís ín quo* K M 4pag,i58.c 
Tempus príefens an poííít eíTe longum* ibíde* 
Quale tempus metírí íiceatj&T quale non.to.i» 
pagina i^p^i^-ox 
Témpora eterna quomodo dícantur+tQti+pa* 
r 5:<52+c.tom+4fpa»4ii+a 1 
Tempus príeteritum dC fifturum ubííint. to^ i» 
pagina 159 •a 
D E X 
Quomodo pra?teríta Bí futura témpora prse/ 
fentía funtjbídem 
Quomodo praefciantur futura .to j,pa. ijp.b. 
DífFerentíae temporüm quomodo nominada, 
to+T+pagína i4o«c 
Tempus quid (íu íbídem.&T pa.Hi^ b 
De menfura témpóns»tó*i> pa.i4i.c.&: feqüe* 
Témpora metímur animo to+i» pa.145^ 
Tepora aliter cognofcíideusjaliter homo • ta» 
1.pagina 144» c 
Omnía fuis temporíbus agí. to»z «pag»! 4Ó+C 




Temporum &C numerorum ratío ín fcríptiiirís 
to,5«pa+44.c+d 
Tepus&motus tomt5.pa *^oi^d^^t 
Tempus á creatura cctpít íbidem+8<: 7S7+b 
Temporalitas deítacís to,5»pa.7<í44c| 
Tempus praefens omne apiuá deum. tomo^, 
pagina J79*b 
Temporalíbus quatenus utendum^tom • i.pa* 
749.a Vide bona temporalía 
Témpora to.5»pa»7<54.b 
Nunc tempus mífericordise. tom+4.pat7é(ítcf 
Temporum díftríbutío obferuanda ín fcríptu 
rís»to>4.pagtS03.b 
Témpora creatura deí fimt to^pagoda 
Tempore quodam uenturí fumus ad non teñí 
pus to.s.pa^Sr+c 
Tenebras, 
Tenebrac humanaj quomodo íííumfnamur.td 
mo+i*pa.i57«b+5i9*b+to+5+pa.7^ »c 
Tenebre exteríores+to j t pa. 51 (í,d.to. 2 ,p, 587*b 
Tenebrac fuper abyírum,to.i+pa*5ói.d* to.^p^ 
gína 545»a 
Tcnébrae quomodo facflaj tólup^fé'^é 
De gente tenebrarum fomnía Maních^orum 
to*i.pagina 6$jh,c, Vide Mam'chxí 
Tenebrarum redores quur dsemonía^to.^pa* 
5ii,atto»5.pa+54i»a 
Tenebrac daemones to^,pa+588.cf 
Tenebrarum nomine íignífícltur infídeles»t0é 
zípag»588.dto.5*pa.54í*a»to.8,pa.<s67*a 
Tenebr» ígnorantice Sí infjdeIítaíis»to.5' pagi 
^II•a;to,I•pa.5<íi.d (^p.9i»b.95a.585.a* 
Tenebraí,abfentia Iucís+to*5*paJ45*a,b+8^ to¿ 
Tenebrac no faáae á dco, fed ordínatac. to,5.p4 
gína 54<5»d.to.8+pa.5x.d 
Tenebrac íOo + pa+í59«B 
Tenebrac quando coeperínteííe tot6. p^c9& 
In tenebrís deum habitaíTe Maníchgí finxeruí 
to.^pagina 171^ d 
Tenebrac anímarum3peccata»to»7.p^54+d.to/ 
mo^.pa.j^+d.to^+pa^pí * b 
Tenebre oculorum íntcrnorum. tomo 9.pa 
gína iS4* c 
Tentatio 




Tentatíones di ílíecebra: nocfiurn^ íbídem 
Tentatío gula: dC reííquorum fenfuum» tom.u 
pagina U6,d.^: fequen+ 
Superbíac to^.pag.ijo.d / 
Vanaígloríaí to j+pa»i5i»a»&: íequen, 
Tentatío triplex ín mundottotnoti. pag+5o7.b 
to+8*pag^7^ 
Tentatío díabolí cedít ín decorem uníuerfi^to» 
i.pagína 5os.d 
De tentatíoníbus antíquí ferpentís»tomo+i «pa 
gína 581. b 
Tentatío quomodo deíjcír» « to^upa^s^c 
Tentat deus8¿ non tentar toa+pag+i9i»d 
to^pa+s^^b^to.p.pa.zi^a^^pa.óT^b 
In tentatíoníbus íperandum ín domino to* x* 
pagina 578»d*á:o8i* a 
Tentatío5aIía mencís^liacorporís^eodem^a/ 
gína jsr.d 
Tentatío alia deceptíonís, alia probatíonís^ 
eodem+pat459'b.to,4.pa+ioo,d*io5tb+6í:+5o^ 
d+5zó+d.to*9'pag.ii7* a 
Tentaciones homíní neceíTafía: tomoi5+ pag. 
5So»d 755+ d. 
Tentatío homínís quare permííTa tomo.5 • pa 
gína 467.b 
Tentator quarehomínem deíecerít» íbidem 
Tentatío cur per ferpentem» tomo* j+pagína 
470.C 474»d 
Contra tentantes deum^tom^ * pa.,<>6-7* 
Qaoá utendum índuílría noftra ne deu ten 
tare uídeamur • íbídem* 
Tentado 3^ íeíumuin Cbrííiú to+ 5+pa+557.a 
Tencatíonumfruáus+tomo.54pag+ 745»a+to.4 
pagina b 
Tentarí di índucí ín tentatíonem dííFenmt.to* 
4+pagína»8i6.c 
Tentatíones non deprecanda> íbídem* d 
Tentatíonís exempla íbídem 
Tentatíones quomodo fíant per fatanam. to, 
. 4+pagína*si7*b 
Tentatío humana qua: íbídem* 
Tentatíonumuaríetas íbídem 
Tentare deum non audeat homo, quando ha/ 
bet quod facíat * to*^¡pa»x84*d 
Sínetentationenon poteft eííeuíta humana* 
to*8*pa*4zí*a 
Tentatíones huíus uítae fine adíutorío deí per 
arbítríum uoluntatís íuperare non poííu/ 
mus.to<8*pa*<í85* a 
Tentatus eft Chrííl:us,ne uíncatur á tentatore 
i' Chríílíanus.to ^pagina tí^.b 
Tentatíonum genera quatuor,tomo*8.pagína 
Ss^b.&íequen* 
Themíílocles, 
Thcmíflodís dídum*tomo* i.pa*i<í7+ a 
Theodonis, 
Theodorus laudati'S>to*i*pag.3;i9*b»549»a.Re/ 
trad. pagina 5. a 
Theododon, 
Theodotíon híerefiarchajá quo Theodotíanú 
toApag*ii.b 
Chriftum merum homínem fuííTe fen£ít.íb. 
Theodofius, 
Theodofíus pecunia muldauít haeretícos, to. 
x*pa.i42'*c*d.tOt7'Pa,i85+b 
Per TheodoííumManích^íprodítí» tomo* 
6.pagina 4*d 
Theología, 





Terra anima fitíens-to tiM* pa*i59.b 
Terra quare gignít infrugífera dC noxía.tom.i 
pagina ¿ÓÓ.C 
Terra5UÍrgo María tom. i.pa*587+a 
Terra uiuentíum3eccleñ'a to.5pa»44X 
Terra pro hominíbus to*^pa*74+d*77.a 
Terr^ uocabMÍum quomodo accípíatur* to.5. 
pagina 445* b .: 
Terra quomodo ínnumerís ínquínata pecca 
tís,to*5»pag*665>T b 
Gmriís térra ín fcrípturís to.5* pa.5i4X 
Terra ínuífibilís ^ to^* pa+545»a 
Terra pro aqua ponítur to*4.pa.too+c 
Terra prómiffionís quae.tomo*4»pag*io^b* 
d¿ íequentibus * 
Terra appelíatus eft peccator.tom*4'pag*799 
b* 8ii* d 
Terra quomodo fuper aquas fírmata* tornad. 
pagina 1075 «a 
Terra cíbus díaboíí . to»8+pa*857+b 
Terra dicitur homojquí terrena fapít* íbídem 
Terrajmotus cordís* íbid*pag*8í9*a 
Terra promíffíonísjterrafíuens íac ¿C meKto/ 
mo*8.pa»842'.d 
Terra pro marí to.s* pag*584»d 
Terram prómiffionís íntrabunt nouí homínes 
ueteres non íntrabunt+tom+8,pa.795 *a 
Terrcemotus, ^ 
Terremotus ín Africa &:Thracía*to*5*p* 5^b 
Terebínthus, 
Terebínthí arborís natura.to*4,pa*xio+ 
Tertuliianus, 
Tertullíanus multa eloquentííiíme fcripfít+tOé 
^.pagina IO.C 
Tertullíanumob id ínter heréticos habítum, 
quo'd ad Cataphrygas defcíuent36«: íteratas 
, nuptías pro ftupro damnauerít,íbidem+d 
Tertullíanus Cata^hrygarü adílípulator ^ to* 
4»pag*72'<í*d íequen* 
Deum corporeum eífe fomníauíttofí.pa*io*d 
P * 4>?*a* to* 
171'-^ 1 N D 
459,a,to+?»pa+4<54»d+tot7+pa*794f d 
Anímam corpoream» £o»^p^o+d 459*a+to. 
54pa,4<54 d defequen. 
Animas poft mortem conuemíndícmones 
8^inquafCunc^anímalia+to+c pa.ív.b*io.d 
Anímam ex traduce to.6 paao.d+45^a 
TertuIIíanus h^retíce fentít de monogamia» 
tom^pag.459+a 
Teftamentam, 
Vetus teftamentum propríe, quoddatum efi: 
í|i monte Syna + fo,í.pa.5c,c.S<r^ i+d 
Teftamenta dúo íignata per Agar di Sarlto.i 
pagina 2.i*d+to.x*pa+?.85í.c.to.4*pa • 874»d 
ín nono teíhmento pene nulla eñe 5 qua: non 
ín ueterí»toj+pa*i2-d 
Vetus telkmentuui non accípíunt Maníchací 
to.iipa.iox-jo^d^^rb^^* b 
Teftamentum uetus dC nouu quomodo diíFe/ 
rant+to+i+pa+497^555.Kto.x.pa+i>5>.d 
Vcríufc^ teftamentí deus unos eft+to.i pa»5Z7 
K497.a.to.<ítpa.i5^d»4i5»b, 4^7'b 
Teftamentorum ratío to.i+pa+5oi'C 
De concordia utríufc^ teftamentí contra Ma/ 
ních^os+to»i.pa.52'0'C+8<r*5i5»a»pÍLíra55: feq. 
Teftamentum uetus 6í nouü quid contíneanc 
tom+upa»555.b ? 
Teftamentum nouum ante praedídum* to+i+ 
pagina 15+a 55*b 
Teftamentum nouum áHíeronymo caftíga/ 
tum probat Augu ftínustto»x«pa»z s+c 
Vetus teftamentu nonitem.to^^pa.zj .a.x7+b 
Teftamenta duo,duas feiicítates pr^ fe ferunt 
to»i.pa 574»d 
Veterís teftSmentí quadragínta quatuor líbrí 
to^.pa^^c^.retrad^to^i.pa.jc^c^ 
Teftamentí nouí libri cnumerantur» tomo*?* 
pagina i7+b 
Teftametum nouum ex Gr^cís uoluminíbus 
emendandiím»to.5.pa+2o4d 
Vetus ítem fecundum L x X a'bidem» 
Teftamentum pro pado pacís+ío.54pa+7í^*90 
d*94*d+to+8+pa i^<í.d 
Teftamentum pro precepto to. 5.pa»94.c 
Teftametí nouí exprophetis commemoratío 
to,5+pa+58$,a 
Teftamentí nouí ueterííqj díferímen. to^ 5«pa* 
58(í,d»to 4.pa.i2,5,b+c+i7x.d. dC fequen, is^c» 
i87,a+to.7,pa+<ío8.d.SíTequen+ 
Ec unde lillud nouum3hoc uetus dícamr.eo» 
p3,585+b+c+to+7'P^6ii.b (pa+ 105. b 
Teftamentí ueterís dt nouí uícínítas • tornos 
Concordia ^tomo^.pa.^aji^b^retradjo 
mo^i.pa.xxx 
Teftamentí nouí pr^fígaratío+to« 4'pag.i^b 
Teftamenta dúo dumaxat to*4»pa+i97*a 
Duorum teftamentorum dírpenfatío íuxta ho 
minum íetates.to+4+pa+|9i+a.6¿: íequen» 
Teftamentum uetus eíl oceultatío nouí »to»4» 
pagina <í4o*d 
E X -
Teftamentum nouum dC manífeftatío uete/ 
rís» íbídem. 
Teftamentum uetus ad tímorem pertínet,^/ 
uum adcharítatem.to+4.pag.85o .c 
Teftametum uetus 8¿ nouum, eadem feriptu/ 
ra uocatur*to*4*pa^8i.d 
Teftamentum nouum promííTum, non fecua 
dum teftamcntum.ro.<5+pa. 49. a 
Teftamentí ueteris utilítas to. i.pa^^a 
Teftamentí utríu% concilíatío, cotra Adíma 
tum.to^.pa^ip • dC fequen+ 
Teftamentorum duorum breuííííma difFeren/ 
t!a+ro+ó,pa.:5<s.c+i57.b 
Teftamentum uetus reípuunt Maníchaeúto.tf 
pag+i5*a.i55.a.xo7+ b. 
ítem CerdoníaníjMarcídniftx, Seueríanúto^. 
<s.pa.io4c.d 
Teftamentum uetus temporalía promíttit,rí6 
uum ceterna,to.^ pati53;.a.to*8,pa. 551 * b 
Teftífíeatio ueteris fídem nouo concíííat • to, 
<í*pa»i55*a 
Teftamentum uetus duplícía prcecepta conu> 
neftom.^pag.í59+Kitf^b+i44» c 
Teftamentum uetus quatenus Chríftíaní acel 
píant.to+<í.pa+i59.b.i55*a. tot74pa.diox 
Teftameta dúo íígnificantur per írmaeí dC lía/ 
actomo.ó,pag.íSy.a.tom+4*pa.S74td+tom+8 
pagina 155» a 
Per íenbam dodum ín regno cceIorum*tom.<í 
pagina xog. d 
Teftamentum uetus^prophetía nouí teílamen 
tútp.e.pag.xos* d 
Teftamentorum diferimenratíone beííorum* 
to*<í pa.2.99+ dC fequen» 
Teftamentum nouum ¿n uetere figuratum56¿ 
uetus ínnouo reuelatum.to,^pa.i77tb. &rfe 
quen^copiofejtem.pa. 417 • b 
Teftamentum Chrífti arcendentís.tomo.7+pa 
gína z55'b 
Teftamentum dífferre ab ínftrumento.tom+7* 
pag» óio.d 
Teftamentum nouum á ueterí diftínguendíx 
to.?* pagina 14, 
Teftamentum uetus iníi'pídum,íí no íbí ChriV 
ftus inteIlígatur+to>9.pa.55+d 
Teftamentum uetus^ umbra futurorum» tomo 
9+pafi<í4,c.tom.8.pa»i5x+d 8¿Tequen. 
Teftamentum uetus quid, 6¿ eíus p w m i í ü o / 
nes .to.9*pa,i7o4c 
Teftamentum nouum abfeodítum latet ín ue 
terí tanquam ín fece corporalíum facramen 
torum,to.8+pa+5<S7+b 
Teftamentum nouum dicítur quo renoua/ 
mur ad nouam h^redítatcm. to»8'pa.(í7otc 
Tefíímonía, 
Teftímoníanon uendenda» to+i.pa.i<íí+b 
Teftimoníum falfum to.4. pa.u.c 
Teftímomum confeíentí^ íOv4*pa'84^ 
Teftímonia 
t N D I V V M A V 
TéMmonisexlegedC pt6phttisxo,6,^5^b 
8íríeqLien.4o+cd 
Ex Hbrís ethnícbrum.eod.pag.4i+c.d 
Teftímoníum triplex to.^pá.six.c^d 
Teftítnonía humana to.7.pa.5i4!d 
Teílímoníum falfum apud deum non ualebít 
to^spa^ip.b 
Teftímonía deí qu^ íp.8+pa*9¿;^ d.«?i9*b 
Teftímoníadeímírabíííá to+8»pa+9<íi«a 
Teftímonía deí fcrutarí quomodo íntellígen/ 
dum*to+8.pa.9iitb 
Teftímonía Grarce mártyría to»8»pa.924td 
Theíaurus, 
Thefaurus ín uafis fídíííbus. to +4. patix5+b 
\Thefaurus ín agro abfcondítus quid íígnet.to 
mo+4*pa»i55*b 
Thefauros abfcondere ín codo>quídttomo+4* 
pagina stox 
Thefaurus defíderabilís iuftitíaf.to^ >pMí6X 
Thefaurus deí dícitur fecretum deí,tom* 84pa/ 
gína 145» b 
Tethís* 
Tethís dea marínapro maríttó+^pá»5i5»b 
Tíconius, 
Tíconíj regulas feptenvto^pa* 4i,a. SCfequi* 
Tíconíj Ponatíftas íngeníum 8^  eIoquentía>to 
mo.7pa+<í.d 
Tigris, 
Tigris fluuíus paradífi+íomo. i • pag4579,btto* 
3+pagína 454+c • 
Tímor, 
Tímor píetatís initíum.to.i+pa*497+a 
Tímorjamor* to.i,pa.553ib 
Tímorepoenarum malí cohercendútomo+i* 
- epift»4?+6í 50*per totum 
Tímor alíusfandus,alius feruílis • to,x+pa+585* 
b»6írfequentd+5S7»a.b»455.b 
Tímor deí prímus gradus fapíentise* tomo j» 
; pagina I<Í+C 
Tímoris fpíritus níhíl prodeft fine ípíritu cha/ 
ritatís.to+5.pa.75z.c 
T'ímor deí dC amor bona opera panunr»tomt5 
pagína»755, a 
Tímor deittom+5.pa.747* b.to.^pa,575'b+c 
rTímor utrum peccatum íít to+4»pa.4i4.cí 
Tímor dei^donum fpírituíranái* to»44p»785.b 
.Tímorpo2na£.tomo+4»pagina 95»a»to .5. pag* 
^ 749+a+to.<í.pa.574*c 
Tímor humanus populo Ifrael codonatus to+ 
4.pa XII» a 
4Tímor caftuStto+4*pa.88i,a.to+9»p."7'd. va 
Timere, ubi non tímendum. tom +8«pa * c* 
Tímór dup}ex.to.i.pa+587.b+to,9+pagína •437* 
: b+to,8pag;iox4+d*,6 f^equen+ 
4Tímor feruílis carnalis eíLto»8*pa+958*d 
• Tímor íníocundítate* to*8.pa»<í5i+c * 
Tímor legem non ímplebatjamor ímplebit^o 
. Ill04pa»^99ta 
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Tímotheus, 
Timótheus uaíétudínariuSfto^ pa. 559»b 
Tímotheum cur Paulus circumcíderít*tom^i* 
pa i^+bto*4«pa*<s.c+to^pa¿x45+a 
Títuius, 
Títulos quare uetereá erexerínt»to *4.pa*74+c 
Títüs, 
Títus cur non círcumcífus a Paulo-to* 4 ^pá/ 
gína 6» d 
Títí circuncííío to*4,pa.8¿ub 
Tobías, 
Tobías ínnocentí^ exempíum* tomo» 4.pa/ 
gína 60J4. h 
Tobíam fepelíendo mortuos deum promeru/ 
iífe*to+4*pag*áx8.d 
Toleratitía* 
Toíerantia proxímí+to.5*pa+7494 b 
^Tolerantíaínadueríís t o j *pa+75^d 
Ad toíerantíam mutuam exhortatío tomo* 
pagina ^^c^fequem 
ThomaS, 
Thomaj apoftoíí híftoría apocrypha .tó* 4*píi* 
Ba5b»ÍO»é.pa+I57'á 
Thomcé apoftolí uíndicla + t6+<?,pa¡s?7*b#i*C 
* Tonícruum, 
Tonitruum uox deút04^pat78*cto,4' p *9ói*á 
to+8+pa+584d 
Tonítrua dC fulgura, tempore datíe legís qüa/ 
lía^tomo x.pag. i9$»a tomo 54pag.i89+a 
i94» df ZÓI+ c 
Tonítrui d¿ corufcationís generatío to» $ i pa 
gína 37S. c 
l opas ion* 
Topaizíon íapís to+8.pa,9^o+d 
Torcular, 
Torcular eccíeíia+to 8tpa+j5*at^ r43<í»d+(íi4* d+co 
píofe.<íx8+d.6^fequen. " 
Torcular Chríftianorum5prcírura2 tentatíonu 
to.8+pag*<sx9+a.b 
Torrens, 
Torrens quíd.ío.84pa»557.b • 
Torrentem huius feculi bíbít Chríftus. tom»8. 
pagina 39(í+d+885.b.c 
Tradere, 
Traditur fílíus deí á fe 6áá patre+to^ pa.187 »b 
to,(S»pa+5194b 
Et luda+to* 9*pa»42'74a+to. 8,pa4729 •a 
Traditores Donatíftse to+7+pa+457a 
Traditio Chrífti noftra redemptio tomo*8.pa 
gína 7*9» a 
Tradítíones, 
Traditiones paterna? obferuandae fecundum 
Auguftinumtto.x,pa.x5+b 
Tradux, 
Ex traduce corpiB,non anímatto.x+pa .tuh 
íotC»<s8x»46i*a 
p j De tra/ 
*74 1N D E X 
De traduce peccatí contra Pelagíanos*to.7+pa 
gína 554.c.S¿fequen+ 
Traduxlíbídínís to+7«pa»558*c 
Tradux peccatí,tradux mortís,de primo pee/ 
cato.to»8+pa4 854*d 
Trahere, 
Quomodo rapíathomínem deus+to+up+n5 4b 
Trahí á patre quid fit to+7»pa.847*b 
Transfiguratío, 
Transfíguratío hominum ín lupos. tomo. % 
pagina <5i8*c 
Transfíguratío doriiíní to»^pa. 55 8.d 
Tranfmutatíones corporum to^upa^^.b.c 
Tranígreflío, 
Tranfgreííio primorum paretum.to.^pa.4^i» 
c+8¿: fequen+to.4tpa+755*b 
Tranfire, 
Tranfitus domíní quomodo celebratuntom^i 
pagina 56t»d 
Tranfítus nofl:er5renouátío uítae • íbiderm pa/ 
gína 5^ 5* a 
Tranfire deí quid to+ 4+pa»<í9o+d 
Tranfítus per mare, facramentum baptizato/ 
rumtto+8»pa*6i7+a 
Tranfítus Chríftíanorum ¿to^>pa^tf7*a 
Traníilíre, 
Tranfilienda omnía defidería carnalía+tornos 
pagina 578.C 
Translatío, 
Transíatío Híeronymí ex Hebraica ueritate 
taxata to*z*pa.i5+a^7»b 
Tranímígratío, 
Tranímígratío ludacorum in Babiloniam,ane 
goríce.to^pa.i88.d.to«8* pa. 45^c 
Vide captiuitas 
Treuerí, 
Apud Treueros uíta Antoníj reperta, tomo+i* 
pagina ÍOI*C 
Tribulatío, 
Tríbulatíones quomodo ferendac.tomo» i»pa/ 
gína 515+b 58^c 
Contra tríbulatíonum procellas praemunitip» 
to*5+pa*752'*d 
Tribulatío omnis, aut eft pcena impioru, aut 
exercítatio iuftorum.io+4.pa* 58i»b 
Tribulatío unde nomen acceperit.íbidem. 
Tríbulatíones prodeíTe to.4*pag.85uKtomo.8 
pagina 55^ .(3 
Tríbulatíonum flagellís aííquando perfidia ca 
íl:ígatur»to»7.pa+ pi.b 
Tribulatío fornax aurífícís to*8tpa+ii5»b 
Tríbulatíones nobis promittunt rcríptura?+to* 
s^pagína 245»b 
Tribulatío maíor non eft, ^ confdentía delí/ 
dorum*to+8.pá^8(í.c 
Tríbulatíones iuftorum ínlnedía pacé. tom^ 
pagina n i . cs ió .d 
Tribulatío eft uíta bumária. tómo «.paginad 
579+a icgs^d 
Tríbulatíones curdeus mífcet gaudíjs terrenís 
tom»s.pagína io8^d 
Tnbutum, 
Tríbutum cur Cacfarí prarftatur*to^,pa.i99*b 
Tnbutartjlud^í to+8+pa+594.ci 
Trígetíus, 
Trígetius concíuís 8í dífcípulus Auguftíní»to 
mo»i.pag+?49+a 
Trínítas, 
Trinítatís ínfinuatío to»i+pa.i5<í+c.i<5z.d+to^ * 
pagina 150x^57^ 
Vna trínítas,^ trina iinítas.to»i*pa#r45 »b.to^ 
pagina»57+a.to*54pa* 7<í4'C+d 
Trinítatís fymbbla ín homine. to. i.pa»i 57,(3 
Trínítas firmiter credenda.to.i*pa5485*b.to,z> 
pa.zo^d.eod*epíft+i744 i-Stto*? * p+5+c.io2»á 
Trínítas unusdeus tOfi»pa.ii.c*to. ^ •pa^i^ 
dC fequentíbus 
Trinítatís operatío communís SC índíiuTa. to.f 
pag.495+a.to»i+pa*2'87tb.i94td^oovd.tomt|i. 
pa.n7»a,i7i.C.tO,+4*pa*68í>b+«í8(í.dt757+KtOt<5 
pag«4^o.d* di íequen, > 
Trinitatis ingenua confeíTio to+i+pa+5i8f(J 
Trinitati fummo bono dííedione haeremus*to 
mo+i+pa.52<í+c 
Trium períbnam eadem eírentíatto+5tpa+io2.a 
Trínítas incorpórea to.ixpiñ.s^ 
De trinítate quící credere fufRciatt/i.epiftjot* 
Qnx de patre, filio, dC fpíritufando dícuntur, 
ut uox pátrís, homo,nubes,columba,foniis 
uocisjlíngu^ diuífa? uelutignis, quomodo 
accipienda+íbíd+pag.x97* d-dí fequen* 
Dedeo non triformí,fed uno* to*2* epíftfi77 
Credatur honorifice unitati, ne fíat íníuría trí ' 
nitatúto.2+pat5i4+c 
Defide trinítatís t0t5tpa»i58»c»í49*a.D«-c 
Trinitas perfecta íbidem+ pa.í59a 
Trínítas períbnam,unitas diuíníe natura. íbíV 
pagína i5o+c 
Perfonarum diftíndío to»5- pa.j6ix 
Trínítas nuilís termínís círcumferiptaabidem 
& pagina 155^ 
Pcrfonafilí) íbídem.b 
De trinítate qu^ftiunculae* tom j ,pa»757*a 
Trínítas to.5.pat754-d.to+4vpa.579*b 
De trinítate líbrí x V .to.5»pa*^9. retradjom* 
upagína 5^ »c 
Quurtardiusaedíd to»i»pa*io+c»i9^a 
Trinítatís unitas laboriofe quasrítur. tomo & 
pagina 171 a 
Ec quód íudicia ledorum uaría ibídetn 
Trinitas tota ínuífibííísv t04ípa+i89*bx 
Etde apparítioníbus diuínis plura * íbídeni> 
pagina 188. d 5^  fequentíbus. ítem pagí/ 
«a 4 4 4 . c 
Trínítas 
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Trííiiíascof terna to;5,pa> t í j J 
Trínttas an poííít dící íprntuíTanáusv tornos 
i 'pagina -xx^a 
Trinítasnon exdudít íimplícítatem unítatís* 
to+5.pa.t55+a.b 
Trínitas íolus deus quomodo dícatuntomo-j; 
pagina 
Trínus dídtur deus non triplex* íbidem* 
.Omnibus perfonis couenítluminís 6^  fapíen/ 
: tíxuocabuIum*to*?»pa.x4orc 
Tres perfonas qua neceílitate Graecí hypofta/ 
\ íís dixerínt*to.5.pa^4í*b 
Tres déos quare non dícímus j nec tres eíTen/ 
tias*to*5*pa-i4id 
Trium perfonarum eadem eíTentía* tomo*?* 
pagina z^5 * b 
Et quare no dicímiis unam perfonam, íícut 
unameíTentíam & unum deumteodem,pa, 
. Z44*c8¿ i49-b 
In trínítate non eft maíus aut minus • tomo*?* 
pagina 14^ d 
Trínitas quomodo dílígatur incógnita tom*? 
v . pagina M-s^  a 
Deep trínicate quomodo cogítandum 4bíd* 
Pe trínitate quomodo ínquirendum * tomo*?* 
pagina X54*d 
Et cognítio dei quando perfícietur. íbídem 
Trínítatísueftígíumín anima tomo 5*pa^  
gína x6KcA 
Incorpore* íbídpa*i<í9»b 
Etínomnífenfucorporisí íbídem, pagina 
iyo* c 
ín memoria íbi*pa. 175.a 
Trinítatís ímago ín bonís tantum^tomo. 5.pa 
gína 175» b 
Trinítatís íímííítudo bí ímago difFerunt* tom* 
^pagina >79»b 
Trínitas quám uera íit ín deí imítate,Sí quám 
uera ín eíufdem trínítate unítas*tomo»5 *pa/ 
gína 555+a 
ín trínítate nulía temporís ínterualla.tom* j * 
pagina ?j<$*d 
^Trínítatem infinuant falutatíones Paulina* to 
mo*4'pagína 857- b 
Trínitas cur non abinítíopraedícata*tomo 4. 
pagina 54o' d 
Pe trínitate Sí unítate deí 10*4» pa*<57j 
Ingenítus,genítusj6ií procedens íbídem 
Trínitas íncomprehenííbilís to ,^pa*57* b 
Perfonarum asqualítas to.<í4pa.58*d 
Eadem perfonarum diuinítas* to*?*pa*i7¿*d 
J[n una perfona,interdum íntelliguntur omnes 
to*5+p9*i77»a*to*^pa, 515.a 
Tres perfonaíjimpropríe dícuntur*tomo.5 *pa 
gína ÍÍ8*C 
.De unítate trinítatís ad Optatum * tomo*<í,pa/ 
gína 55^periotum 
Trínitas manifeíriíTíma apparuít* tomo 9. 
" pagina ?5va 
«7f 
Trinítatís unítas oílendítur* to+9.pa*87*b 
Trinítatís myfteríum.to*9,pa. ico* d.6(fequei 
Trínitas fanda indiuííá to* 9^  pa»599*a 
Trium perfonarum comparatiato * 9.pa*<íoi,b 
H^refes, 
Tres perfonas negantes,reprehenduntur. to*? 
pagina 545.b 
Item tres déos índucentes* íbídem 
De trínítate error Donatíftarum & Aríanoruf* 
tom*z*pa*i54'd 
De trínitate male fentít Donatus. tomo t^pa^ 
gína is* c 
Tríñída, 
Tríftítia íbluit cof to^pa* j^*a 
Triftití^malum to*5tpa.49S?d 
Tríftítia meííor quam íxt í tía* to.5*pa*755*b 
Tríftítia noftra habet quaííjgaudíum noftrum 
non habet quaíi*to.8*pa.5i4+d 
Tríftitíam fumpíit Chriftus quemadmodunl 
carnem*to*8.pa*7i4* d 
Tríftía cur deus mífcet toís* to» 8.pa*io8<ítd 
Tcopus, 
Troporum cognítio neceíTaría. to*5'pa.4o.d 
Trópica locutio qu^* to.5*pa*4^+c>5ii*á*b 
Troporum npmína nonfacíle enuncíantur.to 
mo •^pag» ^ i * b 
Tropí ueterís inftrumentí €Xplícatí*to.?*pa ,66 
dC librís fequentíbus 
Tropí facr^ferípturx quomodo intelíígendí» 
to*4.pag*i9.b 
Tropí non funt mcndacía.íbíd, pa*5o.d 
Tropí ín fcrípturís quare íbidem 
Tropus quid Gr^cís» ^o.s+pa,48o*c 
Tropí locutíonum modí funt to*9.pa* wuh 
Vídelocutío 
Túnica, 
Tunícaeduae,quídaíIegorice tomo ^pa^ 
gína 508. c 
Túnica Chríftí non feíndenda, cotra Aríanos 
to.^pag»5i.c.to*8.pa.n7.b.td,9'pa*8iíc 
Turba, 
Turba turbulenta StTcseca to* 9tpa.i<Í8*C 
Turía, 
Turiaflumen.to*!. pagina i6s*c 
Tburifícare, 
Thuríficati quí to.i.pa* 48o.á 
Turrís, 
Turrís fortítudinis Chriftus tomo, ^pa/ 
gína 4xi*c , 
Tyberís, 
Tyberís príus Albula.tomo 5.pag.454.c*tOti. 
pagina 579,b 
Tychoníus, 
» 'Tychoníus Donatífta.tOti.pa.uo^ c 
Tychoníumcítat^ tomo 1. pagina 55*a»to/ 
mo 4 pag*98tC 
p 4- Tyrus* 
Tyras, 
Tyrus quid íignífíceuom^y.pa^^+a+tomo 
pagina «íxy.a 
Vacare, 
A C A N D v M ut deum co/ 
gnofcaSttcM. pat5o<í • c 
Vadíaní, 
Vadíaní fchifmatící potíus § 
haeretícíto .<í+pa.i^c 





Valentíníaní C^fans comítatus. tomo, i , pa/ 
gína 59^ c 
Valentinas, Valentíníanú 
Valentínus haeretícus, unde Valentiníanít 
to.^pagt9*a 
Valentínus trígúita Aeonas, id efi: 3 fécula 
aíTeruí^Chríftum á uírgine níhíl accepiííe, 
íbídem + b 
Refurredíonem negat* íbídem 
Valiis, 
Valíís pro humiíítate,to*apa An .h 
Vallís íachrymarum.eodem+.pa. <S55*b 
Valerias, 
Vaíer/us comes, to.u pa.40 •d 
Valeríus epífcopus Hípponen.- to* i+pa»f97*a 
Valerij epífcopí Auguftínus coadíutor.íbíde. 
pag*598.d.tomo x+pa^ s^ a 
(Valeríus Dsnatííla to^.pa^op+a 
Valetudo, 
Valetudíní parcendum. toti* pa,5<í^ d+5<í7.a 
Valetudinís ratío habenda to^.pa.599+b 
Valetudo aduerfa toleranda»eodem»pa+445.b 
Vanítas, 
Vanítasjmendaciumjftudía humana» tomoj. 
pagina 109.a 
Vanítas uanítantíum.to.i>pa.45r.b»c*6C4?9 va 
5o5+a.to»4+pa.85i.a 
Vanítas uita prsefens to*i.pa*i95.b 
Vanitati omnem creatura fubiedam^qúomo/ 
do ínteííigendum.t0»4'pa*85o.d 
Vanitati homo aíTímilatus eftt to»4.pág.85í*a# 
to»8+pag»ii4i+a 
Vapor, 
Vapor uírtutís deí fíííus. tom.4'pa^5*b 
Vafa, 
Vafa dominica índigentíbus frangí Auguftí/ 
ñus íuííít.UM.pa.íío<í+c 
Vafa áurea Sí argéntea ín domo magna,expo 
nitur+to+i+pa.55+atto.7.pa.i<í4'd 
Vafa iras dC míferícordíac.l^Ki.pa» 50O»d *$oiM 
to^-pag^1 a 
Vafaíraequaredícancur'to;ifpag«4f8.c ' 
Ob uafa íhhonorata non recedendum ab ecck 
fia* t0.7.pa*i¿4+c.d4.i<s<í4c 
Vaía díabolí omnes ímpíj tomo ,8 • pagina 
. 40?» a 
Vates, 
Vates mente loquuntur aIíena.tomo»i.pagín^ 
194» d 
Vates quíapud nos prophetaf* to.j.pa.iip.a 
Vatícinía mundú íbídem 
Vates ethnicí cur permíttanturprophetízare 
- íbídem.b 
Vatum gentilíum prafagía de filio deiVquate/ 
ñus uaIeant,to.<í.pa+i99* b 
Velamen, Velum. 
Velamen fuper corda ludaeorum • tomo.x.pa/ 
gína 554* d 
Veli tempíí fcíííío3quídadumbret.to 24pa^ 8o» 
d.tomo <?.pa+i8o+d 
Velamen ueterís teftamentí quomodo aufera 
tur.to.2;;pa+58c.d ; 
Velamentum Moyíí, SC coma príícorum fan/ 
dorum3ídem Íignífícant.t0t5«pa*5^9*b 
V clare caput quid íígnet+ íbídem 8íípa/ 
gína 57o»d -
Velamen MoyíUoj»pa*582+c*toni+ ^pa.45¿t 
d+to.7.pa.<5nta 
Velle, Voluntas, 
De uoluntate humana, plura.to^s.pa.s.cd 
Voluntas libera quomodo ufürpata* tomo» 9 
pagina 4Si.b« 
Voluntas bona á deo pra?paratiir+to»i+pagína 
io.c»i?+a+2S.c.i9»b.tom.2,.pag<. 29S f d» j^b+c* 
to.5.pag+i54td 
Vokmtatem domino preparante, facíle fít 
opus píetatis, quod dífticíle aut ím pofííbíle 
fuít^to.i.pa.^j.a 
Voluntas fadi, dC uoluntas peccatí» tomo •• u 
pagina i<5+d 
Veíleanceps to+i.pa^cj.Kc 
Voluntates ín homíne díuerfac+to.i.pa.iü4.c.d 
Spote peccamus.to+i.pa.i5.a.495»b.9.atb+4SOtC 
Vult multa Paulus5quíe non uult+tomo+ i.pa<; 
gína 481 a+ 9ta 
Voluntates du^ e hominis + íbídem 5 8í pagina 
16,c. 160* d 
Voluntas alíqua an íít hominí tomo*i.pa^ 
gína 44 i+b 
Voluntas bona quid íit,6^ eíus excelíentía.ib, 
Pr^ter uoluntatem beatae uíte, id eft, peruení 
eridí ad deum, níhíl habet homo • tomo. 
pagina 5<ío.c.44i h 
Volunt omnes beatí eíTe to.i* pa+44j4b 
Víde Beatitudo» 
Bene uelíe dC reáe uíuere,quomodo dífFeranC 
íbídem. 
Volúntate homínes eíTe míferos3quomodo di 
dumabídem» 
In uoluntate,meritum,premíum dC fupplícitf» 
íbídem retrad pa» 8>c 
Sponte 
I N D í V V M A 
Spante ceddit homo, fpoate furgere non po/ 
tiu'c.to,i.pag,4fr4td+9+a»b 
Voluntas mala mide to, 4.pa^48ox 
Voluntas hommís tripartita íbídem 
De uoliltace óí grana quaeftío díffícílííma.to*! 
pagina io4+d+6^ fequen^x s^» d 
Voluntas bona comítatur gratíam» tomo^ t* 
pagina 51 o* d 
Mala uoluntatís homínes mérito damnarí.to. 
Voíuntatem rede cogí ad meliora, íbídem 
Voluntas noftra qualis futura üu tomo.jupa/ 
gína i54*c. 
Voluntas homíníspoft baptifmum^ tornos 
pagina i44«d 
Voluntas ímpiorum poft iudicíum* tom.j.pa 
gína c 
Voluntas aliena quomodo cernítur.tom.5»pa/ 
gína zS9*h 
Voluntas homínis repugnans deo»tomo» 5*pa 
gína 458. c 
Voíuntatem aíftímart to ^ 5•pa.749+a 
Voluntas homínis caufa deprauationis huma 
n^.tomo 5.pag»578.c.d 
Volúntales díuerík homínum unde, cum aní 
marum natura una íiubídem»pa*jS7.a 
Velle nofl:rum,miferentísdeúto,4»pag.4i44d 
Voíuntatem noftram mífericordía deí pr^ue 
nic,3¿ pr^paratttom»i+pa.i8»c 
Voluntas quid Ciutom*íí»pag+1 o4td+retraá,to» 
itpagtna.i(í+c+to+4.pa+455.a 
Velieín potefirate noítra,poire non itemvto^ 4 
pag+457.a.recrad,to^.pa^9ta 
Voluntas ípfa concspít malidam Ttomo*4*pa 
gína j i h h 
Voíuntatem ín melíus mutare>in poteftate ho 
roínís eííe3tonio <í+pa+i44.c*retra<5ta • tomo 
í+pagína z iA 
Voluntas homínis eget ope deú tomo»7»pagi> 
na+4674b4omo+5*pa.57i+ d 
Voluntas excítaturá domíno.tom+ 7* pagina» 
5?4 .d 6^  fequentíbus» 
Voluntas bona á deo.tom/7.pag.<íx4 c.47<í+c 
tomT4+pa*72'5+b+to»5pa»57i+c«n5»a.i45ia < 
Voluntas mala ípía eft origo peccatí. to* 7.pa, 
ó7<5*d4t0.i+pá.48o.c+ d 
Volúntate fuá cadit qui cadit,8C uoluntate deí 
ftat quííí:at«to»7*pa+s<55+b 
Voluntates duachominís S¿deí+ tomo • s»pa/ 
gína ij5,c+i?7.b 
Voluntas noftra dírigenda ad uoluntatem deí 
tom+8+pa.i85»a 
Voíuntatem bonam pr^cedít fídes, fídem gra 
£íavto«8tpag*59i+a 
Voluntas deí. 
Voluntas deí5omníum caufa+tomo i.pa* ¿¿z. 
otomt5.pag+xoub*418*c+74^d, tomo+4»pa. 
|8ittom+s»patio^^c 
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. Voluntatí díuínce quomodo uolunías fiomí/ 
nís fubdat|.ir<to.x.pa*zc5 a 
Voíuntatem deí m fcrípcurís íandís difcirnus. 
to,5»pa»i6.c+i7«b 
Voluntas deí efficax+tOo. pa^jo.d.&T fequen. 
Voluntates deí in faluandis dC perdendís+íbíd. 
pagina 151.a 
Contra uoluntatem deí nihíl fít. íbídem pa 
pina i?x+ d 
Voluntas bona, alia deí alia homínis • íbídem; 
Voluntas deí bona,maIa homínum uoluntate 
ímpletur+íbíd.pat i53»a 
Voluntas ílcut ín cozlo dC ín terra.tomo»4.pa' 
gína 8i5.b.c.to.7+pa+<ízp+b+c*exfentetía Cy 
príaní.to^.pa. 405.a 
Volutas deí fí^cum obtemperatur praeceptis 
eíustto.4'p^si4*c 
Voíuntatem deí quando facit homo > tornos* 
pagina 519» a 
De uoluntate deí tomo.7+pagína 82-4 . Item 
to+5.pag.595tb.7^4b 
Vellus, 
Vellerís nomine ludios íigníficarí.to*s.pa,557 
b.ioSy.b. Víde Gedeon» 
Venderé, 
Venderé profdonare.tomt 4. pa. n^á 
Venundatí fub peccato* to+4.pa.848«d 
Venenum, 
Venenum an malum to .i.pa +545*a 
Venenís afueta mulier ibídem.b 
Venenofa quare gígnít tellus» tomo pa/ 
gína 566, c. 
Venenofa anímalía quare creata^  tomo^ p ^ 
gína 58o+d 




Venter pro ínteríoribus to.s.pa. ii4+c 
Venter pro carnalibus. to.8+pa*i7i*a 
Ventus, 
Ventus quid fit.to+i.pat7o7+b 
Ventí generatío to ,i.pz.ps*c 
Ventorum nomínejquatuor partes mundi.to* 
44pag^82'+d 
Ventos pafcere quid fít+to+7*pa+! .^b.tomo. s 
pagina <S5+ a. 
Ventus pro tcntatíone. tomo+8 .pagina.i7c.c 
6*7* b. C x (roSf.b 
Vetorum nomine animas fígnificari to • 8.pa» 
Venus, 
Venus caIua»to.í'.pa,iGo+c 
Venus cur uxor V uícaní* to^+pa^54.c 
Venus quare Martís adultera fingatur. íbíd* 
Venuftíaní, 
J Venuftiani hceretíii quúto.6.pa*iot c 
Venuftíanorum haíreíís.to. 7vpa'455*b 
Verbum 
,7$ I N D E 
Verbum, 
Verba quatuor modís accípímus»tomo. i . pa/ 
gína i77»a 
De or/gíne ucrbí to+upa+í89+a 




Verbís res potíores,tomo upagína j9o+d4to. 
4+pag.5i^ +c 
Verba uendere* to+i+pa+4"»b 
Verbum3pro fado» tomo.j^pa^T^.tomo^-
pagina xi<5+ c 
c Verba quare ínftítuta to.5.pa+ii5.a 
Verba nunc propríe, nunc metaphoríce aca> 
píuntur+to^pa*i8X t 
Verborum propríetas quomodo percipienda 
íbídem*pagína zox 
ídem üerbum non ídem íígnífícat ubíg* to»^ 
pagina 59.b 
' In uerbís nerum amctur non uerba* tomo, h 
pagina 55. b 
Verbís contendere to+ 5*pa^ 5«a 
Verbumhomínísquatenusuerum tomo. 5. 
pagina 52,4^ 
Verborum aucupes taxatí «to. 4*pa.5o5»b 
Verbum pro fententía to+4+pat5f>?*a 
Verborum quanta fuerít cura Demofthení.to 
mo y.pagína 149^ 
Verbum homínís quomodo percípíatur.tOt?* 
pag.io4+d.i95»b 
Verba etíam opera funt to.?+pa»i9ox 
y e t b ' a m d d , 
Verbum defíjífaríam accípí.to^.pa * 955*a 
Verbo acterno deus condídít pmnía«. tomo+i 
pag*i55 b+to.9+pa+<í98.c 
Verbum patrís Chríftus dícítunto j^pag^P^a^ 
tomo 9'pag*8<í»d 
Verbum deí efi: fíííus deí patrís.tom^ pa t4o» 
c.tom+i.pa»í5<$.c.tom*4»pa;<í9o.c 
Verbum íeternum á uerbo homínís quomo/ 
do dífferat.to+5*pa*i58+d*5i5+b.to+s.p ^ 74«d 
Verbo deí docemur ín ómnibus to.i4pa.i5<í+c 
Verbum deí,quomodo loquaturcordú íbíd» 
Verbum deí5gíadíus,tgnís to. i,pa+i89+b 
Verbum per omnía cequale patrí promentí+to 
inoj'Pa.?2'^ d 
Verbum seternum quale, íbídem pa • 5i7*a*b 
Verbí íncarnatío.tot5.pag+749+b+7<íI * ^ ^ 
quen+to.4+pa4 6<íot 
Verbí míílio to. ?+pa»7^c 
Verbum deí margaritaprecíofa* tomo* 4»pa^ 
gína 166, d 
Verbum confummans d¿ breuíans quid firtto. 
" 4»pagína 452'+d 
Verbí natíuítas íncogítabílís. tomo, 4 f 
gína 661. c ® 
Verbum ímago patrís • íbídem 
x 
De uerbo perfe&o fcrípfít Mercuríus, tornos 
pagina i?+b 
Verbí xterní generatío.tomo*<í.pagína 46Í,C 
tomo.9*pa*87»a 
Verbí proceííío to+9'pa*ií5+b 
Verbum deí uua tomvS.pa^.a 
Verbum deífagítta to.8.pa+zi5.b 
Verbum deí audíre nolentes, afpídí furd% co/ 
parantur.to*8.pa+59xtd 
Verbí deí ueíocítas to*8*pa+8a»d 
Verbum deí)Iumen,íucerna+ibídem dC tom*i* 
pagina 510. d 
Verbum deí promífíi'o deú to»s.pa»955.í» 
Verbum quomodo caro fa(flum*tomo, 4,pa/ 
gína 4-1-7.%*h 
Verbum non mutatum ín carnem+tom» 4 .pa» 
83í4<d+ío>^pa,557+b 
Verbí 8¿ carnísunío» tOi5.pz4i6$& 
Verbum deí doctrina díuína tom.5+pa» n$h 
Verbum deí noftrís opíníoníbus pr^ferend» 
to.5»pa*ioz»d 
Ad uerbí mínífteríum fe accíngít Augnfiíínus 
* to.;i+pa.i54fC.d 
Verbum deíadmenfam Iegendum,tom*i+ pa 
gína 591+ d 
Verbí míníílrí, díTpeníaíores íaluíís actern^ 
tom;x.pa.42.7»b 
Sermo deí cur fubínde obfcurus* to»? •pagina 
5^8. d 
Verbí rumínatío,to j.pa» 755* a+to.9.i5.b.tox 
pa.iof.Kmi^d 
Verbum deí Temen efi:, quo generan tur fide/ 
Ies+to,7+pa.58x* í'f.a 
Verbum uerítatís mundat ab errore • tomóvt. 
pagina i54*c 
Verbo uerítatís quare altj credunt,alrj contra/ 
dicunt*to.7.pa. 845'b , v 
Ad uerbumdeí exhortatío tomo.9+ pagina 
4i+b»c. 2,5^ 
Verbum deí tutíus audítur quám prxdícatur* 
tpm49'pa^7í4 
Verbum deí dC annuncíare Síaudíre labor efi; 
tom+84pa*i4i»a 
Verbum deí colIígendtim,ab exemplo formí/ 
carum^tom .^pa+^Stb^^o. d 
Verbum deí pañis, dC quomodo comedendu. 
to.8.pag42,o5.b 
Verbum deí non ómnibus utííe.tomo * s + pa/ 
gína iio5+a 
Verbí deí tasdíum dC faflídíum qualís tenía/ 
tío+t048.pag+8^o+c+d 
Verbum deí quibusfuperfluum + tomo* 8.pa/ 
gína io5o+c+d " &. 
Verbí externi ufus,tomo.*.pag+ 594.d.tomo.9 
pagina 166A 
De auditu uerbí deí to.9»pa.ií»8.c 
Verbí miniftrís debetuf uíáus.torn+54>a*554«-
. 555t^requerttpluraf5^+c+tom*4'p3g*5o7 - a 
Ycxhi 
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Verbí míüífteríum non eíTe mendícítatem.to. 
5*pag» 559¡b.C 
Vérbí práccones quare ftípendíum accípiant* 
£o.5.pag,556td 
Verecundas, 
Verccundus cóitcedít Auguftíno rus faamxo 
Vergilíus, 
Vergílíana íe<H:ío.tomoti.pa • z95.b.i99.b*5¿ 5*b 
, b ; -
Verítas, 
A d uerítate ínueníedam facr^ líttera necefla 
ríae^oj^patS^d 
Verítas á quocimcp dída recípíenda>to+itpag» 
i54.d»to.4.pa.io2,»d 
Verítas reuelatá íbídem 
Verítas deíeft,mendacium homínís .to.i.pag. 
i<í4*c.tomo.5.pagina»4»d*7<ío+dttomo.9«pa/ 
gíná zé.c 87+b 
Verítas odíumparít.tomo» itpagína ir5»a,to 
nib+5+pagína ys^d 
Ven ínquífítío díííicílís. to.i»pag>i44+d 
Verítatí díuínaí contradícentes notantur+ to.* 
pagina i4.8+d 
In ínueftígatíone uer^an felícítasttomo n pá/ 
gma»i9c»od+^fequen. 
In ínuentíone üerí an felicitas íbídem 
Verítas ín humílíoríbus quoc^ locís ínueíiíga 
da.íbídem d 
Verítatís ínueníendíe dúo ítBpedímenta*tom» 
i.pagína 2,99.a 
Verífimíle Academícorunu tofu pag.joi.b 
Verum ínuehíre poíTe to»i.pag»5oi.d 
-Verum fcíre fapíentem to.i^pa^otf.d 
Verítatí aíTentíendum^ to»i+pa.5oS.d 
Verítas dC uerum,anídem íínttom.f.pa^<S7+a 
Ventas perpetua to*i,pa.5<íM.577*a 
Verítatís ínquífítóres quales efledebeant* to* 
i.pag*4i4*c.45ua 
Vha omníum communís fumma uerítas» to.r* 
pagina 457.b*458.d 
Verítas ílímmá Iíbertas;tomo»i+pagína 458+d 
V<?"tatem nemo amittit ínuitus íbídem 
Veruni potíiis amplexandum, qp nomina píil 
lorophorum.ttM.pa.49ua 
Verítas íeterna füpra mentem homínís. íbid. 
Verítas fola íudícat, SC á nemíne íudícátur^tó» 
i.pagina 5o4+c+ d 
Verítas 8C fálfitas ünde óriátur* tomti.pag;ína 
Verítas fumma quomodo ex rebus condítís 
comprehendatur+to*i.pa. 508 x 
Verítas ómnibus prafeenda. to*i.pa+^•c 
Vei-umprobamus,uerítatem fedamur •íbid* 
Vera non uíncendí,fed ínueníendí gratía qu« 
rendum.tOtUpa* 541.a Q 
Verítatís contradiáores repercutíuntur+ to,u 
pagíria íój. b 
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De uerd 6C falfo 5fophíftíca índucfl/o • tomo^i. 
pagina 5^ 9 bx 
Verüm quid íit tó+i+pag.57c+C 
De uero 8¿ fímiíí íbídem <pa .57^ c 
Verum S^falfum unde íbídem.d 
Veri 8dfalfí natura 1 ío»T.pa.57^d 
Verítas fuperet to ^pa.z9 a 
Verítas uíncit to* i.pa,5o7+a.to+?+pa+755.b 
Ventas ubícunc^ íriueta domíní eft+t. s .p . í id 
Verum ín uerbís ametur,non uerba+ to+?tpag+ 
^^b.75^c+to*7-pa+í4P+b 
Verítatís capax mens no eíljuifiá uítí|s libera 
to^.pagina 545» a 
Veritatis-cognítio to.5+pa+55i.a 
Verítatís atteflatío per hoftes eíufdem^tom^/ 
pagina áoo+dt8¿pag*fequen+b 
Verítas credenda dC loquenda tornos, pa/ 
gína 75 i* d 
Verítas Chríftus ío.<s.pa.7^d 
Verítas ÓC fídes . to^p2^76t,á.dC^€^b 
Veritatís pr^dícatío,bonus odor ChriéiJhi. 
Ex uerítate quí fint-toj* pa+ 765.3. 
Verítas non femper dicenda.tomo .4 + pag.if* 
b. 817» a 
Verum nedícendumiíícuímorÉem adferat.to 
mot4.pa+.?í+c . 
Verum occultarípoteftaííquando utiíítento» 
7.pa.875,kc.to.8*pa,i8* d 
Pro uerítate contra mendacumu tom.4.pa 
gina 57*a.b 
Verítas per malos BC nefcientes fíepe loquitur 
to.4*pa.5i4.d.8¿ 5^5. a 
Verítas quid Cíceroní tom*4.pa.585ea 
Verítas quomodo índaganda*. ato.4 pa.6¿i+a 
Verítatís praídícatores perfecutionem pariun 
tur.to*4»pag*78T*a 
Verítatís oppugnatores dídí canes.tom,4. pa 
gínai 8x7 «b 
Verítatís conremptores porcí dícuntar. ibíd» 
Verítas propter feipfam dilígenda.tomo.4*pa 
gina 859*b 
Verítas unde nata fecundum Maníchxos+to* 
«.pagina H-8* d 
Ventatem nonintelíígentes, uerítatí fa^ pe te/ 
ftimoníumperhíbent,to.(S+patzi5.a 
Verítas femper prsedícanda to^.pa* tjs. c 
Pro &: contra uerítatem leges príncípumttot7 
pagina 185. a 
Verítatí Chríftíanas contraría perfequídebee 
ChriftianUbidem» b 
Ad uerítatem quatenus cogendí inuití.tom+7* 
pagina 9i.b.i56,d 
V erítas non reuelatur dífcordíbus* tom* 7.pa/ 
gina z6uhíé 
V erítatí reuelatce cedíí confuetudo. to .7.pag» 
• Z7ó;c^8í¿79-a.b»5ii?+a*5i5» a 
Verítatí &rrationí confuetudo eíl pofíponea 
datcom.7.pag.5z<?.c 
Verítas* 
1.89 1 N D E X 
Verítas tutíus audítur quám praeclícatur»to*9» 
pagina zjua. 
Ventas quomodo filmSjSípateruerax^tom^ 
pagina xoz^cd 
Verum tacere dC mentiré dífférunt tornas .pa/ 
gina is- c 
Verítatem audíre nihil eftaíí non fequatur fru/ 
dus.tom.8vpag,478* c 
Yerítas communís eft omníbus*to*8+paf 577*a 
Ver mis, 
Vermículí fedi quomodo moueantür.tomo.i 
pagina 417^ , a 
Vermiculorum latís copiofa to;upa>505>+b 
Vermis matutínus Chnftus.tom. x. pag*i55»b 
Vermículí etíam obedíunt íuffíoní diuín^to» 
J.pag-449+b^ 
Verfus, y 
Verfus unde didus toíi.pag^45»a;t(ío4d 
A uerfíbus confícíendís aptafímííítudo+tom'i 
pagina 499-b 
Verfus heptametrú to^^pag^iT^^^?^ 
De arte uerfi'dica,plura ín líbris de Mufíca to/ 
mo i 
Quid ínter uerfum ÓC metrum» to. i,pa.24i*a 
VerfuSjMetrum,8CRhytmus quomodo dífFe 
rant.to*i.pag.i<?o+ 
Veípae, 
Veípae quid myn:íce+tom.4.pag*xo?.a 
Vefpera, 
Vefpera quare non fequatur díem feptímum; 
to^pa»i¿7*b.to*5»pa.59i»c 
Vefpere fabbatí quomodo accípíendum4to»4 
pagina 55f+a 




mo x.pag*zi9.a .b 
Veftis eccleííac uaríetas*to+x.pa> tv*h 
Veftis monachorum non fít notabiIís+tomo»i 
pagina n9*h 
Veftímentorum Chríftí diuifores.tomo+í*pa/ 
gina 49^d 
Habitus ornatus conceditur»tomvx .pag»5i4.c 
tomApag.54^d ^ 
Habitus matronalís á uiduali uefte diftíndus, 
íbidem 
Veftes nígellae,candídi mores íbidem 
Ornatum regium ficut pannum menftrualem» 
reputauít Hefter4bidem+6¿ tom >8* pat545+a 
Veftes non detrítae to^pa^i^b 
Veftímentum deí to^^pa*^?1^ 
Veftímenta Chríftianorum mores fignífícant 
to.<í+pagína I<Í5. b 
Veftímentum uetus 6^  pannus nouus,tiiyftí/ 
ce+tó»^ pagina zo8*d 
Veftem non habere nuptiaíem.to pa,i7^d 
5 4if*a«tOt7»pa.4I5»d 
Veftít nudos domínus, to+7+pa.i%b 
Veftímentum anima eos pus- to* 8.pa+7«>x4cl 
Veftimetorum Chríftí quadrípartíta díuííío 
quid íignifícet+to.9.pa.575+a 
Vetus, 
Vetus teftamentum 6;: nouum quare dican/ 
tur+to.5'pag.585.bx.to+7+pa.«íii.b 
Vetuftas quomodo díruitur, 8¿ nouítas xdífí 
catur+tom.8+pag.757+ b 
Vetus homo eft uetus uita to^pa+755»a 
Vetus m'ta ex Adamtrahítur íbidem 
Vetus teftamentum ideo uocacurjquia per no 
uum aboIetur+to*8. pa» 84i«c 
Vetus teftamentum ínnouo reuelatum,^ no 
uum ín ueterí ueIatutn.to»8.pa»85¿* d 
Vetuftínus, 
Vetuftinum commendat Paulino • to.i.p+8i»b 
Vía . 
Víaquae íít óptima ad felicítatem. tom + üpa/ 
gina 55» b 
Víadeijfídes redar tom.z.pag.jij»»» 
Víaaddeum to>7.pa»7.a+8í:+sx.i5 a+m.d 
Vía anguila to+5.pa*7444a 
Víaadpatríam tO'^pa.45+b 
Vía medía incedere quid üu tot7.pa»4854a 
Víaíuftorum to/8+pa*iu4+c 
Vía excellentiííima eft charitas íbidem 
Víapeccatorum to»8+ patii6i,c 
Vía tor , 
Víator Maníchafus ííberatus» to*<5+pa+14,0 
Vídlorínus, 
De Vitorino rhetore conueríb pIuratro+i+pa* 
98«d^fequen+ 
Vídorínus Platónica tranftulit íbidem 
Statuam ín Romano foro meruít, íbidem 
Vídere, 
Vídere refertur ad omnes fenfus,to*i4pa»ii9»b 
52'9*a+to^ .pa+54ua»to+5*pa 9CtC 
Vííibílíum nomine omnía fenfíbiíía lígnífíca/ 
tur.toa.pag^^^a 
Vídere pro íntelligemto^pa^i+c+d+íom.4* 
pagina io5.b*i97*a 
Vídere deum quomodo poííit aníma.to.i.pa* 
54d+C $61* C»d 
De uidendo deo+ to^xpíft^i?. SC m 
Vífio quomodo fíat* to. i+pa 4^*b 
V íforum genera dífeernenda to.^pa»488.d 
Vífus excelíentior caeíerís fenfibus+tomo»i.pa 
gina 5+ b 
Vídemuspartím corpore,partím méntettom* 
z.pagína 559. b 
Vífus etíam fpíritui tríbuííur. to* ^p3o55.b 
Videntes prophetíedi^í íbidem 
Vídere deí quid fít to. 4.pa^9i-d 
Vííio deí miferantís&r puníentis- tonio+8,pa/ 
gina 149» a 
Vídere Chríftum ín turba dífficíl^tomo.?^ pa 
gina IOJ» b 
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es, 
Vííiones cunofe.to*i.pa.i?5ta 
Vífa prodígíofa.to,i,epífto.ioo^ 101 
Vííi'ones uanjs modís fíunt.to^,pa»295»b 
Vífiones fandorum quales*to,5.pagÚ48i.c.df 
pagina 4^ 5*a 
Vífionum genera tría,aut corpore,aut fpírítu, 
aut niiente,to,j.pa.484,ca¿ feq»piura.íteni pa 
: gína 494-cd,to.tf.pa.i4f»a 
VííionumexempIateodem,pa.4S6,c»toí4.pag, 
Vífíones pueri cuíufdam xgrotantís ^tomoj, 
pagina 490X 
Vífionum caufae,&: díuerfitas.íbídcni,dtá^pa/ 
gína 4 9 1 ^ 492' 
Vífa íbmníantíum, argrotantíum, phrenetíco/ 
rum,ín ecftaíí,6^ caecorum confíderata. to.jr» 
pa.49i»a»b*to.4.pa»<í5x.d 
Vífiones díuínítus demonftrafce.íbídemípa/ 
gína 492.d 
Vífiones corporales plerunque falluní.tomo y. 
- pagina 494.d 
Vífio íntelledualís fola certa.íbídem 
Vífio fpírítalís quomodo accípienda»tomo5. 
pagina 49«»d 
Vífiones propheüarum.to.5»pa*495.b 
Vífa beatorum poíl mortem.to.5.pa.499»b 






Víduís nuptías prohíbentes taxantur. tomo j * 
pagina 55o»d 
Víduarum ueílímenta,to,4-pa*8o*d 
Vídua Heliam paícens,to.5»pa.524.d 
Viduae uerae»to,4«pa.i94*c 
De bono ííue perfedlione uíduítatís» tomo 4» 
pagina 725 
Innuptae quae Pauío.íbídem>b 
Víduís quare fitconceífa nubendí facu!tas.to/ 
mo 4» pag^^d 
Víduarum meríta ex ípfis contínentíae uíribus 
aeñímanda to»4.pag.75o»d 
Vídux tríplices íbídem,pa.7^a 
Víduarum obledamentá to»4.pa.755»a 




Vígílíarum ratío ín caftrís«to*4.paj*4»c 





fn«íd«s ucrc quísttQ?i.pa»5"»bA feq» 
G V S T I N V M ««» 
Víncíab homíriibus melíus eft quani á uití^ s» 
tomo i,pa.5i2»c • 
Víncere clamore.to.i,pa.5o^d 
Victoria uerítatísa'bídem,pa»feq»a 
V i doria per HelÍ2^um*to.5.pa.5z8.d 
Vídoríacur nonfemper datur fídelíbus,to*4. 
pa*xix,d.&: xi5.a 
Vídoría noftra ex Deo»to.7»pa»89i»a 
Víncentius» 
Víncentíj Vídorís errores.to.7.pa»8o8.d 
Vincula, 
Vincula peccatorum grauía,to.8,pa.48o,c 
Vincula cupídítatum uel peccatorum quomo/ 
do foluantur.to.8*pa»787*b 
Víndídanus, 
Víndicíaní medid dídum»to.2*pa«ii.c 
Vindídla* 
VídeVkío. 
Víndída non optanda.to.x*pa,i4«d»¿fc tomo 4 
pagina 8oo,d 
Víndídae officía bono animó implen' pofíunt. 
tomo 4»pa*x55.b 
Víndída íuftorum.to.4.pa»254»c^ 551*3 
Víndícatío quid Cíceroní.to.4»pa.585»a 
Víndída Deito.4.pa»457*b 
Víndída Sodomítíca.to.5.pa»5o8.d 
Víndídae modus» to*4»pa.8oo»d.to»<í.pa.4i7*a. 
pagina 44x.c 
Víndída quse ad correptíonem uaíe^non pro 
híbíta.to*4»pa.8o5»a 
Víndída apoílolorum repreííaabídem^.to^. 
pagina i58»d 
Víndída Helia expenfa*to<4.pa£8o5.b 
Víndída martyrum quomodo accipiendá »to» 
4»pa.8o<í.d.(S^  feq.&f to.8,pa,<so7*b 
Víndída Petrí ín Ananiam excufata • tomo 
pagina ij8»d 
Víndex anímus quomodo mítígandus*tomo 
¿ ¿.pagina 597«a 
Víndída Deo commendanda*to.8»pa*io89.b»c«. 
Vínum,Vmea, 
De uíno fumendo.to.i.pa»<5o5.a 
Viní,(^ carníum abftínetía.ío.i»pa*5?8»c&í íéq. 
Vina uetufta.to.i*pa*552?»c 
Vinum myrrhatunuo.4.pa.549»a 
Vínum non bíbunífSeueríanúto»^pa.io»d 
Vinca Noe*to.¿.pa.i84.c 
Vínum nouum non míttendum ín uíres ucté/ 
res.to.í.pa.iog.d 
Vínum ftímulationís.to.8»pa»4i<5-d 
Vinea domini credentes.to*8,pa»47i'b 
Vípera, 
Víperarum progeníes/ilí] diabolí.to*4fp^J5»a» 
Víperarum genímína pliarííaí*to^»pa.i2i.d 
Vír . 
Viro lex autorteem íríbuittomo 4»pag*i8i»a* 
& pagina i9i.b 
q Virum 
f8i I N D 
y imm dcbcrc ígnofterc uxori adulteras poeni/ 
tentí to,í.pagt59^b 
Inter uírum & mulíerem par pudídtix forma 
feruetur to»<í»pa»595*b.c 
Vírorum impudtcitía maíor pcíorc^ quám foe 
. mínarum i fo^pagÚ594X 
Vír allígatus qiTandíu,fiue macha, fíue caita 
uxor eíus uíuít to.6.$a¿96.d 
Vires corporís quomodo crefcántti»p.4is.cd 
De uiribus ínfanorum & furioforum íbidem 
Vires humana Víde Homo» 
Vírga, 
Vírga Aaron quomodo íloruít.to^pag,45i»b» 
6^  pagina 517.a 
Vírga ín ferpenfem.to.5.pa.5".a 
Vírgxíacob uariat£e,to.4.pa.75.b 
Vírga ferrea,difciplina laboriofa^o.4,pa.i84.d 
In uírga férrea reguntur boní6¿ malí.ibidem 
Vírga ferenda>&non fercnda,quomodo accí/ 
píendum.ío.4.pa.5o<í.d.& feq» 
Vírgx nomtopoteftatem íígnífícarí. tomo 4* 
pagina 507'b . 





Virgo uelata commendatur.to.i»pa.5i4.c 
Virgínitas prxfertur nupttjs4bíd.to.5.pa.i4¿.d 
Vírgines fatuse & prudentestto.i.pa.594.c»d.&í 
to.4.pa.597-b 
; Vírginítatiáiaudatío ex Cypriano &: Ambro/ 
fio.to.5.pa.«sira.b 
Vírgines feríptura dicit muIíeres\to.5.pa.^ 9.b» 
& 88.d.& 89.a.tot4»pa.iSotc.6^ so^b 
Virgo nomen atatís,to.4.pa.75.b 
Virgínitas carnis 8¿ anímae,to.5.pa.747.b 
Vírgines & nuptas louiníaniftas aquantto»*» 
pagina 19.0 
Vírginí inóbedíentí mulier obedíens praffer/ 
tLir»to»5»pa.558fd.6í 5 7 ^ 
Virgínitas ex confílío eíl,non ex praecepto • to* 
<j.pagína 55S.d 
Virginitasapud Chriftianos patríarcharu nu/ 
ptí^s pr^Ferri non deber.to.(í.p.557.b.c^ feq# 
A d uírgíriesexhortaíío.to.tf.pag.5^o.c.d 
•De fanda uirginitate.to.<í.pa.55o.retracfla.to.i» 
pagina 54*3 
Virgínitas corporís etíam fpiritalis • tomo tf» 
pagina ftfi.d | 
Vírginum Chríftí gaudía.to.<í.pa.5<í9.3.b 
Vírgines agnum fequuntor quocunc^ ierítíbú 
Vírginíbus máxime cauenda fuperbía.eodem, 
pagana 57o.cd 




Virgínitas corporís, pudíctfia anímútomo 7; 
pagina 7io»d 
Virgo ecelefia appenatur»to.9.pagí.8itb.^ tcs^ 
pagina ii7<í.d 
Virgínitas mentís qux.íbidem,c^t 
Vírgines haereticorum.íbídem 
Virgo caftímoníalis iiotum non foIuat.to.8»pa» 
57<í.c.6^5o,c 
Virgínitas ín carne paucorum e&omníutndc 
bet efle ín corde.tot8.pa.n7<í,d 
Víde Pudícítia,Caftítas. 
Vírtus, 
Vírtutum quatuor uocabuía expenfa. tomo r, 
paginare 
Vírtutes ínter magna Deí bon3.íbídem,pa.s.ci 
Vírtutum femínaria quomodo pIantandá.tío,^ 
pagina i6o.á 
VirtutLim fpirítalis creaí ioJbídem?pa.í<íía 
Vírtutí bus díuítíae ín fidíantur*to.i.pa.x89»a 
Vírtutís luce fuiíiíle phiiofophos non uera píe/ 
tatepraráííos.retrad:.to.i.pa.j.b 
Vírtus circulo íímilis.ío,i.pa.4i4.d 
Vírtutís prazmium Deus.to.i»pa.455.b 
Virtutibus nemo male utítunto.i.pa.4<í5.b 
Vírtutís opus quid.ibídem 
Vírtutem facilius eft fímulare quám hab€retto» 
i.pagína fio.c 
Vírtus anímam facit oph'mam.ibíde,pag»5iitb 
Vírtus quomodo accipíaturtto.i.pag.5ifta 
Vírtutes quatuor definit íuxta feripturam fa/ 
cram4'bidem,pa.52^c»d.6^55i>b.to.8.pa.<?5f.a 
Vírtutes quatuor,per quatuor flumínattomo i. 
• pagina 579.b 
Vírtus ^ di fcíplína difFerunt.to.i.pa.io<s»d 
A uiríutenon dicímusiiírtuofus,ibíd.pa.io8.c» 
De quatuor uíríutibus an d¿ quomodo fint ín 
beatis»toj.pá.z85.c 
Vírtutes cardinales quatuor. to.i.p3g.i94»d.^ 
44x»c,to»5.pa.tfof .a 
Vírtutum catena.to.2.pa.7c.d 
De uirtutibus fuis nemo praefumat.to*i.pa.i(S^ 
a.(S^  pagina r57*b 
Vírtutes non efle uerasjnífi referátur ad fidem* 
to.j.pa.joi.b.6¿ $oi*d 
Vírtutes an deíínant ín uíta futura4bí.pa.5o7.b 
Vírtutes ín anima»to.5.pa.497-a 
Vírtutes quatuor animae Chriftíana:. tomo 4» 
pagina 4 ° ^ . ^ _ 
Vírtutes animí quomodo á Cicerone díuífae 
<^  definítae fint.to.4.pa.585(a 
Vírtutum tría genera.to.4.pa»455.a»'S¿458.<i 
Vírtutes animí,partím ín opere,partím ín habí 
tu.to.<í.pa.55^'d 
Vírtus uera non nííí ín íüftís.to. 7.pa.^9^b 
Et de uirtutibus gentilium plura. íbidem 
Vírtus quid fit.íbídem,pa.7oo.d 
Vírtutes quomodo ^ ítim2nd^tíbídé>pa»7ci.b» 
Vírtutís 
I N D 1V V M A 
Vírtutís nomine appellarí etíam fpírítum fan/ 
<f?:um,to»9»p3>555.b 
Vis, 
Vím uí repf llere an Ííceat»to,i»pa.457*a»tomo x» 
pagina 454»c 




Síne uítiorum labe nemo.ío.i.pa^d 
Contra uítía lu(fta*to.i»paj5z»dto3.pa.;758.d 
yítíorumremedía»toj.paj55,a»to*4.pag»754*d 
Vítía expurganda»to»r»pa»i(íod 
Vítía ípra)non homínes odio habendúto^upa» 
45i*d*to,x»pa»55o»d»to.^pa.747»a^ 749»a 
Vitíum <^  corruptío»to»upa»477.b»c 
ín uítíoíís qaoque laudandus Deusabídem,pa 
gína 47S»d 
Vitíum anímae unde*toj*pa»498.c»(3t: 5oo.c 
Et uítía funtoccaíi'o ad uírtutem. to»i»p3g,5i5.b 
Vítíorum notitía non mala/ed ípfa uítía.tomo 
^pagina i59fb 
Vítíorum fuga ín cbntraría.to»5.pa.446.c 
Vitíum non nííi ín bóño.to,5.pa»758»d^ feq» 
Vítío prior natura.to^pa.75o»c 
Vitíum natura?abídem 
Vitíum omne contra naturam.tOtj.pagí.y^^c 
Vitíum eft omnía credere,^ uítíum eft níhíl 
crederetto»4.pa.7^b • 
b e conflídu uítiorum &: uírtutum»to»9»pa.707 
Vítís, 
Vítís uera ¿^agrícola Chríftus»to»9»pa*5or»d 
Vítulus, 
Vitulíjmínores ín plebeyo.itpa*585.3 
Vítuius pro boue.to^pa*9<í.d 
V ítuius fagínatus eft Chríílustto»4*pag^4^c» 
Vítulus íígnífícat Lucam euangelíítanvtomo 
4.pagína xtff.a 
Vítulorum aureorum dedícat ia to^pag^^c 
Vítulus aureus quid adumbretto^pagújoS^d* 
Vítulus quem Moyfes ín ígnem mífit,quíd fí/ 
gnet.to»8.pat4i8*d6^f€qi^pag»5^d , 
Víucre,Víta. 
Vita mífera fugíenda.to.upa»44?»a 
ín uíta 6^  erudítíone confíftit ucra dífcíplína.to 
mo i, pagina 5?8.c 
Vita proborum ac íludíoforum qualís efle de/ 
- beaM'bídem 
Vítsc prxcepta paucí aflequuntunto^i.pa^.b 
Vita bonorum,non nííi diuínO auxílío.íbídem 
pagítft 540X 
Ad uítam bonam exhortattao.i» paJ4<í.d*to/ 
, mo7.pagína5i8.e 
Vita beata quae.t04.pa.44^d^ feq, 
Et cur paucí euadant beatí.ibídem,pa.44^b 
Vita beata ubi quxrenda,to»i»pag»^a.6^ ixj.b* 
Vita beata quomodo habetur.to,^pa.75i-a 
Vita dífferentíatto^tpa^^a 
V G V S T I N V M 
Vítx Chríftíanae uátía ínftítuta*toj.pa.555.b»G 
Vita anímaeDeustto»itpa»ixo,d.6^ix5tb»6^ 4^0* 
c+to»8»pa»5x8*d 
Beate uiuere uolensjnon uíuat fecundum ratío 
nem naturalem»to»i»pag»Xtd 
Vita potíor ínquííítíone»to»x. pa^j^a 
Vítae malae orígo»tofj»pa,i57.b 
V íta bona,donum deí»to»^pa.57?»c»d 
Víuendí praecepta ex feríptura petenda • to.j» 
pagina 645t&: fequen» 
Vita adíua 6^  contempla tiua»to.4»pagúx<?4fd» 
Vita íuftorum abominatio iníquís»to»4,p,94,c 
Vita Chfíftíana tradítur*to,4.pa.7S5»a 
Vita homínum duplex»t044*p.i8»c,to*x. p.574*c 
Vitaíhumanaegradus quatuor,ante iegcm,fub 
lege)fubgratíaíínpace4to,4íp»845.b.<^ 878»d 
Vita omnís á Chrífto»to.<í»pa.9S»d 
Vitas duas íignifícantuínum nouum,^ uíres 
ucteres»to»<;tpa»xo8*d 
Vita prifeorum cur tam longama^to^pa^r.a 
Viuentes male,níhíl alíud dícut,quám non eft 
deus»to»s»pa.549.b 
Vitas duae fun^una corporis, altera 3níina%to,8, 
pagina 5x8»d 
Viuus quomgdo generet mortuumtt7.p.75x»d 
Viuí & mortui qui dícantur.to»5«pa,iox»c»d: ixo 
d»íQ,x»pa»x88»d 
Vita &: mors anim^t.j.p.^^c^ 755»a,&: 75i,b 
Vita uera,aut mors,quafttp.iípa,494»d 
Vita teruporalís, 
Vitaeprxfentismíferia+to»i.pa.ix54b»c 
In hac uíta níhíl fecurum»toj»pa»ix8*c 
Vita mortalium plena calamítat«m4ti.ptx89.c* 








Vítae praeíentís ad futúram comparatio.tomo 5 
pagina 584»d 
Vít^.praefentísdíluuíum quaín nauíeuadere 
poflimus,to,4*pa»7o5»a 
Vítae praefentís contemptus»to.4»pa»<í48.d 
Vít^ teporalis,^ aeternae dífferentía* t»<5.p.45.b 
Vítae huius mundí fpejac ncgocíís Auguftínus 
quomodo ímplícatus fuerít. to.5.pagÚ6x»cd 
Vita prxfens falf3*to.9»pa.i5i.a 
Vita? pradentís 6^  futura conQ'deratío»tomo 8. 
pagina ii87.b 
Vitas huius dpmus locata eft nobís^on dona/ 
tatto.8.pa.ii9x.d 
Vitas braeuítas.to.8.pa.<í84»c 
* Vita eterna, 
V/uunt fan di ín unu AbrahtE,noftrí memores 
tomo upa.io8.c 
Vita eterna fáhdorum qualís futura.t.i.p.115.3. 
q x \ SÍ a 





Vita aeterna gratis datunto»i»pa,5oi»b. tomo 
«•pagina 44o*d 
Vítae xternae manfiones mültae.to.5.pa.7^a*b# 
In uita futura fides tranfíbitto^^pa.joi.d 
An 8¿ c^ terae uírtut€sdefínant.íbí.pa<5o7*b» 
Vita aetern3,gratía Dei. to.5*pa.i54»d 
Vitsefuturae gaudia.to,4tpa.7 í^'a.to»^pa»45.b 
Vítae aeterna; t€Ílímonia.to.^pa»a5o.c 
Vita Deí,non nífí ín regno Deúto^pag.tfSua, 
Vita aeterna promífla.to.9.pa.i77»b 
Vita uera.to^.pag.^i.a 
Vítg dug,una ín fide,3ltera ín fpecie.t9.p.589»b 
Vita eterna datur per íblu Chríftd.t8.pa.u7.a 
Vita pater,fílíus)6^ fpirítus fanAus.t.j.p.7<54»d 
Vita fílrj DeMbídem,c»&í patTíitb^to,^ pa»4^» 




Quas 6^  Bethel & Luzaabíderp,pagí.7^4 
Vltio, 
Vltio Dei\to#5tpa»744»c 
Vítor Deus,&: clemens.to.tf .pajij^b 
Vltio permífla,&: uctítaabíd.pagíji4»d 




Vmbra mortís, pro ígnorantíae tenebris.to,!* 
pa»x87ta»&: to,8*pa.ítf4»d 
Vmbra futurorum quomodo uctus teílamcn/ 










Vndionís facramentumtto.7*pa»io8.cdí tomo 
9*pagína 4o8»c 





Vnígenítus Chríílus»to.4.pa»8f i,bi to^pa»0¿ 
ctto,tf,pagít9<í*d • é 
Vnícas, Vnutn, 
De unítatc catholica,to.i»pa»4i.d 
D E X 
Quod omnía ín unum tendantto^ pagiV45,b 
Vnítatis commendatíottOtupa»48^d 
Vnítasfiue (implícitas rerum ueílígíu eílDef» 
to.upagi.5o4»d 
Vnítatis pulchritudo ín quíbus.toj» pag*5io»c(« 
Vnítas Chriílíanaamplexanda*to.i«pag»i45ta 
Vnum de diuerfis naturís»to*i»pa.5o^cd 
Vnum fumus ín Chrífto omnes, per naturam 
fcílícet 8¿ charítatemtto.j.pa.ii^a.b 
Vnítas díledíonís.to.?. pa,7<5z.d 
Vnum eífe non poííunt,quae funt díucrfae fub/ 
ftantíae.to.<s.pa.5ii.b.c 
Vnita s ecdefíae non temeré fcíndenda.tOtT» pa» 
54.d»¿fc ín feq,copíofe. 
Vnítas eccleíiae Cypríaní temporíbus» tomo 7. 
pagina 38.c,d 
Vnanímes locus domíní fandus,to»8.pat47&b 
Vníuerfitas, 





Vngulam non díuídentíaímyííícctto»^p,it^b 
VocabuIa> 
Vocabulorum opífices.to»i*pa*5o4»c 
Vocabulorum propr¿etas,t04.pa.555»d.&í feq. 
De uocabulis noM anxíe laborandum» tci.pag, 
4ii.c»^: 4o9fatVíde Verbum. 
Vocare, 
Vocatío fecundum propoíítum Peí, to.i.pagí# 
x4,c.to.4,pa.85i.b 
Vocare Deí quíd»to.i,pa,5<f 5.a 
Vocaí domínus uerbo,&í uí»to.z.pagti4i,a 
Vocatio noftrí,etíam fidem praeuenít»tomoi. 
pagina x8.c&f 24.C 
Vocatio interna &:externa»to.4tpa*4i4.d 
Vocatio nofhí anteomne merítumabídemjáí 
pagina 447.3^ $$6.c& $54-A 
Vocatio quas fít ín occultOtto.4.pag*4o5.á 
Vocatí non omnes íuftífícabunturtt044.p»85i»b 
Vocatíonem omníum íuftorum femel fecíí de/ 
us»tomo 4.pa<9o8.d 
Vocatíones noílrae ad fidem confideratío.to^ 
pagina 5o8*d 
Volatílíaí 
Volatílía quadrupedía ín lege»to.i,pagína jx.A 
Volatílía ípfrítalía,corda fünttomo 8,pa,8ii.c» 
De uoIatuDedalitomo i.pagina 574-c 
De uolatu Medeae»tomo i»pagína 577* 
Volucres, 
Volucrum nomf ne,uentora elatío»to.<5.p.5t8.d, 
a Volucreí cQ2Íí,pro fuperbís.tomo 8.pagí.5^df 
Voluptas, 
Voluptatum deíicíarum huías uítsc contem 
ptusttomo i.pagína is^a.b 
Voluptat^ 
; IN D I V V M 
Voluptatís ímbecíllítas protmdít nos ad ubli 
mfora»toj»pa,5ii»b 
Vouere» 
Vota quotídíana Deo reddídít Auguñinus^to 
mo ^pagina 5i7»a 
Votaf€ruanda,to*i,pa»io3?,a.b.toj»pag»iíío»d*(3¿ 
v feq.^to.8»pa.575.b 
Votum contínentíae non fufdpíendumjiiífi ex 
coníugum confenfu,to»i»epífto.i99 
Votum contínentías feruandum, to,j,paj<ío»d» 
d¿ t0.8.pa*65o.C 
Etíam coníugatís.to^pa.i <íotd 
Votum Chríftíanorum» to.j»pa»744»d 
Vouetnemoredic quícquam,nífi á domino ac 
cípíat»to»y»pa.74^d 
Votum Iept€,to»4»pa»"^*d^ feq* 
Poíl uotum nubent€s,u€rum contrahunt ma/ 
trímoníumtto«4.pa»7Z9*a 
Voto fotuto nubentesjdmmí non debentíbúb 
Votí fólutio malájconíugíum tamenbohum» 
to^4»pa»7ío,c 
Vota 6í facrífída Chríftíanorum interna» to.8» 
pagina i78»d.áííB9.a 
Vota homínum díuerfa»to.8»pa»47i»c 
Votum quale exígatur á Chrifl:iano,t*8»p»9o5tb 
Vox. 
Voces dícuntur tonítrua»to^pa»78. c 
Vox mcntís,to*5.pa»747»b 
Non uocem fed atFedum audit Deas, tomo 4. 
• pagina ¿45>a 
Víua uox,to*itpa^o.c • 
Vrbs, 
Vrbs ab orbe^el ab urbó dída»to*i,pa»i9ox 
Vrbícus, 
Vrbicus primum diAus ManichcBus»t<í»pJ5.a» 
Vrías> 
Vriasínterpretaturlux meaDeú to.^pa»5o^.c» 
Vrfus. 
Vrfus tnbunus,Manichaíorum examínatoftto 
mo ¿.pagina i4»c 
Vrtíca, 
Vrticís falfí dodores comparatúto.4'pa.9o8.o 
Vfia. 
Vfía quid.to»i.pa.ioi.a»6¡í 196X& 
Secunda ufiaiqu^ dícantur.to.i.pa.ioi.a»b 
Vfura, 
Vfurae nomíne,peccata fignífícarúto.8.pa.559.b 
Fcenoretrucidans paupcrem,^ díuítí quíppí/ 
am rapíens,aeque cruddes»to»x.pa.i<íz*c 
Vtcr, 
Vtres nouí 8¿ ucteies,myftice.to.4» p a g . i ^ d 
ó^to^pa^io^d 
Vtcrus, 
Vícrus Deí quúto.4»Pa»4-80^^ 6mttb>8¿ 
to.<í»pa.5itf.c.to.8*pa,88^b « 
Vtí. 
Vil quid, Vídc Frtti, 
A V G V S T I N V M 
Vfus íllicítus,abufus dícítur^toj.pa»5»b 
Vtendum quomodo temporalíbusteodt pa»ij.a 
Vtílkas, 
Vtile d¿ honeftum différunt.to^, pagü8i .c .6¿ 
pagina ?85*b 
In utilitatem homínis omnia fa^habídem 
Vua, 
Vua uerbum Dei.to.s.pa.u.a 
Vulcanus> 
Vulcanus curclaudus.to.tf.pa.i55,b 
Vulcant uxor Venus quare fingaturabidem, 
pagina 154.0 
Vulpcs» 
Vulpium nomine aftutía.tp.<í.pa»578.d 
Vulpes reges fecuIi.to»8.pa.44^b.&:<í7í>.a 
Vulpem Chriílus appellauít Herodcm regem. 
ibidem 
Vulpes haarétíci doIoíi.to»8.pa.<íi9.a 
Vulpium caudas Samfoncoílígam'tibídem 
Vulua, 
Vuluam eondudere quídtto.7.pa.57^d 
Vxpr, 
Vxor prudens Ghriítiana defcríbíturvtomo 
i.pagínaiit»c 
Vxorís commoda íncommoda»tOti»pa.y¿4.c 
Vxorem cuí^uepofccre nunquam uóíuit Áu/ 
guñínus.to.i.pa.tfo7.a 
Vxores uiris fubditae fínt»to.r.epiílo.i99.to.4» 
pagina 181.a 
Vxoribus non licetdicere, fació quod uolo de 
meo.to.z.pa.ftj.b 
Vxores multas habuerunt patriarchse. tomo 
pa.5tf.d.^ 58.c.d.to.4 pa»7i8.c,to»^pa.555. b 




V íde Coníugíum. 
Vxoremnon nííiob adulterium dímíttedam. 
t0.4.pa.794.d 
Vxór,an cítra crimen fornicari poífit, cpnfen^ 
tiente marito4:o.4.pa.7o7,b»c 
Vxorem adulteram dímíttere,fipermiílum,uel 
íuílum,to.4.pa»7$>4*d.to.i.pá.io.d 
Vxores quomodo diligenda»^ relínquend^ 
to^.pa.i2-o.c.to.4.pa.795-a 
De uxore non dimíttenda.to. tf.pa.x49»a^ 55o» 
c.étffc^c.dfíeq. 
Vxorem ftcrílem dimíttere,&: caufa fcecundita 
tis aliamducere non lícet.to.tf.pa»554.c.6í tor 
7. pagina 555.a 
Vxorem fuam Cato uiuus alterí tradídit. to.tf» 
pa.555*b.á^  to.4.pa.4^d 
Dcconíugeínfidclí dimittendo uel nondimit/ 
tendo,copiofe.to,<í¿pa.584.d.á^feq» 
Vxor alligata quádiu,fíue m02chus,fiue caílus 
uir eíus uíuit.t#»tf.pa.59tf. d 
Vxorem adulteram occidcre non licet Chri/ 
q 1 ftíano 
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fííano ínarito»tot^pa»5?7*t> 
Vxores multa: uníus.to»7«pM5^cl 




E N o G R A T E S auditor Pía 
tonís to»i.paj<58»cl 
Xenocrates Polemonem e/ 
bríum quomodo conuer/ 
terít to»i»pa»4i^c 
Xenodochiutn, 





A B v L O N ínterprctaturjiabíta 
culu fortítudtnís»to.8,pa,4$i»d 
Zacharias, 
Pro Zacharía, Híeremías cita / 
tus t(C»»4»pa*544»d 
Zacharías & Hdízabeth qüomodo fine que/ 
reía to,7»pa.555»a»,^497*b^97«-C 
ZacharíasA Aggseus quando prophetarínt» 
to»8»pa,8gStd»ác' ii74»d»áí: nSf •a 
Zach^us, 
Zachreus quantí emcrít regñum coelorum t^o/ 
mo 4,pagína 475-a 
® Zeb. 
Zeb ínterpretatur lupus»to,8>pa.<5i7.b 
Zebee,uí^íma lupubídem 
Zelpha, 
Zeipha ancílla Rachd,os híans ínterprctatur. 
tí 
tomo ^ .pagina i9i.b 
Zclus9ZcIarc, 
Zelator Deus»to*4*pa*iz2.d 
Zelus Deí,quomodo accípíendunnto^pagf» 
695>a*& 59i»aA46^d.to»6»pa.iz4^:.^ uy, 
b.á¿ x7<5>d.&:4xo»d»&r to.8.pa«tfo5,c 
Zelus 6ííra ímpropríeDeo tribuuntur^tomo 
^pagina i i^c 
Zelotypía propríe ubi fit4bídem,pa.ii7»a 
Qui non zelat,non amatto.^pa»i5o»c 
Zeio domus Dei quís CGmedatur»to.9.pa.6j.b» 
Zelum Dei habere,fed non fecundum fcíenti/ 
am}quid íít.to»8,pa.5i7,b 
Zelus bonus.to.?.pa.9(í5.b A 9í7»b 
Zenos 
Zeno princeps Stoícorum«to.i»pa^i8.d 
Et huius placíta.íbídem»dr pa.5oo»c.£^  501.a 
Zenobias, 
Zenobíodicat Auguftínus díTputatíonem de 
ordme.to.í«pa.5ii»a 
Zíph. 
Zíph uícuSjUhde Zíph^í dídúto»8»pa.í55,b 
Zíphaeí,florentesínterpretanturabidem 
Zísanía, 
Zí2anía,ha?reticítto. i. p a.H- b 
Zizanía,<S^ palea: ín ecclcfta,to»i.pa»5o2»c<^ 559 
a.d; to,i»pa»4?7.a«&: to.4,pa.i58.c 
Zizaniorum fator díaboIas»to»4»paa58»c 
Ob zizania non recedendum ab eccIeíia»to,7. 
pa.i64.c»d A ^ 4 ^ 9 4 4 1 ^ 
Zízaniorum femínatícto. 8.pa.4tfo,c 
Zízanía quid propríeÁídeni 
Zosímus, 
Zozímus apoílolícae íedís epífcopus.tonio if 
pagina 45^c 
BcatííUmus papa.to,7.pa,554.c 
F I NI 5 4 
I N D E X L O C O R V M P V G N 
Esech.is 
C ^ V O t S C R I P T V R A R V M P V / 
G N A N T E S C O N C I L I A T I 





























Tomo i^ pa 
gína 5**.c»¿fc to.4..pa»4.ii.a 
Omnía íimul creata. 
Moyfes per íex díes opera Deí c5 
memorat» 
Tomoj.pa.^g.cl 
Requíeuit díe feptímo» 
Pater meus ufque nunc operatur» 
Toj.pa^To.d.to^.pa^^toj,. 
pagf.585>.b.&í 759.bA 757.3»tO^ 
pag.ii94b.to.9»pag*io4»d.^: to»8» 
pagina 7o7»b 
Némo bonus nííi unus Deus» 
Bonus homo de bono thefauro. 
To<.i»pa.i58»c.to^»pa.589»a»to»7» 
pagina 974»d 
Omnía qux aiidíui á patre, nota 
fecí» 
Multa babeo uobís dicere» 
Tó»i»pa.i8o»d»to.5.pagt.i79tK<S¿ 
pagina 548.d 
Sí homíníbus placeré ueilem. 
Nemo íuuentutem tuam contem/ 
naí» 




Deus nemínem tentat 
Tentat uos domínus Deus uefler, 
Hoc autem dícebat tentans eumr 
To,i»pa»í9i»d^ 4?9»btto#4.tpa. 
óy.b.dd jotf.d^ 8i(í.d.to»7.pagi. 
8<í5,b.to.9.patii7»a * 
Deum nemo uídít unquam» 
Quem nemo homínum uídít. 
Beatí mundo corde^quoníam De/ 
umuídebunt 
Vídebimus eum ficutí eft» 
To»x.p3*54i»c.d»to.^pa.7?8.c»to. 
4,pa.55t»d»to^.p»it5taAV ¿oihx 
Orantes noiitemultum loquí. 
Orate íine intermíffione» # 
To.i.pa»4oi»d 
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•filies* p 
Non moríentur paires pro filíjs. 
Non jfortabit fiííus iníquítatem 
patrís, 
To<5;pag»ii8td*í044»p3gJ95»b.6£ 
ii5»b.c,tomo 7»pa»778»d»tomo 8» 




Quinen uult operará 
Ne íbllícíti fitís» 
To^pa»55itb^ feq. 
Et ín nomine eíus ¿urabis» 
Ne iuretís omnino, 
To.4»pa.i8^c 
Vos uídíílis uniuerfa, 
Et non dedít uobís» 
To.4.pa,i97»a 
Mane quu adhuc tenebrx eflenfV 
Orto íam fole» 
^ To»4»paaii»b»<5kf J58.d 
Et poftdíes fex aíTumpílt» 
PoÜodo díes. 
Te.4»pag.x5j.a»6í jis.d»^ ifo.c, 
• G¿ 555>.b 
lacob genuit lofeph,uíru Mar í^ 
lofeph^ui fuítfíííus HehV 
To.4.pa.i5(5.a^ i$9.d.6¿ %su<k 
req»to,i.pa.jo.d.^ ' 4itd 
Ne quid tulerítís ín uia,neque uir/ 
gam,neque peram» 
Et pr^cepít eís, ne quid tollcrent 
ín uhMft uirgani tantum» 
To.4.pa.5otf.d A íeq, 
Alteralteríusonera pórtate* 
Vnufquííque proprium onus por 
tabít» 
To^.pa.joíf.d.iV feq. 
Calcía menta ín uía non efle por/ 
tanda. 
Sed calcíatos fandalíjs. 
Tot4,p3»5o7.b.c 
Hora tertia dominum crucifixuffí 
habet. 
Hora ferme fexta. 
To.4.pa.54S>'b.^r€qtdí pa»i5o. 
c.to.^pa.57o.d.to.8.pa»445.b 
Spirítus nondum erat datus* 
Spírítum fandum tuum ne aufe/ 
rásame» 




Pater maior me eíl» 
Ego d¿ pater unum fumus» 
T^b^.pa 4i5tb.to.x.pa,5oi.d 







I N D E X L O C O R 
Non rapínam arbítratus cft cflc 
aequaiís Dco. 
Semetípfum ^exínanímt formam 
feruí acdpíens» ¡ 
To,4»pa. 4i5.b 
Arbítramur ením homínem íuftiV 
fícarí per fídem fine operíbus, 
Fídes fineoperibus ociofa eíi 
To*4>pa»4i5.b»c»& to»8> pa.izf» 
a.copíofet 
Arbítramur homínem mftíficari 
per fídem fine operíbus» 
Fídes quae per díledíonem opera/ 
tur* 
i»Corínt;ij Etfí fídem habeam,íta ut montes 
transíeram, v 
Tp»8»pa»i2,^ »d»copíore. 
Sapícntn Níhíl odííli horum qux fecíftú 
Rom.9»&: lacob dílexí,Efau aut odio habuiV 
Malaci To»4.pa»477*a.aí 451. b 
loan,i Inpropriauenít,6!ífuíeumnonrc 
ceperunt 
Ioan»8 Vos propterea non audíífequía 
non eftísexDeo. 
To»4»pa»45J»b»&í to.^ pajo^^d» 
i.Reg^io Et ínfíiíuít fpírítus domíni ínSaul» 
i»Reg4<í Et ípírítus domíní malus ín Saúl 
To»4»pa»455.b 
Genefis 15 Et quaría generatíone exíent índe» 
Exodu-íu/ Quinta progenie exíerunt filíj 10 
x t a L X X . rael de térra Aegyptí» 
To.4.pa.5o5»b*c 
Sapíenj Deus mortem non fecít» 
Ecctin Mors Ck uíta á Deo funt» 
^To.4»pa*5i5»a 
Efaíaes; Quí peccatum non fecít. 
a»CorÚM Pro nobís peccatum fecít* 
To»4»pa.554»c 
Efaíac 6 Vidí domínum fedentem» 
Adorum 7 Stephanus uídít lefum ftantem* 
To.4.pa»54o*d 
Lcuíti Defacríficíjsofferendíslex, 
Ofeae 6 Mifericordíam uolo,^ non fatcrífí 
cíum» 
To»4.pa»5«í5»a, 
Lucae i z Et quí non habet,uendat tunícam 
fuam,^ emat gladíum» 
Matth.itf Conuerte gladíu ín locum fuum. 
To.4*pa»566.c 
Matth.5 Quícunque dímíferít uxorem fu/ 
am,nifí fornícatíonís^c» 
M a É t i 4 ^ Quí nonodít uxorem» 
Lucae 19 T©.4»pa»795»a»&r to^.pajio.c»d 
Maíth^ Dílígíte ínímícos ueftros,^ bcne/ 
fecíte tjs quí oderunt uos» 
Roman»ii Benedícíte,&í nolíte maledícere. 
*.T¿mot»4 Reddet íllí domínus fecundum 0/ 
pcraíllúis» Q)-
Adoru 1 j Pcrcutíet te Deus paríes dealbatc» 































Orate pro perfequentíbus 6¿ cal. 
Eíl autem peccatum ad mortem, 
non pro ¿lio díco,ut roger. 
To*4,pa.8o5.b 
Nonomnísquí dícit míhí domi/ 
ne,domíne,íntrabít,aíc. 
Nonpoteftdícere domínü lefum 
nífi ín ípírítu fando. 
To.4»pa»85i,b 
Quod autem operor ignoro* 
Peccatum ut appareat peccatum, 
perbonum)&,c 
To.4,pa.848»d 
Qubs uocauít,ípfos&f íuftífícauít. 
Multí uocatí,paucí autem eledú 
To,4»pa»85itb 
Omnís ením lex ín uno fcrmonc 
ímpletur,dílíges proxímum tu/ 
um fícut teípfum. 
In hís duobus mandatís tota lex 
pendet & ppphetae. 
Tot4.pa.878.c 
Honora patrem matrem* 
«Síne ut mortuí mortuos fuos fepc 
líánt* 
Omnís quí patrem aut matrem re 
líquerít. 
To»tf»pa»iiy.a 
Ego fum Deus zelans. 
Eftote benígni, fícut pater ueílcr 
cdleítís, 
To.tf.pa.iz^b 
Oculu pro oculo,dente pro dente. 
Ego autem díco uobísjnon refifte/ 
re malo. 
To.<í,pa.ii4.d.6¿ i47»a 
Conftítuííe tabernaculum,ín quo 
commorarí uobífeum poííim. 




Bonueílnon manducare carnem* 
To.tf.pa.iji.a 
Vídi domínum fedentem ín fede 
altíílima. 
Regí autem feculorum ínuífibiU 
To.tf.pa.i44»d 
Pálpate,^ uídetcfpírítus carnem 
áoí la non haber. 
Caro & fanguis regnum Dcí pofli 
derenon poñunt. 
Nos ením íam íecundum carnem 
non nouímus Chríílum* 
To.tf.pa.i75»b.c&: feq. 
Oderís ínímícum tuum* 
Dílígíte ínímícos ueftros, 
To.tftpaa4tf»c.d 
Pater 
F I R D 1 W M - : A y 
foan^ Pater non ÍLidícat quenquamjed 
r : 1 omneíudicíumdedítmíó. 
íoan»8 Ego non quaero gloríam meam ¿ 
eft quí qusrat ut ¿udícct 
Tot5.pa.5i7.b»to^.pa»zi7vaiÜ / 
Ioan»5 - Pater noníudícatquenquamiíed 
omne íudícíum dedít filio» 
Ioan»8 Ego non íudico quenquam» 
To.9»pa.ii8»cd ' : 
loan.8 %o non ¿udíco quenquánii 
Ibídem Multa babeo de uobís loquí i\x/ 
dícare, " 
Tapvpaaoi^Or 
3V[átth,8 Acceflit ad eum Centur^roganá 
eum» 
Lucx7 Mífít ad eum íeníores ludaeorum» 
To^pa.j4i4c»d.^ 57o»d 
s»Tímoth»tf Deus habitat luce ínacceífibilem» 
Píalíj Accedíte ad eum ílluminaminú 
To t^pa^ 55-b.to+8.pa*9i9.a 
Ioan»8 .Sdmus quia Deus peccatores no 
exaudít* 
Luce 18 Domine propícíuseflomíhi pee/ 
catorú 
Tb»tf .pa,449*b»to^.pa. 
tXoms Qui natus eft ex Deo non peccat-




Matth»7 Paucí funt quí íriueníunt eaitu 
Ibídem 8 Muiti ab oriente & occidente ue/ 
nient» s\ 
ApoCalíp»7 Turba multa quam dinumeraré 
nemopoterat \ 
To»7.pa*i9i»b»&í iis>á*6¿$6o.d 
Matttux Qui non eft mecu,aduerfí3 me eft» 
Mar»$»Lu»9 Nolíteprobibere,quiením conír^ 
uoshon eft,pro uobís eft* ^ 
To.7.paa5z»c 
Gaíatt Viuo non ego iamjUÍuit uero íti 
meChriftus» 
Romant7 Scio quia non habitat ín me,hoc 
eft,ín carne mea,bonum» 
To»7»pa.774»d 
Ecctí»if Siuoluerís,conferuabis mandata^ 
Ezech»5á Facíam,ut ín praeceptis meis am/ 
buletíW 
To»7»pa»89^d 
íoan.j Non uenít filíus hominís,ut iudí/ 
cet mundum» 
loan»? In íudícíu ueni in hunc mundum* 
fo^pa^oi^d 
i.Tímoth.5 Peccátes coram ómnibus corripé» 
Mattlws Sipeccauerítíntefrater tuus^or/ 
ripe eum ínter te tk ípfum, 
To»7*pa^ii»a 
Pfalii5 Omnís homo mendax. 
A p ó c a l a Etín ore ípforum non eft mnenv 
tuir mendáeíuni. 
, ,: Tb.7*pa»97j»b • 
loan.i Non erat ille lux. 
Matth^ Vos eftís lux mundí. 
To*7ipa,974»d'; 
f^rouerb^o Quís gloriabítur caftum fe habb 
• • i • ';- record - • v 
Matth^ Beati mundo corde, 
To»7ipa*5>74id 
Matth»i7 Helias íam uenít,6> ípfe eft Ioan> 
nes baptifta» 
Ioan»i Nort fum Helia SÍ 
To,9*paa2-iC 
Nat tk j Ego a te debeo baptizar^ 
U t Etegonefcíebameum» y 
To.?»pa^5»aib 
Q u ó ego uado,non poteftís ué/ 
lomai Pater uolo>ut ubíego fum,^ ípfl 
ííntmecum. 
To»9tpa.i75»a 
loanj Non enimadmenfuramdat deus 
ípíritum, 
ivCotíntiit Secunduin menfuram donatíonís 
Chrífti. 
Tot9»pa»88x 
loams V t ín íudícíum non ueníat; fed 
traníeati 
a.Córint»5 Oportet nbs exhiberí omnes ante 
^ tribunal Ghríftú 
; To»9.pa»i^b 
i.Ioan,4 Timor non eft in charítáíe¿ 
Pfalis Timor dominí caftus permanens* 
To .^pa»ii7»a»bfe>457t3*&í feqi 
Ioan.14 Quí non diiígít me?fermones me/ 
osnonferuat 
Ibídem Et fermo quem audiftís non eíl 
' meusi ^ •• 
. To^.pati9S.c 
Romana Commendat díledionem fuaiti 
Deus in nobis,quoníam quum 
adhuc peccatores^íTemus^c» 
Pfalf Odífti domine omnes quí operart 
\ ¿tur iníquítatemí 
To^pat557»b 
Matth*tf Ne íuftítiatn ueftram facíais cd/ 
ram homíníbus» 
Matth.5 Lüceant oj>era ueftra bona Corani 
hciminíbus» 
To»5>tpa»4i^b 
i.Timottf Radíx omníum máíorum auarí/ 
cía eft. 
Eccrí.id Initium omnís pecCatí fupeirbía* 
To*5>.pa.45i.a 
Pfal»44 Spccíofus forma prasfilíjs homiV 
num» \ 
Efaíae 5i Et éiídínus eum,&í non habebáÉ 
ípecíím & decorem» 
T©.^pa.45M 
# 
i9a I N D E X L / O C O R V 
Pfal<íi SfmelloquutL s eft Deus» 
Hebm Multífaríae multísq^ modís olím 
Deus loquutus eft. 
To.8»pat452'.c 
Pfal»<ss Appone iníquítatem fuperíníqui 
tatem» 
Román.? Quid ergo dícemusc' Nunquid ini 
quitas eft apud DeumC 
To*8»pa.5o9.b 
Píakyy Coram patríbus eorum fecít miV 
rabílía. .:• 
Matth»i5 Ne uobís dícatís patremin térra, 
unus eft ením pater uefter» 
To.8.pa.59i 
Apocaltf Quoufque domine non uindicas 
fanguínem noftrum? 
PfaL57 Latabíturíuftusquu uíderít uín/ 
dídam impíorum» 1 
Roman.ix Non uofípfos uindicantes charií/ 
íími. 
To.8»pa,<so7 
Pfal85 Et multum mírerícors ómnibus ín 
uocantíbus te» 
Prouerb»i Quia inuocabunt,&í non exaudi/ 
ámeos» 
To.8*pa»<548 
Píalas Et adórate fcabellumpedumcius» 
Deuter»<í Dominum Deum tuum adorabís» 
To.8.pa.7«5o*d 









M P V < ? N A N T I V W 
cantibuseum» 




Quaerunt me malí , 6í non inucv 
nient» 
To.8»pa»9<S4»d 
Legem pone míhi domine» 
lufto non eft Iex poííta» 
To»8»pa»92'7»b»c 
In labíjs meis pronunciauí omnía 
kdícia orís tuú 
Quám ínfcrutabília funt íudicia 
eius» 
To»8.pa»9i8»c 
!Zac»u»Io»i9 Videbunt ín quem pupugerunt» 
Efaíae %6 Tollatur ímpíus,ut non uideat cía 
rítatem domíní. 
To»8,pa.88i»b 
Sapíen»5 Sol non ortus eft nobís» 
Matth»5 Quífacitfolem ruu orírifupcr bo/ 
nos ámalos» 
To.8»pa.985»a^ njo.c 
Pfal»i58 Nonne eos quí oderunt te dom^ 
neodiohabuiY 
M3tth»5 Dilígite ínímícos uefíros» 
To,8.pa.iioi.b,c» 
F I N I S » 
Indexterníonum, 
a b c d e f g h i k l m n o p q 
Omnés funt terníones» 
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